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D I A R I O L A M A R I N A 
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fisuntqs^del D í a 
U este n ú m e r o y en es ta p í a 
E n t r a r á el l ec tor u n d o c u -
^ . r i m p o r t a n t í s i m o . t r a n s c e n -
f ^ ^ h i p é r b o l e q u e p u b h 
^ T r ^ e s , de L o n d r e s , e l 3 d e 
r0 I de este a ñ o y c u y a t r a d u c -
^ t o í a i n o s d e E l D e b a t e , d e 
• ^ c a d e d icho d o c u m e n t o se 
hecho en l a p r e n s a e s p a ñ o l a . 
E x c e p c i ó n de la l l a m a d a d e l a s 
w c h a s ; en la p r e n s a f r a n c e s a . 
r lo menos en l a q u e se l ee c o -
^entcmente en e l e x t r a n j e r o , y 
la prensa n o r t e - a m e n c a n a d e 
^ c ircu lac ión y c o n o a d a fue-
de los Estados U n i d o s , l a c o n s -
¡ración del si lencio. Y ' e s o q u e lo 
fubcnben Mr . U o y d G e o r g e . p o r 
Gran B r e t a ñ a ; S i r R o b e r t B o r -
^ n por el C a n a d á ; M r . W . M . 
Hughes, por A u s t r a l i a ; M r . W . J . 
Masscy por N u e v a Z e l a n d a , y 
Mr. R. A. Squires . p o r T e r r a n o y a ; 
c decir, los c inco j e f e s d e gob ier -
ino del Imperio B r i t á n i c o . 
£1 silencio de l a p r e n s a , d e l a 
gran prensa.'* resul ta u n e s c a m o -
teo del g é n e r o co losa l . L a d e c l a -
ración de los p r i m e r o s m i n i s t r o s 
ele jos cinco Gabinetes b r i t á n i c o s 
resulta a su vez e l a n u n c i o s o l e m -
ne de una r e c t i f i c a c i ó n d e c o n -
ducta, la c o n f e s i ó n p a l a d i n a d e 
que los conductores d e p u e b l o s y 
los constructores d e s i s temas y 
los definidores d e d o c t r i n a s q u e 
han disfrutado de m a y o r i n f l u j o 
y de m á s alto p r e d i c a m e n t o d u -
rante más de un siglo, h a n s e m b r a -
do la confus ión , y e l e r r o r e n los 
espíritus y l levado a l m u n d o p o r 
senderos que conducen a l a c a t á s -
trofe. 
* » * 
Como ¿ i c e m u y b ien £ 1 D e b a -
te, lo que subscr iben los d i r e c t o -
res del Imperio m á s g r a n d e y p o -
deroso del m u n d o , v a r o n e s d e 
prestigio universa l c o m o p e n s a d o -
res y como p o l í t i c o s , se p u e d e 
sintetizar en estas c u a t r o p r o p o -
siciones. 
La fuerza mater ia l no b a s t a p a -
ra resolver los p a v o r o s o s p r o b l e -
mas actuales. 
La fraternidad entre los h o m -
b r e s n o t e n d r á b a s e f i r m e si n o 
se a p o y a e n e l c i m i e n t o e sp i r i tua l 
d e l a fe e n D i o s . 
L a c o n c e p c i ó n e sp ir i tua l i s ta , 
a n t í t e s i s d e l m a t e r i a l i s m o , es l a 
ú n i c a q u e p u e d e f u n d a m e n t a r l a 
p a z y e l p r o g r e s o . 
S e i m p o n e l a v u e l t a a las d o c -
tr inas y n o r m a s c r i s t i a n a s , e l r e -
t o m o a l C r i s t i a n i s m o , p a r a s a l v a r 
a l m u n d o . 
A u n q u e se t i e n d a e l v e l o d e l 
s i l enc io s o b r e e s t a d e c l a r a c i ó n , 
Acornó s o b r e o tros a c t o s d e t r a s c e n -
d e n c i a a n á l o g a q u e v i e n e n s u c e -
d i é n d o s e e n E u r o p a y A m é r i c a 
y q u e o c u l t a n o d e s f i g u r a n o a t e -
n ú a n p e r i ó d i c o s y a g e n c i a s d e i n -
f o r m a c i ó n , e l d o c u m e n t o f i r m a d o 
p o r l o s c i n c o p r i m e r o s min i s tros 
d e l I m p e r i o B r i t á n i c o m a r c a r á u n a 
d e l a s é p o c a s d e l a h i s t o r i a u n i -
v e r s a l e i n f l u i r á , a u n q u e n o s e a 
i n m e d i a t a m e n t e , e n los des t inos 
d e l a h u m a n i d a d . 
S e ñ a l a a l m u n d o u n a o r i e n t a -
c i ó n d i s t i n t a d e l a s e g u i d a h a s t a 
a h o r a ; o r i e n t a c i ó n q u e n o es 
« n u e v a , p u e s l a f i j ó L e ó n X I I I 
e n l a e n c í c l i c a R e r u m N o v a m m , 
e s t a b l e c i e n d o q u e " todos los h o m -
b r e s , s i n d i s t i n c i ó n a l g u n a , h a n s i -
d o c r i a d o s p o r D i o s . P a d r e c o -
m ú n d e t o d o s . " y q u e **los b i e n e s 
d e l a n a t u r a l e z a y los d o n e s d e 
.la g r a c i a d i v i n a p e r t e n e c e n e n c o -
m ú n , y s in d i f e r e n c i a a l g u n a , a 
t o d o e l l i n a j e h u m a n o * * . . . 
. E l m e n s a j e d e los c i n c o p r e s i -
d e n t e s d e l C o n s e j o d e l R e y d e l a 
. G r a n B r e t a ñ a n o c o n t i e n e a l u s i ó n 
.«directa a l d o c u m e n t o i n m o r t a l d e l 
i n m o r t a l P o n t í f i c e , p e r o s u i n s p j 
. r a c i ó n d e e sa fuente p r o c e d e . P o 
. d r á n o d e c i r s e , p e r o no p u e d e 
o c u l t a r s e . 
Q u e e l m e n s a j e se h a y a p u b l i 
c a d o , es u n a , e l o c u e n t e s e ñ a l d e 
«los t i empos . Q u e s u s c r i b i é n d o l o 
.po ten tados b r i t á n i c o s , todos p r o -
r tes tantes p r o b a b l e m e n t e , c u a t r o 
,de e l los s e g u r a m e n t e , se i n s p i r e 
« e n l a e n c í c l i c a R e r u m N o v a m m , 
q u e s e r á l a C a r t a M a g n a d e l p o r -
(venir , es o t r a s e ñ a l , a ú n m á s e lo-
c u e n t e . 
H A Y S E Ñ A L E S D E L R E S T A B L E C I M I E N T O 
D E L A N O R M A L I D A D E N B E R L I N 
E N L O S C E N T R O S I N D U S T R I A L E S D E L M N S E H A N E S T A B L E C I D O R E G I M E N E S S O V I E T S Y C O M U N I S T A S S E T E M I A U N A T A Q U E D E L O S C O M U N I S T A S A L A 
C A P I T A L A L E M A N A — L A B O L S A V O L V E R A A A B R I R S E E L M A R T E S . — O T R A S N O T I C I A S . 
B E R L I N , Maxzo 20. (Por l a P r e i . » -
A s o c i a d a ) . 
Algo parecido a l a normalidad ae 
r i ó hoy en B e r l í n a una hora avan-
zada del d í a y las ú n i c a s noticias de 
c a r á c e r perturbador proced ían de 
las ciudades y vi l las fuera de l a ca-
pital, principalmente de los centros 
Industriales del Rhin , donde se dice 
que se han Implantado r e g í m e n e s lo-
c ó l e s soviets y comunistas. Has ta 
q u é punto e s t á n en control los rojos 
no se sabe definldamente; pero hay 
serlos d e s ó r d e n e s de todas clases en- r rededor de la ciudad interior basta 
tre los elementos obreros de estos Schoeneberg. E s t a s 
lugares . 
E l temor a un ataque de los co-
'munlstaa que ayer se d e c í a que mar-
chaban sobre B e r l í n ha causado gran 
t e n s i ó n entre la pol ic ía y las fueraas 
militares, que han tomado toda c la-
se de precauciones. UUa doble hi lera 
í l e alambres con p ú a s en todas las 
calles transversales se extiende des-
de l a parte Noroeste de la ciudad en 
Moabid, formando un s e m i c í r c u l o a l -
alambradas es-
tan reforzadas con ametralladoras y 
por fuerzas considerables de tropas. 
U n decreto del Presidente Eberfc 
proclamando u n intenso estado de 
sitio en B e r l í n , ta l vez sea la causa 
de que hayan disminuido estos d e s ó r -
denes; pero se cree generalmente que 
l a s o l u c i ó n de la huelga en Ber l ín , 
que durante el breve r é g i m e n del 
doctor K a p p d ió por resultado mu-
'chos d e s ó r d e n e s , f u é e l elemento pr ln 
E l h o m e n a j e d e l a P o l i c í a a l B r i g a d i e r 
S a s s g u i l y , e n " L a T r o p i c a l " 
E n t r e v í t o r e s y a p l a u s o s l o s o f i c i a l e s , v i g i l a n t e s y e m p l e a d o s , d e s p i d i e r o n a 
s u e x - J e f e . A l f e s t e j a d o s e l e e n t r e g ó u n v a l i o s o o b s e q u i o . B r i l l a n t e 
d i s c u r s o d e u n e m p l e a d o . 
U N M E N S A J E S E N S A C I O N A L 
De l o s j e f e s d e l I m p e r i o b r i t á n i c o a s u s p u e b l o s . 
S e d e c l a r a n i m p o t e n t e s p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e -
m a s o c i a l s i l a s o c i e d a d n o v u e l v e a l C r i s t i a n i s m o 
P«i4brt81X08 concáudaáano« I m - T "Responsables nosotros, cada uno 
en s u esfera, de l a d i r e c c i ó n y gobier-
no del Imperio B r i t á n i c o ante loa 
problemas del futuro, declaramoi que 
en l a a c e p t a c i ó n de aquellos pr inc i -
pios espirituales estr iba el funda-
mento m á s seguro de l a paz del orbe, 
P o r ello q u i s i é r a m o s recomendar a 
nyfestros conciudadanos l a urgencia 
de que los hombres de buena voluntad 
(que en todas las regiones revisan sus 
r e s p o n s a b ü l ' - a d e s pe'konales relati-
vas a l a r e c o n s t r u c c i ó n del mundo c l -
civll izado) consideren t a m b i é n la ver-
dad y validez eternas de aquellas 
fuerzas espirituales, que son, en de-
finitiva, las ú n i c a s que permiten ea-
r a r en el reinado permanente de l a 
pacs del mundo." 
Pterra, a l sacudir profunda-
los cimientos del orden social 
«Wíado, ha movido a los estudiosos 
»joonretor el examen de las bases de 
™a nadona! e internacional. 
I t " ^ claramente demostrado, 
I eemí0 ^ 6X1)6116110111 do l a guerra 
I o í r r)0r 103 ensayos hechos para re-
edn la VÍda de l a P323' 1 ™ nl ^ 
tT1611' ai l a ciencia, n i l a diplo^ 
fund'd 11 la I>rosP6rida<i comercial 
I 88 ^ ^ opinión de ser l a fuer-
1*»ter la i el poder decisivo, constl-
dwTd T * 1 * 0 3 B61Id0fl 61 or-
í ! ? v o l v i m i e n t o d* ^ ^ d a 
dUam t 6808 factores 8011 8en-
íue n r l0* " A m e n t o s o medios 
, Pa a obrar utiliza el esp ír i tu . 
H a Jdla fsperanza, hecha entrever 
llda l ? ' una de Pa2 PWte-
^one!0meiltada por la ^ ae la8 
•u. requiere piedras angulares 
honda 
s e Inconmovibles. 
^ r r a c i 6 n que i a ^ a e ias 
«lo 7 ha d0 desenvolver, 
fc«bl efectividad cuando los 
«cícate dCOalicionado8 obedecieran a l 
b|.B e. * l a ^ u e n a voluntad; ahora 
«tra ioa lSpír'tu d3 bU8na voluntad 
• « t e .0h bre8 ^ s ^ ^ s a necesaria-
coco i . móvile8 espirituales, a s i 
«ad h u r n T ? ^ 2 * (Íe una " t o ^ l -
^f lrnj f t t^ ' ^ de « P i a r s e sobre 
^Dios ^ ent0 ^ P ^ ^ a l de Ta fe 
^ 0 S COino Padre. 
^ íIp, I ! 06 Dloa respecto a l mun-
^ w * 8 6 Ia doctrina cri8tia-
r Mmaa ^ Primordiales 
*** ^ a la reor&anizaci6n de 
Moj ]f, 0rclena<ia y a r m ó n i c a entre 
J r UOIllbres- Pero esa fe no 
ha de ^PUesta ^ ^ gobier-
c ^ t ^ g,r ^ un acto d* » -
^ o T ^ l J 0 Prest^d0 P ^ los os « todas parteg 
Subscriben este documento, fechado 
el 3 de Enero de este a ñ o , Mr. LJoyd 
George, Sin Robert Borden, Mr. W . M. 
Hughes , Mr. W . J . Massey y Mr. R . A . 
S'qulres, primeros ministros, respecti-
vamente, de l a G r a n B r e t a ñ a , Canadá , 
Aus tra l i a , Nueva Zelandia y Terrano-
v a . 
c ipal que c o n t r i b u y ó a restablecer la 
normalidad, a l menos parcialmente-
E s p é r a s e que se otorguen grandes 
concesiones a los trabajadores, aun-
que é s t a s no se han anunciado aun . 
E n las pr imeras horas del día, la 
huelga se o b s e r v ó rigurosamente, re-
corriendo la ciudad las patrullas so-
cial istas y espartadas. 
E l Canci l ler Bauer , el ex-Minlstro 
'de Relaciones Exter iores Mueller y 
H e r r Giesbert, Ministro de Postas y 
T e l é g r a f o s , se encuentran en B e r l í n , 
habiendo llegado de SUuttgart esta 
m a ñ a n a . Es tos ministros participaron 
en las negociaciones que culminaron 
en el arreglo de las dificulades obre-
r a s . 
Ninguna d e c i s i ó n Importante re la-
t iva a l a futura d i r e c c i ó n de los 
asuntos en A lemania se espera antes 
de la llegada a q u í del Presidente 
E b e r t y loa d e m á s miembros de su 
Ministerio. 
E n varios c í r c u l o s se predicen c a m 
bios en l a o r g a n i z a c i ó n del gobier-
no. 
De Stuttgart l lega l a noticia de que 
l a Asamblea Nacional que se h a b í a 
convocado p a r a el martes en B e r l í n , 
se ha pospuesto hasta el jueves. 
L a bolsa v o l v e r á a abrirse el mar-
tes. E n la C á m a r a de Comercio sa 
c o t i z a r á e l (jambiq e l lunes. 
T E X T O D E L A C U E R D O E N T R E 
E L G O B I E R N O Y L O S T R A B A J A -
D O R E S 
L O N D R E S , Marzo 20. 
L a s deliberaciones entre el Gobier-
no de B e r l í n y el C o m i t é do la Hue l -
ga continuaron durante toda ia no-
che, d i ée un despacho uo B e r l í n a l 
Times de L o n d r e s . E l siguiente con-
venio se f i r m ó en las primeras horas 
•de la m a ñ a n a : 
r u m e r o : L o s representantes del 
gobierno i n t e r v e n d r á n con los v a r o s 
partidos p o l í t i c o s a fia de reformar 
ioí> mismos. Los ministros del Gabi-
nete prusiano s e r á n nombrados por 
acubidos entre los p a w d o í i y los 
ui ioJistas obreros 
Segundo; L a s 
a as e j e r c e r á n una 
D I E Z M I L T R A B A J A D O R E S A R -
M A D O S C E R C A D E L E I P Z I G 
P A R I S , Marzo 20. 
Dlea mi l trabajadores armados es-
t á n concentrados en HiaALe-sabre-
Saale (veinte mil las a l noroeste de 
Le ipz ig ) y el Estado Mayor del R e i -
chswer e s t á negociando con ellos, 
dice un despacho de la agencia H a -
vas, procedente de Stuttgart . L o s 
elementos bolshevistas entre los t ra -
bajadores e s t á n , s in embargo», difi-
cultando el arreg lo . 
E T A C Ü i C I O N D E E S S E N T D E L 
M Ü L H E I N 
C O P E N H A G U E , marzo 20. 
U n telegrama de Dortmund, fechado 
hoy dice que l a g u a m l c l i n regular 
Cont inúa en l a S E G U N D A p á g i n a 
. . . y a t r a v é s de los a ñ o s , cuando en 
feliz aunque modesto hogar,, a l abrigo 
de l a miser ia y de la orfandad pense-
mos en los beneficios alcanzados, una 
e x p r e s i ó n de gratitud s a l d r á de nues-
tros labios p a r a el Coronel Sanguily, 
y nuestros hijos bendec i rán bu nom-
b r e . . . » " 
E L C U M P L I M I E N T O D E L T R A T A -
D O D E P A Z 
L o s Secretarios de Hacienda y A g r l 
c u l t u r a y Estado, e l delegado de Cuba 
a las Conferencias de l a Paz y e l Sub 
secretario de Estado se reunieron 
ayer en esta S e c r e t a r í a p a r a cn.n 
biar Impresiones acerca ¿ e l c u m p l í 
miento del Tratado de Paz, con A l e 
m a n í a . 
L A S T A R I F A S D E L O S C H O F E R S 
U n a c o m i s i ó n de propietarios y veci 
nos de la Habana se e n t r e v i s t a r á el 
martes p r ó x i m o con el s e ñ o r Alca lde 
Municipal, para t ra tar de las tarifas 
de los chofers. 
S e g ú n nuestras noticias el Alcalde 
tiene el p r o p ó s i t o de aprobarlas ta l 
como han sido acordadas por el Ayun-
tamiento. 
De esta suerte, profundamente con-
movido, se expresaba ayer un venera-
ble anciano, antiguo empleado de la 
Jefatura de l a P o l i c í a Nacional, en 
""•̂ el homenaje que como recuerdo y 
c a r i ñ o s a despedida, o frec ían los miem 
bros d » ese Cuerpo a l que f u é su dig-
no Jefe hasta hace pocos d ías , como 
premio a su nobleza y a su rectitud 
durante el tiempo que d e s e m p e ñ ó ese 
dif íc i l cargo, y por los Innumerables 
beneficios que a todos h a proporcio-
nado. 
L a honda gratitud que todos, tanto 
oficiales como vigilantes y empleados 
guardan hac ia el Coronel Sanguily, 
los I m p u l s ó a organizar la fiesta, que 
se ver i f icó de manera brlllante en los 
Jardines de " L a Tropical". Y de esta 
fiesta g u a r d a r á gratos recuerdos el 
festejado, porque ha visto que todos 
sus subalternos han sabido correspon 
der, d e m o s t r á n d o l e s i m p a t í a s y c a r i ñ o 
poli loe esfuerzos que por ellos h a rea 
l izado en l a Jefatdra del Cuerpo. 
E r a las doce del d í a U n n ú c l e o 
de hombres uniformados, formaba dos 
interminables hileras a lo largo del 
camino que conduce a l "árbol abue-
lo". U n diminuto oficial recorr ió dlc 
tando ó r d e n e s , s e ñ a l a n d o los puestos 
que cada uno debía ocupar a l darse 
una s e ñ a l convenida. Minutos d e s p u é s 
l a Banda Municipal, s i tuada a l a cabe 
za de una de las filas, ejecuta el Him 
no Nacional . Y acto continuo aparece 
l a figura arrogante del pundonoroso 
Br igadier s e ñ o r Jul io Sanguily, a 
quien a c o m p a ñ a n el nuevo Jefe de Po 
l í e la , teniente coronel Gabrie l de Cár-
denas y varios oficiales del cuerpo po-
l ic iaco. 
P a s ó escuchando v í t o r e s y aplausos 
por entre las dos filas el festejado, 
s i t u á n d o s e al fondo, donde con sus 
a c o m p a ñ a n t e s p e r m a n e c i ó en p ié has-
ta que l a Banda t erminó de ejecutar 
e l Himno. 
E l c a p i t á n Belisario Grave de P e r a l 
ta , es el "diminuto" oficial que daba 
ó r d e n e s y el que h a b í a organizado en 
esa forma el recibimiento. 
B a j o el viejo mamoncillo h a b í a s e 
situado ocho grandes mesas, hermosa 
mente adornadas. L a presidencia, co-
locada a t r a v é s de las restantes, osten 
taba un trofeo de banderas cubanas, 
entre las que se destacaba la del Cuer 
po de P o l i c í a , bordada en oro. 
E n esa mesa tomaron asiento, e l 
festejado, teniendo a su derecha a l te-
niente coronel Gabrie l de C á r d e n a s , 
a l C a p i t á n Secretario, s e ñ o r Rogelio 
R . de Mora, al comandante Eduardo 
Pr imel les , Inspector del Cuerpo, a l 
C a p i t á n Pedro de C á r d e n a s , Inspector 
del Segundo Distri to; y a su izquier-
da, a l Segundo Jefe, s e ñ o r Francisco 
L a Regue lra y a los Capitanes Inspec 
tores Jul io Marcos, del primer distr i -
to y P l á c i d o H e r n á n d e z , del tercer 
distrito. 
E l menfi servido f u é el siguiente: 
E n t r e m é s . 
Pisto. 
Carnero. 
E n s a l a d a 
F r u t a s . 
Vino blanco de Burdeux. 
y Café . 
Durante el almuerzo reinfi l a m á s 
f ranca cordialidad, l e v a n t á n d o s e a 
l a hora de los brindis varios vigilan-
tes para dar las gracias a l Brigadier 
Sanguily en nombre de sus c o m p a ñ e -
ros. 
E l s e ñ o r Antonio Serrano, Oficial de 
l a Jefatura, es el anciano venerable 
cuyas son las frases preliminares da 
esta i n f o r m a c i ó n . E l s e ñ o r Serrano, 
en s u discurso, e x p l i c ó primeramente 
e l motivo de la fiesta, haciendo un bis 
torlal , a grandes rasgos, de la actua-
c ión del Br igadier Sanguily y del auge 
que d i ó a l a i n s t i t u c i ó n mejorando las 
estaciones, y las secciones de Tráf ico 
y de Expertos . 
A c o n t i n u a c i ó n t r i b u t ó un saludo de 
bienvenida a l nuevo Jefe, s e ñ o r Cár-
denas y, d i r i g i é n d o s e de nuevo a l Jefe 
saliente, h a b l ó de esta manera: 
"Honrosa y grat^ m i s i ó n l a m í a , pe-
ro tanto m á s dif íc i l para mí, porque 
s e ñ o r e s , toda palabra es pobre, todo 
E L M O N U M E N T O A L D O C T O R 
E N R I Q U E N U f t E Z 
E l 20 de Mayo se c o l o c a r á l a pr imera 
p l e d r » en el Hospital " C a -
lixto García" 
Con e l Secretarlo de Sanidad y B e 
nefleencia, doctor Fernando Méndez 
Capote, c e l e b r ó ayer una extensa en-
trevista e l s e ñ o r J o s é Pennino, contra 
tista, y apoderado en la Habana, del 
escultor italiano Hugo L u i s i , a quien 
se l e a d j u d i c ó la c o n s t r u c c i ó n del mo 
aumento a l doctor Enr ique Núñez , Se* 
cretario de Sanidad que fué , en el ac -
tual gobierno del general Menocal has 
ta su f a l l e c ü n i e n t o , ocurrido en la c lu 
dad de New Y o r k el d í a 15 S e p t í e m 
bre de 1915. 
E l s e ñ o r Pennino le in formó a l Se-
cretario de Sanidad que todas las pie 
zas del monumento se encuentran y a 
en camino, procedente de Génova , en 
el vapor italiano "Mont E t n a " , que 
l l e g a r á en breve a nuestro puerto. 
A la entrada del hospital "Calixto 
G a r c í a " se l e v a n t a r á el monumento, 
perpetuando a s í l a memoria del escla 
recido patriota a quien debe l a R e p ú 
bllca, no solamente l a e j e c u c i ó n de ese 
Hospital , s l n ó también otras grandes 
obras bené f i cas que dejó proyectadas, 
entre las cuales t a m b i é n se destaca 
por su importancia el Servicio de H i -
giene Infanti l . 
De acuerdo con los deseos del Pre -
sidente de l a Repúbl i ca , general Ma-
rio G. Menocal, se l l e v a r á a cabo la 
c o l o c a c i ó n de la pr imera piedra del 
monumento e l día 9.0 de Mayo, para 
inaugurarlo ©n la fecha precisa de 
cumpl irse el quinto aniversario de la 
muerte del doctor N ú ñ e z , o sea el día 
15 de Septiembre próx imo. 
L a C o m i s i ó n organizadora del raonu 
m e n t ó , formada ppr los s e ñ o r e s Beni-
to Aranguren, Secretarlo particular 
que fué del doctor Núñez , y el doctor 
Juan F . Morales López , ya han abona 
do el costo de la obra, con el fondo de 
lo recolectado, ascendiendo a unos 
nueve mi l y pico de pesos; contando 
con l a base y otros, gastos, el x>osto 
total a s c e n d e r á a nnos 12,000 pesos. 
U n busto del doctor Enr ique Núñez , 
ejecutado en mármol de C a r r a r a por 
el escultor Luige y que ya e s t á en la 
Habana , s e r á adquirido por orden del 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a pa-
r a colocarlo en el edificio de la Secre-
t a r í a de Sanidad y Beneficencia. 
concepto es Insuficiente, toda elocuen 
c í a es escasa para exponer en toda su 
magnitud, l a e x p r e s i ó n de un afecto ant í* ôdo3 l03 S116 demostraron 
tan profundamente sentido. 
E n esos momentos, el brigadier San 
gully rec ib ió una s o r p r e s a U n val lo 
so recuerdo de sus subalternos, consis 
tente en un reloj de platino, macizo, 
con l a siguiente i n s c r i p c i ó n ; " E l C u e r 
po de P o l i c í a Nacional a su Jefe.— 
1920'', una leopoldina de malla, de p í a - I 
tino, con bril lantes, y un alfiler con Sductog ^ 0 ! ^ y c o n f i s c a c i ó n de ios 
una val iosa p e r l a 
Cuando el festejado t o m ó en sus 
manos el obsequio, el s e ñ o r S á n c h e z 
se lo ofrecdó d i c i é n d o l e : "Ahora dig-
naos aceptar, s e ñ o r , e l obsequio que 
os ofrendan la gratitud y el c a r i ñ o 
de todos. F u i s t é i s , s eñor , noble ejem-
plo de rectitud y de just ic ia y a l sepa-
raros de nosotros, a l ret iraros del 
Cuerpo de P o l i c í a , que h o n r á s t e l s con 
vuestra digna Jefatura, h a b é i s dejado 
escri ta con caracteres Imborrables, l a 
p á g i n a m á s bri l lante de su historia." 
T a m b i é n hizo uso de l a Palabra e l 
nuevo Jefe, s e ñ o r Cárdenas , brindan-
do por su c o m p a ñ e r o y amigo el B r i -
gadier Sangui ly y por el Cuerpo de l a 
P o l i c í a Nacional, y por ú l t i m o se le-
v e n t ó e l festejado quien embargado 
por la e m o c i ó n , d i ó las g r a d a s a to-
dos en breves palabras, pues su estan-
do de á n i m o le Impedía hablar exten 
A l abandonar su puesto el Br igadier 
Sanguily, muchos vigilantes se l e aba 
lanzaron p a r a abrazarlo, y tuvo que 
hacer grandes esfuerzos para sa lvar 
l a distancia h a s t a el lugar donde se 
encontraba el a u t o m ó v i l en que su es-
posa e hijos le esperaban. 
A las dos de l a tarde se i n i c i ó e l des 
file, regresando a l a Habana una enor 
me caravana de a u t o m ó v i l e s , a l frente 
de la cual se destacaba un e s t o l ó n 
adornado de l a tercera e s t a c i ó n . 
L a c o m i s i ó n organizadora merece 
p l á c e m e s por su brillante g e s t i ó n pa-
r a l levar a cabo esa fiesta. 
F i e s t a 
cante. 
i n s ó l i t a , ejemplar y edifi-
L A B A T A L L A D E F L O R E S 
Por los preparativos que se e s t á n 
realizando por los organizadores de 
l a ''batalla de flores*' que se l l e v a r á 
a cabo p r ó x i m a m e n t e y de cuya labor 
vStá uncargado l a c o m i s i ó n nacional 
para e l fomento del Turismo, promete 
constituir un acontecimiento de arte y 
belleza s in precedentes en nuestras 
fiestas Invernales . 
Ayer , el doctor Armenteros, subse 
cretario de Agr i cu l tura , c o n c u r r i ó a 
•a residencia del doctor V a r o n a A l -
calde Municipal , de la ciudad, para 
acordar el bando v las reglas que han 
de regularizar l a batalla de florea. 
Con el doctor Armenteros concurrie 
ron t a m b i é n a l a morada del Alcalde 
los s e ñ o r e s Mart ín , propietario de! 
Jardfn E l F é n i x , que obtuvo un prl 
mer premio por la carroza que e n v i ó 
a l paoeo de carnaval hace dos domin 
gos. y el s e ñ o r Fuentes, en repro 
mentación tanto éste , como el s e ñ o r 
Mártir, de los jardines dé la Habana, 
y ouo d a r á n toda clase de Informes 
y facilidades a la Comis ión , relaciona 
dos con l a p r o v i s i ó n de flores para 
3a Justa que.se prepara. 
A s a m b l e a d e H a c e n -
d a d o s y C o l o n o s 
A y e r se c e l e b r ó l a anunciada A s a m -
blea de Hacendados y Colonos de C u 
ba convocada con objeto de acordar 
las medidas consiguientes para evi-
tar l a d e p r e c i a c i ó n del precio del a z ú 
c a r ; tratan de los o b s t á c u l o s que se 
le presentan a los hacendados en las 
empresas ferr9carri leras y de la cuo-
ta que se les viene cobrando por los 
corredores por el servicio de auten-
t i f icac ión de los embarques de a z ú c a 
res. 
L a Asamblea c o m e n z ó p r ó x i m a m e n 
te a las tres de la tarde, bajo la pre 
sidencla del s e ñ o r Miguel Arango, ac-
tuando de Secretarlo el doctor R a m ó n 
Mart ínez . 
L a Presidencia manifiesta que ac-
tualmente l a s i t u a c i ó n del mercado 
con respecto a l precio del a z ú c a r h a 
variado con r e l a c i ó n a cuando se to-
m ó el acuerdo de designar l a c o m i s i ó n 
encargada de redactar la ponencia so 
, bre ese part icular y c i tar a esa A s a m 
organizaciones obre- blea, pues hay noticias de haber com 
i n í i u c n j i a decis-va aradores a doce centavos. 
' Se dió lectura á Ti í ¡os telegramas 
de adhesiones, recibidos de distintos 
lugares del Interior. 
Se p r o c e d i ó d e s p u é s a l a lectura d« 
la ponencia presentada por l a comi-
s ión designada con ese objeto, forma 
da por los s e ñ o r e s S á n c h e a Fuentes , 
Cabrera , Salvador Guedes, V i d a l Mo-
rales y doctor M a r t í n e z y l a c u a l 
insertamos a c o n t i n u a c i ó n : 
"A todo el que se Interese por e l 
a z ú c a r de C u b a h a de haberle l lamado 
la a t e n c i ó n l a diferencia de precio 
a que se v e n d i ó l a zafra de Cuba e a 
1913 y 1914 comparado con el precio 
mundial. E s a diferencia f u é debida a 
nuestros m é t o d o s a r c á i c o s y antieco 
n ó m i c o s , por v ir tud de los cuales C u -
ba presenta un número de vendedores 
muy superior al de los compradores. 
Donde quiera que el precio de un 
producto a g r í c o l a e industr ia l declina 
hasta producir disturbios en l a s i t ú a 
c i ó n e c o n ó m i c a de u n p a í s , el gobler 
no suele intervenir, como h a sucedí* 
do con e l a z ú c a r de J a v a . 
E s muy dudoso que podamos espe* 
r a r u n a . a c c i ó n eficaz y apropiada) del 
Gobierno pero no hay duda de qu« 
h a b r á de dar su apoyo mora l a cua l -
quier plan Para sa lvar nuestra p n n . 
c ipa! producto. 
No es posible vender toda l a zafra 
de una vez, sino mensualmente, no en 
p r o p o r c i ó n a lo que se hace, sino en 
p r o p o r c i ó n a las necesidades de los 
p a í s e s consumidores. P a r a obtener. 
éíl -eetos uombramionu/t r e p e t í 
sin embargo, los derecnu^ (> i p. L -
m e n t ó . 
Tercero : E l castigo de los Jefes uel 
reciente golpe, inchaso todos los fun-
cionarios y empleados civi les 
apoyaron el r é g i m e n de K a p p . 
Cuarto: I j a ( l^naocratización de 
todas las administraciones y l a co-
que 
ser desleales a l a C o n s t i t u c i ó n 
Quinto: L a inmediata e x t e n s i ó n de 
las actuales leyes sociales y l a pro-
i m i t i g a c i ó n de nuevas leyes. 
Sexto y s é p t i m o : L a inmediata so-
j c i a l i z a c i ó n de todas las Industrias y 
í por tanto l a n a c i o n a l i z a c i ó n de los 
¡ s i n d i c a t o s del c a r b ó n y l a potasa. 
Octavo: C o n f i s c a c i ó n de los pro-
terrenos cultivados indebidamente y 
no de manera intensa. 
Noveno: L a d i s o l u c i ó n de las for-
maciones del Re lchswer que no sean 
leales a l a C o n s t i t u c i ó n , y s u reem-
plazo por formaciones de entre los 
trabajadores, lartesp-nos y maestros 
del E s t a d o . 
D é c i m o : L a renuncia de ^**stav, 
Noske y del doctor K a r l Heime. 
L a huelga se d e c l a r ó terminada a l 
¡m^dlodja y el corresponsal agrega 
que no es probable que se reanude el 
trabajo antes del lunes . Se mantiene 
el estado de sitio, pero los m í t i n e s 
p ú b l i c o s , en los cuales se anunciaron 
las anteriores decisiones, se permi-
tieron esta tarde. P a s a a l a D I E C I N U E V E , columna l a . 
L a s t r o p a s e s p a ñ o l a s 
s o s t u v i e r o n u n r e ñ i d o 
c o m b a t e e n M a r r u e c o s 
H E R M O S O R A S G O D E L A R E I N A V I C T O R I A . — L O S G A S T O S D E 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E E S P A Ñ A E N L A U G A . — D E S U S A D A 
A C T I V I D A D E N L O S P U E R T O S E S P A Ñ O L E S . — P E T I C I O N D E L O S 
R E S E R V I S T A S 
E N C Ü E X R O E N T R E L E A L E S Y R E -
B E L D E S 
M A D R I D , Marzo 19. (Por la P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
U n serlo encuentro entre fuerzas 
de po l i c ía y de tropas leales y un 
fuerte cuerpo de rebeldes en las I n -
mediaciones de L u c c u s , Marruecos, so 
anuncia por l a a l ta c o m i s i ó n espa-
ñ o l a desde a l l í . L a s tropas nativas 
tuvieron cuatro muertos y varios he-
? idos y se dice que las bajas de los 
rebeldes fueron numerosas, 
T A R A S U F R A G A R L O S G A S T 0 5 D E 
I . A R E P R E S E N T A C I O N D E E S P A -
ÍÍA E N L A L I G A 
M A D R I D , Marzo 19. (Por la Prensa 
Asoc iada) . 
L a s Co i i e s recibieron proposicio-
nes hoy dei Gobierno para la consig-
nac ión de \ ia c r é d i t o extraordinario 
de 249,TC') pcs'eti.s, destinadas a su -
fragar .oá ¿ a s t o ó incidentales a l in -
gleso de Espaf ia en la L i g a de las 
Naciones y retr ibuir a sus represen-
tantes un ¿"e organismo. 
H E R M O S O A C T O D E L A R E I N A 
V I C T O R I A 
M A D R I D , Marzo 19. (Por la Prensa 
Asoc iada) . 
Mientras l a R e i n a Victoria pasea-
ba por la ciudad hoy encontró un sa-
cerdote que iba a pie p a r a adminis-
t rar los santos ó l e o s a un trabajador factoria para lo8"reserv ís tasT"y ae^és 
moribundo. E n t e r a d a de su mis ión , 
S u Majestad se b a j ó del carruaje e 
pase. E l sacerdote c o n s i n t i ó y la 
Re ina s i g u i ó a pie hasta el domicilio 
del moribundo, donde p e r m a n e c i ó 
durante la ceremonia. 
D E S U S A D A A C T I V I D A D E N L O S 
P U E R T O S E S P A S t O L E S 
M A D R I D , Marzo 20. ( P o r l a Prensa 
Asociada) . 
L a inusitada actividad que se advier 
te en los puertos e s p a ñ o l e s este a ñ o 
se revela en el Informe oficial del ne-
gociado de e s t a d í s t i c a para el mes de 
Enero. —Doce mil pasajeros embarca 
ron p a r a l a A m é r i c a del Norte y la 
A m é r i c a le í Sur y l legaron dos mil. 
T r e s m i l personas embarcaron para 
otros puertos extranjeros. 
P E T I C I O N D E L O S R E S E R V I S T A S 
E S P A Ñ O L E S 
M A D R I D , Marzo 20. (Por l a Prensa 
Asociada) . 
H a surgido una r e ñ i d a controversia 
entre oficiales de la reserva del e l é t 
cito y el gobierno con motivo de las 
peticiones de aquellos para que se me 
joren las c o n d i c i ó n e s e del servicio. 
Los oficiales, que forman un total 
de mas de tres mil, han organizado 
una c o m i s i ó n y enviado una exposi-
c i ó n de sus peticiones a l gobierno, 
amenazando emprender algcna a c c i ó n 
s i no se accede a lo que piden. L a rea 
puesta del gobierno, hasta donde ha 
podido averiguarse no es nada satis 
inpi<*tl6 en que el sacerdote lo 
pera con considerable Interés l a ac-
c ión Ulterior de los oficiales desaira-
ocu- doi. 
P A G I N A D O S . 
DÍA R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 ^ . 
E l S e n a d o a m e r i c a n o d e v o l v i ó e l 
I r a t a d o a l P r e s i d e n t e W i l s o n 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
proc lamaron de un gobierno soviet 
*1 domingo o el lunes, s e g ú n las no 
ticias de la d e ' p ? a c ¡ 6 n . 
I I S D E F S l ' K R A K Q l ' E I AS f O M í T -
í i o > e s d i : a I i E K A í i i a E W P F O R í ; y 
PB E s - e n e v a c u ó l a ciudad ayer a l me ' L O N T - R E S . mar/o 20. 
diodia" con arreglo e K * planes ante E s de esperar qu*> las condlctonps 
r i o r m é n t e t r szades . L a g u a r n i c i ó n de eli Alemania emneoren t o d a v í a mAs 
^lulhPin t a m b i é n s a l l ó de esta plaza antes de que so llegue a l a s o l u c i ó n 
por motivos t é c n i c o s . ú I del ^ n f i c t o . a juicio de ios func ió 
D í c e s e que el comandante militar E a r i c s del Ministerio de Estado en 
ñel dlBtrJto de Duisburg ha declarado ta capital, quienes se fun.iaji en los 
ouc hav toda clase de motivos para último» despachos recibidos de B e r l í n 
Generar" que los c o m u n i c a s sean con Estos funcionarios expresan la espe-
tenldos a l otro lado del R u h r . vanza, sin embarro de tino prevalez 
ca finalmente a l g ú n gobierno cenítral 
D I f E S E O U E L A S T R O P A S D E L a l e m á n . E n v is ta de las noticias aquí 
P Í L T I C O E S T A \ C E R C A D E r«r>!Wa<5 hoy. tal parece nne esta opi 
B E R L I N njón se basa m i s en el deseo que en 
ÉBRLTN marzo 20. Ja in formac ión trasmitida desde Alo 
C o r r e n rumorea de que las tropas maula , 
del Pi ' t ioo no han salido del distrito | jri alimento se espera que ll>guc a 
r̂ e í W l f n y ^ s i ¿ n reunidas cerca del ^ H fac.tor dAo^h-o. y r l gobierno 
¡ardiñ Z o o l ó g i c o , esnerando un nnt • de E b e r t y a ha suplicado n los aliados 
-o oretexto p a r a entrar cu l a ciudad (|Up mantenear su actual sistema de 
Meunas tropas en efecto al l í , p e r ) | abnsitecimientos resnecto a los comes 
ha' podido averiguarse a que uní t¡ble3 para Al^mama, cuya cantidad no 
dad pertenecen. 
Numerosos p o l i c í a s de seguridad en 
t rar eJn B e r l í n procedftntpc del campo, 
• ídvacente llegando en a u t o m ó v i l e s . 
L a a t i r ó s f e r a estaba l lena de r u 
more.- en la noche del viernes, que 
dec ían que las tropas comunistas se 
bnbían reunido en erandes númpros 
on Tcmpelhof y Lichtenberg. subur 
Idos áf B e r l í n , pero la noche pnso 
i r o n n i i i l a m e n t » no p r e s e n t á n d o s e laa 
fuerzas comunistas. 
Tfn decreto del presidente Eber t 
publicado hov n r r c l a m a que E e r l í " 
v la provincia de Brandcmburt: se 
hallan e" intense estado de sitio. 
L a s trooas reru lares y l a p o l i c í a de 
seguridad e s t á n facultadas para re 
gistrar los carros motores para ver 
vi conducen a r m a s . S i se encuentran 
t los ocupantes de esos carros llevan 
do armas sin permiso, deberá dispa-
rarse contra ellos en el acto, segrtn 
orrlpna el decreto. 
E l decreto t a m b i é n advierte a. l a 
p o b l a c i ó n de 1«. m e t r ó p o l i de Ber l ín 
que no debe sa l i r o las calles des-
p a í s del anochecer. 
Se establecen consejos de guerra 
c^traordinarios. Otro decreto permite 
las reuniones a puerta cerrada, pero 
odAierte aue los mitinea a l aire l i -
bre no podrán celebrarse f.in permiso 
del c^mnnrHntp mi'-itnr. 
E l , ftOBlFHNO A C E P T O T A S D E -
M A N D A S D F L O S T R A l i A J A D O K E S 
L O N D R E S , marzo 20. 
L a huelga general en A l e m a n i a ! 
no es ahora adecuada 
Por ahora 1c? aliados no han cam 
hiado rt« actUud asumiendo que el 
caos a l e m á n , hasta donde ba llegado 
es enteramente un asunto de ord^n 
in ter irr on Alemania: pero se dice 
autorizadamente que de jar ía de ser 
un asunto xclusisamente da orden 1n 
fterior s i Ueeran a obtener l a ascen-
dencia los m ^ n á r n u i c o s o loa r^lnq. 
L A V A T T A V A T S E R E P -
\ T R A E L J I T E V E S 
S T P T T G A P T . marzo 20 ( P o r la Pren 
sa Asociada) 
E l acuerdo ^ n e r a l a que se ha !le 
gado es nue l a Asamblea Nacional se 
r e ú n a en Berlfn el jueves p r ó x i m o , 
en vez Hel martes . 
Los dinntfulo? s a b í a n intentado sa l ir 
para Ber l ín esta tarde: pero ahora 
se considera rr^hnhln que la m a v e r í a 
de ello" nosn^^flrá wi n^rtMa. 
I X r T P E N T F * * TT<'MPF«Trrt«0<¡; E N 
T V A S A M B L E A N A Í I O X A L 
B E R L I N , marzo 20, 
Ksn^ranse Incidentes terr.nestuosos 
cuando la Asamblea Nacional aborde 
el nrcbiema de la a m n i s t í a para lo5; 
jefes del movimiento reaccionario con 
tra el j rb jer i i o de E b e r t . E l senti-
miento p ú b l i c o a n u í es amareamente 
contrario a las tropas del B á l t i c o , y 
las pronosiciones de indulfar a los re 
v o l u c í o n a r i o s t r o p e z a r á n seguramente 
con una firme o p o s i c i ó n . 
L o s funcionarios del gobi^mo que 
han h.ihlade con los periodistas di-
cirmloles que no se ha l'eirado a acuer 
se ha declarado terminada, cegfln no I r&m*0 para conceder l a amnis-
ticias de B e r l í n re-ibidaa a q u í . Dice- ¡ fía «ntre ellos y el rloctor Is'anp an^es 
se que ei gobierno ha aceptadp l a s ' 'Je la salida do este de B e r l í n : pero 
demandas de los trabajadores, inc luso! sus alertos los desmiente el canci l ler 
concesiones trascendentales a los so ¡ usurpador. 
c-iallstas independientes, las cuales se ^ L a r e o r e a n i z a c i ó n " del gabinete de 
publ i cprán en breve, ; Eber t t r a e r á m*>dia docena do hombres 
E L G O B I E R N O D E E B E R T PAR^is nuevos a l mlr is ter io . seerún se dice: 
•o i.' -m t-v B E R L I N 
S T U T T G A B T , .narzo 20 
Todo el gobierno de Ebert , Incluso 
el Ministro de Defensa Noske. sa ldrá 
para B e r l í n esta noche en tren espe 
c i a l . E l general Von Seecht que ej^r 
ce el mando en B e r l í n , ha enriado 
un mensaje i n a l á m b r i c o , anunciando 
que todo e s t á tranquilo en la capi 
t a l . 
E l pr imer ministro Bauer , el Minia 
tro de Rflaciones Extr-rinres Mueller 
y H e r r Oi«sbertd . ministro de Postas 
y Teli 'rr'ifos precedieron a los rniem 
bros del Gobierno.- llegando a Ber l ín 
eata m a ñ a n a donde mmediatamente 
iniciaren negociaciones con loa gre-
mios. 
T A N D E S P E J A N D O S E L A S C A L L E S 
D E L E I P Z I G 
C O F E N f L \ G U E . marzo 20, 
Se van despejando las calles de 
Le ipz ig de una manera bastanite efl-
• az por las tropas del ejercito regu-
lar , s e g ú n un despacho de Dresden 
que c i ta al Nachritchten de Hambur 
go. L a Volkshauss de Leipz ig e s tá 
ardiendo y las p í r d i d a s de los traba 
jadores han sido muv considera/Síes-
' MáB de cien trabajadores sucumbie 
ron a l^tratar de capturar la escuela 
Oe T h o m a s . 
T E R M I X O T A I M ' F T GA G E N E R A L 
E N A L E M A N I A 
B E R L I N , marzo 20, 
Andnciase a q u í hoy que ha terml 
nado la huelga general . 
T A C ' F F U R A I ITTT. F N S U O N T A T 
T H l T B r v f í l A 
S T L T T G A R T , marzo 20. 
Dcsjiachos privados anuncian que 
existe virtualmente un estado de gue 
Tra civil en Sajonia y T h u r i n g i a . L a s 
•iutoridades del gobierno no someten 
n la censura la,s noticias p e r i o d í s t i c a s 
para impedir que se extienda l a a lar 
m a A q u í se han recibido noticias de 
levantamientos en Baviera , "Wurttem-
bertr, B a d é n y ol Norte Dlcese ahora 
que tropas del gobierno se diri8:*>n n 
l a parte central de Alemania. E l nú 
mero de tropas leales utllizables en 
varios puntos no so ha reve-laíjo. 
f O \ T í \ F A N T AS H O S T I L I D A D E S 
E N L O S D I S T R I T O S D E L R H I V 
B E R N A , marzo 20. 
Siguen l i b r á n d o s e combates en los 
l7StrIt08 del R h i n . L o s huelguistas y 
comi;Tdr.tas han organizado partidas 
provistas de granadas de mano y cas 
eos do acero, que recorren el pa í s 
E l Re ichswehr está enviando trenes 
blindados, contra ellos. 
Hostilidades de un c a r á c t e r muv vio 
lento se anuncian en Essen y Gelaen-
idrcben; pero aqu í se ignoran loy 
detalles, por haberse interrumpido l a 
c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a 
con este dltsrito. 
L o s trabajadores e s t á n formando 
un ejercito rojo en Aschersleben y 
Quedlingurg, r e s p e c t i v a r í e n t e a 33 r 
.1 m ü a s de Magdehurg. 
K a n ocurrido r e ñ i d o s encuentros en 
tre las tropas y los esrartacos v mu 
chas personas han resultado muertas 
o heridas . 
L A S X O T i r T A S R r r i B T D A S P O R T, \ 
^ L E G A C I O N A L E M A H A E N P A R I S 
P A R I S , marzo 20. 
L a s i t u a c i ó n en Ber l ín , s e g ú n iaí, 
n o ü c i a a que llegan a la d e l e g a r i ó u ale 
mana en P a r í s , ha mejorado hasta 
L a huplra general ha terminado, 
pero la s i t u a c i ó n en el distrito de 
R u h r es peor que ayer. Todas las 
casas de es<a reptón. se hallan en ma-
nos de los comunistas y se espera la 
pern ios l iberales nacionales y los con 
sei^vador^-s no eptir'in r<sprt,Spn+''doK. 
I AS N O T I C I A S R E C I B I D A S P O R E L 
M I N I S T E R I O D E E S T A D O F R A N C E S 
P A R I S , marzo 20. 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas por 
el Miui&terio de Estado francés , di-
cen que el contra almirante E v e r a 
nombrado por el presidente E b e r t pa-
ra coTcandante de la E s t a c i ó n de Kio l 
en lugar del contraalmirante L e v e í -
scw, tiene bien dominada la s i t u a c i ó n 
E n B r e j l a u la s i t u a c i ó n no es t a" 
segura, reinando a l l í mucha indigna-
c ión popa:lar contra el e«'rcito. 
' E n Casse l , s e g ú n despachos a l MI 
3 islerio de Estado, dos mi] trabajado 
ros armados atacaron los uarteles; 
pero fueron rechazudos pereciendo 
doce de ellos y resultando muchos 
her'dos. E l orden .«e h a restablecido 
en Hamburgo, y se ha reanudado el 
trabajo excepto en el correo y en los 
ferrocarri les . E l coronel Wantgen-
hein oficial de la g u a r n i c i ó n de H a m 
burgo, que apovaba la dictadura de 
K a p p , h a huido y s e r á enjuiciado 
por alta t r a i c i ó n cuando sea aprehen 
dldo dicen las noiticias a l Ministerio 
de E s t a d o . 
T r e s carteras del nuevo gabinete 
han sido ofrecidas a loa socialistas 
independientes, quienes las han re-
husado, solicitando mayor representa 
c ión en el Ministerio. 
H A M E J O R A I » 0 L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
L A H A Y A , marzo 20. 
L a s i t u a c i ó n del gobierno de Eber t 
cr^sde un punto de v is ta militar, ha 
mejorado considerablemente, s e g ú n 
deepnchoa de B e r l í n a los p e r i ó d i c o s 
holandeses de esta tarde . 
E l movimiento comunista persiste 
en varios lugares; pero s e g ú n el jui 
c i ó f c n n i d o en B e r l í n parece que m á s 
de dos terceras partes de laa tropa? 
en Alemania e s t á n a l lado del presi-
dente E b e r t . Muchos de los que deser 
taron han vuelto a l a s f i las. 
E l gobierno a l c a n z ó una notable 
victoria en K i e l . donde s e c ú n un des 
pacho de la E s t a c i ó n Naval se ha lie 
gado a un acuerdo con los represen 
tantes de los trabajadores y el eocia 
líst:». de l a m a v o r í a Gerher. nombrado 
gobernador mi l i tar . (Despachos ant<) 
r iures d e c í a n que el contraalmirante 
E v e r s era el nuevo gobernador de 
Kíel,'» 
E l el distrito de R u h r la fuerza de 
los rojo? so ca l cu la ahora en cuaren 
tn mi l hombres con ametralladoras, 
c a r r a s motores y a r t i l l e r í a . L a s n^r 
didas en ios combates de ayer en E s -
pen se dice que fueron trescientos 
muertos. L a s tropap del gobierno y 
la cruardía c iv i l e s t á n avanzando has 
ta el tnterior del sudopste de Sajonia 
t e e ú n rt^ftnnchos de B e r l í n . 
L O S r O M E M ^ M S X A r . O B T E R N A N 
I \ R K E M E V 
C O P E N H A G U E . marzo 20. 
Un teleerama de Bremen recibido 
hoy desmiente la noticia circulada de 
que los b o l s h e v i l ú s alemanes ocupa-
ban el poder en el Weser, dice el 
mcuaa.ie qun los trabajos cont inúan 
normalmente en los puertea de W ^ e l 
ÍBre nen. Bremarhaven e Inmedia-
c i ó n l . * i, 
H O M B R E S D E VT'f.íOClOS E N P E -
L I G R O 
20. 
ormado por las au 
alemanas bajo la 
d irecc ión de los oficiales del ejercito 
americano, .salió de esta ciudad esta 
m a ñ a i . a a las dos v quince minutos 
para Lemz lg a fin do traer doscien ' 
tos h-mbres de negocios americanos 
y aliados que se encuentran allf va 
radop y ene se dice que corren peli-
gro . . 
L a s ú l t i m a s noticias de Le ipz ig di-
cen que los hombres de negocios a l ia -
tlos y americanos que han estado a s í s 
t i « n d o n la feria de Le ipz ig se han 
mantenido encerrados en sus hoteles, 
a cutida de las perturbaciones ocurr í 
das en la c iudad; pero que se han to 
mado todas las posibles precauciones 
p a r a uldar de ellos y trasladarlos a l 
tren tan pronto como llegue a Le ip 
z ig . 
1 S E X T R A O R D I N A R L A M E V T F G R A 
V E H SITITACIOIS E N L O S D I S T R I 
T O S M I N E R O S D E I R H I N 
B E R N A marzo 20. 
L a s i t u a c i ó n en los distritos mine 
i o s do la t i erra del R h | n , s e g ú n des 
pachos que llegan a q u í hoy, es todavía 
extraordinariamente grave. Var ios l a 
garos se hal lan completamente bajo 
el control do los espartacos y los co 
munistas, que logran sohrepoenrso 
frecuentemente solo a fuerza de en-
carnlzados combatea. 
Solamente e£n E s s e n el n ú m e r o de 
muertos se calcula en trescientos (es-
te ea el n ú m r o que t a m b i é n mencionan 
despachos que emanan de otras fuen 
t e s ) . E n Cassel se anuncian 17 muer-
tos y 74 heridos y en Nurcmburg 23 
muertos y 60 heridos. 
Noticias de Rtuttcrart dicen que Gus 
tav Noske el ministro de Defensa ha 
retirado su renuncia a consecuencia 
de una d e c l a r a c i ó n de confianza en ^l 
por parte de los social istas de la ma 
y o r í a E'rt.a noticia se confirma con 
las rfeibidas por la agencia Havas 
en P a r í s , 
E V E R S G O B I E R N A V K I E L 
C O P E N H A G U E , marzo 20, 
E l podor mOitar en T^iej se hal la 
ahora enteramente en manos del nue 
vo gobernador contraaJmlrante E v e r s 
y un consejo del pueblo, consistente 
de un representante por el partido del 
pueblo a l e m á n y los d e m ó c r a t a s y dos 
representantes por el partido sncia 
l ista, s e g ú n eq Nachrichten de Ham 
burgo. L a entera v ida e c o n ó m i c a de la 
c iudad s in embargo, e s t á para l i za 
d a . 
C a l c ú l a s e que ciento cincuenta per 
sonas fueron muertas y var ias heri 
das en los combates del Jueves dice 
el N a c h r í t c s t e n 
S E I N T ^ P ^ S A L A PA P T F R A D E 
K A P P T L C E T T W I T Z 
L O N D R E S , marzo 20, 
A y e r s-í a n u n c i ó en l a dieta, de Ba 
den pue el gobierno de E b e r t había 
ofrecido grandes recompensas por el 
arrer to del doctor K a p p y el general 
Luettwitz jefe de la reciente r e b e l l ó n 
en B e r l í n , sosrún un despacho de Co 
"onia trasmitido hov por el correspon 
ra l de l a Exchange Telegraph en Ams-
t t r d a m , 
K A P P E N ' H A M B U R G O 
L O N D B E S , marzo 20. 
' E l doctor Wolfeang K a p p , que fu»' 
el jpfe del movimiento r e v o l u c í o n n r l o 
on B e r l í n se dice que se encuentra 
en Hamburero en un dspacho a la 
E x c h a n e e Te legraph procedente de 
Coneiihacrue, 
L A S I T P A Í TON E N D U S S E L D O R E E 
I K R N A , marzo 20. 
L e s i V t i ^ a s noticias que a n u í se han 
recibido dicen que Dusspldorff eoM 
t o d a v í a s o s t e n i é n d o s e contra los rojos 
poro que se hal la en vigor e*n l a ciu 
dad una huelga general. E l jefe de 
!Jas tropas del RMchswehr h a pedido 
a B a v i e r a y "V/urttemberg refiler-
zos. 
L o s trabajadores tomaron por asal -
to l a pris ión de Luettriughausen cer 
c a de Dusseldorff v puesto en libertad 
a todos los prisioneros. 
E n Buer, WesfblfAi se dice que los 
comunistas han desarmado a l a poli 
c í a v estableido un sroblorno soviet. 
S E T E M I A E L ráO<5 P O L I T I C O S Y 
E C O N O M I C O 
B ! K R L I N . Marzo 20. 
A l temor de que sobrevenga un caos 
e o o n é m i c o y p o l í t i c o se debe primor-
dialmente que el vicerCañc. i l ler Schie 
ffer y el Ministro Prusiano, que re-
presentan a l gabinete, diese nsu con 
sentimiento a condiciones aue signifi-
c a un cambio de frente radical en l a 
p o l í t i c a del gobierno. 
Mientras loa Independientes se es-
t á n comprometiendo a acatar la tre 
gua efectuada por K a r l Lagien . jefe 
del o o m l t í de la F e d e r a c i ó n , esperase 
que los radicales persistan en aus ten 
tativas p o l í t i c a s para arrancar conce 
alones mavores t o d a v í a 
L a s declaraciones oficiales esta ma 
fiana a las cuatro eran vaeras y daHgn 
origen a l a Impres ión de que el gobier 
no se muestra p e s í s t a respecto a la 
capacidad de l a f e d e r a c i ó n nara tener 
a r a y a a los comunistas e independien 
tes radicales . 
Cae t o d a v í a sobre l a ciudad un fuer 
te aguacero, que retiene a ca-sl todos 
los habitantes en ana casas. L a s tro-
pas reguinrea recorren en gran fuer-
za las calles. 
E L T P A T A H O T\V P A / Y 
E l S E N A D O A M E R I C A N O 
"WASHINGTON, marzo 20 
Deapu^s de haber estado ocho me 
ses en el Senado, l levado y traMo conp 
•tantempnte, el tratado con Alemania 
ha vu^Ho a la custodia del P r e s i -
dente "Wilson esta noche, con una no 
ta adiunta en que se dic»» que no se 
ha c^ncf'lido l a r a t i f i c a c i ó n . 
E l p r ó x i m o movimiento del Pres i 
dente polo puedo conjeturarse pornue 
las autoridades de la C a s a Blanca 
fe nieeran a hacer toda clase de co-
mentarios . 
E l pentir grtn^ral de las dem^«i au 
toridados en la capital , sin embarco, 
iera nue Mr Wilson, probablemente, 
dejar ía descansar el tratado sobre su 
bufete, mientras se ventilo el nm.or | 
go c c n f l í c t o suscitado por «>1 hict-> I 
r ico documento, en la. candente arena 
ed al c a m n a ñ a p o l í t i c a . 
E l tratado fuó llevado a l a Casa 
Blanca hoy a pr imara hora por un 
grupo de empleadns v mensnloros del 
Senado, en conformidad cen una orden 
promulgada anoche, d e s p u é s de una 
cuarta v o t a c i ó n sobre la r a t i f i c a c i ó n 
en l a nue no fu* posible reunir la^ | 
l eeesar ias dos terceras oart^s. F u ó 
«ntreirado a l Secretario Tumult.v. j 
ovien e x p i d i ó un recibo an nombre i 
del Presidente. 
Apenas hubo pasado el voluminoso 
documento, origen «le tantas proli-
jns y air.arere.s bichas, de tantos tem 
pcstu'veos debates y negociaciones, ma 
tcrialmente fuera del edificio del C a , 
pitolio, algunos de los senadores que* 
se h a b í a n esforzado para obtener su 
- a t i f i c a c i ó n lniclaron un m e y o movl 
miento para traerlo otra v e Ñ a l alto 
cuerpo legislativo v emprender nue-
vos esfuerzos para 'legar a una tran-
s a c c i ó a . Los remiblicanos partidarios 
"e las reservas templadas, y los de 
m ó e n - t a s nmicos de :a t r a s a c c l ó n dis 
cutieron la posibilidad de semejante 
esfuerzo, aunque gin l legar a una deci 
t-iñ" prediciendo los jefes de uno y 
otro partido que ninguna a p r o b a c i ó n 
oe otra r e c o n s i d e r a c i ó n l l egar ía j a 
mjs a asumir « n a fornm Seria, 
E l estado imiociso de las opdniouea 
senatoriales sur t ió , s in embargo,, el 
efecto de contener hasta cierto punto 
a los jefes republicanos en sus p í a 
nea pora que se apruebo una declara 
ció», de paz. Y se l e c l d i ó d e s p u é s de 
muchas conferencias, que la r e s o l u c i ó n 
con e?e objeto probablemente no se 
r ía r u í c i t a d a antes de fines de l a 
p r ó x i m a semana. Durante el día el 3o 
nado no estuvo en s e s i ó n pero l a 
c u e s t i ó n de una dec larac ión de paz: so 
s u s c i t ó en l a C á m a r a por el repre-
sentante TInkham, republicano, de 
Massachuseta. quien p r e s e n t ó una re 
s o l u c i ó n declaratoria y l o g r ó que fue-
se sometida, s in debate, a la c o m i s i ó n 
de relaciones exteriores. Sus c l á u s u -
las 8̂ . ajustan a la r e s o l u c i ó n del se 
nador Knox, apoyada por los Jefes 
republicanos del Senado. Ambas ro 
soluciones proveen la d e r o g a c i ó n de 
la declamación de guerra, ciertas so 
ludones c arreglos con Alemania y 
una d e c l a r a c i ó n de po l í t i ca Internacio-
na l . \ 
Mientras no se emprenda una a c c i ó n 
positiva por el Conareso o el P r e s i j 
dente a fin de poner tórtnlno l ega l ; 
mente al etatua de guerra, la sftua- j 
cióín tócn lca del país , dicen las auto 
ridades, sigue siendo l a misma del 
d ía en que el armisticio fué f i rma- , 
do . 
L o s funcionarlos del Senado, bnjo 
cuya custodia es t ivo el documento 
desde el día 10. de Jul io en que el 
mismo Presidente Wilson lo l l e v ó a 
l a C á m a r a del Senado no perdieron 
llenipo hoy en obedecer el mandato 
de devolverlo a la C a s a B l . m c a . Dos 
p u é s de firmado el recibo, uno de 
los mensajeror t o m ó el trabado para 
entrecarlo a l Secretario Tumulty , pe 
ro ó s t e hizo a d e m á n da rechazarlo, 
diciendo: 
" D é j e l o allí", v l a d e l e g a c i ó n se re-
t i r ó 
C O N T R A B A N D O D E f O G ^ A C 
MTAMT F L O R I D A , Marzo 20. 
Quinientas cajas de cognac avalua-
das en 30,000 pesos, fueron decomira-
das por agentes del gobierno anoche, 
mientras eran desembarcadas de una 
goleta* procedente de un puerto cuba-
de vS-no en Cocoanut Grove, al su 
ta ciudad. 
S E N A D O R f O N D E X A D O P O R F R A U -
D E E L E C T O R A L 
G R A N D R A P I O S F'chigan. marzo 20. 
T r u m a n H . N^wberry. senador do 
loa Estadoa Unidos por el Estado de 
Michigan, fué convicto hoy por un Ju^ 
rado de consp irac ión cr iminal en 19] S 
para violar laa leyes electorak-a F u é 
sentenciado por el Juez Clarence W. 
Sesslona a dos a ñ o s de pr i s ión y a pa-
gar una multa do diez mil pesos que 
dando en '¡hartad bajo fianza mien-
tras e s tá pendiente l a a p e l a c i ó n , Tn-
inpdlatamente el RvTiador convicto pu 
b l icó una dec larac ión manifestando su 
p r n n ó s i t o de retener su aaiento e^ 
el Senado a menos que ese alto cuerpo 
declfia lo c e n t r a r e o que el tribunal 
s-upi">mo confirma su sentencia. 
Compartiendo la suerte de! Senador 
KUfrhTon la misma sentencia .Ihon S. 
Newberry su hermano y quince dire > 
lores de la c a m p a ñ a electoral, inclu-
so Freder l ck Cody, de New Y o r k , y 
Pablo H . Kinp; de Detroit. 
Truman H . Newbrrrv f u i r>w*o en. 
nador M'chigan por una m a y o r í a de 
siete mil quinientnü <íes0n*'' v s'of» 
votos sobre Hery Ford , s e g ú n los in-
í o r m e s oficiales de la Junta de E ^ c n * 
linio dpi Estao . 
L a primera a c u s a c i ó n de I r r c ^ u l a -
r'dadp? cometidas por «)] senador con-
victo se p r e s e n t ó el d ía seis de E n e -
ro de lOlí), cuando F o r d aptdó al Se 
nado pidlpndo un recuento de los votos 
A l e g ó tambión que se h a b í a uspflo o. 
dinero Indpb'damente por el c o r n e é 
do c a m n a ñ a de Newbtrry ¿ j u i se h a b í a 
intim'dado a loa electoras, nue sa ha 
hían rechazado votos indebidamente, y 
nue por lo menos diez mi l votos f i i i 
ron contados ilegalmente en favor de 
Newberry. 
Acusaciones de fraude, c c r r u p c ' ó n , 
t ambién fueron nresentadas por el t» 
niente sroberandor Dikenson, y fué 
bajo estas acusaciones s e e í i n el de^ 
parlamento federal de J u s f c l a nue d 
Gran Jurado se organizd en Grand 
Ranfd? para InvestiKar el asunto 
E l gran jurado p r e s e n t ó las ar tas de 
r.cnsación el veintinueve de Noviem-
bre pasado mencionando al Senad/v 
Newhf.rrv y a ciento treinta v cuatro 
m á s inolnao virtualmente todos les 
relacionado^ en cuainuler capncHnd 
con la c a m n a ñ a . L a lista, sin embarco 
tué l i m i t á n d o s e has+a l legar a ochen-
l a y cinco, d e s p u é s de haber enmela-
do pí lu ido haco m á s de ocho semanas 
Aleomas acusacicues fueron desesti-
madas por m o c i ó n del fiscal G Da i ly 
v W r a s voluntariamente por el mismo 
iribunal, 
P F I J D I D A D E F N A G O L E T A 
N E W Y O R K , Marzo 20. 
L a goleta americana Jer iamiah 
Smith, de Boston, que s a l i ó de Npw 
porta News el día 12 de Marzo para 
Manzanillo Cuba con un cargamento 
de carbón , fué abadonada en el m a r 
y se h u n d i ó ul d í a 14 de marzo, se-
gún anunciaron loa siete tripi^antes 
que llegaron aqu í hov a bordo d»! 
vapor americano Halteras , procedent» . 
de G'braltar , 
L o s n á u f r a g o s fueron recogidos ei 
'8 de Marzo, a 2ti0 mi l las a l sudes-
te de Sandy Hook d e s p u é s de pasr.r 
cuatro d í a s en un bote abierto. L a 
t r ipu lac ión d e c l a r ó que el d í a 14 de 
Marzo l a goleta e n c o n t r ó fuertes r á -
fagas y violentas marejadas , que 1̂  
abrieron una v í a do agua. Cinco mi-
nutos d e s p u é s do haber sido abando-
nado sa bnnr 'ó el barco 
L A R E E L E C C I O N D E M 0 L 1 N E T 
1 T H A C A , N E W Y O U K , Marzo 2o' 
Joaquín Moünet de Chaparra , Cu-
ba, cap i tán del team de Baskutbali d i 
Corneli . ha sido reelecto para l a tem-
porada de 1920-21. Molinet. h a juga-
do en pos ic ión d^anU-ra 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
G O B I E R N O C H I L E N O 
S A N T I A G O D E C H I L E , Marzo " 0 
E l Ministro de Relaciones Exter io -
res s e ñ o r Huidobro, en nota publica-
da hoy, declara que Chile no e s t á to-
mando parte ninguna en la contro-
vers ia entre Bol iv la y P e r ú sobre un 
puerto de mar para Bolivia, sino ob-
servando la m á s estricta neutralidad 
considerando que la actiud de Bol i -
v i a es estrictamente asunto de su 
propia incumbencia. 
i n d í c a s e extraoficlalmente que elj 
pueblo de Chi le no parece haberse 
interesado extraordinariamente en la 
controversia, no publicando los p e r i ó -
dico sapenaa comentario ninguno so-
bre el asunto. 
E n cuanto a la s i tuac ión mul tar de 
Chile, los comentarios declaran que 
no e s t á comprando ni prparando mu-
niciones, l i m i t á n d o s e la actividad de 
sus plantas de municiones a l a fabri-
c a c i ó n de lo estrictamente necesario 
p a r a sus fuerzas en tiempo de ©É'̂  
P A S O E L P E L I G R O C O M U N I S T A 
E N B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , Marzo 17. 
L a s autoridades de po l i c ía de esta 
capital pretenden que ha pasado todo 
peligro de una "revo luc ión comunis-
ta, porque los jefes del movimiento 
y muchos partidarios han sido arres 
tados." Los panaderos' carretoneros 
y otros que se declararon en huelga 
con motivo de la d e m o s t r a c i ó n han 
regresado a l trabajo. C a l c ú l a s e que 
l a huelga de chauffeurs ha ahorrado 
a l púb l i co un m i l l ó n 500,000 pesos en 
pasajes de a u t o m ó v i l e s de alqui ler . 
L a huelga de marineros, que em-
p e z ó hace un mes, c o n t i n ú a t o d a v í a . 
N O H A B R A R U P T U R A D E R E L A -
C I O N E S E N T R E B O L I V I A Y P E R U 
L A P A Z , Bolivla Marzo 20. 
E l públ co de este pa í s no espera 
ruptura ninguna entre Bolivia y el Pv,-
rú como consecuencia de la actual 
controversia entre 'os dos p a í s e s se-
g ú n todas las indicaciones quo hav 
a mano. E n los c í r c u l o s oficiales B* 
cree que dentro de los p r ó x i m o s tre.i 
meses sv a n u n c i a r á un arreglo amis-
toso. 
I C o n t i n ú a en l a V E I N T I T R E S 
E t R E M E D I O 
t e c h o de qnB i , ^ ^ a d Z ^ J 
loa e s f u e r z o s B e 
P ^ a p u r i f i c a n t e el ^ , 
l i g a d o , delo3 ^ ^ ¿ 1 
^ t m o s , estos Me0nnfs;delÍf 
esfuerzos B o n f ^ ^ V 
dad , se e x t i n g u í 
i m p e d i r o v e n ^ e s T e ^ S a 
durante l a ú l t i m a d ^ . S 
t e c h o p r o g r e ^ c a d ^ 
derosa y p r e v a l e c ^ ^ ^ 
g u n remedio hasta ¿ ^ i f 
a l a c iencia módica l ^ 0 0 ^ 
para purificar l a ^ l ^ 
dio de a c c i ó n en l ^ í 
excretonas del c n e r S ^ 
P R E P A R A C I O N de W A H 
que P ^ n t o disipa y ^ v f N 
tomas tan c o n o U ; ! ^ 
de sangre impura v J J l t N 
c i o n , como son: á n i m ^ ^ 
l á n g u i d o , dolor de 
dad de l e s t ó m a g o a ^ r ^ 
g a s e a s , etc. E f C ^ M 
la mie l y contiene t W Í H 
u n extracto que se obt , > 
• gados P u r o s de Bacalao 




M U E S T R A S G R A Í T S ^ 
• Un ísbrlcan; ten gran 
escala solicUjiareii-
1 tea para Tender a*-
Jnl««a, ropc interi-
or, medias, paBue-
Jo», cueüoe, traje» 
Par» mujer* 9 y ni-
baa, rop» interior 
Idemusellua, blusas. 
MADiaoN MILLa,f03Breamr«y.Newyogu!sJL 
Compuesto y Extracto F l ^ T 
Cerezo Silvestre. P r o C ^ 
en m u c h o s c a s o s q u e B e a C Í ? 
como incurables, y u J Í N 
hay p a r a ello c o n s 4 e n ^ 
sobre e l proceso digestivoyffi 
m i l a c i ó n , su a c c i ó n sobre i l 
purezas de l a sangre, y W 
n a t u r a l que tiene pa/a v i S ? 
recons tru ir todoe l sistemaTk' 
H e r n a n d o S e g u i . C a t e d r á t i ^ í 
F a c u l t a d de M e d i c i n a ^ T Í l 
de l a U n i v e r s i d a d de la £ 3 
d i c e : " E m p l e o diariamentelS 
p a r a c i ó n d e W a m p o l e . o b t c a S 
u n resultado muy superior al J 
cua lqu iera otra preparación J 





















F E R R O C A R R I L 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
R e l a c i ó n de a l a n o s de los Centra le s 7 F e r r o c a r r i l e s que u s a n nuestros c a r r o s . 
C E N T R A L E S : 
A O R A M O N T B 
A L T O C E D R O 
B A G U A N O S 
C E S P E D E S 
C O N F L U E N T E 
C U P B Y 
D O L O R E S 
E S P E R A N Z A 
E S T R E L L A 
F L O R I D A 
C U B A C O M F Á K T 
C U B A N C E N T R A L 
H E R S H E Y 
I S A B E L 
L O S CAÑOS 
M A R I M O N 
- M E R C E D I T A 
M I R A N D A 
O C C I D E N T E 
O R I E N T E 
P A L M A 
E L P I L A R ' 
F E R R O C A R R I L E S : 
F , C . D E H E R S H E Y 
F . C . N O R T E D E C U B A 
G U A N T A N A M O Y W E S T E R N 
P I L A R 
R I O C A U T O 
R O S A R I O 
S A N L I N O 
S A N T A C E C I L I A 
S A N T A M A R I A 
S O L E D A D 
S T E W A R T 
T R I N I D A D 
E T C . 
F , C . U N I D O S 
G U A N T A N A M O R ' W A T 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
A m e r i c a n S t e e l tapany o í C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . H 
A p a r t a d o ¿ 5 4 * 











L i b r a s q u e m s l r o y e o j 
l e i t m 
APU.VTACIONES CRITICAS 80-
B R B E L LENGUAJE BüGOTiT-
NO con frecuente referenda il 
de los países de Hispano-Amé-
rlca, por Rufino Jos3 Cuervo. 
Sexta edición muy sumentada y 
en su mayor parte completa", 
mente refundida, 1 tomo encua-
dernado 
E . BORDEAUX.—El «nledo it'i\-
vlr. Preciosa novela premladi 
por la Aivlemla Francesa. Nn»-
va edicidn. 1 tomo. tela. . . . 
D E BUENOS AIRES AL GRAN 
CHACO.—Notas de viaje, por Jfr 
les Huret. 1 tomo, nistleí. , . 
D E L P L A T A A LA CORDILLE-
R A DE LOS ANDES-Notas f* 
rlaje, por Jnles Huret 1 tomo 
rustica. (Segunda ;-arte de li 
anterior) 
OSCAR WILDB.—El retrato di 
Dorlan Gray. Norela. TradBC" 
clén p notas de Ricardo Baeia. 
2 tornos, encuadernados. . . . J! 
OSCAR W I L D E — E l Prfnc'ne f»-
11b y otros cuentos sppruldoj di 
L a Casa de las Granadas. Tn1 
ducclrtn y palabras prollmlnâ M 
de Rlcar'o Baeza. 1 tomo. «• 
cuadernado • P 
E L A R T E T-»E F.SCRIBTR EN' 20 
L E C C O N ^ S —Tratado sencillo T 
completamente práctico de Re"' 
rica nue nos da las reslas laiili-
pensablee para hacer t̂ d» el**» 
de comnostclones en T'm̂ s y wr-
so. Obra escrita por Mlsmel di ( 
Toro y OAmez. 1 tomo, en tf'a. . 
B L A S C O IBAÑE7.—Los rnpmiípl 
de la miHer. Ultimé prorfy *n 
de este escritor y que t'M m 
mando po '̂erosamento la ptenrtj 







hnena Uteratnrn. 1 tomo. 
r 
VIDA D E L O P E DE VEGA.-Bí-
tndio critico de su ridn J ¿e M« 
obras, por Hugo A, Rennm T 
Amarle© Castro. 1 torso, en 40.. ^ 
V l T ^ b K SAN* rRANCISCÓ T»í 
A*TS.—Eutnfllo critico, ror 
hornea .Torírensen, VWiW m 
tellana de Ramrtn M"ta 7*** 
ro. Esta n"eva vldt . • J " 
Franol^-n. «efr^n !"« mAn nota-
bles critlros, es la obrn ™ 
se ha escrito sobra el nartl"!» , 
1 ton,o en-'iiaHernn^o w niei. • * 
hombres, las ideas y 1" * * a 
r-^^» iQr» a por Canil"» 
penertnd. Rafael de •• 
1 tomo. r**V**. . . • •,• >TÍ1 
P A U L BOT^r,ET.-^azf lr in^JZr f» 
G E n n n A F I A TTVTVE^«A L 
c r í n e l a P|ntor-."a r ^ ^ J , 
cnn-idera-'-i halo e «^•'J ^ 
SlM y poUtVo. uniendo ^ 
Heve los t*T»e***** ™is n(,wm 
dM» de rfw'' 1d Cr'«t*' 
hf.1 *f Berna. 1 tom». c' | 
tfrñ r«nn"'-o Arsrentina.) _ pj 
.TOA<->mN ^ T > O L L \ . ^ >nre. 
reos anllca^'»* • L l l . n ^ 
, A T I C A ^ . « ^ " t " » 

























j 1 mam 'ft " ^ . • tiros rara •» ••__,j(>. • ¡«i 
•"'*'' 1 - . T->.. _» nne1 T*"?*-
mo, «Estica. 
T,ib.-«-ri 
no.> Apartado 1. ^ - í 
Habana- n1t_^-— 
D r . O o a z i l » P ? ! 2 
r U B W A N O D E L H O ^ 
n?1 C g e n c T ^ y ^ 3 ! L P u 
caterismo de lo» " ^ J 
rlfión por los K a y o - ^ -zolhtf ¿ 
T N T E C C I O N E S ^ * * ? 
ÍSONSULTAS: DE ^ d* 
O 3_a 6 P. ni- en 13 ^ ^ - f f l K 
«1U 





D I A R I O P E L A M A R I N A M a r z o 2 1 J e 1 9 2 0 
P A G I N A T R E S . 
f p A M U N D I A L 
¿o los 
Wurtcm-
• I conted' gart» h u é s p e d e s temporales 
^ P ^ ^ T _ j a í e m a . funcionarios del Estado da \ 
ei abismo >erg. 
e huncno A no ^ d a n e cmn 
tíemP0** ^ tnonfo del Go» plcta cuenta de las cosas y c 
ry. ¡̂mfF reí es ci n ****** — 
^ I T ^ c u a ^ o 
cada r 
abrosacoN 
1 8 0 1 ^ 
^ ^ | 
de 
r. von Lucttwitz. 
I ^ ^ d o la ocupac ión de C o n , 
^ p U p o r 1^ f u e r a s a h a d a . 
ja nueva n e g a c i ó n dd 
yor r a z ó n de las causas; pero no nos 
parece que sin alguna muy poderosa, 
permanezcan el Presidente, casi todo 
su gabinete y l a Asamblea Nacional 
en Setuttgart y s ó l o Noske con el 
P teiceio , a "probar el Tra* i Minístro ^ Justicia en Berl ín . Este 
\¿o americano a a; _ 
d e p a Z y s u d c V ± C l 0 n ^ 
cuar-
al Presidente Wilson. 
fl primero de los acontecimientos; 
revoíncion alemana no parece—a 
fljrés del caos de noticias contradic-
torias que nos trasmite el cable—haber 
ido a una so luc ión definitiva de-
l^lviendo a Alemania su vida normal. 
Muy lejos de «lio, el resultado de 
[ja sublevación de K a p p ha sido el apa-
Ijecimicnto 
del 
Noske es un hombre de excepcional 
valor, que llega a l a temeridad, pro-
bado en muchas ocasiones y com-
probado en é s ta . 
Mas la veleidosa señora Po l í t i ca se 
preocupa poco de estas cualidades o 
de cualesquiera otras de sus devotos 
y de sus sacerdotes y despiadadamente 
'los arroja cuando y a no le sirven o 
cuando le estorban. 
L o s representantes de la Entente 
han felicitado al gobierno de Ebert 
por su triunfo y le han prometido to-
los que tendrá que lu- do su apoyo y asegurado que j a m á s 
el gobierno h a b r í a n reconocido a un gobierno 
de grupos soviets en vanas 
vez 
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r« r r 
fVi'ae-
:1 país y de espartacos e n | 
otras, contra 
^ por segunda 
constitucional. , , , „ , 
£] cuartelazo que se h a b í a llevado 
cabo sin efusión do sangre, a la 
Jora de su derrota ha terminado con 
jnucha efusión de ella no só lo en Ber-
lín, sino en casi todo el territorio de 
^ k p Ó i J B j j República Imperial. 
a ^kliajj J l , , guerra civil amenaza con su ala-
ndo a los sesenta millones de habitan-
jj , y a la tradicional disciplina de 
t/ao* tiempos. 
En casi todas las ciudades prósperas 
y bellísimas de la nac ión se matan unos 
i otros los hermanos, divididos en dis-
tintos nombres: burgueses y soviets, 
rtacos, rojos y blancos. 
El odio ha soltado sus manojos de 
Víboras y los reptiles se enroscan en 
los corazones germanos, corazones que 
hasta hace poco lat ían como uno solo, 
un solo y grande corazón , que asom-
braba con sus arrestos al mundo en-
tero, a los mismos innumerables ene-
migos que tanto tuvieron que luchar 
para vencerlo. 
Sin embargo, la revolución de K a p p 
ogrado, al .decir de las recientes 
/nfonnaciones cablegráf ícas , uno de 
jus principales objetos: el cambio de 
inistros. Se nombrarán para tan a l -
tos puestos a personas doctas en cada 
una de las ramas de la adminis trac ión 
y un telegrama da hasta los nombres 
de los nuevos altos funcionarios, nom-
bres que por lo 'mismo huelga re-
•odudr aquí. 
Si ésto resulta cierto como parece, 
la figura de Noske, una de las de m á s 
ieve de la flamante democracia teu 
tona, desaparecerá del escenario poli' 
tico en que tan alto papel representó 
tantos aplausos obtuvo como M i -
nistro de Defensa, puesto en el que 
empleó grandes energías , habiendo lo 
«rado dominar el anterior movimiento 
•oviet 
E l con el Ministro de Justicia, doc-
tor Schiffer. son los únicos miembros 
Gobierno Je Ebert que se encuen-
^ en la capital de la n a c i ó n , quien 
«on los demás se halla a ú n en Stutt-
DESCUBRIMIENTO 
I M P O R T A N T I S I M O 
rnfl^a|0es^0brl0^. mejor dicho, m ha 
40 0^mao T j i 8 o sabios que toman-
Wjante^ov^ " L 0 ^ Acc iones se-
« nn ' c o S ^ n Acosna.c con hue-
y C o ^ f f 1 ^ 0 6 ^ 0 de erq-ulsito sa-
^ a t * piüJtl ™ magnifico reconsti-t-wafia en bodegas jr cafés. 
usurpador como el de K a p p , emanado 
de la r e v o l u c i ó n . 
I Q u i é n sabe! F á c i l y oportuno es 
haber dicho tales frases que nada cues-
tan y mucho halagan; pero no se en-
tienden muy bien. 
Estamos muy lejos, repetimos, y m á s 
que insensato resul taría hacer deduc-
ciones o inducciones sobro lo que pa-
sa en estos momenWs en los antiguos 
dominios de los HohenzoDcrn. 
Nuestras conjeturas no pasan de aí l í , 
de meras conjeturas y como tales las 
damos. 
E l golpe de K a p p era, s e g ú n todos 
los visos y sobre todo, s e g ú n su pro-
c lama un movimiento reaccionario que 
iba directamente contra -el bolshevi-
quismo y no se v a en contra sino de 
lo que tiene una existencia real y con 
ella una seria amenaza. L o fantás t i co 
y lo déb i l se desprecia. 
A h o r a bien, la p r e o c u p a c i ó n de los 
aliados y de todo el mundo civil iza-
do es una Alemania bolshevique, una 
Alemania que pueda unirse con los ru-
sos de Lenine y de Trotky e invadir 
el resto de Europa y dominar con su 
f a t í d i c o programa al mundo entero. 
Esto que a nadie le conviene, me-
nos le conviene a los aliados. 
E l golpe reaccionario de K a p p es-
taba dentro de l a po l í t i ca de l a E u - ; 
ropa vencedora. E r a la e l iminac ión en 
la E u r o p a vencida de la demagogia 
y del jacobinismo. 
E l arma que e m p l e ó Ebert para ven-
cer el movimiento reaccionario, no 
pudo ser m á s bolshevique y m á s pe-
ligrosa, una arma do dos filos: la huel-
ga general solicitada por el gobierno. 
Esto es, reconocer la fuerza de las 
huelgas, sancionarlas y legalizarlas. 
L a prueba de sus peligros e s tá vis-
t a : en muchos lugares los obreros se 
niegan a volver a sus trabajos y de-
claran repúbl icas soviets, aisladas, 
m á s p e q u e ñ a s que l a de Andorra , la 
ú n i c a repúbl ica tranquila y envidia 
b l e . . . 
B a n c o / « l a d o n a l 
O p t a l pasada > 1000,00040 
H E C H O S 
«te ¿rtceieet* « « U historia universa! ¿« ta Banea, 
rcalUaáo» posotfos e a ¿ot «flo* y mc¿U, ¿0 r l d u 
4 0 . 0 0 0 C U E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S A L A N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S B A J O N U E S T R O A P O Y O 
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Pucnre a* Asua Dtrit» 
Stn Rahcl. I» 
AbMia. 
Campo FlatiS^ 
OuttM ¿t Guinn. 
Ctrdcn**. 




















Puerto Paihâ  
Punta Bn««, 




Samia de TtninML 
Sama ta Or«n4*k 
San Antonio da loa SaAaa 
San )oa« da Laa Lajea. 
San )uan da loa Yaraa. 
Sao Luta (Orleme) 
«anta Uabal da ta* lataaU 
Sandasa a» Cata. 
Samxx 




¿ Q U I E N H I Z O E N E L M U N D O IjíADA I G U A L ? 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a eS mimo VE JJL K A E C T S 
C M S I S X T 0 T 0 S 1>E C O ^ m i T Z A JL P O E E I L L 0 — » E S T E E I U D A D Dt 
L A A C T U A C I O N I > E L O O B I E K N O X B E L P A E L A I T O T O , S E T E E O 
J U I C I O D E * L A T E U B E O A T A L U ^ X A » . L A E M B A B U I i L A B A 
C U E S T I O N B E L A E L F T A C I O I T B E L A S T A R I F A S F E B E O T I A B I A S 
C A M B O A B O B B A E L A S U N T O E N U N N O T A B L E B I S C U R S O . U N A 
F R A S E B E L M I N I S T R O B E F O M E N T O X U N B E C E L O B E L C O N D E 
R 0 M A N 0 N E S . — L A S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A — E L S I > B I C A L I S 
M 0 A N A R Q U I C O B E B A J A — U N N U E T 0 C R I M E N T E R R O R I S T A 
E N S A B A B E L L - , L O S G E N E R A L E S W E X L E R X M E L A N S B E L 
B O C H S X L A G U A R N I C I O N B E B A R C E L O N A — E L C O N D E B E S A -
V A T I E R R A E N M A B R 1 B — F U R I O S O T E M P O R A J i B E L E T A N T E X 
S U S E F E C T O S , — N U E Y A S E I M P O R T A N T E S E M P R E S A S E N T I A S 
D E R E A L I Z A C I N d — A P U N T E S NECROLOGICOí 
mas elecciones como arma po l í t i ca . 
Mientras tanto, en E u r o p a las gran-
des potencias que lo han aprobado, 
sin acordarse m á s de Wilson que ter-
mina tan tristemente su carrera po-
l í t ica que l l e g ó a un apogeo que n i n -
guna otra tuvo, siguen adelante en 
la rea l i zac ión de todos los puntos que 
en él constan. 
. Por eso han ocupado militarmente 
Constantinopla, a fin de restablecer el 
orden y^de que cesen las espantosas 
^matanzas de armenios. 
H a n puesto en la cárce l a dos mi-
nistros culpables. 
A I S u l t á n , en cambio, le han dado 
^odo g é n e r o de g a r a n t í a s y le han ren-
dido toda clase de honores. 
Inglaterra, que s e g ú n frase reciente 
d e U o y d George es l a mayor potencia 
mahometana del mundo, sabe que el 
S u l t á n , es el '"Soberano Comendador 
ide los C r e y e n t e s - — 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
LA M A R I N A 
í 
C U P I D O S D E P L A T A 
A m o r , s i empre e s t á de m o d a , por eso K e w p í c s de P l a t a , s i em-
pre g a s t a n a l a s m u c h a c h a s . T o d a s u s á n d o l o , b a i l a n l a fe l i c idad. 
H a y e n s o r t i j a s , a l f i l eres , d i jes y prendedores. 
« V E N E C I A » 
L a c a s a i e los regalos pr imorosos 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
E l Senado americano r e c h a z ó por 
seria m a y o r í a y por cuarta vez el T r a -
tado de P a z , d e v o l v i é n d o s e l o al en-
fermo de la C a s a B l a n c a y decidido a 
que s i é s te vuelve a remit írse lo , lo ar-
c h i v a r á n . 
Lodge se sa l ió con la suya y el 
famoso Tratado servirá en las p r ó x i -
ENGLISH S P O K E N O N P A R L E T R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
j . de O Z O R E S Y P I R E 
M f u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A 2 9 9 8 
de lOO espléndidas habitaciones con baflo e inodoro privado y elevador. 
B.w Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
«Manraoty Resenrailos al i lgrtos h a s t a l a s 12 d é l a noche. Excelente cocinero. 
2 , 0 0 0 C A B A L L E R I A S 
S E V E N D E N C E R C A D E L A H A B A N A 
C2717 Ind . 19 mz. 
E L H O R R O R A L A G U A F R I A 
tmeblos que no se bañan constito-
un exponento de atraso incompati-
"? wn el ambiente de mejoramiento 
fiante qro domina en el mundo. 
Personas que no se bailan o que 
t l ^ bien si no disponen d» agua 
g*1*^ o "tibia." demuestran que es-
J " «lennas, o que son "aprensivas, o 
S «recen de "brtos", va que no hay 
j T ^ i n i s agraciable que el agua fría, 
ZL^yor. precisamente en estos d ías de 
?«Vato cubano." 
Wt,? lunát icos y artríticos que no se 
en la piscina grande de L a Pai-
i r i "^dropa, no saben lo que es bue-
Ite vi* 811 "alud, ni lo más "sabroslto * 
en ^ mundo. Aquel bafio tan 
• ¡ • ¿ i .a^ulejeado de nuevo, blanco, 
^ j . "Vieua aeua constantemente reno-
M i i i . . transparente, invita a 
Man 
JIMIO* 
*i> Wsaa aeuas *i ^cl^o" que "no"co-
« • C V * 0 n¿ pne^rro dlrt 
dM^i08 ™*oiTTT{art,esos ba-
nrtrltismo. 
ta^^o. e s n l ^ n 6 ^ 0 Alharrán. 
V 0 ^ ? » o . ^ g 2 ^ . jasaba en 
de baaaSe en' l«no, d.eJaba un en la piscina pran-
^ta no 
^ b l I Í S 
l0» bafic- ! , ^ ^ e s 7 el 
u ^ ' laboratorio de ' la '^L T1^re" 
)ieL i ^enda in , ^naturaleza 
U n ^ u r a ^ ^ ^ J ^ e d a d e » 
SI usted va a Madruga y no quiere 
rendirse anta la evidencia de las cu-
raciones que ha de presenciar, puede uti-
lizar en bailaderas nuevas, esmaltadas, 
iguales a las mejores de su hogar, to-
das és tas aguas a la temperatura que 
catíía cual crea necesitar, templadas o 
njás o menos calientes. 
E s posible que por el estado de sus 
arterias o por cualquier otra causa, us-
ted o su medico entiendan que no de-
be sumergirse en un bafio, y en este 
caso no necesita usted para curarse, mfis 
oue tomar en ayunas una copa de agua 
de «'La Paila" o de " E l Tigre," y du-
rante el día la de "El Copey" por agua 
comín . No hay ácido úrico ni artrltis-
n o, ni dispepsia, ni na a que a usted 
lo molesto que no ceda ante ésto senci-
llo tratamiento. Usted toma sin duda 
medicinas garantizadas como disolven-
tes del ácido lírico, pero i alguien le ha 
garantizado que no la disolverá también 
los ríñones? 
E s también posible que esté usted en 
perfecto estado do saluo, pero para con-
servarla y no sufrir nueve meses de ca-
lor en esta Hnbana tan aburrida, aun-
que los habaneros crean lo contrario, 
vaya usted a Madruga y en el hotel 
"San Luis" encontrará el lujo, el con-
fort y todo lo que tiene en su hogar, 
as í como batios Inmediatos a su cuarto 
y exclusivamente para su liso, con agua 
fría y callente, que nunca se enturbia 
ni está mezclada con las del "Almenda-
res" nj nlngrtn otro río. Y un servido 
mesa Igual, por lo meros, al del me-
jor hotel de la Habana. 
SI es usted hombre de negocios, pue-
de atenderlos desde el hotel "San Luis." 
donde hay Estación telefónica de larga 
distancia, pudlendo venir a la Habana y 
regresar a Madruga, con gran facili-
dad, frecuencia y rapidez, el mismo día, 
por la carretera o por la Estación Ter-
minal. 
8ál3 24 m». 
Vendemos v.̂ a. gran hacienda ce rea de esta C a p i t a l «son m á s de 2,000 
c a b a l l e r í a s . T iene c a r r e t e r a y se l e construye otra auo l a c r u z a a todo > 
largo. Aguada, r í o s y arroyos. Posee una r iqueza extraordinar ia en mac' • 
r a . Otras explotaciones: l a finca es idea l para una F á b r i c a de pulpa de 
papel, contribuyendo a sus ve^taias l a proximidad a l a Habana y el estar a 
corta distancia de otro puerto. S e g ú n se desmonte i r introduciendo ga-
nado. L a finca tiene otra riqueza e n explotaci6n. T a m b i é n tiene minera-
les. D e las 2,000 c a b a l l e r í a s s ó l o existen l lanas unas 600 o m á s . E s menes-
ter adquir ir l a H a d e n d a en total. C o n l a nueva c a r r e t e r a se presta a un 
reparto de fincas r ú s t i c a s de 10 y 60 o m á s c a b a l l e r í a s . V a l o r de toda la 
Hacienda: $430,000. — B a s t a a l u n t a d o : l a mitad.—informan; Cuban and 
American B . C , Habana, 90, a l tos—H a b a n a . — T e l é f o n o A-8067. 
20 y 21 ms. 
U n a N e c e s i d a d E n L a F a m i l i a 
Cada familia debería tener siempre en 
el hogar el Bálsamo de Chamberlaln. 
Las lastimaduras pueden curarse pronta-
mente s i se atiende a tiempo. Esto va-
lioso preparado tiene mucho éxito en 
casos de dolores do espaldas, costados, 
pecho y hombros así como en dolores 
reumáticos. Prueben este linimento y 
una vez que se den cuenta de sus mag-
níficas cualidades no podrán estar sin ¿L 
A b a l i m i e n t o C a u s a d o P o r C o n s -
t i p a c i ó n . 
L a s mujeres se ponan s menudo ner-
viosas y abatidas. Cuando la causa de 
esto es constipación, es muy fácil encon-
trar remedio tomando de vez en cuan-
do una dosis do Pastillas da Ohamber-
lain. Tienen buen gusto y producen 
resultados excelentes. 
F r ó t e s e B i e n . 
Muchas personas creen que el reuma-
tismo no puede curarse sin tomar me-
dicinas nauseabundas. E l Bálsamo de 
Chamberlaln, bien frotado en la pió!, 
ha curado m á s reflmatlsmo que ningún 
otro remedio interno que se tamoce y 
presta pronto alivio. 
S a l v a V i d a s . 
Con propiedad se puede decir que el 
Remedio de Chamberlaln para el Cólico 
y Diarrea ha salvado más vidlaa y ali-
viado m á s enfermos que nlngán otro 
remedio en existencia. Este preparado 
se conoce en el mundo entero por sus 
virtudes para curar rápidamente los ca-
lambres en el estómago, la diarrea y to-
dos los dolores Intestinales. 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l D e V i b n r -
n u m 
Barcelona, 27 de F e b r e r o de 1920. 
E l s e ñ o r Allende Sa lazar Presiden-
te del Consejo, Sufre frecuentes c r i -
s is de desfallecimiento y pierde l a c a -
beza, a. cada dos por tres lo d a todo 
por perdido y acude entonces a ' P a -
Jacio con l a d i m i s i ó n dOl Ministerio, 
eln tomarse alguna vez l a molestia 
^ i tan s iquiera de consultarlo con sus 
c o m p a ñ e r o s ninguno de los cuales a 
la hora presente sabe por la mafia.-
na s i por l a noche habrá dejado de 
ser ministro. 
E l remedio a esos trastornos ee 
siempre el mismo; una r e i t e r a c i ó n de 
l a confianza reg la . Y e-í s iempre e l 
m i s m a porque no hay otros t ó n i c o s 
disponibles. ¿ A que c o m b i n a c i ó n ape 
lar ía l a Corona que no fuese una 
r e p e t i c i ó n de los precedentes, enjua-
gues? C o m p l é t e s e , pues, l a obliga-
da c o n f i r m a c i ó n de l a regia confian-
za con una apariencia do confianza 
parlamentarla, y sigan 'as cosas co-
mo puedan, que s i bien a l a muerte 
llegaremos todos un d í a de v ida es 
v ida . 
As í , con pocos de Intervalo, s e han 
votado en e l Congreso dos proposi-
ciones de confianza. Octuvo el Go-
bierno por l a pr imera 120 miserables 
votos menos de una tercera parte 
Wol contingente total df» l a C á m a r a 
siendo debido exclusivamente a los 
grupos que tienen r e p r e s e n t a c i ó n en 
é l Oabinente. Pero como no votaron 
todos los diputados que V s constitu-
yen y l a s facciones c iervista , roma-
nonista, reformista y reprionallsta se 
abstuvieron, q u e d ó e l Gobierno en 
un estado de perplejidad tan s igular 
que no acertaba a darse cnenjta de s i 
debía considerarse victorioso o de-
rrotado. P o r otra parte, el efecto r e -
confortante de l a anodina p r o p o s i c i ó n 
de confianza no pod ía ser distinto del 
que p r o d u c i r í a una l a c é e n t e inyec- i 
c i ó n ¿ e agua c l a r a . 
L a segunda p r o p o s i c i ó n , presenta-
da d e s p u é s de un nuevo amago die di-
mis ión del GoMemo y de una nue-
v a r e i t e r a c i ó n de l a confianza regia, 
f u é prohijada por 144 votos reunidos 
s ó l o Dios sabe a costa de cuales y 
cuantos esfuerzos. (No pasando de 
los 200, ningiln Gobierno puede con-' 
elderarse asistido por l a m a y o r í a de 
l a C á m a r a ) S in y^r l a p r o p o s i c i ó n s u -
ficientemente e x p l í c i t a , superada a l a 
anterior en e x t e n s i ó n , por cuanülo se 
alentaba a l Gobierno " a legalizar l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y dar s o l u c i ó n 
parlamentarla a los d e m á s problemas 
urgentes que l a demanden." 
I>o de " s o l u c i ó n •parlamentarla" se 
r e f e r í a a l provecto de aumento de las 
tarifas ferroviarias, que no faltaba 
quien, en su p r e t e n s i ó n de hacerlo 
prosperar y viendo las enormes difi-
cultadea que encontraba ^ n el P a r -
lamento, acaric iaba el p r o p ó s i t o de 
eustraerlo a los debates p a r a confiar 
lo en definitiva a l a r o s o l u c l ó n del 
biernos a c t ú a n , en Madrid pasan e l 
rato huyendo de la real idad y procu-
rando ú n i c a m e n t e aprobar las leyes 
que aseguren los Ingresos s in tener en 
cuenta l a r e o r g a n i z a c i ó n de los s e r v í 
cios ni las necesidades p ú b l i c a s . L o s 
Estados modernos exigen cuantiosos 
gastos, pero es preciso que los con-
tribuyentes, a l aceptar el sacrif ic io 
necesario, tengan l a seguridad de que 
los nuevos ingresos s e r á n debidamen-
te Invertidos. Pero ¿ q u é confianza 
¡puede tener él contribuyente en una j 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a que tan reite- , 
radas veces h a demostrado s u Incapa : 
cidad y su Incomiprrenslón? ¿ Q u e con- ' 
f ianza puede tener l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
«¡n un Gobierno y en un Parlamento 
que ahora mismo, creyendo desvane-
c ida l a angustia de los cjnf l ictos i n 
mtnentes en| Barctelona,, abandonan j 
los proyectos de c a r á c t e r -?ocial y y a 
no se preocupan de el los? 
"Todo lo que pasa estos d í a s en 
Madrid en torno a l a a c t a a ü d a d p o l í -
t ica demuestra que el r é g i m e n centra 
lisrta queda en cr i s i s . T^do es ar t i -
f icial , todo es f i c c i ó n . L o s probio 
!mas nuevos, lais reaJlldades v ivas no di 
cen nada a l a po l í t i ca central ista, las 
cuestiones sociales, los presupuestos 
las tarifas ferroviarias, todas las r e a 
Hdades, son tratadas por ' a p o l í t i c a 
m a d r i l e ñ a con una mentalidad extra-
europea. 
"Por é s t o esta cris is , verdadera c r l 
a is del rég imen ' es tan grave, tan com! 
pi lcada y tan pel igrosa." 
P o r fin se d l ó con una s o l u c i ó n in-
t e r i n a que permit ía i r dilucidando l a 
c u e s t i ó n del aumento do l a s tarifas 
Contlnfla en la p á g i n a O X C H 
alivia todas las enfermedades peculia-
res de las mujeres. Es te preparado oro- ! . 
mueve la salurj ffenoral. calma loa ner-1 P ^ r ejecutivo. Incluso entre algu-
vlos. alivia los terribles dolores do es 
pnlda, y regulariza la menstruación. 
Este remedio obtiene tanto éxito de-
bido a que actúa directamente en el or-
cnnlsmo femenino y- lo hace saludable 
aliviando la Inflamación. 
Nlnprrtn otro preparado es tan bueno 
como éste. Pruébelo al momento y exi-
ja que el boticario le i é el Compuesto 
Vf getal de Vlbamum. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F . M 4 3 7 
A G U L L O 
A t e n c i ó n M u j e r e s e n % m a s 
H a b a n a ; C u b a , — " T o m é e l C o m p u e s t o V e g e - / ' ^ 
t a l d e L y d i a E . P i n k h a m y a l c a b o d e s e i s 
m e s e s o b t u v e l o s r e s u l t a d o s a p e t e c i d o s p u é s 
e s t o y c o m p l e t a m e n t e c u r a d a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e t a n t o m e h i c i e r o n s u f r i r . " — C a r m e n B a l -
b o a , O q u e n d o 1 8 , H a b a n a , C u b a . \ 
B a y a m o , C u b a . — " C r e o q u i e s m i d e b e r e l 
e s c r i b i r l e r e s p e c t o a l a s c u a l i d a d e s m a r a v i -
l l o s a s d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m y p a r a m a n i f e s t a r l e l o 
m u c h o q u e d e b o a e s t e r e m e d i o . 
P o r e s p a c i o d e d o s a ñ o s s u f r í d e u n — • 
m a l d e m a t r i z , p e r o d e s p u é s d e t o m a r d o c e 
b o t e l l a s d e s u C o m p u e s t o V e g e t a l e s t o y c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d a . E s p e r o q u e o t r a s s e ñ o r a s 
s e g u i r á n m i s c o n s e j o s y l o p r o b a r á n . L o s 
r e s u l t a d o s e n m i c a s o h a n s i d o m i l a g r a s o s , y 
t e n g o l a c o m p l e t a c o n f i a n z a q u e a l i v i a r á a o t r a s 
m u j e r e s e n e l m i s m o g r a d o . E s u n v e r d a d e r o j j » 
p l a c e r e l r e c o m e n d a r l o a t o d o s l a s q u e s u f r e n 
d e m a l e s . f e m e n i n o s y d o y a U d . p e r m i s o p a r a 
p u b l i c a r m i c a r t a . " — S r a . A n t o n i a J i m i n e z d e 
A r i a s , C é s p e d e s N o . 6 , B a y a m o , C u b a , 
a c o m p u e s t o V É G f e m c 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
l Y O l A E.PINKHAM MEDICIMC C O . L Y N M . M A S 3 . E . U . d . A 
L J • 
nos consejeros habla surgido una di 
vergencia acerca de ese embrollado 
asunto, y el propio presidente, que 
con anterioridad h a b í a hecho del mis 
mo poco menos que c u e s t i ó n de ga-
binete, se mostraba d e s p u é s dispues-
to a abandonarlo, si bien fu sorpren-
dente d e c l a r a c i ó n e n t r a ñ a b a , como se 
v ló en seguida, una habilidosa m a -
niobra. 
Pero ni en el ma l urdMo proyecto 
de e l e v a c i ó n de las tarifas ferrovla-
r las . ni en l a n o r m a l i z a r t ó n de l a s i 
t u a c i ó n e c o n ó m i c a dentro del peren-
torio plazo legal, se Jugaba l impio. 
Ambas cuesltiflones se efuiblarazaban 
Imutuamente, o r i g i n á n d o a ? un revuel-
to barullo de Intereses, pasiones y 
ooncupicencias encontradas. P a r a s a 
c a r adelante con rapidez el aumento 
de las tarifas se amenazaba con lá 
inminencia de una terrible conflagra-
c i ó n . A las empresas so las s u p o n í a 
dispuestas a para l i zar e l «jervicio y a l 
ipersonal ferroviario, necesitado de 
mejorar, resuleto a declararse en huel 
ga . Contra la pretendida e l e v a c i ó n 
de las tarifas en c o n s i d e i - a d ó n a que 
hab ía d é acarrear un considerable en-
oarodmiento de las subsistencias, se 
alzaban protestas en todo el p a í s ; 
Iba ganando p r o s é l i t o s l a Idea de que 
las verdaderas necesidades de las 
oompnfifas, devldamente eomprobadas 
ee atendiesen en todo caso no -por la 
facultad concedida a todas por Igual 
de aumentar las tarifas cr.n un 35 por 
ciento sino mediante l a c o n c e s i ó n por 
parte del E s t a d o de anticipos reinte-
grables . 
Pero dado que l a s amenazas de pa-
r a l i z a c i ó n y huelga que se h a c í a n va-
l e r h a b í a n resultado a l a postre s im-
ples medios p a r a hacer p r e s i ó n , se-
g ú n lo e v i d e n c i ó l a actitud de un 
buen n ú m e r o de sociedadfs de obre-
ros y empleados ferroviarios, mal dfs 
puestas a secundar el Juego de las em 
presas , algunos elementos p o l í t i c o s 
se descolgaron con l a p r e t e n s i ó n de 
que a todas las c u e s t i o n a deb ía an-
leponerse l a capital de «a normaliza-
c ión de l a vida e c o n ó m i c a , y a median 
te la a p r o b a c i ó n de un presupuesto, 
sea como sea, y a por medio de una 
nueva f ó r m u l a . L o primero y pr inc i -
pal para ellos es a l lanar el camino 
para l legar cuanto antes & l a c r i s i s 
grande, a l a cris is h i s t ó r i c a , s e g ú n ha 
dado en denominarla el c e ñ o r Dato . 
Y p a r a dilucidar u n a m e r a cues-
t ión de preferencia y ante la amena-
z a de una p r o p o s i c i ó n de! Conde de 
Romanones estabdedendo que deb ían 
dejarse de lado todos los asuntos y 
concretar a l a d i s c u s i ó n del presu-
puesto exclusivamente la tarea de l a 
C á m a r a se Iba perdiendo e l tiempo en 
Inút i l e s reuniones de los Jefes de los 
Krupos parlamentarios y en e s t é r i l e s 
debates. i 
Ante tal e s p e c t á c u l o , h a podido es-
cr ib ir " L a Veu de Cata lunya": 
"Ahorr, mismo, cuando en todas par 
ites los I^ir la iwntos legis lan y ios Go 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n k e s 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C Ü A 1 - B A I D W 1 N . 
Obispo 1 0 1 . 
D r . J . V e r d u g o 
Especia l i s ta da P a r í a Estomago • 
Intestinos por medio del a n á l i s i s del, 
Jugo g á s t r i c o . Consultas de 1S a i< 
Consulado, 73. T e l é f o n o A-5141. 
C3277 a l t In.-16a*. 
D r . H e r n a n d o S e p i 
CATEDHATICD DE LA MÍITESSIDAH 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o a , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
AP R E N D A 1XGI.E8 E N SU P R O P I A casa, en bus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres 
pendencia, Tlie Universal Instituto, de-
partamento 56), 235 W. 108 St. New Tor t 
City. 
S0d-ll 
D r . C l a u d i o F o r t á o 
Tratamiento especial de las afección 
nes de la sangre, venéreos, sífilis, clru^ 
gla, partos y enfermedades de -sefioH 
ras. 
Inyecciones intravenosas, sueros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 8 y me^ 
día de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel. A-8&9<J 
8501 mz 
D o c t o r a A m a d o r . 
EipecUllcta en laa enZemistOsdM d«I a n 
tOmaeo. Trata por un proledlmiento «m 
peclai las dispepsias, file raa del attA* 
maKo y la enteritis crOnlca. asetrura»*» 
la cum. Consultas: da l a s . Balsa, Ml 
Teléfono A-4080 Gratla a loa pobraa. I a h 
ñas, Mlércolra y Vial a— 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
_ I N D . 28 C 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
1NGENIEEO I N D U S T R I A L 
Ei -Jefe de los Nesroclados de Marcaa ^> 
Pateares 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-6439. 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de -ofl si gruientes traba-
jos: Memorias y planos de Inventos. So-
licitud de patentes de Invención. Reerlstra 
da Marcas, Dibujos y Clichés d* marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de a l -
zada, informes periciales. Consultas G R A -
T I S . Registro do Marcaa y patentes «*» 
los países ertranjeroa y da marcas iu-
temaclonalea. 
P A G I N A C U A T K u 
D i A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 21 é t l S c v . 
E L A P R E N S A d 
P a r a no saber a que atenerse en lo • " E s a y otras cosas parecidas se su-
aue a la p o l í t i c a se refiere, "o hay m á s ' ceden a q u í , sin que nuestros legislado 
aue leer dos p e r i ó d i c o s do distintos res se preocupen de dictar leyes que 
regulen l a s i t u a c i ó n de los inquilinos, 
que se encuentran a merced de los pro 
pietarios. 
"ÍEJ1 d u e ñ o de l a ' c a s a tiene todos los 
derechos. Aumenta sus rentas de un 
matices. 
No sabe uno luego a que car ta que-
darse. , , * 
Por ejemplo: el visita*t«» ^ ^ í r a n j e -
r o que h a y a l e í d o ayer "Hl D í a " y " E l 
Triunfo" s e n t i r á m á s vaci laciones que 
Trlplepatte . Pigi irese el curioso lector 
que dice "El D í a " : 
—"No puede ser m á s risible, n i m á s 
protesco y absurdo, el e m p e ñ o del t i -
b u r ó n ismo de obtener el apoyo de Wae 
liington p a r a res taurar la p i r á t i c a ad-
m i n i s t r a c i ó n de la é p o c a miguelista. 
L a gente de l a s e d i c i ó n y del cuarte la-
zo encuentra o b s t á c u l o s insuperables 
p a r a elevar otra vez a l a pr imera ma-
gis tratura a l hombre de los millones 
m a l habidos, supremo exponente de 
peculado y c o r r u p c i ó n en el gobier-
no: y p a r a imponer a l p a í s esa can-
didatura odiosa, verdaderamente con-
s a g r a c i ó n del latrocinio y del saqueo, 
no han encontrado nada melor sus 
mantenedores que sol ic i tar del gran 
W ü s o n apoyo moral y material , inter-
v e n c i ó n en los comicios a l a voa de 
mando convuls iva, ingerencia de los 
E s t a d o s Unidos en nuestros asuntos 
electorales a l a medida de las conve 
nlenclas del bando sedicioso.'' 
Y con l a m i s m a fecha leemos en ' ' E l 
Triunfo' ' ; 
. — " B a s t a r í a lo que hemos presencia 
do ayer, s i no abundaran las pruebas 
de toda í n d o l e , para convencernos de 
que l a candidatura del h é r o e de A r r o 
yo Blanco cuenta con el apoyo de l a 
o p i n i ó n cubana, no solamente en el 
campo l iberal u n á n i m e , sino entre los 
elementos m á s alejados de l a lucha 
part idar i s ta : no menos de cinco m i l 
personas han visitado ayer l a morada 
dei general G ó m e z , personas desde las 
de m á s humilde p o s i c i ó n , el pueblo 
obrero y modesto, hasta los magnates 
de l a industr ia , del comercio y de l a 
banca. 
No h a sido, tampoco, exclusivamen-
te cubanos los que han querido ofre-
cer l e ese testimonio de afecto y consi-
d e r a c i ó n a l ex-Presidente de l a R e p ú -
bl ica , t a m b i é n extranjeros de signlfl 
c a c i ó n socia l y e c o n ó m i c a , e s p a ñ o l e s , 
norteamericanos, de distintas nacio-
nalidades europeos e hlspano-amerlca 
ñ a s , han vlsitadoi a l general G ó m e z en 
su hogar, ese hogar que es modelo ue 
virtudes, donde puede admirarse l a ab 
n e g a c i ó n insuperable de una madre 
y esposa inmaculada, que h a formado 
u n a famila que guarda en su seno to-
as las tradiciones m á s honrosas de 
l a p a t r i a r c a l famil ia c u b a n a 
l a p a t r i a r c a l fami l ia cubana." 
¿ C o n q u i é n me q u e d o ? — d i r í a e l tu-
r i s ta , s i es que no conoce l a sabia 
cuar te ta del poeta - f i lóso fo , de don R a 
m ó n de Campoamor: 
E n este mundo traidor 
nada hay verdad n i mentira: 
todo os s e g ú n el color 
del c r i s t a l con que se m i r a . 
" E l IMa" m i r a a J o s é Miguel con 
gras ant iparras y lo ve del color de l a 
hu l la , y " E l Triunfo^' lo ve con gafas 
de cr i s ta l a z u l celeste. 
d í a p a r a otro, s in m á s ley que l a de 
su capr icho o su a m b i c i ó n , y hace mu 
dar a l inquilino aunque é s t e no en-
cuentre casa , cuando h a l l a otro que 
le ofrece pagar unos pesos m á s de a l 
qul ler . 
" Y mientras todas estas cosas ocu-
rren , en l a C á m a r a duerme, y dormirá 
t o d a v í a por mucho tiempo, un proyec 
to que s e r á m á s o menos completo, 
pero que trata de evitar estos males." 
E s o es lo que dice un inquilino. 
A h o r a h a b r á que d r lo que dicen 
los propietarios. Uno y otros ten-
d r á n r a z ó n desde su punto de vista. 
Y como se les deje hab lar (o escribir) 
tendremos que dec laramos muy con-
vencidos de que a é s t ó s y a aquel 1* 
sobra l a razón 
A h o r a en lo de que él proyecto duer 
me, mejor s e r á dejarlo dormir. 
Y s i l a C á m s r a es l a que duerme, 
mejor, porque aa í los e f é d i t o s no me 
n u d e a r á n t a n t o . . . y eso menos gasta 
r á e l p a í s . i . 
Y los inquilinos y propietarios se 
q u e d a r á n como e s t á n hoy. Porque pu-
diera ser t a m b i é n que con alguna "re 
s o l u c i ó n " empeoraran. 
Pues y a es sabido que el mal 
tiene sus grados y . . . es infinito. 
P L A T E ) 
" E l Mundo" dice, tratando de un 
desahuicio injustificado: 
"Sin jue mediara demanda de de-
sahucio alguna, varios empleados del 
Juzgado Munic ipal del Norte, trataron 
antes de a y e r de echar a l a ca l le los 
muebles de una famil ia pobre que re -
side en l a ca l le de Salud ntimero 39, 
a pesar de que dicha famil ia no adeu-
da un solo centavo por concepto de 
alqui leres . 
N u e s t r a s a f u e r a s 
Quien d e s p u é s de algunos meses de 
ausencia, d iera tína vuel tec i ta por loa 
alrededores de nuestra urbe, queda-
ría^ s in duda, asombrado del rápido 
desenvolvimiento de algunos barrios 
extremos, que hace pocos a ñ o s eran 
Incipientes agrupaciones de edificios, 
cuando n© terrenos yermos o fincas 
r ú s t i c a s de cultivo. 
H a y repartos, como los de T a m a -
rindo jZapotes y el l lamado de Men-
doza, o sea. T i r a n c o , trazados en es 
tacias que antes a b a s t e c í a n de frutas, 
principalmente, a l a capi ta l : hoy sus 
t i erras e s t á n cruzadas por espaciosas 
cal les , m á s o menos bien cuidadas; pe 
ro por donde c i r c u l a — d í a y noche^—el 
t r a n v í a e l é c t r i c o , y embellecidas con 
parques de recreo y de sports, que 
atraen de continuo numeroso públ i co , 
compuesto, a s í de bull iciosa juventud, 
aficionada a los deportes, como de gra 
ves s e ñ o r e s , que van a oxigenar l a san 
gre, descansar del e s t r é p i t o de l a ciu 
dad y gozar de un panorama e s p l é n d l 
do, cobijados bajo tal cual a ñ o s o gi-
gante de nuestra frondosa v e g e t a c i ó n . 
U n a marav i l lo sa seiba, qu izás el 
ejemplar m á s perfecto que existe en 
l a I s l a , puede ser admiraba en el di-
cho Reparto Mendoza. 
L a rapidez con que se urbanizan y 
pueblan los alrededores de la H a b a -
na, es desconcertante y en m á s de una 
o c a s i ó n el residente sabe tanto de 
lo que ve como el forastero. 
M á s , por fortuna, existe l a Sociedad 
de Propietarios y Vecinos del Reparto 
Mendoza, en l a Víbora , de l a que es 
^Tesorero el s e ñ o r don F e m a n d o B l a n -
co, comerciante de só l ido créd i to en la 
plaza, s e g ú n corresponde a quien tie-
ne establecimiento abierto en l a calle 
de l a M u r a l l a , o do R i e l a , que de am-
bos modos l a l lama y s e g u i r á llaman^ 
dola el vulgo, y es el s e ñ o r Blanco el 
m á s estus iasta propagandista de las 
>Í<VD? A . , 
Jt6: 
P o r F i n d e I n v i e r n o 
L I Q U I D A M O S T O D O E S T E R E S 
S e d a s , l a n a s , t e r c i o p e l o s , p a n a s , p i e l e s y t o d o s 
l o s a r t í c u l o s d e l a e s t a c i ó n q u e p r o n t o s e a c a -
b a . H a y m u c h o d o n d e a p r o v e c h a r s e . 
G a n g a s , G a n g a s , G a n g a s y m á s G a n g a s . 
L a P r i m a v e r a s e a p r o x i m a , s o l o u n o s d í a s 
m á s y s e a c a b a e l i n v i e r n o . Y a e s t a m o s e s p e -
r a n d o l a s n o v e d a d e s p e d i d a » p a r a l a n u e v a 
e s t a c i ó n . 
" L a N u e v a i s l a " 
n O O T E é l , e s q . i J U A R E Z 
C2480 alt . 4t.-lC 
¡ Q u é B e l l o s ! 
m 
N o s ó l o b e l l o s , s i n o l u j o s o s , d e a l t a c á l i d a d , a r t í s t i c o s , v e r -
d a d e r o s p r i m o r e s . A s í s o n t o e t ó s l o s d i s e ñ o s d e c u b i e r t o » 
C O M M U N I T Y P L A T E 
/ j T A B I E R T O S q u e u s a n d i a r i a m e n t e e n s u s m e s a s , l a s m á s l i n a j u d a s 
d a m a s d e E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s , c o m o M r s . O . H . P . B e l m o n t , 
B a r o n e s a d e M e y e r , D u q u e s a d e M a r l b o r o u g h , M r s . R e g i n a l d 
C . V a n d e r b l l t , C o n d e s a d e F e s t e t i c s , D u q u e s a d e R u t l a n d , e t c . , e t c . 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ o s . L a V i d a d e u n a g e n e r a c i ó n . 
c a b i d a c o m m f y u m 
O N C I D A , N E W Y O R K . 
T a m b i é n fabricantes de tos cubiertos tan populares P A R P L A T E , que s e garantizan por 10 a ñ o s . 
OC VENTA EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S DE CUBA 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : ^ V V i M ^ l ^ * I X J ¿ 1 * APARTADO 158. HABANA. 
O F I C I N A S V E X P O S I C I O N D B M U E S T R A R I O S : 
M U R A L L A y A G U A C A T E , a l t o s d e l R o y a ! B a n k d e C a n a d á . 
" L E C H I C " 
T I E N E e l g u s t o d e i n v i t a r a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a a v e r l a s e l e c t a c o l e c c i ó n d e 
S o m b r e r o s 
r e c i b i d o s d e P A R I S y N E W Y O R K . 
T A M B I E N r e c i b i ó l o s V E L O S d e C A -
R A c o n e l á s t i c o s , q u e l e o f r e c e a 3 0 
C E N T A V O S 
W L E C H I C , 
M o d a s y C o n f e c c i o n e s 
N c p t u n o 7 4 , c n t r t S a n N i c o l á s y 
W a n f í q u c - T e l . M - 2 2 5 é . 
excelencias del barrio, donde, predi-
cando con el ejemplo, l l e r a invertida 
en obras que lo hermosean y avaloran, 
u n a p o r c i ó n de miles de duros. Por lo 
pronto, grac ias a é l c o n t a r á n dentro 
de poco los v i b o r e ñ o s con un lujoso 
Caf«, Res taurant y un Teatro-Cine 
que no t e n d r á n nada que envidiar a 
los mejores del centro de l a ciudad. 
H a b í a m o s o í d o decir que a pesar 
de lo dispuesto por la Municipalidad 
respecto a las retretas en el Parque 
Mendoza, h a c í a algunas semanas que 
las m ú s i c a s huestes del doctor Gui l ler 
mo T o m á s , no dejaban oir , con pena 
de nifias y galanes, sus bien acorda-
dos sones en l a barr iada y pudimos 
ver en l a pr inc ipa l de sus cal les algu-
na c o n s t r u c c i ó n p a r a l a que parece 
huelga, cuanto piden el buen gusto y 
el ornato p ú b l i c o ; poro sobre que la 
Sociedad de propietarios y Vecinos, 
etc., Uo 1° puede todo, cabe conside-
r a r que no se g a n ó Zamora en una ho-
r a y creer que poco a poco se i rá h i -
lando el copo en las manos de la fla-
mante a g r u p a c i ó n que a c t ú a , tesonera 
y entusiasta, en uno de los m á s sanos, 
populosos y pintorescos barr ios de la 
ciudad. 
S i bien nuestro buen Alca ld© doctor 
V a r o n a S u á r e z puede seguir prestan-
do su c o o p e r a c i ó n a ese auge en uno 
de los m á s bellos rincones habane-
ros, disponiendo que se reanuden las 
T o d o s e l i q o i d a 
E n " L A Z A R Z U E L A " y por solo 
unos cuantos d í a s íe l iquidan todas 
las existencias de Tejidos, S e d a r í a y 
C o n f e c c i ó n interior para s e ñ o r a s . 
infinidad do a r t í c u l o s por la mi-
tad de su verdadero valor. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
Alt. 8t.-16. 
l ? o t q u é s e r á ? 
Que un gran n ú m e r o de personas 
Tan a los Almacenes de I n c l á n , T e -
niente R e y 19 esquina a Cuba, por 
i batas, m a t i n é e s y vestidoa de s&ñn-
I r a s , jovencltas y n i ñ a s (on v o l é tul) 
, o r g a n d í y otras telas de gran no-
j nevdad). trajecitos para n i ñ o s con 
! pantalones largos y corto, matnelu-
i eos, sayas , camisones sayuelas , pan 
I talones de s e ñ o r a s , blusas, oombina-
cionee, guardapolpos, s á b a n a s y otros 
1 muchos a r t í c u l o s ? Pues nencillamen-
1 te porque el surtido es tnuy exten-
! so y los precios muy baratos. 
tflW 3d-21 
tan estimables sesiones musicales que 
a l l í o f r e c í a l a B a n d a Municipal. 
L a s retretas en el Parque Mendoza 
no deben suprimirse , ¿verdad Maes-
tro T o m á s ? 
A s í lo esperamos. 
" L A I N F L U E N Z A A M E N A Z A C O N 
L A M U E R T E A L O S H O G A R E S C U -
B A N O S . " 
S i usted espera que esta terrible 
enfermedad lo capture, usted tendrá 
que lamentar muy graves consecuen-
cias. Tome K I T A T O S P A S T I L L A S 
T O N I C O L A X A T I V O Q U I N I N A , para 
la I N F L U E N Z A , que es el mejor reme-
dio que le proteja, t óme lo pronto y 
a l é g r e s e de haberse asegurado contra 
toda posibilidad de ser atacado. De 
venta en todas las Boticas. 
í T A S T ü R I A S " 
Son muchos e i n t e r e s a n t í s i m o s los . 
fotograbados que publ ica en su n ú -
mero de esta semana, con escenas tí-
picas y v is tas de Parres , T í n e o , Co-
fiño, T u ñ a , L a v i a n a , Campo de Caso, 
Cangas de Onis. Po la de Aliando y 
otras localidades. 
E n t r e los trabajos l iterarios, me-
recen e s p e c i a l m e n c i ó n los que Arman 
J . M A l v a r e s Acevedo, director; E m i -
lio Mart ínez , Anselmo Vega, Pedro G . 
A r i a s , Mar ía L u i s a Castellanos, J . 
M a r t í n F e r n á n d e a , Fabric io , R a m ó n 
de las Alas Pumarifio, A n t ó n el Chio-
v a y algunos m á s , literatos todos de 
fama, que figuran en el bril lante cua-
dro de colaboradores de "Asturias." 
L a s c r ó n i c a s especiales son de Ovie-
do, Gijón, Norefia, Langreo, Grado, 
Candamo, San T i r s o de Abres y V i l l a -
condide. A d e m á s , "Ecos de l a colonia" 
y notas sociales detallando el v iv ir a s -
turiano en Cuba. 
M a n e r a S i m p l e D e 
A c a b a r C o n L a C a s p a 
Prrm la Caída M Polo y HacorI» er*m 
«n pontoi OalTM. 
Huy un medio sesoro de acabar cota* 
Íiletament» con la caspa, qne es disolverla, teto la destruyo por entero. Para loirrar 
esto, puede usted hacer nna prepanveiíM 
en bu casa mezclando 2 onzas de Laye"* 
de Malaguata puro (Bay Kum) y mech. 
de alagúela puro (liay Rum) y media 
dracma da Cristales de mentol y por la 
noche, al retirarse, frotar esta mixtura 
el cuero cabolludo con la* puntos de 
los dedos. A la siguiente mañana, casi 
toda, si no toda la caspa, se le habrá 
Wo, y tres o cuatro aplicaciones más di-
solverán y destruirán completamente has-
ta la* últimas señales y trazas de caspa. 
K s u misma preparación parará pronta» 
•tente toda calda de pelo y le hará cre-
cer nuevo en lugares calvos v enrarecidos, 
AdemAs, mejora machísimo la calidad del 
pelo, poniéndole suave, sedoso, ondulante 
y lustroso. 
81 usted quiere comservar el aspecto 
vxuberante y ondulante del pelo, no deje 
de probar rste simple reineilio hecho en 
rasa y llbrew? de la caspa que le est* 
matando el pelo y se sorprenderá del re-
•ultado. OualQuler boticario le ¿acuitará 
los ingredientes para usted hacerlo en 
casa; pero eso sí, que le den Luvona, no 
"tmpuesto de lavanda, que algún botica-
rio pudiera ofrecerle por equivocadAbl 
La preparación es Inofensiva: pero téa-
gsse cuidado de no aplicarla a ía cara • 
a lugares donde no se quiera que baya 
pe.o. paca lo bao* «reoar ewav par t̂m 
D r . J ^ L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a d o » radical 
de l i s hemorroides, sin dolor ni em-
pleo <»•« a n e s t é s i c o , pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 p. m rtlarlaa. 
Sememelos 14 a n o » . 
í j u v e n t u d . D i v i n o T e s o r o ! 
" K u t í - N a k a r " 
L a m á s marav i l losa loc ión para el cutis . E s buena y hace l a c a r a Jo-
ven es b lanca y pona la tez nacar ina , es fresca y hace luc ir el cutis con 
esa frescura tan adorable en los nifios. 
P r u é b e l a y q u e d a r á convencida 
De venta en P e r f u m a r í a s . Droguarfas y Perruacias . 
L A S B O D A S D E A N O C H E 
Cuatro bodas anoche. 
De las que voy a dar cuenta. 
Tras lado una de ellas, por lo exten-
so de la r e s e ñ a , a l a plang, inmediata. 
P l á c e m e describir en este sitio, pr* 
ferentemente. Ir. que estaba s e ñ a l a d a 
para las nueve en l a Merced. 
Ante el a l tar mayor del a r i s t o c r á t i -
co templo recibieron i a solemne ben 
d i c l ó n de sus amores l a bel la y muy 
graciosa s e ñ o r i t a L u i s a Mar ía Decal l 
y R o d r í g u e z y el Joven doctor Rafael 
Guas e Inc lán . 
Hi jo el novio del popular represen-
tante por l a Habana, general Carlos 
Guas , y su distinguida esposa, l a se-
ñ o r a Rosa Inc lán de Guas . 
Fueron los padrinos de l a boda. 
Testigos. 
Actuaron ^ ^ ^ 
R a ú l Calonge y ^ b e r t o j 
A su v e , fuero, t e L ^ 
^ 1 novio el doct0r 
de Puentes. catedráu7 ^ I 
eidad Nacional, i ^ ^ ^ U , 
nalver y P e r f ^ . j T ^ B i 
el Director de ^ 
Numerosa la C o n ^ ^ 
Repe t íanse entre i n -
terminac ión de ia * ni!!B>»,1j 
•os m4s v e ^ , ^ J 
los novios. 14 
Votos que recojf 
Y suscribo. 
L i n d a novia. 
L a s e ñ o r i t a Gvazie l la Miranda. 
Goroñada de azahares, muy gentil y 
muy airosa, a p a r e c i ó anto la admira-
c ión der selecto concurso reunido pa-
r a su boda con el joven abogado 
Eduardo L ó p e z de l a T o r r e . 
L a Ig les ia Parroquia l del Vedado, 
donde tuvo c e l e b r a c i ó n l a ceremonia, 
ostentaba sus mejores galas. 
Radiante de luz. 
Y plantas y flores en profus ión , 
ÍFTan todas de E l F é n i x , el renom-
brado j a r d í n de donde t a m b i é n proce-
día e l ramo nupcial , muy bonito y muy 
a r t í s t i c o . 
U n fiel complemento de l a magnifl 
O R A Z I E L L A M ! R A N D a 
E D U A R D O L O P E Z D E ¿ ¿ 
ca toilette que lucía la adft 
posada. * adoribi,( 
Apadrinaron ia ^ 
dama Pi lar de l a T o r r e d e ; > 
dre del novio, y el señor ¡ f c 
randa Salazar. padre de 
l a que fueron testigo» el J 2 5 
F . A r g ü e l l e s y los doctoreT^ 
Cano y Nico lás Gómez i^^T1 
Y el doctor Ignacio y j T 
res Nés tor Trémols y b w J 
Gut i érrez como testigos p o r ¿ ! 
n o v i a 
A una finca de los alrededor*. 
l a capital han ido Eduardo y (w! 
Ha a pasar las horas primeria ¿* 
luna de miel. 
Que les deseo muy feil' 
H O R T E N S I A B R A V O 
Y J O S E - A N T O N I O P E I 
Otra de las bodas de anoche. 
F u é en el Angel . 
E l novio, s e ñ o r J o s é Antonio F a -
rr io l , e s t á estrechamente ligado a l a 
cu l ta y bri l lante rev is ta Bohemia, y es 
su elegida la s e ñ o r i t a Hortensia B r a -
vo. 
¡ Q u é encantadora» 
i 
Muy delicada y muy graciosa. 
Padrinos fueron de l a boda la s e ñ o -
r a madre del novio, Gertrudis Tinto-
re V iuda da F e r r i o l , y e l Canci l ler dei 
Consulado de Cuba en Puerto Cabello, 
el s e ñ o r Vicente B r a v o de Le6n , her-
mano de la desposada, a los que repre 
sentaban en el acto l a s e ñ o r a E s t r e l l a 
F e r r i o l de F e r r i o l y el s e ñ o r Pedro 
Busti l lo, ex-Gobernador de l a Habana. 
Como testigos por parte dei^, 
r i ta Bravo firmaron el acta dei, 
trimonio el señor Guillermo M,í] 
m á s , director de la Banda Munk 
el coronel D'Estrampes y el 
Eulogio Sardiñas , representaatí ,̂  
C á m a r a y el doctor Miguel G«a 
Ferregur . 
Fueron los testigos del novio di 
ñ o r J o s é Manuel Govin, presldentjj 
l a empresa periodística E l Sand»,! 
director de Bohemia, señor 
Angel Quevedo, y el señor 
Méndez Péñate , administrador 
Teatro Payret. 
Lleguen mis votos hasta los ] 
desposados que formulo con las 1 
sentes l íneas . 
Todos por su dicha. 
n Q § j m u s . . 
S m R s & m l 2 i , i d i m ) 
A R A F A E L y fi M. p t LABRA-*nTpa aooila-
M a r í a L a T o í í t 
Tiene el honor de a v i s a r a s u nu morosa cll^ntep* £ ge terad118^ 
de sombreros, todos modelos de gran des casas oe ^ a r ' ' de BU gra» 
d ía 28 de Marzo, y ruega a las damas elegantes «' no u 
V«K 
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P r a d o 3 3 , a l t o s 
T e m p o r a d a d e V e ^ a n o 
F á b r i c a N a c i o n a l d e S o m b r e r o s p a r a S á j r ^ 
S e ñ a r í t a s y N i ñ a s . 
. Ae m 
- — • „ famiHas oe 
Tenemos el honor de comunicar a las dlstlnguica naeStro8 ^ 
capital , a s í como del Interior , que se encuentra a l fren e 
lleres l a háb i l creadora de Modelos. M L L E C E L L \ . B " * _ 
r a que fué has ta hace poco del T a l l e r de " L a Moda A m e r i c a 1 1 » ^ J 
Nota: Acabamos de rec ib ir les ú l t i m o s M O D E L O S 
variedad en formas de paja y a r t í c u l o s p a r a la confccc 
60, A M I S T A D , 50; E s q u i n a a Tícptnno. ^ . t f 
U l A R i O D E L A B t ^ K í ^ A M a r z o 2 1 de 192l> . 
P A G I N A C I N C O 
A N T E E U A R A 
u a b o d a d e a n o c h e e n e l A n g e 
C O N C H I T A V A L D I V I A 
Y E L T E N I E N T E H U M B E R T O 
S A N T O T O M A S X 
tv. un* boda suntuosa, 
fella me H ^ ó , sin que nada huble-
^ d o oponerse a mi presencia en 
Sremonia, un deber y un afecto. 
Tta coa el cronista el anugo. 
J-no r otro en identif icación absolu-
acertarían a expresar flelmen-
r lB9 emocione3 experimentadas en 
L acto qne pasa l a pluma a narrar 
L ^ , , el más grato de los cometidos. 
U n honor m á s p a r a el Jardín E l C la -
t c I , y para sus d u e ñ o s , los Armand, 
el incomparable ramo. 
L o recibift d e s p u é s de la boda la se-
. , fiorita Carmel ina Santo Tomás , gen-
ñor decir que nunca se me i ' 
pnpecare y"1 "* t i l hermana del novio, da manos de la *n<A ni más bella, ni m á s grande, m • « ifiU)yfailu'í0 . . . j „„ I propia desposada. 
, î mínrvRa la iglesia donde se s u - , ^ . 
más luminosa ia ig Ofrenda que sel 6 un beso. 
Lfcn de un año en otro año las bo-
LgmáB selectas, más distinguidas y 
L s brillantes del mundo habanero. 
A esa categoría, en la triple condi-
|d6n señalada, corresponde la de ano-
Iche. 
goda de amor. 
Consagrada por la s impat ía . 
¿Qué más para rodearla en todos 
ins aspectos de un in terés s l n g u l a r í -
| ilnoT 
La novia, encantadora por su belle-
17 encantadora también por sul gra-
1 da. sn sencillez y stí. bondad, es la se-
Jorlta Valdivia, l a adorable Conchita 
Valdirla, hija de nuestro Plenipoten-
ciario en la Corte de Noruega, figura 
prominente de la alta crón ica que tan 
i popolar hizo su seudónimo de Conde 
Kwtla en el periodismo de Cuba. 
Ha unido su suerte la s e ñ o r i t a V a l -
dirla. n» l !zándose así la m á s dulce 
fugiín de aspiraciones y sentimientos, 
i la suerte del s e ñ o r Humberto Santo 
Tomás. 
Tenlénta del Ejérc i to . 
Y Joren de relevantes m é r i t o s . 
A las nueve, con puntualidad exqul 
«Ita, estaba ya en el templo la comi-
tiva nupcial. 
La expectación despertada por l a 
t o ramo muy bonito, el de torna-
boda, fué ofrecido en esos momentos a 
Conchita por la encantadora niña Mar 
gar i ta Busti l lo y Ponce. 
Padr ino fué de la boda el Padre del 
novio, s e ñ o r Vicente Santo T o m á s , 
caballero muy amable y muy correcto, 
que es por su historia, por su nombre 
y por sus prestigios una de las perso-
nalidades prominentes de la v i l la de 
GuanaJay. 
Y la madrina, l a s e ñ o r a madre de 
l a desposada, l a dama excelente y 
e s t i m a d í s i m a Conchita H . de Valdiv ia . 
U n grupo brillante de testigos. 
E r a n los de la novia el doctor P a -
blo Desvemine, Secretarlo de Estado, 
y el de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las 
Artes , doctor Gonzalo A r ó s t e g u l , el 
eminente Jurisconsulto doctor Anto-
nio S á n c h e z de Bustamante y el doc-
tor Fernando S á n c h e z de Puentes, ca-
t e d r á t i c o de la Universidad Nacional. 
Y del novio, el G r a l . Rafael Montalvo, 
el D r . Domingo Méndez Capote. <?! 
coronel Eugenio S i lva y el c a p i t á n A l -
berto Gaudia. 
Y a en las horas de la tarde, y como 
precursor de l a ceremonia religiosa, 
se e f e c t u ó el acto civi l del matrimonio 
presencia de los novios t r a d u c í a s e en ! en l a morada de los s e ñ o r e s padres 
n largo y sordo murmullo ahogado 
por las notas de una marcha repercu-
tiendo vibrantes desde el coro por to-
dos los ámbitos del sagrado recinto. 
;Qué linda Conchita! 
Me detuve a contemplarla. 
Xo serla posible hablar m á s que con 
«lopo de todo lo que en l a espiritual 
fcwée contribuía al encanto de su 
tan 
Su toilette era un primor. 
Mina. Copin, una de nuestras sobe-
rui«« la moda, c o p i é para el traje 
•1 íltímo modelo de Par ís . 
TftJe corto. 
^ channeiree y de tuL 
Formado loe delanteros con encajes 
* ^tfaterra y cayendo los panlers 
" ««ca ías de tul p l i sé , muy t é n u e s , 
Taporoaas. 
J«»nto de Corte, de charmense, bo-
el cual desplegábase flotantes 
«das el largo velo. 
como el vest'do, de encajes. Era. 
Idamente Prendido. 
tílÜ™ ^ ^ m i r a r , y no p o d r í a deJar 
2 f 0 eSte ,,titalIe' 109 C h a r o s 
^ a l e s que salpicaban el traje. 
^eron traídos de una finca cerca-
ty dft * Sefi0ra María Teresa Mar-
Arr0 " a 5 ^ ' en la3 inmediaCÍones de 
0*> Arenas. 
ültlmos azahares. 
rniro fl0reCen en aciuel apacible 
d« . f ' a la novla' 00X110 men. 
Cristinaí60 81 s ,mPatía, l a s e ñ o r a 
Ej te J , l n é l l e 2 de Armand. 
t ^ o e a f t w P O r ella mÍ9mo ideado. 
^ a n a n j ^ del ^ n Jardín de 
^ d a , 1 T ' qUe es la m á s 80 
^ an« i C01nbinación de las 
^ los a i s comPonían predomlna-
^ ^ P a fl. , ̂  7 *vreet T*** entre 
^bría p, . r0Sa Per la de C u t a . 
^ ' . ^ S COmpletal>an la belleza 
más 
S^sto. más elegancia. 
de l a novia, actuando el distinguido 
Juez (Eduardo P ó r t e l a y con los s e ñ o -
res !PrancisCo J . Rosoli y Malplca y 
Santiago B a r r a q u é por testigos. 
L a concurrencia. 
E r a numerosa, era selecta. 
E l s e ñ o r Presidente de la E-epúbli-
cn, imposibilitado de asist ir , se hizo 
representar por uno de sus ayudantes, 
e l comandante Jul io Morales B r o -
dcrmann. 
Renuncio a hacer, por apremios de 
tiempo y l i m i t a c i ó n de espacio, rese-
ñ a alguna. 
R e s u l t a r í a muy extensa. 
B a s t a r á con decir que estaba en la 
suntuosa boda l a gran sociedad ha-
banera « n representaddn nutrida, ca-
racterizada, e s c o g i d í s i m a . 
L á s t i m a una ausencia. — 
Mme. Egeberg . 
L a a r i s t o c r á t i c a dama noruega, que 
a l lado de la buena y a m a n t í s i m a faml 
l i a de Vald iv ia pasa una temporada 
en l a Habana, n0 h a podido tener el 
goce de ver casar a l a que tanto ha 
distinguido con su afecto desde su lie 
gada a Cuba. 
Pobre L i l l y Egeberg! 
Sigue aún rec luida en l a Cl ín ica . 
Frente a l a escalinata del templo 
esperaba a los novios la lujosa m á -
quina de la s e ñ o r a Viuda de F e r n á n , 
dez de Castro para l levarlos al Que 
h a de ser el nido primero de sus amo-
res en un chalet del p o é t i c o L a r r a z á -
bal . 
Blanquita F e r n á n d e z de Castro, el la 
misma, adomft en su Interior el l lmo-
s ln con gusto, con dellicadeza, con 
m a e s t r í a . 
E n el centro se d e s p r e n d í a n de un 
pomposo ramo de nardos y azahares 
dos grandes guirnaldas de flores. 
Todas blancas. 
Y todas menuditas. 
E s a s flores, como todas las d e m á s 
del decorado de l a Iglesia, h a queri-
do l a novia que sean depositadas en 
l a tumba de l a que fué su amiga pre-
dilecta, la Infortunada Conchita F e r 
n á n d e z de Castro . 
No l a olvida nunca. 
Ni en la hora m á s feliz de su vida. 
E n r i q u e F O X T A ^ I L L S . 
^ ~ ¿ A - 3 8 2 0 ? 
^ " L a F l o r d e T i b e s , " B o l í v a r 3 7 . 
N ( > s g u s t ó e l c a f é G r ¡ p ! ñ a s . . M 3 a d e m á s 
P O S T - H A B A N E R A S 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
Mlscha E l m a n . 
E l genial viol inista ruso. 
L l e g ó ayer , Inesperadamente, en el 
vapor G o r e m o r Cobb, que f o n d e ó 
puerto d e s p u é s de las once de la ma-
ñ a n a . 
Vino oon nn notable pianista, Mr, 
Bonine, su a c o m p a ñ a n t e en los con-
ciertos. 
E l martes da bu primer recital . 
P o r l a tarde. 
De amor. 
U n nuevo» compromiso. 
B e l é n Ugarte, bella y muy graciosa 
señor i ta , h a sido pedida en matrimo-
nio para Mariano Galainena, Joven in-
geniero de l a Universidad de Troy, 
en los Estados Unidos, que ocupa eu la 
Cuban C a n * un cargo de confianza. 
Su s e ñ o r padre, el doctor L u i s G a 
lainena. Director del Hospital de Gua-
naJay, f o r m u l ó l a pe t i c ión oficialmen-
te. 
No se h a r á esperar la boda. 
M a ñ a n a 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
M a ñ a n a , lunes , i n a u g u r a n u e s -
tro D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s 
l a e x p o s i c i ó n d e p r i m a v e r a y v e -
r a n o . 
E s t i l o s C l e o p a t r a . 
L a n o v e d a d de P a r í s . 
* * * 
Nuestro D e p a r t a m e n t o d e C o r -
s é s o f r e c e e l c o m p l e t o surt ido d e 
m o d e l o s B o n T o n y R o y a ! q u e 
a c a b a de l l egar . 
* * * 
A b a n i c o s v a l e n c i a n o s . 
E n e l a n u n c i o de m a ñ a n a h a -
b l a m o s d e e l los . 
Y a e s t á n a la v e n t a . 
¡ N o d e j e d e v e r l o s ! 
* * « 
Nues tro D e p a r t a m e n t o d e P e r 
f u m e r í a p r e s e n t a u n a n u e v a f i r m a 
q u e e s t á en b o g a en P a r í s . 
C2744 ld.-21 
tos. 
L a c a s a A r y » . 
T e n e m o s sus exqu i s i to s p r o d u c -
s. 
D e c a l i d a d s u p e r i o r . 
* * » 
T a p i c e s y c o r t i n a s b o r d a d a s c o n 
h s u . 
rianao, coma todos s a b r á n , bajo los 
auspicios del Team Georgina Giquel 
de Si lva. 
E n poder de la sefiora Viuda de Que 
sada y del opulento caballero Juan 
Pedro B a r ó e s tán los ú l t in ios palcos 
vendidos. 
No queda ninguno m á s . 
Hoy. 
Ultimo día de carreras . 
S e S o l i c i t a n P u r o est i lo j a p o n é s . 
S o n d i g n o s d e v e r s e . 
S e e x h i b e n en e l D e p a r t a m e n t o I A D o s e m p l e a d a s p a r a e l 
de M a n t e l e r í a . O b j e t o s d e a l c o - 1 ? ! ™ 0 6 " ^ 6 M , i s i c l ^ A -
b a , e tc . 
E s u n a c o l e c c i ó n l i m i t a d a . 
Q u e se a g o t a r á r á p i d a m e n t e . 
; A l v a r e z S . e n C , C T R e i -
l l y 7 3 . S u e l d o s e g ú n s u s 
a p t i t u d e s . 
2687 3d-19 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
l C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R i 
S A R R A Y F A R M A C I A S . 
L a s m a t i n é e s teatrales, entre ellas 
las del Nacional, Payret y Martí , tan 
favorecidas todos los domingos. 
P e n ú l t i m a de abono la de l a Come 
dia. 
E . F . 
P a r a e l eg i r s u rega lo , v e a n u e s -
tro s u r t i d o e n j o y a s d e p la t ino 
c o n p e r l a s , br i l l an te s y z a f i r o s . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . 
Siempre una pena. 
Siempre una tristeza. 
De su hogar, antes feliz, han visto 
desaparecer los j ó v e n e s esposos F r a n 
cisco I n c l á n y Josefina Noval su baby 
idolatrado. 
Se h a ido con el angelical F r a n c i s 
co Manuel la alegrGa m á s grande de p le ld Day, 
esos padres. YÜ gran festival de m a ñ a n a . 
E s t á n desolados. C e l é b r a s e en el H i p ó d r o m o de Ma-
Garlitos R o d r í g u e z P o l a 
Hijo de l a gentil Cata l ina Polo. 
H a recibido l a primera c o m u n i ó n 
en el colegio de l a VíborSi donde cur 
sa sus estudios con notorio aprovecha 
miento. 
Muy g r a d o s © y muy s i m p á t i c o . 
S E Ñ O R E S : 
% ( p ® S e i g u í k f i i l i i m ^ d Í M t o p © i r s u s o M a d z m m p w m 
p r s d b s ( p © k i ( p © p ^ d t e í M g © ü c w d í i r k © s i ^ © s i l l a s ú m ú & é ® 
I b ó n © © | o s i l l © a 
" E l P a l a c i o d e H i e r r o 5 9 
d e O S A N T E y L A R R E A , S . e n C . 
E x p o s i c i ó n : M A X I M O G O M E Z , 2 3 1 , antes Monte. D e p ó s i t o : F I G U R A S , 3 5 y 3 7 
J a b o t í j i o r e s 6 c l ( T a m p o 
^ n s u s t l t u l b U p a r a e l b a -
i lo y t o c a 6 a r p o r s u a r o m a 
e x q u i s i t o y a b s o l u t a l ^ g l c n e , 
^ \ l c o n t a c t o c o n s u e s p u m a 
a d m i r a b l e , a d q u i e r e e l c u t i s 
t e r s u r a v a t e r c i o p e l a d o d e l i -
c i o s o , y *t e x p e r i m e n t a s e n -
s a c i ó n d e f r e s c u r a , f r a g a n c i a 
Y b i e n e s t a r i n c o n f u n d i b l e s . 
^ o d a s l a s c r e a c i o n e s " f l o r e s d e l ( T a m p o : ( B o l o n i a , 
" p o l v o s d e ZArrcz, E x t r a c t o . ^ o n - O u i n a . S u d o r a L e t c . 
í j a n d a d o r e n o m b r e m u n d i a l a l a Iptvfumtvia: 
o r a u a 
^ t t a d r i d 
" E s t a c a s a e x p o n d r á d i a r i a m e n t e , d e s d e e s t a s c o l u m -
n a s , l a s c o n d i c i o n e s I n s u p e -
r a b l e s d e s u s p r o d u c t o s , t a n 
f a m o s o s y a e n e l m u n d o e n -
t e r o . 
al t 10d-3 
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S e o b t i e n e c o n l o s c é l e b r e s p r e p a r a d o s h i g i é n i c o s - P E E L E - , q u e t i e n e n 
f a m a m u n d i a l p o r s u i n c o m p a r a b l e b o n d a d y e f i c a c i a 
T I N T U R A I N S T A N T A N E A 
P A R A T E S I S L A S C A N A S E N 
C A S T A Ñ O S O B S C U R O T 
C L A R O 
E s yegotal, "instantánea'* y 
**completairiente Inofensiva* pa-
r a l a sa lud y l a rteta. D a a lay 
canas «1 color prlmltfro natural , 
sin quemar n i estropear e l pelo, 
como le sucede con muchas 
otras t i n t u r á i s 
C R E M A 
P R I M E R O S E 
D a a las meji l las e l color son-
rosado na tura l do la í u r e n t a d . 
m M s o f t 
Blanquea y snar iza las ma-
nos de manera admirable. 
B L A N C O F I L O 
Blanco l í q u i d o para 
escote y brazos. 
cnello» 
E L I X I R D E N T R I F I C O 
H I G I E N E D E L A B O C A 
Quita por completo el mal alien-
to, deja l a boca fresca y perfn-
mada y es Incomparable p a r a la 
c o n s e r r a c t ó n de los dientes. 
" C E J A S I L " 
Hermosea los ojos, por hacer 
crecer y aumentar las pesta-
ñ a s de manera sorprendente. 
InofenslTO p a r a la r l s t a . 
P R E P A R A D O S P A R A E L T O C A D O R 
C O L O N I A I M P E R I A L 
Supera por s u c o n c e n t r a c i ó n a to-
das las marcas . 
C O L O X I A " P E E L E " es re frescar -
te, h i g i é n i c a y tiene un perfume a ^ r a -
dable. Remedio incomparable contra 
los dolores de cabeza, del reumatlg-
mo, artrlt lsmo y de l a gota, apllcrtn 
dose en los sitios dolientes un p a ñ o 
mojado en Colonia P E E L E . 
C o l o n i a d e T o c a d o r 
C o l o n i a d e V i o l e t a s 
A L F O N S O X I I I 
Se puede considerar esta Agua de 
Colonia la mejor que existe y jior sn 
delicioso perfume natural de Tloletas 
se puede u s a r como una esencia, s lc^. 
do, a l mismo tiempo, muy refrescante 
<« h i g i é n i c a . 
A G U A " L A M A J A D E C O Y A " 
P A R A P E R F U M A R E L C U E R P O 
Es te preparado perfuma deliciosa-
mente el cuerpo. 
H E R M O S U R A D E L C U E R P O 
H I E R B I N A 
**HierbIna Peele" dlsuelre las 
grasas por fricciones deisde su 
pr imera a p l i c a c i ó n . D a a l cuer-
po esbeltez t acuidad, quita lus 
asperezas y arrugas de l a p í eb 
d e j á n d o l a f ina y est irada, m í e n , 
tras los remedios Internos no 
solamente tienen poca e f i cada , 
sino son en su m a y o r í a peligro, 
sos p a r a l a salud y producen 
una pie l f loja y arrugada. 
B E L F A M 
H E R M O S U R A D E L O S P E C H O * 
E s u n preparado regertal liquido 
que por su c o m p o s i c i ó n especial 
endurece los pechos por frlecio* 
nes de manera extraordinaria y 
en poco tiempo. De ninguna na'-
nem puedo perjudicar a l a epl-
dermis ni a la salud, lo que su-
cede con frecuencia tomando 
remedios Internos. 
" P O L I G A L A " 
E L I X I R D E \ T 1 E B 1 C 0 
P O L V O S D E N T I F R I C O S 
P A S T A D E N T I F R I C A 
NO T I E N E N R I V A L 
D E P I L A T O R I O 
E s e l ú n i c o que destruye por 
completo l a ra í z del relio, sin 
causar el menor daño , dejandu 
una pie l blanca y flus. 
" P E R L O S E " 
Preparado l íqu ido , especialidad pa-
r a cutis grasicnto o moreno. D a a l 
cutis u n a t er sura y belleza extraor-
d inar ia , b lancura transparente, t in 
pintarlo, rejurenece y refresca la piel 
de manera admirable. 
" C R E M A C E C I L I A " 
VegetaL Blanquea I n s t a n t á n e a m e n -
te el cutis de manera natural y dis» 
tlngulda, s in perjudicarlo. 
" L O T I O N P E E L E " 
A U T 0 M A 8 A G E L I Q U I D O 
Tiene fama mundfali por ser e l tinL. 
co preparado Terdad que quita por 
completo las arrugas , pecas, mancha-J. 
¡granos, erupciones y cuantos otros de-
fectos tenga el cutis. 
S I N P I N T A R L O 
F R A S C O A M A R I A G U E R R E R O ' , 
(Tiene m á s del triple del contenió© 
del frasco grande.) 
L E C H E D E A L M E N D R A S 
es e l preparado m á s ideal para ticr« 
mosear y rejuyenecer I n s t a n t á n e a -
mente el cutis, dándole una blancura 
nacarada, ideal . 
" C R E M A V E G E T A L " 
Limpia y suaviza el cutis, er i ta y 
quita todas las Impurezas, y debe 
usarse en rez del j abón , que tan per-
judic ia l es para el cutis . 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a : 41 L A T I J E R A " , 
i v i e n é n d e z » R o d r í g u e z y C o m p . , R i e l a 1 1 5 - 1 1 7 . H a b a n a . 
P A G I N A S E f S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 21 de 1 9 2 0 . 
E S P E C T Á C U L O S 
M A Ñ A N A E S L A D E S P E 
D I D A D E L O S B A I L E S 
E N E L 
N A C I O N A L " 
E L B A I L E Q U E D A R A 
F E N O M E N O ™ 
S e l o g a r a n t i z a m o s ; m i r e , e l d o m i n g o p a s a d o , a s i s t i e r o n 4 . 1 2 7 p e r s o n a s . 
T o c a n V a l e n z u e l a y C o r b a c h o , C a b a l l e r o s D O S P E S O S , S e ñ o r a s U N P E S O 
U s t e d n o f a i t e a l b a i l e 
P ú b l j 
c o 
D O M I N G O e n 
T A C O N . 
E S E l U N I C O B A I L E D E U N i 
M C I O N A L 
Muy aplaudida fu é a n o c h o "Pipio-
Ja". l a interesante comedia de los 
Quintero. 
E l Nacional se v i ó c o n c u r r i d í s i m o 
y loa i n t é r p r e t e s obtuvieron muchos 
aplausos. 
E n la m a t i n é e , quinta de abonoi se 
pondrán en escena l a comedia de los 
licrmauos Quintero "Pueb"*! de las 
Mujeres" y el s a í n e t e " L a Noche de 
la Verbena. ' ' 
L a luneta con entrada cuesta cua-
tro pesos. 
Por la noche, en f u n c i ó n popular 
se anuncian "Cobardías" y " E l sexo 
d é b i l . " 
E ! octeto que dirige eí profesor 
Joaquín Molina i n t e r p r e t a r á el pro-
grama siguiente: 
Uaymoud, obertura, Thomas—Tos-
ca, Pucc in i—Tute de Jotas. Caballe-
ro, Chapí , Chueca — Val se Bruves , 
Graune . 
P a r a esta f u n c i ó n r e g i r á n los pre-
cios que t iguen: 
Gri l les sin entradas. 15 peso?; pa l -
cos sin entradas. 10 pesos; p a k í c s de 
lcreer piso sin entradas, 8 pesos; lu -
neta con entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un peso 50 centavos; de-
lantero de tertul ia con entrada, un 
peso; delantero de cazuela con en-
trada, 80 centavos; entrada a tertu-
l ia , 60 centavos; entrada a cazuela, 
40 centavos; entrada general, un pe-
so 50 centavos. 
E l Jueves y Viernes Santos se pea* 
üxé er escena por l a C o m p a ñ í a de 
Domenech, el drama " P a s i ó n y Muer-
fe de Nuestro S e ñ o r Jesucristo", que 
s e r á montado con toda propiedad. 
• •* * 
r i Y R E T 
P a r a la m a t i n é e se anuncian " L a 
E s p a ñ a de Pandereta" y la opereta en 
dos actos " F r i v o l i n a . ' 
L a luneta con entrada cuesta un 
¡peso 50 centavos. 
Por la noche, en tanda sencilla, " L a 
n i ñ a m i m a d a . " 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta 50 centavos; tres pesos 
los palcos con seis entradas; 25 cen-
tavos el delantero de tertulia con en-
trada; 20 centavos l a entrada a ter-
tul ia; 15 el delantero de cazuela con 
entrada y 10 centavos la entrada a 
cazuela. 
Y en tanda doble, l a opereta " F r i -
vo l ina ." 
P a r a esta tanda r l«en los precios 
siguientes: 6 pesos los palcos conseis 
entradas; un peso la luneta con en-
trada; 40 centavos el delantero de 
tertulia con entrada; 30 centavos l a 
•entrada a tertul ia; 30 cenavos el de-
! lantero de cazuela con entrada y 20 
la entrada a cazuela . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se e s t r e n a r á 
la revista de Moncayo y Penel la " E l 
P a r a í s o Perdido ." 
E s t a obra s e r á presentada con un 
m a g n í f i c o vestuario y lujoso deco-
rado . 1 • * * 
C A M P O A M O E 
"Ana la andrajosa", por Pr i sc i l l a 
Dean, se anuncia en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
E n la tanda de las ocho y media 
"Vanidad", por l a s i m p á t i c a art is ta 
Mary Me L a r e n , 
E n las tandas restantes se p a s a r á n 
los episodios sexto y s é p t i m o de la 
serie "Elmo el invencible' , y cintas 
c ó m i c a s de Char les Chapl in y Cani -
l l i tas . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á la cinta cuba-
na "Re&Mdaud", interpretada por Jó-
venes distinguidos de la sociedad ha-
banera. 
• • • 
M A R T I 
E n m a t i n é e . a las dos y med ía , l a 
revista de Mario Vi tor ia y Quinito 
Valverde " P e l í c u l a s de Amor" y la 
zarzuela c ó m i c a " L a Madrina", por 
Juanito Mart ínez e Izquierdo. 
Por la noche, dos secciones dobles. 
E n primera, " L a Madrina" y " E l 
Portfolio del Amor"; y en segunda, 
"Ave C é s a r . " 
P a r a la m a t i n é e y para cada tanda 
rfgen rigen estos precios: G r i l l é s 
con seis entradas, 10 pesos; palcos 
con seis entradas. 8 pesos; luneta y 
butaca con entrada, un peso veinte 
centavos; delanteros de principal con 
entrada, un peso; entrada general, 80 
centavos; delantero de tertulia. 50 
centavos; tertulia, 40 centavos. 
L a f u n d ó n de m a ñ a n a c o n s t a r á so-
lamente de u n a s e c c i ó n , para proce-
der a l ensayo de l a revista "Arco 
Ir i s" , que se e s t r e n a r á el martes . 
Se ha confeccionado para esta obra 
un e s p l é n d i d o vestuario en afamadas 
e ú j B o m n ^ o e n 
( 4 
O R N O S 
A l a s 2, 4 . 8 y 1 0 . 
" T R A G I C A P R O F E C Í A 
P O R F R A N C E S C A B E R T N I . 
A l a s 3 , 3 l í y 9 . 
" N E L L I N A " 
P O R T X D E K A S i A Y y G U S T A V O S E R E N A 
M & ñ & n & : 
A d r i a n a L e c o u v r e u r . 
casas de New Y o r k y de P a r í s y han 
pintado m a g n í f i c a s decoraciones los 
e s c e n ó g r a f o s e s p a ñ o l e s hermanos T a -
razona, que han triunfado de mane-
r a decisiva en l a ciudad Imperial con 
sus decorados del Metropolitan, del 
H i p ó d r o m o y del Winthen C a r d e n , 
E l libro de "Arco I r i s " es de Mario 
Vitor ia y Eulogio Velasco y la m ú s i -
ca del maestro A u l í . * * * 
C O M E D I A 
E n m a t i n é e : "Los amigos del a l -
m a . " 
P o r l a noche: " F e d e r a . ^ 
A L H A M B R A * * * 
E n m a t i n é e : '-Montada en F l a n " y 
"AJ29 iguales ." 
Por la noche, en tandas: "A 29 
Iguales", "Ponchlnyurria en New 
Y o r k " y "Montada en F l a n . " 
* * » 
M A X I M 
E n la primera tanda se p a s a r á n 
las comedias de Haro ld L l o y d titu-
ladas "Amor puro" y "Se desea un 
camarero", "Todos a bordo." 
E n segunda, " L a s vac/aaLonea de 
D o l l y . " 
Y en tercera, A d r i a n a Lecouvreur, 
Interesante c inta interpretada por la 
B l l inc ion l . 
E l martes .estreno de "Almas en 
tinieblas", por E l e n a Makowska . 
Pronto, " E l terror de la s ierra", 
por Perico Metra l la . 
* • • 
F A U S T O 
A las dos y media m a t i n é e dedica-
da a los n iños , exh i t f i éndose cintas 
c ó m i c a s y el melodrama en cinco t i -
tulado "Kendal l el r e l á m p a g o . " 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se p a s a r á l a 
c inta de l a Paramount en cinco par-
tes interpretada por la bella actr iz 
Bthe l Clayton t iulada "Armas feme-
ninas ." 
E n la anda de las ocho y media la 
Paramount anuncia l a comedia de 
Charles R a y "Habichuelas ." 
le it ft 
F O E N O S 
"Nelllna", M p a a a r á n en las tandas 
de las dos, de los cuatro, de las ocho 
y de las diez. 
" E l pundonor mUlItar", por Dou-
glas Fa irbanks , en las tandas de las 
tres, de las cinco y cuarto y de las 
nueve. 
L o s episodios cuarto y quinto de 
l a serie "Tih Minh" en l a standas de 
l a una y de las siete. 
M a ñ a n a , "Venganza oriental", por 
Dorothy Daltou. 
E l martes, " L a reina de las mu-
ñ e c a s " , por Rayito de S o l . 
E n breve, " E l terror del rancho" 
por Perico M e t r a l l a . . 
• • • 
E L T E A T R O S A N T O S 1 A R T I G A S 
E n breve c o n t a r á l a Habana con 
un teatro m á s . 
Teatro que s e r á fabricado en In-
mejorables condiciones, a l estilo de 
los m á s afamados de los Estados 
Unidos. 
Como en otras ocasiones hemos di-
cho, s e r á construido el nuevo teatro 
por los activos empresarios Santos y 
Art igas , en la esquina que forman 
las calles de Industr ia y San J o s é . 
Destruido' y a el edificio que ocu-
paba dicha esquina, se p r o c e d e r á en 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M ^ E . B o w m a n presidente 
H O T E L B E L M O N T 
42nd Street and Park Avenuk 
Tranqui l idad , discrecidn y lujo 
combinados con el mas alto grado 
de comodidad y servicio. 
C o m u n i c a c i ó n directa a (todas 




H O T E L 
M A N H A T T A N 
42nd St . and Madison Avk. 
Magnificas lujosas habitaciones y 
cuartos con excelente luz y aire para 
huespedes, con todas las comodi 
dades. Conveniente a todas las l in 
eas de t r a n s p o r t a c i ó n . 
P a u l B . B o d e n 
Vice .disidente 
Hfieíes msteúuios tn Jfuwet Y«rk 
Commodore, Biltmore, Ansoni», Mumy HUI* 
Favorito* tspecUlmentt 
de los latinosamericanos. 
estos d ías a la f a b r i c a c i ó n de los c i -
mientos. 
E l nuevo teatro s e r á destinado a 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Merecen p l á c e m e s los populares 
Santos y Art igas . 
• • • 
L A C O M P A f í I A S E Y I L L A - B O L I T O 
V e n d r á n a l teatro que se e s t á cons 
truye^do en el anti.guo C o l ó n , los 
s i m p á t i c o s art istas Sev i l la y Eol i to , 
que actualmente rea l izan por e l in-
terior una brillante c a m p a ñ a . 
J e s ú s Ar t igas el popular empre-
sario, nos comunica esta grata nue-
| v a . 
i Sevi l la es un actor muy popular 
i en la Habana, donde cuenta con gran 
des s i m p a t í a s 
• • • 
E I A 1 T 0 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
¡ y de las nueve y tres cuartos se pa-
s a r á el drama " E l a p ó s t o l de vengan-
za", interpretado por el notable ac-
tor WUliam S . H a r t . 
E n las tandas de las cuatro y de i 
; las ocho y media se anuncia el dra-
ma en seis actos titulado " E n pos de 
la venganza", por el notable actor 
Wi l l i am F a m u i j i . 
E n las tandas de l a una, de laS 
tres y de la« seis y media se anun-
cia las cintas c ó m i c a s "Loa d a ñ a d o -
res de p e l í c u l a s " y " E l utilero" por | 
Charles Chapl in , 
Mañana , estreno de l a cinta "Ho-
gar destruido". Interpretado por H . 
Rawl inson . " 
E l martes y el m i é r c o l e s , la inte-
resante cinta en ocho partes "Atleta 
fantasma", por Mario A n s o n i a . 
* * • 
E L B A I L E D E H O Y 
Reina gran entusiasmo para asis-
t i r esta noche a l baile del Nacio-
n a l . 
Debemos recoivlar que el pasado 
domingo fué el baile que b a t i ó el 
record de entrada en T a c ó n . 
A juzgar por el pedido de palcos, 
el baile de esta noche, como despe-
dida, ha de resul tar e s p l é n d i d o . 
L a entrada para s e ñ o r a s cuesta un 
peso; y para caballeros, dos pesos. 
E l precio de los palcos se h a Aja-
do en siete pesos. 
T o c a r á n las orquestas de Valenzue 
la y Corbacho. 
* * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de la ssiete de la noche se p a s a r á 
la cinta "María Maldades", por Ma-
bel Norman. 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve, "Vete a l Oeste", por Tom 
Moore. 
A las tres y a las diez tandas do-
bles con el estreno de " E l c a l l e i ó n 
de Icontento" por Charles Chapl in y 
" E l s t l e n t í o cul(pable" por ÍMonroe 
Sal isbury-
Y a las cuatro y media y a las 
ocho. '^Demasiados millones" por 
Wal lace R e í d . 
_c 2732 
| WBLSOJ» ^ ^ ^ í J 
i 211 las tanda» A . 1 
¡ ^ e t e s o p ^ ^ l a ^ I 
| rothy Daiton. ^ P^Un^ ¿ 1 
A las dos, a las c ü w I 
, l a s nueVe. " P a t b a ^ a J 
, Chaplm y ..Una ¿"«o poT?! 
¡Por Warry Carey ^ 
Y a las cuatro 
ocho, " L a mujer U\ 
¡ K i m b a l l Young ^ e " , pi;1 
Continúa en ia * 
H a l a i e n M i i r l 
S . A . 
Se av isa por este medio a los s e ñ o r e s accionistas A* 
ñ ía que desde t i d ía 22 del corrieute mes podrán acudir n i nt3 ^ 
S e c r e t a r í a situada en la casa n ú m e r o 43, de la calle Haban 
d id , cualquier día hábil , de diez a d ice dw la mañana y 
de la tarde, excedo los s á b a d o s , a canjear sus acciones ñor inaH " ^ 
p a ñ í a Manufacturera Nacional, S. \ , s e g ú n lo acordado y 1Í Ia ^ 
porte de los dividendos que tuvLe:(.ii pendientes de robro ^ blreli 
les corresponda por saldo de sus haberes. 0,1411,0 
Habana 18 de Marzo de 1920. 
C o n s t r u c c i ó n , P i N T ü K Á v P E P A m m 
. E X C L U S I V A M E N T E D E 
C A P 2 0 C E 2 / A 6 INDUSTPIALES. \ 
A r a u b u r q 2 8 . { T e l é f . A 7 4 7 8 
A P R E N D A A B A I L A R 
L O S N U E V O S B A I L E S A M E R I C A N O S 
C L A S E S D E 8 y 3 0 A 1 0 y 3 0 P . M . 
L U N E S , M A R T E S , J U E V E S Y V I E R N E S 
A N T I G U A A C A D E M I A D E S A L U D 24. A h o r a Bernaza 50 AltM 
2743 4:-: 
f E A T R O M A R T I M A R T E S 2 3 
E S T R E N O . E S T R E N O . 
D e l a r e v i s t a d e M a r i o V i t o r i a y E u l o g i o V e l a s c o c o i 
m ú s i c a d e l m a e s t r o A u l i 
" A R C O I R I S " 
L a r e v i s t a d e m á s l u j o q u e . s e h a m o n t a d o e n l a H a b a n a . 
C2729 2d-20 
H O Y 
5 4 D O M I N G O 9 Ü 
l a 
A n d r a j o s a " 
p o r 
r i s c i l l a D e a n 
C A M P O A M O R 
L U N E S 2 2 . M A R T E S 2 3 . 
T R E N O D E L A P E L I C U L A C U B A N A 
R E A L I D 
I n t e n s o d r a m a s o c i a l , i n t e r p r e t a d o p o r e l e m e n t o s c u b a n o s , a f í ^ 
n a d o s t o d o s . E l m á s b e l l o e s f u e r z o d e l a c i n e m a t o g r a f í a 
2746 
E N E L G R A N C I N E " R I A L T O " 
M A R I O A U S O N I A , e n s u m a g n a c r e a c i ó n " E L A T L E T A F A N T A S M A " 
E s t a p e l í c u l a e s a l g o n u e v o e n s u g é n e r o y n a d i e d e b e d e d e j a r d e v e r l a . M A R I O A U S O N I A , " E L . H E R C U L E S , " e n c a n t a r á a l a s d a m a s p o r s u a r r o g a n t e y d i s t i n g 
r a y a l o s c a b a l l e r o s p o r l a e n o r m i d a d d e s u s M U S C U L O S s o b r e n a t u r a l e s . 




n i A R í O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 2 b . P A G I N A S I E T E . 
T R E S N A L E S 
fA de dos mi l pesetas para los proce-
d e A í C r " nal del Tr ibu 
- I * ^ ha ¿ 5 a d o sentencia ab 
J s a p r e m o ba ^ ^ fué 
t ^ ^ ^ o " utor del del ^ ^ 
S p ^ ' 1,0 « i A u d a c i a , a la pena de 
^ r r ^ i o ^ 
L A A O I Í ^ U 
^ o n f í r n ^ d o eI1elPauto del Juzgado 
Í m b i ^ ^ ^ ^ n c L del Este , en los 
íe r r ^ ^ c i t o r i a de berederos do 
<* ^ 1 ? Herrera González , pro 
^ ^ ^ ' t í S z o Herrera Díaz-
ifi^0 P f . ^ í r i a Sala declara s j * 
% sen!!Jc?6n del extremo de la 
S a r j a 7 r d e dos de Octubre de 
^ d e ^ í n n s o no baber lupar a am 
S ^ ^ n S c i ó n ofrecida por el 
iliar 1» i n f 0 ! ^ g e contrae l a nueva 
^ ' ^ f r ' c o n t u f a r l a repos i c ión de 
V ^ T nro í idenc ia de dos d e o c t a 
l dkha P ; 0 ^ ^ devoluc ión de la 
^ S c a c i ó n prestada por el promo 
Sn cobro do pesos 
«^no cinla ha revocad^ eJ au-
^ Í T e J ^ del pasado alio 7 la 
t0 ^ w i a concordante con el mismo 
por ei juzgado de P r i m e r a 
¿jetados por ^ autog d0 
I a S ^ u a n t í a d^e en cobro de pesos 
X r a KamCn Amado Suárez . 
proTnr-nera herederos, contra 
w n r r ? d ° r o r y legatarios de los ble 
106 H / p c d í o Murías R o d r í g u e z . Por 
P J i L a c I a la Sa la ordena se devuel 
^ t Y o T actores los ciento sesenta 
R e n t o s acompañados a l a deman 
da. 
Conclusiones del F i s c a l 
n Ministerio F i s c a l ba formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
Reclusión en la Escue la Reformato 
ria de Guanajay, por ser menor de 
«Sul del procesado F41ix Barreras P.'í 
rez én causa por falsedad en docu-
mento mercantü. 
Seis meses de arresto mayor y m u í 
ta   i l   l  P
eados Adolfo Lobredo Acevedo, E d u a r 
do Redoni Suároz . J o s é IMari Smitn 
P é r e z y Tomasa L e ó n Torres , por de 
lito contra la salud p ú b l i c a . 
Y dos meses y 21 d ías de arresto 
mayor para F e r m í n Miranda Correto 
ro, por robo flagrante. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a m a ñ a n a 
S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
Juzgado de l a S e c c i ó n primera: con 
t r a E l i a s Acevedo Fernández , y í a u s 
tino Ojeda, por hurto . Defensor ba-
r r a í n z ; ponente V a l d é s F a u l i . 
Juzgado de l a S e c c i ó n Pr imera: con 
t r a Guil lermo Stineer, Josí"- Couceiro 
v F é l i x Garc ía , por hurto. Defensores 
Bonachea y L e d ó n ; acusador. Garc ía 
H e r n á n d e z ; ponente V a l d é s F a u i i . 
Juzgado de la S e c c i ó n Pr imera: con 
t r a Manuel Romero, por estafa. De-
fensor, Arando; acusador, Maresma; 
ponente, A r ó s t e g u l • 
S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A L 
Juzgado de l a S e c c i ó n Segunda: oon 
Itra S e b a s t i á n T e j e r a , por estafa. De-
fensor, L a r r i n a g a ; ponente,, F i c h a r 
do. 
Juzgadlo de l a S e c c i ó n Segunda: cor 
t r a T o m á s Garc ía , por hurto. De-
fojnsor, E . V a l d é s ; ponente, Picbar-
do. 
Juzgado do l a S e c c i ó n Segunda: con 
t r a J u a n P . Vl l lan í . por falsedad 
Defensor, T o r r e a ; ponente Mart ínez 
E s c o b a r . 
S A L A T E R C E R A D E L O C R I M I N A L 
Juzgado de l a S e c c i ó n Tercera : con 
!tra Manuel Gonzá lez , por lesiones. 
Defensor, Adler o Careiras; ponente, 
G a s t ó n . 
Juzgado de l a S e c c i ó n T e r c e r a : con 
t r a T o m á s C o r t é s y J . Ramiro D í a z 
por robo. Defensores. Valdés y Sa 
r r a i n z ; ponente G o n z á l e z . 
Juzgado do l a S e c c i ó n Cuarta: con 
t r a Alberto Maclas, por rapto. Defem 
sor, Glberga; ponente: H e r n á n d e z . 
Juzgado de la S e c c i ó n Cuarta : con 
t r a J o s é Garc ía , pr-r robo. Denfensor, 
Vie i tes; ponente, G a s t ó n . 
Juzgado de la S e c c i ó n Tercera , con 
t r a Mario Garc ía y Vicente Niebla, 
por lesiones. Defensor: Carreras y 
Rosado A y b a r ; ponente, G a s t ó n . 
"Puedo decir «ne m » be 
oíd» » m í mlsrti0'" 
r—Bnonl Faca» . 
i r r s n a 
"Este nombre tiene un» 
sfsnlflcacifin colosal." 
Teresa Oarreüo.—* 
E l P Í O " 1 L T m o i i " 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I 8 T Z , O A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W Í C H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N T Q G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N T 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N T O C I P A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L , S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
los cuales son conatruído» especialmente para el c l ima tropical , con cao-
ba, d« Cuba, ten ion do todaa las partes í n t o m a s de cobre y bronce. 
A l addoJrtr usted un plano de estas marcas no solamente lo hace * 
criterio propio, sino t a m b i é n bajo e l mismo Juicio de m á s de DIEJZ M I L 
familias, qne en esta R e p ú b l i c a poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos an su hogar, es una r e p r e s e n t a c i ó n «v iden-
te do su cu l tura munical. 
Pase a o ír los , o solicito c a t á l o g o s . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
un» COBtl TTl 
—BadoHl Chuu. 
isonx 
"Causara gran placer al 




S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 'TDatoy «dmlra<lfBlmo.,• 
S a l a de lo C l r l l 
Vis tas s e ñ a l a d a s en la S a l a de lo 
Civ i l para m a ñ a n a lunes, 
Gaanabacoa. AccLdeJite del traba-
Jo sufrido por el obrero Alejo S á n -
chez y R o d r í g u e z , i 
Ponente, T r e l i e s ; letrados: Lfiioez, 
doctor Gorr ín , doctor M a r t í n e z ; man 
datarlo: I l l a s R . 
AeUl AR no 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
E s p a r a l a s m u j e r e s l a 
p o r q u e a b r e e l a p e t i t o , h a c e e n 
g o r d a r , f o r t a l e c e a l a s a n é m i c a s , 
v i g o r i z a a l a s d e b i l i t a d a s , 
p o r l a m ú l t i p l e m a t e r n i 
d a d , d á s a n g r e n u e V a 
y r e p o n e e l d e s g a s t e 
f í s i c o . 
1 
C O N C E N T R A D A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
Audiencia. Celestino R a i z a n contra 
acuerdo del Consejo ProTinc la l de la 
Habana. Contencioso administrativo. 
Ponente, T r e H e s ; letrados: Sardi -
nas y H e r n á n d e z C a r t a y a ; procura-
dor, Carasco . 
Nc i te . A p r o b a c i ó n do l a cuenta di 
visoria de los bienes quedados a l fa 
lleclmlento de Alberto de Cárdenas 
promovido por Teodoro de Zaldo y 
otros, incidente. 
Ponente, T r e l l c s ; letrados: Bldega-
ray, s eñor F i s c a l ; procurador, F . R e 
^uera . 
Oeste. S a r a Garc ía contra J o a q u í n 
F e r n á n d e z . DeHahuclo. 
Ponente, T r e l i e s ; letrado, R . Hie -
r a ; procuradores: P é r e z Sosa y P í o 
d r a . 
Audienc ia . A d m i n i s t r a c i ó n General 
del Estado contra r e s o l u c i ó n de la 
Comis ión del Servicio C i v i l . Conten-
cioso administrativo.) 
Ponente, T r e l i e s ; letrado, doctor 
C é s p e d e s , s e ñ o r Fisca/1. 
Oeste, J o s é Vl lanova Puig contra 
J u a n V . H i l l . Incidente. 
Ponente, Presidente; letrados: P i 
chardo y F e r n á n d e z ; procuradorea: 
L l a m a y F . R e g u e r a . i 
Notificaciones 
Relac ión , do las personas que tienen 
"notifícacloneta en la Sa la de lo C i v i l 
de l a Audiencia, en el d í a de ma-» 
Iñana: 
Letrados:' 
R a m ó n Gonzá lez B a r r i o s ; Augustd 
Pridto; Pedro H e r r e r a ; R a ú l de» C á r 
denas; J u l i á n M . R u i z ; E m i l i o M a -
t h e u á J o s é P . G a y ; Orosman Viamon 
tes; Sainz S i lve ira; Rafae l Pe laez; 
J o s é Rosado Avbar; V í c t o r M , C a n -
d ía ; J o s é Valiente; Carlos de A r m a s ; 
A n d r é s Garc ía B a r r e a ; Pedro S a b l ; 
Joaquín F . Pardo; Antonio Montero 
Sántchez;, Miguel V á z q u e z Constan-
t ln; Alfredo Casul leras ; Faus to G R i 
vero; L u i s A . Mart ínez ; F e m a n d o 
IGarcía C a r r a t a l á ; J o s é L . Pefnichet; 
Carlos M . G u e r r a . 
, j Procuradores: 
L e a n é s ; C á r d e n a s ; R . Z a l b a ; Dau-i 
|my; Reguera; Pere ira ; Barread; Spt 
ñ o l a ; B ü b a o ; L l a m a ; C é s a r Ronco; 
Sterl ing; Manito; Teodoro Q . V é l e z J 
J o s é G . del Cristo; P é r e z S o s a ; 
Franc i sco López R i n c ó n ; Saenz C a l a 
h o r r a ; J o s é T r u j i l l o ; L u i s Cas tro ; 
R . Puzo; Granados; Dennps; C a r l o s 
de A r m a s ; García R u i z ; E . A l v a r e z ; 
E . Arroyo; "W. Mazon; G . B a r r i o s ; 
E s p i n o s a ; Pulido; Emi l io Moreu;: 
R a ú l Corrons; Alfredo S i e r r a . 
Mandatarios y P a r t e s : ' 
Alfredo Montalvan; F r a n c i s c o G . ' 
Q u i r ó s ; A n a L . Miranda; "Ramón i l l a , 
Narciso Cadenas; G o n z á l e z Saenz; R a 
miro Monfort; J o s é S i l v a ; Aurel io 
M u l ñ a s ; Eduardo Acos ta ; Alejandro 
Valenzuela; B e r n a b é V e g a ; J a i m e 
Austr iche P é r e z ; L u i s M á r q u é z ; V i -
cente Palacio Pereda; Venancio L/V 
pez; Mario D í a z L ó p e z ; J u a n G a r c í a 
Mul lera; L u i s Díaz Quevedo. 
T R A T A M I E N T O 
O E l D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
* ^ ^ ' e d , o > í ? d e r n o Rec«ta¿o ahora' 
Por Médicos Eminente* y Especialista» 
de los Nervíoa para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfcrnwdades Graves de 
ios Nervio». Un Frasco convencecí de 
O R : N A L l L A B O R A t O R I E S ; 
NOS- « T i l kVAUUUI STMST. NCW TOMt 
F a r m a c i a s : S a r r á , J o h n a o » -
quechel y B a r r e r a s y C a . 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza debilitan e l 
organismo, exasperan y acaban c o n 
l a buena s a l u d 
A l i v í e s e pronto de los D o l o r » 
de c a b e z a u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a de H c u d e y ) , el medica-
mento m a s r á p i d o y eficaz para 
«•almyr e l dolOT. 
A las personas afnr̂ Anx de R e o -
m a t i s m o . N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
Tortfcolis y Tcorcedmas, se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C i e r n a de 
H n x k y ) p a r s u ef icada 7 rapidet , 
W I N T Ó G E N O 
& e m á de H U X L E Y 
A L l V I v V WL U O L . Ü K 
A n u n c i o 
Af iU lAR 1U 
C 0 N I ) E N S E D M Ü ? 
^ ^ L K M A I D B R A N D 
« l A D E M A R k 
( R e i i s t f e r e d ) 
S S C O N D E N S E N 
L E C H E " L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e l o s n i ñ o s . 
F O L L E T I N 
t g R R E D E C O U L E V A I N 
A V E S I N N I D O 
( E N L A R A M A ) 
Versión castellana 
DE 
^ R O S I M O N P I N E D A 
Obispo, 135.) 
intuición al**Jvdid0- ve-dadera o 
manera Inequívoca. 
^ i L ^ Í * otoBo aftift v Parfs. 
*" í r i í i ! a^<Ía m n ^ Poco. No obs-
í con,* en TT,1 J » * ^ " . r 
No «1 hotel aiH ^ m a v e r a , si tomo 
'fe lí ^"^n lo t?al.ftToy a dar nn paiS». 
Í9ne t e c n i a dp ^ ' u 1 ' 6 " » lo cierto 
f11 naeV^08 tifas J eas 00 me cansa 
IL^i-rar, asPecto. nfi ttr"ie Presenta con 
^ lúe prefiera t ^23' es á^ÍT- ^ mir* * ll Xz*Z lR más de-
„ mano derenSndeAla Concordia 
1 dio,...- ere<-na. Anpmam d A„ 
voltura. Yo, misericordiosa y discreta, en 
esas ocaclones paso de largo y voy a rnirar 
a la plaza de L a Concordia que tanto me 
fasdna. Verdad es que no hay otra Ipual 
en el mundo: di ríase que la actividad 
brota jugretona y que contemplamos la 
encrucijada de algún hormlgnero colosal. 
Supongo qne dentro de veinte años habrán 
desaparecido esos simones que. vistos al 
lado de los rápidos autom^vllea, empe-
¡samos a considerar harto grotescos. Más 
de una vez, en m i s horas de vagar, me ^a 
hecho falta un compañero a quien le in-
teresara la vida y supiera mirarla como 
espectador, porque le ocurrlrifa a menudo, 
al seguir conmigo la alameda que orilla 
la calle de Rfvoli, que le detuviera un 
instante para que, apoyado en el barandal, 
contemplara a ios niños que juegan abajen; 
entonces vería que la generación nacida 
hace diez o dooe años es a todas lucee 
m á s garrida y sana que las anteriores, 
y observaría que nuestra raza latina, 
aun en los deportes m á s violentcsj tie-
ne garbo y soltura con que no cuenta 
la sajona. De m i s é decir, qne en esas 
Juveniles caritas, dulces y graciosas, 
barrunto nn porvenir lleno de promesas 
halagüeñas. 
Bntre las cosas admirables que ador-
nan a París, incluyo lo* ocasos del oto-
ño; ellos asientan en el cielo coleres 
de malva con tintas rosadas, amarillos 
con visos de esmeralda, templadas gra-
daciones que no me ha sido dado „on-
ternplar en parte alguna y que la ata-
reaída multitud ni siquiera ve. Tardes 
hay en que las puestas de sol nos pre-
sentan las plebeyas Tullerlas con tan 
reglo e imperial atavío, que las afren-
tosas vulgaridades se desvanecen. Creo 
<iue ayer sorprendí al otoño en el apo-
geo de la belleza; estaba yo sentada cer-
ca de la "Mujer de la máscara,*' ebra 
de Chrlstophe; el firmamento parecía 
de oro luminoso; las ramas de los ár-
boles, caídas, frondas poco ha. conser-
vaban aún los matices leonados* de la 
selva, los cuadros de crisantemos y los 
montones de seroja formaban concerta-
da variedad de tonoe* haciendo del con-
junto una a modo de sinfonía en ama-
rillo. E l agua del pilón estaba adorme-
^ ? r . - , e l frsLÍ fornvto; de repente, un 
chll Ido de pájaro, uno solo, agudo y 
flébil, cruzó el espado, y tras él preci-
pitóse la quietud: ella quiso permitir 
que loa humanos oyeran el tañido su-
premo que naturaleza empleó un año 
para que sonase, y no repetirá. Yo lo 
o í . . . Considero no haber perdido mi 
mea de octubre, m 
Ki.Unai„ffrs'.n ^"^Ista comenzará la pn-
b icaclón de mi tercer novela el 16 de 
diciembre. Desde que regresé me ocupo 
en pulirla, porque veo, siento y me 
A manera exquisita el lustro que 
habré de darle a fuerza de esmero E s 
seguro que no todos los lectores aore-
clarán la nitidez que conslgi c o m ^ U 
car e: mas poco me Importa, y i " que 
satisfago esa necesidad de i>eífec¿íón 
yU 68 „ ln^nl ta . Mi E n d e u d a 
literaria no quedará tranquila mientras 
° o me flgn» haber alcaAzado ten di-
fícil extremo. Por lo demás, no tengo 
Prlsa Jl1,, me entusiasma verla salir a 
luz públ ica T a l como está, es dedr 
oculta en estos cu^demítos de a clnw 
céntimos, escrita de m i puño y letra 
la quiero más . es más mfiC y a l V n e r U 
ÍLJ^ jnanos experimento grata lm-
«s ica , semejante a i f que me 
produce una cosavlvlente cuando T a 
palpo. Copiada a máquina, ya me na-
e l ^ m u ^ o ^ h 1 ^ ^ y ^ ^ o 6 ?or 
J31 ? 0' J^ahajo me cuesta imaginar 
me Pertenece Fenómeno m¿y aná-
logo se produce en las madres BecQn 
parece: a medida que los chlcu¿ os Se" 
cen va siendo en ellas m á s vaga la 
sensación prodúclda por el fausto Acon-
tecimiento que presentó sus hijos a la 
vida—Releyendo mi novela, voy recor-
dnndo de manera muy precisa su orl-
R?V| f í22f S1 rcun»tancia8 de su desarro-
0 H a ^ dof añ^-'s y medio, un vie-
i^ar1115 -J11 0 tu™ ^ umablUdad de 
llevarme en su carruaje a dar nn pa-
seo por el Bosoue, y do vuelta, como 
bajáramos por los Campos El íseos se 
puso a hablarm* con mucho entusias-
mo de "Uoma." el libro de Zola, que 
acababa de leer. 
novela Italo-norteamericana ? — me pre-
guntó de improviso.—Ya conoce el ca-
rácter de las dos razas y podría o«-
clrnos cosas muy Interesantes. 
— L a obra de Zola es nn portento— 
respondí.—Eso me desalienta 
— L a de usted sería otra cosa « • 
exagere sus ambidones. Inténtelo. 
Esta ú l t i m a palabra fué pronunciada 
en el instante en que doblábamos j a 
esquina del Hotel Continental, calle ae 
Castlgllone. Ahí n a d ó m i novela: tengo 
la certeza... L a mujer y el autor no 
ae equivocan nunca respecto ded segun-
do en que han concebido. 
Curiosísimo es que fuera nn Italiano 
casado con una norteamericana 
me lanzara en el cerebro esa idiea Bien 
puede ser que se la Inspiraran loa con-
trastes, las Incompatlbílldadea y los 
desacuerdos que tanto le hablan hecho 
sufrir . . . "Chí lo sá?" Sea lo que fue-
re, la Ide ano debía caer en tierra ári-
da; aunque con mucha lentitud y a 
pesar mío- germinó. Tres meses después.-
en el Hotel Bearlv«ge, en Ouchy, llamo 
mi atención un Joven romano que ocu-! 
Faba con su madre una mesa cercana de a m i a Como le mirara con Insistencia, 
no porque buscase documento sino por-
que contemplaba bus bonitas facciones 
clásicas y su grada latina, noté «n bre-
ve que se habla prendado de una linda 
norteamericana oonocdla m í a : tanto se 
le reflejaban en los ojos y «n la expre-
siva f isonomía el deseo, la ardiente In-
clinación y loe celos; al mismo tiempo, 
sentí la resistencia de la doncella co-
medida aunque coqueta y gustosa de 
ngradar. Arto continuo, me interesó el 
lance al modo que me Interesan todas 
las manifestaciones de la vida y la Idea 
de escribir una novela Italo-norteameri-
cana tomd cuerpo y triunfó de cuantos 
obstáculos le o p o n í a E n esa tarea bre-
gué sin cesar dos años Justos y cabales; 
el resultado que tengo a la vista me 
parece satisfactorio; falta saber si el 
público dictaminará como yo. Ahora 
bien, agregaré que he procurado estu-
diar' lo que ocurre en m' durante el 
período de g e s t a d ó n de una novela, y 
aunque ea casi imposible ron e na U zar 
tratándose de un fenómeno cuyas ma-
nifestaciones deben de ser diferentes en 
cada autor, he concluido por creer que 
el cerebro, lejos de ser un generador, 
es a la vez un aparato receptor y trans-
misor Así, cuando decimos, acaso In-
tuitivamente, que "nos viene o no» vi-
no a la Imaginación una Idea' en mi 
sentir estamos en lo derto, porque la 
idea l iega Tiee de fuera Los elemen-
tos que la procreación de una obra 
ha menester, nos «on enviados de ma-
nera imprevista y, a veces, sorprenden-
te* son m o í e l ó e que llegan y desapa-
recen para volver a nuestra órbita en 
repetidas ocasiones a fin de que poda-
mos representarlos mejor. Bn los pin-
tores, en los hombres de letras y en 
los ae ciencia, ese auxilio extemo se 
manifiesta de la misma manera, y, sin 
que lo notemos, el cerebro recibe pre-
viamente la Impresión. Según mi en-
tender, entre el novelista y el pintor 
no hay dlferenda y si me atengo a 
lo que experiniento, diré que tenemos 
dentro dted cráneo tres facultades «QUi 
mientes a tres pinceles, usía que es-
boza, otra que toma de lo Interno y 
de lo extemo las partículas do vida 
que ImPorta escoger, otra en fin, que 
reúne y revela Imágenes y escenas que 
habrá de retocar tantas veces cuantas 
necesite la soñada perfecdón. 
Mi afán consiste en llegar & la pa-
labra que terminará la obra, palabra 
que nunca escribo sin que se me opri-
ma el corazón, pues siento de manera 
muy precisa que algo de mi "yo'f me 
abandona Cuántas veces me habré pre-
guntado para qué sirven los monumen-
tos que el hombre edifica a fuerza de 
energía, los cuadros que pinta loa ob-
jetos artísticos que crea, las obras musi-
cales y literarias que produce, y cuán-
tas, al ver en los atestados anaqueles 
de mi editor los llbracos de forro ver-
de o amarillo, me habré Interrogado: 
"¿para qué? ¿con qué miras?" Pare-
cíanme cosos tan infantiles, especial-
mente las novelas, que me sonrojaba en 
derto modo el. hecho ae haber escrito 
algunas. E s t a mañana, mientras tomaba 
el té a sorbos lentos y rntraba con fi-
jeza nn punto Ignoto del espado, por 
mi l l onés ima vez se formuló en mi es-
píritu la misma Interrogación. Acto 
continuo, me vino a laa mientes que 
monumentos, obras artíst icas, libros de 
ciencia y novelas son, en el sentido res-
tricto del vocablo, acumuladores o bate-
rías de electricidad psíquica. Fué tal el 
regocijo que me causó la ocurrencia, que 
puse la taza sobre la mesa y me le-
vanté exclamando: "jHe acertado!'' Efec-
tivamente, todos elloa son acumuladores 
destinados a conservar la vida y a re-
novarla antorchas que encienden otras 
antorchas y mantienen y propagan el 
fuego sagrado... Cuanto m á s perfecta 
es una obra tanto más eficaz y dura-
dero es el aeúmlador. ¡Qué potenda ra-
diante la del cuadro de un Miguel An-
gel o de un Rafael! ¿Acaso no están 
llenos de acumuladores nuestro Louvre 
y los demás museos? Muchos son los 
que vienen de muy lejos sin que la ca-
sualidad haya intervenido para reunir-
loa, y cada uno de ellos tiene por ob-
jeto conmover dertos cerebros, produ-
d r determinados efectos. DI conoeipto 
me pareció tan verosímil , tan verda-
dero, tan maravilloso, que me dejé caer 
en la butaca y exper imenté la sen.su-
d ó n de ver mucho m á s allá. 
Os muy probable que enderezara mis 
pensamientos por ese lado la conversa-
d ó n que había tenido el día anterior 
con • un eminente abogado norteamerica-
no, desde nace años residente en París, 
persona muy culta y de gustos delica-
dos, quien me afirmaba pasar ratos de 
verdadera aatlsfacción cuando alguno de 
sus compatriotas daba muestras de sen-
tir las obras de arte c los recuerdos 
del Viejo Mundo. Con ose motivo me 
refirió que, viaitando una vez la cate-
dral de Wlnduester, en Inglaterra, en-
contró a uno que había sido sn com-
pañero de viaje y del que huía como 
de la peste; pues bien, el yanki aquel, 
hombre groserote, cuyais olstraaciones 
se -limitaron durante la travesía a be-
ber y a Jugar, tan pronto como le re-
conoció se dirigió a él para dedrle a 
media voz: "¡Qué hermoso es esto! Ne-
cesito estrechar La mano de alguien." 
"Y must shake hands with sotoe-bedy." 
Y nuestros dos hombres se dieron un 
fuerte e inolvidable apretón de ma-
nos.. . Mi interlocutor me refirió ade-
más, que en otra ocasión tuvo por com-
pañero de romería a un norteamerica-
no muy alegre y muy vulgar, que; ca-
mino del Acrópolis, no paraba de con-
tar groseros chascarrillos. Y a M. K . . . 
a quien asqueaba aquella charla, daba 
por Inútil y perdida sn romería: mas 
como llegaran al teso de la colina sa-
grada y tuvieran enfrente a la glorio-
sa mlnn, .el vulgar chacotero quiedóse 
suspenso, su f isonomía caTpblón de ex-
presión y, al cabo de un instante, bal-
buceó avergonzado: "Siento mucho, vi-
niendo a ver esto, haber hablado de la 
manera que lo he hecho." 
— " L a Victoria de Samotracia"—agre-
gó M. K es la estatua que ejerce 
mayor Influencia en nuestro ánimo. 
Recuerdo que hice visitar el Louvre a 
un colega mío dle Nueva York, hombro 
ocupodísimo y prosaico como nadie. Yo 
estaba furioso, porque miraba las cosas 
sin comprenderlos, sin sentir la menor 
emoción. Por fin, al llegar delante de 
la victorioso mensajera abrió los bra-
zos, dejó escapar un profundo suspiro, 
como ¿i diera tregua a sus preocupa-
clones, y exc lamé: "¡Qué alivio sien-
to 1" 
Sí, efectivamente, lo catedral de "Win-
chester es un acumulodor de armonía, 
el Acrópolis de belleza, la Gran muti-
lada die esperanza... y, ounque muy 
pequeño y harto débil, esta pobre no-
vela que yoce aquí, sobre la mesa, es 
un acumulador t a m b i é n . . . 
Y, ahora que pienso en ello, i acaso 
no son las criaturas, hombres y bru-
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1809.—Se subleva la gente de color 
en l a H.abana y en los campos, contra 
loa franoesee. L a Bi*i>letvacl6n d u r ó 
dos d í a s , h a b l é n d o e e registrado la 
muerte de dos o tres personas y algu 
nos robos. L o s franceses sufrieron mu 
chos de sus bienes, especialmente en 
e l campo, 
1850.—El Excmo. Sr . Gobernador y 
C a p i t á n General ( Vice Rea l Patrono, 
recomienda a todos los que se dedi-
c a n a l a c iencia de curar , hagan sa-
ber a las personas allegadas a los 
pacientes, cualquier s í n t o m a a larman 
te que noten en é s t o s , a fln de que 
no sucumban sin recibir los auxil ios 
espirituales y sin hacer las ú l t i m a » 
disposiciones de sus bienes. 
1855.—Es ejecutado en la explana-
d a de l a Punta , don R a m ó n Plnt<5 y 
L ó p e z , uno de los fundadores de ía E m 
presa del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
1860.—Bendice la iglesia de Bolon^ 
d r ó n el Iltmo. Sr . Obispo Diocesano, 
doctor F r a n c i s c o de F l e l x y Solana. 
E v i t e , l íbrese de la Influenza con Ta 
p r o t e c c i ó n de K I T A T O S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A en tabletas. E l l a s 
a c t ú a n bien pronto. 
¡ P o r e l A m o r 
d e D i o s ! 
¡Hoy qne se a c e r c a e l tiempo memo-
j (rabie 
de l a m e d i t a c i ó n , 
pn que humilde s u f r i ó el ccrdero ama 
(Me 
c u Div ina p a s i ó n . 
Quiero a l e jar la indiferente c a l m a 
y al grito de piedad, 
hacer brotar del interior del a l m a 
l a dulce c a r i d a d . 
Quiero qiue el hombre a l contemjplar 
(de hinojos 
a Cr i s to a l l á en l a cruz , 
t ienta brotar de los dolientes ojos 
como un r a u d a l de luz, 
"Ve a h í tu hijo" dicele a M a r í a 
el dulce Redentor 
"Ve a h í tu madre" luego r e p e t í a 
a l triste pecador. 
Demostrando con esto 9U clemencia 
e l sagrado deber 
que nos manda en su nombre a «la 
(Indigencia, 
consuelos ofrecer. 
Y que el mendigo a l extender l a ma 
(no 
con; vivido fervor, 
un socorro no implore nunca etn v a -
(no, 
s i pide pon su, amor . 
E s en su nombre y por. en amor que 
| ( implora 
tni voz a l c o r a z ó n , 
que en todas partes l a Indigencia Ho-
( r a 
pidiendo c o m p a s i ó n . 
"Piedad" dice l a esposa con profun-
(do 
c r u d í s i m o dolor, 
cuando l leva en su pecho todo un 
(mundo 
de a b n e g a c i ó n y amor. 
L a s madres cuyos ojos i lempre fi-
( í o s 
« n sus hijos e s t á n . 
¡9*. 
C A M I O f l E ó P A C K A R D . 
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curable. E ¿ Q ^ * e a t e Í 2 ^ 
radien y DTJ¿** * «We 
menta u t ^ b ^ « W 
«>n« detíe tiempo atM 
« l o s poroTi» ^ ^uidot*** 
Un» boteUai l 
Perdida. ^ ^ « k ^ 
• Puerto de taWw» " 
c r l ^ D ^ ^ ^ Í S 
No demore su cura. 
• g « 7 la Pronta 
2 2 ? ^ 1 «ola i * ^ 
nudosamente ^ ^ h . ; 
•Uloeo remedio. ^ «8»^ 
B r . Err.esto gaxrá. 
D r . Manuel j o j ^ 
dicen t iernas: "Piedad para mis h l -
1 (Jos 
que carecen de pan". 
Y el anclajno con paso vaci lante 
se detiene a su vez, 
p a r a decir t a m b i é n a l caminante: 
"Piedad de mi vejez" 
¡Oh vosotros dichosos de l a t i e r r a ! 
•ejerced por piedad 
l a m á s noble v ir tud que d mundo en-
c i e r r a , 
l a dulce car idad . 
Venid, que los humanos corazones 
van del misero en pos; 
corramos a ofrecerle nuestrois do-
(nes 
jipor e l amor de Dios ! 
M a r í a de S A J í T A C H U Z . 
Marzo 1920. 
S E V E N D E N 
U n a m á q u i n a C H A N D L E R 
7 p a s a j e r o s , c o n s u s c i n c o 
g o m a s n n e v a s , f u e l l e y v e s -
t i d u r a , t a m b i é n n u e v o s ; m o -
t o r a p r u e b a . 
U n a c u ñ a s p o r t P A C K A R D 
e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n y p u e d e n v e r s e 
e n e l 
G a r a j e - " B E T I J A T 
S a n M i g u e l N ú m . 1 7 9 . 
C . 2727 4d.-20. 
V I D A O B R E R A 
L O S L I N O T I P I S T A S 
H o y c e l e b r a r á n Junta General loa 
obreros linotipistas a l a una de la 
tarde en Animas 92, Bolsa del T r a 
bajo . A d e m á s de los asuntos adminis 
Itrativos, se t r a t a r á del local soc ia l . 
E L C O M I T E P A R A L A F I E S T A 
D E L P R I M E R O D E M A Y O 
M a ñ a n a , lunes, se r e u n i r á el C o m i t é 
organizador áe l a fiesta Obrera del 
Pr imero de Mayo, en el local de los 
tabaqueros, Oquendo 16-
L A C O N F E R E N C I A O B R E R A D B 
M E X I C O 
" E l B o l e t í n del Torcedcr" en su 
l l lt imo n ü m e r o aboga por que los obre 
ros de Cuba , aprovechen l a oportunl 
dad que les brinda ese Congreso inte 
grado por obreros de distintos pa í 
ses, p a r a que se preparen y e n v í e n a l 
gunos delegados, aunque solo s e á pa 
r a porerse al habla con las represen 
tadones obreras de otras naciones 
y conocer las aspiraciones y deseos 
que alientan a las distintas corpora 
clones proletarias asociadas de Norte 
y S u r A m é r i c a . 
L O S A P A R A T E R O S 
A y e r oeklbraron u n a asamblea ex-
traordinar ia los Aparateros , para dar 
cuenta del referendum efectuado en 
ios talleres y conocer el proyecto de 
Reglamento por el cua l se c o n t i t u i r á n 
en un Sindicato, a s p i r a c i ó n que tie-
ne muchos adeptos, por creer que t a l 
s istema es el m á s conveniente p a r a su 
o r g a n i z a c i ó n . 
L A S S O C I E D A D E S D E A U X I L I O S 
E l s e ñ o r A g u s t í n Marisca l , mlem 
bro entusiasta de l a F e d e r a c i ó n de 
las Sociedades de Auxil io, ha publl 
cado una carta, aclarando l a s i t u a c i ó n 
de las mismas. I 
L a s circunstancias especiales en que 
h a girado el p a í s , a consecuencia de 
las huelgas, la s u s p e n s i ó n de garan 
t í a s , por lo cual no han podido r e u 
nirse , ha sido el motivo del estanca 
miento sufrido, no las ambiciones per 
sonales de que se h a b l ó . 
T a n pronto Juedan reunirse l ibre-
mente, cree el s e ñ o r Marisca l , que se 
g u l r á n ios trabajos de r e o r g a n i z a c i ó n 
primero y do la fuslóm m á s tarde, de 
todos los elementos asociados. 
L O S B A R N I Z A D O R E S I 
H a n celebrado la Junta anunciada 
en la B o l s a del T r a b a j o . 
L a M a i s o n C a p d e v i l l e 
Teniendo que embarcarse pronto, tiene e l gusto de Informar a su nu-
merosa c l ientela que hace una gran r e b a j a de precios sobre sus vestidos y 
l e n c e r í a en general. > 
H O T E L M A I S O N R Ó Y A L E 
1 7 y J . V E D A D O . 
\ 9944 23 mz. 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a 
S . A . 
C U B A 4 8 . 
Se c i ta a los s e ñ o r e s accionistas para l a Junta general ordinar ia que 
d e b e r á celebrarse el día 31 de loa corrientes , a las 5 p. m. en el domlc" 10 
social , de acuerdo con lo determinado en los estatutos, debiendo concurrir 
a S e c r e t a r í a a depositar sus acciones con la a n t i c i p a c i ó n que a q u e l l o » 
determinan, mediante el resguardo correspondiente. 
Habana , Marzo 19 de 1920. 
A U G U S T O P R I E T O , 
Secretario. 
«j2719 2d.-20 
P a p e l e r a C u b a n a , S . A . 
. S E C R E T A B I A 
i« Por ^cnerdo dol Comité ejetmtivo d 
lo dispuesto en el articulo Bo. del Retria 
Distas para la Junta general ordinaria 
dp loa Estatutos, y a los efectos qae e 
"29 del corriente mes de Mareo, a La* 
tíTÍa. Ilabani. número S5. altos. 
Se advierte que, do conformidad c 
• í l s t l r a la Jnnta genpral deberún los 
nes anted del día 26 .leí corriente mea, 
cuyo fln podrán acndlr cualquier día h 
Vistos del oportuno resguardo. 
Habana, Marzo ID de 1920* 
e esta Compafiía, y de conformidad con 
mentó, ae conroca a los seBoret arclo-
qne establecen los artículos 17o. y 18o. 
n dicho articulo se « p r e s a , para el día 
4 de la tarde, en el local de la Socre-
*r«?L-rt,CT1.10 .1̂ >- 1<>8 Estatntos. para 
señorea accionistas denosltar sus aorlo-
r.wies^ Secretarla. Habana, 35. altos, a 
tMl , d« 9 a U jr de 2 a 4. y serán pro-
_ E l Secretarlo. 
^ r K ^ l N G O M E N D E Z C A P O T E . 
O 264» OOd-U 
Todos salieron satisfechos de l a bue 
na marcha del Gremio, debida a l celo 
de la Directiva, que silenciosamente 1 
ha cumplido sus deberes reglamenta-
rlos. . | 
C . A lvarez 
J O Y E R I A y 0 5 J E T 0 5 d e A R T E 
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% S A U V I T Í ; 
^ REUMATISMO.GÜTA. \ 
| l ' TRA51(1HN05 B f l l O S 0 -
^ A t. E S T R E Ñ I M I E N T O . \ 
% DOLOR DE C A B E Z A . . : 
8^ 1 I N D I G E S T I O N -
V 
H O T E L 
W O L C O T T 
CaUe Tre inta r Uno 0«at, 
y Quinta Avenida 
E S E H O T E Q Ü E L O A I O . 
J A R A B I E N E N Sü PRO. 
XUHA V I S I T A A NUEVA 
Y O R K . 
C o n f o r t y E l e ^ a n d a . 
R E M A T E 
E l 31 del corriente, a Ins dos fle it 
tarde, y en la Notarla del Ldo. JnstJ. 
nlano J . de Rojas, Agruiar 101, se mo. 
rá a pública subasta la casa AvenK-a id 
P . Várela, antes Belascoaln 125, con mt 
superficie de diez y media raras di 
frente por treinta d*1 íondo, lindína» 
por el costado derecho con Jesús Gaicta, 
por el Izquierdo con José Vilar y pot 
el fondo con Francisco Saavedra, tuv 
da dicha casa en veinte y seis mil tr» 
cientos treinta y cinco pesos. 
CONDICIONES 
la.—Para tomar parte en Ta rabMti 
debe depositarse en poder del Notiili 
el veinte por ciento de la tasación, de-
biendo las posturas cubrir por lo mi-
nos el ochenta y cinco por ciento dd 
indicado valor. 
2a.—En el acto d« la subasta ge d»-
volverán los depósitos a los poetswi, 
excepto el del que resultare más iltn, 
Que se entenderá entregado por cnent» 
del precio, si se aceptare la proposldío 
lo que se comunicará al postor dentro 
de las veinte y cuatro horas glculentei 
a la subasta, debiendo otorgarsre 1» «•• 
critura en an plazo de ocho días a conUi 
desde la notiflcaeifin. Si por culpa del 
postor no se realizare la venta en di<*» 
plazo, quedará áesierta la subnsta de-
bí end» pagar el postor como Indenmlia-
ciftn el veinte por ciento depositado. 
Sa.—Los gastos de escritura de vena 
serán de cuenta del postor, qulai 1» 
drá la elección del Notarlo. 
Para más detalles y para el «rao 
de los « ta lo s pued© el que lo desee, acai 
dir a la expresada Notarla 
Habana y Marzo 19 de Kw. 
Peffla Rodrftnez Landír, P»' ^ ' 
mo tutora del incapacitado An onlo 
SrfSOfli Lnndín. ^«ría Minuela RodA 
cum Landln, Nicolás Rodriguéis, Man* 
K r i ^ ^ n d í n , doctor ^ndsoo N 
nández González Josefa ^ ^ " J M r f i S 
din, Alberto Peto. Ram6n Rodnr»* 
Landln . ' 
9853 23 
D R . V I E T A F E R R O 
D e n t i s t a . T u r n o s a h o r a f i j a . 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . 
C a s a R o b i n s , H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o . 
e 2228 alt Üíl— 
YODO-TUBERCUÜN/Í 
S I E R O S I N A 
DEL 0* 
5 B / Í R I Q l f l 
CnCaj*» de 12 AMPOLLAS m^«crADies <fc I c e 
Para d rrabmicnro racional d e j a T U B E R C U L O S I S en loda5 sus m A n i i f í í r i c í o n f f 
N e p t a n o , 1 9 . - " C E N T R O D E P A R i y - T c l é f . A - 4 2 5 2 
C A S A E S P E C I A L P A R A S O M B R E R O S D E t ^ T O 
Hamcj» recibido un v a r i a d í s i m o s n í t i d o en Bombreroe para ta^I ^ 
modelo» , todc^ diferentes; Georget, C r e s p ó n , Granadina, T a i e w * » / ^ 
fios. 
Ires
1 9 N E P T U N O . — T E L E F O N O A - 4 2 5 2 . 
, a 1798 ^ 
é < A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O , N U M . 9 8 . 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e S o m b r e r o s , V e s t i d o * 
S a y a s y B l u s a s p a r a l u t o . ^ 
C. 2597 
M o d a s p a r a l a P r í m a v e r a 
A c a b a n d e r e c i b i r s e l o s m a g n í f i c o s á l b u m * 
s e s : P A R I S E L E G A N T $ 1 - 0 0 . P A R I S B L O Ü 
c o n c u a t r o p á g i n a s d e r o p a i n t e r i o r , $ 1 - 4 0 . 
S e e n v í a n p o r c o r r e o . 
L a C a s a W i l s o n 
O b i s p o , 5 2 . A p á r t a l o 7 0 9 
« 2 5 i a a l t . 
P A G I N A N U E V E 
- ^ M ^ J 
R E N A U L T 
B l L L A N C O U a T 
V 
la. 
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D E R I V A D O D E L O S A F A M A D O S T A N O U E S 
D E G U E R R A " R E N A U L T " -
E S L A M A R A V I L L A D E L A A G R I C U L T U R A . 
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E n t r e g a 
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D e G n l n 
Marzo 19 
L a Enfermedad de los Cocoteros'' 
E l soldado J o s é Leonor Sierra , de 
l a coarta c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a des-
tacado en el cuartel "Aran^uren" en 
esta v i l la , ha descubierto la manera 
de ext irpar el bicho que produce l a 
enfermedad de los cocoteros. H a re -
cibido frases e n c o m i á s t i c a s del Ho-
norable Beñor Secretario de A g r i -
cultura, por medio de una car ta de 
que es poseedor 
Como b© trata de algo que redunda 
en beneficio de la agr icul tura y e s t á 
vigente l a ley que c o n c e d i ó un pre-
mio de treinta mi l pesos, para re-
compensar a l autor del descubri-
miento, creemos que el general S á n -
chez Agramonte debe disponer ae 
practique una Inves t igac ión . 
E l soldado S i e r r a h a hecho expe-
rimentos en B a r a c o a y otros lugares» 
obteniendo satisfactorio resultado. 
Gnanabacoa Sport! ng Club 
He recibido un atento B . L . M . del 
s e ñ o r J o s é Lorenzo Tabeada, donde 
me part ic ipa que con fecha 13 de F e -
brero t o m ó p o s e s i ó n del cargo de 
Presidente del "Gnanabacoa Sporting 
Club", cargo p a r a que fué elegido por 
l a Junta General . 
Agradecido y muchos é x i t o s es lo 
que le deseo. 
• • • 
E l Teatro I lusiones 
Son diarios los llenos en nuestro 
teatro Ilusiones, donde c o n t i n ú a pro-
y e c t á n d o s e Interesantes p e l í c u l a s . 
Durarvte e l acto ejecuta variadas 
piezas musicales el sesteto que dir i -
ge e l aplaudido profesor s e ñ o r S . 
Sandoval. E n l a p r ó x i m a semana ha-
brá variedades. 
E l Corresponsal . 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por l a banda de Músi 
ca del Estado Mayor del E j é r c i t o , 
hoy domingo de 8 a 10 y 30 p- m . 
bajo ¡a d irecc ión del c a p i t á n - j e f e se-
Ifior J o s é Molina T o r r e s : 
1—Marcha C a r a c t e r í s t i c a Charlo*! 
M . San Miguel . 
2— Overtura de l a ópera Semiramls 
Ross ln l . 
3—Rapsodia H ú n g a r a n ú m e r o 2 
L I s z t . 
4— Polonesa Mil i tar Chopln . 
5— Bailablee de l a ó p e r a Gioconda 
Ponchiel l i . 
6— Potpourrit de A i r e s Cubanos 
Marlanite. j . Molina T o r r e s . 
7— D a n z ó n S a n g a ü y d é j a m e bailar 
A . Romeu. 
8— -One Step Don I n R o m B o m b a r 
H . C a r r o l l . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Del doctor C. M. D « s v e r n i n e . (Quln-
ta de San J o s é . Arroyo Apolo.) 
R a d i o l o g í a del pecho, exclus iva-
mente. 
Consul tas: Lunes y V i e m e * de i 
a 5. Cuba. 52, Habana . 
8748 alt 29in. 
I m p o r t a n t í s i m o 
C E R T I F I C O : 
Que he tenido oportunidad de usa? 
en var ias ocasiones el " G R I P P O L " 
para combatir ciertos catarros grlppa-
les. obteniendo con su empleo un buiín 
resultado. 
D r . Antonio Junco A n d r é . 
E l " G R I P P O L " es e l mejor reme-
dio para la c u r a c i ó n de tos, catarros, 
bronquitis, laringit is y en general en 
todas las afecciones de las v í a s res-
piratorias. 
M I R A N D A y 
Fabricantes • innrartadom 
Joyer ía . 
Ventas a l por mayor. Prtdm 
competencia. 
M u r a l l a é l . T e l é f o n o ^ 
E n nuestro taller hacemoi 
claee de trabajos, coa 









































P I D A L A F A M O S A 
S U P E R I O R A T O D A S 
á 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G O N Z A L E Z Y S Ü A R E Z . 
S»f»f»f a dertla* 4/ con 
19 íote/ls. tionzantiW** 
D i A R í O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 2 0 . P A G I N A O N C E 
T r ó n i c a c a t a l a n a 
109 ^ q a e ba,« ¿ m a r á . Hubo de 
^ ^ S ^ 0 deJft ¿ y u ^ u r a el s e ñ o r 
sobra de 
£¡An f c0 . . ioeameníe 
^ lamentablejiesco-
S T - con S t o e Y ^ t r e e s U -
.^j.nto del --
^ r é s p e d 1 
intereses 
d0mS l09 reSP?e l o r a ú o imn dedl-
necesidades pübl cas las neo^ . WP 
.rfUn-" '",.r 2 d í l cersonal a m"!0 
«ir en ?HJ:_t„jr> 
del T o r ^ r en s . nutrida dl-
B^16 I S ^ de método y d a n 
f-ad. un d0inlo. v de las aplicaciones 
^ " í 3 ^ las condiciona especiales 
l>»ñftt ? ins exigencias de la hora 
S r s l i a o M d r t a m r o c o del por 
reñir. ' , 
•H îrt.; exige, sin dnda alguna. 
• S c ^ a c f u l i : de l a . compaiKas. 
18 rT^cuenia de la guerra, pero es 
" ^ " rio nue ^ sacrificios sean 
" ^ d ^ ? sus vredaderas necesida-
«obre fslo que resulten eficien-
r^product ivos . E n tal sentulo 
^ 7fl(Irecentam5ento de sn potencla-
¡ í , de redndar cu beneficio 
,ldi S u c c i d n en todos sus ramos. 
^ S r i a de los transportes 
' Jx i l i ar poderoso e insustituible 
" fa actívidnd nroductiva. y de po-
1 ! Pn condición de cumplir su ob 
independe la puerto -h. la econo-
S o n a l . A la adnnis ic ión y ex-
Wación de esos eflta-dificackSn de los 
í rrocarriles por d Estado debe lle-
' e v por ello el s eñor Cambó es 
^ítidarlo de condicionar con respec-
t a la reversión de. las lineas al Bs^ 
I L No se dará dereclio a elevar 
S, üirifcs a aquellos que no renun-
3en n la condición de perpetuidad 
obtuvieron por virtud de disposl 
ricnes especiales oue vinieron a mo 
¿ificar la ley primitiva do ferrocarri-
les Pero aun en todos I jS casos de-
ten* imponerse la in tervenc ión del 
Estado, el cual percibirá las dos ter-
ceras partes de los beneficios l íqui -
dos que excedan de los i-btenidos en 
MIS por ser este a ñ o el ú l t i m o de 
oplotación normal. 
£ , imroBible dar por.extracto una 
pálida idea del documento y maciso 
('iscirso del señor Canib5. Con pro-
funda atención s iguió la C á m a r a sus 
r. PrKldMluminosos puntos de visfa y « u s s ó -
lidos razonamientos. A medida que 
ahondaba en el asunto, el confuso pro 
;0D0A-5tí b!«na se iba precisando aclarando. 
Aljora podrá dlscutirsie ob.ietivamen-
tt y no según los im^udsos de las 
pasiones partidistas ni s e g ú n los es-
tíraulos de bastardos e g o í s m o s . 
Entre el señor Cambó v el s e ñ o r L a 
fiem, según pudo colegirse de cier-
no incklente algo vivo ocurrido en 
«na de la? reuniones d^ los jefes de 
minoría oue convocó el Gobierna, exis 
tian hondas diferencias, pues el uno 
'lartía originariamente de la e l e v a c i ó n 
le tarifa; y el otro del anticipo rein-
epnh]p. Pues, bien, una vez que el 
iefior Cambó hubo desarrollado su 
É>8j el señor Leclerva no se r e c a t ó 
le reconocer que las distancias entre 
kBbos se habían acortado. 
Por su parte el Ministro de Pomen-
»• señor Ortuño, al excusarse ']e con-
fstar por rl momento a! orador ca -
t»lán. ip anticipó la m á s elocuente y 
Wagüeña de las respuestas a l decir 
pie lo único que sent ía era que el 
señor Cambó no hubiese pronunciado 
ra dipnirso desde el banco azu l . Co-
•entahdo la frase del Ministro, ex-
tlamó p] Conde de Romanones: ' ' ¡ T o -
m c mo que a a a ser oca. la conclu-
tifin <](> ĝ̂ p debate! 
• ^ por quó uo? Pero no se inquiete 
N Conde. Si en la d i s cus ión del pro-
wna ferroviario y en t>i general de 
<* presupuestos Cataluña se e m p e ñ a 
• -mostrar ^ue tiene ideas propias 
? hombres capaces para reailizarlos, 
*ta!mV: y subí hembres son incorapa-
uoies con la definstrosa p o l í t i c a de las 
Wdillas centralistas, de las cuales 
p R A N K f i Q B I N S [ ] • 
lacemoi ta 
B u r r o u ^ h » 
Remmgton 
e V E R E A D y 
M A R A V I L L I T A S 
P o r p o c o d i n e r o V d . p u e d e t e n e r l o s ú l l i m o s 
b a i l e s a m e r i c a n o s y s e l e c c i o n e s i n s t r u m e n -
t a l e s m á s s o l i c i t a d a s e n 
_ e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s . 
^ A r ^ j ^ N o d e j e d e p a s a r p o r 
é s t a s u c a s a a c o m p r a r 
l a c o l e c c i ó n c o m p l e t a 
p o r u n o s c u a n t o s p e s o s . 
1 
Deluxe.Tlne. 
H U R D ' S 
L > A P E S E T A C A D A D I S C O 





1005. —Oriental . 
1039.—Has anybody seen muy 
Corrine? 
1041.—Ringtail Blues. 
1057._The Pickaninnies P a r a • 
dise. 
1091— a pood man is hard to 
íind. 




182.—Stars and Sttipes F o r e 
ver. 
808.—Boston Canading Marcn. 
963.—Cent-ral Pershing March. 










1004.—Oui, Oui, Mar:«. 
1038.—Jazzle Addlo. 
1056.—You'U have to put. 
1108.—How y a gonna keep. 
H41 .—Eyes that say I love you. 
1144. One and two and threei 
1097. —Me-ow. 




957_Beaut i fu l Ohlo. 
1028.—Oíd Timer's Walta. 
1050.—Kiss me agaJ*-
1098. —^Till we uaeet agaln. 
Tenor Solo 
969.—Oh! How I hate to getup. 
982.—A dream. 
998 —Ou*. Oui, Marle. 
Vio l ín Solo 
834.—Angels Serenado. 
Tlollneello Solo 
1017.—Come B a c k to Brin, 
D O S C A S A S 
O B I S P O Y H A B A N A 
S a l ó n d e E x h i b i c i ó n : T E A T R O N A C I O N A L 
"POtO NOBTE-
P E R F U M E R I A 
M Y R U R G I A 
L a m e j o r d e l m u n d o 
L L E G A R O N S U S A F A M A D O S P R 0 -
¡ D Ü C T 0 S , E N C O N T R A N D O S E D E 
i V E N T A E N : 
" L E P R I N T E M P S " , O b i s p o 
y C o m p o s t e l a . 
A M E R I C A N D R U G S T O R E , 
P r a d o 1 1 5 . 
I N T E R N A C I O N A L D R U G 
S T O R E , N e p t u n o , b a j o s d e l 
H o t e l , < P l a z a , , . 
Representantes e x c ' u s i v o s : 
l o t e r n a c i G n a l C o i n e r c i o l , S . A . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 4 1 8 
T E L E F O N O A-8730. 
C234 a l t Bfl-fl 
fior Jenuis Hermann als.icjono de na-
cimiento y sus dos Jiljos. mientraa 
icstaban cenando tranquÜKmeute , fue-
ron atacados por dos sujetos que ha-
bían logrado penetrar en l a casa fin-
g i é n d o s e obreros y manifestando que 
deseaban hablar con uno de los hijos 
del d u e ñ o . S in dar tiemmo a l a s i r -
viente de pasarle el recado, se preci-
pitaron a] comedor pistola en mano, 
hiriendo gravemente a los los j ó v e n e s | 
y a su padre octogenario; y cuando 
é s t o con pa ŝo vacilante, ¿o d i r ig ía al 
aparato t e l e fón ico para pedir auxilio, 
3e tendieron muerto de una p u ñ a l a d a 
" M I S T E R I O ' ' 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
E s el ú l t imo descubrimiento d é l a Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. S ó l o t iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros afloa. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el cabello» 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al rubio o cas taños claros preciosos. 
Prados: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito-. 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
« N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
o a • • m . 1 = • • • i 
a l c o r a z ó n . L o s agresores iban em-
bozados en sendas bufandas y lograd-
ron escapar s in ser conocidos. 
Un movimiento de indigna protesta 
se produjo en la fabri l c iudad. A l en-
tierro de la v íc t ima, que fué un im-
ponente m a n i f e s t a c i ó n de sentimionto 
p ú b l i c o , concurrieron los obreros de 
las f á b r i c a s en n ú m e r o extraordinario 
Enitre los hijos del trabajo es general 
l a d e c i s i ó n de secundar con aliinco l a 
labor de l a justncia p a r a e l descu-
brimiento de los asesinos. 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a DOCBJ 
viven y v i v i r á n siempre o m p l e t a m e n 
te divorciados De modo que mientras 
no se tomen seriameJito nuevos rum-
bos que acaban do una v..z para siem 
ipre con las repugnantes luchas de 
las ambiciones de poder en que aque-
l las se consumen, Cata luña y sus hom 
bre deberán l imitarse a dar a cono-
cer sus nobles y salvadoras aspira-
ciones, poro se consideran imposibili-
tados para hacerlas efectivas desde el 
Gobierno, * 
L a fútuac^ón de Barcelona cont inúa 
n o r m a l i z á n d o s e . Y a en todas partes 
se trabaja y no se nota s í n t o m a algu-
no que haga temor la r e p r o d u c c i ó n de 
los pasados conflictos. L a s autorida-
des sorprendieron d ía s a t rás una reu-
n i ó n que t e n í a por objeto provocar 
u n a p a r a l i z a c i ó n de los servicios de 
agua, alumbrado y fuerza motriz. A 
los conjurados se les ocuparon impor 
tantos documeuifos y fueren puestos a 
buen recaudo. L o s primeros en pro-
testar no contra la de tenc ión , sino con 
t r a el descabellado p r o p ó s i t o de los 
detenidos han sido los empleados y 
operarios de algunas' de las compa-
ñ í a s afectadas por la i n í x n t o n a . 
E n a l g ú n per iód ico de Madrid ha 
aparecido un manifiesto de l a Confe-
d e r a c i ó n General del Trabajo inspi-
rado en el a f á n de reanimar el feudo 
del Sindicato Unico, que se e s t á ex-
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr- Dr. Ar turo C . B o s q u e . 
F a r m a c i a " L a C a n d a d " H a b a n a . 
S e ñ o r : T e n g o el gusto de c o m u n i c a r l e q u e h e v e n i d o 
usando su i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e . 
urante un mes p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a que 
"te h a b í a tenido sufr i endo h o r r i b l e m e n t e por m á s de c i n c o 
anos, habiendo logrado c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o l l e v a r 
a via8 de c u r a c i ó n e sa t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s me h a l l o 
completamente c u r a d o c o n so lo u n m e s de t r a t a m i e n t o . 
Debiendo s igni f icar le a u s t e d q u e m e h a l l o m u y a g r a -
ccldo del insuperable p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i p e r f e c t o 
«'tado de salud. Q u e d a u s t e d p o r tanto a u t o r i z a d o p o r este 
medio para que h a g a c o n este escr i to e l u s o q u e r l j i e n 
pUeda tener. 
De usted a t e n t a m e n t e , 5 . 5 . 3 . . 
G e r v a s i o G a r c í a G o n z á l e z . 
^ Peps ina y R u i b a r b o B o s q u e " es e l m e j o r r e m e d i o 
ratamento de l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V o m i -
los de 1 i 
as « n b a r a z a c í a s . G a s e s y en g e n e r a l e n t o d a » l a s e n -
^ d a d e s dependientes del e s t o m a g o e intest inos . 
tinguiendo. Supone que laa persecu-
ciones de que son objeto on Barcelo-
n a sus elementos contribuyen a au-
mentar la fuerza de la Confederac ión 
"'Ya se v e r á , dic^, cuando llegue la 
hora de hacerse efectiva". E n g a ñ o s a 
i l u s i ó n . E l Sindicato Unico v i v í a prln 
ciipalmente por l a majeza do sus dele-
gados, que hallaban un incentivo po-
deroso en l a r e c a u d a c i ó n semanal de 
cuotas, de cuya i n v e r s i ó n no daban 
cuentas a nadie. ;Ay del que se ne-
gaba a contribuir, y ay también del 
que .osaba pedir explicaciones! Pues 
bien, el negocio se a c a b ó . Los obre-
ros se han acostumbrado a no temer 
a los delegados y por nada del mun-
do sueltan la mosca. Hoy el oficio 
de recaudador resulta poco socorrido 
y en los m á s do los caaos peligroso. 
PaUo ide recursos, al SindlcUilismo 
a n á r q u i c o e s tá perdido. P i ideal co-
munista libertario a palo seco tiene 
escasos atractivos, pues afortunada-
mente entre l a masa proletaria las 
desvariadas ilusiones se disipan cuan 
do cede la calentura que las engen-
d r a . 
Cierto que t o d a v í a colea el terroris-
mo . E n Sabadell se perpe tró el ú l t i m o 
domingo por la noche ur. monstruoso 
atentado. E l conocido industrial se-
EL M E J O R Y 
N O V Í S I M O B R O C H E D E 
PRESIÓN D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
TWIN1TY es el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd. por-
' ^ m 5 n í í * f « ' un broche áf: Presión como nunca lo había soñado. 
I WIN IT* tiene un resorte perdurable, queasarraflrmemente. hasta que Vd.mismo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWINITY es permanente, yes tan 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINITY se garan-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilo se corten. 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
seis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY. y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, cándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o «iro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (144 broc hes de presión) en 
blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FASTENER CORPORATION 
35-29 W««t 31st Street Dept. T Nev York, E . U. do A. Dirección cablegráftca: "itfettífco Newyork." 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del U p . i o ) , manee. pJ«», 
etc^ evitando el mal olor causado por «1 sudor lumodorado. 
l e Inofensiva, hasta log nifios pueden u s a r l a , 
l í e mancha loe vestidos» Durante «1 Ycrano, esto Croma ee tndts 
penaaMe p a r a las personas que d ^ e a n t t r affnwUhTes on sociedad. 
D E T E N T A E N L A S B O T I C A S T P E R F O C E R I A S . 
Se e a r í a por correo a l recibo do 8* ©re. en sellos o gir© postal, 
I W I C O S D I S T F I B C X D 0 R E 5 . 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
é N E P T U N O N O I . 2 ^ - B 4 J O S D E L H O T E L P L A Z A 
S O L O C I O N A D A L A 
S U B S I S T E N C I A 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F i n c a s d e R e c r e o 
3 0 c e n t a v o s e l 
4 0 0 p i é s s o b r e e l n i v e l d e l m a r . A g u a p o t a b l e d e e x c e l e n -
t e c a l i d a d . L u z e l é c t r i c a . T e l é f o n o . L a m e j o r a r b o l e d a 
c e r c a d e l a H a b a n a . C ó m o d a f o r m a d e p a g o . 
F . d e l a V e g a 
A r q u i t e c t o 
E n p i d r a d o 3 4 , d e 3 a 5 . T d A - 0 2 2 2 
I C R U S E L L A S y C O M P A R I A 
T i e n e n e l g u s t o d e o f r e c e r a s u s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l , 1 5 0 c a j a s d e s u p o p u l a r 
J A B O N 
C A N D A D O 
L o s v a l e s p a r a r e c o j e r g r a t i s l a s r e f e r i d a s 1 5 0 c a j a s , q u e h a c e n u n 
c o n j u n t o d e 1 , 5 5 0 p r e m i o s , d e s d e u n a c a j a e n t e r a a m e d i a b a r r a , s e -
r á n l a n z a d o s a l p ú b l i c o d e s d e e l B i p l a n o J A B O N " C A N D A D O " 
q u e p i l o t e a n l o s A s e s d e l a A v i a c i ó n , S r e s . F r e d . W . K e l l y y A g u s t í n 
P a r ! á , e n e l v u e l o q u e e f e c t u a r á n s o b r e l a H a b a n a e l D o m i n g o , d í a 2 1 
d e l c o r r i e n t e , d e 5 a 6 d e l a t a r d e . 
F A G Í N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 21 de 1 9 2 0 . 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
Viene de la p á g i n a O N C E 
S e g ú n parece tiende a niltigrarse en 
j - e l a clase mil i tar el diagjsto que se 
habla exteriorizado con motivo del 
se del general Milians d?l Bosch . ES 
general Weyler en sus visitas a los 
cuarteles ha tenido ocas^n de persua 
dirse del perfecto estado de discipli-
na de la g u a r n i c i ó n bien que ciertos 
p e r i ó d i c o s de Madrid hayan fantasea 
do acerca de un interrogatorio a que 
Vsegdn afirmaban, habían sido some-
tido-.; los jefes, y oficiales de los cuer 
pos en Barcelona existentes. B l inte-
rrogaltorio comprend ía estas tres pre-
guntas: " ¿ D e b e ser relevado el gene-
r a l Weyler, s u s t i t u y é n d o l e el general 
M i l á n s del Boch?" "¿Deb" ser inha-
bilitado, incluso para ejercer el cargo 
de diputado, el Conde de Romano-
nes?" "¿Deben acatarse los acuerdos 
que emanen de la Junta Central de 
Madrid?' Y aun pre tend ía" los expre-
sados p e r i ó d i c o s que los t r y puntos 
del interrogatorio habían sido contes-
tados con un sf: los dos pr imems por 
escasa m a y o r í a y por unanimidad el 
ú l t i m o . Acerca de este particular, y 
por lo que personalmente le a tañe , el 
Conde de Romanones. en el Congreso, 
p id ió explicaciones al Mtni?tro de la 
Guerra , quien se a p r e s u r ó a negar ter 
mlnantemente la existencia del !ntc-
irrogatorio a t r i b u y é n d o l o a un infun-
dio p e r i o d í s t i c o . » 
Procedente de Caldetas p a s ó ayer 
por Barce lona de reerreso a la Corte 
el general M ü á n s del Boch, habiendo 
sido objeto de efusiva,"? demostracio-
nes . E n la órden de la plaza se ha-
b í a prevenido que el general Weyler 
Ir ía a l a e s t a c i ó n a despedirle y que 
v e r í a con gusto que fuesen t a m b i é n 
los generales y asimilados y los jefes 
y oficiales de l a g u e r n i c i ó n . Que no 
ce m a n i f e s t ó ese deseo a sordos n i 
perezosos lo ev idenc ió el numero coti-
siderable de los que hicieron en la 
testación acto de p r e s e n t a . Pero, co-
>no era natural el propio General Wey 
ler supero a todos en sus áemositrac-
ciones de c o n s i d e r a c i ó n y afecto ha-
c i a su digno antecesor. E1 general Mi 
l á n s del Bosch part ió emodonadfsl-
mo. S e g ú n pp.rece, por la tarde, al 
cumplimentar al general Weyler en la 
Capi tan ía General m a n i f e s t ó l e que no 
t e n í a el p r o p ó s i t o de volver de nuevo 
a d e s e m p e ñ a ^ el mando mil itar de C a -
t a l u ñ a , pero que ante las demostracio 
nes de c a r i ñ o nue hab ía rc-cibido cor. 
motivo de su d imis ión , lo a c e p t a r á s i 
Be le ofrece por un troblerno «¡crio. 
Por su parte el Gobernador s e ñ o r 
Conde de Salvat ierra, considerando la 
normalidad de Barcelona «^uflciente-
>nente consolidada, ha ido a pasar at 
gunos d ías en l a Corte. Deseaba cam-
biar Imnresioneg con el Gobierno y sa-
l u d a r a l R e y de quien no > f u é dablo 
despedirse a l part ir preclpitamente 
¡ p a r a _ h a c e r s e cargo del mando de l a 
P r o v i n c i a . Por cierto que al sa l i r d» 
la zanja de la calle de A r a g ó n el tren 
que le c o n d u c í a , fué saludado con un 
testrepltoso petardo. No podía faltar 
p a r a dar realce a su viaje l a gala de 
a l g ú r a larmista recalcitrante. 
L a conducta del Conde de Salva-
t ierra f u é aprobada por el Gobierno 
y m e r e c i ó adem.-ig ioS p l á c e m e s del 
Monarca . E n sus expansiones con los 
Periodistas que al sa l i r de P a l a d o í a 
ntajaron ios pasos, d e m o s t r ó su per-
fecto conocimiento del problema bar-
c e l o n é s . "Los Slndlcatos—dijo—e^tan 
actualmente quebrantados: lo que no 
es definitivamente estlrpados. 
D d d g e B r o t h e r s 
" C Í O E S T ü b i O m 5 e l a U t o m ó v „ q u e 
n e c e s i t o e s u n Dodge Brother¿ e l c a r r o c u y a i g n i c i ó n s e p r o d u c e p o r u n g r a n 
m a g n e t o "FisemanD", b l i n d a d o , a l q u e n i e l a g u a a f e c t a , p r o v i s t o d e a r r a n -
q u e a u t o m á t i c o s i s t e m a "North Easl", q u e n u n c a f a l l a , p r o d u c i e n d o c o m e n -
te p a r a l a s l u c e s , s i n n i n g ú n c o s t o , y c o n u n c a r b u r a d o r "Slewart". s i s t e m a 
"Zenith", s i n c o m p l i c a c i o n e s y d e g r a n e c o n o m í a . 
B R O U W E R Y C f i 
' R A D O 4 7 T e l é f o n o A - 4 2 6 3 
r 
testAn 
Justo es consignar que antes los pat-
tronos y obreros, cada ocal en su es-
fera de a c c i ó n , s e n t í a n miedo y no te-
n í a n confianza alguna con la autori-
dad . L a po l í t i ca que en Barmelona so 
eiga no os ni puedo ser de r e p r e s i ó n ; 
basta s ó l o que Infunda 'a s e n s a c i ó n 
de que l a autoridad exista ' Y terminó 
eqpresando que en la misma compe-
n e t r a c i ó n en que estaba antes con el 
general Milán $ del Boch e s t á ahora 
con el general Weyler . 
Un furioso temporal de Levante cau-
c ó terribles estragos en todos los pue 
blos c o s t e ñ o s , despefectos de consi-
d e r a c i ó n en l a l í n e a f érrea de F r a n -
c ia , que motivaron durante algunos 
d í a s la p a r a l i z a c i ó n del servicio y una 
brecha de m á s de doscien-ios mearos 
de abertura en el dique E . 4el Puerto 
de Barce lona . Momentos de gran an-
gustia pasaron los vecinos del barrio 
m a r í t i m o de l a Barceloneta a l ver in-
vadidos por e l oleaje los extremos de 
las calles orientadas a Levante m á s 
p r ó x i m a s a la .pa lya; pero t o d a v í a fué 
peor la suerte de los moradores del 
barrio llamado de Pequin, pescadores 
en su mayor parte que vieron desapa 
recer la cas i totalidad de s ü s m í s e r a s 
viviendas tragadas por el m a r . Afor-
tunadamente no ocurrieron desgra-
cias personales. Y eso que los efec-
tos del mar alborotado que i r r u m p í a 
por la brecha del dique p j s o en gra 
ve peligro a l a » embarcaciones surtas 
en l a d á r s e n a del Morrot. 
P o r la d e f o r m a c i ó n que han experi-
mentado las playas y sobre todo por 
la Importancia do los desperfectos pro 
eneldos en el Puerto, el ú l t i m o tempo 
j r a l ha adquirido las proporciones de 
una Invers ión de largo tiempo y de 
sumas <le mucha importancia el re -
p a r a r los estragos y ponerlo en condi-
ciones de res i s t ir en lo sucesivo los an 
tojos de los elementos desencadena-
dos. I 
H á b l a s e estos d í a s de un acuerdo 
concluido entre la Compañía T r a n s -
m e d i t e r r á n e a y l a poderosa casa Gio 
Ansaldo de Génova , que dará por re-
sultado la i n s t a l a c i ó n en Cata luña de 
importantes f a c t o r í a s para la construc 
c i ó u y reparac ión de buques. Cada 
una de ambas entidades ha aportado 
a la empresa un capital cuantioso. 
Con la a d q u i s i c i ó n de los talleres V n l 
cano, de Barcelona que s e r á n objeto 
de una considerabe ampl iac ión , y con 
l a de compra de algunos buques que 
a u m e n t a r á n l a flota de la Transmedi-
t e r r á n e a , ha Inaugurado la nueva So-
ó Q U I E H H A V I S T O M f c S A S I N P 0 S T R t S 7 
T R A I G A E h S t O U l D A 
D U L C E Ó E h A L M I B A R 
D E P E D R O y C O , 
6 A M T A M A R I A D f c L R O S A R I O 
C L A S E S : C O C O . P l ñ A M A M E Y . M A N G O . M I C A C O 3 ^ 
C I D R A . 6 & . D E V E M T A E N T O D A S P A R T E S . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
T e j a G a l v a n i z a d a 
D e l o ú r o . 2 4 x 2 6 , d e 6 , 8 , 9 y 1 0 p i e s . 
C h a p a l i s a g a l v a n i z a d a 
D e l n ú m . 1 6 x 6 p i e s . 
1 8 x 6 
2 0 x 6 
2 4 x 6 
2 8 x 6 
D e l n ú m . 3 0 e n h u a c a l e s y a t a d o s x 6 p í e s . 
>» i i 




H O J A D E L A T A 
D e 1 4 " x 2 0 " 
D e 2 0 " x 2 8 " 
1 1 2 h o j a s p o r c a j a , b a s e d e 9 0 l i b r a s . 
C o r t a d a & M o r r i s C o . 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O 
T E L E F . A . 0 4 9 4 . A _ 8 1 0 0 < 
i d . - n C . 273S 
F A B R I C A 
D E 
L A D R I L L O S 
Solicita un hombre experto en 
l a f a b r i c a c i ó n de ladrillos y ca -
paz de dirigir un T E J A R de ca-
pacidad de 25,000 ladril los dia-
rios. Se ofrece un buen sueldo y 
se le i n t e r e s a r á en el negocio. 
Dirigirse a l Apartado n ú m e r o 
2,303, Habana, dando referencias 
y haciendo constar bu experien-
c i a en el giro. 
ciedad sus tareas . P a r a nutrir los 
grandes talleres navales que deben 
montarse se cuenta con el acero que 
p r o p o r c i o n a r á n en excelentes condi-
ciones los Altos Hornos que una so-
ciedad bilbaina ha establecido en Se-
gundo y se hallan p r ó x i m o s a funcio-
n a r . 
— O t r a m a n i f e s t a c i ó n del e s p í r i t u 
emprendedor que al ienta en Cata luña 
es el proyecto de i r r i g a c i ó n de una 
gran parte del campo de Tarragona 
mediante el embalse de ms aguas to-
rrenciales del alto Franco1.! / n el ho-
cino de pueblo de Ja R i b a . Ofrece 
garantias del buen é x i t o de una obra 
tan üt i l a l pa í» los banqueros seBoi'ea 
Plábregas y Recansen que se han 
puesto a l frente de la empresa, l leva-
dos de su probado entusiasmo p a t r i ó -
tico pues en todos sus negocios fi-
nancieros palpita un fervoroso senti-
miento de amor a la t i erra catalana. 
9712-18 22 mz. 
L e a n l a s M a d r e s 
Certifico i 
Que desde hace tres afios próx i -
mamente, vengo usando la leche 
descremada en |>olvo W A Q N l í R 
para l a a l i m e n t a c i ó n de los n iños 
que padecen enfermedades gaatro 
Intestinales y personas m a j o r e » 
que no puedan d i f e r i r las grasa?, 
obteniendo resultados satisfacto-
rios en todos lee casos. 
(f.) D r . Armando J . Estortoft. 
M é d i c o Cirujano. 
Marxo de 1919. 
B l envase de la Leche Wagiier 
es ahora litografiado. 
Maestro dorador de oficio w a don 
Víctor Brossa y S a n g e r m á n fallecido 
ú l t i m a m e n t e , y e r a a l a vez un Inspira 
do poeta. E n l a nutr ida p l é y a d e do 
cultivadores de las letras catalanas 
abundan esos curiosos cases de dualis 
.mo Con el puro goce espiritual qu*» 
proporciona el ..cultivo de la belleza 
se compensa l a prosa inherente a l 
ejercicio de un trabajo o ana profe-
s i ó n manualos. 
—Li tera to y poeta era t a m b i é n ol 
banquero don A g u s t í n V a l l s y VIcens, 
ía l leo i i lo uno de estos ú l t i m o s d í a s . 
E n un selecto volumen h a b í a reunido 
sus m;'is exquisitas inspiraciones p o í -
ticao. E n distintos trabajos de valor 
p e d a g ó g i c o r e v e l ó su talento y a la 
par su amor a l a cu l tura . E n su ú l -
timo libro titulado F l o r s Julianes, ofre 
c i ó admirablemente versificados los 
altos conceptos de una de las obras 
m á s excelsas del famoso p o l í g r a f o me-
dieval . 
— E n Barce lona h a fallecido don E u 
pen?o R . Serrano de Casanova. inicia-
dor de la E x p o s i c i ó n Universa l de 
1888. de c u y ó s trabajos so hizo cargo 
con entusiasmo el Alcalde R i u s y T a u -
let; en Mi lán , el tenor Juan E l i a s , 
i que d e s p u é s de ser aplaudido en m. 
t tros teatros iba abriéndose oaoS 
¡ triunfal en los de primer órdeTJ 
I t a l i a ; y en Andújar el artistacatai 
don R a m ó n López Segalá. frofesorJ 
aquella Escuela de Cerámiua y rM1J 
j-ador de una antigua tradición artU 
t ica que se iba extinguiendo. Eajíj 
reciente exhibic ión de sus obm,cíií. 
bradas en Madrid, alcanzó un éxito M 
fiongero. Pocos dlaa después de > 
regreso a Andujar dejó de fxlstlr 
I J . BOCA I KOCi 
V A C U N A A N T I - R A B I C A 
E n j e r i n g a s a s é p t i c a s , l i s t a s p a r a 
s e r u s a d a s i n m e d i a t a m e n t e . 
l a b o r a t o r i o s B l u l u n e - R a m o s 
r r 
O R T O G R A F I A 
No escriba disparates, rompre " L A 
í KTf (.RAIMA Ala A L C A N C E D E T O -
DOS," edición 1920. Contiene: Toda cía- | 
se d» escritos, como escribir las cartas. | 
abreviaturas, signos, locuciones y un 
DICCIONARIO de palabras dudosas.) 
50 cts. Interior: 65 centavos, certificada j 
G U S T A V O R O B R E Ñ O 
E l actor y autor del teatro "A&HAM- i 
BRA," ha publicado nn libro Jocoso, i 
quevedesco, lleno de chispeantes "SAI , -
TAJ?ERICOS." L E H A R A R E I R HAS-
T A D E SI S U E G R A . 200 páglQlá de 
rlaa: $L Interior: 51.16, certificado. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
T MERCAN'Tn. . E . Alnworth. L a s 4 
regrlas. Raíces; Reglas: d« tres, con-
junta; ds al igación; de compafifa, etc. 
Interés simple y compuesto. PESAS Y 
te k 2> i d AS. Analítica. FAcil para apren- ; 
der sin maestro. 50 cts. Interior: 601 
cts., certificada. 
F a b r i c a c i ó n d e A z ú c a r I 
Por O. Reyes. Trata cuestiones sobre ¡ 
• fabricación de azúcar por sistemas mo- ! 
¡ dernos. Contiene 42 grabados, cálculos 1 
\ reaueltoa y lista de los ingenios de Cu- | 
i ba- $1- Interior: $1.15. certificado. 
D I S C U R S O S I 
" A B R I E N D O E l . SURCO." Vibrantes, 
elocuentes e inspirados discursos d«l i 
gran tribuno d ecombate, espafiol, B. i 
Alvarez. Magníficos para los que quie- ¡ 
ran imitar buenos modelos. %\. Inte- , 
rior: $1.15, certificado. 
P E D I D O S : I . I B R E R I A DB A. D E S O - I 
K E N / . O . W E P T l NO, 57, HABANA. Se , 
envían certificados. 
C2491 alt, I8t -13 7d.l4 I 
P L A N T A D E T R I T U R A R P I E D R A 
T r i t u r a d o r a G i r a t o r i a " G A T E S " N o . 2 
C O M P L E T A c o n E L E V A D O R y C E R N I D O R E S 
C A P A G D A D 1 0 T O N E L A D A S D E P I E D R A P O R H O R A 
L a T e n e m o s e n E x i s t e n c i a e n í a H a b a n a 
S T E E L P R O D U C T S C O M P A N Y 
O f i c i n a s : O B I S P O 7 . D e p t . 3 3 1 . H a b a n a 
C26S9 
U n a l a t a o e " Q L A X O 
E s l e c h e m u y p u r a d e y a c a c o n ^ ^ 
c r e m a ; a l a q u e s e l e q u i t a l o q u e t i e n e v 
e l t e r n e r o y s e l e a ñ á d a l o q u e I e ^ ' ^ e . 
e l n i ñ o y c o n l a q u e s e c r í a n c o m 0 s i A 
r a n n o d r i z a ; p o r q u e e s L E C H E M A T E R ^ 
e n u n t o d o feual a l a d e m u j e r . 
e s u n S e g u r o » » O E V l O A P A R A 
N» 
PARA INFORMES. LIBROS V PROSPECTOS OIRIQIRSE AL SECRETARIO DE 
T h e H a r r i s o n I n s t i t u t k ^ . . - « i a s 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 — H A B A N A — - E N B O T I C A S Y D R O a ü ^ 
m A R l O L A M A R I N A M a r z o 21 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
D E P O R T E S 
, l a s t a s H í p i c a s ú e l L u n e s 
% t o m t e n s e r M n a n t l s m a s 
m ai nn^nfai Park con objeto 
n carrera In-
f A m e ^ n M Te°Z de U distancia 
" W i S ^ Í S á i dos quintos 
v í , triunfado s&bro ra.-
& ^ d ^ e I ? e n la creencia d« 5 ? J % T e r tarde en ^ de a „ 
i-J ^rt» r ''? Difíerent Eyes y 
S« ^ ñor ^ ' ^ ^ H n t e r s " . por cnyo 
^ ^ < > < r f ^ 9 ' Contaron'por la ve-
mafiana en el Oriental Park •Wj*? 
d¿ recabar fondos para erigü' un m© 
numento a Thoodore B o o w S t >»_eolg: 
plJudo ya la elaboraci66n del Interesan Uiilmo programa qiue se ofrece en 
g e l o s a f i e « S de mañana, cuyos po-
Serosos inoentiros harin que se traslade 
a la pista la mayor concurrencia qu» 
registra Oriental Park deade su funda-
Cl<El coronel Eguenio SUra. ' ^ i P a 
ter" de tan Interesante «es ta , fonnara 
parte del Jurado en laa carrera^ que se 
discutirán entre claaes y oficiales aei 
Elérclto. i 
L a primera, para oficlalcn, qne sal-
yartn trea obstáculos, en un cuarto oe 
milla, dará comienzo a las dos em Puntf-
A esta seguirá Inmediatamente la ae 
ponles a las dos y cuarto. 
A la« dos y cuarenta se correrá una 
L O S A Z U L E S G A N A R O N E L P R I M E R O , I V -
C A N D O C O M O D O S F E N O M E N O S , - E L Z 4 -
Q U E R O G O M E Z , C A M P E O N " F E N O M E N O " 
l á £ t 1 
K t r a n f » ¿ " X la señal de partida * ¿ r e y u u ^ s del hipódrom y^a.a " 
V&e ^rtltimas veinte r ^ M M ^ ^ ' i tres y c l í co comenzará la de oficiales 
,<» las ,Ú triunfo correspondiera a oí montados sobre pur sangs de la pista-
^ si «i i í l < r i o s q^e corrieron^ apa ^ una co-umna compues ^^1»* ^'triunri ~- " : -V . ontados sor.r« pur s .̂r.̂ s le ui . si ¿ye 'Tlos q ^ ^ Í T ^ ^ t o . Seguidamente una co.*i na co puesto 
0 D- ^ mayor parte deltrayecco. i ^^¿lientos números entre caba-
^ en la [̂tî rf.rt en la recta nnai ^ . ^ " ^ „ 1x. ,„_0 de señales 
dante Delgado, 
la pista acom 
« ^ " T a n T r o n t V c o t n p sus s l m - ' ' °Scte, Pero 'disponían a dirigirse a 
t S S ^ f seHel cobro Kiku, en reloz 
g u i l l a s del co i" . ho t€!rreno 
A v é i ' t e r r o r ^ e r f o t a n d a al de-
í t A ^ h ^ ^ n d « g u n d o y Sl-
^ ^ r ^ e ^ - 0 ^ ^ 
i"1*"?^)* L r factor en la con-
_ i ina favoritos salieron mny 
E n ^ ^ ' a T e r como Podrá verse en 
Tllbrtf08 "¿r,abaj<> publicamos. Des-
^ H ^ e r a b ¿ t a laP últ ima, todos 
5 '^e^naron pagaren muy bueno» 
landos. 
. _̂ ha combinado un gran 
r»«r,mma • orto va con premio de 1.̂ 00 
**' l ^ j r f rerse en el programa para 
toffl^T en ella los TalfoslfHinos ejern 
t 8 í ^ H t e ¿omvel l . Baladín. Buforá. 
Jb( y Sank O'Day. 
. rwiité que tiene a «u «argo 1» 
0 (2d6n del FesÜval que se celebra 
Después de la ú l t i m a carrera la co-
lumna acampada será atacada por una 
escuadrilla aérea, cuye ataque sera re-
pelido por otra escuadrilla que actuara 
en su auxilio. . 
Después de las carreras pasaran las 
tropas ante el gran stand. 
L a carrera de oficiales -prometo ser 
una de las m á s Interesantes del pro-
grama. . . 
L a dieftancia será a cinco y mea'0 rur-
longs. E l grupo contendiente sera com0 
Bl^añd» Off, montado por el teniente 
Sardiñas. 
Frascuelo, por E . Silva, Jr . 
Milto Dixon, por el teniente Znyas 
Laaán _ , , . 
Marty Lou, por el twiiente Fernández 
Junco. 
Shasta, por el teniente Arteagtu 
Manganeso, por el teniente Fernandez. 
Lackrose, por el teniente A. Céspedes. 
Sea Bacb, por el capitáná Péérez Aro-
cba. 
E l capitán A, Fuentes será Jinete bu-: 
píente y los caballos Roundel, Ben Bu-1 
tler y Sayeth sustltulm a cualquiera de 
los anteriores que no puedan tomar par-
te en la carrera. 
Pr imer partido. 
De 26 tantos. 
Blancos: L u c i o y E r m u a . 
Azules : Mi l lán y Alberdi. 
Pelotean como cuatro señorea de 
pr imera seis tantos excelentes salu-
d á n d o s e con dos igualadas muy corte-
ses. Iguales a un^, y a tres. 
Reanudada l a s e s i ó n , el par de azu-
les, se conchaban y acuerdan entablar 
un debate parlamentario y acaban con 
l a pare jer ía de loa blancos sin dejar-
les resollar. Y si Mil lán pega, saca, 
remata y pelotea como Tres E g m l u z 
de los buenos, el zaguero de l a cabe-
l lera gris, venerable zaguero, rebotea, 
castiga, coloca y pega como siete Na 
varretes. 
E n total: que a Luc io lo trajeron a 
mal traer y E r m u a , que se de fend ió 
con brios de león , le soltaron una pali 
za de Órdaga a l a grande que le obli | 
g6 a morir. Hizo este trapense m á s de 
lo que buenamente podía para ^oste- 1 
ner la defensa; pero no pudo pasar de \ 
|ah<, porque .daballeros amables,! 
¿quién p o d í a anoche con el anarquista 
cubano Mi l lán y quien se le enfrenta-
ba a l venerable s e ñ o r Alberdi? 
¡J ía lde , absolutamente naide! 
Luc io , no l loraba; pero suspiraba 
hondo. 
E r m u a s a l í a de la cancha mordien-
Í B I M J > ¿ C A K M B A ^ — C U A T R O FÜRLONG6. 
gjoi nada más. 
OtbsBM 
Eh Mofloz 
i r . pp. » t m H % et r o. 
£ 9 . — < 
.110 8 8 
p ! « m l o : «W pm*« 
Jscftsys. 
4 3 
fi?eHn¿ Beal. : • • • 
jlitna: VIC MInOZ. 1-.50. 
4 
SPÜGS: 
8.5 2 Mountain. 
6.5 7.10 H Gamer. 
2 2 F . Lux. 
7 10 Brown. 
15 20 W. Taylor. 
o show. 
Chansonette I I ijfi 
Guido Fost • « g 
Plantarede 





L O S P A G O S D E A Y E R 
S A B A D O 20 B E M A R Z O 
P A R T I D O S 
2 ° $ 3 . 2 9 
I a $ 7 . 7 0 
2 a - $ 5 . 8 1 
do l a cesta y t r a g á n d o los mimbres. 
F u é un partilo valiente eu el ataque 
inexorable de los azules; brioso en l a 
arrogante defensa del Rey del si len-
cio. 
' Boletos blancos: 424. . 
Pagaban a $2.74. 
Boletos azules: 434. 
Pagaron a $2.66. 
S E P T I M A C A R R E R A 









MOUNDA C A R R E H A . - . SKI» F C R L O N G S 
itro años nada más . 
c»)wUm . ' w . pp. a t i¿ h ^ s t r . o. e 
107 
OThtin¿ Tohms Í06 
i Coronel i\)> 
op Ruíic ih 
Innest üeorpra J0o 
ilder. 1" 
aby Bonds 10̂  
^ i r í ' j I L L : ÍOIOO. ^ l O . 
Pr*mio: 600 pwioi 







5.2 5.2 Atkinson. 
4 2 Murray. 
4 5 H. (íarner. 
5 6 Chiavetlit. 
« 6 Jarrell . 
6 6 Gargan. 
8 8 F Lux. 
2 5.2 W .Taylor. 
3.SO. C O R O N E L : 5.C0. 
•nmCBRA CARRERA-^Cinco y medio lunonfff?. 
Irn afios en adelante 
CabaQoe W. f P . S t Ji ^ ^ »t F . O. C 








2 5.2 F . Luí. Railbird. . . m . . . 109 2 
Roimdel. . . . . ^ . . 111 6 
Tirenty Seren 109 8 
lnwi«e Child 104 7 
Director .Tames. . . . . 05 8 
Ifaall Stone. . . . . . . 95 6 
•vell 109 4 
Uld F-ylera . . . . . . 114 1 2 4 0 7 8 S 8 W. Tuvlor. 
Mutua: RAILBIRD: 8.20 . 3.90. 3.30. ROUND D L : 4.40. 3..'». SE V E N : 6.40. 
8 
Murray-
7 Jarrell . 
5 Tryon. 
5 Fletcher. 
8 F . Hiuit. 
[PS V, Wll.son 
Larlat 
The Talker .'. . . . . . . 
Hands Off 
Tokalon March ^ I 
Gorden Russell « 1 
Blerman. . i Mg 
Harlook 
Rey Enni l JS»! 
Sol id Rockk XW i 
Trophy 
Byrne J¡1 
Buck Nail 11^ 
P r i m e r a quiniela; 
Ttos . Bltos. 
Ceci l io . * M .P * * 5 1351 
Alberd i . . . . . 3 609 
Mi l lán 0 1424 
L u c i o 1 680 
Higinio 3 1231 
Ganador; E r m u a a $7.70. 
Pasos . 
3.74 
ni saca , ni remata, ni coloca, ni 86 
coloca; entra a todo lo que no debe 
entrar ; a lo que debe no entra, no v^ 
Y Mach ín se ve solo, t r a í d o y llevado 
de mala manera por los "gomlstas", 
que cada pelotazo e s t á n mejor templa 
dos, m á s seguros y m á s diestros. Y 
M a c h í n s ó l o se resigna a la defensa, 
luego se descentra y para terminar se 
descompone y pifia. Eira imposible 
luchar. Gómez , sigue de c a m p e ó n , do 
bravo c a m p e ó n , p a s e á n d o s e por la can 
cha como un s e ñ o r de horca y de c u -
chillo que acuchi l la y ejecuta pronto 
y bien. E s t á en pleno poder ío . O ó m e a 
t e n í a que ser. Poco e n t r ó a la pelota 
el m á s p e q u e ñ o de los grandes pae'e 
gos; pero en ese poco no se puede L . 
cer faena m á s Justa, m á s sabia y m á s 
eficaz. ¡Qué t í o ! T e n í a que ser un Gd 
mez. 
Los blancos se quedaron en 1S. 
Boletos blancos: 821. 
Pagaban a $4.22. 
Boletos azules: 1075. 
Pagaron a $3.29. 
A d N o . 4 
Segunda quiniela: 
Ttos . 
G a b r i e l . . . . 0 
C a m l i z Mayor. , 6 
Pet i t Pasiego. ; 0 
Amoroto. . . . . 4 
G ó m e z . . * • 4 
A l t a m i r a - . . . 6 















U n M o d e l o C o n R u b í e s 
E s t e h e r m o s o m o d e l o d e l g a d o d e p u e n t e c o n 
s i e t e r u b í e s e s u n r e l o j m u y b u e n o 
S u p r e c i s i ó n s e a s e g u r a c o n l a s 1 2 7 i n s p e c c i o n e s 
q u e r e c i b e n l a s p i e z a s d e s u m a q u i n a a n t e s d e j u n « 
t a r l a s . U n a v e z t e r m i n a d o é s t e m o d e l o s e p r u e b a 
e n s e i s p o s i c i o n e s d i f e r e n t e s d u r a n t e s e i s d i a s 
S E G U N D O C A Z A L I S 
A voluntad propia s© h a separado 
del cuadro de pelotaris que a c t ü a en 
8.30 e l F r o n t ó n , el notable zaguero S e g ú n 
3.55 i do Cazal l s "Cazal is Menor'*. 
7.44 
4.10 
Se l ecc iones . 
Vada Belle. Virgie Lee. M. Craig. 
Rockaree. Ben Butler. Soplúc K . 
Premium- Kncore. Bagrdaline. 
M. I I . F . Embrt Walter Mack. 
CroffiweH. Habjmb. lolite. 
W. Soonñ Oaide Post. Rnlps S. 
Buck Nail. Hands Off. Solld Rock. 
CUARTA CARKfclU -* finco y me^io furlour* 
tfios golamente. 
W. PP . 8 t 14 í | % « » . a 
Premio: 00C p 
ntor, . 
k'Belle, 
poot. . . 
¡W'med. , , 
favensea. . . 
iHitrack. . . 
tal. 
U . 101 
. . 108 
. . 110 
. . 98 
. •. 109 
. . 108 
. . 108 
. 104 3 5 8 8 
6 6 Plctcher. 
6 5 Mountain. 
3 7.2 Brown. 
10 10 F . Wilson. 
7,2 7.2 Cbiarettl. 
2 5.2 Pickens. 
3 3 Murrav. 
8 Tryon. 
ia: INCINERATOR: 30.10. 18.60. 6.20. H U S H : 10.70 . 5.00. B E L L K : 8.70 
QUINTA C A R R E R A . -
Jfw tflo» lolamente. 
CtttÜM 
Jjon Boy. . 
•fiKUeln. . * 
Wjig Worth. *. . 
fnnee Easr 
Ulllan G. * ' 
S u a Jew¿li: 
m. PaWner." . 
P ^ HMther. . 
'ÍVÍ FTJRLONGS 
Prernlo: 60C p«»*« 
•JL H ^ * * % st r q c ¿ * « i m 
40.00, 
106 
, . 117 
, . 114 
. 106 
. 104 

















10 10 10 9 


















8 Jarrell , 
6 P, Hunt. 
9.10, F R A S C U E L O : 9,40 . 5.90.' K I N G : 10.10. 
Tuja» edadea 
« • I T A C A S K K S A . — S E I S FORLONOS 
OUaXUt 
Premie: 800 peso» 
Jfocco y 81 • « • . 109 
31U. * . . . 116 


















6 H Garner. 
2 Tryon. 
2 Pickens. 




w- PP- S t % % ^ s t F . 
SEPTIMA C A R R E R A 
l80» en adelante. 
CabaUoi 
fe:-;. 
^ .S i i^ - : : : :^ 
?fn.Gleamef ' * • • • • 88 
.UNA M I L L A T 1-10 










1 1 1 
5 5 3 
6 0 6 
4 4 6 
5 3 4 
7 7 7 
2 2 2 
8 8 8 
1 1 6 4 Pickens. 
2 2 2 6.2 F . Lux. 
6 3 6.2 6.2 Mountain, 
6 4 4 4 Chiarettl. 
8 5 3 4 F . WilBOn 
7 6 8 4 Jarrell . 
4 7 10 10 F . Hunt. 
8 8 7 7 Atkinson. 
p K O G R A M A j > A R A H O Y 
0.20. 3.80, C H I L L U M : 5.30. 4.00. Q. G U L L : 4.20 
fe &ick 
Caballé 
r Cr^1 Sieiíer 
Pe Leo". 
JÚ?11 .̂ • • • . 
K ? Beíü ' • • • •. 















^ ^ « S ^ ^ R R E R A *** ^ 
"•ao 
c»balioa: . d*í 
ÍJ^Ma.r..^ 3ock'y 
fe» á r t . v / v . . ' : : . - : : . - . : : «5 
K b ^ 1 1 1 ' " / . i o i 
^"liff0--- , . . 104 
!tl,'>a'p, •• • . . ' . ' *•* ^ 
£«1101,... lor, 
• * 107 
••• IOS 
7 ^ « f i o ^ . ^ A R R l R A 






Baírdallne. . v ios 
May Maulsby 103 
Helcn Atkln > jog 
Golden Chance \ . 105 
Magic Mirror , 105 
Uñar jos 
Kn^ore ios 
Q u i n . . . i n o 
CUARTA C A R R E R A 





Mike Diion i . . " fií 
Ed Garrison 97 
Walter Mack., 1OT 
Marión Hollin 10« 
Hocnir ¿ 108," 
Fcster Embry loo | 
Meliora , 109 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e í l & s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , etc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s fruta les y d e s o m -
1 r a , e l e , e tc . 
S e m i l l a s ole H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s grat is c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A í J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A 0 . 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Amoroto y Machin. 
Azules : Pct i t y Gómez, 
Iguales hasta tres . D e s p u é s un 
avance brioso y un brioso vuelo del 
tanteador a -las nubes del margen nú 
mero 8, y los blancos cepos quedos. 
Aguanta Machin otro ataque formida-
ble de los "gomlstas" y desde la de-
feusa pasa al ataque y atacando con 
m a e s t r í a y con dureza t a m b i é n vuela 
de pico y se coloca en siete, Y los 
blancos cepos quedos y en ocho. Ma-
chin, sigue; pelotea frené t i co contra 
los dos azules, amagando cou la igua-
lada, y a que ten ía el tanto dominado; 
pero Amoroto ingresa l a cesta para 
dar la pifia fatal. Los juanetes de la 
concurrencia lanzaron un alarido des 
garrador. 
Siguen las firmas blancas; Amoroto 
R e l o j e s I n ^ e r . s o l l 
D O M I N G O . 21 D E M A R Z O 
Primer Partido, a 80 tantos 
E c h e v e r r í a y Al tamira . (Blancos.) 
Ortiz y L a r r i n a g a , (Azules.) 
A sacar iodos del cuadro 9 
dio, con 8 pelotas finas. 
y me-
Unidos agentes p a r a l a I s l a de C n b a t U n i ó n Comercia l de Cuba. S . A . 
Cuba , n ú m e r o 8. Apartado 1866. Habana» 
Pr imera Quiniela» a 6 tantos 
Abando» Larr inaga . Cecilio, Altami-
r a , A r t l z y E c h e v a r r í a . 
Segundo Partido, a 80 tantos 
Irigoyen y Tüodoro , (Blancoa."» 
guiluz y Navarrete, (Azules.) 
A sacar lodos del cuadro 9 y 
dio, con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 0 tantos 
" C o u n t r y C l u b " d e l a H a b a n a 
irigoyen, Gabriel Teodoro, EguÜua, 
Amoroto y Navarrete. 
Torneo anual de Golf por l a Copa 
Bobert BL O r r . 
E s t e Torneo t e n d r á lugar en los 
l inks del Contury Club de la Habana 
los dias 2 y 3 de A b r i l p r ó x i m o (vier-
nes y s á b a d o respectivamente). 
Se d e c i d i r á en 36 hoyos (18 hoyos 
cada dia) Medal P l a y Handicap y 
ealamente entre los socios de d ich- í 
C l u b . 
L o s contendientes! f o r m a r á n su 
score decisivo seleccionando el melor 
resultado que obtengan en cada hoyo 
ambos dias. 
Campeonato de Golf del 
A ñ o de 1920. 
C I u U 
S ó l o t o m a r á n parte en este C a m -
peonato los miembros del Country 
Club de la Habana. 
E l s á b a d o d ía 3 de A b r i l se juga-
rán laa partidas de Ca l i f i cac ión . 
L o s contendientes por l a Copa O r r 
u s a r á n para cal i f icar en este Torneo 
el "gross score" (score bruto) que 
hayan obtenido dicho d ía 3 ( sábado . ) 
L a s partidas de e l i m i n a c i ó n se Ju-
g a r á n los s á b a d o s siguientes. 
QTTTNTA C A R R E R A 
Una y nn acto milla. Varias «dades, 






l o l í t e 
Bnford , , , . 
HankO'Day, 
l lubbub, , . 
Cromwvll 
B a l a d í n , . . , 
C a t a r r o D e l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
•MU E S JLO I'AJDKCAJ* X Mi) LO SA^ 
K K - V ¡JkCh. MKUICU. lÜiSr-
CtEXXKMJCNTli 8F. CRtOK QUE E S 
IMUíiE&XiOJS. MODO DE RE> 
CO>üCEKEi> V T K A T A K E O . 
"Milea de ^eraonas mas o menos .-on 
regularidad, tieueu la lengua cubierta 
do aarro, mal aliento, estómago Aira 
urdiente, frecuente vómito, ruido en al 
eatdmago, bevera eructación, gas, vien-
to y acidez üel estómago y a lodo 
esto la ilaman Indigestión, cuando en 
rtalidad la molestia es debida a cata-
rro gástrico del estómago" asi escnbe 
un doctor de New York. 
Catarro del estómu-go es peligroso 
liorque las membranas mucusas <jue 
torran el estómago se engruesan m.e-
dando las paredes cubiertas con una 
tola de flema de tal modo iiuo los ílui-
noa digestivos no se puenen mezclar 
con los alimentos para digerirlos. E s -
ta condición coa loa alimemos fermen-
tados y sin asimilarse, pronto i ro-
crea uua enfennedad mortífera. L a 
rangre se contamina y lleva la infec-
ción por todo el cuerpo. Pueden lor-
inarse úlceras gástricas y una Oliera 
i recuen temen te es la señal de un cán-
cer mortífero. 
Un remedio bueno y tratamiento se-
guro para catarro del estómago, es 
lomar antes de las comldus uua «u-
cbaradita de Magnesia IMsurada iMira. 
en medio vaso de agua, callente, tau ca-
liente el agua como usted pueda to-
marla sin que le moleste. K l agua ca-',5<?,nt* A*™ lo8 ,nilco»i de las paredes 
del estómago y atrae la sangre al es-
tómago, mientras que la magnesia bl-
yurada « un excelente disolvente para 
V1! ,?,,<?^fcd* yJ*u,nenta ,a oficlenda 
del tratamiento de agua csllent' Ade-
más de esto, la Magnesia Bisurada ser-
v*1* nn poderoso, poro Inofensl-
to, antldcldo, que neutralizará • ual-
<iul«r ex-eso de ácido bldroclórlco míe 
pudiera tstar en el estómago y Durlfí-
<a bus contenidos de alimentos. Mur 
pronto seguirá a esto una digestión fá-
(U. natural sin do'or de ninguna es-
pecie. Magnesia Bisurada nc es un la . 
vntlvo. es inofpnsiva, agradable ni -..a-
ladar y fácil de tomarse y pued»» ob-
tenerse en cualquier droguería <I« la 
localidad. No «-¿nfunda Magnesia R * 
Z^St T ^ f Ü 0 8 t0Tmi\* magnesia, leches. 'Itratos. etc.. adqul^ralt en la 
í?Iír2a^b,,Ura<11a ya « P a -tillas o en polvo, esiwv-lalmenle urpns.-rada para este propósito. v̂ -v̂  
• i i i 
SWITtM STASTS LALLcV BAÑA LfCHT 
CltNFUtóOS 
PiMAR DE-L RIO 







S E X T A C A R R E R A 
Una mil la y 1-lflL * y más afios. 
Premio: $60». 
Caballos. 
Native Soil . . . 108 
WUl Soon 10» 
José de Vales 312 
TMct Benson 109 
M u c b l e s d e L u j o 
E s t i l o valenciano. Corrientes del 
pa í s , y americanos. 
J o y e r í a y Re lo jer ía , Bri l lantes y 
Zafiros a granel. ' 
Tu l l eres propios de E b a n i s t e r í a , 
de Plater ía , y Re lo jer ía . 
Precioe muy baratos a l pflbllc0 • 
descuentos al por mayor 
C A S A D E R U I S A X C H E Z 
Angeles 18. E s t r e l l a 25 j 99. T e l é f o n o 
A-SOSi. 
( L A L L E Y - L I G H T ) 
L a p l a n t a d e L U Z y F U E R Z A e l é c t r i c a , m á s c o m o a c t a , s e g u r a , e c o n ó m i -
c a y a n s e n c i l l a q u e u n m ñ o p u e d e m a n e j a r í a . F u n c i o n a m . e n t o a u t o m á t i c o , 
d e a i t a c a l i d a d , m o n t a d a e n b o l a s d e a c e r o . 
T i e n e s o l a m e n t e t r e s p a r t e s m o v i b ! e s y M a g n e t o d e A l t a T e n s i ó n . 
E l m a n t e n i m i e n t o d e e s t a p l a n t a e s m u y e c o n ó m i c o , s i e n d o d e 6 c e n t a v o s 
p o r h o r a . H a y m á s d e c i e n d e e s t a s p l a n t a s i n s t a a d a s y f u n c i o n a n d D e n O u o a . 
L a p l a n t a d e I K . W . i n s t a l a d a y f u n c i o n a n d o c o m p l e t a c o n a c u m u l a d o -
r e s $ 7 2 5 . 0 0 . 
V e n g a a v e r u n a d e m o s t r a c i ó n . P I D A C A T A L O G O S . 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O . 
( A N T I G U A D E M O S Q U E R A ) 
0 B R A P I A 
9 3 - 9 5 - 9 7 
H A B A N A 
I ( I 
V 
ld.-2!) 
P A G I N A C A T O R C E i / i A R í O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e l í t e * . 
L o s q u i n c e j u e v e s e n 
l a S a n t a I g l e s i a 
• C a t e d r a l 
Cofc « i | r a o r i n i i * r i a Bolpranldafl y 
profundo recogimiento vienen oele> 
b r a n d ó s e en nuestro primer templo los 
"Quince Jueves." E n l a fiesta de ayer, 
tercer jueves, hemos visto gran mul-
titud de fieles, pertenecientes a todas 
las clases sociales, sumamente devo-
tos y atentos a l a p r e d i c a c i ó n de l a 
divina palabra. 
V e r s ó l a i n s t r u c c i ó n sobre el espi-
Titismo; el predicador recorr ió , en 
s íntes is , ' los puntos y a analizados an-
teriormente; i m p u g n ó la reencarna-
c i ó n ; de fend ió el dogma c a t ó l i c o de 
las penas eternas; m o s t r ó con c u á n -
ta p i card ía suelen los e s p í r i t u s infer-
nales revest irse de h i p o c r e s í a , reco-
mendando ciertas p r á c t i c a s piadosas 
a personas m á s o menos incautas, con 
el fin de socavar los cimientos de sus 
creencias, hasta l levarlas al abismo 
del error. R e c o r d ó la l ecc ión dada al 
mundo por la "Psychical Research 
Society" de Londres en cuyas obras 
constan denunciados los fraudes o su-
p e r c h e r í a s del noventa y tanto por 
ciento de loa experimentos realizados 
con famosos " m é d i u m s " como E u s a -
pia Paladino y otros m á s ; y en cuan-
to a la parte ultramundana que puede 
caber en las sesiones del ocultismo, 
d e m o s t r ó hasta la evidencia c u á n ab-
surdo es suponer que las almas de los 
desaparecidos, sujetos y a a eterna 
s a n c i ó n , o retenidos en el purgatorio, 
vengan y permitidas por Dios, a ser' 
v i r de r i d í c u l o entretenimiento en se-
siones nocturnas y f a n t a s m a g ó r i c a s , 
donde entre convulsiones de h i s t ó r i -
cas y movimientos de n e u r a s t é n i c o s 
se pretende adivinar todo lo adivina-
b l e . . . has ta desplumar a los incau-
tos. No parece sino que las almas es-
t á n a d i s p o s i c i ó n de cualquier "vivo" 
ansiando formar parte de la concu-
rrenc ia en juegos malabares y actos 
de p r e s t i d l g i t a c i ó n . SI algo hay de co 
m u n i c a c i ó n con ultratumba, e j fíni-
camente con los e s p í r i t u s del mal , que 
a s í tientan a... los que se dejan ten-
tar. D e m o s t r ó t a m b i é n el predicador 
c u á n Irracional es confundir el espiri-
tismo con l a f í s i c a o l i qu ímica , l a 
medicina, o l a a s t r o n o m í a , sxipo'ile^dc 
cemo elementos suyos propios los que 
son sencillamente e n e r g í a s de la na 
taraleza, putbtas a d i s p o s i c i ó n de los 
mortales p a r a fines aenci iamente na-
turales. D t m o s t r ó támbrdn como iodos 1 
ios principales errores del esptritis- ¡ 
mo son sencillos plagios mi l veces des- ¡ 
enmascarados. ' 
A N O 
S O B A D O R A S 
" T H O M S O N " Y " R U G E T 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a d e S O B A D O R A S 
d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s , l o m i s m o q u e A m a s a d o -
r a s , M á q u i n a s G a l l e t e r a s , D i v i d i d o r a s y A r t e s a s 
J . ffl. F e r n á n d e z 
A g e n t e exc lus ivo 
R a m ó n V í n j o y 
Gerente Dpto. M a q u i n a r i a 
L A M P A R I L L A 2 1 . - H A B A N A . 
Batidoras de Dulcer ía . Malinos e l éc tr i cos de café y carne S T E I N E R , Mo-
linos de Marinado Maíz, Motores M O N A R C H , e tc . e ta 
2 0 1 4 ya P a g e N e w s * 
ld.-21 
M u e r t o s p o r e l r a y o 
Desaparecen Chinehe^, ITcrmlfíaa, Mos-
cas, Cucarachas, Garrapatas Mosquitos y 
cualquier otro Insecto. Matar esa all-
mauas usando Insecticida " E l Rayo." es 
Umpio, es rápido y sepruro. Deprtslto: 
Farmacia del doctor Rafael . Corrons. 
Churrnca, 16, Cerro. Teléfono 1-1440. 
C 2421 alt 10d-9 
P r . V . P a r d o C a s t d l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
P r a d o » T . X e l f A - 0 9 0 4 
D e 19 a 13 y de 3 a 4 
H a c e d q u e l o s e n s u e ñ o s d e S a l u d , 
B e l l e z a , A m o r y F e l i c i d a d 
s e c o n v i e r t a n e n r e a l i d a d e s . 
3 H i e r r o N u x a d o os o f r e c e r a -
d i a n t e S a l a d , m i r a d a f a s c i n a -
d o r a , e n c a n t o m a g n é t i c o y p e r -
s o n a l i d a d v i v a z . 
P r o p o r c i o n a S a n g r e R i c a , V i g o r o -
s a y V i t a l E n e r g í a N e n r i o i a . 
(Por Qué tonformarse coa meros «o-
•uc-Cob da no alcanzados deseos y ambi-
ciones? ¿Por qué no convertirlos en 
tealldadea . Por qué lamentar la pér-
dida del Tljror, do l a salud, de la ener-
£a y dol fuegro de la juventud o la Ita de caá abundancia de energía viril 
L capacidad constantemente renovada, a que teñóla abíoluto derecho y sin la 
cual la vida se vuelve tan desesperada 
y miserable? ¿Por qué no alcanzar y 
asir eaoa bendVelónos y Lacerias vues-
' " s i ! lo podéis hacor. E s un Bonclllo se-
creto a posar de ser una verdad cienr-
tífica muy profunda. Todo está conte-
nido «n una cortu palabra: Hierro. 
Kb a oaiiKa del hierro ineuflciente en 
la sangre por lo que la sensación de fal-
ta do vigor, la indiforencla por todas las 
rosas quo otro» tan refinadamente dis-
fintan. la belleza en decedencia, el en-
canto disipado y una multitud de pe-
cuefias enfermedades y Bufrimlentos, se 
apoderan do vosotros. L a sangre tleau i 
bambre. hambre da hierro, Indudable-
ntento esencial, que la dieta ha fallado 
para proporcionar en suficiente cantidad 
o en la forma digerible requerida. 
Hl Hierro Nuxado obrará maravillaB en 
tales casoa. Bs una forma de hierro 
(peptonado y parcialmente predlgerldo) 
que puede ser rápidamente absorbido por 
la sangre y llevado n todo el organismo. 
E s el hierro orgánico, el hierro vitaliza-
do, la dase de hierro que el organismo 
empobrecido necesita urgentemeihto. E s 
S i 
• ¡ • • i 
l i i l l i i i i 
U n l i b r o q u e l e i n t e r e s a 
S i i n t e n t a V d . c o m p r a r m á -
q u i n a s o t r a p i c h e s y d e s e a 
i n f o r m e s c o m p l e t o s y d e t a l l a d o s 
a c e r c a d e l o s m i s m o s , e n e s t e 
l i b r o l o s h a l l a r á . 
A u n e n l a s f o t o g r a f í a s r e s u l t a 
e v i d e n t e l a s o l i d e z y r e s i s t e n c i a 
d e l a s m á q u i n a s H a m i l t o n , a s í 
c o m o l a e x a c t i t u d y p c r f e c ' ó n 
H e c a d a u n a d e s u s ü i e z a s . 
M á q u i n a s y T r a p i c h e s 
menos una medicina que un alimento, un 
alimento oieatíficamecte preparado para 
la sangre y para los nervios. Los médi-
cos couocen bu inapreciable valor y lo 
¡¡"an de manera sistemática en bu prác-
nea^ 
Eli doctor Oarlos F . Arroyo, de la F a -
nnltird de Medicina de la Universidad de 
Madrid, dice: "Hierro Nuxado es un 
reconstituyente IdeaL Hombrea débiles 
que hablan perdido la esperanza de re-
cuperar la vitalidad perdida, que care-
cían de la energía necesaria para tra-
bajar y gozar de la vida, fueron trane-
formados completamente después de un 
corto tratamiento con Hierro Nuxado. 
Mujeres que hablan visto palidecer au» 
mejilla» a causa de la pobreza de au 
sangre, padeciendo catados de nervlosls-
mo que las amargaba la vida se encon-
traron rejuvenecldaa y sus nervios cal-
mados, deapuéa de tomar Hierro Nuxa-
do. 
Esta ea la oportunidad que habéia tan 
largo tiempo, pero ardientemente ee-
perado. Aprovecharla desde luego. Ne 
tardéia en comprar un tobo de Hie-
rro Nuxado y comenzad a usarlo. O» 
arrepentirélj más tarde por cada día 
que dejéis pasar antes de comenaar a 
aprovecharos de bus maravilloso» bene-
ficios. E n solo dos semanas comenza-
réis a ver Iob resultados palpablemant* 
aparentes. 
T H E H A Z A R D L E A D W O R K S I N C , 
KIÜW Y O R K . Los principales fabricantes 
de Z I N C E N A C E I T R Y AÍ .LAVALDE 
E N A C E I T E . 
Véndense sus productos en toda 
..a chiquita del "The Hazard", pronta a pintar mez-
cla las mejores pintura» que son refraclanas a la hu-
medad y de duración indefinida Ella usa Z I N C E N 
A C E I T E y A L B A Y A L D E E N A C E I T E , de los fa-
bricantes T H E H A Z A R D L E A D W O R K S I N d , 
N E W Y O R K y el insuperable B L A N C O D E Z I N C 
. T j f r e H o o v e r i , O w e n s , R e n t s c h l e r C q 
A d e m á s d e l o s g r a b a d o s e n 
j u e a p a r e c e i l u s t r a d a n u e s t r a 
n a q u i n a r i a a z u c a r e r a , h a y t a m -
D i é n e n e l l i b r o u n a s f o t o g r a f í a s 
d e l o s i n m e n s o s t a l l e r e s m e c -
á n i c o s d e l a c a s a H a m i l t o n , u n 
g r a b a d o d e l a i n s t a l a c i ó n d e 
f u e r z a m o t r i z H a m i l t o n d e 
6 0 , 0 0 0 c a b a l l o s v a p o r h e c h a 
p a r a H e n r y F o r d y v i s t a s d e 
l o s c e n t r a l e s a z u c a r e r o s d e 
C u b a e n q u e s e u s a n l o s e e j u i p o s 
H a m i l t o n . 
E s t a m o s s e g u r o s d e q u e é s t e 
e s e l c a t a l o g o m á s d e t a l l a d o 
q u e s e h a o f r e c i d o a l o s i n d u s -
t r i a l e s d e l r a m o , y s e r á d e p o s i -
t i v a a y u d a a a q u e l l o s q u e 
q u i e r a n a d q u i r i r u n n u e v o 
e q u i p o o a u m e n t a r e l q u e y a 
t i e n e n . 
E s p r o b a b l e q u e y a t e n g a m o s 
e l n o m b r e y d i r e c c i ó n d e V d . , 
p e r o , p a r a m a y o r s e g u r i d a d , 
p i d a u n e j e m p l a r a n u e s t r o 
Representante en Cuba 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p i a 2 3 , A l t o s , H a b a n a — T e l . A - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O . ' 
Establecida en 1845 
H a m i l t o n , O h i o , E . U . A . 
|MVÍ 
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acerca de las revistas de Matemát i 
t a M A B D í A 
li pÍ Es verdad «^f " es uu Con-
< d r i £ ^ ^ S 3 donde' han t e 
* > i nventor e spaño l de 
í ^ A J h l e s sistema Astra-
io. ^ ^ r o s del instituto 
K i * 10 v Istadistico. los de la 
^ 1 á ^ ' r • < t S ¿ l í o s "y me-
- a es íeraa" . í ó n renreseD f
verdad que en toaa eo» ^ a , , 
nblea están representadas las 
'cdtistriales. cuyo impulso 
. atención de los extranjeros, 
ni que alU se han leido Me-
je pan valor sobre las apl i -
de las Matemát icas , sobre 
Química en re lación con la 
, sobre Electrotécnica . Minas 
jgía , industria A g r í c o l a etc. 
¡0 es verdad, pero los amigos 
España 7 ciertos periodistas que 
í i eícrlto para los per iód icos de 
* L insisten en el atraso do su 
patria, a quien desean mu-
: L prosperidades, en medio do las 
S L más denigrantes e injustas. 
S j j o sino el s eñor Glralt, 
^ t e m á t i c o s , escriben esos buenos 
Pioles, no los busque en E s p a ñ a , 
entonces, ¿qué me dice usted 
¿e loe trabajos de Invest igac ión Ue-
Tgdos » cabo en el Laboratorio y Se-
^nario Matemático, por los s e ñ o r e s 
^ Pastor. Araujo. Sa idaña . Iñ iguez . 
Ófámpo y otros; trabajos publicados 
.s el tomo I I I del Congreso de Se-
ril]»? Eáos hijos c a r i ñ o s o s de E s p a ñ a 
iaérica, por no acusar de ignoran-
, a bu madre, buscan m a t e m á t i c o s 
(j¡ne hablen español y no los encuen-
Irtn, íambl^, e l Gobierno a r -
yeitíno, invita a Buenos Aires a l D r 
- r Pastor, Profesor de M a t e m á t i c a s 
la Universidad de Madrid, y 
ale señor llama la a tenc ión de ¿os 
Catedráticos, ingenieros y estudian-
ta de la República Argentina por su 
ciíocla y libros. 
To quisiera saber hasta dónde He-
la ciencia de los e s p a ñ o l e s , o de 
americanos, o de otros extranje-
,„ que llaman a E s p a ñ a l a n a c i ó n 
atrasada. 
Estarán al corriente esos s e ñ o r e a 
Pida e* f leo ape-
ritivo mosca te l 
S i n A n t o n i o 
Depós i to p a r a l a 
R e p l i c a de 
Cnbat 
R I C I i N o . 1. 
UIU H u L* 11 
iimcu «iice i*»*** 
ind.-ine. 
acerca uo »a.o íü»«ov».w — -
cas que se han publicado ^ g**®* 
no por m a t e m á t i c o s e s p a ñ o l e s ? K e 
cordar a un P^ iodj s ta como aquel, 
que hace poco denigraba a VW™* 
en E l Mundo, de la Habana, los t í tu-
los de esas revistas, seria audacia 
incre íb le . L a ciencia de esos periodis-
tas merece m á s respeto. Con todo di; 
remos a los lectores del D I A R I O D i i 
L A M A R I N A , que en E s p a ñ a se. P^' 
bllca la Revis te M a t e m á t i c a Hispa-
no-Americana, bajo los auspicios üe 
la Sociedad M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a y 
del Laboratorio Seminario Matemát i -
co. E l Director es el mismo señor 
Rey Pastor, tan celebrado por bu 
ciencia en A m é r i c a y E s p a ñ a . . 
Y no crean esos sabios periodistas 
que hab'an de m a t e m á t i c a s sin ha-
ber estudiado el binomio de Newton, 
que esa revista es una cosa nueva-
« E l Progreso M a t e m á t i c o , L a fievis-
te Tr lmes traJ de M a t e m á t i c a s , i * * 
Anales de l a Facu lad de Ciencias de 
. l a Universidad de Zaragoza, la Re-
, viste de la Sociedad Matpmátic" ks -
P f j o l a y la Gaceta de M a t e m á t i c a s 
Elementales, son otras publicaciones 
escritas por los e s p a ñ o l e s , cuyo con-
tenido y a quisieran entender ciertos 
sabios a l a usanza. 
Que tal vez no tengamos un Abel , 
Cauchy. Rl lmmanu, Ta i t . etc. no lo 
negamos; pero si podemos afirmar 
que Echegaray , T o r r ó l a , Vega, Pas-
tor, Galdeano. Ocampo. López Soler 
y muchos Profesores e ingenieros es-
p a ñ o l e s no q u e d a r í a n en mal luga" 
a l lado de los m a t e m á t i c o s extran-
jeros. ¿ Q u i é n ha inventado máqui-
nas m á s ingeniosas para resolver me-
c á n i c a m e n t e las ecuaciones que el se-
ñ o r T o r r e s Quevedo? ¿No quedaron 
asombrados los ingenieros norteame-
ricanos ante el trasbordador cons-
truido por su hijo en las cataratas 
del N i á g a r a ¿Creen los periodistas 
de E l Mundo y L a D i s c u s i ó n , al deni-
grar a E s p a ñ a , que se inventan m á -
, quinas de resolver ecuaciones, y se 
construyen puentes y se levantan 
edificios tan soberbios y e sp lénd idos 
i como se levantan en Barcelona y Ma-
. drid sin saber m a t e m á t i c a s ? ¿No es 
j del s e ñ o r T o r r e s Quevedo el a r l t m ó -
i grafo e l é c t r i c o ? P e r m í t a m e mi Dlrec-
j tor, el s e ñ o r Rivero, que invite a esos 
i hijos predilectos do E s p a ñ a , para 
quienes la s e ñ o r a E v a Canel tine mi-
radas compasivas y una pluma ace-
rada, a dar un paseo por el "Palacio 
de C r i s t a l " y los grandes talleres del 
Instituto de Areneros , uno de los 
mejores que se conocen en E u r o p a . 
E n t r e n sin cuidado a ver la Exposi-
c ión de los ingenieros y sabios espa-
ñ o l e s , y d í g a n n o s s i a l l í hay c i e n é i a 
o Ignorancia. 
i Qué significan esas curvas, esas 
f o t o g r a f í a s de aparatos, esos instru-
mentos del Instituto Geográ f i co? Son 
los s ismogramas de los diversos ob-
servatorios que tiene montados en 
E s p a ñ a , Pero c ó m o ¿es tud ian los es-
p a ñ o l e s esta moderna ciencia de l a 
S i s m o l o g í a ? ¿No queda eso para I n -
glaterra, Alemania, los Estados U n i -
ios, etc.? No señor , ilustre periodis-
t a . E s p a ñ a tiene una serle de obser-
vatorios s í s m i c o s , tan buenos como 
los de cualquiera otra nación, propor-
cionalmente a su á r e a , casi m á s que 
otras naciones, incluyendo a los E s -
tados Unidos. Hablo de los observa-
torios del Gobierno. Y para que s a l -
gan del asombro, oigan lo que escri-
be uno de loa visitantes de la E x p o -
s i c ión ; 
" D e s p u é s el s e ñ o r T o r r e s Quevedo 
tuvo l a bondad de presentarme a S. M., 
al que m o s t r ó el macrotrerórae tro P 
n í f i cos talleres de A u t o m á t i c a a car -
go del d'cho s e ñ o r Torres , exponiendo 
J . Granpro. S. J , salido de los mag-
sus aplicaciones principales, a s í co-
mo mostrando al regio visitante al-1 
gunos g r á f i c o s de los contenidos en r¡\ ' 
á lbum de la E s t a c i ó n S l s m o l ó g l q a do 
C a r t u j a (Granada) , y obtenidos con 
el 'nstrumento antes citado, o con los 
"Cartuja" , también e s p a ñ o l e s , e In-
ventados y construidos en los m o d v « -
t í s l m o s talleres de esa e s t a c i ó n , dtg. 
n á n d o s e S. M. dir igir frases de enco-
mio a tan m o d e s t í s i m a c o o p e r a c i ó n " . 
A s í e s c r i b í a el P. S á n c h e z Navarro. 
Inventor da aparatos s í s m i c o s , cons-
truidos tm Granada y Madrid, cuya fa-
ma y observaciones corren "por todj 
« E L G A I T E R O " 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A : 
A C D E Í ^ E e n t T e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e 
l l f J \ E ^ J Q a E S P A Ñ A , u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E L G A I T E R O 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i b i d o s y 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m -
p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . = = = = = = = = = — = 
el mundo, entre los s i s m ó l o g o s de 
E u r o p a y A m é r i c a . 
Siguiendo nuestra v i s i ta por el 
"Palacio de Cris ta l" , nos sorprendo-
r ía otro aparato ingenioso del s e ñ o r 
Nájera . alumno de la E s c u e l a de lu» 
gen'eros de Montes. L l á m a s e el "au-
t ó g r a f o e l é c t r i c o de crecimiento"^ es 
decir, registra el crecimiento dtí los 
árbo le s . 
Baste por hoy; otro día seguiremos 
ilustrando a esos buenos e s p a ñ o l e s o 
americanos, cuya ciencia parece estar 
fundada «n las »>eljciila8 inquisitoria 
l^s de los Cines. Todo e s p a ñ o l dehiora 
protestar ante la infame c a m p a ñ a de 
los c i n e m a t ó g r a f o s , donde la ignoran-
cia do la historia y de las ciencias ha 
trastornado las ideas de muchos honi-
hres acerca de E s p a ñ a . 
¿No es hora de que los e s p a ñ o l e s de 
Cuba abran los ojos? 
M. S A A V E D R A . 
Madrid. Febrero tft20. 
Suscr íba te al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e t e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
A . D Ü P Ü Y & C o . C O & I Í A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE.- P í d a l o t n los traenos C a f d s , C m U a s y b o á e g a s . 
21d . -U C2477 
mm mmu o e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A J X ^ R E S E X C L U S I V O S i 
= E N L A R E P U B L I C A mmmm 
M I C H A E L S E H & P R f t S S E 
l e i t a A 4 6 9 4 . • O b r a p í i , 1 8 . • H a b a n a 
E X I Ü A 
N 
PlU5tOCr»ACif»««t 
E U C O G N A C D E U V I C T O R I A 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
C O L G A T E 
L a l i m p i e z a d e l o s d i e n t e s e s n e c e s a r i o p a r a í a b u e n a 
s a l u d , l a e f i c i e n c i a , é x i t o e n l o s n e g e r á o s ^ 
c o m p l e t o d e l a v i d a . / 
L A C R E M A D E N T I F R I C A D E C O L G A T E . E S T A N D E O * 
C I O S A C O M O E F I C A Z P A R A L A L I M P I E Z A . D E L O S D I E N T E S 
i 
C o n t r a r r e s t a l a d e s c o m p o s i c i ó n y a c i d e z ! 
q u e c o r r o e n e l e s m a l t e d e l a d e n t a d u r a 
y d e t i e n e l a f o r m a c i ó n d e g é r m e n e s . 
L i m p i a c o m p l e t a m e n t e s i n c o n -
t e n e r d r o g a s o p r o d u c t o s i n j u r i o -
s o s a l a s d e l i c a d a s m e m b r a n a s 
d e l a b o c a . / 
C O L G A T E & C O . 
(Lstablecido en 1806) 
M U ^ ' A ^ I •:. APARTADO 2101 
H A B A N A , 
tnvlenos cuatro centavos en seí los . dando e l nonv 
bre de este periódico, y recibirá una muestra ^raWi. 
£ £ M a j : u a n t o q u i e r a . 
S R Q t o m a n d o a g u a d e 
U R I B E 
M I L E S D E E N F E R M O S D E L E S T O M A G O A Y E R . 
H O Y S O N S U S M A Y O K R S P R O P A G A N D I S T A S ^ 
P E L A F U E N T E N A T U R A L A l E N V A S E . 
d e p o s i t o : 
E G I D O N o . 8 5 . 
T E L . M - 1 8 8 2 . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
M a r z o 2 1 d e 1 9 2 G 
D Í A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
O í . 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
S á n c h e z S o l a n a y ( v T 
» a - H a i , ; ^ 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
i B l o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
tel N . O . , cuadro 5, campo conitln, 
b ó v e d a propiedad de V . O . 
R O Q U H . — V e n c e en 2 de jnulo prfl-
imo. E s sepultura temporal por cinco 
a ñ o s . 
C O N T E S T A C I O J Í E S 
M A R I N A . — E l c a d á v e r de T . O-
f u é sepultado el d ía 11 de Mayo de 
1913 en tramo de hospital o l imosna. 
A l vencer el plazo que ordenan las 
d i s p o s í o l o u e o Eanitarcas fueron ex-
humados los restos y depositados en 
e l osario general . 
L A P A L M A . — E l predo de los te-
rrenos en el cuadro indicado y l u -
g a r en que lo desea es de quince pe-
sos el metro . 
Puede tomar toda l a cantidad que 
c r e a conveniente. 
V I U D O . — E s suficiente con mi l 200 
l,eso3 y le q u e d a r á una obra per-
:ec ta . 
Todos los contratistas que ir.e nom 
b r a son personas solventes y bonra-
das ; a s í es que cualquiera ue ellos 
a quien le c o n f í e el trabajo le ha de 
cumpl ir e l comproioiso que contrai-
ga, m á x i m e que no e n t r e g a r á usted 
caMidad alguna hasta l a t e r m i n a c i ó n 
y s u completa a c e p t a c i ó n . 
N . R . C O Z . — P e r m a n e c e en el mis -
mo lugar eu que fu^ sepultado. 
X o se h a hecho e x h u m a c i ó n . 
I S O U N A . . — E l c a d á v e r de Mario 
F r a n c i s c o P . y L . fué sepultado el a ñ o s ; E s c o b a r 69; c á n c e r del ú t e r o , 
d í a 24 de Agosto de 1995 en el cua*- S E . 26; h i l era 5; fosa 18. 
P . N E Q U E R O — E l fallecimiento de 
M . C . R . o c u r r i ó en Mayo 18 de 
1893, d á n d o s e l e sepultura a l siguien-
te d í a en tramo de l imosna. 
L o s restos fueron exhumados a l 
cumpl irse el t é r m i n o y llevados a l 
osario general . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 19 
Manuel V i l l a r ; de E s p a ñ a ; de 70 
a ñ o s ; K . 102, Vedado; arterio escle-
ros i s . N B . 10 campo c o m ú n ; b ó v e d a 
de Manuel V ü í a r . 
Manuel F e r n á n d e z ; de E s p a ñ a ; de 
'46 a ñ o s ; Qunta Covadonga; hemato-
miefl(ia t r a u m á t i c a . N O . 6; oampo 
c o m ú n ; b ó v e d a de Godofredo Perdo-
mo . 
Dulce M a r í a F l o r e s ; de la Haba-
n a ; de 4 a ñ o s ; U n i ó n y A h o r r o ; pe-
ritonit is . N E . 27; b ó v e d a de F r a n -
cisco Hoe De Beche . 
Ange la C h a b a u ; de C u b a ; de 39 
a ñ o s ; Ocho 181, Vedado; tuberculo-
s i s . S E . 24, h i l era 23; ' fosa 7. 
V i c t o r i a G a r c í a ; de C u b a ; de 45 
I N Y E G G I O M 
C u r a d e I a 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e - ; 
t a s p o r a n t i g u a s q u e ' 
s e a n , s i n , m o l e s t i a 
C Ü R A T I W 
M A Q U I N A ' D E S U M A R P O R T A T I L 
A M C O 
. i , , i . 
S U M A > 
R E S T A D 
M U L T I P L I C A 
S e U e v a a t o d a s p a r t e s . 
S ó l o p e s a 6H L i b r a s ^ 
R A P I D A , P R A C T I C A , S E G O R A , COMODA, S U M A M E N T E MODICA, 
B A S T A A P R E T A R L O S N U M E R O S Y S U M A 
N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R ^ 
Si te interesa, p í d a n o s que le visitemos. S i n o b l i g a c i ó n p a r a V d . , 
en solo diez m i n u í o s probaremos las ventajas que en su contabili-
dad si^nificard ei uso de la A M C O . 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A \ 
C H A R L E S E ; I R W I N 
C O M P O S T E L A 1 0 7 . . T E L E F O N O 3 7 5 8 
. ANUNCIO DE VA DI A 
Celest ino Ig l e s ia s ; de l a Habana i 
i* i 
S i ; íoSa ü . 
Eleodora R i b a s ; de C u b a ; de SO 
afios; Sitios 118; c á n c e r del e s t ó m a -
go. S E . 28; h i l era 6; fosa 15. 
Aure l io R o d r í g u e z ; de C u U a ; de | 
30 a ñ o s ; Hospi ta l Cal ix to Cjarc íaá j 
abeeso doi bigado. S E . 28; bUera 14; 
fosa 5. 
Armando L l a n o ; de C u b a ; de diez 
a ñ o s ; Avenida 2, BueUavlsta; t é t a n o 
t r a u m á t i c o . S E . 9 de segundo or-
den; h i l era 5; Cosa 12. 
Eduardo L e u p a l d ; de Alemania; do 
60 a ñ o s ; Hosp i ta l Cal ixto G a r c í a ; 
traumatismo. S E . 13 de segundo or-
den; h i lera 10: fosa fi. 
Ventura Costa ; de C u b a ; 58 a ñ o s ; 
L a B e u c í í c a ; tobtfrcjuob^s. blsi. iu h j 
segundo orden; h i l era 12; fosa 1. 
F a u s t i n a S u á r e z ; de C u b a ; de 80 
a ñ o s ; Salud 189; a p o p l e g í a . S E . 16 
de segundo orden; W l e r a 12; fosa 2 
M a r í a C a r r i l l o ; de C u b a ; de 60 
« ñ o s ; Concordia 46; c irros is del h í 
gado. S E , 2 de segundo orden; h i -
l era 3; fosa 5. 
J u a n F . T o r r e s i n I ; de C u b a ; de 38 
afios; Lugarefio y A lmendares ; oclu-
s i ó n Intest inal . S N E . 2; campo co-
m ú n ; h i lera 14; fosa 10. 
A u r o r a F a l o ó n ; de C u b a ; de 19 
a ñ o s ; Pif iera letra A . ; gastro ente-
r i t i s . N B . 2; campo c o m ú n ; hi lera 
14; fosa 11. 
w 0 c 
•it 
E n r i q u e Cuevas ; de C u b a ; de 40 
a ñ o s ; Artemisa ; traumatismo. N E -
2j campo c o m ú n ; h i lera 14; fosa 12. 
L u i s G o n z á l e z ; de la Habana; de 
4 meses; Chamorro letra B . ; gastro 
col i t i s . N E . 5 de segundo orden; hi-
l era 30; fosa 4. 
Caridad Va l l e ; de C u b a ; de seis 
meses; Marianao; miocarditis . N E . 
5 de segundo orden; hi lera 30; fosa 5 
T u n g Dig ; de A s i a ; de 11 a ñ o s ; 
Hospltfcl L a 3 A n i m a s ; meningitis-
S E . 14; campo c o m ú n ; hiera 27; fo-
sa 2; segundo. 
E u l a l i a H e r n á n d e z ; de C u b a ; de 
37 a ñ o s ; Hospital Mercedes; Insufi-
c iencia a ó r t i c a . S E . 14; campo co-
m ú n ; h ü e r a 27; fosa 3; primero. 
Eugenio Vinagre; de E s p a ñ a ; de 
47 afios; Paseo 28; enteritis crón i -
c a . S E . 14; campo c o m ú n : hi lera 
27; fosa 3; segundo. 
Alfonso R u i z ; de l a H a b a n a á de 
1 Oafios; Escobar 150; bronquitis ca-
p i l a r . S E . 14; campo c o m ú n ; hi lera 
27; fosa 4; pr imero. 
Benigno D í a z ; de la H a b a n a ; de 
47 a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; 
a f e c c i ó n del c o r a z ó n ; procedente de 
la E s c u e l a de Medicina. 
R a m ó n V á z q u e z ; de E s p a ñ a ; de 31 
a ñ o s ; tuberculosis; Hospital Calixto 
G a r c í a ; procedente de l a E s c u e l a de 
Medicina, 
Tota l de enterramientos: 24. 
M E J O R I A S E G U R A 
Con los suposltorios flamel so obtie-
ne en segnida la méjoría hasta eu los 
casos miiB grares y complicados de la-
morranas. 
Los Biiposltorlos flamel curan en trein-
ta y seis horas de tratamiento el caso 
m^s irrave y expuesto a complicaciones. 
Se debe recomendar a todos los en-
fermos como lo n iá s eficaz, como lo 
mejor contra las almorranas y dolen-
cias parecidas. 
Pídase en las farmacias bien surti-
da». Depósi tos: sarrá, jcmhson, taquo-
chel. maJ6 y colomer, barrera y com-
pafifa. A. 
e r v e z a s 
D E 
S u p r e m a C a l i d a d 
" L a C r u z B l a n c a " y " L a A u s t r i a c a " 
( F a b r i c a d a s e n S a n t a n d e r , E s p a ñ a ) 
t o m a r l a s u n a v e z , h a c b . p e d i r l a s s i e m p r e 
P I D A L A S E N T O D A S P A R T E S 
IMPORTADORES A d o l f o M o n t a ñ á y C a . , s . e n C . H A B A N A 
N o t a s P e r s o n a l e s 
F E L I Z V I A J E i 
Dos buenos y estimados amigos mies 
tros embarcan hoy em el Alfoneo X I I 
p a r a E s p a ñ a ; e l s e ñ o r Severlno L a v l u 
de l a prestigiosa f i rma Lavfn y Gó-
jnez y el s e ñ o r P l á c i d o F R í o s C a e r 
vo de l a no menos prestigiosa Cuervo 
y Sobrinos. 
i D e s p u é s de u n a " t o u m é e " por E u r o 
pa y de un temporadlta en la t ierra 
hispana, r e t o m a r á n a Cuba, Deo "vo-
lente, en e l p r ó x i m o invierno. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
P e r e g r i n o M i g u é z 
y M i r a z o 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s do recibir los S a n . 
tos Sacramentos 
T dispuesto su entierro pa-
r a las 8 de l a m a ñ a n a del 
d í a de hoy, s u esposa • 
hlJos y d e m á s familiares, 
ruegan a l a s personas de su 
amistad se s irvan concurrir 
a l a c a s a mortuoria, A m a r -
gura 31, altos, para acompa-
ñ a r el c a d á v e r al Cemento-
rio de Col6n, favor que agra-
d e c e r á n eternamente. 
Habana, 20 de Marzo 1920. 
Dolores L ó p e z Viuda de Mi-
g u é z ; J e s ú s , Coloma y 
L u i s M i g u é z y L ó p e z ; E s -
clavitud Mirazo; Marra Mi-
g u é z ; Manuel P i ñ e l r o ; Con-
suelo L ó p e z Novio; Ventu-
r a y L u i s Nieto L ó p e z ; Jo-
s é P i ñ e l r o ; Franc isco S u á -
rez; F r a n c i s c o Cas tro ; N. 
Gelats y C ía . ; Dr . Campos 
Goas y R . P . Carmel i ta Ig -
cio. 
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Tengan pues, Tin 
estimados amigos. 
feliz v iaje tan 
D O X S E V E R E V O L A T I * 
E s t e apreciable amigo nuestro, so" 
c ío de l a acreditada c a s a de comercio 
Que g i ra en esta p laza bajo 1 a r a z ó n 
social de L a r l n y G ó m e z , e m b a r c a r á 
esta tarde, a bordo del t r a s a t l á n t i c o 
"Alfonso X I I " oon rumbo a los pa-
trios lares , en v iaje de recreo. 
Marcha el s e ñ o r L a v l n a su motivo 
suelo a pasar un^ temporadlta Junto 
a sus queridos famil iares , que ansio-
sos esperan su regreso al hogar pater 
no d e s p u é s de algunos a ñ o s de doloro 
sa ausencia. 
D e s e á r n o s l e una feliz t r a v e s í a y gra 
ta permanencia en e l ' ' terruño' ' que le 
v l ó nacer. 
D e A g r i c u l t u r a 
A g e n t e d e i n m i g r a c i ó n 
*E1 general Eugenio S á n c h e z A g r a -
Imonte, Secretario de Agricul tura , ha 
firmado un decreto autorizando a l se 
ñ o r Fe l ipe L a u , agente de inmigra-
c i ó n a s i á t i c a , para introducir cien chl 
nios en el territonlo nacional, por el 
puerto dp l a H a b a n a . 
Igualroen*» h a sido autorizado el se 
ñ o r J o s é Rosar io Won, agente de i n -
Imigraclón a s i á t i c a , para que Introdu^ 
ca ê n el territorio nacional cien ch l 
nos por el puerto de l a Habana. 
Cien chinos m á s e n t r a r á n por el 
puerto citado, qu<e> trae a esta r e p ü -
pl ica el agente de Inmigrac ión a s l á 
t ica Manuel Chong . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
P o r el Subsecretario de Agrlcul 
tura, doctor Car los Armenteros, se 
ha enriado a l a Gaceta una c ircu lar 
citando de I-imediato comparendo an-
te el departamento a i s e ñ o r E a r l e 
Whltton, a fin de larde Instrucciones 
para que presenite nueva documenta 
ció'n relacionada con l a solicitud de 
Inscr ipc ión de m a r c a que tiene hecha 
^ ^ R M E D A D E S D Í l p ^ 
L m » ; 
G B I P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S B B O l i n i i . ^ 
C O N S E C U E N C I A S D E C O Q U E L U C H E V s A R A ' m í 1 , ? . : 
B a j o l a I n f l u e n c i a d e l " P U L M O S E r C . " 
r a a r ^ x . ^ A S U E N O R E A P P A R Í c e T 
F U E R Z A S T I A 8 m T O O I A g ^ m r j t < A , 
APPRlcM.rD|A?g^LSSA|Hor'DTAL?. 
- MEDICO FRANCES. EXPE^NTACnftERF>0 
POR MAS DE 2 0 . 0 0 0 ^ ^ 
. MODO D E E M P L E O cucharada de oaTéporla mulanay otn pw la noel* 
EH TODAS LAS DROGUErTas Y FARMACIA 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y ^ B , R u é d e R o m e . p U 
en el negociado de Marcas y paten-
tes., 
C E R T I F I C A D O CADTTCADO 
P e r decreto del se f íor Secretario de 
Agricultura, se h a declarado caducado 
el certificado de propiedad n ü m e r o 
S0.?2í?. correspondiente1 a la marca de 
do comercio denominada " G é n e s i s " pa 
r a distinguir aguardiente, etc. 
CONCESION1D3 D E P A T E N T E S 
P o r d i s p o s i c i ó n (Tel sefior Secreta 
rio se han Concedido los siguientes 
certificados de ftiscrlpclón: 
A Alfredb V i z q u e z y Camacho. por 
priri legio do inTenc ión en mejoras do 
g r ú a s p o r t á t i l e s 
A l a Comoanie des Forges et Acle-
r les de l a Merine et d'Homencour* por 
privilegie de Invenc ión por Patines 
de esteras art iculadas para facilitar 
el movimiento de v e h í c u l o s automóvl 
les por terrenos accidentados. 
A l a mi sma c o m p a ñ í a por una este 
r a o v ía articulada compuesta 4.. 
vlmientos dirigibles. 
A Víc tor M . Peralta por n, 
ma especial de papel y sobr» 
c a r t a s . i 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J A B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
L A V O L 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufro Usted la c o m e z ó n picante, los terrible» 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui es tá un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran especíñeo para uso 
externo, y la p i n z ó n Desaparece. ¡Que agradable! 
— L a comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. L a realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En venta «a todo* U» 
droguerías y farmacias. 
Depositario» Genérale» 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
D r . F . ' T a q u e c h e l 
EZ D I A R I O n s L A M A K F 
HA m e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —, ^ . _ _ 
li tu 
E . G . E . 
N u e s t r o H i j o 
F R A N C I S C O M A N U E L 
H A S U B I D O A L C I E L O 
Y dispuesto s u entierro para hoy, a las cuatro de ls tar> 
los que suscriben: padres y abuela, en su nombre y en el e o« 
d e m á s familiares, ruegan a sus amistades se sirvan asistir a » 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde l a casa callo de Luz, número is. 
a l Cementerio de C o l ó n ; favor que s a b r á n agradecer. 
Habana , 21 do Marzo de 1920. 
F r a n c i s c o I n c l á n ; Josefina H o r a l j F e U d a Gonzále i rto** de 
J íora l , 
siaist 
I torno 
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C274S 
E . P . D . 
L A S S E Ñ O R A S 
M a r í a d e l R o s a r i o í n p a l , v i u d a d e M o r a l e s 
y R o s a r l o M o r a l e s d e M a r l i n e z A p a r i c i o 
d b esTA 
D E B I E N D O S E C E L E B R A R H O N R A S F U N E B R E S E N L A I G L ( E S I A D E L A C A R I D A U ^ 
C I U D A D E L D I A 22 D E L C O R R I E N T E M E S D E M A R Z O ( L U N E S , ) A L A S 9 D E L A M ^ 
S O L I C I T U D D E Q U E P O R E L A L T I S I M O S E L E S C O N C E D A E L E T E R N O D E S C A N S O u ^ ^ 
M A S , S U S F A M I L I A R E S R U E G A N A S U S A M I G O S A S I S T A N A D I C H O R E L I G I O S O ^ q ^ i D O S . 
A C O M P A Ñ A N C O N S U S O R A C I O N E S A P E D I R A L S E R S U P R E M O , P A R A S E R E S TAM w 
L A O B T E N C I O N D E D I C H A G R A C I A . 




c o g n a c J O L E S R O B I N s C - 1 = 1 1 ? 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A \ A R 0 U E T T E y R 0 C A B E R T I . A o u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
m 
N i 
. I C O C A B B E C . B . D O J O « • D A E 8 p A f I A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E G U N D A S E C C I O N 
R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
c , r E R C E f D ¡ f D E ~ C A R N A m 
t * - , . Donde se h a manifestado má. 
de 1920. 
á s anl-
1 mado el Carnava l ha sido en los bal 
18 ^ f c a ^ v a l este ^ y Casinos 
^didanieote « ^ d e s a n i m a d í s i m o , ^ s a r i s t o c r á t i c o s que se han 
^ ^ . ^ I d a S s circunstan-, ^ ^ ^ el p a l a £ l o ^e los auques 
de Tovar , condes de l a Cortma, mar 
g n ó m i c a s ^ si el primer día 
^ a n i m a d o . 1 ^ y 
W S o s do Carnaval, no 
Cdo **T ^ t n v o bastante re tra ída , 
.lo las máscaras a Pl». « " l i . 
i del So1- -agcarada digna de men-
IA<lmCa^ degrado un poco estos 
6 n ^ u e ¿ do laCaste l lana , h a s i -
í 61 S a ¿ r aJumnos de la E s -
^ ^ S r l o r ^ e Arquitectura, que 
F ^ S Suen humor, hicieron las 
K del Público, con una compl^-
I ^ ^ ¿ ^ i e r V n una "troupe'' de 
,s5 5,1 Hos ciclistas, una danzarina so-
^ m m S o trabajaba sobre l a cuer-
1 que sobre un asno, unos chi-
tres graciosos excéntr icos , 
de jaula exhib ían seis 
c-
ci 
i r M 1 
^ ^ t a o n ^ n T s que"deSpués de que 
^ ^ r a r a c u a c o s tenían el. atre-
I l i S de acercarse a su jaula , sa -
^ 2 paseo, m - c l á n d o s ^ e ^ o r d l a l -
teses de Valdeiglesias yj™1?3™?! 
en diferentes casas de l a buena socier 
dad m a d r i l e ñ a - M , flpi 
E l tradicional baile del Círculo de 
BeUaa Artes en el teatro 
en a ñ o s anteriores, h a con8t l tu íd° 
derroche de a l e g r í a . ^ ^ l a T l n 
gusto, lo mismo que el celebra-flo en 
fu tektro por el Centro de Hijos de 
Madrid. 
T a m b i é n r e s u l t ó una hermosa fies-
ta el baile organizado P0r arist°crJ*' 
ti<;as damas en nuestro Reglo coliseo, 
con objeto de recaudar fondos para 
los n i ñ o s a u s t r í a c o s que han queaaao 
h u é r f a n o s y desamparados, como con-
secuencia de l a pasada guerra Ta^u' 
^ A * este baile asistieron Sus Majes-
tades los Reyes don Alfonso y doña 
Victoria Eugenia . l a Re ina D o ñ a Ma-
r ía Cr i s t ina y Sus Altezas doña i s a -
bel y don iFernando. 
A l empezar l a fiesta, varios grupos 
de s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s de l a alta so-
ciedad, reprodujeron en el escenario 
algunos cuadros del Insigne pintor non 
Franc i sco de Qoya, 
L a m a y o r í a de los concurrentes ves-
t ían trajes de l a é p o c a de este ilustre 
artista, predominando los chisperos y 
las m a n ó l a s . L a s s e ñ o r a s que no lu-
c í a n disfraces, l levaban mantones de 
Manila, para dar mayor c a r á c t e r es-
p a ñ o l a l a fiesta, que r e s u l t ó brl l lan-
alcanzando un gran é x i t o l a 
huelga revolucionaria que no alen-
tar la , como p r e t e n d í a el general & 
lans del Bosch, 
Recuerda que en cris is de Oftabre 
de 1917 a l ser consultado por Su Ma-
jestad, c o n t e s t ó por escrito ^ dijo que 
a a c t u a c i ó n de las Juntas ^ defen-
sa era incompatible con un r é g i m e n 
de o o l í t i c a normal. E s t o mismo vol-
v e r í a a decir a l Rey s i se planteara 
una cr i s i s en d í a próx imo . 
Luego de rectificar e l presidente del 
Consejo y el conde de Romanones so 
lee una p r o p o s i c i ó n incidental pidien-
do que se otorgue un voto de con-
fianza a l Gobierno. L o apoya el S r . 
Dato, como primer firmante de l a pro-
n o s i c i ó n . diciendo que se trata de re-
forzar la autoridad del Gobierno para 
que pueda mantener el orden p ú b l i c o 
y aprobar las leyes e c o n ó m i c a s . 
H a b l a luego el s e ñ o r Cambó, que 
manifiesta que los regionallstas no vo-
t a r á n la p r o p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r L a Cierva dice t a m b i é n , 
que los c iervlstas se abs t endrán . 
E l s e ñ o r Pedregal , en nombre de los 
reformistas, afirma que ellos no vota-
i-'P',f'r¿yV.!*r'*̂ y 
*Z !:n sus compañeros y el públ i - , t í s i m a . alcanZanao u 
ente con sus comy l benéf ica r e c a u d a c i ó n , 
en general. 
l a s e s / o n d e l C o n g r e s o . - D i s c u r s o d e l s e -
w P r i e t o . - l n t e r v e n c i ó n d e l C o n d e d e R o -
L n o n e s . - P r o p o s i c i ó n d e u n voto d e c o n -
fíanza.-lmpresiones p o l í t i c a s 
18 de Febrero de 1920. 
K las tres y media abre la s e s i ó n el 
i?ñor Sánchez Guerra. E s t á n en el 
acó aeul el presidente del Consejo 
'todos los ministros, incluso el mie-
to de Fomento. 
r\ presidente del Consejo participa 
. la Cámara, que habiendo dimitido 
*1 señor Oimeno la cartera de Fomen-
to, le sustituye el Señor Ortuño. 
La crisis ha acaecido de esta ma- i 
lera: 
En la sesión del jueves en l a Al ta 
iCámara, fué requerido el G o D V m o 
or elementos que representan no so-
jo fuerzas polít icas, sino t a m b i é n 
íuenas económicas de Cata luña , pa" 
definir concretamente su po l í t i ca 
specto a lo social y simplemente res 
a la situación de Barcelona. E l 
riernes, por boca del señor S e d ó , se 
epltio el requerimiento y se Interro-
[ló al Gobierno si era solidario de l a 
riolítica que siguieron otros Gobier-
jnos, de la cual era representante el 
liefior Gimeno. 
El presidente del Consejo contes-
|t6 que no, que en absoluto nada te-
hla de común este Gobierno con aque-
política, por lo cual no era razo-
ble que los citados elementos anun-
jciasen actitudes hostiles y amenaza-
||bi con la obstrucción. 
Quedaba, pues, planteada l a diver-
iwcia con el señor Gimeno, que re-
j presentaba la polít ica que se conde-
haba. En su consecuencia, todos loa 
plnislros entregaron al jefe del Go-
| bienio su dimisión. 
H sábado, la Corona le rat i f icó su 
Afianza, en virtud de l a cual , el 
'rador aceptó continuar, con el senti-
I ^ d.9 separar al señor Gimeno. 
' Q gobierno vuelve a la C á m a r a dis-
I íaesto a seguir gobernando y a legis-
«r sobre el problema urgente, que 
«Mstituye su principal compromiso: 
V 68 econ6lnicas y el presupues-
So considera con suficiente fortale-
• Para n0 irse suceda lo que suceda, 
•watraa obtenga la conflaniza del P a r -
rán l a repetida p r o p o s i c i ó n . 
E n Igual forma se manifiesten los 
republicanos. 
Pues ta a v o t a c i ó n nominal, abando-
nan el s a l ó n el Gobierno y tocas las 
fracciones que han anunciado l a abs-
t e n c i ó n , v e t á n d o s e la ¿ r e p o s i c i ó n te-
niendo 120 votos en pro y 13 en con-
t r a ; y se levanta l a s e s i ó n a las nue^ 
ve. 
E l conde de Romanones. terminada 
l a s e s i ó n , e n c o n t r ó a l s e ñ o r Prieto 
en el pasil lo c i rcu lar y d e s p u é s de 
saludarle ' le dijo: 
—Amigo Prieto, por las muestras 
voy a tener que Irme con ustedes. 
—Pues l l e g a r á usted demasiado 
tarde—repuso el diputado social ista. 
E l Conde se encontraba indispuesto 
y a c o m p a ñ a d o de uno de sus hijos se 
r e t i r ó a su domicilio, donde g u a r d ó 
cama con fiebre. Dijo que aun enfer-
mo, as i s t ir la hoy a l a s e s i ó n del Sena-
do. • 
Se hicieron muy apasionados comen-
tarios sobre l a votaci6n efectuada en 
l a Cámara . E l s e ñ o r L a Cierva d e c í a ; 
— Y o estoy dispuesto a seguir siem-
pre l a l í n e a recta y a n u n c i ó que per-
s i s t i r í a en esa conducta s in temor a 
las consecuencias que tuviera. (El Go-
bierno lo s a b í a y s in embargo, no h a 
tenido Inconveniente en presentar la 
p r o p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r Lerroutx dijo: 
L a s arremetidas han sido tan bru-
tales, que j a m á s p r e s e n c i ó otras a n á -
logas. Pero no quieren irse. 
E n el Consejlllo celebrado anoche 
por e l Gobierno, q u e d ó ratificada l a 
ú n i c a p o l í t i c a a seguir en estos mo-
mentos. A p r o b a c i ó n de los presupues-
tos y a p r o b a c i ó n del proyecto de ta-
ri fas ferroviarias. S i en cualquiera 
de ellos tropezara, se Ir ía; pero no 
hará, c u e s t i ó n de Gabinete de nada 
m á s , absolutamente de nada m á s . por-
que cree que p r e s t á n d o s e a ciertas 
maniobras c a u s a r í a un perjuicio a l 
p a í s . 
Discurso le ído ante l a R e a l Academia E s p a ñ o l a en l a R e c e p c i ó n P ú b l i c a de 
E X C M O . S R . D . G A B R I E L M A U R A G A M A Z O 
C O N D E D E L A M O R T E R A -
E l d í a 18 de Enero de 1 9 2 0 
A continuación habla el s e ñ o r Pr le -
tí«V ^ la «^PUcación de l a c r l -
no puede convencer, n i h a c o » 
^ido a nadie. 
Oto el presidente del Consejo, que 
^ns i s se ha producido por una di-
!füSra- 1n la apreciación de l a po-
to r A ^ ' 7 :?U9 el Gobierno actual 
te r L ̂  solidario de la del Gablne-
'-«oinanones. 
blni!1 Befior G ^ o entró en el G a -
*« dA ¿0mo rePresentante del con-
«stfa S ^ T 6 8 ' divergencia ¿ i a desde el primer momento. 
10 se S í 6n 68 I116 61 s e ñ o r Glme-
« el PnS 80metido o es que hab ía 
^ pleno c n e r d o res-
*o es ln i * 1 ^ ? Bociai: y esto ü l t l -
r,»el S ñ ^ A Í ^ V ^ m á 3 d9 ^ Kon,^!r^ len .desa la2ar . 
y con e l general T o u r n é , los repre-
sentantes de las Juntas de l n f a n t e r í a . 
acuden a recibirlos todos los jefes y 
oficiales de todos los cuerpos de l a 
g u a r n i c i ó n . 
E l gobierno quedaba desacatado por 
los jefes y oficiales de Madrid y B a r -
celona. 
E l e s p e c t á c u l o de d i s o l u c i ó n no pue-
de ser m á s elocuente. 
Se pretende ahora que el Congreso 
d é un voto de confianza a l Gobierno, 
y ese voto s igni f icar ía l a s u m i s i ó n co-
barde y suicida del Parlamento a las 
Juntas mil itares. 
H a b l a d e s p u é s de l a d e s t i t u c i ó n del 
gieneral Mllana del Bosch, que a Ju i ' 
c í o del orador, d e b i ó ser elevado mu-
cho antes. Dice que el general Mllans 
Irrad iaba p o l í t i c a propia desde C a p i -
t a n í a , i l í c i t a m e n t e , porque Barcelona 
no estaba en estado de guerra. 
Y esa p o l í t i c a estaba simbolizada 
por los destierros en masa, por e l en-
carcelamiento s in proceso, por l a des-
t r u e c i ó n de las organizaciones obre-
ras constituidas a l amparo de l a ley. 
Cree que los militares conceden u » 
plazo breve, p a r a que el Parlamento 
apruebe los presupuestos; que el mi -
nistro ordenó de R e a l orden que se 
r indieran honores a l general Weyler 
a l l legar a Barcelona, siendo desobe»-
deoldo, y que o c u r r i ó lo propio respec-
to a l a despedida en Madrid de dicho 
í jeneral . E s t i m a que el Gobierno no 
tiene autoridad; que viene a l P a r l a -
mento a esconder su c o b a r d í a y que t i 
Parlamento e s t á en e l caso de sa lvar 
s u decoro. 
Agrega que las Juntas Mil i tares de-
ben gobernar, aceptando las respon-
sabilidades del Gobierno, no a t r a -
v é s de los ministros, que son un gru-
po de peleles. 
A t a c a a l ministro de l a Guerra , que 
p r o m e t i ó por s u honor la desapari-
c i ó n de las Juntas y no h a cumplido 
su promesa-
T e r m i n a diciendo que los m i l i t a r e » 
deben sublevarse de una vez; que es-
t á n corroyendo los organismos nacio-
nales y que el Parlamento debe s a l -
varse , aunque sucumban las Juntas , 
el Gobierno y e l Rey . 
L e contesta e l Presidente del Conse-
jo, que rechaza los supuestos y cal i» 
fleativos del s e ñ o r Prieto. 
Af i rma que cuanto se h a dicho res -
pecto a actos de Insubordinac ión mi-
l i tar , son Infundados y de c a r á c t e r 
tendencioso. 
Dice que p a r a servir a l pa í s todos 
los medlo^ son buenos, con ta l de que 
sean legales. No le Importa que l é l l a -
men cobarde. E l dice lo que l a co-
p la : 
" E n siendo de Zaragoza, \ 
Que me llamen lo que quieran,'» { 
Interviene e l conde de R o m a n ó n o s , 
que dice que v a a hablar sintiendo una 
( C o n c l u s i ó n ) 
L a raza, so h a l l ó un día, sin aper-
cibimiento, n i aprendizaje adiestrador, 
ni plan o r g á n i c o ninguno, ante l a in -
mensidad de un v a s t í s i m o continente 
semisalvaje. y para explorarlo, dome-
ñ a r l o y civi l izarlo, dió ella de s í . v ia -
jeros audaces, luchadores invictos, es-
trategas portentosos, d i p l o m á t i c a su-
t i l í s i m o s , administradores probos, 
gobernadores rectos, legisladores sa -
bios, maestros pacientes, a p ó s t o l e s y 
m á h t l r e s . L o que. por altivez acaso, 
no se c u i d ó de engendrar fué un nue-
vo Homero, que cantase como ella 
miereoe esa "Hilada" gigantesca. 
Poco m á s de eden a ñ o s han trans-
currido desde que abandonada o ven-
dida por sus^ectores naturales, v i v i ó 
E s p a ñ a otra gesta é p i c a , falta tam-
b i é n has ta hoy do rapsodas condig-
nos; y p a r a sacudir l a d o m i n a c i ó n 
n a p o l e ó n i c a , arteramente entronizada 
y a en el A l c á z a r m a d r i l e ñ o , el impul-
so colectivo a c e r t ó a Improvisar, t r i -
bunos entre los monterlllas, generales 
entre los l u g a r e ñ o s y reclutas valero-
sos entre las mujeres. 
E l hombre genial no sirve como 
unidad de medida piara n i n g ú n c ó m -
puto, ni es caso raro que abunde en 
las decadencias y se eche menos en 
é p o c a s muy p r ó s p e r a s . L o s aparatos 
registradores del nivel de las aguas 
se emplazan en los m a r e ó g r a f o s de 
modo que aprecien l a g r a d a c i ó n re-
gular del flujo y del reflujo, no los 
caprichos del o l é a l e . Ahora blenj s i 
hubiesen inventado los sabios otra 
m á q u i n a Igualmente perfecta, donde 
constase el nivel moral de loa suce-
sivas generaciones de nuestro pueblo, 
¿ a c u á l e s e s p a ñ o l e s a c h a c a r í a el cr í t i -
co pesimista l a inf lex ión descenden-
te en l a c u r v a de esevgráfico, con res-
pecto a los que conquistaron G r a n a -
da, c ivi l izaron el Nuevo Mundo y prev 
servaron el suelo patrio durante la 
guerra de l a Independencia ¿ A los 
marinos que con barcos o s in ellos 
mantuvieron Impoluta la honr^ de su 
p a b e l l ó n en todos los Ociéanos? ¿ A los 
h é r o e s de las luchas civiles que de 
í a n buena fe derrocharon su Sangre 
por bizantlnlsmos d inás t i cos y mon-
sergas p o l í t i c a s ? ¿ A los adolescentes 
enviados ayer a las olonias u l trama-
rinas por l a ineptitud gubernamental 
y l a a r b i t r a r i a i n t e r p r e t a c i ó n de l a 
ley, para perecer a l l í v í c t i m a s Inúti-
les' de l a m o r t í f e r a inclemencia de los 
t r ó p i c o s ? No. E l s í n t o m a infalible de 
toda decadencia) es un apego inmode-
tado a l a vida y los e s p a ñ o l e s supie-
ron siempre mor ir y acertaron, por 
a ñ a d i d u r a , a mostrar de mil modos, 
aunque los m á s fuesen picarescos, ex-
cepcionales aptitudes para prevalecer 
sobre enemigos m á s cultos y oillgen^ 
tes en el combate universal por l a 
ex is tencia 
S í ; l a i'aza está. Incó lume. E s l a 
encina s e l v á t i c a , cuya fronda desme-
lenada no a c i c a l ó j a m á s la podade-
r a . L o s retallos viciosos y e l follaje 
marchito, que el hacha no c o r t ó ; la 
yedra, que envuelve el tronco; l a fun^ 
gosidad que oculta los nudos de la 
raigambre, son estigmas reveladores 
de vejez caduca, a los ojos hostiles del 
viandante forastero, cuando l a con-
templa y p a s a Pero, acercaos propi-
cios, podadla piadosos, raed el m u é r -
dago, arrancad de cuajo las p a r á s i -
tas trepadoras y l a v e r é i s entonces 
erguirse fornida, con plenitud caronll 
de madurez robusta, hincando l a ga-
r r a potente de sus r a í c e s sarmento-
sas, p a r a arrebatar a los Jugos de la 
t i e r r a l a sav ia fecunda, y con l a In-
gente copa movedizo, desafiadora de 
ábregos» y cierzos, c a m i n a r majes tu o*> 
s a en las a l turas . 
L a raza e s t á Incó lume. Hoy como 
en los d ía s del ú l t i m o Enr ique ; 
Por los sus pecados pe"» . 
pero h a arendido desde entonces que 
L O S S I N D I C A T O S A R A G O N E S E S 
C O N F E R E N C I A S D E L O S S E -
Ñ O R E S M I N G U I J O N Y 
S A N C H O I Z Q U I E R D O 
gran contrariedad, porque tiene Ideas 
G^Puede admitlrserque*"la d iver - i J 0 ^ 5 1 1 6 8 ^ 8 de cual ^ de ser su 
^ ^ M i p í t "exaST-l Y * ™ ^ * del Consejo h a expU-
U ^ w ^ r a s exami | l a crlgis tal h a 
^ expilcacien est* l n i ¿ , ( U «n l a 1 no h a contado m á s que una par-
G f * di6 el señor g S ? d U * I teA de 10 Y « ¿ e n no dice 
^ L a V a c a c i ó n que se p r e - ^ ^ J! í?a, ,parte de l a verdad, no 
a.ar a la crisis ! "Ice l a verdad. 
^ S ^ . ^ e n o hk sido expulsa-»' , Y o 110 qulero d-eclr l a verdad 
» ¿ c b n e T r o b , Í S C a r P ^ 1 ™ 8 7 « ' I Ra oij- Pueriles. 
a h o r a ; corresponde af s e ñ o r Gimeno 
el d e c i r l a Y o me atengo a lo que é l 
Zaragoza, 11 de febrero. 
E l Sindicato Central de Asociacio-
nes C a t ó l i c o - A g r a r i a s h a celebrado 
junta general para aprobar l a Memo-
r i a y balance anuales, en cuyos da-
tos y c i fras se ref leja el é x i t o con 
que a c t u ó el Sindicato durante e l ú l -
t imo e jerc ido . 
L o s reunidos acordaron, por unani-
midad fel icitar al c a t e d r á t i c o s e ñ o r 
Rocaso!a^o por el homenaje que le 
v a a dedicar e l Ayuntamiento de Z a -
ragoza y protestar contra el atropello 
de que f u é vict ima en un tren el em-
pleado de l a c o n f e d e r a c i ó n nacional, 
sieflor Ton l . 
Se pronunciaron varios discursos, 
y en ellos los oradores expusieron 
ideas de gran util idad. 
L o s a s a m b l e í s t a s han visitado la 
G r a n j a Modelo, donde se explicaron 
var ias conferencias sobre l a mejora 
en los cultivos, l a fabr i cac ión de v i -
nos y e l cruzamiento de ganados. 
H i d e r o n los honores a los visitan-
tes los ingenieros s e ñ o r e s Pi tarque y 
Lozano. 
P o r l a noche se han dado var ias con 
ferencias. 
E l s e ñ o r Mlngui jón d i s e r t ó Bobre 
el concepto de propiedad. 
S e ñ a l ó las causas de l a actual per-
t u r b a c i ó n , siendo la principal el en-
riquecimiento rápido debido a l a gue-
r r a . 
A f i r m ó con Santo T o m á s , que l a pro 
piedad es cosa de Dios y confirma el 
derecho divino sobre l a propiedad, el 
texto de las Sagradas E s c r i t u r a s y 
los Santos padres, cuando afirman que 
el uso l e g í t i m o de los bienes acaba 
h o r n e é 1 8 9 0 0 « ^ e n l á m e n t e , \ ^ J 1 ^ ^ en el Senado. 
»ej. enaJe a las Juntas mi l i ta- ! * f ecueraa Que el propio presidente , , 
Contuifl- , i • consejo fue quien lo pidió que de-1 donde l a necesidad, y el resto perte 
^atacan!u 8efior ^ e t o su d iscur- ! ^ ^ ^ V 1 1 ^1^° Para que colabora- nece a l pobre. 
í ^ i o i n t ^ l 1 ^ 3 Jnntas de defensa, i ra13210fn JL611 el Gobierne T a m b i é n distingue Santo T o m á s la 
' V ^ r d S P - d f 0 ^ el s e ü o r F a t u i B n ^ c e s c o n o c í a el s e ñ o r Allende- i p r o d u c c i ó n , l a a d m i n i s t r a c i ó n y el 
i 
i 
sa lazar cuá l e ra l a po l í t i ca seguida aprovechamiento. P a r a la 
por el Gobierno que yo pres id í . conserva-
J ^ b I a d S J f i n i f r o de l a Guerra . [ 
Üíe(1«l g e i S Í ? ^ onecido con el ^ J Í J T T ^ 0 SUt, yo pre8ldí ' en ^ debe Presidir el e sp ír i tu ae tfo-
señol Al lende- , piedad privada, pero a l repart ir los 
^ * la ición (le Madrid acu- V**3?*' 1° ^ e h a b í a ocurrido con los | frutos h a de aplicarse el principio de 
er a H a r -
é n el an-
y l ^ , 6 del Mediodía a des- ! s e ñ o r e s Montaf iés y Doval. l a propiedad colectiva. L a propiedad 
w ^ ^ a n t A acat6 l a orden. c o n | . , Y J 0 qUe d<*ir' que ^ cam- pr ivada tiende siempre a aminorar l a 
f ^ l de V f l l ^ que ^ el capit&n ge- £ l 0 de P á t i c a , es una deslealtad de1 
'«io, HoVnrJ^i51 Primero en desaca,. i S- S- para conmigo. De haber sabido 
1̂ llfte-T anclola. 
> n a , T f 61 general Weyl 
í ? ^ r l ^ ^ r e c i e r ^ r 
^ ^ ^ S ^ r 8 d8 Ia 
c:^raío8* Jefe u oficial m a l 
| ^ a f ^ t í ' f U é ?dVertido d* ti* o u r ^ T se retirase. 
08 la cIase patronal) 
que p r o c e d e r í a de esa manera, no hu-
biera entrado en el Gobierno, e l se-
ñ o r Gimeno. 
Se h a hecho una gran ofensa, Im-
putando a esta m i n o r í a el pactar con 
los criminales. Nosotros lo que cree-
mos, es que no puede haber p o l í t i c a 
a lguna que autorice a las autoridades 
p a r a encarcelar los diputados, s in jus -
t i f icac ión. 
Anal iza l a c a r t a que el conde de 
L i m p i a s l e y ó en el Senado y dice que 
considera m á s plausible evitar una 
p r o d u c c i ó n que l a Iglesia conae i ía 
E l ahorro es l e g í t i m o slempro que 
sea moderado y en p r e v i s i ó n del des-
viamiento que pueda tener l a fortuna, 
pero en lo sobrante debe intervenir 
l a ley para evitar l a propiedad pro-
ductiva y obligar a su nr.r roechamieru 
to. 
Di jo que el Estado puede intervenir 
evitando el lujo exagerado o gravando 
lo superfino por medio de impuestos. 
L a Ig les ia impone a los ricos l a 
o b l i g a c i ó n moral de dar limosnas, y 
aun cuando so cree que l a caridad es 
un acto l ibérr imo , cons t l tu j í e en m u - j aplaudido. 
chos casos un precepto. 
C o m b a i ó el error Georglsa. defen-
sor de l a propiedad grande que aho-
ga l a propiedad p e q u e ñ a 
T e r m i n ó defendiendo la c r e a c i ó n de 
p e q u e ñ o s propietarios, que es l a ga-
r a n t í a de l a ¡propiedad colectiva. 
EH orador f u é muy aplaudid© y fe-
licitado. 
jEI s e ñ o r Sancho Izquierdo, h a b l ó de 
l a reforma del contrato de arrenda-
miento, afirmando que l a cr i s i s que 
en los arrendamientos se nota debe es-
tudiarse en su esencia, para poder fi-
j a r bien el concepto de propieaad. 
A l u d i ó a l proyecto de reforma que 
p r e s e n t ó el s e ñ o r Villalobos, manifes-
tando que debe Intentarse l a reforma 
en sentido cristiano. 
A f i r m ó que en la propiedad pr ivada 
sus propietarios tienen o b l i g a c i ó n de 
ut i l i zar sus bienes en el sentlao de 
sacarles e l m á x i m u m de util idad so-
c ia l , s o b r e p o n i é n d o s e esta util idad a 
l a part icular . 
A b o g ó por el arrendamiento obliga-
torio de las t ierras incultas, l l e g á n d o -
se a l a e x p r o p i a c i ó n para hacer un 
reparto entre los que nada tengan. 
D e f e n d i ó l a estabilidad de los 
arriendos y e l restablecimiento del 
a ñ o a g r í c o l a Para 103 despidos y la fi-
j a c i ó n del arriendo por cinco a ñ o s , 
reduciendo las rentas a dinero. 
C e n s u r ó l a injust ic ia que en el Có-
digo se s e ñ a l a al Imponer las Indem-
nizaciones por pérd idas y expuso la 
necesidad de que é s t a s se hagan pro-
porcionales, i n d e m n i z á n d o s e también 
por mejoras. 
Dice que l a reforma debe l levarse a 
efecto, a base de l a s i n d i c a c i ó n c a t ó -
l ica , preparando los moldes de la ley 
con las mejoras que en tal sentido se 
establezcan. 
A d e l a n t á n d o s e a lo que l a ley dis-
ponga deben establecerse Juntas en 
r e l a c i ó n con los Sindicatos mixtos, re-
c u r r i é n d o s e en caso de duda, a un 
tribunal arbitral . 
D e f e n d i ó l a e l evac ión de los traba-
jadores a colonos y de é s t o s a propie-
tarios mientras puedan hacerse con-
tratos colectivos de cuyo cumplimien-
to r e s p o n d e r á el Sindicato. 
T e r m i n ó el s eñor Sancho Izquierdo 
aludiendo a l a acertada Idea de es-
tablecer secciones de obreros que pre 
paren la evo luc ión de* los Sindicatos 
por medio de fórmulas e c o n ó m i c a s , y 
leyendo el párra fo de la E n c í c l i c a 
" R e r u m nov£.rum" en que L e ó n X I I I 
hab la sobre l a necesidad de intensifi-
c a r l a p e q u e ñ a propiedad. 
E l s e ñ o r Sancho Izquierdo fué muy 
no le es y a l í c i t o fiar su r e d e n c i ó n 
a l providencial advenimiento de otros 
Reyes C a t ó l i c o s , porque las nacTones 
eligen ahora sus gobernantes, y no 
suelen tener sino los que merecen. 
F u e r a del ambiente letal de l a pol í -
t ica a p u n t ó hace a l g ú n tiempo, y me-
d r a y a con ostensible pujanza, una 
r e a c c i ó n bienhechora que mult ipl ica 
e l coeficiente de ciudadanos y diezma 
tel de caciques, r e a c c i ó n , en gran par-
te Instintiva, contra el yerro secular 
origen de los vicios nacionales, d iná-
micos y é t i c o s . Prodigarle e s t í m u l o s 
alentadores, m á s razonaidos que im-
pulsivos, es labor cuya p a t r i ó t i c a efi-
c a c i a ninguna otra supera actualmen-
te, de di f íc i l r e a l i z a c i ó n , sin emDargo, 
en el mundo oficial; esto es: en cen-
tros docentes, Cortes y Gobiernos. E n 
los centros docentes, porque el ab-
surdo plan de e n s e ñ a n z a que padece-
mos faci l i ta el estudio del Derecho, 
tanto como dificulta e l de l a Histor ia , 
aunque el contenido de los c ó d i g o s lo 
se aplioai n i se obedece, por lo c o m ú n , 
en E s p a ñ a , mientras las conclusiones 
de l a experiencia, a q u í com0 en todo 
el orbe, son inexorables. E n las Cor-
tes, porque l a esterilidad del P a r l a -
mento e s p a ñ o l s ó l o tiene p a r a n g ó n en 
su desprestigio, m á s hondo y Wen gar 
nado, s i cabe, que el de sus c o n g é -
neres de E u r o p a . E n e l Gobierno, por-
que es de temer que perdure m r i -
dicula Inestabilidad que hace ce los 
ministros de l a orona y t itulares de 
altos cargos, loa ú n i c o s temporeros 
subsistentes t o d a v í a en nuestra A d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Mudas, pues, o inservibles tantas 
tribunas, ¿ c ó m o no uti l izar p a r a e l 
p a t r i ó t i c o designio é s t a de l a Acade-
mia que, entre todas, se l l ama E s p a -
ñ o l a , y que por m é r i t o s vuestros y de 
quienes os precedieron en esos esca-
fioo h a llegdo a ser l a m á s al ta y 
resonante de l a intelectualidad nacio-
n a l ' H e a q u í explicada, s e ñ o r e s A c a -
d é m i c o s , l a e l e c c i ó n del tema oe este 
discurso. No se d e s e n v o l v i ó , como v i s -
teis con argumentos l í r i cos de mi 
p a u p é r r i m a cosecha, sino invocando 
testimonios fehacientes de los irtera-
tos de otra edad, para poder rogaros, 
a l terminar, con e l rabino moral i s ta 
de Carrión, que s i mis "ejemplos" eran 
buenos, e x c u s é i s ahora la tacha ine-
vitable da ser yo quien diga l a mora-
leja. 
E s p a ñ a , no l i s i ada ni decadente, pe-
ro s í achacosa de incivilidad, y a n é -
m i c a de resul tas de su mala cr ianza, 
no recobrará, l a sa lud con truculentas 
revoluciones, de las que. aparentando 
trastrocarlo todo, remudan apenas lo* 
rostros y los nombres de los cac i -
nues- ni con aparatosas reformas • 
gales, plagadas de extranjerismos en 
l a materia del fondo y en l a sintaxis 
del texto, innovaciones que, cuando 
llegan a l a " C o l e c c i ó n Legis lat iva" no 
trascienden nunca de sus P á g ^ a s a 
las costumbres, y cuya e l a b o r a c i ó n y 
d i s c u s i ó n constituyen, de algunos a ñ o s 
a esta parte, e l menos frecuente, no 
obstante ser el m á s inofensivo, de los 
pasatiempos ministeriales y par la -
mentarios; n i con ampulosos progra-
mas domo los que p e r i ó d i c a m e n t e 
acostubran lanzar los Jefes o o i r e c t ^ 
r í o s de las b a n d e r í a s p o l í t i c a s , p a r a 
Interrumpir l a p r e s c r i p c i ó n extmtiva 
oor abandono del poseedor, soporife-
S , l i teratura que el p ú b l i c o no lee, 
no entiende, o no aplaude, anuncios de 
p r o p ó s i t o s insinceros unas veces. ut<y, 
p i coT otras, muy pocos acometidos y 
nunca realipzados. 
L a salud de E s p a ñ a depende y a de 
u n a sola r e v o l u c i ó n ; l a de l a conducta 
de los gobernantes; de una ú n i c a re , 
forma- l a Intima, educadora de cada 
gobeniado; de l a r e a l i z a c i ó n de un 
sencillo programa, c o m ú n a todos los 
e s p a ñ o l e s : este, que e s c r i b i ó sm dar-
se cuenta de lo que h a d a (por eso le 
s a l l ó breve, sincero, y a d e m á s rtma^ 
do" un p o l í t i c o m a d r i l e ñ o del siglo 
Alimpiemos l a posada» 
enmendemos el vevir; 
no nos tome salteada 
esta h o r a l imitada 
del amargo arrepentlr. 
He dicho. 
X V . 
C O N C E P C I O N 
A R E N A L 
(En na centonarlo.) 
Porq-uo fué buona y coraprendlfi. selec-
que 
Porque 
es el Amor el solo imnipotent« 
tenía la vlrtucl peifecta; 
b r a ¿ en el corazOn. lux en la m e n t ó . . . 
Porque su fe no conodfl la «Im*. 
tbscra de la humana pesadumbre. 
Pornue a los pobres entregó bu alma. 
quo era V a c i a y consuelo, y pan y kim-
PoTO-oe mlrO a las panas con « " i f i o ; 
r-oraue en el hombro adivinaba el niño 
bu insaciable ternura maternal 
Porque aún 
Porque Junto 
negó la Muerte. 
la llaman todos los que 
(stonen. 




C A N T O A A M E R I C A 
11 v l l r a n t e poeta A N T O N I O M E D I Z B 0 1 K 
Saive. Virgen radiosa 
Is la do e n s u e ñ o , A m é r i c a gigante; 
como el cedral del L íbano , preciosa; 
como una flor de Jericó> f regante . . . 
i 
A tí canta m í l i ra , 
al castellano bou de sus bordones; 
— l a ú d que, a vect ís . de e m o c i ó n suspira 
y, otras, tiene el rugido do l eones . . . 
A tí. Virgen Indiana, 
que, manejando el arco y l a s saetas, 
recorres los dominios de D i a n a , 
seguida de guerreros y poetas . .^ 
A tí a quien besa el rubicundo Apolo, 
en t á l a m o de conchas y do espumas, 
y a quien dedica su poema E d o . 
bajo un dosel de n á c a r e s y b r u m a s . . . 
I 
A tí. Virgen morena, 
—per la escondida que el Atlante b a ñ a — 
en cuya r o j a sangre de aga rena, 
late el fogoso c o r a z ó n de E s p a ñ a . . . 
A t í que, a l reto del pujante At i la , 
en bello gesto que a l d e s d é n se ayunta, 
blandos, como l a Indómita Camila , 
lanza de mirto con ferrada p u n t a . . . 
H i j a de E u b ó H a y de! radiante Erebo, 
por Céf iro raptada, como F l o r a , 
en l a carroza del ardiente Febo, 
y ornada con la c l á m i d e de A u r o r a j 
surges, del negro Ponto, refulgente, 
nimbada de celestes c laridades , 
mientras te a r r u l l a J ú p i t e r potente, 
con su ronco l a ú d de tempestades . , . 
Traigo- p a r a t u frente s in manci l la , 
rosas de sangre y azucena* de oro. 
cortadas en el carmen de C a s t i l l a ; 
Y un ramo de claveles de Sevi l la 
de los vergeles de un ca l i fa moro. . . , ' 
de l a t i erra de faunos y de hadas, 
cuna de amores, arpa do a r m o n í a s . 
!a de los d e s a f í o s a estocadas 
a l pie de las cerradas cei0gfag>.#. 
fuented e Insp irac ión de los poetas 
qutí rondaban, de noche, aig^n cast i l lo; 
lienzo donde volvaron sus paletas, 
gloriosas, los V e l á z q u e z y Muri l lo - . . -
la predilecta t i erra d?l Destino, 
que v l ó Izarse las g r í m p o l a s y velas, 
cuando un "loco y bohemio peregrino'', 
en tres desvencijadas car-ibeias> 
d o m ó del Mar las olas encrespa(ja8 
bajo el v a i v é n de las co:tante quilla', 
y surgieron las t ierras ignoradas 
f lorón de l a Corona de CaBt i i i a . . ' . v'• 
A n d a l u c í a c o r a z ó n de España: ' 
por doquiera la gloria ^ c i r c u n d a . . . • 
un Mar c e r ú l e o con «u a n a te baña*.'.*.; 
un Sol ht írmoso con su luz te m u n d á ! . ! 
Dame, para la A m é r l c a tua flores, 
y el perfume sedante de tUg'jjrisas; 
i n poquito, no más , de tus a m o r e s ' . . : 
un poquito, no m á s , de tua s o n r i s a s . . ! ; 
l a grac ia de tus c l á s í c 0 g toreros; 
l a alt ivez de tus potros Jerezanos; 
e l coraje y valor de do» aceros. ' 
frente a unos ojos negros B e v i l l a ñ w í . . . 
P r í s t a m e de Espronceda. l a fogosa 
I n s p i r a c i ó n de vigoroso acento. 
y de B é c o u e r la l i r a nielod{osáf 
toda amor, m e l o d í a y Bcr.tlm{ent'0 . 
y h a r é un p a v é s con riniag y c ¿ n flores, 
y e m p u ñ a n d o la Cruz y la tizona, 
a l modo de los viejos trovadores. 
r o n d a r é a l a h e r m o s í s i m a Matrona. ^ 
Que s i tiene la A m é r i c a juglares 
que a E s p a ñ a ensalcen con FU ^ h o m é r i c a 
tiene E s p a ñ a poetas y cantares, 
p a r a ensalzar a la giganta A m é r i c a . . . 
Y o te saludo. A m é r i c a pioriosa; 
hi ja de las E s p a ñ a s , te v e n e r o . . . ; ' 
s ó l o te doy mi i n s p i r a c i ó n fogosa, * 
mi a l m a de n i ñ o y c o r a z j i de acero . .^ 
S ó l o esto tengo, y te lo ofrezco a h o r a . . -
S i fuera Dios, por un momento solo, 
abrieras el Oriente, com* Aurora 
y tuvieras un Delfos, cc^no Apolo 
¿ Q u e r i l s , aztecas. Incas y araucanos,* 
fundir, en uno dos radiantes S o l e s - . . ? ' 
Gri temos: ¡Yfva E s p a ñ a : — a m e r i c a n o s . , 
Gritemos: ¡ Y l v a A m é r i c a ! — e s p a ñ o l e s . 
Habana. Cuba , S-15-1920. 
• • v . • « • • ' ^ 
R . S A N T A CRÜZ, 
P A R I S 
C A N C I O N E S E S P A Ñ O L A S 
S i yo dijera a mis amigos madri le» 
fios: 
— H a y en este momento un autor 
e s p a ñ o l cuyas obras son en P a r í s tan 
admiradas, que todo el mundo habla 
de el las. Muchos poetas se disputan 
el honor de traducir las . Y en cuanto 
a editarlas, con apuntar que el fa -
moso Salabert. h a hecho un viaje a 
Madrid para obtener el derecho de pu-
bl icarlas aquí , queda dicho todo. 
S i yo les dijera eso y luego les pre-
guntase: 
— ¿ D e q u é autor os figuráis que h a -
blo? 
De seguro me c o n t e s t a r í a n unos: 
•—De B e n a v e n t e . . . 
Y otros: 
—De G u l m e r á . . ^ 
Y otros: 
—De los Q u i n t e r o . . . 
Y otros: 
— D e Mart ínez S i e r r a . . . 
Y otros: 
— D e L i n a r e s R i v a s . . . 
P e r o lo que de seguro no se le ocu-
r r í a a ninguno de los que entre no-
sotros se ocupan de asuntos l i tera-
rios, es decirme, adivinando lo que 
realmente pasa en L u t e c i a : 
— E s e autor es M a r t í n e z Abades, el 
del "Gintan i l l o" . . . 
Porque en E s p a ñ a , p a í s serio, p a í s 
c l á s i c o pa í s a c a d é m i c o no se com-
prende que sean la s obrlllas ligeras 
las que con m á s facil idad se puedan 
exportar. 
" ¡ E s o s extranjeros que no conocen 
las obras maestras de nuestros gran-
des dramaturgos a c t u a l e s » " — e x c l a m a 
la gente con enfado, sin notar que si 
no las conocen es ta l vez porque no 
hay en ellas nada que pueda l lamar 
la a t e n c i ó n por lo original, n i en I n -
glaterra, ni en F r a n c i a , ni en I t a l i a 
E n v i a d í e algo que tenga sabor, que 
tenga belleza, que tenga c a r á c t e r , y 
v e r é i s que no por s e r e s p a ñ o l lo des-
d e ñ a P a r í s . 
¿ D e s d e ñ a , acaso, a B l a s c o Ibaflez? 
¿ D e s d e ñ ó a Zuloaga? ¿ D e s d e ñ a a l 
maestro F a l l a ? No. L o que desprecia 
es lo que resul ta Igual a lo que a q u í 
se hace por docenas: las comedias 
burguesas; las novelas novelescas, los 
cuentos p s i c o l ó g i c o s . 
Mas no nos alejemos de las cancio-
nes e s p a ñ o l a s . 
Una de el las, s i no m e e n g a ñ a n loa 
rumores p ú b l i c o s , acaba de serv ir de 
tema a l a esposa de G u i t r y para com-
poner u n drama. 
De lo ú n i c o que se quejan los p a r i -
sienses es de no tener e n » l o s instan-
tes actuales, cancioneros dignos de 
heredar los laureles de Mac-Nab y de 
Montoya, de P a u l Arene y de Gabrie l 
V i c a í r e . " E l mundo delicioso en el 
cua l los p r í n c i p e s se enamoraban de 
las aldeanas y los pastores s e d u c í a n a 
las duquesas—escribe Anatole P r a n -
oe—parece desierto entre nosotros. 
P o r fortuna, no pasa lo mismo en e l 
resto de E u r o p a , y E s p a ñ a nos hace 
ahora oir los acentos m á s tiernos, ex-
presados por la m á s admirable ar-
tista. E s una r e v e l a c i ó n a ü e nos due-
le. 
H a sido una r e v e l a c i ó n , en efecto, e l 
repertorio que u n a e s p a ñ o l a ha t r a í d o 
a l a Olympla y que tod P a r í s ap lau-
de diariamente, no s in un poquito de 
gentil e n v i d i a . . . Y es que como dice 
muy bien Max V i t e r b ó en "Comoe-
dia," l a t i erra c l á s i c a de las cancio-
nes y de las cancionistas, no se expli-
ca que sea una extranjera l a que pono 
de nuevo a la moda u n g é n e r o tan na-
cional, y expresando genialmente rá-
pidos cuadros t r á g i c o s o galantes. 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T I U N A ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D F L A M A R I N A M a r z o 21 d e 1 9 2 0 . 
r > n ? S 
jx)9 viejos bonos flel srobiemo do ios 
KstA'io« Unidos no sufrieron Elteracl(5n 
durante la semana, rxcepto el cupón del 
des por ciento y los regirtrados, que 
adelantaron un medio por ciento. 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O í í c í n a 
A g o l a r 8 é , e n t r e O M y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
A z ú c a r e s 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
G F \ nes coloca en p o s i c i ó n y e a t a i o s í s l m a para l a ejecucton de 6T-
«•n'ea de compra y venra de ralortfi. Eapeclnildad en mver^icnes de 
primera clase para rentista*. ^ « ^ . o . ^kvam 
i C E P T i M O S CT^EÍiTAS 4 M A R G E N . 
F I D A I í O S C O T I Z A C I O . y E S A N T E S D E V E J í D E E S U S I í O > O S D E 
L A L I B E R T A D ^ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ A-241& 
J 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
B E C I B I l > A S POB 
M E N D O Z A Y C A . 
MI EMB ROS D E 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
Marzo 20. 





Mayo. . ., 
Jui.io. . . , 
Julio. . . . 
Aposto. . . 




Enero, . . 
Kebrcro. . 
Marzo , . . 














Z A F R A D E 1 9 1 9 A 1 9 2 0 
E S T A D O d e l m o v i m i e n t o a z u c a r e r o d e l p u e r t o d e C a i b a r i é n , h a s t a 
e l d í a 1 5 d e m a r z o i n c l u s i v e . 
C E N T R A L E S 
Y F E C H A S E N QUE E M P E Z A R O N Arribos Exptdo. Extcias 
Punta Alegre Sugar Co. (1). Noviembre 
20. 1919. 
Nareisa (2). Diciembre ^ 
Vitoria (?,). Diciembre 14 
San José. Diciembre 11 
Fe. Diciembre 18 
San Agust ín . Diciembre 10 
Reforma. Diciembre 27. 
Zuza. Diciembre 29 
liosa María Nicicnibre "0 
San Pabio. Enero 2, 1920 
Altamira. Enero o 
Kldencia. Enero 5 
Rosalía. Enero 5 
Adela. Enero 20 








































T O T A L E S . 725.353 497.14S 22T.905 
tí) Tiene olabor.vio haeta el presente 140.000. 
(2) Tiene elaborado hasf.i el presente 130.000. 
{'•}) Tiene elaborado hasta el presento 75.000. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 20, 1920 
C O T I Z A C I O N E S 
Abre Cierre 
A um ChaJmers, . . - . 
Amer Reetü Sugar. . 
American Can 
Amer. Car and Fondry. 
American Loeomotlve. . 
Amer. Smelting and Rcf 
American Sumatra co. . 
Anaconda Copper. . , , 
Tlaldwin Locomotive. . 
Raltimorc and Ohio. . 
Rothlhem Stceí R. . . 
California Petroleuai. . 
Canadian Pacific. . . . . . . 
CentráJ Leather . 
Cerro do Pasco , 
f"hesapeake and Oblo. . . . 
CW., |UI and St. Paul pref. 
Oii . . Mil adn St. Paul com. 
Consoli» ated C/as. . . . 
<"orn Products ' 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Susar, coní. *.' '. 
Oiba Cano Sugar, pref. . . 
<'uhan Amor, Suírar 
F isk Tire. . . . . * *. ' " 
•ioneral Clgar. . , .' i I " 
.(lenernl Motors. . ' 
«Joriri'-h Rubber Co. . , .' '. 
Tnspiration Copper. 
lnt»rb. Consolld com. 
Ti.terb. Consolld pref. ." .' " 
Intern. Mere: Mar. pref. 
l'-'ern Idem comunes. , , ! 
International Nickel. 
International Paper Co.* .' '. 
Kenneeott Copper. 
Koystone Tire nnd Rubber'. '. 
T^aeka'wanna Steel. 
Lehigh Vallev. . , . . ' 
Ubby. Me Neil and LtbbV. 
i-oft incorporuted. . 
T/orrillard. . . . • - • • 
Manatí Bnsar. . 
Mftxtaui Petroleum. 
^I'dTale comunes. 
Afissouri Pacif certlf 
National Leatlier. 
N y. Central. . .* 
Nova Sentía Steel 
«"•Mo Citips Cas . ' . * . * , ' ' * 
Pan A tuertean. . * , " * * 
T'eonle's Cas. 
Pera Marriuette. '. ' ' * 
Phíladcinhia. . 
T'iOTce Arrow Motor". . * . * * ' 
Porto Pieo Sucrar 
•^unta Aletrre Snjrar 
^av ronsollfi Coppr. 
Kea^rtng comunes. 
Repub. Iron and StceT 
89'/. 
50% ÜOÍs 
142 ,̂ 142 


































































St. Louis S. Francisco. . . . 
Siinclair 011 Consolidi. . . . 
Southern Pacific 
Southern Railway com. . . . 
Sf and CompanySlfw etao tao 
Studebaker . . . 
Swif y Co 




United F m i t 
V. S. Food Products 
U. S. Indust, Alcohol. 
U. S. Rubber 
U. S. Steel comunes. . 
Utah Copper 
Westlnghouse Electri?. 





















M E R C A D O F I N A N C I E R O 
ÍCabl© recibido por nuestro hilo directo) 
V a W e s 
NEW Y O R K , marzo 20.—(Por la Prensa 
Asociada). . -
Alzas pronunciadas en varias de las 
«icctones de motores y •ejpeclalidaí'.'es 
afines monopolizaron la atencirtn de los 
operadores durante la breve pero muy 
activa sesión de hoy. L a s General Mo-
tors fueron lo mAi notable, alcanzando 
un alza extrema de cuarenta y sel» y 
medio puntos, llegando a 3.98 en un 
enorme traspaso y cerrando a 3.80 a 
pesar de la realización d© Ub utilida-
des. 
Stutz Motors fué la más favorecida des-
pués de la anterior emisión, con una 
ganancia neta do dieciseis puntos hasta 
2.20, nuevo alto record y un avance de 
17 puntos para la semana. Stromberg 
Oarburetor, controlados por los intere-
ses de* Stutz sostuvo la mayor parte 
de su alza de seis punto». 
E l resto de la lista estuvo Irrcgnlar 
o reaccionario durante la mayor parte 
del tiempo; pero meloró hada el final, 
cuando los aceros y petróleos estuvieron 
en demanda innto con los cobres y las 
^frftlmas. Las ventas ascendieron a 
'i75 000 aeciones. 
Hubo compras de metales como resul-
tado de las noticias de que se estaba 
gestionando la organización de una cor-
noración fínaneiera destinada a proveer 
fondos para grandes exportaciones de 
cobre sy otros metales bajos.. 
Un moderado revé» en el cambio *t . 
tran^ero pareció elercer poca Influencia 
en el mercado de valores. 
Los bonos de la Libertad permaneció-
ron inciertos, pero el mercado sre»nral 
de bonos estuvo firme con una variedad 
do transacción bastante extensa. Lns ven 
tas totales, valor a la par. ascendieron 
a ••.775.000. 
NEW Y O R K , marzo 30.—(Por la Prensa 
A s i l a d a ) . * 
E l mercado loca Ide azúcar crudo si-
gue fuerte y los precios ©«tuvieron un 
ci arto de centavo más alto, proporcio-
nando nuevo alto terreno para el movi-
miento y un avance de uno y medio 
centavos durante la semana pasaba. Hu-
bo ventas efectuadas srbie la base de 
libre a bordo a onco centavo» y esta 
mañana hubo vecntas de azOcares de Cu-
ba a un refinador loc\l para embarque 
en mrzo y abril, a once y medio centa-
vo» costo y flete, igual a 12,54 para la 
centrífuga, que fué e Iprcdo que rigió 
al cerrar el mercado. 
En los precios del refino no hubo 
cambio rigiendo el de 14 a 16 centavos 
para el granulado fin). Hay buena de-
manda y so dice one las entrecras van 
mejorando localment© mnque todavía se 
oyen algunas quejas respecto a la dis-
tribución on el campo. 
Los futuros estuvieron más firmes, en 
slmnatla con los crudos y cernron sin 
cambio, a cinco puntos netos más alto, 
con moderada demanda de fuentes In-
dustriales. Los d© Mavo s« vendieron a 
11.80. los de Junio a 11,60 y los de .Tu-
llo a 11.60. Las ventas totales del día 
asrendieron a quinientas cincuenta to-
neladas. 
M A C A D O D E L D I N E R O 
F B W Y O R K , Marzo 20.—(Por la Prensa 
Asociada) 
Papel mercantil d© 6 112 a G 314. 
LTRRAS E S T E R L I N A S : 
60 días, letras, 3.74%. 
3.74SI4. 
Comenclal, 60 día» letras 3.74314. 
Demanda, 3.741|2. 
, Cable. 3.79112. 
F R A N C O S : 
Demanda, 13.77. 
Cable, 13.75. 
FRANCOS B E L G A S : 
Demanda. 13.22. 
CaMc. 13.20 
F L O R I N E S : 
Demanda. 36 518. 
Cable, 36 3!4. 






Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, sostenido». 
Plata en barras. 1.20. 
Peso mejicano, 95 J 4 . 
Préstamos, fuertes; 60 dií". 90 y 8 ma-
ses. 8 a 8 1(2. , 
Oferta» de dinero, débi les; la máa 
alta. 8: la más baia, 6: promedio, 8; 
cierre final, 6: ofertas, 7; rtPlmo prés-
teme, 0: aceptaciones de banco», 6. 
L a s esterlinas volvieron a subir en las 
últimas tran3dcclones: 
B O L S A ^ D E P A R I S 
P A R I S , marzo 20.—(Por la Prensa Aao-
clada) 
Los precios estuvieron quietes en la 
Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento s© cotlzfl 
a 67 francos 20 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 50 francos 
74 céntimos. 
Empréstito del 5 por 10D a 88 francos 
15 céntimos. , 
E l peso americano so cotlzft a 13 fran-
cos 08 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 20.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 47 3¡4. 
Unidos. 92, 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , marzo 20.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Lo» ú l t lm)* precio» de lo» bonc» dé 
l'bertsd fn^rin lo» i lguten;e«: 
Los del tres y medio por 100 a 97.00. 
Los primeros del 4 por 100 a 90.40. 
Los según'o» del 4 por 100 .1 89.10. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 90.78. 
Los segundos dol 4 1|4 por 100 a 89.40. 
Los terceros del 4 1'4 por 100 a 92.48. 
Los ouartos del 4 1¡4 por 100 a 89.08. 
o^o» do la Victoria del 1 3¡4 por l w 
97.52. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100 a 
97.50. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L A S E M A N A 
F i r m e y con francas tendencias de al-
za abrlñ este mercado al empezar La se-
mantf que revistamos, influenciado por 
el alza rápida del mercado de azúcar, 
factor éstt de suma importancia porque 
constituye la base c'te nuestra riqueza y 
desenvolvimiento económico. Cuantos es-
fuerzos se han realizado por los Intere-
sados en comprar el azuca ra bajo prt-
cio. para deprimir el mercado, han re-
sultado negativos y como cada día se 
advierte más la falta de azúcar en todo 
el mundo, los productores cubanos tie-
nen mayor confianza no solo en la es-
tabiU<Uad de lo» precios, sino en su pro-
bable avance. 
Nuestros valore» cuya cotlzacló'n en 
e mercado es relativamente baja, no 
pueden menos que reflejar la perspectiva 
de una gran zafra, vendida a un prome-
dio de precios, el más alto alcanzado que 
s© conoce. Mucho dinero se ha inverti-
do en la adqnisl ión de propledade» In-
muebles y f1© ahí el alza sin precedente 
alcanzada en los dos últimos aRoa, pues 
en muchos casos la propiedad ha dupli-
cado y hasta triplicado su valor. 
Estamos ahora en la fnerza de la sa-
fra y por consigui^nts grandes caltl-
dades de dinero se necesitan para fi-
nanciarla. Por fortuna el stock monetario 
en el país es enorme y si a eso se aírre-
que el azúcar se va exportando rá-
plríiamente. a medMa que se va elaboran-
Ho. existen «obrados fvndamentos para 
nreveer arran abundancia de dinero tan 
pronto la zafra se aceroue a su fin. 
Dorante la semana el panel en one 
más s© oneró fué el ó© la Compnfiía L i -
corera, tanto preferidla como comunes. 
Las preferidas abrieron el lunes do 
r-O 314 a 60 v desnués de haberse efec-
tuado nlpr"nfl« operaciones fueron su-
biendo lentamente hasta Cl 1!S dentro 
de cuyos credos cambiaron de manos 
alsrunos millares dt-> acciones. 
Las comuneis abrieron a 17 718 y avan-
wiron hasta 18 1!2 on© es el predo más 
alto a qu* ha onemdo. hnsts el momen-
to en oiie es<,riM'-i-ios y aunoue en me-
nor escala, también se vendieron lotes 
denVro d© esos predop. 
L a del Banoo F,snnv!ol permuneclpron 
quietas pero firme». Se vendió alguno 
que otro lote n 111 1|R. 
Las acelones ríe loa Ferrocarriles Uni-
dos permanecieron quietas toda la se-
mana, y con escasas operaciones. 
Firmes v avnnanndo las acciones ("el 
Ff^-ana Electric. 
En coTn'ine» del TeiAfr.no se operó a 
97 314 nrimero. a 97 7(8 después y últl-
narnente a 9«. 
Cínnoron medio nunto las nre^erldns de 
la Er^Tv^eon N^v'^ra pagándose a 90 1|2 
v se ofredon a 97. 
La» rrtmun*s decMmTvm d''"'rarñent©. 
Re vendlft un lot© a 7S 3!4 smhiendo de»-
•nn<*s n 79. 
Finrift el nnrW ríe la Compafifa Cerve-
'pr% Tnt'l*T<o»*''>n',l. 
TáiR sobonas de la CnmrinTin X'onn'ne-
t"r»ra Na^tw!. nref^H'tis. ec^"deron 
«njotoQ cotizándose Invariablemente a 
distancia * 
D E G R A N I N T E R E S A L O S C O L O N O S 
F í l a n o s c o t l a d o a e s de a t a c a r e s p a r a e n t r e g a f n t u r a y nuestro folleto descript ivo respecto a opera-
ciones e n l a B o l s a de Azf i car . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R m r . r > r \ r > ve 
O B I S P O 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
M i e m b r o , d e l a B o l « « d e A r ú c a r d e N e w Y o r k . 
T E L S . A - 4 9 S 3 - A - 2 7 0 7 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p o s u s a r a 
M a r z o 2 0 
A c c i o n e s . 6 8 9 . 4 0 0 
B o n o s 7 3 . 8 2 0 . 0 0 0 
Las comunes subieron mí» do un ente-
ro, pues d© 47 avanzaron hasta 49, 
sin que se ofrecieran a menos de 52. 
Quietas permanecieron toda 1" sema-
na la» acciono» de la ComPa,lía Nacional 
d© Calzado. 
También estuvieron quietas las acdo-
nes d© la Compañía Union Hispano do 
Seguros. • 
Firmes y solidtadas las acciones d© 
la Compañía de Jardas Matanzas, 
particularmente las preferida». 
Las comunes so cotizaron toda la se-
mana d© 42 3¡4 a 47 sin operaciones. 
A t e a c i d n \ ¡ m t t m 
y taJaíss 
htr LA F W C A * L A T E N T A » ESTA» 
C I O H D E C O I f T E A M A E S T B R 
OEfEJíTE, 
T E N G O 
ganado pell-fino. raza de Paerto IÜ* 
co propioa para bueyes de tre» T 
cuatro afroB,* novillas, pell-flnas, ts-
«a de Puerto Ico, propias para la 
cr ianza EJemplaror «scoj ldoa p w * 
Padrota. 
GANADO D B C O I O M B L A 
para Dueyes y vacas leoneras* coiom 
Lianas, novillos colombianos para 
jora, de Cartegena. Covefia • Zispaia 
GANADO V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Anorto Ca-
bel la 
Puedc-entregar cargamentos «TO' 
r'etoa de ganado para hierba ds Qir 
lombla y Puerto Cabello en cup.laalí ' ' 
puerto ds la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s l^'o • ts, d lr l lanss a J 
K Perrer. L a c a alta . 8, Santiago ds 
"nba 
L a C a s a 
R I B I S 
B i e n c o n o c i d a d e l p ú b l i c o 
p o r su a n t i g ü e d a d y h o n o r a -
b i l i d a d m e r c a n t i l , d e s e o s a d e 
p r o p o r c i o n a r a los h a b i t a n -
tes d e e s t a c i u d a d u n e s p e c -
t á c u l o a t r a y e n t e y e m o c i o -
n a n t e , h a c o n t r a t a d o los s e r -
v i c i o s d e l a t a n v a l i e n t e c o -
m o h e r m o s a a v i a d o r a f r a n -
c e s a s e ñ o r a J a n e H e r v e u x , 
q u e en d i s t in tas o c a s i o n e s , h a 
d a d o y a p r u e b a s d e s u in t re -
p i d e z c o m o s u r c a d o r a a u d a z 
d e los a i r e s , p a r a q u e e l D o -
m i n g o 2 0 d e l c o r r i e n t e , d e 
4 a 5 d e l a t a r d e , e f e c t ú e u n 
n u e v o v u e l o c o n u n m o d e r -
n í s i m o a p a r a t o . 
D e s d e lo a l to , l a l i n d a a v i a -
d o r a s o l t a r á c i n c o g a l l i n a s 
g u i n e a s y otros o b j e t o s . T o -
d a p e r s o n a q u e t e n g a l a suer -
te d e c o g e r u n a d e las g a -
l l inas y l a p r e s e n t e e n L A 
C A S A R I B I S . s i ta e n l a A v e -
n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a -
n o ) , n ú m e r o 1 2 8 y 1 3 8 , se -
r á o b s e q u i a d a e s p l é n d i d a -
m e n t e . 
D e u n be l lo e s p e c t á c u l o 
g o z a r á l a H a b a a n e l p r ó x i -
m o D o m i n g o , q u e g r a t u i t a -
m e n t e le p r o p o r c i o n a r á L A 
C A S A R I B I S . 
Al clerr© s© vendieron 50 acciones del 
Banco Español a 110 718 y 50 del Banco 
Internacional a 101. 
También se vendieron 200 acciones d© 
los Ferrocarriles l'nidos a 88 y cincuen-
ta comunes Licoreras a 18 112. 
Por dltlmo. se vendieron ¿0 preferidas 
d© la Compañía de Calzado a 72 y 50 
a 78 118. 
CerrO el mercado firme y con tenden-
das de alza. 
E n el Bolsín s© cotizé a las doce m., 
como sigue: 
Banco Esnaflol 110% 114 
F . C. Unidos. . . . " 88 90 
Havana Electric, pref 1 9 ^ 109% 
Fiavana Electric, com. . . . . 98 100 
TeV'fono, pref 10114 104 
Teléfono, com. . . . , . . . 97% {)9 
Naviera, preferidas 95% 98 
Naviera, comunes 79% 7994 
Cuba Cnne, pref Nominal. 
Cuba Can©, com Nominal. 
Co^nwPfn Cubana d© Pesca y 
Navepraclén. pref Nominal, 
ComnafUa Cnbsny da Pesca p 
Navegadén, com Nominal. 
ünlén TTIspano AmeHeana de 
Seguros 1(55 200 
tín<rtn P1sn«no Americana de 
Seguros, Be 82 84 
fTnlón Oil Company. . . Nominal. 
Cuban Tire «"<í Únhütm 1 
preferidas Nominal. 






CcrT-''«,i Licorera Cubana, 
preferidas 61 
Comnnfifa Licorera Cubana, 
comunes 18% 
Compañía Nndonal de Calza-
do, preferidas 
ComnaiMa Nidonal d^ Calza-
do, conv.mes . 
Compañía de Jarda de Matan-
zas, preferidas 84 
Compañía d© .Tárela de Matan-
zas, sindicadas 81% 
Compañía de jarcia de Matan-
zas, comunes 42% 50 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas. . . . . . . 42% 60 
M e n d o z a y C í 
B A N Q U E R O S ^ 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C a e n t a s d e A h ^ . 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S ^ f i ' ^ 1 
O B I S P O , 6 3 












P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A , 1 0 . 4 5 3 3 
E l promedio d© precios f1* ventas de azú-
car según op©racIon©8 reportadas al Co-
legio de Corredores Notario* comercia-
les do la Habana en ©1 día ayer y 
que se alustan al de-reto d© enero 
de 1920 fué de 10.45?.3 cts. libra, 
M E R C A D O D E A Z O C A R 
E l cable de New Yorlt recibido por lo» 
señores Mendoza y Cx., dice: 
E l mercado firme. Los compradores pa-
garían probablemente once y tres cuar-
tos centavos costo y flete. No hay ven-
dedores por bajo de doce centavos costo 
y fleto. 
E L E C T R I F I C A C I O N D E Í N G H ¡ K k 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & c q 
O ' R e i l f y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - z u t . ' 
lo. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
M E S DE E N E R O 
HABANA 
Primera quincena f 0,10.6978 
Segunda quincena 0.10.7817 
Mes d© enero 0.10.7308 
C * R D E S A 8 
Primera quincena. 
Segunda qulncana. 







Primera quincena. « . . < 
Segunda quincena. . . . . > 
C I E N F U E d O S 
tr ímera quincena * w.10.6278 
Befrunda quincena 




N o s o t r o s f a b r i c a m o s l o s M u e b ! o s d e O f i c i n a 
Q U E J I S T E D N E C E S I T A 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a k a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 J 
HABANA 
MES D E PEBREsq 
Primera quincena 0 
»eBundo quincena. * ' 
Del mes. . . * • 
Primera qulnce^TANZAS 
Begun a quincena / * ' 




Segunda quincena. * * * ' 




































Continua en la 
VEINTICüATBO 
M T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 ^ C U B A 
o B v a a a a n 
auvuuaaaa 
P a g a Interés sobro d e p ó s i t o s en e l 
Departamento de Ahorros. Desempe-
B a cargos fiduciarios de todas clases, 
i k c n f l a •Cajas de Seguridad «n Bórrr 
da a prueba de ladrones. Tiene De-
partamento de Bienes j Terreno» 
N u e v a F á l i r i 
d e H i e l o . S . 
S e c r e t a r i a 
J u n t a G e n e r a l d s U n í : 
S E S I O N E X T H A O B U I 
P R I M E R A P A R T E DE U 
A 1 A L O R D I N J J 
C o i [ p a m a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l S . A . 
S E C R E T A R Í A 
Cumpliendo lo dispuesto por el C o m i t é Ejecut ivo de esta C o m p a ñ í a , se 
hace sabor a los s e ñ o r e s Acc ionis ta; que se ha acordado el pago de un di -
videndo dé un l-3|4 por ciento a l e í acciones Preferidas y un ] - l |2 per 
ciento a las acciones comunes, corres pendientes a l trimestre que v e n c e r á 
en 31 del corr i ent« mes de Marzo 
E l pago de ese d-videndo c o m e n t a r á desde el d ía primero del p r ó x i m o 
mes de Abr i l en el Banco E s p a ñ o l para los tenedores de acciones a l por-
tador y a los tenedores de acciones nominativas, se les r e m i t i r á por C ^ 
rreo. por medio de cheks a l domicilio que tienen registrados en los ll-. 
bros dw esta Compañía . 
Habana, Marzo 18 de 1920. 
C Á E L O S A L Z Ü G A R A T , 
Secretario. 
C2702 l t . - i q 2d.-2ü 
E n cumplimiento de lo acordado? 
la Junta Directiva y de orden dd) 
flor Presidente cito por este »«* 
los s e ñ o r e s accionistas de 1» (W 
flía a ffn de que se sirvan wsctfl 
a las DOS D E L A TARDE del prft 
mo d ía V E I N T I O C H O DEL ACTÜ« 
1 M E S D E MARZO a la casa Agnltf!1 
y 108, Banco de los señores N. 0* 
y Cía., para celebrar SESI05 EIB* 
O R D E * A B I A en que babrá» d«1 
deliberadas y resueltas las s l p ^ 
caestiones: AUMEJíTO m W 
T A L S O C I A L T MODIFICACI05 * 
¿ , 0 8 E S T A T U T O S T ^ 
.MENTO. 
' E l quorum se integrará rico»e,B; 
representadoí 
13 de 
2G97 3d 13 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os por cable , glro> de l e t n s a todas partes de1 mnodo , d e p ó -
sitos en cuenta c a r lente, c o n t r a y v e n í a de ? a i o r e s p ú b l i c o s , pig-
noraciones, descuentos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s de segur i -
dad para valores y a l í u | a s , c o e n í a s de a f t j rros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
c 
ren, presentes o 
acuerdo con el artículo 
tatutos. DOS T E R C E R A S 
D E L O S SEÑORES ACCIC -
poseedores de las DOS T E B C ^ 
P A R T E S D E L C A P I T A L SOCI^ 
De igual modo cito á*oTÍe* 
ftor Presidente a los n ^ 
¡tonistas para qn»-
ladida sesión erf* 
,van c o n c u r r i r é ^ 
la PRIMERA PAR" 
ñ o r e s acc-
terminada l a 
d inar ia . se sirvan concurrir é 
r S E ^ O N ^ ^ A L O ^ ^ 
misma J ^ T A O ^ H ^ ^ 
dará c u e n U con el a c U ^ 
s c s m del año P*3*00'!.^-
ciembre de 1919. e» . itW 
~ « «i inventario 
de dicho ano y el 1 {íl 
n e s ; y s e r á nombrada la ^ 
Glosa de acuerdo co» e ^ 
i e l ar t ícu lo séptimo 4* 
de la Compañía. 
Y de acuerdo con lo p 
a r t í c u l o 2 del prop* ^ 
hace públ ico por este u ^ ^ ^ 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S . D E S Í N F E O T A N T E 3 L 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S . P I N T U R A . 
M a t e r i a * F i l t r a n t e » y B l a n q u e a d o r a » p a r a A » ó c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a -
T e l é f o n o s A-7751, A-6368 , A ^ 2 8 7 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y . N e w Y o r k 
L a Habana. 17 de * * * * 
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^ W ^ PRIMEBA) 
• Cuba debe pre-
para *0*!e¿Zráo con la P « -
- ^ c c i K 110 j3,6 ^no de acuerdo con 
fc J Mtos principios, 
^ r e a l i ^ i ^ / e n f n d a d o s se con 
^ ^ t Trendeáor único . 
" ^ T ^ 3 ! ! ! í e J m e n t e oponerse a 
"Sdia P ^ i ^ t e plan que no cons 
S i l S " " 8 I T o b l i e r l a es táb i l . 
5^5 f ^ t f importante materia de 
»*á° la futura prosperidad ; 
i . cual aev*~ • 
«l« la 15 tnos de Cuba es tán especial-. e s c o l ó n o s « mercado de 
^ ^ ^ b a b ^ B t e con mayor i -
¡rfcar, hacendados mismos, y 
^ QUen^ muy esencial que el pre 






1» oferta L ' i rqoreconór í i l cop de los 
k ^ o r e ' s o las manipulaciones 
fioVexpeculadores. 
ie . Jcp núes la idea a constituir 
Bedf S a d ó n de Hacendados y Co-
^ T c o m i s i ó n de Ventas con 
,onoS• fl «n la Habana, y New York , 
ofiClD^aS ñor personas de reconod-
^ ^ v S d a ¿ o n ó m i c a y moral, cono 
! Í o S S í negocio del ^ 1^ 
crf [ S n de Ventas a s u m i r á el con. I 
Co de vender los a z ú c a r e s que j 
^ t i e n e n , invitando a todos a i 
C r i r s e í p^n baJo el cual ha de | 
' • Í S la zafra. Puede extenderse l a 
^ • S f i n a las casas de comercao que 
' i ! f Hnco últ imos años han tenido 
mtíLc 6n de H a c e n d a d a y Colo-
•" S vender sus azúcares a fln de 
"Sír íue ningún interés sea pertur-
^ corredores de a z ú c a r en Cuba 
de ¡os Estados Unidos pueden ser 
f imente utilizados en la misma for 
nue lo han sido hasta ahora. 
X)* esa manera tant0 las casas de 
•Jarcio oomo ios corredores manten 
Sin sus'arreglos sobre comisiones y 
remuneraciones y el plan no lesiona 
«jnrfn interés leg í t imo. <. , . 
Cada Hacendado o Colono a tenderá 
. sus propios arreglos financieros co-
' hasta ahora- pero es indudable 
«lie la adopción de este plan fac i l i tará 
L operaciones bancarias por cuanto 
contribuye a la í egu lac ión del precio. 
De acuerdo con lo expuesto .se pro-
ponen las siguientes bases generales: 
(A) Todos y cada uno de los Hacen 
fodos y Colonos que dispongan de azú 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
• H p C h a p a d e A c e r o n e g r a , p a r a 
G r a n e x , s t e " ^ d d e e l o r s i g u i e n t e s t a m a ñ o s : T a n q u e s , d e i o s ^ i b ^ ^ 
Va" 
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( n A R W r ^ E I S i S T K A P A ) 
l d , - 2 l 
cado, y de cuanto pueda Influir el mis 
mo. F i j a r á en lugar visible de las ofl-
c iñas de l a A s o c i a c i ó n de l a Habana 
¡v en las de New Y ork , una nota de las 
ventas hechas, dando el nombre del 
comprador, fecha de embarque, pre-
as y umu-ua h u . u - ^ - D c ió y cualquier otro dato de ^ . l o r , y 
car deben, ya directamente, y a por ¡ iog c o m u n i c a r á en forma ae ü c i s m a 
todos los interesados. 
(D) T a n pronto como un suflciento 
niimero de Hacendados se adhiera a l 
plan legal propuesto y por v irtud de 
esas adhesiones asume la C o m i s i ó n 
medio de las casas comerciales en su 
caso, conferir a la Comisión de Ven 
tas, poder completo e irrevocable pa-
ra vender el azúcar. 
(B) E l precio a que el a z ú c a r h a 
iclmlit! 
I N i l 
D E U 
m XJL prcv/iv, a une •it.viwt.» cono j-.^—w ' — -
ser vendido ha de dejarse a la libre 1 de Ventas que se nombre por los H a -
. J /-i ;_J/tTi J« fTn-nt-nn 1̂  A ~ A — n«1/-.Tl«c. ri a ¿i 71 tVí> ollnS TTIIS 
decisión de la Comisión de Ventas, l a
cual usará su mejor juicio, dependien 
te por supuosto de las condiciones de 
la oferta y la demanda- L a Comis ión 
atenderá a todas las ventas a los E s -
tados Unidos, Europa y cualquier otro 
lagar, teniendo el propósito de ase-
gurar un precio, taji aproximado co-
mo sea posible, a la paridad del que 
obtienen otros azúcares para embar-
que 'similares. Ningún hacendado o 
c ndados y Colonos, de entre ell s mis 
mos, y en el n ú m e r o que se fije, l a 
responsabilidad de sus funciones se 
not i f icará a cada comprador en los 
Es tados Unidos. E u r o p a y cualquier 
i otro lugar del mundo, que es dicho 
plan l a ú n i c a forma de vender a z ú c a r 
de Cuba y que l a C o m i s i ó n de V e n t a » 
h a sido formada con el p r o p ó s i t o de 
regular el precio del adúcar de Cuba 
asegurando a todos y cada uno de los 
casa (te comercio puede vender Para ; productos el mismo precio. U n a vez 
portación. L a s ventas locales per 
manecen libres de toda influencia o 
acción de la Comisión de Ventas. 
(C) La Comisión deberá estar bien 
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hecha l a not i f i cac ión referida todas 
l a s ofertas s e r á n sometidas a l a Comi 
s i ó n de Ventas. 
( E ) L a C o m i s i ó n de Ventas e s t a r á 
autorizada p a r a atender a l fletameit-
to de vapores y d i s t r i b u c i ó n de tone-
laje. 
L a idea es, en s í n t e s i s , que el a z ú 
car sea vendida en los momentos m á s 
oportunos, a distintos compradores, 
por embarques sucesivos, pero un so-
lo y ú n i c o intermediarlo, l a Comis ión 
de Ventas, l a c u a l por tanto, provee-
r á el tonelaje de ta l manera que Cada 
Ingenio obtenga mensualmente su em 
barque proporcional. 
( F ) Siendo'imposiblo determinar el 
promedio general de precios al cual 
s e r á vendida cada zafra, hasta que 
sea vendida toda ella, l a C o m i s i ó n de 
Ventas estar4 autorizada en cada em 
barque para g i r a r hasta un precio 
aproximado; y e l margen entre el 
precio de c a d a embarque, q u e d a r á en 
d e p ó s i t o en poder de l a Comis ión. 
Igua l procedimiento se s e g u i r á con el 
tonelaje de cada cuenta de venta de 
l a C o m i s i ó n d e b e r á deducir un tipo 
de flete m á s alto, y l a diferencia entre 
e l tipo deducido y e l pagado por el era 
barque q u e d a r á Igualmente en depó-
sito en poder de l a Comisión. 
Todos los fondos se d e p o s i t a r á n en 
los Bancos que se determinen a l tipo 
C o n t i n ú a en l a V E I N T I C I N C O 
I M C O 
«... •» .̂r 
r*r Contiene lof ingredientes activo* medicinales del Aceite de H i -
endo de Bacalao , excepto la parto g r a s o s » — c o m b i n a d o s coa e l h ierro , 
l o » h l p o f o s í l t o a . extracto de mal*^. aceite de pin© y sustancias a r o -
xnátícas formando un t ó n i c o agradable y eficaz para toda c lase do 
enfermedades enervantes y aquellas que afectan los conductos resp i -
ratorios, toses de toda especie, bronquitis, a sma y consecuencias de 
p u l m o n í a . E L V I N O D E A C S I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O " I N -
C O " , es un cordial delicioso, que los e s t ó m a g o s m á s delicados tole-
r a n bien lo que no podr ían haco'* oon e l Aceite de H í g a d o do Baca lao 
o r d i n a r i a S u uso regular es muy favorable y fortificante para con-
•alesclentes de toda especie de enfermedades extenuantes. E n Invier-
no E L V I N O D E A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O " I N C O " e v i t » 
los catarros, naturales de l a e s t a c i ó n . 
E l doctor J . A D E F E R I A S , Medico Cirujano en «u eabtaete J é 1 
eonsultas de l a cal le Consulado n ú m e r o 63, Habana. 
C E R T I F I C A : Que h a usado ea distintos casos de afecciones Ae 
las v í a s respiratorias, y raquli'.smo, E L V I N O D E A C E I T E D E B A -
C A L A O "INCO'' y en todos lea casos h a quedado satisfecho de sus 
resultados. 
U i r R E M E D I O P A R A C A D A E J í f E R l T E D A D Y JíO U I í R E M E D I O P A -
R A T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S . 
Tedas las preparaclonM "Inco" e e t í n a la -renta en las Dreyuerfas de loa 
dertores Barrá, Barrera, «qnechel, GOmez R . Mena, Me. Donald y C a , Mai}0 Co-
lomor, Beglno da la Arena, Cienfuegros; Mestr* y Espinosa, Santiago d» Cuba 
G O M A S 
R . E P U B L I C 
T o d o f a b r i c a n t e o A g e n t e d e g o m a s te 
d i r á q u e " S u g o m a e s l a m e j o r - . 
N o s o t r o s s ó l o a c o n s e j a m o s u n a p r u e -
b a c o n c i e n z u d a d e l a s g o m a s m a r c a 
R E P U B L I C y n o s a t e n e m o s a l f a l l o q u e 
V d . d i c t e s o b r e e l t r a b a j o d e e s t a g o m a . 
W m . A . C A M P B E L L 
A G E N T E E X O L T T S I V O P A R A C U B A 
L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
E N N U E S T R O S 
A L M A C E N E S D E C R I S T I N A Y A R R O Y O D E L M A T A D E R O 
D E 
J u e g o s d e c h u c h o s c o m p l e t o s , A g u j a s , G u a r d a - r a m a s , A b r a z a d e r a s y 
c u a l q u i e r a o t r a p i e z a d e r e p u e s t o , m a r c a 
A . . M . P U E N T E Y C í a . , S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a y m a t e r i a l p a r a F e r r o c a r r i l e s 
O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y I I . T e l é f o n o A - 7 6 5 5 . A p a r t a d o 3 7 2 . 
H a b a n a . 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a d e 
K I L B Y F R O G & S W I T C H C O M P A N Y 
B i r m i n g h a m ( A l a b a m a ) 
A-0425, ¡ Anuncio muadia l 
P A G I N A V E Q I T E ' n A R l O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 J e 1 9 2 0 . 
D e s d e S a n t i a g o d e C u b a 
E l v i a j e d e l D r . A r ó s t e g u l 
Marzo 17. 
H o y termina l a estancia del s e ü o r 
Secretario de i n s t r u c c i ó n tPúbl lca en 
Santiago de Cuba, teniendo dispuesto 
.-u regreso a l a Habana en el tren 
do las 12 de la noche, ci>n s u eeposa 
e h i jas . A 
E l programa de ayer fu" t a m b i é n 
muv animado. 
I^a m a ñ a n a fué consaf.Taaa a una 
muy grata e x c u r s i ó n canrípesitre a 
Uaiquir i . F i n n e z a y E l S í b o n e y . 
A l l legar a Vinent. despntb de v i s i -
t ¿ r ;as importantes mTnas citadas ha-
l l ó la comitiva del doctor A r ó s t e g u i 
due el Administrador y e l s e ñ o r W a l -
í r i d o Portuondo h a b í a n preparado! 
(un suculento almuetrzo, a l que se e l 
hic ieron y de muy buen grado los co-
rrespondientes honores. 
P o r l a tarde el docto•• A r ó s t e g u i 
v i s i t ó la. Catedral , siendo recibido por 
^1 l i m o . Arzobispo de esta Archico-
" d i ó c e s i s . M o n s e ñ o r F é l i x Ambrosio 
G u e r r a , que i n t e r r u m p i ó su vis i ta 
I pastoral por esta provincia para ve-
i i l r a sa ludar a l Stcertar io de Ins truc 
: o i ó n P ú b l i c a y í a m i l i a muy antiguos 
Einigos. 1 
L r v i s i ta c o m p r e n d i ó la que se h l -
j ko a las obras y l a real izada a las 
re l iquias y detalles, del tiempo, en cu 
yas atenciones se d i s t i n g u i ó por su 
especial} cu l tura y com3>etencia e l 
Hdo . P . G a r c í a B e r n a l . 
i'1 M o n s e ñ o r G u e r r a s i g u i ó esta tarde 
, v ia je a G u a n t á n a m o p a r a proseguir 
| bu v i s i ta pastoral . 
P o r l a noche le f u é afrec ida a l doc-
| l o r A r ó s t e g u i una f u n c i ó n (tn el t í -
| pico y agradable teatro do V i s t a A l e -
j gre por l a C o m p a ñ í a dte ^"irginia F á -
j bregas, que puso en escena " A l am-
I paro de* la L e y " 
E l doctor Ar<fete^ui actompaüado 
por sus h i jas Nena y Natal ia y el 
inspector do l a S e c r e t a r í a s e ñ o r T o -
más Jardines ocuparon dos palcos, 
saliendo muy complacido de l a exce-
lente i n t e r p r e t a c i ó n que tan valioso 
c o m p a ñ e r o d ló a dicha obra . 
L a necesidad de m a r c h a r h a obli-
gado a prescindir a los an\igos , del. 
doctor A r ó s t e g u i de una CACursión au 
•loiiiovilista y otros n ú m e r o s que « o 
pueden tener ya efecto. 
P o r eso el programa de hoy fué aim 
plificado, como sigue: 
Por la m a ñ a n a y por iniciativa de 
la distinguida esposa del doctor A r ó s 
tegui, l a i lustre dama s é ñ o r a F e l i c i a 
Mpndoza, se o r g a n i z ó u a á segunda 
risita a l a h i s t ó r i c a loma» de San Juan 
on cuyo lugar un hermano po l í t i co 
del doctor A r ó s t e g u i , el s-mor R a m ó n 
G . Mendoza, que p e r t e n o c i ó a i E j é r -
cito Libertador, actuando como tal 
tu la ú l t i m a guerra de independten-
c i a y tomando parte distinguida en 
los hechos de armas que {.uvieron por 
loscenarlo tan memorable lugar orien 
t a l . 
L o s esposos A r ó s t e g u i fueron acom 
panados por el s e ñ o r T o m á s Jardines 
el doctor V i l l a l ó n con el Teniente 
de P o l i c í a s e ñ o r Rose l l . 
E l resto de la m a ñ a n a fué dedica-
do a las vis i tas en las E s c u e l a s p ú -
^blicas que í todav ía ng h a b í a recorrido 
'el seflor Secretario . 
Y por l a tarde el doctor A r ó a t e -
paii p a s ó a desrpiedirse de las autori-
dades y elementos oficiales. 
Antes de part ir supimos que h a b í a 
'dirigido a l Magisterio local el s i -
guiente escrito: 
S a n t i a g ó de Cuba. 17 do Marzo de 
1920. ; 
S e ñ o r Supír intend<| l ' to P r o v i a d a l 
de Escue las .—Sant iago de C u b a . 
Mi muy estimado amigo: 
Sea usted i n t é r p r e t e cerca' del Ma-
gisterio, de las Autoridades, de las 
Sociedades, del Clero, del periodismo 
y de todo el pueblo de Santiago de 
Cuba , de m i Inolvidable, vivo y pro-
fundo reconocimiento por las bonda-
dosas atenciones y cuidados conque 
nos han favorecido, a mi familia y a 
mi todo el tiempo que ha durado n ú e s 
tra vis i ta , que h a sido como un en-
«iueño fugaz de felicidad y de ventura . 
Y o c o n o c í a , por haberos tratado 
desde hace mucho tiempo, vuestra 
c o r t e s í a y vuestra h i d a l g u í a , y desde, 
la E s t a c i ó n de San L u i s , donde fuis-
t é i s a darme l a biehvc-nldá, hasta 
'el momento mismo de la partida, no 
he cesado un s ó l o momeato de reci-
b ir muestras i n e q u í v o c a s de vuestra 
a d h e s i ó n y solicito c a r i ñ o . Me ha-
agasajar a mi familia, h a b é i s dejado 
sin flores vuestros vergeles. 
Si yo hubiera pd^ido dirte lr l a | 
Inolvidable e x c u r s i ó n , no lo h a b r í a I 
hecho seguramente com igual acierto. 11 
Me h a b é i s llevado a vuestros prime-
ros centros docentes, a l instituto y a 
l a Normal , y a l a E s c u e l a Infcema-
c ional a las escuelas primarias , a loa 
institutos de e n s e ñ a n z a privada y en 
todos he podido observar el progre - j | 
so de vuestras instituciones y el ere-
c í e n t e i n t e r é s que os t o m á i s por la 
•enseñanza . 
H e podido admirar l a precocidad I 
de vuestros n i ñ o s en las preguntas en 
las aulas y en la r e c i t a c i ó n de poe- | 
s í a s . No quiero hacer excepciones, 
poro a poco que os f i j é i s comprende- i 
r é i s las que m á s v iva i m p r e s i ó n han I 
dejado en m i e s p í r i t u . i 
D e s ingular y profundo valor, que 
"o he podido ver sino peseido de in - j 
tensa emoc ión , ha sido mi e x c u r s i ó n !| 
a los lugares destinos, y a la v is i ta 
a los Museos donde palpitan todo el 
v i sor de vuestra inteligencia y de 
vuestro c a r á c t e r y el sello perdura-
ble de vuestro h e r o í s m o . 
Me h a b é i s llevado t a m o i é n a admJ- | 
r a r vuestros templos, donde vive pia I 
•dosamente recogida el a lma de vues- j I 
tros antepasados: de aquellos que [ 
fueron labrando devota y si lenciosa- ¡ 
mente vuestro bello presente. 
De m i v is i ta c o n s e r v a r é siempre 
el dulce recuerda de l a unión y har-
m o n í a que existo en todo el Magiste-
rio, y con las Autoridades Esco lares 
E s una de las impresiones m á s vivas ; 
que llevo de m i estancia entre voso i 
t ros . Creo que con esta ñn ióh , y di-
rigidos por el sentimiento de just ic ia 
que observo entre todos, t r i u n f a r é i s 
s i empre . J 
Me h a parecido que reina entre vos 'I 
otros una u n i ó n indeatrr.ctible. F o r -
m á i s una gran familia, que yo qui-
s i e r a comprobar on cada rt g ión da la 
R e p ú b l i c a , y eni toda l a R e / i b l i c a . 
Desde la Habana, os e n v i a r é un 
p e q u e ñ o recuerdo, para Que no ol-1 
videis esta visita., y estos momentos | | 
ríe m i aoendra<lo- entusiasmo- por 
vuestro ferVor en l a e n s e ñ a n z a , qur? 
<ps decir, vuestro esfuenro por las l i -
bertades y por l a P a t r i a . 
. L a felicidad de estos .d ías l a debo, 
^ n primer t é r m i n o , a l Honorable P r e 
eideiiite de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r Mario 
G . Menocal, que bondadosamente! me 
s a ó ó de una vida profesional actiVa, 
para entregarme l a d i r e c c i ó n de una 
de las ramas m á s Interesantes vastas 
complicadas y dlficiies de l a goberna 
c i ó n , y a vosotros, insustituibles maes 
(tros, que h a b é i s colmado de dicha 
y honore'j estos intensos d ía s de mi 
paso inesperado por e l Gobierno. 
P o r m e d i a c i ó n de vuestro Superin-
/tendente os saludo cordial y efusiva-
mente. 
Gonzalo' Arósteffni 
Secretario de I . P ú b l i c a 
y Be l las A r t e s 
L O M A D E C O I I M A R 
A c e r a s , A r b o l a d o , e t c . . . 
G a s a s C o n s t r u i d a s . . . 
C a l l e s d e C o n c r e t o . , 
T r a n v í a s y L u z E l é c t r i c a . . 
I n s t a l a c i ó n d e A g u a d e V e n t o 
C R E D I T O S 
5 0 , 0 0 0 - 0 0 
7 5 , 0 0 0 - 0 0 
1 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
5 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
„ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
$ 
A l anden acudieron a despedir a l a 
famil ia A r ó s t e g u i amigos particular 
res y representaciones de tos centros 
oficiales, con los que d e p a r t i ó hasta 
e l momento mismo de a r r a n c a r el 
t ren . i 
E l doctor A r ó s t e g u i nos m a n i f e s t ó 
reiteradamente l a plena satisfaccidn 
y profunda gratitud que ha producido 
en é l y los; suyos estel inolvidable v ia-
j e , i 
O L I V E R O S 
$ 1 , 7 2 5 . 0 0 0 - 0 0 
E s t a c a n t i d a d s e h a g a s t a d o h a s t a a h o r a e n e l ú n i c o R e -
p a r t o q u e h a y a b a r l o v e n t o d e l a C i u d a d 
d e l a H a b a n a : C O J I M A R . 
A v í s e m e p o r c o r r e o , o p o r t e l é f o n o y l o l l e v a r é d e s d e s u 
c a s a h a s t a e l R e p a r t o , a u n q u e n o c o m p r e n a d a ; p e r o v é a l o 
P r e c i o s : $ 3 - 5 0 y $ 4 - 0 0 V a r a 
P R O N T O A D I E Z P E S O S . 
M a r c o s M o r é d e l S o l a r 
M a l e c ó n N o . 3 3 7 , a l t o s -
T E L E F O N O A . 4 2 9 4 . A P A R T A D O 1 6 8 
J o r n a d a s E u c a r í s t i c a s 
d e l A p o s t o l a d o d e 
B e l é n 
h é i s colmado de obsequH?, y p a r a 
C e l e b r ó el Apostolado de la Orac ión 
del templo de B e l é n , la tercer jornada 
e u c a r í s t i e a e l jueves 18 del actual . 
A las tres y media de la tarde, ho-
r a de l a e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o S a -
cramento, los devotos del S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s h a b í a n y a ocupado 
el templo y p ó r t i c o , y has ta las cuatro 
y media que dieron comienzo los cul -
tos de los Quince Jueyes, son ocupa-
dos los pasil los y la s a c r i s t í a . E s t a 
concurrencia asiste con suma revé» 
reac ia a l a fiesta e u c a r í s t i e a . De tres 
y media a cuatro y media, adoracifi i 
del S a n t í s i m o Sacramento, a la ú l t i -
m a de l a mencionada hora, se rezo el 
Santo Rosario , y se tuvo m e d i t a c i ó n 
American Advertis ing Agcncy A-9633. TS-PT 9Lt! 
euca^-ístlca sobre l a frecuente Comu-
nión . & esta canto del "O Salutar is 
Hostia" por los s e ñ o r e s Masaga, Go-
ñl y Miró , con a c o m p a ñ a m i e n t o de or-
questa. 
P r e d i c ó el R . P . Cas imiro Calzada, 
Ministro y Secretario del Colegio de 
B e l é n . H a b l ó sobre Jesucristo en las 
ocultaciones de l a v ida mortal y de 
la e u c a r í s t i e a . con las cuales nos en-
s e ñ a la humildad. 
Jesucristo en sus abatimientos nos 
e n s e ñ a a confundir nuestro orgullo y 
a repr imir nuestros inmoderados de-
seos c a u s a del e g o í s m o que engendra 
el malestar social . Porque el a fán in-
moderado de honores, riquezas y pla-
ceres, nos conduce a cometer Indig 
Sus ocultaciones son generales y 
profundas, porque en el Sacramento 
del altar entierra debajo de las apa^ 
riencias del pan y del vino, los esplen-
dores de su divinidad, y lo mismo las 
gracias y los rasgos divinos de la hu-
manidad. 
Sus anonadamientos se p e r p e t ú a n 
de edad en edad, de g e n e r a c i ó n en ge-
n e r a c i ó n ; hace 20 siglos que a su pa-
so, millones de veces a l día, viene re-
cogiendo humillaciones y desprecios. 
P a r a e n s e ñ a r n o s l a humildad y ani-
marnos a seguirle. 
Marchemos siguiendo sus huellas, 
estudiemos y reproduzcamos en no-
sotros el divino modelo. Mas esto no 
A L O S P L A T E R O S 
P e l o s d e S e g u e t a s , B r i s a r a s F r a n c e s a s . 
C r i s o l e s y v a r i a s H e r r a m i e n t a s , F r a n c é s l e g í t i m o G a r a n t i z a d o 
E L I A S E S T E F A N 
T e l é f o n o A . 9 1 1 9 M o n t e 2 3 5 . 
nidades que manchan nuestras con- lo conseguiremos s i no lo recibimos 
I ciencias y prende el fuego del odio en €n " « e s t r o s pechos punficaCos de la 
! el c o r a a ó n del perjudicado con nuestro 
¡ inicuo proceder. 
I Nada hay m á s grande, ni m á s capaz 
do confundir el orgullo, que los aba-
i timientos y ocultaciones de Jesucristo 
en la Santa E u c a r i s t í a . 
i T a b a c o B a r a t o 
O 2517 al t Sd-14 
B E N E D I C T O 
a b a s e d c C r c o s o t a l y G I í c c r o f o s f a t o d e C a l 
E l doctor Benedicto, ha llegado a combatir con esta S o l u c i ó n l a te-
rrible influenza que por largo tiempo v e n í a azotando a toda E s p a ñ a , pa-a 
'a no menos desastrosa T u b e r c u k - i s es el remedio m á s eficaz a s í como 
p a r a todas las enfermedades pulmonares como para e l e s t ó m a g o pues el 
T , ™ . ^ f- cal es el affente medicinal m á s poderoso como recoucti-wy^pte y digestivo. 
P í d a s e en todas las farmacias acredi tadai 1 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a l a 
I S L A D E C U B A : 
A N G E L R O D R I G U E Z V I G I L . 
A P A R T A D O 2 1 2 3 . 
H A B A N A . 
alt . 
E l s e ñ o r A N G E L M A R I A S U A R E Z , 
de M a ' V q u e , n ú m e r o 188, por el alza 
tan enorme que ha tenido el tabaco 
de Partidos y Remedios y e s t á r s e l e 
agotando la existencia de dicha mer-
c a n c í a , o p t ó por recibir un aproxi-
mado a l-OOO qq. de tabaco de "MA-
Y A R I " de distintos clientes suyos los 
cuales e s t á detallando a precios su-
mamente bajos: s é p a l o a s í su nume< 
rosa clientela, pues con el precio t a i 
« l e v a d o del tabaco de Remedios y P a r 
tldos. los pobres no pueden fumar 
tabaco. 
C2723 4d.-20 
cu lpa por l a c o n f e s i ó n , porque el ano-
nadamiento, la. humildad, es e l fruto 
de la Sagrada C o m u n i ó n . 
Acercaos a l Dios de l a E u c a r i s t í a , 
que so oculta, sino para sa lvamos; no 
hay en esas abismales ocultaciones; 
sino bondad y misericordia. Permane-
ced en su presencia, dejaos penetrar 
de su adorable ejemplo; a s í como por 
efecto de l a luz se obtiene la r e p r o 
d u c c i ó n de los objetos, el retrato de 
las personas, a s í exponiendo a los r a -
yos del S a n t í s i m o Sacramento vuestra 
a l m a bi^n dispuesta, c o n s e r v a r é i s , 
d e s p u é s de haber la recibido, l a ima-
gen de J e s ú s , su divina fo togra f ía ; 
q u e d a r á has ta en vuestro exterior a l -
guno de sus rasgos, cierto a ire de 
semejanza con E l , algo que recordara 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 5 
U N L I T R O D E 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
P O R U N C E N T A V O 
Se env ía a toda madre qu& mande 
este C U P O N debidamente lleno en 
sobre abierto franqueado con un cen-
tavo al Secretario de 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M a n z a n a de Gómez 320. H a b a n a 
L 
/ y 
P R E C I O E S P E C I A L 
Juego da T í aje. G u a r -
dapolvo, Gorra de co-
lor c r i s obscuro en 
fresca tela. 
THE OCNUIMC CU.OTÍ* •ra rr oooniL woutco efe 
L a T e l a l e g í t i m a , ma-
nufacturada por Goo-
dal l Worafred Co. 
L a r a U e Garantizada 
E l a v í o completo por 
146.00. 
H l T r a j e , $22.50 
E l Guardapolvo, $19.50. 
L a Gorra , $3.00. 
Se e n v í a C a t á l o g o y 
H o j a de medidai a 
quien lo solicite. 
Nombre 
E d a d del n iño 
Calle No.. 
Población 
U n surtido s in Igual de, a v í o s para caballeros en tela P a h n 
Beach, M o a r é y Seda, de corte Irreprochable y perfecto* ea s « 
modelo y c o n f e c c i ó n . 
B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
C S T l t ld.-28 
la Host ia tan humilde como mansa. 
Comulgad con esta i n t e n c i ó n y chu-
p a r é i s l a miel de l a piedra que es 
Cristo, s e g ú n frase de l a E s c r i t u r a . 
Sigue demostrando l a necesidad de 
comulgar, s i queremos que reine la 
paz en el mundo y en nues tra alma. 
C o n s i g u i ó su e x h o r t a c i ó n un fruto 
c o p i o s í s i m o , porque de cinco y media 
que c o n c l u y ó e l ' ejercicio del tercer 
jueves, hasta las siete y media estu-
vieron confesando nueve Padres . 
J e s ú s viene a nosotros ocultos halo 
los velos eucarist icos; un d í a se des-
c o r r e r á n esos velos y le veremos ca-
r a a c a r a en los esplendores de la glo-
ria . 
D e s u m a u t i l i d a d 
E l conodmiento de Ungüento Mon« 
de sus bellas cualiüade?, es de sueí!--
lidad a todo el mundo, no lo a • 
nos el conocer su reducido costo y « 
en todas las boticas se rondo. ün.M» 
to Monesia. es una Indlspenrabl» 
ciña casera, porque cura P ™ ^ ^ 
los pequeños males, como f r a n o i . « 
diiras. magullones, golon drinos, siew» 
ios y uñeros. ^ «¿4 
C — 
Safcr íbase al D I A R I O DE U ^ 
R I Ñ A y anúnc¡c«e en el D1ARW w 
L A MARINA _ 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o « 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
R a -
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n 
f a e l y W a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . fi 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
Ind.-l'lmz. 
E n el H A R R I S O N I N S T I T U T E c! 
doctor J , A . Trémols dá por corres-
pondencia consultas de higiene infan-
til y cuidado para la a l imentación y 
buen desarrollo de los n i ñ o s . 
Los servicios que dispensa este Ins-
tituto son gratuitos. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
e l s e : 0 R , 
L A S E R O R A 
O E L N l H O 
q u e b a j e n a l a t u m b a » l > í e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b í s c u i t flue f a i w 1 ' 
c a r n e s e n L u z , 9 3 , n o i W * * 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
J i M A R I N A M a r z o 21 - A G I N A V E I N T I U N A 
M o d a s d e P a r í s 
' f ^ ^ Z 1 ¿ ^Tdas- . ^ a pro-
• I f d e ^ ^ ^ ^ r l s era el c e r -
*** H u ^ Que es muy rn-
^ / / ^ C a S : d o lado de 
flriíi11*M « *s aue uno quiera 
l l J ^ ^B0:nBn l a u r e l al mmorfai 
l l ^ ^ r ¿o sXlB* ntoñoi pero el ca-
HoJ*» d,efl0í?te9 el espaflolr-
I K . a"e d09 8 l f ^ S Quevedo y V I -
• L eecr^io ^ . dei mundo . . . , 
^ t r t S Í « t e i ^ n t e 1 
l ^ ! ^ 0 1,3 ^ f nr toda mnjer art-
¿ e ^ " V i t e B hasta por los 
I wc:^ 31 , ,rrir-; en fealdad ox-
1 ^ ^ ^ e r í a ' m á s Intensa 
E b s : peJ^T, h observasen en su m-
1 a Uño un poco m á s i * 
I S ^ ^ ^ J fe^s de la naturalaia 
I ^ V e n gusto. I 
ly*>l Bnarte de las mujeres «e 
^ ^ c o n el uso de post íxos , 
íl*»^6 nprlfollos creyendo con e-o 
W09 'lia- * los hombres con lo 
' ^ ' in un lamentable error.j 
I * 086 Pn verdad os digo, s e ñ o r a s 
for<rie fnln?uiia mujer es capar- ué 
• f . J ^ o n s?s p o s ü z o s a un hom. | 
l^Sto Lo ünico que podrá atMr-discreto^u>tpnto ^ francameutP,. 
I«r ^ ^ ^ u" t ^ t o "o merece tan 
^ trabajos y sacrificios. 
r í ü e r ban dicho siempre muy 
A c t o r e s , con cara de angu.-
Z Z £ l a siempre en pugna en 
^ J ! a indumentaria, con la cncaT-
S s e ^ i l l e z de la naturaleza. Con 
r 0 J pnrerren. L a naturaleza. 3^ 
f t n L los indicios, ha destinado 
es ¿ r a base y sos t én del cu^r-
^ M n ano. Cierto que hay quien an-
^dental En ^ concepto debiera de 
C ?os pies todo el asiento y am; 
K necesaria; poro no- s o ñ a r : a L I 
í donde a las damas se le., ha ocu-
Sdo colocar un 1argo tarugo de pun 
¿llamado lacón, por lo cual se v^c 
«puestas a bambolearse, a caer y a 
^perse un hueso, o mas. cuando 
alen a la vía pública. P a r a mf siem-
-ro eg un espectáculo emocionante e l 
tw a una matrona corpulenta cruzar 
(I a w o sobre aquellos zancos pua-
tiagudos 5' que solo consigue ganp.p 
hacera de enfrente merced a un mi-
Ippo de equilibrio. 
La naturaleza ha destinado el es-
ttoago para que desempeñe sus ¡ni-
portantes fanciones con absoluto des-
C r é a l o , p a r a R o b u s t e c e r s e , 
n o h a y n a d a c o m o l a „ 
E M U L S I O N DE S C O T T 
L a f a m o s a m e d i c i n a q u e p o r t r e s g e n e r a c i o n e s h a d e m o s t r a d o s u g r a n 
a l c a n c e e n l a s A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s , B r o n q u i t i s , T o s e s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , y t o d a c l a s e d e D e b i l i d a d e n t o d a s l a s e d a d e s d e l a v i d a . 
M o a c e p t o s i n ó E m u l s i ó n d e S C O T T 
L a Legítima 
l lera siempre 
esta marca. 
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P A R I S 
C A N C I O N E S 
E S P A Ñ O L A S 
Viene de la p á g i n a D I E C I S I E T E 
t — ¿ P o r q u é no h e m o » de t o I t w a 
tener los t e s o r o » que en tal g é n e r o 
p o s e í a m o s durante sigloe?—pregunta 
ese periodista. 
I A lo cual M. Michel Carré , ex direc-
tor de l a Opera Cómica , contesta: 
"Si quelques-una de mes c o n f r é r e s , 
que Je pourais clter, ne d é d a i g n a i e u t 
pas un genre, qui leur peralt indigne 
de leur muse, le niveau des chansong 
• s ' é l evera i t rapidemente et ce la me-
ttrait devantage en yaleur le talent 
d'artises qnl m é r i t e n t une mellieure 
place." i 
l E s c i e r t o . . . S i l a c a n q í ó n en PTan-
) d a h a d e c a í d o , es porque y a no se 
f consagran a e l la Bino loa mercachifles 
\ de l a Opereta. 
( — ¿ Y en E s p a ñ a ? — m e dicen a len» 
Í nos, — E n E s p a ñ a — l e s i « s p o n d o — a d e -
t m á s de Mart ínez Abades, cuyo "Qlta-
i nillo" y cuyo "Ahorcado" provocan en 
i l a Olympia tempestades cotldiainas de 
i aplausos, hay algunos autores Ilustres 
I q u e cultivan, en sus momentos perdi-
i dos, el mismo g é n e r o . Algunas de las 
i canciones que en la misma Olympia 
j se cantan ahora en e s p a ñ o l , son de 
Angel G u l m e r á , otras de Ignacio Igle-
sias, otras de M a r t í n e z S i erra , otras 
de los Quintero, otras de Goy de S i l -
v a . . . Cuando en P a r í s los grandes 
poetas se deciden a r i ma r de nuevo 
J- p a r a que sus estrofas sean cantadas, ni Anatole Franco , ni Max VIterbó, t e n d r á n que envidiar a E s p a ñ a . . . E . Gém©z Carr i l l o . 
~4 (De ' E l L ibera l ." ) 
embarazo y libertad. Pues precisamet». 
te a l a mujer se le ha ocurrido colo-
car sobre esa e n t r a ñ a una coraza o 
planchuela reciamente ajustada y ce-
ñ i d a por medio de trenzas y resortes 
de acero. De donde proceden las dis-
pepsias, con las dispepsias, las ane-
mias y con las anemias infinidad do 
males precisamente incompatibles c o » 
lo que la mujer busca sobre todas las 
cosas: la belleza. 
L a naturaleza ha colocado los oí a 
en la parte m á s alta del cuerpo hv- j 
mano para ver de lejos y dominar 'os 
horizontes. No importa. Sobre la ca-
beza precisamente es donde las mu-
jeres acumulan m á s estorbos y my.3 
nieblas. Se l a cubren con inmengob 
fardos de paja, cintas, plumas, folla 
ges y d e m á s perendengues colgantes* 
lo cual impide a los ojos elercer su 
divina m i s i ó n y luc ir sus gracias. T o -
cados o sombreros hay cuya "supre-
ma" elegancia consiste en dejar solo 
un ojo al descubierto, invenc ión pre-
ciosa para las tuertas; pero que debie-
r a ser repudiada por las que posean 
sus dos ojos claros y serenos. Por si 
todo esto fuese poco se ha inventado 
el velo destinado a cubrir el rostro de-
jando todo aquel chdo a buenas no-
ches. 
A estos inconvenientes "fundamen-
tales" se pueden a ñ a d i r otros creado* 
por la moda, cada vez m á s disparata-
dos e inconcebibles. Un d í a ciertas 
adorables hijas de E v a salieron a ^a 
calle ataviadas con unos calzones for-
midables. Por fortuna el seso masco-
lino que conservaba añn su integri-
dad, proteslró ruidosamente y las se-
ñ o r a s tuvieron que renunciar por 
aquella vez a los pantalones. Los Anh\ 
eos defensores de aquella extrava-
gancia fueron algunos cronistas del 
género ambiguo. 
Poco d e s p u é s la diosa Moda, que 
siempre tuvo algo de oriental; tanto 
por sus desvarios como por su ter 
quedad, i n v e n t ó 'a "falda trabada*. 
F u é una c r e a c i ó n epatante por lo es-
túpida , y sin embargo, tuvo m á s é x i -
to que la í a l d a panta lón . L a s piernas 
dadas por la Providencia para andar, 
para saltar, para correr, para bajar v 
subir y hasta para dar a l g ú n puntnpi;; 
desembarazadamente, anduvieron por 
aquellos d í a s aherrojadas de tal mo-
do que la mujer comme 11 faut se v e í a 
O f i c i n a : a r c o d e l p a s a j e - 5 - 7 y 9 
T E L E F O N O S : A . 1 5 6 2 M . 1 5 6 2 
R E F I N E R I A S 
M C 4 P E L L 4 N E S " , D E L A H A B A N A 
" E C H E V A R R I A " , D E C Á R D E N A S 
A V I S A N : Q u e e s t á n d i s p u e s t o s a r e f i n a r a z ú c a r p o r c u e n -
t a a j e n a , P A R A C O N T R A T O S . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
R A M O N I N F I E S T A , Presidente. 
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con frecuencia otiigada a solicitar au-
xilio para moverse. 
No bastaron estos absurdos para 
hacer reflexionar a la mujer sobre 
ridiculez t i rán ica de la moda y a e;la 
cont inúa sojuzgada en cuerpo y en es-
pír i tu . E l arte modistero ha entrado 
plenamente en el siglo de oro de su 
decadenc'a. E n estos ú l t i m o s a ñ o s pus 
aberraciones ya rayan cu lo inconce-
bible. Agotada su originalidad se ha 
dedicado a buscar modelos entre loa 
pueblos m á s o menos salvajes. Y a no 
es raro ver le pannohe del indio bra-
vo coronando la blonda crencha de la 
dama c h i c ; ya es corriente el ver a 
una rema de sal in vestida de pampe-
r a . . . L a adopc ión del tango argenti-
no en el tea dan'-ant. y d e m á s , ha ve-
nido a completar la I lus ión. 
Pero no se han limitado a eso lat» 
recientes inspiraciones de los gen os 
de la moda. E n los ú l t i m o s figurines 
se descubre una marcada tendtnc:a 
a c iertas imltacones del reino aw-
mal. Elegancias so ven que no ha»' 
podido tener m á s modelo que el oso 
alpino; otros se parecen al saltamon-
tes, otros a la mariposa, otros al es-
carabajo: "salidas de teatro" de eax 
tupenda elegancia con t e n t á c u l o s d^ 
pulpo: "boas" de piel con colmillos 
y garras de t i g r e . . . Con esto y 1̂ 
Fox-trot y el Turkey-trot la human.-. 
dad se va Internando poco a poco en 
las delicias de la selva. 
¡ P e r d o n a d amables y discretas lec-
toras m í a s ! Me dirijo a vosotras por- j 
que supongo, y no s í» motivo, que el i 
t í tu lo m á g i c o de "Modas de Parf5"' 
que llevan estas cuarti l las os habrán 
decidido por esta vez a fijar vuestros» 
lindos ojos en mi prosa deslabazada 
y ruda. Digo que me p e r d o n é i s si mo 
he puesto a ratos demasiado serlo bl 
hablar de la moda, siendo esta, co-
mo lo es. la deidad m á s volandera y 
frivola del mundo. Pero es que des-
graciadamente sus veleidades, a d e m á s 
de las inconveniencias s e ñ a l a d a s , pro 
ducen consecuencias de muy grave- y 
al ta trascendencia en el hogar, l ' r 
aJ^rrett© paradls o un chapean a I n ! 
d a r n l é r e suelen traer hablando s i l » 
por espacio de muchos d ías al pru-
dente y honrado jefe de l a familia 
¿ C u á n d o querrá Dios que la d.ilce 
y encantadora c o m p a ñ e r a del hombre • 
adopte para acrecentar sus gracias f 1 
adorno compatible con la sencillez, I 
el buen gusto, la higiene y la honea- i 
tidad? ¿ C u á n d o so verá Ubre del O"»- j 
potismo absurdo de monj'eur ^a-1 
q u í n ? . . . 
¡ H a z por nue 'negué ese día, c u mn- j 
dre E v a . y solo entonces c r e e r é en i 
tu verdadera redención» 
M. A L T A R E Z M A R R O N . 
A L L I E D R Y C O . O F A M E R 
ir v 
O B R A P i A 2 3 , A l t o s < ^ S ? a c o a > T E L E F O N O M - 1 9 8 9 
H A B A N A 
C O N S T R U C T O R E S E I M P O R T A D O R E S D E 
C a r r o s d e A c e r o P a r a C a ñ a d e T o -
d a s C a p a c i d a d e s y A n c h o s d e V í a 
F E R R O C A R R I L E S P O R T A T I L E S 
P R E C I O S R E M I T I D O S A L P E D I D O 
C2875 alt . 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
^ r S ^ ^ ^ 1 ^ Q U E D A R A I N S T A L A D 0 T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S COI" L O S 
Q U E D A * U N I D O S ' T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T H O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A . 
VASTA E N L A Z A D A S T 0 ^ 3 ^ N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O . P O R U N A 
D E m n f 0 0 T B L E F 0 N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E N 0 3 P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S * 
A P R r c P í l 0 P I 0 D O M I C I I I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
^ ^ U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E C O A D -
B L E M ^ r t ^ I M P L A N T A C I 0 N D n ™ A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
HOY ^ MUNDO E N T E R O , O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S 
5 E ^ E N l A s a c c i c > n e s a ¡ 1 5 í 0 0 c a d a u n a t p j ^ o x i M A M E N T H E X P E R I -
« A T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O D E J E , P U E S . P A R A MAÑANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
' « a i i d e U r n a , l e p m n e m i 3 D I i l 3 1 1 . « i i r l i i l o 1 7 0 7 . i i b i i n 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
4.-7 
T A Q U I G R A F I A - M E C A N O G R A F I A - O R T O G R A F I A P R A C T I C A 
Basefiaaza ráp ida da estas tres materias por $5 a l mea ( « a t i é n d a s e qne se e n s e ñ a n las tres j u v 
tas por | 6 ) . M é t o d o s : Pltman, Orel lana, ertc. H o r a s : de 8 a. m. a 10 p. m. 
T A M B I E N E N S E R A M O S : Bachillerato, I n g l é s , {Francés, T e n e d u r í a de llbrosv A r i t m é t i c a . 
H A C E M O S ; Copias a m á q u i n a , Titcdnoclones, Trabajos t a q u i g r á f i c o s . 
C U R S O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . S E A D M I T E N I N T E R N O S . 
A C A D E M I A " R O Y A L * * . S A N M I G U E L . 8 6 - 8 8 . T E L E F . A - 6 3 2 0 . 
O. 2490 alt . 7t.-13. 3d..l4. 
R A I 
N u e v o s o u s a d o s ( R E L A Y E R S ) 
R e p r e s e n t a m o s f a b r i c a n t e s q n e e m b a r a r á n d i r e c t a m e n t e a l o s c o m p r a d o r e s . 
P u e d e u s t e d e c o n o m i z a r m u c h o s c i e n t o s d e p e s o s c o n s u l t a n d o 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e c o l o c a r s u s p e d i d o s . E s c r í b a n o s 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
A P A R T A D O 1 3 7 7 . H A B A N A . 
r i Uk. 4M~ . « 1577 alt la 16 i 
¿ A G I N A V E I N T I D O S O i A K i ü D £ LA M Á R i N A M a r z o 21 d e 1 9 2 0 . 
N O l T C i A f p E t 
^PUERTO 
F l ?a|>or H e f í r o n con 1056 pasajeros 
M>r;i remitido a l M a r l e l . — F u e r o n 1S 
los l?arcos ««ntrados ayer ou puerto .— 
Arribo de « n o de los barcos ademan 
• M «¡ni* estaban en Clü le t que ahora 
pMnr^ n ser do los ingleses .—Fal le -
ció uno de los pasajeros del Hetffrou 
i : l " h e f f r o n " a l m a r i e l 
L a C o m i s i ó n do Enfermedades in 
fc<r iosas dispuso ayer d e s p u é s que 
estuvo a bordo del vapor americano 
"Heffron" quei todo el pasaje de dicho 
barco pasara a l lazareto del Mariel 
donde jruardarA cuarentena por es 
l a r infectado de meningitis cerebro 
espinal . 
P o r la tarde f a l l e c i ó uno de los dos 
na a j e r o s que estaba enfermo. 
E l barco s a l d r á en la m a ñ a n a do 
hoy para el M a r i e l . 
UNO D E L O S Q U E E N T R E G A R A N 
A I N G L A T E R R A 
Ayer tarde y procedente de Iqulqu© 
vfr; canal de P a n a m á llepfl e L r e m o l ' 
cador ingléR "Bosvells", que trae a l ' 
vaprr a l e m á n Santa Terhersa , perto 
npotente a la c o m p a ñ í a Hamburguesa 
Sud Americana y que r a a ser entre 
fado al Gobierno Ing lés de acuerdo 
ron las estipulaciones del Tratado de 
P a z . 
E l "Saínta T e r e s a " e í uno de los S9 
•vapores alemanes que a l estal lar la 
.guerra estaban en los' puwrto^ do 
Chile, donde quedaren internados. 
F l 'Santa T e r e s a " conserva sus otl 
c í a l e s alemanes y algunos tripulantes 
que llevan cinco a ñ o s y cinco meses 
en Chile, as i como t a m b i é n nn car -
gamento conrpleto de salitre que y a es 
íá completamente solidificado, 
i E s t a e x p e d i c i ó n a r r i b ó a la Habana 
para que tomase carbón el remolca 
dor. 
R E E M B A R Q U E 
i E n el Alfonso X I I van a ser reem 
barcados los tripulantes del vapor es 
pañol Sa lazar que se sublevaron en 
Cienfuegos y que e s t á n detenidos en 
T r i s c o m l a . 
U N Y A T E A M E R I C A N O 
B i yate americano Cóndor l l e g ó 
a y e r de los Estados Unidos. 
Se asegura que dicho y a l « r a a ser 
adquirido en este puerto. 
E L H E R C U L E S 
E l remolcador H é r c u l e s l l e g ó ayer 
de Progreso on las tre . 
E L P O E L D I . T K 
E l vapor h o l a n d é s PoeldIJk. l l e g ó 
ayer de New Orleans para tomar nn 
cargamento de a z ú c a r . 
D E L A C O S T A 
Llegaron ayer de la costa los va-
pores ingleses Par l ighs de Sagua; y 
Norfol de Cienfuegos. 
E L F L A G L B R 
E l ferry Henry M . Plagler l l e g ó 
ayer con 26 wagones de carga gene-
r a l . . 
E L L A D O G A 
Llorando a bordo un grupo de h a 
cendados s a l i ó ayer tarde para l a eos 
ta el yate cubado Ladoga . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Con var ias horas de atraso l l e g ó 
ayer d e s p u é s de las diez el vapor ame 
ricano Governor Cobb que Irajo carga 
general y 'pasa jeros . 
Llegaron en este vapor los s e ñ o r e s 
Victor G . de ¡Méndez; E . T . A lexan 
der; Mercedes D í a z ; N i c o l á s C a r i s ; 
B . Roque: B . M e n é n d e z ; Antonio 
V i d a l ; R . G ó m e z 
M I C H E L E L M A N 
E l 'renombrado violinista ruso Mi 
chel L i m a n ha llegado en el Gover 
l ior Cobb en c o m p a ñ í a del cantante 
ruso J . Uomlno. 1 
D e S a n i d a d 
N U E V O C A S O D E V Í R U E L A 
E l doctor Faust ino S irren , Com 
slonado especial de l a S e c r e t a r í a de 
Sanidad, r e g r e s ó ayer do Calabazar 
de Sagua, informando a l a D i r e c c i ó n 
del Ramo, que h a reconocido a l a 
tenferma RflígeÜa Rodrigues, da l a 
r a z a negra, de seis a ñ o s de edad; se 
trata de u n caso positivo de v i r u e l á s 
Igualmente s a informado que en 
la misma casa habitan siete personas 
m á s que e s t á n s in vacunar . 
E l doctor Guilberas ha dispuesto que 
un m é d i c o del Departamento se tras 
lade a Ca lazar de Sagua y se encar 
gue de l a V a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n 
¡de los vecinos de l a local idad. 
L a c a s a donde r e s i d í a la menor R e 
dr íguez , s e r á desinfectada por el per 
sonal de l a Je fatura L o c a l de Sani 
dad de Calabazar de Sagua . 
G r a t i s U n t u b i t o p a r a 1 0 D i a s 
E r t í « el c u p ó n 7 détm 
cuenta de la eficacia del 
Pepsodent. 
E n el "Heffron" han llegado como 
pasajeros de c á m a r a Inv s e ñ o r e s J a -
mes B a l l y familia* J o s é L . Castro y 
J o s é R a m ó n Rncreto . 
M A S Z O N A S 
E l doctor R o d r i g u é Alongk Jefe 
del Servicio de V c u n a c l ó n de l a H a 
b a ñ a dispuso ayer l a a m p l i a c i ó n de 
la zona de o b s e r v a c i ó n sanitaria a las 
knanznnas siguientes: 
Agu i la ; Angeles, maloja v Es tre l la , 
a cargo Id edoctor Lagomasino-, 
Cruz del Padre, Estevez. Cádiz v 
Consejero Arango, a cargo dol doctor 
Muñoz Ruba lcaba . 
Monte, Angeles y Maloja. a cargo 
del doctor Huguet . 
Puente de Chaves, Monte, Matadero 
y Campo a cargo del doctor R l v a s . 
L A S V A C U N A C I O N E S D E A Y E R 
L o s M é d i c o s encargados de lais zo 
ñ a s de o b s e r v a c i ó n sanitarias vacu 
naron en sus domicilios durante el 
d í a de ayer 953 personas y en los 
Consultorios establecidos en la Secre 
tarín, de Sanidad 409 que hacen un to 
tal de 13G2 personas vacunadas y ro 
vacunadas. 
No. 99 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a e n M u c h o s C a s o s . 
A p l i q u e P e p s i n a 
t o d o s l o s d í a s a s u s d i e n t e s 
Aserciones aprobadas por altas autoridades dentales 
/ a r a c o m b a t i r l a p e l í c u l a 
LA C I E N C I A D E N T A L ha demostrado que el gran destructor de los dientea consiste en una pe l í cu la pegajosa. U d . puede sentirla con la lengua. Se atribuye a ella la mayor parte de las afeccioncB dentales. Se adhiere a loa dientes, penetra entre ellos, se endurece y ahí se fija 
L a dentadura se descolora y caria ahí donde es tá dicha pe l í cu la , por mucho que se cepille. P o r esto 
millones de p e r s o n a » ven c a ñ a r s e su dentadura a pesar del uso diario del cepillo. 
L a capa es la que se descolora—no los dientes. E l l a es la hase del sarro. Retiene los residuos de 
a l i m e n t o » que fermentan y forman á c i d o s , los cuales, en contacto con los dientes, dan oriecn a 
la caries. * 
Millones de microbios se cr ían en ella. Es tos , con el sarro, son l a causa principal de la piorrea 
L a ciencia ha buscado durante m u c h o » a ñ o s un medio para combatir esa pel ícula siendo* 
Ineficaces todos lo» m é t o d o s e m p l e a d o » . Hubo e n t o n c e » quien d e s p u é s de asiduos estudios aplicara 
la pepsina activa—disolvente de la a l b ú m i n a — a la pe l í cu la . Numerosos ensayos c l í n i c o s 
parecen probar claramente que q u e d ó desde e n t o n c e » resuelto el importante problema de la elimi 
n a c i ó n de la pe l í cu la . 
D é s e cuenta U d . mismo de su eficacia. E s t a l impieza por medio de la pepsina consiste en el 
uso del Pepsodent del cual ofrecemos a U d . un tubito para 10 d ías . Sus maravillosos resultados 
se manifiestan en diez d ías . 
I C ó m o b r i l l a n l o s d i e n t e s ! 
E l aná l i s i s demuestra que dicha pe l ícu la es una materia albuminosa. L a pepsina disuelve la 
a lbúmina . 
E l objeto del Pepsodent es disolver la pe l í cu la e impedir su f o r m a c i ó n . 
L a pepsina s ó l a es inactiva. H a de ser activada mas el á c i d o hasta ahora empleado para ello 
es d a ñ i n o , de modo que el empleo de la pepsina p a r e c i ó por mujcho tiempo imposible 
^ P o r fin se h a descubierto un m é t o d o eficaz a la vez que innocuo, y es el que contiene el Pepso-
L o s m á s e m i n e n t e » autoridades dentales han hecho con el Pepsodent e n s a y o » c l ín ica 
convincentes. 
H a sido adoptado y es ahora recomendado por los principales dentistas del mundo. 
E s t e d e n t í f r i c o es el m á s eficaz que se conoce y todo el mundo deber ía usarlo. 
P a r a probarlo p í d a n o s un tubito para 10 d ías . 
Se dará U d . cuenta de sus resultados en Ud. mismo y en sus n i ñ o s . 
Adopte el medio—el ú n i c o medio—que permite tener una dentadura m á s limpia y m á s san*. 
B E C . u . s . mammmmmmmmmmmmamtmEmmmBamm 
E l Dentífrico de la Nueva E r a 
P r o d u c t o c i e n t í ñ e o — D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s 
E n l a A N E M i A 
1 
A n e m i a es m u y c o m ú n en las mujeres E n ! 
cuentemente a l a r m a n t e y de nuevo cuando n / ^ ^ c l a j 
A ñ e d i d a que a v a n z a l a edad ^ ó r g a n o s l u e ^ ^ 
esqueleto de l organ i smo degeneran y resulta d i f ? 1 6 " 1 ^ 
b ien conocido que l a gente v ieja es u í u X 0 
E s t e estado puede ev i tarse en la juvent , , . ^ ^ 
ve jez supl iendo a l organismo las se^erin ^ ^ ^ l 
por medio de es tas m i s m a s s e c r e c i ó n ^ d ^ ^ 
H o r m o t o n e contiene. e a i i i m a i ^ 
H o r m o t o n e se e n c u e n t r a en las p r i n d p a ^ # 
d r o g u e r í a s . paies í a n a ^ 
L a b o r a t o r i o s Q . W . C A R N R i c k e l 
N u e v a Y o r k Co-
C ó r t e s e E s t e C u p ó n 
Pida el tubito para 10 días , 
Observe que limpios quedan los 
•dientes d e s p u é s de usarlo y c ó -
Xio ha desaparecido la pe l í cu la 
Cegajosa. E l l o s e r á para U d . 
i i a verdadera r e v e l a c i ó n . 
T u b i t o G r a t i s 
T H E P E P S O D E N T C C , 
Dept. 000, 1104 S. W a b a s h Ave. , Chicago, 111., E . U . A . 
S í rvanse remitirme un tubito de Pepsodent para 10 día». 
Nombre 
D i r e c c i ó n 
F A L L E C I O D E M E N I N G I T I S 
E n el hospital L a s Animas f a l l e c i ó 
de me)iingitLs cerebro espinal el me 
ñor Miguel G a l á n Bilbao, vecino de 
Diago letra B . Puenites Grandes , 
V'na r<>ceta VBBOB qu« notctl mismo pueda 
preparar y usar en su casa. 
Filadelfia, Pa.—¿Usa usted espejuelos 
o lorteaV ¿Sufre usted de esforzamien-
tu de la vista o de otras debilidades vi-
suales' Si es asi. se alegrará usted sa-
ber que, según dice el doctor Lewls, Lay 
un reiiiedio para sus males. Mucbas per-
sonas cujos ojos empezaban a causarse 
«fircuin que después de haber prepa-
tado y usado esta receta gratis bus ojos 
y vista ban derivado inmenso alivio, al 
•xtr^mo de no necesitar más de sus es-
pejuflos. Uno de los hombres que la usá 
dice lo siguiente: "Yo era casi ciegx); 
apenas podía leer. Ahora puedo leer sin 
jioceRjlad do espejuelos y ya no me llo-
ran los ojos. Antes mo dolían muebi-
•imo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien; esta receta fué 
<'omo nn ralla ero para mí." Una sefiora 
Oue también la usO se expresa asi: "La 
«tm'ísfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo too mu-
•ho más claro. Ahora puedo leer, sin 
«peJuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas " Se creo que miles que en la ac-
tualidad usan espejuelo* o lentes ptv?den 
víbora deshacerse de ellos en nn tiem-
po raz»m>,blo y miles más podráa forti-
ficar pus ojos al extremo de «ritarse 1», 
molestia y gasto de comprarlos. Dificul-, 
tades en la vista del carácter que sean, 
quedan aliviadas con el uso de esta re-' 
ceta Héla aquí: Vaya a una buena bo-
tica y pida un frasco de Optona; lien» 
do agua tibia un frasco de sesenta gra-
mos de capacidad, eche-adent/o una •pas-
tilla de Optona y déjela que se disuelva, 
Lávele entonces los ojos con este liquidó 
de dos a cuatro ^eces al día. Sus ojos 
se aclararán notablemente desde el pri-
mer lavaje y la inflamacirtn no tardará 
en desaparecer. S« a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque s<Jlo 
sea un poquito, dé con tiempo los pasos1 
para salvarlos. Muchas personas que aho-
ra son completamente ciegas conserva-
rían hoy su vista si la hubiesen atendi-
do a tiempo. 
Nota.—Otro prominente especialista s i 
cual se le mostró el articulo que ante-
cede, dijo: ''Optona es un remedio ma-
ravilloso. Los ingredientes que lo cons-
tituyen son bien conocidos por los espa-
cial'stas de los ojos y coostantement* 
por ellos recetados. Optona pne4e com-
prarse en cualquier botica j es nna de 
las pocas preparaciones que, en mi opi-
nión, debe teñeras siempre a la nana 
Sara ser usada regularmente ta casi to> os los hogarea." 
E l I n s t i t u t o C o m e r c i a l 
E l Comi té Organizador ruega a to 
dos los s e ñ o r e s comprendidos en ia 
Itsta, que sigue a c o n t i n u a c i ó n , qne 
í e Blrvan concurr ir a l lunch que se 
»orv1rá el luPies 22 a las doce en «d 
Hotel P l a z a p a r a dejar constituida en 
forma l a Junta de Fiadores y desig 
nar el Cimltó Permanente que h a de 
actual en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a E s 
cue la de Comercio, de acuerdo con 
el Presidente de la Universidad do 
B o s t ó n , el Decano de l a E s c u e l a de 
Bussit ies Admon y el Director de las 
sucursales en esta ciudad. 
E l C o m i t é Grglanlzarfior' In-vlta, a 
ttoda laa Corporaciones, E m p r e s a s y 
d e m á s elementos de arraigo en esta 
ciudad a cooperar a l a obra en qiie 
vienen e m p e ñ a d o s , engrosnmlo l a l is 
t a de Fiadores y preparando alumnoi 
p a r a la E s c u e l a . 
Habana , marzo 20 de 1920. 
L i s t a de fiadores del C d l e g e of B u 
REf(hesa Admlnlstration Sucursa l de 
C u b a ! ' 
Mario Q- MenocaJ; Carlos M . de 
Alzugaray; J o s é M a r í a Angel; M . AJu 
r í a ; Banco Nacional de C e b a ; Banco 
E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba; Banco 
Mercanti l Americano de Cuba; F . .T. 
Beat ty; F r a n c k B r o w n ; J . E . C a r t a 
y a ; Cuba E l e c t r i c Sujpfply C o , Cuba 
C a n a Sugar C o - ; Cuba Tradfng C o . ; 
Cuban Telephone C o . ; Porfirio F r a n 
c a ; P c r t of Havana Docks C o . ; "\V'i 
lliara P . F i e ld ; R . G ó m e z de G a r a y ; 
E m i l i o G ó m e z ; W . K . Henderson; 
J . Z . Horter; Havana Coal C o . ; W . 
A . Merchant; Pablo Mendoza; Mor 
gan and Me Avoy; Amado Paz y C a . ; 
F . Robins C o . ; Laureano R o c a ; F , 
Steinbart; Eudaldo Romagosa; W a l f r i 
do Santa C r u z ; C o m p a ñ í a Internaclo 
nal de Seguros; Reglno T r u f f i n ; A n 
drée T e r r y ; T r u s t Company of C u b a ; 
United F r u i t C o . ; Wal t er and Cen 
doya; W m . W í t n c r ; Carlos Zaldo; 
Franco l'ons; Claudio O . Mendoza; 
Lorenzo S , Sa lmoa . 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a 
S . A . 
C U B A 4 8 . 
L a m e n t a b l e a c c i d e n t e 
E l Inspector de Ingenier ía aanltaria 
s e ñ o r Donato Cárdenas tuvo l a dea 
gracia de fracturarse l a has© del pie 
derecho, a l estar realizando una ing 
p e c c l ó n en una fábr i ca on l a barr iada 
de J e s ü s del Monto. 
Lamentamos el percance y Hacemos 
votos por su m á s r á p i d o r e s t a b l e c í 
miento. 
U B R E O í 
Así Tiren a los sesent. . 
Que conociendo Acelfe lo« 
desde la aparición ¿1 ^ ^ , 
Aceito vabul enne^ * P * ^ V » 
lo pinta, Be unta * « b ^ 
las mancha. Se ven** ^ n a ^ M 
cas y sederías Ko^lW**** 
el visor del cuero ea¿nP^tur». ti 
ra * del caballo y ^ i " " 1 ? . v i ' ^ 
color, intenso, s e d e ñ a » 
C ^ alt 
AauiAR 
I T — I 
'•II* «I •* -Z* 
L o s accionistas que lo sean de 
a cobrar en horas laborables, a con 
x í m o . el Importe del trimestre que 
do fijado a dichas acciones preftiri l 
''BoneficiaTias" pueden t a m b i é n pa» 
ciento trimestral ana la Junta Diroc 
bentíf iciaria 
acciones "Preferidas" pueden p a j a r 
tar desde t i d ía primero del mea p r ó -
venoe en 31 del corriente, del d M d e r -
as, y los que lo sean por acciones 
a r a cobrar el dividendo del 1 por 
tiva ha acordado repart ir por a c c í ó i 
02721 
A U G U S T O P R I E T O , 
Secretarlo. 
2d.-20 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
los cue padecen UTA emflrme-
SAO SE ALIVIAN.-APENAS ron AN 
. r t A B E T I C f l i a m N , 
T JE curak csn joto 6FRÍ11C03. 
T a e n s o s i T O : 
R I O L A , 9 9 . 
N E U R A S T E N I A 
' J I I I E I f l I A F A L T A DE F U E R Z A S , C L O R O S I S 
M f i l S B V B I f l COLORES PÁLIDOS, DEBILIDAD, FIEDRES.etc. 
C U R A D A S RADICALMENTE por el Verdadero 
H i e r r o B r a v a » 
( F E R B R A V A i S ) s a Gotas Concentradas ala olor ni sabor 
Recomendado por loa M E D I C O S á las Personas debilitadas 
por la Anemia, lai Enfermedades, las Fiebres, etc. 
En moy poco tiempo procura S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A , etc. 
J)esconfiese de las ImiUdone8.TBditFtfm"">DiH|".0»pflii|o; 16.r. di feerin. Pirij. Folleto gratiŝ  
C O N V A L E C E N C I A S 
Cerré ta Püerb dem Qsa 
s h Orippejnflüems, Tur 
berculo&s Asmó.gfámbmi 
¡oseaforros, gue óbdndcm-
dos Re gan aesas^nstm 
enfermedades. nJjttk 
T o m e l i 
S U L F O C O I / 
fspeañeo delss 
afecciones de lai 
oids res/tinforiiSk 
P I D A 
M o s t r a n d o e s t e a n u n c i o , s e r a b i e n s e r v i d a ^ 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D b o o u e r i a s . 
A L P O R MAYO*:PROGUCRtA 'UBrARTB'AfiOetES ft**tt^yM- HABM*. 
I N G E N I O S 
P R O Y E C T O S C O M P L E T O S E N T O D A S C A P A C I D A D E S 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a 
P a r a 2 O . O 0 O , 4 0 . 0 0 0 y 6 0 . 0 0 0 s a c o s 
A Z U C A R E S D E T O D A S C L A S E S 
C h a m p i o n E n g í n e e r í n g & S u p p l y C o . 
B a n c o N a c i o n a l 3 1 5 » H a b a n a . 
A m é r i c a n Advert Agency A-9638 
T k C a n a d i a n B a n k o f C o m m e r c e 
( E l B a n c o d e C o m e r c i o d e C & n a d * ) 
C a p i t a l , R e s e r v a y O a n a n c l a i s p o r 
r e p a r t i r $ 3 1 , 4 2 7 , 7 3 5 . 
A c t i v o T o t a l , , 4 7 9 , 6 4 4 , 2 0 5 . 
D e p ó s i t o s T o t a l , , 3 9 3 , 6 0 5 , 1 5 6 . 
O f i c i n a P r i n c i p a l . T o r o n t o , C a n a d á 
S i r J o h n A i r d , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
H . V . F . J o n e s , A u x i l i a r A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l . 
O F I C I N A P R O V I S I O N A L E N L A H A B A N A i 
C A L L E D E C U B A , 3 1 . 
So l i c i tamos su c l iente la . 
P. Kirkpatríck, 
G0rentt. 
2G60 a l t . 6d-19 I C . 2612 
B o m b i l l o s d e N i t r o H o l a n d é s 
" P H I L L I P S " 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o d e l m u n d o 
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B O TOBrt 
Í 0 *a&» * Ll* 
D E S C U E N T O P O R C A N T I D A D 
B . B A R R I Ó 
I m p o r t a d o r d e E f e c t o s E l é c t r i c o s 
O ' R e i i l y 5 7 , c a s i e s q . a A g u a c a t e 
T e l é f o n o A - 3 2 6 2 . A p a r t a d o ^ 
7d.-17 Matas AdverUsiug Agency, 1-2885 C. 2628 
P A N T E O N E S 
" L A S T R E S P A L M A S " , d e R . ^ ^ 
T E L E F O N O F - Z S S T . . . . 
L I S T O S P A R A E N T E R R A R , D E C O N C R E T O Y M A R M O L C a l l e 1 2 , N ú m . 2 2 9 , f r e n t e a l C e m e n t m o ^ * . 
D E L A M A R I N A M a n o 2 1 d e 1 9 2 0 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
¡ U S S Í J K del A s i a Me-
^ S * ^ 1 1 ^ P ^ ? d e las tropas 
y ^ e ü a l Eddiíie, 
^ i ^ d o a ^ ü ^ a del Foro, y a 
S ^ o í a X e l id i r el a r r e . -
C - r r r , ? i e ^ H 5 
Taoorazaxio que mde-
!ortad^ » ^ . 7 ^ la a c c i ó a públ i -J ^ n t e m e n t e de J reuIlIrse go 
e 1 ^ 1 ¿ ha Podido obtener quo-
Senad0 oiré de inquietud y de-
^ ^ p ^ a l e c ? en J n o del ediíl 
^ S í c ^ r i 0 ' arrestado serán 
n S i a d r r Malta por u . conse-
j e ^ r r a ingles. 
^ ^ A c A L D E j R L A N D E S 
? S U del L o K Alcalde Mac 
^ S ^ a ^ í a no se ha resuelto; pe 
^ 1 ha areriguado que dos días a ñ -
i l hab?a recibido la v í c t ima una car 
amenazadora que él consideraba 
«-a una broma. L a carta recomen 
S Z . oí Alcalde que se preparase para 
í mueríe PorqSe había sido conde-
horw antes de haber sido ase-
gln?do el Lord Alcalde, el a l p i a c ü 
? S fué muerto a tiros en la ca-
lle siendo acribillado a balazos su 
caH2ta aquí no se ha a p i l g u a d o l a 
entidad del asesino, ni se sabe el 
móvil a que haya obedecido el crimen. 
S> sostiene que el asesinato no pudo 
Saber sido obra de los slnn peinera 
L t r a uno de ellos mismos, y muchos 
vecinos de Cork expresa? elftemor de 
one se tomen represalias que afecten 
a toda la irlanda. j 
La casa consistorial estuva cerrada 
durante el día de hoy s u s p e n d i é n d o s e 
todas las operaciones en las oficinas 
municipales. 
ITIS SOBRE E L ASESITÍATO D E L 
A L C A L D E C O E K 
DUBLIN, Marzo 20. 
Esta noche no fué posible arrojar 
lnz ninguna sobre el misterio que ro-
dea el asesinato de Thomas Mac C u r 
tain. Lord Alcalde Cork. 
Mr. Mac Curtain era muy popular 
entre todos los partidos y no se sab ía 
que tuviese enemigos. 
El misterio se considera tanto m á s 
profundo cuanto que es el primer ase 
sinato de un ainn feinuer en l a larga 
lista de crímenes recientemente come 
tidos en Irlanda. 
H O T E L 
" S A N R E M O " 
C E N T R A L P A E K W E S T 
74tlu.75th. Ste. N E W T O E K . 
En esta parte del a ñ o recurren 
con más fuerza a Nueva Y o r k v ia -
jeros de los puertos de Cuba y S u r 
América. 
E l Hotel "San Remo" se hal la 
entre los que brindan l a m á s re-
finada atracción de la ciudad, do-
minando el pintoresco lago del 
Parque Central. 
Solidtea folleto. Precios mode-
rados. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmund M , Brennan, 
E s t e c a z a d o r n o s e e x a s p e r ó 
b u s c a n d o c a l z a d o 
C u a n d o n e c e s i t a b a u n p a r d e b o t a s a l t a s p a r a 
c a z a , p e s c a o e x c u r s i o n e s , s i e m p r e e n c o n t r ó 
l o q u e d e s e a b a a l o b t e n e r u n p a r d e 
Z A P A T O S B R O W N 
p a r a E x c u r s i o n e s 
E l calzado Brown, ya sea para llevarse en deportes, nego^ 
dos -olvestir, está hecho para que dure. Su c o n s t r u c a ó n 
firme de materiales cuidadosamente seleccionados viene a 
significar un servicio máximum, sin que importe el preao. 
Desde la bota alta "Nugget" de cuero, para «ccursionca, 
oue se muestra en la ilustración, hasta la linda zapatilla 
•'Emmy-Lou" para paseos en Yate, hay un estilo para 
cada exigencia sociaL Los zapatos Brown poséen esa 
calidad de distinción individual y estilo que hace al que loa 
calza enorgullecerse de la apariencia sin tacha de sus pies. 
L a c a l i d a d B r o w n s i g n i f i c a 
e c o n o m í a e n e l c a l z a d o 
Conviene comprar zapatos que sepa Ud. son buenos. E l calzado 
B^ownno es d* calidadbarata. El alza en el costo de material y mano 
de obra hace que los zapatos de calidad cuesten un tanto más, pero 
en el calzado Brown este aumento de precio es tan solo lo suficiente 
para poder asegurar la alta calidad modelo del calzado Brown. Es 
más económico comprar un par de zapatos de alta calidad a un preao 
justo, que comprar dos pares por menos precio-porqué el calzado de 
alta calidad durará más sin comparación que dos pares de zapatos 
corrientes. 
Las tiendas proaresistas en su localidad pueden proporcionarle loa 
últimos estilos más populares de calzado Brown. 
RepresentantcM para Coba: 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
S T . L O U I S , M I S S O U R I , E . U . A . 
E s t a m a ñ a n a a primera hora fueron | 
detenidos varios prominentes- sinn fei 
ners, algunos de los cuales fueron em 
barcados n un d e s t r ó y e r por las au-
toridades militares siendo su desti-
no probable alguna p r i s i ó n inglesa. 
S E T E M E O T R A R E V O L U C I O N 
E N I R L A N D A 
L O N D R j S S , Marzo 2a. 
E n ninguna o c a s i ó n , desde el asesi-
nato frustrado del Vizconde F r e n c h . 
L o r d Teniente de Ir landa, ha habido 
atropello entre los muchos perpetra^ 
dos, que h a y a producido s e n s a c i ó n tan 
profunda en tod0 el Reino Unido como 
el Reino Unido como el asesinato del 
L o r d Alcalde Mao Curtain d eCovk. 
E l t r á g i c o suceso sigue de cerca a 
j los siniestros rumores sobre un com-
plot sinn feinuer para otra r e v o l u c i ó n 
en Ir landa en l a Pascua iFlorida. S i 
existe semejante complot, el asesinar-
to de los á e f e s sinn feinner no contri., 
h u i r í a mucho que digamos a entibiar 
e l ardor de los cospiradores. 
S E P R E S E N T O U N O D E L O S 
J E F E S Z A P A T I S T A S 
C I U D A D D E M E J I C O , Marzo 20. 
Manuel Pialafox, uno de los jefes 
del movimiento zapatista, se p r e s e n t ó 
ayer, y e s t á haciendo arreglos con 
p w f o r i i e 
P m t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
^ n ü ^ d,ar .a Un sombrero v iejo la apariencia de nuevo 
usando C o l ó m e , el cual se hace en var iedad de colores. 
^ V0f,onte " vende en botellas con las cuales se s u -
s í p S U " Pincel Para apl icarlo y es obtenible en los 
















C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Establecidos en 1840 
Tende * * * * * * * «Mfat -
Tf1 de Mm?*** Generales y PtrteUria,. 
» . Distribuidores 
S. A. CORPORATION, HABANA, CÜBA 
el Departamento de la G u e r r a para 
la c a p i t u l a c i ó n de las restantes par-
tidas de bandidos anteriormente man 
.dadas por Emi l iano Zapata, que fué 
muerto en un combate con tropas del 
gobierno el d í a 11 de A b r i l de 1919. 
E s t a s partidas se encuentran en Mo-
rolos y los Estados cercanos. Inte-
rogado por los periodistas sobre el 
motivo de su p r e s e n t a c i ó n , paiafox 
dijo que no p o d í a continuar opon ién -
dose a l gobierno actual en alianza 
con Franc i sco V i l l a , F é l i x D íaz , Ma-
nuel P e l á e z y otros Jefes rebeldes. 
L O S T R A B A J A D O R E S M E J I C A -
N O S P I D E N L A S U P R E S I O N D E 
L O S ' T A L E S C A B R E R A " 
W A S H I N G T O N . Marzo 20. 
L a s sociedades de trabajadores en 
Méj ico han pedido al Presidenta C a -
rranza l a inmediata ret irada de los 
llamados "Vales de Cabrera'' , que es 
la ú l t i m a e m i s i ó n de papel moneda, 
f u n d á n d o s e en las privaciones que la 
c i r c u l a c i ó n de este papel causa a los 
trabajadores, s e g ú n noticias que de 
Méj ico se han recibido hoy| D e c í a s e 
que la s i t u a c i ó n monetaria iba h a c i é n 
dose m á s serie d ía tras d ía . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , marzo 20. 
Llegaron ed L a k e Monroe, de San-
ta L u c í a ; L a k e Crys ta l , de Nuevltas 
y B a r Harbor de Matanzas. 
Sal ieron el Caoba Ruby y Abangarer 
para la Habana. 
C A D I Z , marzo 13. 
L l e g ó el Infanta Isabel de l a H a -
bana.. 
C H A R L E S T O N . marzo 20. 
Sa l ió el Northwestren p a r a l a H a -
vana. 
A F A N d e l T R A B A J O 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r t i u a l t a " 
U l r i c i (New Y o r k ) 
tiemPo. t a m b i é n 
reconstituye, y pronto alivia: 
cura l a anemia, raquitismo y 
da apetito. 
L l e g a r o n a C u b a 
i Kr M d r o s ^ ( T A B L E T A S ) 
P a r a I n d i g e s t i ó n 
L a P r e p a r a c i ó n M o d e r n a 
p a r a e l E s t ó m a g o 
i 
N u e v o P r o d u c t o d e l o s L a b o r a - | 
t o r i o s d e l a F a m o s a Emulsión de i 
5 c o í í u n é x i t o y a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s ; v a a s e r e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t o m a g a 
P i d a l a s T a b l e t a s K i - m o i d s e n l a s 
B o t i c a s y e m p i e c e h o y a r e h a b i l i t a r l a 
f u e r z a d i g e s t i v a . S e v e n d e n e n f r a s q u i t o s 
d e m ó d i c o p r e c i o . 
M I E N T R A S V d . D U E R M A 
UNA TAZA D E L D E L I C I O S O 
L A X A N T E 
T E J A P O N E S 
D E L 
D r . G O N Z A L E Z 
TOMADA A L A C O S T A R S E , R E G U L A R I Z A R A L A S FUNCIONES 
DE S U S INTESTINOS 
[ S B V E N D E E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
AL POR MAYOR: DROGUERIA B A R R E R A , HABANA 112, TEL. A-2884 
A ^ c N C I i A V A R I T A S 
E s t u c h e d e m o s t r a d o r 
q u e n o t a r á U d . e n 
t o d a s l a s b u e n a s 
f a r m a c i a s d e l a 
I s l a . 
S c o t t & B o w n o 
Fabricantes de 
Emulsión ele Scott 
I D O L O 
F u n c i ó n corrida de una a siete y 
tres tandas por l a noche. 
Se anuncian Interesantes cintas y 
variados n ú m e r o s por l a Argent in i ta 
el dueto Mary Garr ido y L o l ó C a s -
t a ñ e d o . 
• • • 
G L O R I A 
E n OJte cine, situado en Vives 7 
Belascoaln, se exhiben cintas de San-
tos y Art igas . 
P u n c i ó n d iar ia , con variado pro-
grama. * * * 
P E L I C U L A S D E 8 1 J Í T O S Y A R T I -
G A S 
Santos y A r t i g a s preparan el estre-
no de l a s Bigulentes Interesantes pe-
l í c u l a s : 
L a re ina de las m u ñ e c a s , por R a y i -
to de S o l . 
Almas en tinieblas, por E l e n a M » -
k o w s k a . 
E l mundo en l lamas , por P r a n k 
Keenan . 
C a r b a l l a l H n o s . 
Importadores de Joyas y muebles 
Departamento de Joyas: S a n 
Rafae l 133-135. T e l é f o n o M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafae l 136-138. T e l é f A-4658. 
Gran e x b i h i c i ó n de Joyas finas 
Muebles, L á m P a r a s ; Mimbres y 
objetos do arte que detallamos a 
P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
T A M P A marzo 20. 
Salieron las goletas E m Ü y Northam. 
para Sagua y Leonle O. Louise' para 
Matanzas. 
M O B I L E , marzo 20. 
L l e g ó el E a m e r Nelson, de Cten-
í u e g o s , 
N E W O R L E A N S , marzo 20. 
A r r i v a r o n los vapores L a k e F r a m p -
ton, de la Habana y Maruba, de S a 
gua. 
N O R F O L K , marzo 20. 
L l e g ó el vapor L a k e Wimico de B a -
ñes . 
Sal ieron el L a k e L e s a para Cárde-
nas ; ind ian para Cuba. 
P I L A D E L F I A marzo 20. 
Sal ieron el L a k e Winooski- para .Tú-
raco; y Frontera , para T á n a m o . 
B A L T I M O R E , marzo 20. 
S a l i ó el Fiamon?, para Dalquir l . 
E s p e c t á c u l o s 
Viene de l a p á g i n a S E I S 
N I Z A ' 
F u n c i ó n corr ida de doce a siete. L a 
luneta con entrada cuesta diez cea-
ayos . 
Por l a noche, cuatro tandas, a diez 
centavos cada u n a . 
Hoy se p a s a r á n los episodios p r i -
mero y segundo de "Sangre y oro", 
por H l l l i a m Duncan y las cintas Ins -
pirado, S u modo de ganar y Asunto 
b i o g r á f i o o . 
M a ñ a n a : "Su Majestad Don Dine-
r o . " 
E l d í a 24, l a gran corr ida de toros 
y feria «de Valenc ia , matando Gaona, 
Gallto y Belmente . 
E l d ía 31, " E l triunfo de V e n u s . " 
*{• 
L \ G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I O O S V A P O R U S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a Nueva Y o r k , para New Orlen ng, p a r a Colé" , p a r a B o c a s d e l T e r e , 
para l uerto L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
>«• . . . 




Nctt Y o r k . . . . . . . . . m*»' 
Nerv Or leans . . - . . . . . . . • . . . . 
Colón 
S A L I D A S D I ' A D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k . 
P a r a Kingston, Puerto Barrtoü», Puerto Cor té s , T o l a y Bel tsa , 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
Incluso de comidas. 
I d a . 
New Y o r k . . . . . . $ 71.00 
Kingston , V— * 17.00 
Pnort© B a r r i o s . . . . • . . . . . . . . . . . . • —• . . . . . . * 71.00 
Puerto C o r t é s ^ 71.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P a r a informes: 
TTalter M . Danie l , Ag . G r a L 
L o n j a del Comercio 
Habana. 
L . A b a s c a l y Stemos 
Agentes 
Santiag"© de C u b a . 
H A B A N A 
N . G E L A T S & C o . 
A G U J A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E Y I A P O S P « < « . d e r o i 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y — -
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
e n l e í m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reo lb lmoa d e p ó s i t o » en e s t a S e o e l ó n , 
— pagando I n t e r a s a a a l 8 £ a n u a l — 
T o d a a a s t a » o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n p e r • • i r a * 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capi ta l • . • • • I 5-000.000.00 
Bftservt* 7 utilidades no repart idas . . . . 0.007.4S2.96 
Activo . . . • • . 145.579.27a.90 
G I B A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S 1>EL MUIÍDO 
BU Departamento de Aberres abona el 8 por 100 de i n t e r é s anual 
sobra l a s cantidades depositadas cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
parando sos cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar Va^lQuler di -
ferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s ! 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 j 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 2 1 d e 1 9 2 0 . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E S T AFÁ 
E n el juzgado de ir . s tnwcidn de la 
S e c c i ó n Prtmríra se L a i n i c i o cansa 
Criminal por el delito de estala con-
t r a Manuel F e r r e r r Cabrera , vecino 
del Surgidero de B a t a Dañó. 
L a Bocwídcd de "Al ̂ nso y 3obr.no . 
tme rad ica en esta piara, acnsa a 
F e r r e r de haberle v p n - í d o . O ^ ^ o s e 
propietario, un corto de c a r b ó n en 
B a t a b a n ó con l a ob l igac ión de e*-
^ a r l e a "la soc leda l el c a ^ ó a que 
faor lcara en el cÓrto que d « c í a ser 
E s t í m a s e perjudica 'a casa de Alon-
gó y Sobrino en la cantidad de 52^ja.i31 
q r e lo e n t r e g ó a F e r r e r . 
C A I D / i 
E n el centro de cocorros del Veda-
do fué as ist ida ayer la n i ñ a de seis 
a ñ o s de « d a d R i t a " a l l é e v Boissior, 
vecina de 25 entre 6 y 8 a l V s . de la 
fractura del brazo iz iuierdc hemorra-
f l a por la nariz y f e r ó m e n o s do ^oa-
m o c i ó n cerebral , que recibió * caer-
se casualmente do la azotea a l pallo 
de eu domicilio m i e n t r a Jugaba con 
otros menores. 
H U R T O 
Ajite l a p o l i c í a Secreta d e n u n d ó 
U o y d Asbourne y V a n Der Criít . ve-
cino de A l d a m a número 180, que do 
su residencia le han s u s t r a í d o una car 
t era conteniendo noventa pesos en 
efectivo y setecientos en checks. Ig-
norando qu'en o quienes son los aa« 
tores del h e c h a 
L E S I O N A D O 
Baldomero López , vecino do S u á r e z 
n ü m e r o 97. f u é asistido ayer en «1 
centro de socorros del primer distrito 
de lesiones graves diseminadas pnr 
el cuerpo que rec ib ió a l caerse de 
una escalera mientras trabajaba en 
l a casa Avenida de I t a l i a esquina a 
Zenea. 
P R O C E S A D O S 
E n l a tarde de ayer por los se-
ñ o r e s Jueces de i n s t r u c c i ó n de esta 
capital fueron procesados los sigulen-
les individuos: 
—Mario H e r r e r a Pérez- Carlos B i s -
bal Gonzá lez , Pedro Seijo Mart ínez , y 
Rodolfo Albo Castro, acusados de un 
delito de hurto. A cada uno de los 
procesados he les s e ñ a l a fianza de dya 
cientos pesos. «> wi i 
— J o s é Chon, por in fracc ión de la 
ley que t ra ta de las drogas h e r ó i c a s . 
Se lo s e ñ a l a una fianza de doscientos 
pesos. 
— F r a n c i s c o OJeda Ramírez , por un 
delito de perjurio, con cien pesos do 
fianza. 
— E m i l i o S á n c h e z por un delito de 
burto d o m é s t i c o , a quien se le exclu 
ye de fianza. 
— L o n g Groen, por delito de oohecbo 
con f ianza de cien pesos. 
— F r a n c i s c o Cabrera Garldo, por un 
delito de hurto, con fianza do dos-
cientos pesos. 
Aamegio Rojas Vázquez , por un de-
lito de allanamiento de morada, con 
f ianza de dos cientos pesos. 
H E R T D A 
E n el primer centro do s o c o r r o » 
f u é asist ida ayer de la fractura de la 
t ibia y p e r o n é del pie derecho, l a Jo. 
ven F r a n c i s c a Tobar, de quince a ñ o s 
de edad y vecina de C a s e r í a de L u y a -
e ó n ú m e r o 37. E s t a Joven se l e s i o n ó 
on el establecimiento situado en )a ca-
l l e de Mercaderes n ú m e r o 35, al ser 
a lcanzada, casualmente, por un fardo 
que a r r o j ó u n dependiente de la men-
clonada casa. 
C I U D A D 
* a r a l a v i d a d 
/ C A M P O 
O ' R e i l l y N o . 3 0 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
H A B A N A 
PIDA CATALOGO 
ACCIONBj,, 
Banco Bspaflc/1. . . _ . 110% 114 
Banco Nacional. . . . * ! * ig* — 
Banco Intemadonal. . NomlnaL 
F . C Unidos . . * «8 ©1 
Havana Electric pref. . ' 108*54 10»% 
Havana Elecrlc, com 93 100 
Nueva Fábrica de Hielo. * * * 250 Sin 
Cervecera Int.. pref. . ' ' í í o 200 
Cervecera Int., com ' * * C8 100 
Telefono, preferida*. * * * 102 106 
Telefono, comunes. . . 07% 100 
Naviera, preferidas, M , " ' ' 96% 100 
Naviera, comunes, SO 
Cuba Gane, pref. . . . * ' NomlnaL 
Cuba Qine, com. . . , * * * ÑomlnaL 
Compañía de Pesca y Navo¿a-
d ó n , preferidas. . . Nominal, 
Compañía de Pesca y Naveéa-
cion, común os NomlnaL 
ünlfln Americana do' Be eu-
ros , . 165 200 
Idem Beneficiarlas. . . • NomlnaL 
Cnban Tira and Knbber Co* 
preferidas. . . . ' NomlnaL 
Cnban Tire and Rubber * Co! 
comunes NomlnaL 
Cnirtn Oil Comlwny. , ,' ' Nomina* 
Quifio.ies Hardware Corpora-
tion, preferidas. , . , NomlnaL 
Qulfiones Hardware Corpora-
tion, cómanos NomlnuL 
Compañía Manufacturera Na-
cí onaJ, preferidas 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . . 
Compañía Nacional d» « u n i o -
nes, preferidas 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes 
Licorera Cubana, pref. . . . , 
Licorera Cubana, com. . . , 
Compañía Nacional «J» Perfu-
moría, preferidas 
Compafiía Nacional d« Perfu-
mería, comunes. . . . . . . 
Compañía nacional a* n a -
nos y fonógrrfos, pref| . . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional d« Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de se-
guros, comunes 
OomP- Nacional de Calzado, 
preferidas 
Oomp. Nacional de Calzado, 
comunes 7 . 
Compañía do Jarcia de Macan-
sas, preferidas. . . . . . . 
Compafiía de Jarcia de Matan-
zas, pref. sínd 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compafiía de Jarcia de Matan-






















M e r c a d o P e c u a r i o 
MARZO 20 
IíA V E N T A E N P I E * 
So cotiza a los Bigulents Drecla«« 
Vacuno, de 12 a 14 centavos. 
Cerda, de 24 a 26 centavos 
Lanar, de 20 a 23 contaros. 1 
MATADERO D E LUTANO 
Las reses beneficiadas en este Matarte-
ro ê cotizan a los siguientes nreclo... 
Vacuno, de 68 a «0 centavos 
Cerda, do 24 a 20 centavos. * 
Lanar, de 20 a 23 centavos. 
Beses sacrificadas en esto Matn^m 
en el día de hoy: a t a d e r o 
Vacuno, 107. 
Cerda, 53. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A I j 
Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a lo^ Hipniontoa nr^in». 
Vacuno, de 58 a 60 centavos. v ecI0•• 
Corola, de 75 a 85 centavos. 
Lanar de 90 centavos a $1.15 
Bese* sarrlficadas en este matadero: 
Vacuno, 2!)G. 
Cerda, 278. 
L<anar, 97̂  " ^ ^ ^ ^ 
No hubo, s^ado . 
B« at izan de É b S ' ^ e*-
Rbe Pagan de rt^O* 1 
, .Se venden «nt.^í^'EB 
" * 16 P e s o s ' f c ^ 
Ra r.0^,_ . vANTt.t >-8» Pagan de g ^ ^ * , - t, , 
^ « ^ n d e n de ?o£?:?A9,0• 14 to,. 
SIsiso ^ 
P o r t ^ e f ^ ^ ^ u ' «egün calidad tonel»<ia * 
•d- ^ t o n e l a ^ a ^ 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N Á T 
qnlr-ás el lunes, pero después esperamos Alemonla 
precios m á s altos. 
MENDOZA T CA 
9.24.—No hay cambio en la situación. 
Gran parto de los bajistas han sido ya 
eliminados asi es qao esperamos un mer-
cado Irregular con tendencia de baja. 
• .50.—Aconsejamos tomen utilidades 
todos aquellos que comnraron a tipos 
bajos. 
9.55.—EH Trata/Vo de Pass ha sido de-
rrotado en el Senado. Esperamos una 
baja moderndn y aconsejamos compren 
cuando el mercado baje. 
10.00.—Cuban American de 46 a 47 112, 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
Sección Mercantil 
Viene de la D I E C I O C H O 
M E S D E MARZO 
HABANA 
Primera quincena. $ 0. 9.10&2 
Í N F O R M A C Í O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R J 
c r o a cAttUB) 
Después del alza habida se están ha-
biendo liquidaciones da ganancias, las 
cuales esperamos que continúen hoy y 
C A M B I O S 
New York, cahle. loe. 
Idem, vista, l |s Dto. 
Londres, cable. 3.81, 
Idem, vista, 3.80. 
Londres. 60 dly, 3.77» 
Taris, caMe, 37 1|4. 
Idem, vista, 37. 
Madrid, cable. 89 112. 
Idem, vista, 89. 
Hambureo, cable, 8. 
Idem, vista, 7. 
Zurich, cable, 86 114. 
K'Jem, vista, 85 3|4. 
Milano, cable, 27 
Idem, vista, 27 1\2. 
P R E C I O D Í T a J A R u A 
Bisa] de 3]4 a B pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 814 a 6 pulgada*, « 
f5.50 quintal. 
Manila corriente de 814 a 6 pulgadas( 
$32.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 8|4 
a 6 pulgadas a $34.00 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgada», • 
131.00 quintal. 
Medí*'»» de 6 114 a 12 pulgadas, aumen 
to de 60 centavos «n auintal. condicioaes 
W descuentos de costumbre. 
1% 
E . ünl loa % 
Rspafía, 8 s|p 11 
Descuento papel co-
comercial. . . . . . 8 





A Z U C A R E S 
A^flcar cenrrmiffn ne caanpo toase ^ 
grados de oAlari^aolIn, en ios tlmacenet 
públicos de esta ciudad para la exporta-
ción 10.1533 centavos oro nacional o jime-
r'<ano la libra. 
Anúcar de .niel de 88 grados de polarl-
EociCn. en los almacenes público» de ¿t 
th ciudad p a n la exportactfin centa-
r< s oro Nacional o americano la libra 
Señoree uoti-rio» de tumo: 
Para cambios, Francisco V. Uta. 
Para intervenir en la cotización oftlcal 
de la Bolsa Privada, Oscar Femándea y 
Frnncisco (Jarrino. 
Habana, 20 de marzo de 1920. 
PKORO V A f E L A : OGTJ'iiItA, Síndico 
J-rahldente.—MARIANO CA»4(KR() , ge-
cre'ario. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 






74% 78 Í4 
NomlnaL 
Rep. de Cuba Speyer. . . , 
Rep. de Cuba (D. T . ) . . . 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 100 
A. Habana, la . Hlp 
A. Habana, 2a. Hlp. . . . . . NomlnaL 
Gas y Electricidad 100 120 
H. E . R. y Co. Hlp. Gr», (en 
circulnciím). . . . . . . NomlnaL 
Cuban Telephone NomlnaL 
Cervecera Int., la . Hlp. . . 100% — ' 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Quane (en circulacifiq). . . . NomlnaL 
Oblljraciones de la Manufactu-
rera Nacional 100% 101% 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . Y R I V E R 0 
A B O G A D O S 
Agolar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
_ PROCURADOR 
Testamentar ías y Divorcios. 
CUBA 64. 
Teléfonos A-3741 y A 0132. Apartado RL 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 [ D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Cirujano del Hospital de Emergencias y Médico de la Casa de Beneficencia y Ma^ 
del Hospital Número Une/. Especialista ternidad. Especialista en las enferme-
esn vías urinarias y enfermedades ve- dades do los niños. Médica y Quirúrfd-
néreas. Cistoscopla, caterismo de los cas. Consultas: De 12 a 2. Línea entre 
uréteres y examen del rifiún por los Ra- ¡ F y G, Vedado. Teléfono F-42^3. 
yo» X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con- -
sultas de 10 a 12 a. m. y de 8 a 8 p. m-. 
en la calle de Cuba, número 60. 
8365 81 mz 
L Ü Q L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Teniente Rey, 71, aJtoa. (Departamento 
de Pinar del Río). Teléfono A-0242. Apar 
tado 817. Cable y telégrafo "Lúdela," 
C 1359 ind 5 f 
D r . Q U I N T I N G E 0 R G E V E R N 0 T 
Donato MúrmoL 38, Bayam©. 
7705 3 ab 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO 
Cobro de 'créditos hipotecarios y tes 
tamentarlas, exclusivamente. De 9 11 
?elé lon6 A-227a. 
8354 
p. m- Bufete: Cuba, 
31 m« 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
4727 2» f 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra^venía de fincas rústica*. 
Kepresentaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 206. Te-
léfono A-4832. De 2 a 6 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana, 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 7L 60. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a, m. y de 2 a 6 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogado». Amargura, 11. Habana. Cahle 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2653. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedade» de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m- Zanja, núme-
ro 127, altos. Telefono A-42e5. 
8116 81 m » 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechea de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
33. Telefono A-176a 
9031 18 ma 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
Especialista, Cura por su experimen-
tado sistema las enfermedades del E s -
tómago, de los Intestinos y las secre-
taa Consulta de 2 a 4, Carlos I I I , 200. 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona 7 Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p. m- Animas, 19, 
altos. Teléfono A-IOCQ. 
C 1204 80d 3 f 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. PleL Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-5019. Prado, nú-
mero 83, 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Unlestfncs, exclusliarnentev Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno 49 
altos. 
8123 81 ma 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila 78. 
altos. Teléfono A-liSS. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y nlfiois. Apa-
ratos respiratorio y gastrojintestlnaL I n -
yecciones de Neosalvarsán. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203, 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 66; de 12 a 4, Teléfono A-4474. 
C 6191 81 ag 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad, Especialista 
en EJnfermedades Secretas y de la PleL 
Reina, 977 (altos,) Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Persevorancla, número 32, altos. Te-
léfono M-2(J7L Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p, m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8119 81 ms 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Cirugía en generaL Inyecciones de Neo-
salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-246L Domicilio: Baños, entre 21 





Londres, 3 djv. 
Londres, 60 dlv. 







£ 1 D I A R I O DK L A UAJU-
NA lo encuentra ü d . en to-
das ¡a» poblaclonn de la 
U e p é b l l c a , — _ - — —. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes, Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urjnarlas. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteraL Aplicaciones de 
Neosalvasan. Domicilio: C, Monte, 874, 
Teléfono A-9645, Cdnsultas: Virtudes, 
144,B: de 8 a 6. Teléfono M-246L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 In 6 e 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes. 30, altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2, Teléfono 1-1197. 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis, t i -
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hipercorhidria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 a 
5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No hace » 
visitas a domicilio. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por Rayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. Carlos I I X 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m- a o p. m- Teléfo-
no A-4305. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y ao 1 
a 3 p. m- Zanja, 82 y medio. 
8117 81 na 
D r . C H I N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, 99, entre Escobar y Gerva-
sio, Operatorio Protasls y Tratamiento» 
modernos, 
C 8636 80d 24 a 
C I R U J A N O S 
Cirujano Dentina. C o n s ; ^ 1 
miento^ ¿ 1 ¿ 3 ^ S ^ d a d endV0 » 5 
cías (Pi7rr£3 a l v f e ^ ^ s (i6el]a^ 
radiográfico y baoN-n ^ preTlo ^ * 
para cada c l ient l .Ctp^eo- H c ^ J 
! n tv5nida de Italia 0«por eoS^k 
S T A 
DENTISTA 
ü a trasladado su o-ahi» 
altos del edificio le p ^ A ^ U I aw 
partamento, 51L T e l é f n n ^ J?obliH 1? 
• ' niftali. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Esp«ciaiitsa de la UnIv*«H^ ^ 
» A S . U & I « 
L Consulado, i S N V o n T ^ ' • ¡ 
L A B O R A T O R I O S 
L ^ a t o r i o de^ulmica ^ J ? » 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS- íio 
San Lázaro. 204. ^ ^ 
. 31 nu 
A N A L I S I S D E 0 R ¡ Ñ A S ~ " 
gado. Salud. 60, bnjoa Tefeono"^ 
ge^practican anállsl , tvíjS? 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en París . Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfonos 1-2683 y A^líOS. 





P A S T I L L A S 
I T A T 0 
E L 
t o n i c o - l a x a u v o - q u i n i n a 
P r o t e g e r á a U d c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de pDáclloa profesional. Bmfermedjades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana. 
Teléfono A-022a. 
8144 6 ab 
Kiutói Adrt. Serie». No, 2. 1920, 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 69. Teléfono A-4614. 
D o c t o r J . A , T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculoso» y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
7984 4 mz. 
D r . A l b e r t o S . d e B a s t a m a n t e . 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción. Jefe ae la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina, Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 79; de 1 a 3. Domi-, „ 
cilio: 16, entre J y K . TeL F-1862. Ve-1 léfono A-4465. 
dado. 
6541 28 Jn 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ra, 
lud "La Balear,' Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 60. Teléfono 
A-2558. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Lamparil la, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenaL Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Poli-clí-
nicas; de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a 8 p. m. Teléfono A-35S2. 
0844 18 Ah 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica Bx-lntemo del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio «La 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 ». m 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina GeneraL Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, T7. Teléfono 
I-3C03. Consultas: San Nicolás, 62; de 
2 a 4. 
CURA R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma^ 
saje vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4: y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E H U O " 
Obispo, 56. Teléfono ÁrVm Sin M* 
tur! ni dolor Deje poner exageradam«BU 
grave su enfermedad y venga & r̂noi 
para probar una vez más nuestra com-
petencia. Centro Canario. De 11 a l 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m e«-
nórters, de 7 a 8 a. m. Particular; dt 
8 a 11 y de 1 a 4. 
7S28 jn mi 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unlrersttirlí, 
E n el despacho, $1. A domicilio, pr«d» 
según distancias. Neptuno; & Teléfono 
A-S817. Manicnre, Masajes, 
F . S U A R E Z 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 86, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel . M-2068. 
8122 81 m» 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4, 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán etc • 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Habana, 168l 
C 9676 in 28 d 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicoe y 
cistoscópicos. Examen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. San 
Rafael. 30, altos. De 1 p. m. a 3. Te-
léfono A-906L 
C 8828 81d-l 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." 0* 
duado en Illinois College, Chicapo. Con-
sultas y operaciones, Manzana de 
mez. Departamento 203. Piso lo. De » 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-1015. 
' 8353 81 mi 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por el <»bl« * 'vo* 
a corta y larga vista oobre ^ew ZM 
Londres, París y sobre todas la» cap-
tales y pueblos de España • " ¡ T n S 
loares y Canarias. Agentes fe 'a 
pañía de Seguros contra incendioi 
yaL" • -
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a R. 
Chacón, 81, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2564. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O Salud: número Ua ^ l é f o n r A ^ I i R 
Enfermedades de Oídos, Naris y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, I L altoa T«-
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Vlena. Na-
r l ^ garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 Ha trasladado su gabinete de consultas I «i , consultas: 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece ¡a 4, en Tejadillo, 63, altos. Lunes, Miér-
al público en todo lo concerniente a su | coles y Viernes y por previa citación, 
profesión, de 1 a 3 p. m-. todos los d í a s , Martes y Jueves. Teléfono A 9911 y Ta-
' ros. En Arroyo Na- lefono domicilio, P-144L menos los Domingos. u  
ranjo. Calzada, 80, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 OOd-23 • 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
8118 81 ma 
a 2, Bemaza, 82, bajos. 
8502 81 m « 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-648S. 
8120 s i m . 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
C 0277 sod 9 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales Mé-
dico del Hospital MCallrto García." Me-
dicina interna en general Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervíoi-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón 
Consultas l De J2 a 2, ($20). San Láza-
ro, 22L 
81d-lo, 
d í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 66, bajos, esquina a San Ni-
colás, Teléfonos A-9380 y P-1854. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc 
Rayos X. Se practican anális is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a & 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tu-mores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc) , enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la síf i l is . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. ^ 
8121 81 ma 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe d« la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
C 11642 ind 15 d 
D r . L A H E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
la Facultad de París y del Polyclinic de 
Philadelphla. Horas de consulta. Part í , 
culares: de 9 a 11 y media a, rn- y dé 
2 a 4 p. m - $5, Para pobres; do 4 a 
6 y media p, m-. $1 al mea Animas, 
90. bajos. Teléfono M-2507. 
8353 81 m» 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8 Pra-
do, 105, entre Teniente Bey y Drago-
nes. 
C 107S6 in 28 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
C u b a , Nos . 76 y 78. 
Hacen pagos por ^blo. giran let"^ 
corta y larga vista y dan cartas ° ^ 
dito sobre Londres. Pa^s'0^^8 M 
celona. New Y o r t ^ew Weans da¿tJ 
delfla. y demás 9SPÍ M¿1i¿o y Eaif 
de los Estados Unidos. Méjico y d, 
sobre todos loa P"eD1 ^ 
. norf-ononcias. s>0 "m M L T a u s - Pe tene ; 
depósitos en cuenta corrienu^ 
C A J A S R E S E R V A D A S ^ 
Las tenemos en ? " e 8 ^ e ¿ t o s niodir truídas con todos los "^an-0 ar „ 
Z W d^3 t o r / W e s ' b a J o ^ l a g 
S d i a de los in^esadoa g9 
oficina daremos todos los 
se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S u t , 
C T g E L A T C Y C O M P A S A 
fuá de crédito y giran " ^ i * ^ m 
larga V s t a . Hacen P f ^ A ^ v l S a , S j 
S n l t t t B i a « 5 1 * y ^ S d a d e s 
todas las capitales J ^ dogi m«W ¿ 
tantos d e j o s Esnte^r8 todos l<»»J5í 
Europa, así comOD*° cartSfl ^Jl)r-
blos de España Filadelíla- ^^pjrl». 
sobre New I ^ k , F„ iTondres. 
leans. San F W j r f " « ' ^ c e l o n » -
Hamburgo, Madrid y ^ ^^t* 
K l D U B I O D E U 
K A e l periódico 
yor «lreTil«cWB« 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e t. xt 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 2 b . P A G I N A V E N T T O N C O 
ANO 1^^=========== , 
•»1 
1 > ¡i ^ 
•«?} 
•4 i 
P é r e z detenidos ayer por l a P o l i c í a J u d l d a l 
Ux P é r e z o Miguel H e r n á n d e z (a) " E n 
su tiempo"; L u i s Gaspar o He^ry T a n 
ne, o A n d r é s Taüüo. o A n d r é s Ramí-
rez, (a) " E l F r a n c é s " y Víc tor Roza 
Veloso o L u i s Oonzá les González. t0" 
dos ellos expresidiarios. 
V í c t o r Roza, HeUry Tanne y F é l i x 
P é r e z , segrdn el agente F o r s , se pusle 
^ que s e v ^ provincia de; ron ae acuerdo para cometer fecho-
I mistenoea n de que rías y al efect0; el ,,ltimo se co7ocd 
t del R10- i dicha ciudad, de como operario en una s a s t r e r í a ae 
W íue<H! <*an Cristóbal, se inte \ ^ palacios, y el V í c t o r Roza, como 
^ 7 »f lr ,Vsecretario de J u s - oficial en otra s a s t r e r í a de San Cristi» 
. ^ T í c t o r ^ r é l l x 
J Tndiílal arrestó a tres I»-
* * * * ffiw r o b o s ^ E s t á n re-
f , ^ distintas c a ^ a s en 
n^ntes robos de cajas de 
ie - v e n í a n cometiendo de 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C E AI^QUILA CASA ANTIGUA, 7 F O B 
S 40, prbpia para estableHmlento O aj 
en Rayo, cerca de Zanja, A"!»11. 
 o  establed  
1» Vedado. Tel . F-5100. 
10060 — -
cledades o familia P * * " ? - ^ . También hay cabida ^para nna ^áquJna .^OJmb^n 
San José, 137. mO-
24 m«-
tlnoz. Empedrado, 41, altos; de 2 
Incluso los sábados 
R E N T A N D O $ 1 8 0 , E N $ 2 5 , 0 0 0 
Esto es canga- Vendo cuatro casas mo-
dernas, friendo una de ellas de esquina 
con bodega en la calle de San Francis-
co, Reparto Wi'wton, Víbora, con el tran-
vía al frente. Dvello Martínez. Empedra-
do, 41 (altos.) De a 5, incluso les bú-
badoa . 
B O N I T A E S Q U I N A 
Vendo una en la calle de Industria de 
tres pisos, m0(1erna' a dos cuadras' de 
Prado, renta $300 mensuales, precio 40 
pill nesos y un censo de $250. Evello 
Martínez. Empedrado, 41 ' 
a 6 Incluso los sábados. (altos.) De 2 
£ N $ 3 5 , 0 0 0 




H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O E ALQUTLA. KN JESUS MAKIA, W5, 
S bo* habitación, casa sin nlñoa No 
hnr papel en la puerta Para caballero 
nay — J , _ refarencia3. Informan 
n e m b S eran alarma, ^ r e 
de esa provincia. 
•tai 4> 
íe*lierd0 
T-Maspector Alfonso L . F o r s , 
f i j o n a d o para llenar ese difícil 
' • I T ; y después de proveerse de 
os datos necesarios, vino en 
^ento de que en la reg lón pina 
«istia una temible banda de 
" perfectamente organizada, 
i de cuyos miembros habían s i -
r̂ tnados 611 distintos puntos con l a 
tnariencia de comerciantes o in-
para facilitar mejor l a ma 
^ aúé habrían de dar los "gol-
? De todo» los antecedentes, el 
1*. pora acaba de rendir a su Jefe 
nteíso informe, acusando entre 
Ues individuos nombrados F é reclamantes. 
bal, con el p r o p ó s i t o de estudiar de 
cerca la forma de cometer los robos, 
avisando d e s p u é s t e l egráf i camente 
por medio de claves a l Tanne, que acu 
día a l a c i ta con las herramientas ne-
cesarias para hacer el robo. 
B n e l informe aludido c i ta eí Sub-
inspector F o r s las casas que dichos 
sujetos vis i taron en su "raid", sustra 
yendo cajas de seguridad, las « a l e s 
violentaban d e s p u é s para apoderarse 
de su- contenido 
Ayer' tarde, y con el auxil io Ael Sub 
inspector Franc i sco S u á r e z y de los 
agentes Fernando Chile, Cermln F i 
g ü e r a s y J o s é Mart ínez , el Subinspec 
tor F o r s p r o c e d i ó a l arresto de los 
acusados, p r e s e n t á n d o l o s ante el Juea 
de i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda, 
para su r e m i s i ó n ante las autoridades 
solo, cambiando 
también. TeL A-91ñ0. 
100«8 24 me-
EN UTíA~CASA D E C E N T E S E A E Q U l -un departamento.^ayodo • ^ J J J , . ^ m $ig ^ otra eS(lulna ^ 
$80. luz, l l a j * ; J 1 ^ . , 1 , ^ L 
24 m¡s. 
Vendo dos casas de altos, con frente de 
cantería, dos ventanas, sala, saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
loa cuadras de los Cuatro Caminos Ren-
tan $250. Evello Martínez. Empedrado 41. 
De 2 a 6. Incluso los sábados 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
En el Cerro, a una cuadra del paradero 
rendo dos casas, portal, sala, saleta y 
dos cuartos cada una, miden 12 por 18 
fentJn $80. Precio: $7.500. Evello Martí-
nez. Empedrado, 41; de 2 a 5, Incluso 
los sábadoa 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Vendo dos en Concepción en $15.000 una 
en San Buenaventura, $7.500, cuatro en 
Dolores a $8.000, cuatro en San Fran-
cisco con una esquina en $25.000, una 
esquina en Dawton con una casa conti 
bos meses en fondo. Luz, 80. altos. 
10077 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A K 0 
Y M A N E J A D O R A S 





















lo. De 8 
1015. 
81 mi 
a c c i ó n sostenida cerca de los Poderes 
P ú b l i c o s , consiga l a adopc ión de las 
medidas necesarias para la regula-
c i ó n del servicio bien tendido que, co-
mo se h a consentido pacientemente el 
aumento de las tarifas con la esperan-
za de que mejorase e l tráfico, se llega 
rá a recabar l a s u s p e n s i ó n de los dos 
aumentos hechos ú l t i m a m e n t e en las 
tarifas ferrocarri loras mientras las 
•Empresas del F e r r o c a r r i l no mejoren 
y normalicen el servicio, toda vez que 
ese aumento solo h a servido para en-
grosar las utilidades de esas E m p r e -
sas. 
( B ) I n v i t a r a todos los Hacendados 
y Socios Cooperadores de la Asocia-
c i ó n a que den poder en formar a l a 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colonos 
de CUba, para que é s t a sostenga to-
das las reclamaciones y recursos que 
franquean l a Orden 34, eadgiendo las 
debádas responsabilidades, bien enten 
diendo que de acuerdo con los CEstatu 
tos de l a A s o c i a c i ó n dicha g e s t i ó n es 
gratuita para los Asociados." 
D e s p u é s de amplias discusiones se 
acordó , aprobar en principio l a for-
m a de real izar las ventas de a z ú c a r 
por medio del vendedor ú n i c o de 
acuerdo con l a ponencia. 
A c o n t i n u a c i ó n se proced ió a t ra tar 
de l a otra parte de l a ponencia, r e -
ferente a l funcionamiento del Banco 
de Hacendados y Colonos sobre la que 
t a m b i é n hubo una extensa d i s c u s i ó n , 

























•bl9' .£ 3. i0** 
! Tiene ¿e la DIECINÜHVT3 
Interés más alto que se obtenga 
¿n distribuidos entre" los vende-
j cuando se realiza l a l iquidac ión 
; de precio 7 flete-
js liquidaciones parciales se ha 
cnando cada cargamento sea en 
do tan pronto como el peso y la 
_ ión sean conocidos, quedando 
_jiente para un arreglo poste-
las diferencias que se han indl-
fo) Como quiera que muchos colo-
fc fijan el precio de sus cafias por 
[promedio quincenal o mensual del 
¡cío del azúcar, y no es posible den 
1 del plan propuesto determinar por 
ít^do el precio final que h a de 
erse, puede y debe modificarse, 
1 peligro d ser el misme» para todos 
1 Ingenios, y es el que debe servir 
íbase para la l iquidación definitiva 
I Us cañas. Dentro del plan cada co 
1 irj recibiendo por las c a ñ a s en-
la parte proporclonal que le 
onda según su contrato, por 
liquidaciones parciales que l a Ce -
de Ventas haga a cada H a -
do, y, en igual proporción, recl-
el Baldo al practicarse la l i c -
ión final No obstante lo expuest* 
de y debe convenirse entre el H a 
do y el Colono que lo n e c e s i t é 
1 condiciones de anticipo que aquel 
1 de hacer a és te para las atencio 
1 de la Colonia especialmente para 
Castos de recolección y transpor 
|ie la caña. 
lente se comprende que s i l a 
lldad de los Hacendados cubanos 
m el plan propuesto no s e r á n 
notables como lo han sido este 
las fluctuaciones de precio, que 
altan las pignoraciones del a z ú -
V, hcilitándoso en cambio a unos y 
[oíros todas las evoluciones e c o n ó -
Con el propósito de proveer fon 
1 Pâ a los gastos en que necesaria-
ee Incurrirán, la Comisión que-
^Mtorizada para deducir de cada 
•« lo que se convenga, quedando 
"Ma a rendir cuenta de todos los 
•* que realice. 
ee en líneas generales, e l plan 
¡wpropone, no se ocultan a l a Co 
^ bus dificultades, ^pero se da 
^también de que ellas se orlgi-
P™cipalmente de nuestra falta 
láTrZ nuestra inveterada suspi 
ese couvenclmlento desea 
' « « S f ^ n ? ^ í , ? ^ í e * * U- S í s e f lor í 81 uSted coinPra nn espe-
« S T t ó s Un ÁTf n ^ laS eH CÍfíCO para extIrPar 8118 o*1108 7 é8 te 
P « » a e l e S t a i a p ^ d e S d l e d X no ^ n0 le arranca a usted su9 
K e d e n b e ^ K e ^ A s ^ eIlt0nces Usted ha 8Ído 
0(1o tan solo que por i a v?á nad(^ estafado Por el fabricante y 
- nuestra infeounda almila usted debe pedIr el reintegro de su 
dinero. 
Por eso l a Casa Fabricante del T ó -
SE D E S E A UNA CRIADA P A R A TODO el servlcl» de una corta famll ía . Pre-firiendo que sepa cocinar a la francesa. 
Informan en calle 21, esquina a Pasa-
Je Montero Sánchez. Vedado. 
100G4 24, mB. 
EN ESCOBAR, 88, BAJOS, S E 801-I-clta tina criada de mano, para corta 
familia- Sueldo: veinte y cinco pesos y 
ropa UmPÍa. 
10080 24 m". 
con bodepa, en $18.500. Evello Martlner 
Empedrado, 41 (altos.) De 2 a 5 Incluso 
los sábadoa 
10069 24 ma. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A T E R R E N O S . INMEDIATA A B E L A S -
A cwün i" * Carlos I I I , una parcela de 
400 varas brisa, a $23.50 vara. Otra par-
cela de 12 por 30 metros, prOxima a 
Keina, a $30 pesos metro. E n el Cerro, 
por 30 metros, cerca shrdluetaolnshrdl 
entre las dos líneas, terreno de 15 por 
M metros, cerca de Tulipán. Flearola, 
Empedrado. 30, bajos; de » a 11 y dé 
/^JANTERA. S E C E D E EL CONTRATO 
a^í • J " ^ cantera, cerca do esta clu-
na<i. E n la ¿psiOn entran varios carros, 
parejas de mulos, carretas y yuntas de 
bueyes. Uree su venta, Figarola. Empe-
drado. 30. bajos; de » a 11 y de 2 a 5. 
UN GRAN NEGOCIO. CASA D E ESQÜI-na en el Vedado, en una de las prin-
cipales calles de letra, Ifnea inmediata. 
Jardines, portal, hall, recibidor, varias 
habitaciones, baño y servicios para fa-
milia y cuartos y servicios para cria^ 
dos; entrada para automCvil; ciel<y raso. 
1 recio: $¿1^00 y reconocer hipoteca al 
7 por 100. Pigaxola, Empedrado, 30. ba-
jos; tte 9 a 11 y de 2 a 5. ^ 
MAGNIFICA ESQUINA E N E E V E D A -do. en calle de letra, y a una cuadra 
de 17, cerca del Colegio de L a Salle 
una erait^medida, 231por 24-112 metros 
la mitad de su importe se deja en hipo-
teca al 7 por 100 si quiere el comprador 
por dos años, pudlendo cancelar cuando 
quiera con una mOdlca indemnización, 
ngmroia. Empedrado, 30, bajos: de 9 
a l l y d e 2 a 5 . 
BONITA QUINTA. E N E A CALZADA del Cerro, fabricación do primera 
clase, moderna, varias habitaciones. Jar-
dines, cielo raso, garaj©, frutales, 101.0 
1; metros, comedor. Pigarola, Empedrado, 
: 30, bajos; de 0 a U y do 2 a 5. 
PROXIMA A E I N E A «8. CASA Mo-derna, en calle de letra, con Jardín, 
portal, sala, saleta^ cuatro cliortos y 
servicio* de criados, lujoso baño. Otra 
con Jardín, portal, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta al fondo, garaje y en 
calle de letra. Otra casa. Inmediata al 
Parque Medina, solar completo, varias 
habitaciones, garaje para dos máquinas, 
etc. Figarola, Empodraxlo, 30, bajos. De 
9 a 11 y de 2 a & 
EN E E PRADO. VENDO UNA GRAN CA-sa de dos plantas, zaguán, dea «ven-
tanas, más de doce cuartos, saletas de 
comer. Otra gran casa, también en Pra-
do, de planta baja, con mas <10 cuatro-
cientos metros. FlgaroU, Empedrado. 30, 
b.aJos;.de 9 a 11 y de 2 a 6. 
PARQUE D E COLON. INMEDIATA A este parque. Oran casa moderna, de 
dos plantas, brisa. Otra casa de tres 
plantas, inmediata a Qallano y Malecfln. 
Otra casa inmediata al Malecón, dos 
plantas, barrio de Monserrate. Figarola, 
mpedrado, 30, bajos; de 9 
2 a 5. 
11 y de 
EN E E COUNTRY OEUB. V A R I A S P A R -celaa de terreno, próximas al Lago, 
parte alta y cerca de las vías de comu-
nicación. Magníficas propiedades. De su 
precio barato, se deja m^s de la mitad 
en hipoteca, Figarola Empedrado, 03, 
bajos; d e 9 a l l y d e 2 a o . 
10083-87 24 ma-
VKNDO E N L A VIBORA, A V E N I D A D E Porvenir, un solar de 4 metros de 
frente por 40 de fondo, situado entre 
Concepción y Dolores. E n San Francisco. 
16 por 80, entre Avenida de Acosta y 11, 
acera brisa. Precio, 8 pesos; uno en 
Vista Alegre, 6 por 80, muy barato. Juan 
Amor. Gallano, 37; de 1 a 4 p. m-
10084 24 mz. 
B U E N S O L A R 
E n el Reparto Ensanche de la Habana, 
frente al parque del Laboratorio Wood, 
brisa, calle asfaltada, mide 10 por 80 
metros; inmediato a la Avenida de lu 
Independencia (Carlos IIÍ.) Urge su ven-
t a Amistad, 27, bajos, «u dueño. 
100S3 t 24 mz. 
GANGA E N T E R R E N O S CON F R E N T E a calzada, pasado Luyanó, varios lo-
tea, 60.000 metros a 60 centavos. 40.0iM) 
a 75 centavos; 20.000 a $1: 5.OO0 a $2: 
8.000 a $1.75: 2.000 a $2.2r>, 3.000 con 
frutales a $2.50; 3.500 con dos casas y 
frente para dos m á s a $3.50 incluyendo 
las casas; grandes concesiones si se 
hace pronto negó f >. Algunos lotea tie-
nen al fondo muchas palmas reales. Ha-
vana Business. Avenida Bolívar (antea 
Reina). 28. bajos. A-9116. 
T T E N D E M O S FINCA RUSTICA D E CDT-
v co caballerfas, con caña y chuchos 
de ferrocarril en esta provincia y carre-
tera; otra d e20 caballerías, terreno vir-
gen. Havana Business. Avenida de Bolí-
var (antes Reina), 28, bajos. A-911B. x 
/"COMPRAMOS COLONIA I )B CASA 
\-J hasta $100.000 más o menos detalles 
a Havana Business, Avenida Bollar (an-
tes Reina), 28, bajos. A-Ollñ. 
PRECIOSO C H A L E T MODERN'ISIMO: fabricación lujcsa, de cielo raso, con 
portal, sala, hall, cuatro cuartos, lujoso 
cuarto de baño, comedor corrido al fon-
do, cuarto y servicios de criados. Todo 
de primera y garaje. Dos cuadras del 
tranvía, $14.500. Puede auedar gran par-
te en hipoteca. Havana Business. Ave-
nida Bolívar i (antes Reina), bajos. Te-
léfono A-0115t 
10088 24 mz 
E N S E Ñ A N t Á S 
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s . 
E n Luz, 17 Habana Director: Carlos F . 
Manzanilla. Clases de 6 a 10 do la no-
che. 
9146 a mz. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un Dort en muy bueaas con-
diciones, gomas nueras . Se da barato. 
Puede verse en Marina y P r í n c i p e , ga-
raje antiguo de Carricaburo, de R o -
d r í g u e z y Hermano. T e l . A-6868 . D e 
6 a 10 a . m. 
10070 24 mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C R I A D O S D E M A N O 
A T E N C I O N 
Solicito ttn buen criado de mano cen re 
ferenclas. Sueldo: $45 o $50 y ropa l lm-
r,^ Ta^,hlín solicito un dependiente de 
EN 26 PESOS» S E V E N D E UNA MA-quina de escribir^ escribe bien. Ani -
24 mz 
mas y Manrique, bodega. 
10042 
Se solicita una cr iada de comedor, se 
« x i g e n referencias. Cal le H , entre 21 
y 23 . Telefono F - 1 6 4 8 . . 
10063 24 m « 
G A N G A S D E L D I A 
Un Juego de cuarto, muy bueno, de nO-
pla. También solicito un d e P « n d ' f g a l ' modemista, $275; üno de sala, de 
^ r r i ^ i d ^ r ^ p í o p í n S » a m $ 1 1 5 L uno.de comedor, $150; uno 
$35. Una para Tres criadas con $30 v 
Informan: Acosta, 63. el csampo 
10078 20 m%. 
C O C I N E R A S 
COCINERA P A R A 
corta familia. Sueldo: 25 pesos. Se da 
plaza. Escobar, 38, bajos. 
10079 24 mz. 
g E l 
EN 16 Y 8, NUMERO 446, S E 8 O L I C i -ta una cocinera Hora de entrada: 
7 a m. Salida, de 8 a 9 de la noche. Buen 
sueldo. 
10075 24 mz. 
V A R I O S 
A V I S O 
S e s o l i c i t a n p e o n e s , p a r a t r a b a -
j o p e r m a n e n t e e n l a H a b a n a . D i -
r ig i r se a l s e ñ o r H a l l o a l s e ñ o r 
C a o . C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 
A g u i l a , 1 6 1 , 1 6 7 , H a b a n a . 
C 2750 Sd-21 
Por ausentarse sus d u e ñ o s , venden, P ^ ^ c e u t i c o s . s e v ^ d e n u n o ? , t i e n d o u n g r a n j u e g o d e c u a r -
+y .to' Primera de primera, comPtie.s-
to ae seis piezas, para personas de gus-
y. .<lue sepan apreciar lo que es un 
mueble superior; no curiosos. Informan 
cristal, 
9073 
propios para botica Monte. 41. 
21 mz. 
C O M P R O M U E B L E S 
un despacho estilo Imperio, un s a l ó n 1 - — m a t o s t ? 8 
Lui s X V I . con pianola nueva y un 
sa lón morisco, todos de gran lujo . 
Se dan en muy buen precio. P a r a evi-
tar corredores y mueblistas. Informa-
rán en Neptuno, 168, casa Cayon y 
M a r t í n e z . 
9433 24 ma. 
> .1 l' 1 ',1., , i j . • , i. J i " VA-V» ' ' 1 ; i V ' i •. • i | «pXASV , LUI* 
de cuarto, francés, muy fino, color mar 
fll, $375; un par d* sillones de mimbre, 
franceses, muy finos, $20; una mesa 
de comer, de caoba, maciza, propia pa-
ra larga familia y de gusto. $50; un 
vestidor de luna alemana, $25; una lám-
para de sala, de cinco luces, de me-
tal, muy fina, $40; un plano Pleyer, en 
muy ouen estado, $100; un reloj de pa-
red, a lemán. $15; una cama de hierro,' 
camera, $18; una m á s . Idem-, $14á un 
escaparate de lunas, $50; un estante en 
muy buen estado, $25; una mesa de 
centro, $3; una mandolina $7; nina 
columna dio porcelana, muy fina. $100; 
un par de Jarrones, muy finos, $15; un 
mapa $8; una caja de caudales, media-
na, muy buena $225; dos vidrieras mos-
tradí/ros, $150; un filtro, $15; un baúl 
de camarote, muy fino, es de lo mejor 
que ae fabrica, $35; una máquina de 
escribir, $20; una estera de sala, muy 
grande, $15; varias alfombras, a $10; 
una guitarra con su funda, $3; varios 
cuadros, de uno a $10. Todo está en 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Val la; pregunten en la 2a. de 
Mastache. 
10052 24 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E l F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9. 
Compra toda clase de muebles que se 
le ptopongan E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de so gi-
ro. También compra prendas y ropa 
por lo que aeb«n hacer una visita . la 
misma artes 4« Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. T»-
.¿•fono A-1903 
8046 81 m » 
A T E N C I O N 
G R A N O P O R T U N I D A D 
. por mayor y fábricas en la Habana, y el 
cdón de acciones, fljáncose un plazo de cual sea capaz de hacer cargo del ne-
30 d ías , para s i en ese tiempo la sus- socio de la oficina. Para tomar parte 
TJn señor, americano, el cual tiene re-
presentaciones de fábricas de tejidos y 
novedades extranjeras, necesita un se-1 r 
ñor cubano, como'socio; él mismo debe g o r ¿ S o l l ^ en ^ e n ^ ^ de tener conocimientos con las casas al marmolista en general. .Precios Dajisi 
¿Tiene usted su lavabo roto o descom 
puesto o m á r m o l e s rotos en su casa? 
No bote los pedazos, pues yo se los 
arreglaré quedando como nuevos. ¿Quie-
ra pulir o l impiar algiíh mármol í Pues 
mande aviso o tarjeta po«tal a Andrés 
M. Corrales. 44. Garantiza mis trabajos. 
Especialidad en pegamentos de mármol 
rosado y Icz&s de lavabo. Diríjanse a 
Andrés 
cr ipc ión responde Batisfactoriamente, 
se proceda a elegir el Consejo de D i -
rect<>rea del mismo y comenzar las 
operaciones. 
Se trato ampliamente sobre las difi-
cultades que ofrece el transporte, por 
ferrocarr i l , a c o r d á n d o s e que confor-
me con lo propuesto en la ponencia, 
se proceda por la c o m i s i ó n correspon-
diente, i 
Se a c o r d ó t a m b i é n un voto de con 
fianza a l a mesa para que gestione 
del Colegio de Corredores, se rebaje 
el precio de dos centavos que actual-
mente devengan, los corredores nota-
rios comerciales, por cada saco de a r ü 
c a r que autentican. 
A propuesta del sefior Méndez Que-
des, l a Asamblea a c o r d ó nn voto de 
grac ias para l a c o m i s i ó n redactora de 
l a ponencia. 
E l R e i n t e g r o 
s e I m p o n e 
^ t J S t l ?Cl1, h a c e d í * o y pro 
¡ f c w K r l? qTie n*estra maJsa 
« V ^ , ^ 0 8 P'11^ difícil, impract i 
| S _ ^"Pechoso. 
fooV^ ?ed]daa carác ter tran 
en este negocio se necesita que Invierta 
un capital de dos mil pesos. Si usted 
desea conectarse con un negocio el cual 
tendrá gran éxito para el futuro, dirí-
jase a F . B. M. Calle 6, número 20. 
Vedado 
10060 24 m». 
Necesitamos un cantinero c a f é , $45, 
provincia de Matanzas; dos j ó v e n e s 
que sepan las cuatro reglas y algo de 
quebrados, para ayudantes de profe-
sor, $30, provincia de H a v a n a ; un 
chauffeur m á q u i n a grande, $60 ; dos 
dependientes c a f é , 30 . Informan V i -
llaverde y C a . O'Reil iy , 13 , agencia 
ser ía . 
100C3 24 mst. 
SE S O E I O I T A UN J O V E N D E UNOS 20 afíos para repartir encargos en au-
tomóvil. Ha de presentar muy buenas re 
ferenclas. Antigua casa de J . Vallés. San 
Rafael e Industria, 
10078 24 i r a 
mos. 
9024 27 m». 
C A N D A D O S D E A C E R I N A S 
F R A N C E S A S L E G I T I M A S C O N 
D I S C O D E O R O 1 8 K . B L A N C O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos nn gran surtido do muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenernos gran 
existencia en loyas procedentes de é m -
peño. a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y onjetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
8044 31 mz 
en todas cantidades; voy a su casa en 
seguida y se los pago en el acto. T a m -
bién fonógrafos, discos, máquinas de es-
cribir, etc. Llame al M-2578 para ir tan 
pronto diga. Tel. M-2578. 
9080 2 ab. 
en la misma: 
9788 Amistad, 25, altos. 
S E V E N D E N 
muciios muenies pertenecientes casa de 
huéspedes. Hay juegos modernos de sa-
la; escaparates sueltos con y sin lunas; 
lavabos, sillas americanas; juego come-
dor moderno; vestidores, máquinas de 
Slnger; lámparas, camas cameras y una 
persona grafonoia, etc. Aguila 32. 
9680 2 ab. 
MU E B E E S : UNA F A M I L I A QUE BE embarca para lo. de Abril, venden 
un Juego de cuarto y una máquina de 
coser, un reloj, una carpetita de seño-
ra y varios adornos. Consulado, 132. Ca-
sa Zabala; cuarto, 13. 
9840 27 mz 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e ® 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e ? 
" L a H i s p a v o - C a b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i U e g a j , ! ^ 1 ^ ^ " í r ° \ c o n ^ cu«t0 r ™ t a))3 
Con letras 6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C S36S la 17 ab 
L A A L I A N Z A 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T 2 -
t é f o n o A 8 0 5 4 . 
C S887 l«d IT 
M U E B L E S E N G A N G A 
almacén importador de 
muebles y obietos de fantasía, 
"La Especial 
. salón da 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio Teléfono A-763& 
Vendemos con un 60 por 100 de íaa-
coento, luegoa de cuarto. Juegos de co-
medor, Juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sillone* de mimbre, espejos dora-
dos, jueges tapizados, camas de bronce, 
oamas de hierro, camas de niüo. buróa, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cómprate toda clase de muebles pagán-
dolos a los m á s altos precios. Neptuno. 
141. TeL M-1048. 
0366 14 ab. 
esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . . . $14.95 
Se le remite puesto en su casa, libre 
de gasto. Haga eu giro hoy mismo. P i -
da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
MONTE, 60. HABANA. 
S É A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e ? en general* Nos hace^ 
m o s c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a -
h a í o í OOT d i f í r i l p * n n » « p a n fI/?0-s y co,;rientes, puertas de calle y UBJUS, p o r a u i C U e S q u e Sean . J C . oficina y pinto rejas, todo concerniente 
e s m a l t a , t a p i x a y b a r n i z a . T a m - ! ̂ t e ^ r 0 ' F ^ V U ^ k ^ S ' i l 
b i e n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . | ^ l 3 : Qallano' 121- sas trer ía-03 m í . 
DOS E S C O P E T A S , S E V E N D E N , UNA calibre 12, belga, en $100, otra cali-
bre 10, Jabalí, monoblok, en $150. Pe-
letería L a Libertad. Manzana da Gómez. 
Telefono A-9022. m 
98S3 23 mz 
SESORÁ.'nX) VENDA SUS l i u E B L E B , bamicelos otra vez, barnizo muebles 
finos 
L l a m e a l K - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p p c k U d a d e n b a r n i z d e p lanos 
2 ab 7405 
Z^y » a r s a V a % l ^ r X ^ a , C O l e U i r I ¿oAde 7 a l d r á b ^ n ' ^ r S 8 poV p o c o ^ 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA 8BÍÍORA española, en casa de moralidad. I n -
forman : Habana, 135 y SoL 
lw81 24 mz. 
pico del Canadá, garantiza que su es- C O M P R A Y V E N T A D F F I N C A S Y 
peclfico arranca de raiz todos los ca 1 J " ^ 1 ^ t n » ^ u í c r i n ^ A J I 
lloa por grandes y arraigados quo 
f6*^!?^6!!,611 j-^05^1*86 P a r a ! ellos e s t é n . Y esa g a r a n t í a consiste, 
la c ^ T J ^ ^ qu,er6 reCo' en haber autorizado a los s e ñ o r e s far 
'blea: óa al^unas a l a i m a c é u t i c c * a que cevuelvan el dtne-
Todos ¡o» nrodn^ ^ ro s i el f T6Plc« del Canadá no ie 
«atraen el ¿ m n í ^ 6 3 6 a z 1 H a r r a n c a los callos, porque usted por 
^ • ^ r e t i r a ^ S ^ n SU3 su dinero de buena ^ ^ e derecho 
Iraena ley. 
A l comprar un T ó p i c o para los ca 
tan pronto^se^resta- llos' e x : í a T6?100 del Canadá, quo áe 
vende en todas las buenas boticas 
y rechace sustitutos y productos no 
garantizados. 
C. 2027 alt. 6d.-2. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
l^cie S ! í6?110 pronto co-
*1 m w ía3a 611 el vol 
en ¿ ^ i ^ f tanto m á s im-
^¿T^f?*}** circ"nstancia3 
*(U, que aará, sostenida l a de-
^'quier ¿ 5 C0 f011 entero civls 
que t S F 1 1 0 1 ^ ^ i p n l a c l ó n 
t * ^ S S a ^ a for2ar ^ s ven-
^ v a T 1 1 ^ ^ ^ ^ a s de 
^ 43 aooasejen en cada ca-
í i ^ l 0 3 ! ^ ^ forma ade 
^ertlo a'11. lniPlantaci6n general 
S w í a c i o n ¿ O T J W ^ e l A p o r t e de 
^ I r s e ^ ^ f a r í a a l Hacendado a 
¿ 0 q n e 8 S r n u m e n t e en especul? 
^ * T l ^ * n t * Perjudicial 
^ el S de aceptar el co-
l i a ¿ !T,0T gen1rai de las 
í f ^ e S d Ineenl0 de8P^3 
r ^ l a r í TBoa^Cuerdo el Hacen 
J ^ q u e i L * ^rmulas adecúa-
P o s ^ t e n ^ o d a a 
^ f ^ ' s i ó n , m , í l 9 y necesaria, 
^ ¡ a í deí n T 0011,0 una Parte. 
¿JT^nll f^te defen8; del 
^ ^edidas. adopcl6a de las 
^ ^ E á ^ " de H a c e n d é 
Btaa* mediante una 
M U E B L E S 
v 
P K E N D A S 
V I D R I E R A S 
mostrador, cedro, poco uso, dos metros 
de largo, vendo por necesitar el local, 
buró cortina con silla, $45, casi nuevo, 
maquina escribir Underwood 5, $S0; un 
magneto Bosch, 4 pstones, $45; escapa-
rate lunas, $75; dos sillones mimbre, $15; 
Bulud, 199, moderno. Espeuladores. no. 
10081-82 24 ma 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
AVISO A LOS P R O P I E T A R I O S DK CA-sas, tengo el encargo do gestionar 
la «ympra de cinco casas, una de $6.000 
« ^ n ^ ? $10;000'J *15 000; «na d¿ 
$25.000 y otra de $30.000, en la Habana 
No se pagan capricho a Para Informes: 
Juír5lo^nior- G ^ n o . 37. De 1 a 4 p. m. 
^ IU08¿ 24 mz. 
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
oQuetaj entremesen cberlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redona-s y cuadradas, relojes de 
pared, silloi^et de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, tpartores, paravanea y sillería 
del país en todos los^stilos. 
Antee de comprar hagan una visita a 
La Especial" Neptuno, 159, y serán 
oien servldoa No confundir. Neptuno, 
159. 
Véndeme* mneblea a plazos y fabrl-
M o d e l o e s p e c i a l f a b r i c a d o e n ' ^ á . ^ e V e i f ^ de mueble8 ' ,ru't0 
Las venta1 de. campo no pagan em-
balaje y se nonen en la estación. 
C O M P R O C A S A S 
E n tüdos los barrios de esta ciulad, Biem-
í - l i u ^ n ^ , 1 5 1 " 6 0 1 0 ^ n o sean exagera/los. 
Lvello Martínez Empedrado. 41. altos. 
De 1 a 5, Incluso los sáhníinj 
looeo 2* mz. 
U R B A N A S 
n u e s t r o s t a l l e r e s , ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e l a m o d a . 
L o m á s e l e g a n t e y a r t í s t i c o q u e 
se f a b r i c a , l o s t e n e m o s a l a v e n -
ta d e s d e 
$ 3 0 . 0 0 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A g u i l a , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
S e r v i m o s e n v í o s a l i n t e r i o r . 
C 2685 10d-19 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8357 U d IT • » 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a de 
o r o , ? 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
vant izados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
l o d a s d a s f í s , a s í c o m o c u b i e r t o s de 
modernistas escaparates desde $8"; ca- ^.l-,*» « 1 - J L * •, J 
mas con bastidor, a $5; peinadores a l é l a l a y t o t í a Clase d e o b j e t o s fie 
$9; aparadores, de estante, a $14; lava-i f D , i , i r j M 
bos, a $13: mesas de noebe, a $2; tam- ' i a n t a s i a r e n a b a d M é r m a n o s . INeo-
bién hay Juegos completo^ y toda clase j ^ , , , . 17Q T a t ¿ í « « « A AQZZ 
de piezas sueltas relacionadas al giro I URO, I / V . i e l e t o n o 
y los precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. S E COMPRA Y CAM 
BIAN M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E l 
11L 
8043 31 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
AI comprar sus mnebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa. 
B I L L A R E S 
Be venden nuevos, con toaos mis acceso-
rios de primera clase y bandas de go_ 
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos. 
Viuda e Hilos de .T. Forteza Ae 
r a 43. Teléfono A-5080. i-margu-
O B J E T O S 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
07,500. S E TOMAN E N P R I M E R A H I -
potoca Interés mOdlco. Se da buena 
garant ía Finca urbana Trato directo 
con su dueño. Informes: TeL I-1.S28. 
10065 24 m». 
M A Q Ü I X A K I A 
VENDO -UNA C A L D E R A SISTEMA Llerleclti, 125 HP con su máquina, 
$100; una ^retorno de $80; dos verticales, 
de $40; una máquina de $15, tanques de 
de plata "Llberly," con el nombre, ape-
llido y dotrtlcllio grabado en colorea 
y con el monograma Que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525 Ha-
bana. 
0609 21 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A ARMA-toste, barata. Se puede ver en Mer-
caderes, 10. l ibrería 
9599 25 m » 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A E Ñ V E N T A 
wa^0^1"1^11 ^ ^ a r o cerca del Ma-
lecón, de altos, loza por tabla renta 400 
R T l S ¡ t e contrato- Precio: $65.000. Eve-
2 . kTV16?- BTnPedrado, 41 (altoa) De 
2 a 6 5 incluso» los sábados 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo, 17.500. Suárez SIS 50O A»-niio 
ruegos, f7.200. Nueva del Pilar «10 loo 
Virtudes, 136.000. Blanco. tlfsOO y K ^ W a 
mil pesos. Figueras. dos en $35.000. Éve^ 
E S Q U I N A S E Ñ V E N T A 
E n Industria, renta $300. $42 500. A m a -
*-ou. S43.000. Fábrica, renta $140 si a non 1 
i - fr^™?^18*0. (Lawton), í enta $115 Estilo parisién. Muy elegantes. Solo 40 
i».ooo. Empedrado, renta $180, $27,000.* 
Máquina de escribir "Underwood,*' $85. 
Meslta paar máquina, $8. Estuche ma-
temáticas . $10. Cintas para máquinas de 
escribir, 50 centavos una. Lengmáfono 
Ímra aprender Inglés, $50. Neptuno, 57, ibrería. 
8727 21 m » 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de eu 
valoi escapd ratea, cómodas, lavabo», 
camas de madera. Billones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de nlfío, ciierlones chifenieres, es-
pejea dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios do señora peinadores, lavabos, co-
netfs. buróa, mesaii planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
liculos que es Imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
las para el campo son libre envase y 
puestas en Ja estación o muelle. 
No confun''lr8e: " L a Especial" queda 
t<n Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio 
LA la . D E V I V E S , D E ROUCO T T R I -go. Casa de compra-venta. Vives, 
155, casi esquina a Belascoaín. Se com-
pra y vende toda clase de muebles y 
objetos de uso. Teléfono A-2035. Uaba"-
na. 
6652 25 mz 
COMPRO DOS CAJAS D E H I E R R O , propias para Joyería, tamaflo media-
no, con puertas Interiores, en buenas 
condiciones. Bernardo Figueredo, Manza-
na de Gómez, 424. Teléfono A-800L 
9020 21 ma 
L A C A S A N U E V A 
Se cumpran m a c h í e s asadas, de to-
llas ciases, p a g á n d o l o s m á s qae nin-
g ú n otro. Y lo mismo qae los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame « l ; n i n a s , a c e n t a v o s . K e m i t a g i -
ro o se l los a R . 0 . S á n c h e z , S . e n 
C . N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
A M U L E T O 
D E L A 
S U E R T E 
G r a n n o v e -
d a d . D i c h a . 
S u e r t e . F e l i c i -
d a d U l t i m a 
m o d a . S o l o 
6 8 c e n t a v o s . 
P u l s e r a s n e -
net tes . E s t i l o 
p a r i s i é n . E l e -
g a n t í s i m a s , a 
4 0 c e n t a v o s . P u l s e r a s r e l o j , p a r a 
T e l é f o n o A-7974. Malo ja , 112. 
7148 81 m í 
U N A C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende. Propia para un Banco u otro 
giro Importante. Puede verse en Co 
rrales, 187, esquina a Figuras, 
día. 
9370 23 mz. 
MAQUINAS D E COSER, D E SINOER, se alquilan a $2 mensual, se ven-
' den sin reparar en precio, varios mue-
bles de sala y comedor y varias camas. 
Aguncate. 80. Teléfono A-8826. 
8783 10 ab 
COMPRAMOS M U E B L E S USADOS Y los vendt-mos al contado y a plazos. 
¡ " L a Confianza." Suárez, 65. Teléfono 
A-C851. 
8218 7 ab 
P U L S E R A S N E N E T T E S 
De 2 
...  
lio Martínez. EmpedradoT*4Í (aTt^)' 
6 incluso los sábadoa. V,",•UB•, 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C A S A S E N V E N T A 
todos tamaños abiertos y cerrados, y 400 ^En Consulado S12ñ nno fs»^ t ^ 
flusoa de dos pulgadaa. Todo esto romo ^ I ^ o S f f i . d ^ n & K 0 * 3& 
nuevo, y se da barato. Apodaca 47, 5 3 P ^ ^ S S í ^ ^ i ^ W l l ^ 
centavos. Pulseras reloj para niñas, a 
89 centavos. Paáador Pájaro azul, s ím-
bolo de amor, a 38. Remita extra 8 
centavos para certificado. B . O. Sánchez, 
S. en C. Neptuno, 100. Habana 





iií̂ -̂ jr —-fí'/i f> flOBOPBÓ M U E B L E S : A C U A L Q U I E R 
000 P^do Si1«%ft$lTW^;-,Virtuae9' ^ Precl0- Avl9e a: Bahamonda Suáre.í, i ^ ^ m S ^ ' É M u ^ ^ A ^ k ^ l . « 0 - 0 0 0 , a á m e t » 53. Teléfono M-155e. 
«pesos , «lando $3-.0OO anualea Evello Mar-i 74íj8 1 ab 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C a » ' 19(1-13 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas cán todos sus ac-
cesorios completos, una de palos y otra 
de carambolas. Se dan baratas. Cr i s t i , 
na, 13, frente a l a Quinta Balear. 
8814 28 ma 
MU E B L E S . S E COMPRAN E N TODAS cantidadea L l a m e al A-744a 
8428 8 ab 
MU E B L E S t SE V E N D E N VARIOS Y doscientos sillones, portal, de uso. 
Muy baratos. Belascoaín, 106, frente a 
la calle de Carmen. 
8881 27 mz 
C 2450 10d-9 
SE V E N D E MUY BARATO, POR D E S -oenpar el local, nn gran Juego de co-
medor de nogal, propia para casa de 
huéspedes o comedor grande. San José, 
87, bajos. 
9688 2 ab 
UN BURO PLANO, S E V E N D E , H A B A , n a 1̂ 5. 
9783 2a mz 
OCASION P A R A P A R T I C U L A R E S : Vendo totalmente mi mobiliario de 
sala, saleta, comedor, 8 habitacicnes, 
además el servicio de mesa y cocina. 
Puede verse el próximo Domingo, de 
2 a 4> p. m-, en Blanco, 88, bajos. 
9655 21 mz 
GANGA: E N SOL, 48, BAJOS, S E ven-de una cama camera dorada, com-
pletamente nueva, una cama camera de 
madera odemista, una colección de 
cuadros muy bonitos, 8 farolitos eléc-
tricos para habitaciones, una lámpara 
eléctrica de comedor de una luz, y una 
lámpara de sala de cuatro luces, y un 
carrito de mauo de dos ruedas. Infor 
mes en Sol, 48, bajos; de 8 a 11 a m' 
y de 1 a 0 p. m-
9035 25 mz 
Mecheros a u t o m á t i c o s . E n forma de l i -
bro y lapicero. L o s m á s baratos y eco-
n ó m i c o s . Por n n peso se remite uno 
libre de porte. Remitimos folleto a pe-
t ic ión , gratis. Commercial Agency of 
C u b a . J e s ú s del Monte, 16. Habana . 
9708 ab 
SE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S D E la casa Calzada, 92 Vedado. Pueden 
verse el viernes, sábado y lunes próxi-
mos, de 9 a 5. 
8723 22 m i 
DOS ROPEROS D E CEDRO, D E tros puertas anchas, propio para familia 
o establecimiento; ee dan muy baratos. 
Villegas, 6; y Monserrate. Teléfono 
A-8064. Losada. 
| 0267 23 mz 
VISO: S E V E N D E N S I L L A S D E C A -
fé y mesas de m á r m o l , y ocho me-
sas de fonda, nn escaparate, un molino 
café francés, una cocina d^ gas, dos 
cajas caudales, en buen estado, una chi-
quita. - dos vidrieraa Pueden verse en 
Apodaca» 48, a todas horas. 
9932 27 mz-
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, {desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas da coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
7270 31 ms 
OJO, FOTOGRAFOS D E L A HABANA y el interior: se venden muestras de 
retratos al ernyón, en general, acabados 
de recibir. Marcos 16X20, modernos. 12 a 
2 p. m. José Quintana L6pez. Parque, 2, 
Cerro, Habana. 
934á a ma 
P A G I N A V E I N T I S E b 
C r ó n i c a C a l ó ü & a 
mfc§m.. — rlA1 ^ 
G L E S 1 A P . ¿ M A L D E L 
P I L A R . 
L a C o n g r e g a c i ó n de la Sagrada 
F a m i l i a o h s e q u i ó a San J o s é con Mi-
sa de C o m u n i ó n y cantada. 
L a fiesta solemne ha sido pospue« 
la para el Patrocinio de San Joaé . 
con el plausible motivo de Inaugurar-
se en ese d í a el nuevo ó r g a n o de que 
ha sido dotado este templo, y en cu-
ya c o l o c a c i ó n viene trabajando ac-
tivamente el organero s e ñ o r J o s é P l -
garan. 
S e r á una obra maestra digna de la 
(ama de tan m e r i t í s i m o art ista . 
C e l é b r a s e el Patrocinio de San J o s é 
en el p r ó x i m o mes de Abri l . 
D I A R I O L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 2 0 . 
P r o n u n c i ó e l paneglrioo e l P á r r o -
co, R. P J u a n Jom6 Lobato. 
L a parte mus ica l fué interpretada 
a orquesta y vooea, bajo La d irecc ión 
del notable organiata del templo se-
or Angel V. P o r t ó l e s . 
L o s cultos en honor do San Jo«e 
se vieron c o n c u r r i d í s i m o » . 
Jonlo 29.—V. &« O. Pedro t San Pa-
blo; ««flor Pbro. don Pablo Esplnofla. 
Habana, SO d» Diciembre á» 1919. 
I G L E S I A D E N T R A S R A . D B 
M H R C E D . 
Septenario de Dolores 
L A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S , 
M A R I A Y J O S E 
L a festividad de este templo se pu-
b l i cará en l a S e c c i ó n "Ecos del Ve-
dado", que redacto el seor Lorenzo 
Blanco, nuestro querido hermano. 
I G L E S I A D B N T R A . 
B E L E N 
S R A . D E 
C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de María . 
B l domingo 21 de marzo, a las 3 y 
cuarto p. m., comenzar ;n los S S 
Ejerc ic ios anuales que, s e g ú n el R e -
glamento, acostumbran hacer las H i -
jas de María , en B e l é n , 
Por este este medio se invita a to-
das las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que qui-
s ieran aprovecharse de un remedio 
tan importante para l a r e g e n e r a c i ó n 
social. L o s d a r á el R. P . Camare-
ro, S , J . 
Sjercios p a r » obreras. 
Durante el Septenario lo los Dolo-
res de Nuestra S e ñ o r a so c e l e b r a r á n 
en el templo de la Merced, ejercicios 
espirituales p a r a obreras, con arre -
glo a l siguiente programa: 
A las siete de la noche. Rosano , 
m e d i t a c i ó n y p l á t i c a por el R . P . 
Luciano Mart ínez , C . M . 
E l Septenario da comienzo el do-
mingo 21 y concluye el domingo 28. 
F I E S T A A J E S U S N A Z A R E N O 
Se colebi^ará €Ü domingo en e l 
templo de S a n N i o o l á s . 
E l s e m ó n a cargo de M o n s e ñ o r G . 
amlg0' U N C A T O L I C O . 
VlMtñ d« la distribución d« lo» «armo-
nes que, duf«nto el prlm»r •emeatro del 
aflo 1P20. ban d« predlcarBe. D. m - «n 
Nuestra 5- í . Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta dlaa de lnd"lfr«ncla, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos qn« oyeren d*rotam«nte la 
dlrlna palabra, rojrando udemfts plado-
aamenta por la exaltación de la Fe, pof 
•1 Roamno Pontifica y por Nnestras ne-
cesidades. 
L o decretd y flrmd 3. B . R . lo cual 
certifico. ^ 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de R. K. R-, DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D B B A R I 
L a camarera, seora Esperanza V a -
lenzueda, o b s e q u i ó a l glorioso San 
José , con colemne Misa de Ministros, 
oficiando de Preste, el R. P. Udplano 
A r é s . 
No. S 
L a s m u j e r e s c o n pat i l las s o n 
r e p u l s i v a s p a r a e l h o m b r e . 
Petattma, el maraTlUose de^enbr<inWnto( 
lestrnje de niHJieru abeolnta todo el 
•ello desarradable. 
Rl cabello en la mujer, salvo para la 
corona de iiírmcsura que lleva en la ca-
l iza , es tan contrario y dosacorde cou 
todos los Uenles presentes del encanto 
femenino, qm» Ioh nervios del observador 
masculino ;a repelen. La mujer deba criador a ' l o r ' é l de Marzo" del" afio^MS' 
•er uua mar.ivlU? de perfección en todo. 
DIA. 21 DK MARZO 
Este mes está consagrado al Patrlar-
' ^ S b n e í 0 a r c n l a r . - S u Dlvln . Majestad 
eatá de maniffesto en la Iglesia del San-
^ l ^ 1 semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadora». 
Domingo (do Pasl6n.)-Santos Renlt*. 
fundador de la Orden de Renedlctlnos, 
Lupiclano y Seraplón. confesores ; P l l e -
m6n y Federico, mártires; santa Fablo-
ía, penitenta. 
San Renlto. abad, tan célebre en todo 
el orbe cristiano, nacid por los anos 
de 4S0 en las cercanías d» Nursla, del 
ducado de Kspoleto. Su nobilísima ca-
pa, una de las más distinguidas ¿e Ita-
lia, se hacía respetar tn toda ella, asi 
por sus enlaces, como por su grand* r l -
gi'eza. . 
Nada hubo que hacer en Inclinarle a 
la piedad porque ais prtmerfui leccionea 
que se le dieron, hallaron ya un cora-
zón fonrado para la virtud. 
Siendo de solos qnlnce anos, resolvió 
buscar swj'iro añilo a su Inocencia en el 
retiro del desierto. No se pueden com-
jrfnder las excesiva» penitencia» que 
hlr.o aquel esforzado Joren, híroe d« la 
Religión Cr'stlani, desfle los primero* 
pasos de sn penosa carrera. 
San Oenlto fundó el fsmoso menasta-
rlo de Monte Casino, venerado siempre 
romo centro de aquella celebre religión 
mío l.rllla r.<mto en In iglesia de Dios, 
hublondo dado a loa altares más de tres 
nl l santos. 
No es fácil referir todo lo que blw> 
í:an Henito los atlos que vlrlrt en Monte 
Casino, i l to^os los prodigios nu© se 
dignó DIoh obrar por «ti ministerio. 
E n fin, siendo San Benito la admira-
ción de todo el mundo, rindió tranqni-
lamonte el espíritu en manos d* su 
N O T A . — E n los días laborable! se ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S I . Catedral cada med í* hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m- E n loa do-
mingos y demás días de precepto s* 
relebran misas a las 7, 7 y media y 8 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después se celebian misas re-
zadas a las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, en los d'as festivo* se 
predica a los fieles durante cinco mi-
nutos ,en todas las misas reradas, y 
durante veinte minuto» en la misa ca-
pltnlar. 
A V I S O S 
R P X I G I O S O S 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día 21.—Fiesta mensual de la «ema-
na devota. 
A las ocho, m l » a de comunión ge-
neral y plática por el P. Director de la 
Asociación. 
Después de la misa se hará la proce-
dió antes presentar sus pasaportes P a n m i s mfermes, «u c o n s í g n t a 
pedidos o visados por e l s eñor C ó n s u l j rio: 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de Í 9 I 7 . 
E l Consignatario. Manoel O t a d n j . 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capi tán S O P E L A N A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
sobre el d í a 15 de Abr i l . 
Admitiendo carga, pasaj'eros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l é f o -
no A-7800 . 
su 
s lón por los Jardines. 
0785 21 m». 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
STCPTENARIO A LA V I R G E N DB LOS 
D O L O R E S 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
O B R E R A S T OBREROS 
B l día 21, domingo de Pasidn, a la* 
7 p. m-. empezarán lo» ejercicio* es-
pirituales para obreras y obreros, que 
loa dará el R. P. Luciano Martines. 
Invita también a la» señoras y caba-
lleros de las Conferencias de/San V i -
cente de Paúl y demás personas que loa 
deseen hacer. 
E L S U P E R I O R 
9774 22 mí . 
F I E S T A S E L L U N E S 
Ifisafl Solemnes, en la Catedral la d» 
Tercia, y en las demás Iglesias la* da 
costumbre. 
•n la forma y en el color; debe ser la 
luás graciosa y perfecta de su sexo, per» 
el vello en la sara, en el cuello, en lo* 
hombro*, en el busto, en los brazos o 
en la» áxlta*, borrarán todas estos vea-
tajns. 
E s Incomprensible cómo puede la mu-
jer soportar tan terrible prueba cuando 
•1 veUo pued<i ser destruido por Delata-
Be, tan fácil y lápMameuto. AQte*i ó d 
«leecubrlmlenio de esta mnravllla cientí-
fica, indudatilemente uo había más al-
ternativa gue soportar la bumllbicifln y 
la vergHenr.a üel ví>11o supérfluo. S la 
embargo, ahora des-Je el descubrimiento 
del maravilloso Delate ne, todo e* dl»< 
tinto. Dclutoue destruirá positiva y rá-
pidamente iodo el cabello sobre el cual 
*o uso. Lo destruye completamente, de-
Jando la piel Miave y Usa. NI aún cuan» 
do so use sobre la piel más delicada 
podrá perjudicarla de ningún modo. 
Véase libro del vello. Demtrúyalo AHO-
B A mlsrrr» con Delatone. Compre un pa-
quete HOV mismo. 
Delatone «e ^ende en todas las Dro-
Su^rías y Perfumerías • 
Repr.ísentantej Exclusivos-
Brxtito Fernruulo.-., 08, Campanario, Habana 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e n en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E R M O N E S " 
QUE HAN DB P R E D I C A R S E E N L A 
8. I . C A T E D R A L D E L A HA-
B A N A D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AÑO D E L SB-
ÑVtl 1020. 
Marzo 21.—Dominica d« Paslfln; M. 
L señor Lectoral. 
Marzo 20. —Viernes. Nuestra Safiora 
de los Dolores; sefior Pbro. don Pablo 
Espinosa. 
Abril lo.—Jueves Santo (E l Manda-
to); M. I . señor Maestreescuela. 
Abril 2.—Viernes Santo (La Soledad) I 
seílor Pbro. don J . J . Robere*. 
Abril 4.—Domlngro de Resurrección; I 
M . I . señor Magistral, 
Abril 11.—Dominica '•in albts"; M. I . 
•eflor Arcediano. 
Mayo 13.—La Ascensión del SeBor; 
M. I . seflor Penitenciarlo. 
Mayo IC—Dominica I I I (De Mlnerra); 
M. I . sefior Magistral. 
Mayo 19.—Víspera do Nuestra Seflora 
de In Caridad; Iltmo. sefior Deán. 
Mayo 20. —.Nuestra SeB^ra de la Cari-
dad, Patrona de Cuba; M. I . sefior Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M. 
I . sefior Arcediano. 
Mayo 50.—La Sant í s ima V l n l d a d ; se-
fior Pbro. d^n RamOn Román. 
Junio 3.—SSum. Corpus Chrlstl; M. I . 
sefior Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M. I . se-
fior Arcediano 
.Tnnlo 20.—Dominica I I I (D eMlner-
va); Iltmo. señor Deán. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONOBEOACION DB H I J A S DB MARIA 
Bl dom'ngo 21 de manM>, a la* 8 y 
cuarto p. m. comenzaran lo* SS. BJer-
clcles anuales, que, según el Regla-
mento, acostumbran haoer la» Hijas de 
María, de Belén. 
Por este medio se Invita a toda* la» 
Befiora* y señorita» que quisieran apro-
vecharse de un rerpedlo tan importante 
para la regeneraciún social. Los dará 
el R. P, Camarero, S. J . 
94 OT 21 m». 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
SANTAS MISIONES 
Bn la Iglesia Parroquial de los Que 
Triado» de Marianao, tendrá lugar, los 
días 22. 23, 24, 25 y 26 del presente 
mes. 
Los ejercidos empezarán a las 7 p. m-
con cánticos piadosos y sermún por el 
R. P. Rufino Berlstaln, S. J . 
Bl día 28, a la mlspia hora, se dará 
después del sermOn, la Bendición Pa-
pal con I . P. para todo* lós que devo-
tamente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a to-
dos bus muy amados feligreses. 
E l Párroco. 
0S34 22 m* 
vapor 
A L F O N S O X I I I 
Cap i tán C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Abri l . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, t a consignata-
rio: 
M . O T A D Ü T 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7906 
M . O T A D U Y 
San Ignacio. 72, alto*. T e L A.790C 
C O M P A l l í A G E N E R A L E T R A W -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
B a j o contrato p o s t l P c o n el G o -
bierno r ranees. 
E l ráp ido vapor correo francés 




SAINT K a ^ I sob re d 
26 DE 
P A R A L A S D A M A S 
DoBT^ann.i/o d e o j o , a b c e n t a -vos, bordados y festone»; se forran 
botones; en la tienda L a Verdad, de 
Euseblo Alvares. Baños, 89, entra 17 y 
19. Teléfono F-1852. Vedado. 
9221 14 ab 
Una gran peluquería para nlfioa Si 
Quiere que el corto y rizado de cabe-
llo de sus hijo* quede bien, verdade-
ramente a la moda de Parla, l lévelos a 
la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N / ' Salud, 
47. frente a la Iglesia de la Caridad. 
Es ta ea una gran peluquería para nlñoo. 
Peluqueros hábiles y co'mplaclentea, 
Bn la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " bay 
un salón especial para lavar la cabeza 
a las Refieras. Experta peinador*. 
L a " P E L U Q U E R I A PARISIEN** es la 
casa que prefiere n ías familias. A su 
esmerado servicio y a sus módico* pre 
dos se debe esta predilección. 
wdjr 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a m c o r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A , " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i -
ñ o s . 
C 2292 28d-4 
C 2384 
E l vapor correo 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compafi ía T r a w t l á ü t i c a EspafioU 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hil-)«) 
P a r a todos 'os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
^onnignatarío 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7930. 
R e i n a H a r í a C r i s t i n a 
Capi tán S O P E L A N A 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 30 de Abri l . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignado, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes (fingirse a m 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
Se alquilan mantones de Mani la . M a s -
tillas, peinetas y disfraces en general, 
en Aguila, 93 . C a s a de Pi lar , entre 
S a n Miguel y Neptnno. 
0310 21 m* 
E l vapor correo 
A V 1 S G 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para España 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á fijamente para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
I N T E R E S A N T E 
Gratis . Damas que se arreglan las 
uñas , no deben de usar P o l í s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en m a -
nos fínas. i i Q u é horror! 1 P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P , " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t i m o des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las u ñ a s . S e vende al 
í n f i m o precio de 6 0 centavos estu-
che. P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s 
de señoras y Farmac ias y S e d e r í a s . 
A l por mayor, a su agente, Jesús D . 
M u ñ i z . S a n J o s é , 85. T e l é f o n o M-2926. 
c a a s 2M-4 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sacheta 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el bnsto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A DB PARIS) 
Tiene el honor de participar a su ya 
numeros í s ima y selecta clientela, que 
aarradocida del rápido éxito dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre el 
realce y conservación de lo» encantos fe-
meninos, y al objeto de activar sus ser-
vicio», acaba de aumentar su personal 
práctico de loa mejoras salones de Pa-
rí», con el reputado especialista en tin-
turas y peinados a i í l s l l c o s sefior Mora 
de Luna, llegado en el vapor "Caroli-
ne." 
Recordamos que loa trabajos qne eje-
cuta ésta su casa con perfección sin 
igual, son los siguientes: 
Veritable Ondulatlon "MARCHL." Peí-
nados de época, casamientos, "solrée» 





casa es U S l f t l T 
implantó 1» * J f r » „ U 
^ IH,r n u i l , ^ 5 ^ 
bIe Perfección * U . ' ^ i 
¡ . . « • H a „ „ a . * ^ 
l a y a n , U c a l w i , l ? » n , 
Ertucai T Z L ' f ^ 
« , c o . lo , preda,, J " - U 
teno, con U m i n * , L ^ 
• a e» I mejor de Col» t ^ 
í e - o r ,m 
P E U R , RIZANDO, fl*w 
« » l a d e r a perfecdinT! 
Inqnero, expertos; * ¿ J * 
de niños en Cuba. ^ 
L A V A R U C A B E Z A - a o, 
con aparatos modernos y a? 







Sombreador de los ojos. Embellecedor I de ojo» y cejas, 
de los ojos. Carmín liquido para los la-I Manlcures. Decoloración y tinte de los 
bles y las mejilla». Crema para las ma- I b«llo,• .coli producto» vegetales, garan-
nos. V los deliciosos polvos de "IlfsWn" I ad.°8 ^ofens ivo» y de larga perma-
y "Ll l l aa" Llame al Teléfono A-8733. ne5*w?r r s , , . Q , „ . . , 
Escr iba , al Apartado 1315. Habana. Cuba. | c a ^ c ^ ^ d o . % e O S y 
' lo a los niños. C 1488 lud 8 t pe-
el 20 de Junio 
Admitiendo 
rrcspoddencia. 
S A N T A N D E R ! n o A-5039 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
I t f ! ^ ! S e d a r t e ' " ^ V I L L E G A S , 5 4 . E N T R E O B I S P O Y 
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de ' O B R A P I A . 
J o a n Mart ínex , Neptnno, 8 1 . Telefo-1 T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
"Bclalreissement do teln." 
Masaje "esthétique," manual, por In-
ducción, "Pnenmatlque" y vibratorio. 
Con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaclones y postizo» de todas clases 
con rayas naturales de ú l t i m a creación 
francesa. 
AVISO: Nuestras pelucas blanca» de 
alquiler son de estreno e Incompara-
bles. 
C 02» 1b 37 • 
• M T a r a ^ i S ^ S S t^da ^ f e ^ S u s c r i b a n a l D I A R I O D E L A M A -
d itiendo carga, pasajeros y co | bordados para señoras y nifiaa. 2 pesos. 1 R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A S A J E : 60 Y 60 0 ^ 
E l masaje es la hen**» i 
mujer d e s h a c e d e t t p a W L 
gas, barros, espinfllu, n u i 
de la cara. Esta 
Jnlo fecnltativoy e s l a q w * ; 
los masajes y se garantim 
P E L U C A S , MOÑOS Y TREŜ  
Son el ciento por ciento Búj 
tas y mejores modeloi, porwU 
jores imitadas al natural; ttú 
man también las usadas, m 
a la moda; no compre ei 
parte sin antes ver los nodi» , 
dos de esta casa. Mando peíj, 
todo el campo. Manden sello p 
contes tac ión . 
Q U I T A R ORQUETILLASi 
60 CENTAVOS 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Mistem,1 
colores y todos garantizados, Hi 
tuches de un peso y dos; taobil 
ñ imos o la aplicamos en los J] 
didos gabinetes de esta casi ' 
bien la hay progresiva, qae 
$3.00; ésta se aplica al pdocs 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTI 
N E P T U N O , 81. Telf. A-SO» 
Tel. A.7142. 
9324 19 mz. L A M A R I N A 
MANICÜRE-PE1NAD0RA 
Ondulación Maree!, bonito» 7 «l* 
Seinados para novia, teatro. Mal [anlcure profesional. TomU» l i j 
es la manlcure y peinador» pnl 
de la buena sociedad. Serridoi 1 
cilio. Aviso»: Aguacate, 26, altn 
fono A-9788. . 









Alam' i 'ra?. 
9613 
ffr al, il 
W.Ie 
Htfin 
piso f qui 
1% I 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un F o r d del 15, en inmejo-
rables condiciones, para trabajar en 
el acto. Informes: J . M . Brenes. S a n 
J u a n de Dios, n ú m e r o 3 , imprenta. 
9420 tí mz. 
A U T O M O V I L E S A P L A Z O S 
Entregamos toda clase de automé^lle" 
dándonos la mitad de su Importe o la 
tercera al contado; el resto con el 10 
por 100 de Interés anual a pagar a QITIN-
CK PESOS semanales. 
Sistema de sorteos en que el suscrip-
tr.r paga a l UNO por MIL. del automó-
vil (que viene a ser de UNO a CUA-
TRO PESOS) mensualmentie entra en 
un sorteo y puede obtener mi maqui-
na G R A T I S , no perdiendo nunca la cuo-
ta que queda a cuenta del precio. 
Damos dinero a prés tamos con ga-
rantía de automóviles, al 10 por 100 de 
interés anual, reejnbolsable por sema-
na. Girenos T R E S PESOS D I E Z C E N -
TAVOS y le mandarerncs un contrato 
para, un magnifico automóvil . 
86 solicitan Agentes para el Interior 
con urgencia. 
KAN ( o D E C R E D I T O S O B R E 
AUTOMOVLLE8 
Manzana de Gómez. Departamentos 34«, 
_ J H * J 332. Teléfono A- •x.'o. 
C 2763 4d-21 
VLTOMOVIL. T I P O "D01m;k HRO-thers," ^lelle Victoria, con magne-
to Bosch y Delco, en inmejorables con-
diciones. Carlos Ahrens. Garaje "Ex-
cel sior." Parque Maceo. 
JSEL 24 ma 
>» 
P A N V A R 
E l m©Jor renovador para repulir y lus-
trar automóviles . Muebles. Cualquier ob-
jeto del material que sea que por uso 
haya perdido sn esmaltado de nuevo 
n a r r a r lo rejuvenece. Protector de 
metales contra orín y ácidos. So ven-
de en los establecimientos: " L a Copa" 
-Neptuno, 15; "La Reina d» Angele^',, 
Angeles. 20; " L a Diana." Monte 275-
Kl Bazar." Muralla. 67; " L a Bomba," 
Galiano. i á ; " E l León de Oro," MODU 
' .íjaT>9,0r2na> Monte. 7»; ' 'La Amé^ 
r i c V .PrlncIPe Alfonso. 243; " L a r í l 
cuadra" BelascoaJn. 60 y 71- "La Tlni 
versal1' Villoeas, C3; ¿ ¿ S ^ 
lascoain. O. y en su depósito, cisa de 
aparatos eléctricos. Neptuno. 19^ 
10021 28 mz 
A r O T O C I C L E T A S " E X C E L S T O R , " X U E -
1TA vas y de aeKunda mano y "Cleve-
land, nuevas y segunda mano, de $200 
para arriba. Carlos Ahrena. Garaje Ex-
colsior. Parque Maceo. 
^ 24 m* 
SK V K N D E UN DODGE BROS, RN pex-. fectas condidónea. Concha, I L 
0063 24 m . 
V U L C A N I Z A G O N I N G L E S A 
L L E V E S U S G O M A S Y C A -
M A R A S A L T A L L E R M A S 
A N T I G U O D E L A H A B A N A 
S e r e p a r a c u a l q u e i r r o t u r a 
e n b u e n a c o n d i c i ó n , y a s e a 
en c u a l q u i e r a g o m a q u e e s t é 
d e p e s t a ñ a e inc luso f o r r a r 
l a g o m a n u e v a m e n t e p o r m e -
d io d e u n r e c h a p e , s i endo é s -
ta l a ú n i c a c a s a p r e p a r a d a 
p a r a es tos t r a b a j o s ; y en l a s 
c á m a r a s , se r e p a r a n r a j a d u -
r a s y h o y o s d e c u a l q u i e r 
t a m a ñ o , s e c c i o n e s de c á m a -
r a n u e v a , b a s e s d e v á l v u l a , 
e tc . , e tc . 
SE V E N D E , E N ÜN P R E C I O E X C E P -clonalmente barato, un automóvil de 
uso. marca "Hudson,'' de 7 pasajeros, 
en excelentes condiciones mecánicas. 
También se vende una cufia "Chandler," 
de 4 pasajeros, del últ imo modelo, aca-
bada de reparar, de pintar y con su fue-
lle completamonte nuevo, está en bue-
nas condiciones, como una nueva, siendo 
pu aspecto de primer orden. Puede ver-
se a cualquier hora en Prado. 3 y 5. 
10018 24 mz 
Por amentarte la familia se vende un 
a n t o m ó v i l "Singer", de cinco pasaje-
ros, tipo Cabrío le t , especial. Se vende 
en p r o p o r c i ó n . Pnede verse en el V e -
dado, calle J . T e l . M-1346. 
9115 24 mz. 
SE V E N D E UN F O R D CON CINCO ruedas de alambre, cinco gomas nue-
vas, fuelle y vestidura de lo mejor, está 
trabajar io. Informan en Consulado y 
Neptnno. vidriera de tabacos. 
0791 23 m» 
VENDO CUSA "CHANDLER»', ACAKA-da de reparar con 5 ruedas de alam-
bre y gomas nuevas. Véase en San Mi-
guel. 6. 
C-2705 Ind. 19 m> 
AP R O V E C H E N GANGA, H A S T A C I / T I -mo de mes. por ausentarse su duo-
fio, se vende un automóvil cerrado, se 
abre si lo desean, acabado de pintar y 
con sus gomas nuevas, en el precio de 
11.00. 8an Miguel, 6. 
0839 27 m« 
A u t o m ó v i l tipo Dodge, con fuelle V íc -
P , toria, propio para corta familia o pa-OR NO P O D E R L O A T E N D E R , 8H ! f l I * I I J J I o 
vende un camión de cinco toneladas, i ra pesetear. Informan: a l lado del b a -
raje Maceo, preguntar por Carlos . 
con una li ea que ti ne trabajo p ra 
tres m¿>- Se garantizan de 00 a 80 pe-
sos alarlos. E l que desee este negocio 
Suede someterlo a la práctica, antes e comprarlo. Informan: Corrales, 36. 
9438 28 mz. 
8745 21 mz 
El . AUTO A Z U L CON MOTOR F O R D , que tanto l lama la atención de 
cuantos lo ven, se vende, tiene arran-
que. ,acamalador. alumbrado eléctrico, 
magneto, ruedas de alambre (5), gomas 
de cordel, fuelle especial y otras venta-
Jas que le adornan, a propósito para 
persona de gusto, que quiera elegancia, 
comodidad y poco paste. Bn Aramburo. 
23, garaje; pregunten por Ruiz. No 
Iraíl cantes. 
9436 20 mz. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L . 15, E N bue-nas condiciones ' para trabajar. Para 
Informas: Menéndez. Hospital. 11-A, 
entre San José y San Rafael, de 11 a 
12. 
769S 7 m* 
L o s g a r a j e s d e l in ter ior 
p u e d e n m a n d a r sus g o m a s 
y c á m a r a s p a r a que se les 
co t i ce p r e c i o s a n t i c i p a d o s . 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
P R E C I O S M O D I C O S 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
&2.-VC m» 
SE 1 E N D E UN F I A T , T I P O S, CON carrocería muy elegante, para per-
sona de gusto, •tiene chapa partlcnlar. 
«n'Vi1* , T e ? 4 P01" ten*"- au® embarcar 
« w . ^ P « . I í l f o ^ l ? 8 : M™t«. t into 
"SAo131 8,rl0 ^ Teléfono A-1Í»4. 
W13 29 TT],». 
GANGA: E N «050 S E DA UNA CUSA que está en muy buenas condiciones, 
tiene un gran mptor, con arranque eléc-
trico, m&gneto Boscb y carburador Ze-
nit, muy ligera y económica en gasolina 
y gomas, propia para corredores, ven-
dedores, cobradores, etc., por lo manua-
ble y sencilla. Puede verso e Informir-
•e en la calle I , número 6, entre 9 y 11, 
Vedado. Teléfono F-40G8. 
f>&e6 21 mn 
SK V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Ford, listo para trabajar, con su cha-
pa y equipo completo. Se vende un au-
tomóvil Hispano Suiza. 15X20. turis-
mo, equipado completamente. Informan: 
Amistad. 7L G. Mlguez y Co. 
0 2853 Ind 6 ma 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N S E I S CA-mlones Denby. de 1 y 2. 8 y medio 
y 5 toneladas, acabados de llegar, nue-
vos. También tengo dos Fulton, de 1 
y medio, y un Chalmers de 1 tonela-
da; estos llltlmos do uso. Tonto un 
Chandler de cuatro, cufia, del 18, de 
cuatro, y una carrocería cerrada de un 
Hudson Super Six. Máquinas para bodas, 
cerradas. Neptuno. 205. Teléfono 11-1157. 
A-4426. José Silva. 
0540_51 1 ab 
UNDERWOOD, V E R D A D E R A GANGA en la venta de esta máquina, en $70. 
Está en perfecto estado de trabajo. Cór-
dova y Ca. O'Rellly, 14-112. 
C-2673 4d 18 
SE V E N D E UN F O R D C O M P L E T A M E N -te nuevo, quince días de uso, vesti-
dura de setenta y cinco pesos, defensa 
arranque y alumbrado. Su dueño: Oaraje 
Cuba. Jesús del Monte. 349. 
9707 28 m i 
AN-
— - - j , — , «whmm, car-
burador Zenlth. magneto Boscb. Infor-
mes: Aguacate. 54. 
8711 26 m« 
SE V E N D E UNA "MERCEDES.»* tigua  de cadena hecha camión. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " A P P E I U son," en magníf ico estado, rocién pin-
tado, modelo 1917. Informes: Banco Od-
mei Mena Muralla, 57. 
9720 28 mr. 
S e v e n d e u n J o r d á n , t i p o 
S p o r t , d e s ie te p a s a j e r o s . 
C a r r o c e r í a d e a l u m i n i o , t i e -
n e se is r u e d a s d e a l a m b r e , 
g o m a s c n e r d a , e n m u y b u e n 
e s t a d o . E s p e c i a l s o p o r t p a r a 
d o s r u e d a s . F a r o l e s n i q u e l a -
dos . E s de m u y p o c o u s o . 
I n f o r m a n : S a n J o s é y P r a d o , 
? i d r i e r a . P u e d e v e r s e : S a n 
L á z a r o y B l a n c o . A g e n c i a 
T T E N T A D E OMNIBUS: S E V E N D E N 
v 100 guaguas y 400 mulos maestros, 
al contado y a plazos, muelles, ejes y 
enseres propios para guaguas y carros 
de rejparto. También se venden, un Hud-
son Super Six, de 7 pasajeros, una cu-
fia Metz de 2 pasajeros, y una pllot de 
4 pasajeros, todo en buen estado. Para 
informes: dirigirse a la Empresa de 
Omnibus L a Unión, San Francisco y Je-
s ú s Peregrino. Se admiten camiones y 
máquinas de todas clases, desde $8 en 
adelante. E l garaje m i s amplio de la 
Habana, abierto toda l a noche. 
7332 31 m» 
J o r d á n . 
9038 23 m« 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 7 í / 2 T o n . 
C U B A N K M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a . D Ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Super S ix , f anga , pintado y vestido, 
seis ruedas, buen funcionamiento, a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Dort. de tres moses do uso. Infor-
23 m« 
m s n : Morro, 6. 
9S50 
F I A T , T I P O C E R O 
Vendo, de m i uso particular. Lo garan-
t i d a prueba, buen equipo, t a m b i é n i V 8 0 P*»" medio de escritura. Informes: 
. r , * . t y ' Avenida de la RopObllca, 171, altos, cer-
rendo muchas piezas de un J o r d á n 
que c h o c ó . C u b a , 2 2 . 
8291 23 m* 
ca Perseverancia. 
OSOS 27 m« 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA "Panhard." tipo Sport, especial mode-
lo 1014. sin válvulas, doble carburador, re-
cién pintado y capota nueva. E s uno/de 
los automóviles ce mayor velocidad de 
la Habana Informes: Banco Gómez Me-
na. Muralla. 67. 
•719 28 m« 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S 
y carpintería en general. Antiguo de E n -
rique Pérez. Los nuevos dueños se ha-
cen cargo de toda clase de carrocerías 
y trabajos de carpintería. Carrocerías 
'Whlte." de 5 toneladas, a colocar en 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
f f / e - u r & n i ^ a u r ^ -
Jefe de loa talleres de "Tbo Case Mo-
tor Company" con quince afios de ex-
Karen0C,V^of^? a í.0^0 el I116 de8ee com-prar automóviles de uso, reconocerlo y 
= Mr^?u precl0- Antea que usted Invierta 
su dinero y sea victima de un engaflch 
Por solo la cantidad de cinco pesos San 
Miguel, 17L Teléfono A-5738. P ' 
'166 23 mí 
i?1ANOA« S E V E N D E UN HUDSON H -
V J mousine, de uso. en muy buenas con-
diciones, motor en perfecto estado. Se 
da sumamente barato por ser un es-
todas horaa en San Lázaro torbo. A 
99, esquina a Blanco 
9224 25 mz. 
Se venden 2 camiones, uno nuevo, 
F o r d , carrocer ía elegante, cerrada, y el 
otro Unidn Ford, propio para muelles 
o m u e b l e r í a , e s tán en San L á z a r o , 388, 
esquina a Marina. T e l é f o n o M-2230 . 
22 ma 
C A R R O D E R E P A R T O 
S T U D E B A K E R 
C a r r o c e r í a y g o m a s n u e v a s . 
S o b e r b i o e s t a d o . C a s i r e g a -
l a d o . 
D a m b o r e n e a y C a . Z a n j a , 
1 3 7 . T e l é f o n o A . 7 4 4 9 . 
Se vende na magnífico ta* 
White, muy poco nso, e 
condicione* mecánicas, 
Informan: calle G J 9, Veo* 
l é fono F-2115. 
9881 ~-rTs 
C A M I O N E S P I E R C T A ^ J 
De ocasión, de 2 8. 
oarroza. a lnmbraf y J ^ - g 
con poco uso, a _»* mj"» ltf & 
Garaje E are ka. Concordia, 
nO C O M P R E CAMION 
^ e t o o de uso ¿ a ^ ^ 
mane acerca 
C 2140 10d-13 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l c u ñ a , m o -
d e r n a , e n m u f b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . E s t é v e , 6 . 
C 2583 
VENDO UNA MAQUINA, P R O P I A pa. ra un camión, trasmisión por cade-
na, magüeto Boscb, carburador Zenit. 
Puede verse: Marina, 16. 
9501 23 m« 
SE V E N D E UN CHASIS R E N A U L T , MO-tor en completo funcionamiento 7 
ajustado. Se da en 300 pesos. Informa» 
en la calle Hornos. 5. 
0741 22 m» 
9738 
T T U D S O N SUPER SIX, CON R U E D A D E 
J - J . alambre y en perfectas condiciones 
r a -
22 m% 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 16, POR no poderlo atender su dueño, lisfto 
para trabajar, buenas gomas, buena ves-
tidura, no hay que gastar nada en é l ; 
puede verse a todas horas en Jovellar. 
o. garaje. B l duefio en el m l s m c 
10029 1M m« 
Tenemos también ¿* ¡ * * f 
cambiados pof ***** 
rsoi SrlSM "A ÜTOMOV1LKS » B C ^ g ? « 5 ¡ ¡ 
A ^ c e r . /nelle ^Ic^Si.o  M rcer. 
casi nuero. 2 cnanui ^ ? ?L¡rr 
T cufia Splster: Tellf , 
a y cufia Splster- ao3 ^ ¿n Doch y nn «"a de í ^ ^ ' l 
5 asientos, .ruedas « 1 
a buen precio. M * ^ ^ gUrt-
iumeda Nave 22. Dan» -
ÜBsa 
C A R K U A j g 
• D C E N NEGOCIO, ^ Y) marcarse, se venoe^^ y ^ 
muías, de t n ^ J ^ j f * ^ 
SE V E N D E UN kard AUTOMOVIL " F A C -cerrado, de 12 cilindros. 42 
H . P., 6 asientos, de poco uso y *n bue-
nas condiciones. Dirigirse a: Teniente 
Rey. 71. bajos. Teléfono A-4305. 
fiOfíB 21 m» 
V m O O C I O D B w f f i de utli e l í^ i i 
JN $7 500 que dej^.^dos ' f í ) 
m á s ' d o $550 ^ ^ r n ¿ p o M ^ t « 
V¿nden en una g^f ¿Qnl^'á 
de 8 a 10 y do i » 
w m ^ ^ ^ ^ ^ ^ fifi 
KA lo M c o e s t r » ^ „ 











D I A R I O Dfc L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 2 0 , F A G I N A V E I N T I S I E T E 
3 a | 
. y pasajeros para 
. R i e n d o carga J 
^ „ p o r 
C H I C A G O 
^ laclas d« ^ P 1 4 2 3 ' 
,5 000 tonda*3 . 
^ M A Y O 
G U O N . 5 A N T A N D E R y V P» 
H 
** de i 





c 0 R ü l ^ A r í r r n a í a i r e 
^bre ,2 D E M A Y O 
• ^ 0 5 p u e r t o ^ 
• 0 nucv0 
de 
y lujoso trasatlántico 
L A F A Y E T T E 
£ \ w * > y ^ m tonelada>, 
- b r e el 
^ ^ D E M A Y O -
| ¡ ^ 5 l A . S A N T A D E R y E L H A V R E 
M eI 18 D E M A Y O 
Ainiticndo carga y pasajeros pa-
dichos puertos^ 
« v i m a ^ S A L I D A S P A R A C O R U -
T G U o t S A N T A N D E R Y S A I N T 
^ ü N A Z A I R E 
Vapor "Flandrc." saldrá «obre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne." aaldrá sombre e. 
30 de Junio. , • 
Vapor " f l a n d r e ^ I d r á sobre el 
27 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. . 
Vapor "F landre ." saldrá «obre el 
I I de Septiembre. . 
Vapor "Espagne." saldrá «obre el 
30 de Septiembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
Vapor " F l a n d r e . " saldrá «obre el 
3 de Junio. 
Vapor "Espagne, 
21 de Junio. 
Vapor " F l a n d r e / 
18 de Julio. 
Vapor "Espagne, 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre,* 
3 de Septiembre, 
Vapor "Espagne,' 
21 de Septiembre. 
L D í E 
r a 
J A R A E D E Y A 6 R U M A 
L a Rüt% ? f « 4 t i » « * 
S E R V i C í O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T I U ^ F A D E P A S A J E S 
Prlm* Inter- 8e«iin 
n 
$70 a $87 New York. 
Tamplco. 
saldrá «obre el I Progrreso 
«aldrá «obre el 
«6 a 70 
., $00 a $85 




«aldrá sobre el 
saldrá «obre el 
saldrá sobre «1 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l HA-
V R E Y B U R D E O S 
Sal ida« semanales per los vapores co-
,reos " F R A N G E " (30.000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) : L A S A V O I E . L A L O R R AJ[-
N E , R O C H A M B E A U , L A F A Y E T T E , 
L A T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A -
R A , etc. 
Para tocios informes, dirigirse a* 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Hab an a . 
VeraSC£RVíCÍÓ H A B Á Ñ A - M E X I C O 





W. H S M I T H . Agente General pa 
ia O j b a . 
Oficina Centra! : Oficios. 24. 
Despacho cié P a s a j e t : T e l é f o n o 
A-6154. P r t J o . \xm 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d i PinStae, izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V Í A J t S R A r u J U S A E S P A R A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á «obre el d í a 29 del corrien-
te me«. 
I S L A S C A N A R I A S . 
C Á D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $72.50. 
Para informes sobre tipos de fle-
tes, prec io« de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes G e n é r a l e » . 
San Ignacio, 1S. T e l . A-3082, 
V A i r O R E S C O R R E O S T A Y A 
E l ráp ido vapo r e s p a ñ o l 
m& DE L I U 
C a p i t á n : P A R N E S . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
d ía 25 de Marzo para 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, «»• 
gunda y tercera ordinaria para di-
hos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de Jo$ l T a y á , 
S. en C 
Oficios, 33 , aJtet. 
T e l é f o n o A-2519. 
V A P O R E S 
C O S T K T ? ^ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
cue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que e! bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
oes, sufriendo é s t o s largas demoras, «e 
Ka dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cinuentos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el selio de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del copo-
cimiento qur e l Departamento de 
Fletes habü i t e « n dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la morcanc ía al mutile 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
c no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga h a v 
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
tenes de lo* espigones de P a u l a ; y 
5o. Que roda m e r c a n c í a que N e g u é 
al muelle sin el conocimiento sellado 
fcCrá rechazada. 
En»*resa Naviera de C u b a . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
A U T O C L U B D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L , 
Se cita por este medio a los señorea 
socios del Auto Club de Cuba, para la 
Junta General extraordinaria que tendrá 
lugar el próximo lunes, 22 del corrien-
te. 
Habana, 19 de Marzo do 1020. 
Secretarlo. 
9877 20 m» 
O F I C I A L 
M U N I C Ü O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o . — S e g u n d o S e m e s t r e d e 
P a t e n t e , c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r -
c i c io de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto expresado que pueden acudir 
a satisfacer sus respestlvns cuotas, sin 
recargo alguno, a las oficinas recauda-
doras de este Municipio, Taquilla 6, si-
tuada en los bajos de la casa de la Ad-
minlstraclfin Municipal, Mercaderes y P l 
y Margnll. todos los días hábi les des-
de el dfa 18 del actual al 16 del en-
trante Abril, ambos días Inclusive, du-
rante las horas comprendidas entre 8 
y media a 11 a. m. y 1 y media a 3 
p. m-. apercibidos de que sí transcurrido 
el citado plazo no satisfacen sua adeu-
dos IncurnrAn en el recargo del 10 por 
100 y se ecntinuará el cobro de la ex-
presada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los capítulos 3o. y 4o., de la 
Ley de Impuestos. 
l lábana. 18 de Marzo de 1920 (F.) 
M. VARONA SUAREZ, Alcalde Municipal. 
NDTA.—Se recomienda a Mis contribu-
yentes acndan provistos del rtltlmo re-
cibo satisfecho para mayor facilidad en 
el pago. 
C-2703 6d 19 
R E P U B L I C A DB CURá J U N T A S DH 
P U E R T O S . — O F I C I A L . — Habana, Mar-
zo, 15 de 1020.—Necesitándose un Inge-
niero para estudios de obras y levan-
tamiento de planos de puertos, se Invita 
a los señores Ingenieros que deseen ha-
cer aplicación a ese cargo, que dirijan 
su solicitud a la Secretaria de la Jun-
ta de Puertos, cita en O'Rellly, n ú m e -
ro 2, esquina a San Pedro.—(Fdo.) Car-
los de Zaldo, Presidente da la Junta 
de Puertos. 
C 26C5 alt lOd-lS 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 




C A S A S . P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
.. L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
v 
H A B A N A 
P l i o r ! n u i u 1 ^ e s t a b l e c i m i e n t o a b a j o ( 2 2 0 
feV^^ 1 4 h a b i t a c i o n e s a r r i b a , 
W'i ~ * I f fana $ 5 5 0 a l m e s . T h e B e e r s 
' ^ e * * i ñ r Vl Qt lTA: PORTAI., PALA, CIXCO * A ' D - l l O 1 9 H a n 1 «í 
UltízaiL i S habUadoues y servicios completos, AgenCJT. O K e i I I y , 9-1 ¿ . U e p . 1 3 . 
t T l r • ,.11,,'' al lado, no tiene papel. Para in- -J*. ^ . » 
» TREH» J^e" La P«rla del Sur. Neptune y UniCOS r e p r e s e n t a n t e s . 
r , I I n / V D ^ I I t t l l fJSDIANTB B B O A O A . 8B C E D K IX) r H E k n i a S Y D E F O R M I D A D E S 
S e Cede Un l o c a l . Cal le U K e U i y , M ca8a calle de Apodaca, TI, bajos de . . . . . , . . . . 
, . . ~ . moderna construcción, con sala, saleta, Vendaie trances sin muelle ni aro que 
de tres PISOS, C a s a n u e v a , SWS anOS comedor, cuatro cuartos, patio y tras-
, f , i i i patio, buen servicio de agua callente 
d e C o n t r a t o p r o r r o g a b l e , p r o p i o y frfa. informan en la misma, bajos. 
- - - derecha. 








i seDo m 
Í S u r o Teléfono A-T195; de 11 a 12 m-. c . ^ u 
, de 0 a 7 p. m- ai rv,z 
í^AIQrir.A LA CA8A BAJA, MODER 
liS na de sala, saleta, B cuartos, come-
ar v dos patios, de Salud. 149. Infor-
JIn7 Calzada de Jesús del Monte, 112; 
1 5- 24 5 5 -
p r e s e n t a n t e s . 
S E A L Q U I L A 
TA 20. 
AR R I E N D O UN R E S T A U R A N T Y fon. da, con todos sus servicios, mon-
tado a la moderna. Deseo sea del giro, 
con mucho porvenir; vista hace fe. Infor-
man en Luz, 100. Juan Rodríguez; de 
10 a 12 a. m. 
8247 23 m « 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la i 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la i 
columna vertebral: el corsé de alumi-
H A B 1 T A C 1 Ü M E S 
} g B AI.QUTLAN I>0< 
H A B A N A 
en una ciudadela, untas o separadas, 
15 pesos cada una, dos meses en fondo. 
Informan: Cádiz, 84. Bodega, Cerro. 
008!} 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
EN SAN R A F A E L V ARAMIÍURU. S E ! I'®' ,1?,.écocina ?*TZ0 alquilan departamentos altos con S S j S f ^ t o co1"llda m 3 
I Q E A L Q U I L A E N AGUXLA, 102. UN I ^fcfoiflct^»0^6^^1/??*nS Fnfnr 0^n^nAn Ci'b 
nio, patentado, no oprime los p u l m o - i o d*™,-**™*™ nmn<n ^r-n ^nr/^nnio i P̂ 1.̂ 10 departameno propio para marimonio ^¿^ipa 
nes. come los anticuados de cuero y ^ I ^ R a f a T Í S é ^ S S ! " L í S 
0ÍM7 24 m» 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
¿3 mz- . | agua caliente y fría y vistas a la ca-
de su propietario; 
precios mOdlcoa. l T'Í*?4 19' altos- Teléfono A-4873. 
S36* 5 ab 
23 m«-




izados, Híi I 







if. m i 
i i q r iLO UNA MAGNIFICA NAVE, d* 
I A i00 metros cuadrados, cerca de Cal-
ada y a una cuadra de los muelles. 
1 Propia para almacén, garaje, aiambi-
nieuotra industria. Para mas informes: 
Alambique y Puerta Cerrada, a todas 
hora?, bodega. 
9615 2S m z _ 
«ADORA 
tos 7 tltp 
atro, l " 
imasa 
idora pn 
¡rricloi i i 
26, altM,' 
DARA C1ALQCIER OOMER.CIO O I N -
Idnstrla se alquila un magnifico Ic-
ttl, situado en lo mejor de la Ciudad. 
UUe San Lázaro. 3S8, entre Oquendo y 
Jíirlna; poca renta; en la misma Infor-
m»rán. 
ra: 22 mz_ 
TJITV LOCAL l'ARA AIJOACEN O D E -
JJ pósifo se alquila en la callo de Ve-
iik-o, uflmcro 4, en el radio comercial, 
muj' cerca de los almacenes de San Jo-
•é.'informarán en la calle de Merca-
dtret. 37, '¿o. piso. 
28 m» 
PISO BAJO: PARA COTEBCIO, S E al -lulla, mediante razonable regalía, un 
plio bajo en cualquier calle ccmercial 
t que dé contrato por no menos de 5 
líos. En San Lázaro, 65, altos, de 12 a 1 
y de 5 a 10 p. m- tratarán. Teléfono 
A-0507. 
9706 22 m» 
una gran casa moderna y grande, de¡ Q B A L Q U I L A L A CASA. C A L L E B, NU-
varios pisos, tiene de 40 a 50 habita-' O mero 180, entre 19 y 21, en el Ve-
ciones, propia para casa die huéspedes y í dado. E s buena y nueva. Precio $230. 
también se puede alquilar por pisos in-1 Informes: Alberto Angwlo. Tei^fono' 
| dependientes a familias; se da contrato | A-38ni. San Ignacio. 36; día 10 a 12 a. m-
i r i d i a n t e una regalía. Para informes: i 10054 25 m ' 
L " mparllla, 94. Sr. Fernández. fWkCífWi i r r AI A l i r v v 
mz. O C A S I O N . V E A L A H O Y . 
C C Af / \TTfI A alquila la casa calle San Francisco, 
A L v ¿ U l L A I nümero 32, en la Víbora, entre Delicias 
una gran casa de esquina, moderna, con I >' liuenaventura, es tá cuadra y media 
m á s de 20 habitaciones grandes, 10 con j de la Calzada Quedará Armiñada para • £ • Cortknltan' A* 12 
balcón a la calle, propia para casa de i el Lunes próximo. Se compone de buen ""F«"iecc ioncs . consultas , de \L 
huéspedes, se da contrato por seis años, i portal, hermosa sala * i _ . 
SE A L Q U I L A E N $ 7 0 
U casa Estévez, 52, dos cuadras del 
a "evo Mercado. Tiene sala, saleta, tres 
kabltaciones grandes y una chica, pa-
llo, traspatio y servicios sanitarios. I n -
Wma: Vicente García, en Romay, 44; 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O ' C k a l q u i l a t n a b u e n a h a b i t a -
* i i * • i' \ • • I O clón, a caballero solo, so cambian 
O Caldo es io mas ridiculo y origina j referencias. Paula, 18, altos. 
graves males: con nuestra faj"a orto-i 100-'0 
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales. sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
MONTE, 69, A L T O S , F R E N T E A L Campo Marte, una habitación gran-
de v fresca, a hombres o matrimonio. 
_ 10033 28 mz 
HABITACION A L T A , I N B E P E N D 1 E N -te, se alquila a matrimonio u hom-
bres solos, en Arsenal, 34, en la bode-
ga, fn forman. 
10039 24 m« 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 68, E 8 -quina a Villegas, dos habitaciones con 
vista a la calle, son frescas, son sepa-
radas una de otra. E s casa de morali-
dad. 
8843 • 21 mz. 
H O T E L R O M A 
T^osa saia y saleta corrida, 
medrante'una buenT regalía"está"sítua-' i cuatro espléndidas habltaciomes gran 
da en la calle de Compostela, también se I cocina, baño, etc. Los pisos todos muy 
alquila otra con más de 36 habitaclo- finos y_ los cielos rasos de la mejor 
nes, cerca de San Lázaro, casa nueva, 
que está próxima a desocuparse y se 
da contrato. Para Informes dirigirse a 
Lamparil la, 94. Sr. Fernández. 
9827 22 mz-
clase. E n la sala y en la saleta dos 
buenas venatnas qne dan de pasaje que 
está a la brisa, loa cuarto» también a 
la brisa y separados 6 metros del cha-
let colindante. Gran traspatio con Jau-
I las para crias. Se da en proporción. In-
SE A L Q U I L A E N f80 E L SEGUNDO P I - ¡ forma su duefio directamente en la mis-so de la casa Tacón, 4, frente a la • m a a todas horas. 
Secretarla ele Gobernación, prefiriendo pa- i 9911 
ra oficina. ' •••• 
9762 
23 m» 
22 m » l \ 7 E D A D O : S E A L Q U I L A , E N L A P A R -
\ V te alta, esquina a la brisa ,una có-
I moda casa con amplio Jardín, dos te-
rrazas, sala, recibidor, tres cuartos, co-
Se alquila una gran casa moderna, de dos j medor, doble servicio, cuarto de cria-
plantas, los bajos se componen de 8 ha- | do, patio interior. $125 
E N S A N R A F A E L 
bitaciones, gran sala, saleta, patio y tra-s I Heli6_ MedeL M-1501 
patio, propia para un gran establecimien- j 
to y los altos se componen de las mis- 1 
mas comodidades; esta casa está pró-
xima a desocuparse y so da contrato me-
diante regalía. Para Informes en L a m -
parilla, 94. Fernández, 
9787 22 mz. 
últ imo precio. 
23 m i 
8 a 11 y media, de 4 a 6 y de 
22 mz 
CY- «I BARRIENDA MAGNIFICO L O -
iJcal, para oficina. Dirigirse 




CE ALQUILA UNA PLANTA B A J A P A . 
)¿ra comercio. Informan, en Neptuno, 
.«.tercer piso. 
J*22 23 m» 
A L Q U I L A M O S 
MATRIMONIO AMERICANO, SIN N I . ños, desea alquilar casa pequeña, 
con garale, amueblada, o departamen-
to. Especifiquose precio. P. T. C. P. O., 
nflmero 88, 
9538 21 ma 
DU L C E R O S : A L Q U I L O UNA P U E R T A de un gran café, para poner una 
gran vidriera de dulcería, y frutas finas, 
es tá frente al nuevo Mercado, es de 
mucho porvenir, vista hace fe. Informan 
en Luz, 100. Juan Rodríguez; de 10 a 
12 a. m. 
8240 23 m» 
SE A L Q U I L A UN L O C A L PARA 8AS-trería con puerta a la calle y má-
quina de coser y todos cuantos acceso-
rios necesita para sastrería, en muy po-
co dinero. Telefono A2737. 
21 mz 
S e a l q u i l a u n l o c a l d e 7 0 0 m e t r o s 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
8124 81 mz 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , con dos balcones a la calle, entrada in-
dependiente, con luz, llavín y si lo de-
sean se amuebla, es" casa de moralidad, 
en la misma casa se dan comidas. Co-
rniles, 34, bajos, entre Someruelos y 
FactoTfa, 
10034 24 mz 
cenes para industria o depósito y de-
partamento para vivienda. Alquiler |300. 
Informa: García Tufión. Agular y Mura-
lla. 
9045 21 mz 
J - , - „ k ; « « t » « • ¡"DARA I N D U S T R I A , COMERCIO O D E -
COD dOS n a v e s CUbie i taS , piSOS d e . X pósito, se alquila un espU ndido lo-
cal con más de setecientos metros; 
, v j X I ^ en las cal les de Z a r a g o z a . Sne ^EiJ1£ c í ^ c a l p r o p i o p a r a 
i V e « » 1 « , . ^ojttgUAa, O café o venta de accesorios de aulo-
1 Urdenai, T a m a r i n d o . B l a n c o . So l !m6I i l eT In£>rman, de u a i dei día 
. I-Í ^ « " " " " " u u , uiouuw, u u i y de 7 a 9 de la noche. San Lázaro. 
«Inf inta . T h e Beers A g e n c y . O ' 
c e m e n t o , p r o p i o p a r a g a r a j e , e s t a - ; gran puntal y pisos de cemento, a prue 
b l o o d e p ó s i t o . C a l l e 5 a . , e n t r e 8 ' 
y 1 9 , V e d a d o . I n f o r m a n e n c a l l e 
1 0 , n ú m e r o 3 . 
C-2701 4<i • 19 
en dos s i se desea, y tiene entrada de 
automóvil, lo mismo que una gran ba-
rriada de casas baratas para obreros. 
Está muy bien situado en el Cerro. Pa-
ra más detalles en la misma: Calzada, 
438-P; do doce a una. 
9035 30 m» 
EN L A HERMOSA C A S A AGUACATE, 80, se alquila un departamento bien 
amueblado. Cocina puramente española. 
9713 22 m» 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con haQos y demás ser-
vicios nn vados. Todas tes habitaciones 
tienen lavauos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se. 
río, módico y cómodo do la Habana. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
teL" 
EN .'•"ALUD, 5, A L T O S , S E A L Q U I L A N espaciosos departamentos y habita* EX T R A N J E R O : HOMBRE SOLO, E D U -cado y formal, de.'la buena habita-
ción y comida en casa particular cuba- clones. Se desean personas do morall-
na, donde tuviera oportunidad de perfec- j dad. 
clonarse en el idioma castellano. Cen- 7819 3 ab 
tro de la Habana preferido. Ofertas al —— — — 
Apartado 500. X - T 0 ? E L ' L O U V R E , SAN R A F A E L Y 
9782 HO T E L ,  Consulado, se alquilan mapníf lcoí irlos timbres, te lé-nv A i o r i f A v v k m c a í i tt a t i t t a p i o - ! 2 P^í con varios 
t ' E a l q l i l a . n f k e h c a s u .^B*TAt '"" > fonos y toda í ase de comodidades T a m 
O nes, elegantemente amuebladas, con blén ¿e admiten abonados v sa s l^ i 
comidas de primera y íoda asistencia., a ^ ^ ^ 1 ^ d e s e a n 7 
Precios razonables. Se cambian refe- g^g wocan. _ 
A L Q U I L A UNA HABITACION, ani»e 
O1 blada, con agua corriente y buenos 12. Se admiten abonados a la mesa, 
servicios, en Escobar, 156, altos. 9003 25 m» 
10043 24 mz 
CJE A L Q I L A N , E N P A U L A , 79, A L T O S , ^ 
i  l . é i  f -
rencias. Línea, 88, altos, entre Paseo y 
EN UNA OFICINA S I T U A D A E N L A calle Aguiar. 84, altos, etnre O'Rei-
« lA. i ian i ny y Obispo, so cede espacio para un 
y j departamento, número 7, se alquuan g ^ j ^ j ^ ^ derecho al teléfono. Pre-dea rta entos, a plios, con S bal- tar el girviento Jesús , y pa a 
cones a la calle cielo raso y niagnífl- informes: r-1860. 
co servicio sanitario, con luz toda ia-i 9597 
noche, a personas de moralidad. 
10048 24 mz 
1 ab 
J ^ N SAN NICOLAS, ] 
alquila un hermoso 
con vista a la callo, con luz y gas, pa-
ra cocinar; en la misma informan. 
, 10044 24 m» 
ME R C E D , 86, ALTOS, A UNA CUADRA de la Terminal. E n casa de faml-
8 E | Ha se alquila una espléndida hablta-
departntnento, I ción con m o b l e s o sin ellos, a caba-
lleros de moralidad. 
9645 22 mz 
A G U I L A , 1 7 8 CASA PARA F A M I L I A S . A G U I L A , 90. Teléfono A-9171 Se alquilan espjén-^ g al ^ departamentos y habltaclo-
dldos departamentos y .habitaciones^ pa--] nes ^matHmOnloa sin niflos y hombres 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜTf A N O 
SB A L Q U I L A HERMOSA CASA E N L A calzada do J e s ú s del Monte, 352, es-
quina a Santa Ireno (altos.) Informan: 
Empedrado, 9. 
_0*£4 22 m». 
O C A S I O N . V E A L A H O Y 
fiUANABACOA. R E G L A 
Y C A S A B L A H C A 
C A R N I C E R I A . 
So alquila una en Regla; .tiene todos los 
enseres propios del giro, casa nueva, de 
mampostería, muy higiénica, la m á s 
moderna en el pueblo y mucha barria-
da, en Céspedes, 108, informan; bodega 
L a Playa, 




H , 9-112. D e p L 1 5 . A g e n c i a 
«icricant , ser ia y a c r e d i t a d a . S u -
^ 1 New Y o r k y B a r c e l o n a . 
— • - " '«* noche. Kan Lázaro, 
352, entre Gervasio y Belascoaín. 
9284 26 mz. 
So alquila la casa San Francisco, S3, 
entro Delicias y Buenaventura, en la 
Víbora, cuadra y media de la Calzada. -
Se está reedificando y quedará l ista pa-I A L Q U I L O : E N OUANABACOA, E N L A 
ra la próxima semana. Se compone de' Calzada do Corral Falo, esquina a 
portal, herm&sa sala, gran saleta, 4 e»-; la de Santa María, un hermoso local 
pféndidos cuartos, muy buena cocina,' para tienda de ropas y gimllares. con 
I baño, etc. Todos los pisos son do mo- i establecimientos o industrias de imPor-SK AT.OTTIT A VtirvoTñ ^ T o T — ' Dauo, ele. XOGOS IOS PISOS SOn OO o-1 eBLauleci ienLOB o inuuoLriaa uo i ^"' s l M f i of^iT,^ , ? M t ^ A I>kK^0" de la mAs fina clase, y los techos tancia colindantes, punto apropiado pa 
nuerta0, t J ¡ \ t^ ' b^?,sJ todos do cielos rasos, clase, superior. Tío- ra ose giro, por no haber ninguno d. n« w.otáUí.aa' n.TÍTr.T-i.V^V-Tj'-. -X'r,-' luuu» u i ua i  , 'lie-  «»!:" K " " ^ Pt 
& a h a n L ^ n f o r ^ 8 - P M % ne un pasaJe de doB metros <iuo con- esa clase. Informan en la m ü 
9577 ^formes. M, de G<Wz, 410., duce a buen traspatio, en donde tieno! m ó n Díaz, Salud, 21, Habana 
-¿ tnz | varías grandes jaulas para crías de anl- 9421 
o 




PAd^ 8fVCtRSAL DE BANCO, SOCIE-
«». wínlR?^1?^11* Pastamos, ofici-
«WU r p ^ w 8 ^ etc:' 80 alquiía me-
«íSadlfH"1- ^Padoso local do es-
neSis ^Í.ar 7 Chacón) de 13^12 por 8 
w^ ü'os hn^ol1 van^ía'. compuesta de 
"^a, catin I08 habitacloneB, comedor, 
'''"alaefón .^."f"'010- HaI" t e l « o n o e 
^ T r a n v ^ . ^ r i c a que pueden ceder-
«40 
PARA U N H O T E L 
28 m » 
Sa J „ 1 -i r~" males. Garantía la corriente, 2 mensua- • " • • • • • • ^ " ^ ^ ^ " 
C Q e s e a e n a l q u i l e r U n a Cas i ta lidades en fondo o fiador solidarlo. I n - l M A k l A N A O f F I R A 
r/ .T, r l«c 1_ J . _ . _ . _ í . ^ m e s a todas horas, en la misma. Su: i U Í V ^ L ^ L ^ y ' V L . . ^ c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a de l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
ín 13 mz C 2634 
en .ProPosi"oa«« para ceder 
jmndanuento ocho casas situadas 
C u 0 0 ' . / en Sai1 L á z a r o ' 
<i* *t- T ^ 1 f o n n a ^ o un cuadro 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquila un salón con un departamento 
contiguo, que Juntos forman un total de 
loo metros con mucho frente a la calle, 
es punto muy céntrico y lo pasan los 
carros en todas direcciones, es planta 
alta, es muy apropóslto para lo que se 
Indica. Informan en Zulueta, 36, esquina 
Teniente Rey, dulcería del café. 
8710 28 mz. 
S n ! ; P ^ ? 0 » * o b t e n » d i e r í l . 




E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e * 
a sus depositantes fianzas para 
ior un procedimiento 
Praio y Trocadero; 
' a 6 p. m- Teléío-
SíUcicntos mptrn* I . i " •oiiilores do casas p
k Ui r.< • j . L a c o n s t n i c a o n , . o d o v gratuito. Pr 
^ con aelos rasos, piso, de mar- 1 ~ 
to, K f - ^ 0 * » con catorce cuar-
íataraU j . / habitaciones 
Propia para a l m a c é n de v í v e r e s , v i -
nos y licores, se desea alquilar en 
cualquier lu^ar de l a H ibana o sus 





ra matrimonios y familias do gusto y 
estricta moralidad. • 
10069 _30_mz__ 
A matrimonio s in n i ñ o s , de recono-
cida moralidad, se alquila una e s p l é n -
dida h a b i t a c i ó n alta, c lara y ventila-
da , con sus servicios, independiente, 
luz y t e l é f o n o en casa de familia de-
cente. Unico inquilino. Precio: $30. 
Dos meses en fondo. Informan: Agui-
la , 249 , altos. 
9939- . 23 m a 
g A L U D , ti, SB A L Q U I L A UNA H A B I -
»olos. Informan en la misma a todas 
horas. 
9204 80 m". 
taeión, a hombres solos. 
9865 23 m« 
21 mz 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O >, A hombres o matrimonios sin nlfios. 
en Industria, 11. 
R8C0 26 m » 
RICHMOND HOUSE, PRADO, 101, B 8 -quina a Teniente Rey. Teléfono 
A-1538. Gran casa para familias, ele-
gante y con todo el confort moderno. 
Habitaciones y departamentos con Tlsta 
a la calle. Excelente comida. So exi-
gen referencias. 
8616 » ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718 Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica v timbre. Bafios de agua ca-
llente y iría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 81. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad do la ciudad. Venga y 
véalo. 
8050 81 m » 
ALQUILAMOS DOS HERMOSOS CUAR-tos, los mejores que tiene la casa,< 
ambos independientes, uno tieno 3 bal-
conos a la callo yestá amueblado lujo-
fmrnento, es el punto m á s fresco de la 
ciudad, casa tranquila de pocas perso-
nas, so da magnífica comida Desagco, 
72, ' a l t o a . ^ n t i n u a c i ó n ^ ^ Figuraa) ^do7r ^ y noche! S u ^ i o T a r r : An 
Después do pasar el Parauo do Belas-
coaín la primer casa a la derecha. 
9937 23 m»» 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba do Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva, 
do y agua caliento a todas horas. Ele -
lis 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O m 
tela, en la callo do Estrada Palma, W E A L Q L ' I L A , CON CONTRATO, C A S A , - - g — ^ ^ 
ñero 83, compuesto de Jardín. nor tahhP qu uta, hermosa capacid^ para dos, «011 ln 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T V I L L A E S t l ,  l  ll   t  l  
númer  , st   r í , p rtalj 
sala, antesala, galería, cuatro cuartos 
corridos, con su cuarto1 de baño comple-
to, comedor al fondo. Tieno además dos 
cuartos altos, con sus servicios sanita-
rios comPietos y en el sótano tiene dos 
cuartos para criados. Informa su duo-
fia en la misma. Estrada Palma, 83. 
9637 21 ma 
R A P I D A C U R A C I O N 
Las hemorroides so curan con loa su-
positorios flam«l. medicamento do asom-
brosa y rúpida eficacia. 
Desdo la primera aplicación los supl-
altorlos flamel alivian al paciente. E n 
treinta v seis horas do tratamiento cu-
ran radicalmente ol taso más gravo y 
E U I CASA exSQe?n(iiCfm cont ía^í^^demáa afecciones 
familias, 15 minutos del Parque Cen-
tral. 
tonio Vlllañuova, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
f)lanta baja, y ha puesto al frente do a cocina a uno do los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas do gusto lo mejor, 
dentro del precio m á s económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al par-
que da Maceo. 
8130 SI m i 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de la C a -
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
similares, I clusive la Irritación do mon 
, Preciosos Jardines. Garaje amPUO i ̂ viŜ Sm los supositorios flamel «h 
para dws máquinas Agua nbundant©. i orlncipales droguería* y farmacias 
Renta $500. Calle Sépthna. Reparto Be-1 Habana y del interior do la Be-
nítez. Oalzada *> Marianao Proolete,- i " S t Í T ^ 
rio: seSor Nicolás Query. Teléfono f-1782. PQ011pa-
124 mZ i Palacio Torregrosa. Se alquila una; tel para familias, en edificio acaba 
S ^ v e ^ c o S ^ 7 v e n t ü a d a h a b i t a c i ó n , con ¡ d o de edificar, donde los que l a fa-
1 en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M-2350, la-
A 'gar c é n t r i c o y conveniente, un ho-
za. S u d u e ñ o en los bajos. Infante. ra criado Uano y e s p a ñ o l . 23 mz. 
¿\ mz 
SB A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T , con todos los adelantos modernos. Jardi-
nes, patio para aves, vista hace fe Tam-
bién se vendo proporcionando facilida-
des para el pago. Santa Catalina, entre 
Juan Delgado y D'Strampes, ¿eparto 
Mendoza, Víbora. Tranvía por la puerta 
07(19 2tf mz 
casas ( nejor c u a - í " * ^ ^ ^ e n t o s metros. Dirigirse a l 
s e ñ o r Toledo. T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
«386 23 ma cCÓn- DiriSir5e a l « ñ o r * U " I t San2' P e i n a s de la R e - , 
¡T, onen^ia.,, T « w . . j c m « o l R I S C A c a s a ? a h o r r k t i e m i 
I d0« a . I r * C , W « » , 89-93, P .Uñero E l Bureau de Casns V 
k A: «WtTO de l a ta i tU faJ,»- LonJ" del Comercio, 434, se las facili 
7,51»». Mtrue» lOflOS | mo desee Lo ponemos al habla < 
21 
«• 4,- , » Un lopli Tü**^*""u* L A AC-
14 4e ia Habana r1=Üuad0 en lo m*"-
• o C accesorioS 'rtJ'*™ establecer Ten-
/ í o ^ ^ u e havd6lnaJitoTnÓviles y | a -
W 0 ^ - donde ho7 «f81" Bnf^iente pa-
'•¡Mr^, '-iiaro. fi» 7 *t9 de la noche, ^j^»»!». • «w, entre Gervasio y 
>^sro1,1'Aitn ™ A TASA, a , 
J Hi n";OIa Bah a. Para 
J- Bimonaa. Egido, 12. 




u»  con ol 
duefio. Informes: gratis;" de 9 a 12 y 
do 2 a 6. Teléfono A 0560. 
8895 11 ab 
A L Q U I L A PISO E S P L E N D I D O , 
balcones a dos calles, propio para 
familia de gusto o para oficinas o so-
«iedades de Recreo. Corrales. 17, esquina 
a Clenfuegoa, altos de la azotea. 
21 mz. 
SE  
A T E N C I O N 
O E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L cha-
O let Avenida de Acosta. 24. esquina a 
Tercera, Víbora, gran terraza al frente 
sala, recibidor y comedor, 5 grandes ha-
bitaciones, bafio, cocina, dobles servi-
cios, entrada Independiente, propios ca-
ra familia do gusto. Informes en los 
bajos. 
8725 21 m l 
AL M A C E N E S D E DEPOSITO, E X "lÁ Calzada do Luyanó, próximo a Con-
cha l T ^ s a Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
maran en el local o en Compostela. nú-
mero 98. 
^ ~ -
E R R O 
31 m« 
Monte, 101, altos. 
E N 
27 m » 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A_5032. Este gran hotel so encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico do la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta coa 
muy buenos departamentos a la callo r 
habí/aciones desde ?0.C0. S0.75, $1.50 y , 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre- • 
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
8011 81 m> 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias, Belascoaín v Vires. 
Teléfono A-5825. Esto hotel está rodea-
do de todas las líneas de los tranvía» 
do la ciudad. Habitaciones mny bara-
tas. L a s hay desde 18 pesco al mes con 
todo servicio. 
8241 6 m r 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta SO, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-KÉS. 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa do huéspedes de la Re,-
pública, acabada de fabricar, todas las i 
habitaciones con servicio adentro, t lm- ' 
bres, teléfono, agua caliento y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mufle sin verla, pasan los i 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es 
Quina a San Rafael. Teléfono A-9158. So 
exigen referencias. 
6996 28_mí 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T i 
Propietarios: Carballosa y Hermano. ¡ 
Preparado para familias. Habitaciones a i 
la brisa, agua corriente,'bafios calientes 1 
y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
6918 27 xns 
Salones para sociedades a oficinas i n - l 
dependientes. S e alquilan en Zulueta , ! 3 máquinas, pajareras, gallineros, lava-1 deros. luz eléctrica en el Jardín. Arbo es --TT r e s p e t a b l e , SB A L Q U I L A mía I frutales en P r o d ^ l ó n para su alquiler j (^ASA R E S P E T ^ ^ 
y 0770 7im 26 m» caballeros de moralidad o matrimonio ! entre Compostela y . Habana te a l - | en l a ntigma y en S a n J o s é . 113. altOS. 
m*— * — bjén para una oficina, consultorio quiian dos hedmosos salones Juntos, con »* u»»»""* J c u u a u ax^, «uivs . 
.ivan- d e d i o s , io, b a j o s , ! 46, altos, esquina a Gloría . Informes 
HERMOSA T COMODA CASA, SB A L - w-^lco. Se piden y dan referencias. San|agua corriente, todo Indepenáiente, con 
nulla por año, en los Quemados de Ignacio, 130, altos, entrando a la la- vista a la calle, solo para oficina o pro-
Marianao calle Real, 84, entre Norte y; qulerda. M fesión. También se alquila el zaguán pa-
Lee entro ambas l íneas y cerca del ¿856 23 ra guardar automóviles . Informan en la 
t,-..i. t r , — ar, ai fn-nñn • \fnr- _ ——— l misma todo el día. 
T UZ, 86, A L T O S . UNA HABITACION 0777 22 m" 
IJ con lavabo. $26; otra. «25. Luz, l la-
Oriental Park. Informan al fondo: Mar 
tí, 15. Teléfono 1-7322. Anto io M a de 
Cárdenas 
OiWO 
/ A R I O S 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Se alquila, por afios 6 por la temporada, 
la casa calle Libertad, número 2, fren-
vfn, casa decente, sin nifios, doa m é -
sese adelantados. 
9872 23 m» 
A ; 
L Q U I L b UN D E P A R T A M E N T O A L -
to, 50 pesos. Animas. 177, entre 
Oquenclo y Marqués González. Informes: 
allí. 
0880 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , CON frescas y ventiladas habitaciones, pre-
cios módicos, e8merado servicio. Empe-
drado, 75, cnsi esquina a Monserrate. Te-
léfono A-lSdS. 
9717 22 m» 
F . Mestre. 
9798 22 m«. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , con muebles. Zulueta, 33, moderno, es" 
quina Corrales. 
9ÍI69 22 m« 
V E D A D O 
23 mz ! S j k g u a cofrienté y asistencia, una mag-! h i r i é n i c a s , en casa de familia COITCC-
• i níflca habitación alta, en Aguiar, fTt-ir_- » . v tt ' .„ ^ 
ta. Aviso a : a , c 
o F , n ú m e r o 133. 
• A L Q U I L A , AMUEBIA.DA. CON 
P a r a un matrimonio, se solicitan en 
el Vedado dos modestas habitaciones 
Tiene dos garajes, terreno de Tennis, 
alumbrado eléctrico, buenos muebles y 
agua en abundancia. Informa su dueño 
en el Bazar Ingjlés. Aguiar, 06. H a -
bana 
9904-65 28 mz 
PROPIO P A R A C U A L Q U I E R IN'DUS , _ u¡. ,„ ., tria, arriendo o vendo, drtó mi l m j 
, , ^ ^ "u tros do terrenos, m á s o menos, tod( do en la carrete-
María del Rosarlo, 
Avenida 
Su 
i i . i . , — . 1 tros uo te renua, mu» 
OO altOS y bajos, propio para alma- cercado de m a m p o s t e r í a 
t}**ÍJStf aolicltan casas para alquilar > c é n , garaje, t a b a q u e r í a U Otra C U a l J h a c l e n d o ^ q u l n r ^ l ^ c a n e ^ A* 
Agosta! &,e£ios: pa6en por esta oflcina-j825 metros, junto o separado. Diana, 
entre Buenos Aires y C a r b a j a l . 
23 m « 
dos magníf icas habitaciones amuebladas. pieza 
Comidas variadas. Moralidad y esmora- ggjjo 
da limpieza. L 
ft&lO 22 mz-
te Ü r p a r q ú e d^ir"lglesla!1Ta" mAs"bo- t ^ n L A CASA D E H U E S P E D E S PRADO ¡ proirmo""^"'Ofici as y~comerclóT"¿n ' m ó - ta . Aviso a : X , en 17, n ú m e r o 4 8 0 , 
nita mayor y mejor situada del pueblo. H j 65, altos, esquina a Trocadero hay • d,co pre(.ic>.. Moralidad y esmerada l lm-
22 mz-
H O T E L F R A N C I A VE D A D O : L I N E A , 140, ESQUINA A 14, en una casa quinta, rodeada de un gran Jardín, se alquilan dos espléndidas 
habitaciones, muy frescas, con muebles I F A I T A H 1 i (3ran casa de íamll ia . Teniente Rey. nfl 
L L . r ^ l ^ ^ , xoo ¡mero 15. bajo la misma dirección ^ « 4 « i y ecímlSC llel^ono 
Departamentos para hombre.9 o matrl- \ bace 33 afios. Comidas sin hora, IJas . i 9091 
montos. Directo su duefio: Prados Vera- electricidad, timbres, duchas. teléfono, 
nes. Maloja. 08. \ Casa recomendada por varios Conaula-
91S7 9 mz. 
VI D R I E R A . S E A L Q U I L A E L NEGO-clo de una vidriera de tabacos, c i -
garros y quincalla, en 40 pesos mensua-
Irs. Informcsü Belascoaín y San Mi-
guel, rafé. 
0112 52 m-u 
SÍEk ^H111! ^_.r>TA ACC ESORIA, aca-
O bada de fabricar, en Florencia. 8. Ke 




9927 27 mz 
F I N C A D E R E C R E O 
Tomo1 en arrendamiento, de media a 
dos cahallcrías, con muchos frutales, ca-
sa habitable, entrada para automóvil y 
cerca de la Habana. San Lázaro. 171. al-
tos. Teléfono A~408& 
PW) 57 m* 
O E OrRKCK«> ucitaiv a^.-íie,.-» í u o 
O todo el confort moderno. Instalación 
especial dirigida por expertos funciona-1 q e A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N AI. 
rios de Sanidad. Bafios. duchas o inodo-1 O ta. a hombres solos, 2 meses en 
ros secos, lo m á s modernos, precios sin | fondo. Villegas, 9a. 
competencia. Villegas, 89, altos, a todas .)S7» 23 me 
ll0£!?; o.> f t t i A B U F F A L O . Z U L U E T A , 82, E N T R E 
\ J Pasaje y Parque Central. Para fa-
milias. Habitaciones frescas. Bafios agua 
caliente, excelente comedor. Por estor-
bar se venden camas hierro y colom-
binas. W < ab 
M 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , elegantemente amuebladas. Precie 
g E A L Q I D E P A R T A M E N T O 
alto, completamente amueblado, con 
todos sus Bervlelos y elevador automá-
tico. Informan: Malecón. 56. 
0033 ,Q f*«| 
200 mensuales, con comidas y servicio 1 
e primera, por dos personas. Quedarán 
desocupadas el día 20; pueden verse, da 
2 a 5 de la tarde, todos los días. Linca. 
88, altos, entre Paseo y 2. •« 
8798 , ma j 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - 1 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A P E I N T I O C H G D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 21 de 1 9 2 0 . 
R E P U B L I C A D E CUBA 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
* P R E S I D E N C I A 
C O N V O C A T O R I A 
P«T acuerdo de U Comisión de Oo-
ftlemo Interior, adoptado en la «esion 
celebrada el día diez y set* (.dheM^a"^ 
« e l afio en curso, se saca a pública su-j 
^ Í Ü é lir^preelfim del Diarlo de Se»lo-
iies de la Cámara. . . . . 
2 La impresión de los estados del 
Proyecto de ley de presupuwt^B; 
3 .—La Impresión y " £ 2 W « « M « « 
la Memorla de esto Cuerpo Colesrlila-
d04.—La encuademación de loa tomos 
del Diarlo de Sesiones, por lefflslatu-
ra . ' ' l a encuademación do la» obras 
de la Biblioteca; . . 
G. L a adquisición de efectos eléctrl-
slete y ocho se celebrarán el sábado 
diez de Abril próximo- , _ . 
Salón de Sesiones de la Comisión de 
Gobierno Interior, a los dier, y seis días 
del mes de Mano de mil noyecientos 
veinte. _ ¡, 
murtlaro verdeja. 
Presidente. alt !M-30 
L I B R A S E I M P R E S O S 
TODOS D K B E N OOXOCER L A CON8-tltuolón cubana, los Derechos y de-
hores del dudadand, L« Bmjerfa y os 
brujos de Cuba, Cuba en la cartera las 
vistas de los puertos de la Isla, el Ar-
to de hacerse rico, el plano de la Ha-
bana, y dos cuadernos con rlstas de 
la Habina. Damos todo por un peso Los 




T.'—Tmpresow, material de oficina 
artículos de e?TÍt°rl0'\.m - • n — 
8. Efectos de ferretería, « t i les 
limpieza v misce láneas; y 
¿.__Uniformes de verano e Inrlemo pa-
ra la servidumbre. 
Los comerciantes qne deseen coneu-
r l r a la subasta podrán adquirir en la 
Pa»adurfa de la Cámara, muestras de 
los impresos que se subastan; relación 
de todos los artículos, pliegos de pro-
posiciones y condiciones de la subasta, 
así como cuantos antecedentes sean ne-
.oesarlos, todos los días hábiles de una 
a cinco p. m. . . . - . _ , 
Los pliegos de los llcltadores han de 
«ntreraxse bajo sobre cerrado, lacrado y 
•ellado. antes de las dos p. m- del d a 
Ide la subasta, an la Presidencia de la 
T á m a r a , donde estará constituida la Co-
Tnislón de Geblemo, para adjudicarla, 
en cada caso, al mejor postor. 
Las subastas números uno, dos, cua-
tro y cinco se celebrarán el Jueves ocho 
do Abril próx imo; l*8 marcadas con 
los números tres, seis y nueve se ce-
lebrará el viernes nueve de Abril pró-
Klmo y las marcadas con los números 
OROENANZAS D E CONSTRUCCION pa-ra la Ciudad de la Habana y demás 
poblaciones de la Isla. 1 tomo, $1. Atri-
buciones y tarifas periciales 1 tomo, 
80 centavos. Los pedido» a: M. Rlcoy. 
Obispo, Sí, librería. 
COMPRO L I B R O S E X TODAS C A X T I -dades, muebles, objetos de arte, dis-
cos v fonógrafos. Pago 10 por 100 m*» 
que 'nadie. Llame al telefono A-2617 o 
dirielrse en postal a Amistad, 77. 
0i4» 28 tn* 
s 
K VKNDE UN E N C I C L O P E D I C O , nae- i A - 3 5 1 7 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
V e n d o m i l m e t r o s d e c a b e z o t e . a 
$ 2 . 2 5 . O f i c i o s , 1 1 6 . T e l é f o n o 
vo. informan en J . Abreu y M. Pru-
bodega, Luj lyanó. 
oís:: 30 m« 
0084 24 mz 
TALON F.S D E R E C I B O S PARA A(I^ quileres die casas y habitaciones. 
Cartas de fianza y para fondo. Impre-
sos para demandas. Recibos para hipo-
teca. De venta en Obispo, 86, librería. 
0083 24 mZ . 
LA C A R T E R A COMERCIAL ne toda clase de sueldos. CONTIK-alquileres 
Jornales ajustados por días, semanas, 
quincenas y meses, liquidaíjos por días. 
Reducción de caballerías, cordeles, hatos 
y demA-8 medidas cubanas a varas y 
metros. Cubicación de maderas, excava-
ciones, terraplenes y toda clase de bul-
tos y otras muchas cosas útiles. De ven-
ta a 60 centavos, en Obispo, 86, libre-
ría. Los pedidos a; M. Rlcoy. Obispo, 
86, librería. 
99S2 *4 mz 
T o d a p e r s o n a q u e e n v í e a 
R e i n a , 6 3 , e n g iro p o s t a l o 
e n c h e c k l a c a n t i d a d de dos 
pesos , r e c i b i r á , f r a n c o d e 
p o r t e , u n h e r m o s o r e t r a t o 
de l c o r o n e l R o o s e v e l t , h e c h o 
e n l i t o g r a f í a y en c o l o r se -
p i a , t a m a ñ o g r a n d e , c u y a 
m u e s t r a s e e x h i b e e n l a s v i -
d r i e r a s d e " E l F i n c e l . " 0 ' R e i -
l l y , 5 6 . 
C A B I L L A S Y V I G A S 
V e n d o 2 0 t o n e l a d a s cab i l la s co-
r r u g a d a , d e m e d i a y tres o c t a v o s , 
d e t r e i n t a y c u a r e n t a pies d e l a r -
go. V i g a s d e d o b l e P . d e 7 , 8 y 
I N 3 T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
C E V E N D E CNA MAGNIFICA PIANO-
U la del fabricante más famoso que 
viene a Cuba. Se da en la mitad de su 
valor, rengra a verla y sepuro le agra-
dará. Calle Plores, 86, entre Santa E m i -
lia v Zapotes, Jesús del Monte. 
0081 
' R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
8042 
J ¿ x x v 
a» mz 
ICONOGRAFO E N GANGA, VKNDO uno, grande, nflmerc 5, con treinta dls-
31 mz 
eos, en 60 pesos, costfi $l>0; gran sur-
tido en discos ftpera, zarzuela, puntos, 
rumbas, guarachas, diálogos y danzones, 
, , , , , - cantos flamencos, gaita y cuplés de la 
U p u l g a d a s en trkrlo« t a m a ñ o s Mavendia y cantos asturianos. Plaza 
K ifiavjaa, e n ICXIOS l a m d l i w . ],0jVorfn V0T zuiueta. Teléfono A-9735. 
n t a n t a y S a n M a r t í n . 10. T e l e - , ^ v / ' r 1 p1co 
fono A - 3 5 1 7 . 
C 2761 15,1-21 
0 mi 
M I S C E L A N E A 
A I O S C O L E C C I O N I S T A S : OFRKZCO cangear hermosos ejemplares de ma-
riposas ríe los Instados Unidos y otros 
países, por ejemplares cubanos. H. Vor-
msbacher. 1357. St. Charles Are. deve-
lan, O. U. 8. A. 
0531 30 m». 
C E D E S E A V E X D E R LO S I C . I I E N T E : 
• u gruesas de una conocida mana 
U betún en pasta y liquido; 7 píelos 
nnas; 14 parea de zapatos finos, de 
seuoras, horma francesa Todo se ven-
de a Precio de costo. Informan en San 
1 ^ , 50; de 1 a 8 p. m- ^ ^ 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos colores y aepellnes con figuras, 
desde S2 gruesa, muestra 20 centavos. 
Mariano Roela. Someruelos. número 12. 
Habana. Referencias, Banco COrdovn. 
2 nb. 
Se solicita l a c o n c e s i ó n de un t e l é f o n o . 
Avisar a l M-2641. 
g»W 22 mz 
SE V E N D E UNA COCINA DF- r.AS, D E 4 hornillas, casi nueva, se da barata. 
San Joaquín, 14-B 
9724 22 mz 
27 mz 
VA y $60 SK V E N D E XJN PIANO E C R O -peo, color negro, gran sonido, 3 
dalcE, cuerdas cruzadas, muy fuerte, 
fcrts del Monte, 1)9. 
0736 21 mz 
Sec: 
EN tltO S E V E N D E UN PIANO A M E R I -cano, color caoba, gran forma, gran 
sonido, a tono de orauesta. 3 pedales, 
cuerdas cruzadas, garantizado sin come-
jén, poco uso. Industria, 04. wm 21 mz 
p i A N O E S T E I S i BmvxVARF.íiGl. D ¿ 
X buenas voces y presencia, se véndf 
También un violoncello y una t,Ann^n 
de escribir Smith Premier n f l^e^ * 
en Tejadillo, <5t cnuer, nOmero o, 
7038 „ , . 27 m» 
V E N D E UN ORAN P I A ^ T i L ^ c A 
O Kmerson, por necesltarss «i local 
Tietíe cuerdas cruzadas. Modernista hel 
cho de cao_ba. Precio: 175 pesos. Vale' .*™ 
Por Villegas. Teléfo-
m 
B A R 0 S 
Paseo r \r 
i0 Abril rt8"!0» «• n •! 
^rnpresaj. ^'"dara. •1 
Muralla. 74. altos 
no M-2003. 
C-1339 ZOd 4 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
P I A N O Y M U E B L E S 
venden: un piano Chassen, nuevo. 
A L M O N E D A 
E l sábado 20, a las dos de la tarde 
cuerdas cruzadas, tres pedales, $225 (eos- rematará en los portales de 1» ofí-,SL?T 
tfi $4,5); juego fino de sala laqueado y de 45 a 50 cajas de betún de tm^V ni* 
tapizado, otro de mimbre; juego de co- ses.—11. V A L D I V I A . l0Uas cla" ' 
medor moderno, Victrola con discos 
otros muebles. Aguila, 32. 
00S1 25 mz 
ses.-
y i 0807 23 mz 
V E N D E UN oKAN PIANO MARCA 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
SIOO al me« y más gana un buen chau Emerson necesitar 
San Lá zaro, 240. Habana. 




nmtor í*.,!0» " f o w S ' W 
A G E N C I A S 
L a Estre l la y L a t 
SAN NICOLAS. 08. T e i T 
" E L C O M B A T E ^ * ^ 
López y r0 ofri";Propied¿dn^ 
neral un servicio ^ al . P ^ 4 ' 
guna otra agencia d . ' l^ í^do ^ 
de completo material 20nlei<Jo íír 
sonal idóneo. Ial <le t r a c l j i í i í 
8128 
C O M P R A S 
SE D E S E A COMPRAR CASA, C E R C A Iglesia, preferible calle Reina, y otra 
i chica, en la parte comercial, de 5 a 10 
mil pesos y más. Escribir todos deta-
lles : Apartado 650. Constantino1 Bom. 
0900 24 m» 
¡ñlOMPRO UNA O VARLAS CASAS, SO-
¡ \ ) lares o parcelas, no soy corredor. De-
I talles por correo: señora de Pineda. F , 
i nrtmero 215. 
10047 24 m» 
F I N C A D E R E C R E O 
C a l z a d a , 1 c a b a l l e r í a , b o n i t a s c a -
s a s , t o d a c l a s e de f r u t a l e s , e n 
$ 3 0 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q u e z . C u -
b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
C O M P R O C A S A S 
¡ y deseo con ese áínero comprar varias 
casas, pero que no pasen de $40.000. Las I 
1 quiero en la Habana, y no trato con 
i corredores. Dirigirse al apartado 401. Ha-
' baña. 
0881 20 mz 
SIN C O R R E D O R E S . DESEO COMPRAR una casa de 3 a 5 mi l pesos en Je-
t chs del Monte, Vedado o Reparto Almen-
i dares, pago lo que valga si reúne con-
l diclones. Razón: Bemaza, 47, altos; de 
I 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
• 0820 28 m«-
S E C O M P R A 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a d e dos 
p l a n t a s , u n a s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
3 o 4 h a b i t a c i o n e s , e n los b a r r i o s 
d e C o l ó n , S a n L e o p o l d o , M o n s e -
r r a t e o E l A n g e l . T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i U y , 9 -112 . D p t o . 1 5 . 
V I B O R A , D E S P U E S D E L P A R A -
D E R O . 
A m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , c a -
s a 2 p l a n t a s , g a r a j e , 6 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c i e los r a s o s , d e l u j o , c o n 
f r u t a l e s y j a r d i n e s , e n $ 1 0 . 0 0 0 y 
r e c o n o c e r $ 1 8 . 0 0 0 a l 7 p o r 1 0 0 . 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; de 
3 a 5 . 
P R A D E L L S Y P O L A N C O 
EN LA VIBORA, B C E N A INVERSION, block de casas rentando m á s del ocho 
libre, esquina, buena fabricación, comer-
cio y en la mejor calle y m á s comer-
cial del reparto Lawton, un solo inqui-
lino, en $21.000. Más pormenores, no 
a curiosos, en Cuba, 7. Pradells y Po_ 
lanco. 
VIBORA, V A R I A S CASAS, COMODAS y elegantes, en las siguientes calles: 
San Francisco, varias, una pcgadlta a 
la Calzada, en $11.000; otras de $15.000, 
$10.000, $ll500, $8.500; Milagros, $6.200; 
Lawton, $0.000, $12.50; Buena Ventura, 
$5.000: San Lázaro, $0.500; Concepción, 
$2.1000, $8.000; San Anastasio, $10.500; 
Porvenir, $22.000, $18.000; Octava, elegan-
tes, $15.500. $11.500, $0.00, $0.500, $12.500; 
Calzada, un negocio, casa en $31.000, cerca 
de Toyo. No curiosos. Cuba, 7; de 0 a 11 
y de 2 a 4. Pradells y Polanco. 
FRANCISCO, ESQUINA P R O P I A 
para una industria, por sus dimen-
siones, $0.000. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
Inmediato a l Parque Maceo, se ven-
| E VENDE I E N E L P A S E O D E L P R A D O j E N E L V E D A D O i s - y ™ * con X * * ^ 
Vendo una hermosa casa de dos plantas,' 1 cienTe ^ « « l o , lujos» * 15 
de cantería, con 13 habitaciones, .propia T INDISIMO P A L A C E T E D E ALTOS. ' das Isr . i^UIi' con «eN S S 4 
para familia de gusto con toda clase de J U canteria, techos monolít icos, decora^ co^nleto rl'i1 c^ des- Baraje ^ 
de una m a g n í f i c a parcela de terreno, | Mi.ooo. T r i A ^ , ^ 
E N E L V E D A D O I í",uaí*?8._.Parw-_c^adoa', ^OOO- Íp/Prnia: 
SAN l 
GANCiUITA, 13X20, F A B R I C A D O , POR-tal. sala, saleta, tres cuartos y ga-
raje, en $12.600. Más informes en Cuba, 
7. Pradells y Polanco. 
C-2704 Bd 19. 
SE r (OMl'KA DNA CASA E N E L C E -ro, en las siguientes condiciones; 
í fuera de la enlazada, acera de la brisa, 
i eeiscientcs metros de solar a lo m^nos, 
f espado para garaje, diez metros por lo 
j menos de fachada en el edificio, fabrica-
) oiOn de azotea, capaz de resistir altos. 
\ No Importa que tenga pocos cuartos si 
[ reúne las condiciones Indicadas. Precio: 
[ de once a doce m ü pesos. Medel y Ocho-
(torena. Ghrapla, 04, altos; de 0 a 11 
f y de 2 a 5. 
i orm) 22 m z ^ 
' (.jr, D E S E A COMPRAR UNA CASA P E -
I O quefia que se preste para almacén o 
| bu reconstrucción a ese objeto, en la par-
| te comercial de la ciudad, entre las ca-
f lies Habana, Oficios, Acosta, y Obispo. 
1 Dirigirse a l Apartado 2040. 
» 9703 28 mz 
C A L L E C O M E R C I A L 
C o n 6 2 0 m e t r o s de s u p e r f i c i e , p a 
r a a l m a c é n , $ 2 0 0 m e t r o . M i g u e l p r A T R o c 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . J 4 n m e ü í £ 
TENGO VARIAS CASAS CHICAS. C ó -modas, pegadas al carro, a $5.750, 
últ imo precio, de portaL Cuba, 7; de 0 
{ a 11 y de 2 a 4. 
R E S I D E N C I A S E N E L V E D A D O 
A t o d o l u j o , d e s d e $ 4 5 . 0 0 0 h a s -
t a $ 2 5 0 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
25 m* 
T E N E M O S C O M P R A D O R 
C o m p r a r e m o s u n a c a s a c o n b a j o s 
O c a s i ó n , vendo en proporc ión , casa 
de bajos, cerca de la Terminal , y al-
tos de esquina, fresca, en Aguila , 
cerca Monte. R a z ó n : S a n Nico lá s , 166. 
00 (W 24 mz 
SE V E N D E E N $8.800 I^A CASA D E tul callo Aramburo, 47, entre San José y 
Zanja, mide 6 metros por 18. Compues-
ta de sala, comedor y tres habitaciones, 
patio y demás servicios. Informan: Rel-
io* 5 157. • 
CACAS E N SANTA CATAT-I-
en San Francisco, todo por-
que  urge vender en $13.500. No in-
formo a curiosos t trato con comprado-
res directo. Pradells y Polanco. C u -
ba, 7. 
EN L A HABANA, PUNTO M P O R T A N -te, no m*8 detalles, 7 por 24, dos 
alta y cén tr i ca , a una cuadra del tran-
v í a y a un paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente con una 
superficie de 750 metros. Propio pa-
ra construir un edificio de 70 depar-
tamentos con inodoro, b a ñ o , reverbero 
de gas y ojo de patio; o para una i,H,;a indnstria 
r . i i metro. Inform 
nave o garaje con capacidad para 50 , mus. Habana^ 
m á q u i n a s ; o para fabricar 24 casas 
de sala , saleta, dos habitaciones, patio ^rfUto 
• i i» i i » . mcj^Teí 
y traspatio, rroyectos aprobados. A m - mus. Haba 
mas, casi esquina a Aramburn y S a n 
L á z a r o . Productiva invers ión de dine-
ro. Informan directamente en l a : " C a -
sa Internacional,'' Avenida Bo l ívar , n ú -
meros 54 y 56 , antes Reina . $28.500. 
9700 2 ab 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F ' c Ü B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
V e n d e m o s l a s s iguientes c a s a s : 
(i. Bfanrls. Manzana de G^mez 
\ endo la esquina mejor situada (la me. K-fono M-L'303; do 3 a 4, ó en 
jor), con un chalet de planta baja y una 
casa de dos pisos al fondo. Precio: 75 T T E D A D O : GRAN CASA, C A 
rvill pesos. Informa su propietario Da- ; V mucho terreno, grandes ( 
vid Polhamus. Habana. 05: de 12 a 3. des. $58.000. Informa: G. Maurlz, Man 
F N Í Í I Y A N O zana, de GOmez, 222: do 3 a 4. Teléfono' 
t i l L U I A N U M-MM» 0 en el 1-7281. 
Vendo un lote de 1.300 metros, propio; 
41.000. Trato directo .¡n u tln>» PiS orredores. Tel. A-^tr ilnterTíndñ' - apartado jĵ k 
azotea, casa y tefreno" a 
&fPlléíLd_e ^ 12. en Santa Fef t '» 
plantas, en $20.000. Para verla en 
ba, 7: de 0 a 11. 
Cu-
PEGADA A L TRANVIA, "PORTA!,, 8A_ la, saleta, tres cuartos, Bervlclos, co-
cina jr su patio, en $7.500. I'ltlmo pre-
cio. Cuba, 7. Pradells y Polanco; de 9 






E V E N D E UNA ESQUINA, E N E S -
trada Palma, de 10X40, con 
casitas anexas y un solar de 10X40 al 
lado. E n el Reparto Almendares, calle 
8, número 79, entre 6 y 7. informan. 
9943 30 mz 
PEGj de ADA A SAN MARIANO T C E R C A la Calzada, con 10X50 y su ga-
raje, en $10.600. Solo esta semana. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. 
\ 11 im nueva 
9751» 
de dos pis(.s. $75.(^.' Informa: , saiud,' $17.000:"*Sa^ 
Mamsiina de Gfitmea, 222; ¡no,. & sionflft. s ó " t ° ' 
íl 
h los propietarios toda clase de facill-i A f E D A D O : 
ue so | V Linca, dos pisos. 
D A V I D P O L H A M U S 
G. Mauriz. naaj a íWn 
Administra fincas urbanas con experien-| de 3 a 4. Teléfono M-2393, 6 en el 1-7 
cla de 14 años de práctica, proporciona 
PROXIMA A L A C A L L E 
dades. Doy referencias a los q  s t_  i c , tî  is s, a la brisa, $(10.000 
interesen. Habana, 95. altos: de 12 a 3. 
D E G R A N I N T E R E S 
^V-. p r 19 $12.000; San Lázaro. $ 1 : " » 
231- [eefin, $24.000; Prado. $20oóo 'n -̂-*" 
¿5.000; Ilomay, sala. * Ueu o1^"» 
íH.SOO; Dolores. $5 000- V-lnJ aleta, calle 
Si desea hacer alguna operación de com-
pra-yenta, bien en la ciudad. Vedado, c 
.Tcsfts del Monte, o en cualquier Reparto 
; * inca, s is s, a la brisa, SW.OOO. §30.000; Rodrigue* 'a ía CaUad. Í .Í 
Informa: G. Maurlz. Manzana de Go- AnSi/;n altos tv>'uí- fM. * 4- •'al 
moz. 2223: de 3 a 4. Teléfono M-239a. ffifor^an"»^^ 







VEDADO, P R O X i . . . . A L A C A L L E 2S, gran casa moderna, con 1.366 me- L E A N E S T O " 
o bien hacer alguna hipoteca, diríjase a tros, a la brisa, $97.000. Informa: *' Inrrerhle narere aha k a » 
Sr. David Polhamus. que utilizando sus Maurlz. Manzana de Gómez, 222; de 3 • 1. j c F. , I " * naya quiea, ^ 
| serricios saldrá altamente complacido. : a 4. Teléfono M-2393, 6 en el I T-.n mendo capital, se avenga a naíir W 
1 Referencias: los señores que me han hon- 1 _ l _ „ ; l - _ - . j _ _ i .o • . / 
Irado con sus órdenes. Habana, 95, altos; i T 7 E D A D O : BONITA CASA, MODERNA, alquileres de añora. jSe m e tan ft. 
I d e ^ a z- *a \ r próxima a ia calle 23, $32.500 in fo y tranquilo en casa Dronia' F 
9521 26 mz. ¡ forma: G. Maurlz. Manzana de Gómez, i ^ „ , , , F'^pa. t. 
222: de 3 a 4. Teléfono M-2393, ó en el , Blanco roianco se dedica a TuJ* 
r_TO«i . . . r D o s c a s a l e n S a n N i r o l á * 2^Q v ! S a U e 9>7 Ayei l ida 8 a :. ReParto B . 1 7 1 | ca*a$ y chalote en Jesús del M» 
uo* c a s a s en j a n n i c o i a s ¿ÓV y y u t a , Almendares, a m p l i a c i ó n . Con ™ m a n r i q l e , p r o x m o a Rei- te y la Víbora y ofrece al núhlw 
j l i I- J DI c * : ' r V ' na, m&a do 400 metros, antigua,! c y » « « r e c e ai puDIia 
doble linea de r l a y a y e s t a c i ó n L e n - $33.000. informa: Q. Mauriz. Manzana de magnmeas propiedades de combit 
tral, vendo cuatro casas al contado ^^^fil,.*0 3 a 4- Teléfono mjí393,j ^ y c o m ^ d a d e s modenuj. Vi» 
o a plazo, con renta garantizada del T F ^ o ^ I i T i i x ^ a n t i g u a , ™ o(k™J ^ A* ^ 
\ J $33.000. Inforqia: Q. Maurlz. Man-! clon, numero 15, altos, entre DA 
3 a 4. Teléfono | cias y San Buenaventura, Víbora. D( 
1 a 3 . Teléfono 1-1608. 
21 m« 
2 4 1 e n $ 6 , 5 0 0 . 
I n d i o , e s q u i n a C o r r a l e s , c a s a de 7 
p o r 2 0 . P r e c i o : $ 1 1 . 0 0 0 . 
C a s a e n C o r r e a , e n t r e S a n B e n i g n o 
9 y medio por ciento al capital, si us-
ted ^ tiene poco dinero v é a m e , yo le m - " ^ ® 6Gen eei ^ 8 1 ? 
facilito la n e g o c i a c i ó n . Informes en 
y F l o r e s . T i e n e 1 0 m e t r o s de f r e n - | las mismas, a todas horas. J o s é C a - ¡ C A t V ; R S í S f e n l i í " b a n . t ^ i X ^ 
te p o r 4 1 d e f o n d o . J a r d í n , por-1 macho. No pierda tiempo y v é a m e 
C A i ! S ^ e t a ^ r ^ ^ s o s P O c ? a T r f o L s : t a l , s a l a d e t o d o e l f ren te , s a l e t a i ^ ^ a - Usted se a legrará . 
leta do comer al fondo, cocina, serví- • J i i - • j o 
cios modernos, patio y un pequefio tras- 10., i CUaitO COn b a ñ o D n v a u O , ó ——————• •——— 
patio, gas y electricidad, en $11.500. Pra- . i « - i 
c u a r t o s g r a n d e s , Z p e q u e ñ o s , s a l a 
SE V E N D E UNA ORAN QT'INTA, I N \ verdadera ganga, en $50.000, costd m á s 
, . , . . de $100.000. Vor le mando fotografías. Di 
y a l tos , s a l a , sa l e ta , t res h a b i t a - Hgirse: Apartado « o . s. Bom. 
' J . ' . . . . . . ! "Wl 24 mz 
c i o n e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o ; entre 
dells y Polanco. Cuba, 7. 
DOS CASITAS MODERNAS, D E — tal, sala, naletlca, dos cuartos, sus 
servicios modernos. Rentando las dos 00 
cuatro; pesos, porque me urge, en $11.500, sin 
rebaja. Cuba, 7. Pradells y Polanco. 
DE L I C I A S , M E D I A CUADRA A L A C A la-zada, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos bajos, uno alto, servicio, patio 
y cocina, en $7.500. Más detalles en Cu-
ba, 7; de 0 a 11 y de 2 a 4. Pradells y 
Polanco. 
26 mz 
B e l a s c o a í n , P r a d o , Neptuno y M a -
l e c ó n , o n e c i e n d o h a s t a $ 3 5 , 0 0 0 . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o . D e D a r t a m e n t o 1 5 . 
_ €,2675 gd 18 
(COMPRAMOS O ARRENDAMOS CON 
«erecho a compra, casa quinta con 
bastante terreno y frutales. . la de ha 
1er agua y luz. Lago. Avenida de Bo-
aiJ""1168 Reina). 28, bajos. A-0515. 
20 mz. C O M P R O UNA CASA, QUE E S T E SI -
I « , tuad* de Reina a San Lázaro y de 
I BeUecokln a Agular, no pago caprichos, 
no intermediarioB, precio de 20 a 30 mi l 
1)ewMÓ ^forman: Compostela, 5a 
, _ bb":i 20 m» 
A N T E S D E FABRICA K ST ( ASA, B I E N 
/ j L seo. burgalow, manipostería o con-
creto, véanos y se convencerá lo barato 
(jue hacemos nuestros trabajos. Se hace 
cargo de trabajo por grande o pequeño 
«me sea. Seüores Eddy. Corrales, 120, 
bajos. 
10009 24 mz 
JOSE NAVARRO. SAN JOAQUIN, m , altos, al lado del puente Agua Dulce. 
VENDO FINCA, C E R C A D E L A H A -bana, de 1 y un tercio caballería, 
frente a carretera y linea, con 2 casas 
de vivienda, 4 de tabaco, 2 pozos, palmar 
y arboleda, tierra colorada de primera. 
Renta $L6oO adelantados y vale $18.000. 
VENDO UN SOLAR, E N E L R E P A R -to Mendoza. Santo Suárez en lo más 
alto, mide 10X60 a $7.60. Allí mismo 
se esta vendiendo a $11 vara. 
V>,V~4JH(l.RAS COMPRO P R O P I E D A D E S 
A J desde $2.000 en adelante. Informan:! 
lK.fo¿ofM.Í!30EmPedrad0' 80' alt08- T&-
21 m í . 
S E C O M P R A N C A S A S 
1 Re, compran casas y solares en la Ha-
bana y sus barrios. Se da dinero en 
'. íí.1",,]ieca a mOdico interés. Figuras, 78. 
Teléfono A-G021. De 11 a 9. Manuel L ie -
i nin. 
V E N T A H E F I N C A S U R B A N A S 
VENDO UNA GASA E N E L VEDA-dc. que mide 13.66X50, precio $30.000, 
y un solar de esquina, que mide 22.06 
de frente por 60 de fondo; precio 30 
pesos. 
BUENAVENTURA, C E R C A D E L A «al . zada y en la mejor cuadra, casa 
de .$7.000. intimo precio, sin rebaa, Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. 
VIBORA. SECUNDA CUADRA D E LA Calzada, casa compuesta de sala, 
saleta, tres hermosos cuartos, baflo, co-
cina y su patio, en $8.000. Pradells y 
Polanco. Cuba, 7, entre Empedrado y 
Tejadillo, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CA L L E D E SANTA C A T A L I N A , her-mosa casa de portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos con lavabos, un buen cuar-
to de bafio, comedor al fondo, cocina, 
despensa, servicloa de criados y entra-
da para garaje, con 9 metros de fren-
te por 40 de fondo, en $16.500. Más In-
formes: Pradells y Polanco. Cuba, 7, 
entre Empedrado y Tejadillo, de 0 a 11 
y de 2 a 6. 
LUJOSA R E S I D E N C I A E N L A C A L L E de San Mariano y casi en la Calza-
da, en $25^00. Más pormenores «n Cu-
ba, 7. Pradells y Polanco; de 9 a 11 y 
de 2 a 6. 
de c o m e r , p a n t r y , 1 c u a r t o de c r i a 
d o , t e r r a z a , j a r d í n a l cos tado d e 3 
m s. a n c h o . P r e c i o : $ 3 0 , 0 0 0 . 
C a s a e n l a V í b o r a . D o s p l a n t a s en 
3 0 0 m e t r o s de t e r r e n o . J a r d í n a l 
f rente y c o s t a d o , p o r t a l , s a l a , 1 
h a b i t a c i ó n , h a l l , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o y s e r v i c i o e n l a 
p l a n t a b a j a y t e r r e z a , u n a h a b i t a 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F I N C A S D E R E C R E O 
G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222; dei-r^y R E G L A : SE VENDEX DOS CMAi 
3 a 4. Teléfono M-2393, 6 en el 1-7231. r J l i de mampostería. en un lugar cfain-
co y fresco, una de azotea toda j n» 
CA L L E OBISPO, L O MAS C E N T R I C O , I ios de mármol y mosaico y otra dtt» $»8.()00. Informa :_G._Maurlz.m_Manza-| jas. con mucho traspatio los dos. I» 
na de Gómez, 222. Tel&fono M-2393; de 
3 a 4, 6 en el 1-7231. 
T T E D A D O : MEDIA MAN/ANA, A S8.50 
v metro. Informa: G. Maur iz .Man-
zana de Gómez, 
no M-2393, ó en el 
9617 
de 3 a 4. TeWfo-
I-723L 
22 m í 
C O L O S A L N E G O C I O 
Se vende en Buena Vista, entre las dos 
l íneas de los carros eléctricos y a una 
cuadra de la Calzada de Columbia, un 
bello palacete de esquina, con 650 me-
tros fabricados y 850 en sus espléndidos 
Jardines, haciendo un total de 1.50O me-




15 güila, 172, o Reina, 00. B> 
23 m 
^ I B O R A : VENDO GRAN CHALET, Fl 
V bricado en una esquina, brisa, m 
dos mil varas, en la mejor cali») 
próximo a la Calzada. También mii 
un cuarto de manzana, en lo mtJor i 
la Loma del Mazo, con gran tíbU ^ 
norámica, muy barato. Véanlo v se «•• 
vencerán. Informan : Empedrado, 41; * 
3 • .". Teléfono A-5S20. Arango. 




SE V E N D E EN SANTA EMILIA, THI* casas. 4 cuartos, cielo Taso, trupi» 
$1.000, $.1.000, $13.000; otra, m*^» 
Agua, luz eléctrica, teléfono, espléndid 
j arboleda, 30 centavos el metro cuadra 
1 do, y a plazos. Véalas y podrá apreciar 
lias. Empedrado./34: de 3 a 5. Teléfono 
c i o n d e 7 p o r 7 y dos de 6 p o r 6 , j A -1 i de ia vega. Arq 
la, saleta, recibidor, comedor, hall, pan- calzada en $9.000; otras tres rentaa« 
a 1 try. gabinete y cinco espac iosos dormL i Hno y medio mensual, libre. Iníorni»: a* 
L-i torios, portal al frente y fondo, con ele-( pU)5S jas 12, en Santa Felicia,--B. u-
0314 23 mz 
V E N D O 
UNA ORAN CASA E N E L C E N T R O ^'.'í'n.ünas de la Habana: 13X34, $49.200. Gran Mrrláurn\¡ 
prante bafio de gran confort, zócalos de | i¡anneva 
T MEDIO METROS D E fren-
te por 40 de fondo, bien construida, 
despuós del paradero de la Víbora y 
pesos. 
y Po-
Y ^ E N D O j SOMERLELOS, A C E R A DIB 
i la brisa casa antigua, en magm-
¡Ilco estado, 11 y media por 25, $10.00U 
J E S U S D E L MONTE, A V E N I D A 8 E -
V r''ano. tres casas, construcción mo 
0 irna, cielo raso, $7.000, $8.000 y $10.000, 
poco de contado. 
R e d a d o , s.noo m e t r o s , p r o l o n c . a -
• J clón de la calle A y calle Paseo, a 58 metro. 
T T R N D O 2 CASAS E N MONTE, E N L A 
V cuadra m á s comercial, h o r e s t á fl-Icare» d« U-fltíMjá*,_90̂ 1i&p 
. dlcada al comercio, otra en Campana-1M*9 informes. Cuba, Pradeils 
rio, 4 en la víbora, ofrra en el reparto: lanco-
i Batista. 3 en Luyanó. otra en la calle 
Gloria, otra en Corrales, 3 em el Ve-
Í
dado y 62 fincas en la provincia de la 
Habana v cerca, en carretera y sin ella, 
desde $3.000 caballería hasta $25.000. Pa-
r» m*» informes en San Joaquín, 122, 
tmo;: José Na^rro . 
y906 23 mr. 
S NT.0NI0 ^ I O S BASOS, tTNA 
XJ finca, cinco caballerías, terreno d« 
pnmora. pegada al Pueblo, con chucho 




nOmero U} Cerro; de 12 a 2 v 
0 P. m. • 
S K l .VK,Nn>E,!lNA CASA' 1,011 «MWO, E N 
Tra.fr> ?irf t10, entr^ ? * 23- Vedado, 
íníví- (llre(-t0 con el dueño. F-fMrr2 
llx>,J 24 mt 
S e v e n d e n , en lo m e j o r d e l V e -
d a d o , dos m i l qu in i en tos m e t r o s 
c u a d r a d o s , u n c u a r t o d e m a n z a -
n a . P a r t e f a b r i c a d o . T e r r e n o l lano 
y todo c e r c a d o . I n f o r m a : F r a n -
c i s c o V e l a r d e , M e r c a d e r e s , 4 . T e -
l é f o n o A - 2 2 4 4 . D e 9 a 11 a . m . 
y d e 2 a 5 p. m 
SANTA C A T A L I N A , D E P O R T A L , SA-la, saleta, cuatro cuartos, saleta al 
fondo, servicios modernos, moderna to-
da en su construcción, en $15.000. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7, entre Empe-
drador y Tejadillo; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
«882 25 mr. 
C 2722 10d-20 
M u y c e r c a d e la E s t a c i ó n T e r m i -
n a l , v e n d o g r a n c a s a , p r o p i a p a - p . v ^ n 
r a a l m a c é n , e n t r e g á n d o l a d e s o c u - J í í a S . 
p a d a ; 1 0 m e t r o s de f ren te y 2 4 1 " " « s ^ e T * 
SE V E N D E N E N SANTOS SCAREZ, DOS amplias y modemls t . . » mansiones, con 
garaje, 4 habitaciones, terreno, 11 t 21 
de frente, por 50 de fondo, dos saletas 
y dem^s comodidades, media cuadra tran-
vía y parque, precio moderado, $19.500 ca-
da lina. Informa: después de las 12, en 
Santa Felicia, 2-B. Villanueva. 
0769 m» 
L A U N I V E R S A L 
COMPRA V V E N D E CASAS. EINCAS rústicas, solares en todos los repar-
tos, damos dinero en primera, y segunda 
hipoteca, sobre alquileres y pagarés, se 
venden y compran establecimientos do 
todos los giros. 
r ^ A L L E P I J A , DNA CASA CON 20 POR 
\ J 36 varas, inauilinato, en $18.000. 
CA L L E F I G U R A S , DOS CUADRAS C A L -zada del Monte, con 13-1|2 por 27 
! metros. 
I / S a l l e e s p a d a , a l t o v b a j o , t o d a 
j \ J cantería, de 6 por 38 metros. Gana 
$178 mensual. 
VEDADO, C A L L E 22, D E 2S A «7, CON 70(L,metro8, portal, y tres cuartos, 
patio; salón de comer, traspatio, dos cuar-
tos de criados y garaje. 
RE P A R T O COLUMBIA, SOLAR D E 10 por 40, a $4 el metro. 
/ VA í. I. K 2S„ CON MIL M E T R O S , CON 
\ J fabricación antigua. 
CALZADA LONCHA, ESQUINA Y UNA casa al lado, con trescientos metros 
terreno todo fabricado. 
mosaicos arabescos en toda l a casa 
además, en los altos, un departamento 
seccionado para recreo de verano, agua 
corriente en toda la casa, fría y palíente, 
instalación eléctrica con lámparas In-
crustadas • en la pp,red. Garaje para dos 
y cuartos con baños para la 
numbre con lavaderos. E l jardín ro-
dea toao el palacete con varias glorie-
tas, canteros de diferentes formas, ma-
— i con profusión de 
let de esquina, en el \edado, 1.3401 fmtales y plantas de adorno. Todo de 
metros. $81.000. cemento estilo rústico. Precio: $65.000. 
_ Informan: Keina, 107, López. 
NA P R E C I O S A QUINTA E N L A V I - »2«2 13 ms. 
bora, a tres cuadras de la Calza-
parte en hipoteca. 
XJ^i -8""15^?1.1?? * J ^ G i r a n c o CHA- o 
da; m á s de 1.500 metros. $42.000. 
1 ) 
SIS t E N D E N U 
b a ñ o c o m p l e t o y h a l l en los a l tos . 
G a r a j e d e m a d e r a y t r a s p a t i o . P r e -
c i o , $ 2 0 , 0 0 0 . 
M A G N I F I C A C A S A E N V E D A D O 
O p o r t u n i d a d ú n i c a d e o b t e n e r u n a 
p r o p i e d a d s i t u a d a e n d o m i n a n t e 
p o s i c i ó n y r o d e a d a d e e s p l é n d i d a s 
r e s i d e n c i a s , 9 m e t r o s de j a r d í n a l 
f r e n t e , p o r t a l , s a l a , v e s t í b u l o , b i -
b l i o t e c a , c o m e d o r , t e r r a z a a l cos -
t a d o , s a l ó n d e r e c r e o , toilet, c o c i n a 
g r a n d e , p a n t r y , d e s p e n s a , h a b i t a -
c i ó n y b a ñ o p a r a c r i a d o s . E n los 
a l tos h a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s g r a n -
d e s c o n t r e s b a ñ o c ne l u i o uno1 V 1 ^ 1 1 0 p k o p i k o a d e s d e s d e $20.000 flnica oportunldacL Toda per-ú e s t u u tres Danos UC lUJO, URO \ a $1oo.ooo y en el punto que se de- sona. por modesta que sea su posición 
de e l los d e 4 p o r 4 , y de t o d a s 
2.' ro» 
SE VENDE, EN JESUS DEL MÜ>Tt, • Calzada y prflxima a ella, esquí"» lida construcclónj establecimiento w 
res. una de SIXlá, baratíslm». «" H?:. 
$20.000. $18.000, $8.500, casa en n̂i*̂  
ra. 11X31 y Tenerife ex.W, en |2Í.(W 
forma: dospués do las 12 en Santi rw 
cia. 2-B, Villanueva. 
»7r>0 2J m» 
OS S O L A R E S E N LAWTON, UNO D E 
600 y otro de 523 varas, a 4 y cinco 
Gi 
TROXIMO AL PASEO DE OAWWS * Ensanche de la Habana, « n j » 
casa moderna, e&mpuesta de Jarom.^ 
tal, sala, grablnete, ^ " " J ^ S T 
salón para comedor, ha 1. ^ '"^ S i f t 
riados y buen ^ a J e n P ^ c i r 
3,303 C A B A L L E R I A S D E 
.erreno en la parte Sur de la Isla con ! _ 
bahía donde pueden entrar barcos de | S K ^ Í L 7 ¿abana, 80. De 3 
cualquier calado facilitando el transpor- a°np¿rqUe San Juan de 
9920 
I  
I te. Ésta gran finca tiene una vegeta-
{ clfin exuberante, est imándose en m á s de 
niñee millones de pies de maderas UNA MAGNIFICA ESQUINA, E N SAN- SulI}ceL millones de pies de maderas tos Suárez, muy barata- , ?e tod*8 J1^868, talxe" COm0 caoba' 
_ _ _ ! jagua, sabicü, ete. Maderas para polines 
VTüCESITO T A M B I E N 8.000 PESOS en ?e ferrocálrrlles, para postes de telégra 
JM primera hipoteca, sobre casa áe la fos' Postes de cercas, cujes para tabac. 
Habana ? Para cuerdas de carbón^Para más In 
INFORMA i tado 
A E HIPOTECA, ¿ Ñ J ^ Í 
V pelos moneda oficial y r ^ « J ^ 
— rende un cnairi. r _ se torre mil. 
para mucha fam 




H. RAMIREZ. Apar. 
No quiero corredores. 
0 ab 
formes: G. del Monte. Habana, 82. 
BA R A T A S , S E V E N D E N PEQÜESAS finquitas en el Wajay. con frente a la 
carretera y con luz eléctrica, aprove 
driílo" colorido y ^ t e ^ J n f o n n « n j , . 00 
see. en 24 horas, cierro cualquier ope-, puede adquirir una pequeña finqnita rús 
racirtn. Informes: A. Lefebre. Empedrado tica con mucho arbolado v rodeado de | ciftn 
m a g n i f i c a s C o n d i c i o n e s . DOS h a b í - 1 ^ J ^ 1 - M-1T30- grandes fincas. Muchas facilidades en las servicios 
s ¿i mT. comunicaciones. Inronnes y planos: G. 
1 del Monte, Habana, 82. 
Villanueva, después de f,^1 T 
ta Felicia, 2-B. entre Justicia 
T 7 E N T A " E HIPOTKCA: E> OCB-, . 
V pesos y reconocer 
ven" 
paredes 
d ^ u n . casa'grande, de dos p l ^ 
A i NA Ct ADRA D E L A CALZADA D E Crl." 
Sol. 
9397 
J U A N P E R E Z 
t a c i o n e s m á s m u y a l egres , t i e n e n ! 
" c l o s e t s " e n l a p a r e d y t o d a c lase 
de c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a de 
gus to . C o n s t r u c c i ó n s ó l i d a de p r i -
m e r a . L a p r o p i e d a d t iene 1 , 3 3 0 
m e t r o s c u a d r a d o s y e n l u g a r d o n -
de h o y v a l e $ 5 0 e l m e t r o . T iene1 
' 1' • . ¡¿Quién compra casas? 
j a r d í n y u n g a r a j e c o n c u a r t o p a r a iQuién vende fincas d 
e j c h a o f f e u r . A d e m a , tiene « i f { ^ S f e - l l ^ ^ 8 0 ^ s ¿ . % ^ M a 
c i ó c o m p l e t o , c u a r t o p a r a d e p ó s i -
to y u n l a v a d e r o . T o d o en 1 5 2 . . 
m i l peSOS. * \ ff I*„tiXiJ\V2?Ii,\-,rin™ " colonia, ven-
T r E N D O E N L A LOMA D E L VEDADO, 
> un solar de centro; acera de hi bri-
sa con una casa de sala, comedor, dos1 ^V. ristina, se vendo un gran lote de 
habitaciones y servicios sanitarios, y terreno, ron frente a dos callos, propio 
una cuartería con siete liabitaciones. ron para edificar varia-s naves o almacenes, 
in» renta mensual de |06. C. Ucyes. ¡Se acepta parte del precio en hipoteca. 
i G. del Monte. Habana, 82. 
K mz. I 
M kGSmCA c a s a D E DOS P L A N -tas. en solar completo, moderna 
I construcrlén, amplia, elegante y lujosa, 
1 a una cuadra de 23. entre 10 y 12. Pre-
fuertes. de it*» 
mny ventilada, azotea ^ ^ 
- sanitarios, renta »" 
rnjeo VlllanueTa. 




Justicia y Luco 
0707 
2-B, 
én J S Z Ü r & Z i L : ' » P E R E Z do: $40.000. Para informes: G. del Mon-
le  P K R K Z te Ilnhnna 82 
j^  e campo? P E R E Z i ' Habana' ^ 
S CUADRAS D E 
serios y | bonito lote de 32X40, "de esquina a $20 
v a 3 cuadras de 23, entre A v B. un 
1 solar de 1.1.00X.r>0. a $20 metro. Para 
í informes: G. del Monte. Habana, 82. 
ii . , P .10d-l 
d0«?oi'• ^ "P0" pegantes, lOAmla.^mfc a i o i i i a a p a r a d a , d f r o Ñ i " medor, dos cuartos, cocina í-nnn., Ho V A m m . A , a c a b a d a d e c o i s » . 




E N ROSA E N R I Q U E Z E S Q C I -
Juan Abreu, se venden varias 
i desde $6.500 hasta $13.000 cada | 
Is un lote de terreno de 2.700 
j — . . t• i í t,. cu inmejorables condiciones, a i 
e f o n d o , h a b i t a c i o n e s a l tas . S u á - H ^ h ^ en *0'"' Enr,quez' ia7' 
r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 - d e ^ 730•', 81 mZ 
a 4 . 
C -27C2 4d-21 
C E V E N D E LNA CASA, A L A E \ T R \ -
p * de .Tesfls <iel Monte de m a J p o s : 
terla. portal, de columnas al tr™™^. 
tea, moderna, seis posesiones, en UM0 
Trato directo. Puede ganar de 45 a TO 
O mfls pesos. Informan en la Calcada 
de Jesfm del Monte, 112. Vale m^ho Xn&s. \i&ta hace fe. ui î uw 
10011 24 mz 
O E V E N D E , E N SANTOS SCAREZ. prs-
yj parada su ornamentacifin. en renta 
$160 mensual, se realiza en $7.850, casi ml -
lad a pagar *50 mensual, otro con Sa-
nidad, agua, 2 cuartos, servicio y coci-
na, mamPOsteria. 11 frente por 35 fondo 
)ic!T;ido tranvía y parque, $3.900. Infor-
ma: después de las 1_. en Santa Feli-
cia. 2-B. Villanueva. . tm 22 mr 
Vendo varia* casas grandes y chicas, 
propias para renta j para vivirlas; y 
puede dejar en hipoteca la cantidad 
que quiera, a l 6 y medio, vea direc-
tamente al d u e ñ o en Milagros y 8 a . ; i Gran casa , se vende, sin in tervenc ión 
i construc- de corredores. Calzada de Jesús del 
Monte, 326 . P a r a m á s informes 
S o l a r e n e l r e p a r t o " A l t u r a s de l 
I10nforman d k T o i m e n i a o n i v e r - V e d a d o ' ' M i d e 1 1 - 7 Q ¿f f rente sal. Teniente Rey, 96, por#MonBerra., T c u n " u V ! 
p o r 4 7 - 1 7 de f o n d o , a $ 1 4 l a v a -
r a , s o l a m e n t e h a y que e n t r e g a r >y i e v o r e p a r t o a l m e n d a r í a s , 
m p l i a c i o n d e a l m e n d a r e s , fr«x. ] $ 2 , 0 0 0 c o n t a d o , e l res to a r a z ó n R«ndoende co^tldo01?:^^) vava8eia rtstopaa" 
te a la hnea de Marlanao, se ven- r ; ' ! " I V . , , ¡Ti WOO mensuales, está situado en la c ^ 
de por asuntos de familia una casa^ de | J e $ 6 0 m e n s u a l e s e mtereS a l 7 S* 4% entre G y H. Informa su dueño • i r«d"'"¿Vo ( l^ 
ltZ(l̂ h.0A^rt̂ 0 número 1172, Te- i $n.500: Neptuno, móOO: Rayo, 
20 mz. 
te. Horas de Oficina, de 0 a 11 a. m 





> ARRIO D E L PM-AH, ^ 
A. Pernas. 
9604 C»" 
TPN E L C E R R O . ¿ f * ? f r Í 
E sas gandes Pr¿plw ^9, ^ 
numerosas I n ^ f í . V d e terreno. J; I 
manzana ddeir¡ctamente. bién una 
verría. Obispo, 
a 3 y medla-
9702 
V E N D O 
azotea, sólida construcción, con Jardín,. 
portal, sala, 4 cuartos, cocina, comedor, j u q » J O O 
servicio sanitario, con un terreno de r * 
480 metros. Trato con el duefio; no co-
rredores ni intermediarios, con pretex-
to alguno. Informan: Angeles y Estre-
lla, café. 
8423 24 mz 
, Una casa en Aguila, esquina, en $20.000; 
I C. del Monte. $1.'8.000; San Francisco. 
Lawton. $Lr».00O; Obispo, $50.000; Amia-
Curazao, bajos, $11.000; 






T e r r e n o e n l a V í b o r a , de 4 0 0 me-1 P ^ ^ f o ^ c c i , 
t ros a $ 1 4 m e t r o . E n c a m a c i ó n , en 
t r e F l o r e s y S a n B e n i g n o . 
('-27;;.i 4d 20. 
S E V E N D E E N l 
—ón moderna El1 
so ar tiene l.OTiO varas, donde puede fa-
bricarse otro. Valor: cinco mil pesos con-
| tado, reconociendo nueve m ü en hipo-
Para informes: Galiano, 5(3, alto» I 
dos de $10 y $40.000; Teniente Uey, es
quina en $50.000; Morro, en $50.000; Re-
villagigedo, $15.000 y $20.000. Cuba, 7; 
de 11 a J >olamente. J . M. V. B. 
ímIOí 6 ab 
su s 
E V E N D E EN E L VEDADO, C A L L E 
teca 
l Telefono A-46QÉL 
8828 
Goanabacoa: Se venden 2 casas, una 
e n $5.500; otra en $9 .000; propias 
para familias de gusto; pisos mosai-
co, portal, buena calle, Solar en C o -
j í m a r , se da barato. J . Allonca. A . 
Castillo, 34. 
1 2̂  mz 
dueña , en la misma, trato directo. 
9289 21 m« 
SE V E N D E E N MATANZAS, UNA E s -pléndida quinta recién reedificada, 
con frutales. Jardín, doble servicio sa-
nitario y otras comodidades. Es tá situa-
da a dos cuadras del paradero, pasán-
dole el tranvía por delante de la puerta. 
Informará: L . Vfi, en General Betan-
?ourt, 2, Matanzas. 
8200 22 mz. 
V ^ Í £ ? S * MEDIA CUADRA D E I A 
casa y seis casitas, todas con sus serví-' T calzada de Jesús del Monte, una 
dos sanitarios completos. Informa su1 ca8a mouerna. toda de cielo raso, con 
duefio a todas horas. Taseo, 25, esquina i i " lot1al ye 1W, metros y pico, planos 
3a., Vedado En C8ta 'OTma: portal, sala 
23 mz 
6074 zi mz. 
EN E L PUNTO MAS CENTRICO D E esta Ciudad, se vende una írran casa 
con m^cho terreno, bien construida, de 
tres pisos. Gana $1.000. al m^s un e©n-
trato. .1. Echeverría, directamente. Obis-
po. 11: de 2 a 4. • 
.. recibidor. 
.» cuartos, y cuarto de bafio. con bailade-
ra, cocina y comedor; al fondo, v su 
buen pasillo, muy alegre, luz eléctrica. 
Renta: .0 pesos. Precios: 7,800 pesos 
la lucherós , no. Informa, su duefio: Vo-
lasco, número 2. altos, entre Haba-
na y Compostela. Vlfe. De 11 a 1 v <!•> 
D a 9. 
y4J' *1 mz. I 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s los b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s prec io s 
no s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a desde 
1 0 0 p e s o s h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g i ^ e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
ta te . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
de 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
S e p á r t ó T S H ^ ^ # 
de primera «l1"9^ P C X o n » - $ ¿ ; E 
de gusto, a ^vO™ nlflcos eiP* 
garse a plazos "a\a^n0ntado; ^ V - ^ 
zos cómodos ° R o l a d o s , ' " ' ¡ i l . ^ 
didas calles, ^ n arr ^ ( W • & 
agua de Vento alto»' f̂fi 
rrltorial. Cuba .6 y 'frente al 14 
Informes en Real U ^ 
0780 , r-^UfoLA9. ^ 01 
















construc ció»-20. planta. o"en'' ^Vado °-drfguez. Empedrado^ 0cAP»^ 
/-(ASAS V ^ ^ ' j r r d l n . . P ^ l M S S ? 
saleat, tres cuartos » P 6 * 6 ' ^ . 
patio, traspatio ¿ " ^ ^ - ^ A Í * 
R o d r í g u e z ^ m i ^ :>.pB ttM 
E' ^ ^ E Í T C E B R O . ^ 8 1 ^ p u e s t * tfl Wf sita. Daoiz, '-:AI,c0?¿clna ^s t '^ / i 
azotea, en 4.M0 P ^tCí L»s A f l 
16n. 30. letra C. « 
i i i í r ^ 5 ' 
D I A R / O D E L A M A R ! N A _ Marzo 2 1 de 1 9 2 0 . PAGÍNA VEINTINUEVE 
^ ñ J ] ^ ^ ¿ ¡ t í í M t e í i ñ c ¿ » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s \ 
i " CAI AR f TERRENOS lQIB VENDEN TRES COLONIAS DB C E \HNDE TNA VIDRIERA DE E8-
, • . ^„ «/vr ••»•».• firmo. ET-I 0\JL \̂l\. O caña en Camairiiey. Informan: M. O quina, moderna, toda do vidrio, en V V M 






chipotee..] 7 por 1 0 0 . 
VENDEMOS CASAS: 
- Obispo (tres 












TTEVTA DE SOULRES, CERRO, V fiera, esquina a Clarel, n̂ mf™ una casa destruida con U4i metros fc^hay m«cho material ; ^ ena Las 
E aUunn , * i. cana Camagiiey. Informan. 
fias está 
ñn TOlar con 448 metros, a f*¿*A 'Vor 32. calle justicia y J ^ f ^ - ^ T i en la Clnt^ a ^^IJ^n ?5 vara, parte J?A«S2caU en Consulado,. 5lLd^,^ poteca. Dueíie: A- del Busto. Aguacaie, uor el Cerro, e  s l . »J. nio-^ 1 y de 6 a & Teléfono A-77á2. Dio 
nisio. 10017 2-1 mz 
&. A-9273. 
8720 21 mz 
Boyeros, en $30.000, frente carretera ferrocarril, tierra de primea, palmar, arboles frutales. Se vende otra en San 
COLARES, JUNTO A LA VWKWWmâ  t al paradero de Orflla y nnea 
S H ^ ^ r W á í ¿ S ^ ! S ^ ^ A ^ d o a_ Marianao. vendo 
contado, resrto hipoteca o censo. Bmiuo 
Empedrado, " 
VEDADO: SE VENDE. A MEDIA CUA-dra del Parque de Medina, un solar «iiT't.T i VncT A <1« esquina, mide 66 de frente por _ BUENA VIMA 3C.40 de fondo. Para Informes y tratar I Ven?a con matas de naranjas en pro línea de su precio, en 17. esquina a Baños. 5V"-'c?f'n' Para más Informes en Santa bodega. | t-atalma, 73. Víbora, platería. 
Antonio de los Baños, en $7.000, tierra de  tabaco, con buena casa de tabaco y vi 
con h. {uez 9977 -0. 24 mB 
COLARES, VKDADO, DOS DECB-Nl»"' 
© juntos, a $18 m«tro. Inmediatos a la 
calle Calzada. Pueáe dejar parto en n¿ poteca. Emilio BodWgueí. Empedrad' 
ntíniero 20. 
í«78 24 mu 
AMPLIACION DE ALMENDARES, EN la linea que va -al Hotel de IM «efi se vende un lote d 
A do» cuadra* dd crac* A 
de la Playa Marianao, en lo y a»^ 
se vende un arfar de 1483 varas, a 
$4. Informan: 27 y D, ViHa E^e-1 A $ 2 - 5 5 VARA 
lar de 7.50 frente por 25 de íondo. 
a $3.25 vara. Su dueílo: A. de Busto 
Aguacate. 38. A-9273. Ue 9 a 10 y de 
1 a a 
SOLAR 
A» 14-5 de frente por 34 de fondo, con frente a la "ane íSiguel y cerca de la alH. Pa^J"1 "alzada de la Víbora. Reparto Santa Ama , ños. bodega. 
llastoPrS¿zo?S2'7ÍuTua¿floPfrt̂  éet%™d nTRO TERRENO OPE MIDE POR TO-1EST»̂ AP « A.̂ 73- de 9 a 10 y de U do 2rSl varas, está situado en la ca-Aguacate to. A-9273 de » a lô y w a 8. su precio es tn 
iXn 'proporción. Informes en 17. esquina a 
. Baños, bodega-
7318-20 31 m» 
9600 26 m". 
POR 
en con 
es pro-está a - y ©ñ Calza-da, tiene casa y buena agua de pozo. Díaz Minchero. Ouanabacoa. en Villa Ma-ría. 0758 
TTri -\ ~-0-Í¿Y7 varas un nraM* „ K ' lmafm' maíz, lomaies, etc., paga toUl de 2tt07 varas su precio ea mocho | s,mies, sus arboledas y guayabal niA8 barato ^ lo "̂» están pidiendo por ducen |L600 a 52.OÓO anuales, llí. Para Informe» en 17. esquina a Ba- 20 minutos de la Habana  «o 
ranza. 
10050 
28 m" 150 
ALVAREZ 
TELEFONO Â WSl, EN HORAS LA- A los borablee. Tedéfono particular 1-527». 
FRENTE .̂ L MERCADO NÜEVOjVEN-do un terreno fabricado, de 8W> me-tros. 
1 Vendo solar de 8 metros de frente por -p̂ oS CUADRAS DEL CASERIO DE 
l i 50 de fopdo. calle Granja, a media cua- U Luyanó, calle Mato y Central, se  Hra del tranvía y Reparto Lawton, al la- vende un solar de diez por cuarenta. !rio de casas nuevas. SI no tiene todo el COn 4 cuartos de madera, con varios de-dinero puede dejar parte en hipoteca, partamentos de animales, más 4 chivas 
corredores les pago el 2 por 100 de leche. 6 patas y un pato, todo en de comisión. Informes: ¿"dueño A del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; do 0 a 10 
y de 1 a 3. 
AVENIDA SERRANO 
entre Santa Irene y Correa, vendo lindo 
$3.500. Informan en la misma. 
4Sf>0 21 ma 
28 m" 
FINCA DE RECREO. EN CARRETE-ra: Provincia de la Habana, la me-jor. 2.000 frutales esr-ogldos, casa nue-va, garaje, agua, planta de luz eléc-trica y mil bondades más; puede ver-?,e *L deJar. Parte en hipoteca. EmlUo Rodríguez. Empedrado. 20. 
»"3« 21 m% 
SE VE  U    S quina, moderna, toda de vidrio, en grampada, d s tramos de divis ón per-siana, dos ventiladores corrientes 220, de 12 pulgadas diámetro, una cocina hie-rro de una omilla, todo en buen estado, seis mesas de modera ne buenas condi-ciones. Marina, 4. esquina 25, café Liber-tad. 0801 26 mz-
Traspaso gran negocio de compra ven-
ta de automóviles, con gran local, con-
trato de 6 años, no paga caw renta, 
con 2 magníficos altos, bien alquila-
dos, se vende tasando los automóviles 
o bien el local, solo en lo mejor de la 
Habana, es preciso negocio. Informan 
en San Lázaro, 388, esquina a Ma-
rina. Teléfono M-2230. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
9739 22 mz 
Se arrienda casi una caballería de 
tierra, con su casa de modera, en 
el kilómetro 4, Calzada de Vento, ¡Gran oportunidad! Muy próximo " ^meno 4, Calzada de Vento, 
al ointoresco pueblo de Colimar »rente a* Naranjito. Informarse en 
? = . ^ M § ; SSjjt" S r i a S S E i l l en la misma, calzada y completa: hQmj.ta Palatmo, e n .n jneña . 
- vara0,Su" dueño " A. del Busto, Aguacate rindo," a $4.50 la rara. Parte a pía- jfif̂ Jfgfr. de 9 a 10 y de 1 a 3. ras de terreno, en el reparto "Tama 
EN TAMARINDO VENDO LO SIGUIBN i te: Varias eso.ninas de 1000 varas, SOLAR 
el Reparto "La Sierra. 
VENDEMOS TERRENOS: 
Ia Calzada de Concha, 
Infanta. 
"Carlos III. I J ia 
• ei Reparto "Ensanche de la 
" Habana, . „ 
e| Reparto Batista. 
" el litoral de la Habana. 
" la calle Diaria, muy cerca de 
" Jos Muelles. (Una manzana 
con 2,350 metros.) 
J1j -u varas, ¿ T,Í>,„RT„ T o Lira con frente a la calzada $6.50 la vara, pudiendo' dejar algo a gj; trasnasa solar de es-
os, en la Com" Wa. Otra esquina, a dc. ^a"^utmi ai nrecio de $2.25 $6 la vara. Un to.r-eno dle centro, con Jnr? Tnf̂ rni'er su f̂ueüo - V̂ del Busto. ZaOU varas, espléndido para depósito o vara Informer su dueuo. A. aei Industria, a $5.50 la vara, pudiendo de- Aguacate, 3& A-J-M. ue » a i« y jar ¡''go a plazos. Al lado del reparto Men ) a. una parcela do 300 varas, a $0.25 la • vara. También vendo parcelas chicas, de 7 por 22 varas, a $LO0O. 
T̂ N EL REPARTO SANTOS SUAREZ, lli vendo1 un terreno de 580 varas, en $3.C0O al contado, o parte eni hipoteca 
T TEN DO UN SOLAR EN TERCERA V Ampliación de Lawton, de 556 varas, a $3, pudiendo dejar algo en hipoteca. 
1 a 3. 
SOLAR 
mente urbanizado, se vende un 
gran lote de terreno propio para 
personas de gusto. Magníficas vías 
de comunicación. Próximamente 
funcionará el tranvía desde Casa 
Blanca, cuyas obras están comple-
tamente terminadas. Se vende a 
sXezfeSuina1 plazos o al contado. Informa su 
VENDO EN LA CALLE DE RODRI-guoz. Jesús del Monte, un termio. fr-hH •ado niie está prodludencío ceroa, 40 de fondo do 200 pesos de renta. Se da por $18.000. 
esquina, de quince metros ñor 32 de fondo, calle Suái„_, „,___ , 
L p K f Z a ? a e T ^ *<*é Garcia C*i. 
^ U t S R * A ^ T i V f*%BT% men y Figueroa, Reparto Mendo-
za, Víbora. 
SOLAR 
de esquina, de 28 metros de frente por 
1 a 3. 
C-2511 In 12 m» 
calle de San Leonardo, 
Se venden, baratos: 2.000 metros de 
BARRO Y ARENA 
Se vende un terreno, propio para 
montar un tejar, por la buena cali-
dad de barro y arena que tiene, lin-
da con la línea del Ferrocarril del 
Oeste, Para informes: M. Car dama, 
Puerta de Golpe, P. del Rio. 
_ «0̂ 4_ 23 m» 
Se vende una finca de 9 y pico ca-
ballerías, situada en el pueblo de La 
Salud. Le pasan dos carreteras por 
sus lados y está cerca del ferrccarriL 
Produce y está sembrada de caña, ta-
baco y toda clase de frutos menores. 
del i a- terreno, formando la esquina de Cor-, También vendo en la Habana una 
CO M P R O C I U D A D E L A S D E F A B R I C A -clón antigua, de cualquier cantidad que sea, si ceta en buena propcTci6n. 
V T E N D O U N S O L A R E N E S T R E L L A , V cerca de Oquendo, do 300 metros a $50. 
quien, k, 
i pajar U 
ive taa 
iropia! F 








DOS CASU] ugar cíntri-j toda }• « -otra de tM JB dos. 1»| na, 00. H»| 
IALET, Fl-brisa, mi lor cali» t| ibién mi o mejor i» 3 vista p>. o y se ««.L ajo, 41; dij igo. 21 mi 
LUA, TBI< I o, traspaft edia <nata\ ? rentu i íormaid»-
cía, :-B. r> 
MONTE, • I esquina 6 \ liento »fj , en ISiitt SanU C!«-1 $22.000 • SanU Wl-
3 raL 
ARLOS ni. 1 
vendo a» Jardín. abluwloi* bitaclín eclo tm S a & 5 Dio». 
_JUÍL 
PU3 BJ >conoc«r«Ü Llet, P»!" raraJe í«* 
ruccl«n 1̂  
ce, en S»» 
la ^ m« 
oc-H0 JCJ 
re w''. , os . constr̂  v bnn* 
220 f̂ t 
2-B, 1 
Terrenos para industrias. 
lies de invertir su dinero en te-
rrenos, véanos. 
OBISPO, 36. 
Teléfonos A-2707 y A-4983. 
10d 1!» 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
j totales en la Habana 
y Vtdadn. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
••rn 82. leí . A-2474. 
Ulá i 
l\'E>DO P R O P I E D A D M O D E R N A , C I E . » raso on quince mil pesos, que i £¡15 pesos al mes, un solo in-io garantizado. Razón: señora Ga-íanfa Felicia, dos B. entre Luco y pttlcla. después de la una. " 30 mz. 
mr-NGO S O I ^ V R E S E N A L D E O O A . M U Y 
X baratos. 
\ T E N D O E N S A N L A Z A R O , U N A C A -' sa de dos pisos, 8 por 26, en $32.000. 
EN L A C A L L B ~ ! L C O S T A , C O N P I S O alto y casi toda la azotea fabrica-da, con 210 metros, buen frente, en <28.50O. 
T^v L A A V E N I D A D E AGOSTA U N A Jlt parcela do terreno, de 2.500 raras, ge vende a S3.50. 10051 24 mz 
Reparto Mendoza. Víbora. Esqui-
na trente al tranvía, Juan Delga-
do y Milagros, mide 24 por 51, 
aquí valen a 12 y 14 pesos; yo 
vendo ésta a $8 70 la vara y está 
completamente llano. Su dueño: 
Juan Llanes. Reina, 24. Teléfono 
A.2076. M-2632. 
0031 23 mi-
radero de la Víbora, ta. Precio: $5 vara A. dei Busto. Aguacat » a 10 y de 1 a 3. 
iSSrmM-BÍwitorS 7 Carmen, muy cerca del tran-!"»» situada en la calle de Escobar, 
te.ri38. -̂0273; de' vía y del Parque de Mendoza. Otroj€,atre Salud y Reina. Se da a razón 
lote de 1.200 metros, en la misma ca- de 130 pesos el metro fabricado, de 
lie de Cortina, entre Carmen y Pa 
0573 25 mí 
SE VE^ en el EN DEN SOLARES DE ESQUIN A, de Gílineo, esquina Mata. Informan: Ru-fino Crespo y Co. Vires, 147. Teléfono A-3435. 9875 
ELPIDI0 BLANCO 
EM 7.COLNPRO ra£!as. los barrios de 1-* cua,quiera que sea su precio, ?•» ílnero en hipoteca, al 7 por 100, • m lugar. O-UeiUy, 2a Teléfono A 6951. 
1 ab 
SE VENDE MEDIO SOLAR TERMO, DE 13 y media varas de frente per 40 de fondo, o sean 540 varas de superficie; tiene su frente a la calle de Emma, nú-mero 114, entre Acierto y Villanueva; propio para fabricar una casa o alma-cén de depOslto, en cuatro mil pesos li-bros para el vendedor. Informa: Artu-ro Rosa, calle de Neptuno, número 338, altos, esquina a Basarrate. 
"842 27 mz 
SE VENDE NDOS SOLARES CONTI-guos. do 10 metros de frente por 40 de fondo, que forman una superficie de MK) metros, en la esquina de la Calza-da de Luyanó y Manuel Pruna. El lu-gar es propio para una industria, al-macén o casa amplia. El precio de los dos solares es de diez mil pesos. Infor-ma: Arturo Rosa, Neptuno, número 338 esquina a Basarrate, altos. . Wtt 27 ma 
SE TRASPASA UN HERMOSO SOLAR ei. Kepa-rto San Antonio; mido MX«0 metros centro, queda frente al Parque Informa: Zanja, 105-B. Benigno 
Fernilndoz. 
0S57 3 ab Y VENDO CASAS Y SOLA-,Sn.-la Habana y sus repartos y rústicas en esta provincia y las 
«wi'ba «• Rpr̂ rĴ S.1!68- L!.amtv Tea 0 1 comunicación abonandíTYa" difeTenciaTse 
(CUATRO SOLARES SE VENDEN A 80 centavos el metro, y se alquilan v se cambian por una casita cbica do fácil 
12 ab 
MUNDIAL TRADING C0. 
^Pt. Compra Venta de 
Fincas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos: A-9120. A-6708. 
^tei de comprar o vender 
^ fínca véanos de 3 a 5 
de la tarde. 
Tenemos dinero disponible 
cnalquier clase de tran-
«•cción o negocios. 
rTTT Ind. 29 t 
lecT f̂3RA DE ESQUINA, fehli^^0, impuesta de 
dos cuadras más allá del puente Arroyo Apolo, entre las dos clazadas, en la fin-ca San José Reparto Montejo. Dirigirse a Apruacato, a •> a 
9765 1̂7 ab. 
Reparto Almendares. Calle 12. Se 
vende una esquina de 20 por 40, 
con acera y arbolado, en lo mejor 
de esta calle, o sea, entre la línea 
y la Calzada. Informan en el Ban-
co Prestatario de Cuba, Consulado 
y San Miguel. Preguntar por Rico. 
C2eM 8d 19. 
OE VENDE UN SOLAR DJi 10 METROS 
o 40' en Concepción, casi esquina 
5 ü f 3 B i & p í r 1 0 ' | 2 , 4 0 0 - * Vicente'Je-
J 2 2 21 mz. 
A SELUNG BARGAIN 
8000 meters of land. $4.25 metro in the 
hii?a^Moré> ^ CoJíma* t̂uatednin a 
^ J L T . 6 ^ ?̂ arv.touthe open sea, ln the 
Z ^ a ? ! íhfH ll,glluand best blóek. Ow-
part at $o.00 vara, Not the Trhole amount 
401. Banco Español. Bran<Mi Office 
SE VENDE COMO GANGA 
^ f ' S ' m ^ r ^ f A B ^ « < > " . r ^ i . S * 
S!>J»r nn;pf?Ü0 14 mil pesos. s« CI1. ^ y má-
jaeTr0s 2 ¿'̂ i'̂ io. co puesta de ÍV»(la rab.r̂ ados de «na ni 
» 1 'íj t"̂ "* JI* U o ^ »»* mejor rnas Jg" ^ Mo^te^ - "jpolecri^:P^to. - da^am/^tro, n alto del Re-
unte 1f)ñ •"KWW 
ie' 18<>, mueblería. 
U ab 
s e ^ t á ^ v ^ U ^ ' 1 ^ en*e, momento, ^ $loo v ^ - °-el-r58t0. del Repart< 
S O U R 
esquina de 30 varas de frente por 4S trociüio. Vea a SU dueño: Celso Con-de fondo. Calle Avenida de Santa Bea-, nK^~. RR triz, esquina a Segunda, Reparto Bella Zalez, en Ubispo, 58. Vista, a dos cuadras de la Calzada y paradero de la Víbora. Parte contado y resto a plazos. Informps: Escritorio de A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
SOLAR 
d* 11 79 frente por 35-38 fondo, calle de Melones entre Calzada de Luyanó y Com-promiso. Se vende a t5 vara. Informes: A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 9a 10 y de 1 a 3. 
ESQUINA 
de 18 metros de frente por 34 de fondo, calle de Pérez esquina a Guasabacoa, Reparto OJeda, a dos cuadras de Calzada de Luyanó. Precio: $5 vara. Puede de-Jar carte en hifoteca. Informes: Escri-torio A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
VEDADO 
Vendo un lote de terreno con frente a tres calles y dos esquinas, con una su-
EN LA PLAYA, CON ERENTE A LA "Avenida Havana," se vende de oca-sión y con urgencia, solar de mil va-ras, a $12 vara. Hay que desembolsar $4.000 pagados al contado. El resto a pagar en 15 años. Dirigirse al Aparta-do 2M9. 
9850 22 mz 
K ETARTO COLUMBIA, VENDO 2,224 i varas terreno alto, calle Núñez, en-tre Miramar y Prlmelles, a una cuadra de la Calzada y 2 del carrito, precio 4 pesos vara. Informan: Jardín La Mari-posa. Calle 23 y 10. Tel. F-1027. 79C7 24 mz. 
manipostería y azotea. Ambas ñucas 
valen a 50 mil pesos cada una. In-
forman en Amargura, 44, de 8 a 11 
y de 1 a 5, todos los días. J . Cagi-
gas. Teléfono A-8720. 
«374 liml!-_ 
AVISO: NECESITO PARA MI USO 2 máquinas de escribir, cualquier mar-ca, dos burós, plano y cortina, 1 juego cuarto, otro de sala. Id. de comedor, dos cocinas de estufina. Voy en seguida a verlo. Llame al teléfono A-5289. Señor Fernández. De 8 a 11 y de 1 a 6. 9358 14 ab. 
VENDO EN CUATRO CAMINOS, UNA bonita finca, propia para cultivo y 
a 13 pesos, pagando $3.300 al contado y el resto a $50.00 mensuales; está situa-do en la Avenida de La Tropical, casi esquina a la Avenida de la Paz, muy cerquita de la Línea. Informa su due-ño: P. Vázquez, Apartado 1172, Telé-fono A-449S perficie de 'S.Oftf metros, en el mismo ô1)0* ' 24 mi existen dos chalets modernos y una .ea- . sa antigua, a una cuadra del tranvía, se vende Junio o separado, precio todo, $200.000. Informes: Escritorio A. del Bus-to. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
Recreo, magníficos terrenos, cercada, buen pozo, árboles frutales y a diez mi. ñutos de la Estación, se puede dejar 
"\TIENDO UN StLAR EN "ALTURAS1 la mitad en hipoteca o a plazos por \ del Río Almendares", de 543 varas (anualidades. Informa: Córdova y Ca. San 
Ignacio y Obispo. C-2004 
EN $13,500 VENDO 
dos' casas de manipostería y azotea, con portal, sala, saleta, tres cuartos c ser-vicios cada una y cuatro departamentos más al fondo independientes, a una cua-dra del paradero y calzada del Cerro, rentan $140. si no tiene todo el dinero se puede facilitar la cantidad que ne-cesite. Informes: Real Estate. Aguaca-te, 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
EN $17,000 VENDO 
dos casas c catorce cuartos más al fondo, de mamPostería men parto Las Cañas. Cerro. Informes: Real Estate. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
SE VENDEN 
SOLARES EN INFANTA Y BENJUMEDA QOLAR NUMERO 14. 255 4S VARAS VJ cuadradas, $8.430.84. Pagaderos en 40 meses a razón de $210.77 mensuales. QOLAR NUMERO 13. 424 68 VARAS kJ cuadradas, a $33, $80.74.44. Pagaderos en 40 meses a razón de $201.88 mensua-les. 
SOLAR NUMERO 12, ÍSS.̂ S VARAS cuadradas, a $33, $7.714.74. Pagade-ros en 40 meses a razón de $192.8» men-suales. 
SOLAR NIMERO 11. 223.89 VARAS cuadradas, a $33, $7.371.87. Pagade, ros en 40 meses a razón de $184.30 men-siAles 
4 A1C, 
SE VENDE 
El todo o parte de un terreno situado a 4 cuadras de Carlos III, con 1750 me-tros, con 70 de frente, dos esquinas. Incluyendo una casa con 6423 metros y cimentada toda su extensión y una medianera, en $56.000. Coba. 7; de 11 a L .T. M. V. 
BMD 5 ab 
SEIS CABALLERIAS 
Vendemos ana finco en la parte 8nr dt la provincia de la Habana. Mide 6 ca-ballerías. Bntnos títulos y sin gravamen ni arriendos Buena ' Ierra para caña Buena carretera A unos 40 kilómetros de la Habana Muchas palmas y abun-dante agu.« Se da en ganga a base do lodo, al cantado. $lr.500 Se desea tra-tar con verdaderos < mipradores para no perder tlen.po. Cnbau and American. Ha-hana 90. iltcs. Teléfono A-80«7. 
C 11645 tn<, 1* ^ 
e i í i R K f ̂ M E a S f ^ y 7 « F S r " pESol .F .a™^ r,NCA, >» CACADA. 
(ROLARES > i MEROS ss jx* i a 10 rninutos de Habana, con nueva tn p i  y azotea, rentan $185, O manzana número 5, con 815.46 - - excelente atrua de po « ^ ^ ^ - « J ^ i í i ^ ^ i ! ; cuadradas, a $29.50 la varâ  $24.941.07^™^ Pagaderos en 40 meses a razón de $623.53 . • s cuitlvo8. $250 por la acción y mensuales. 
IT RATO DIRECTO. PARA MAS INFOR . mes: Manrique, 96. 9481 24 m* CASA ESQUINA 
a dos cuadras de Obispo, se venda en $27.000, renta $210. Otra más chica de centro en $16.000. las dos en $41.000. In. formes: A. del Busto. Aguacate, 38 Te-léfono A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
$30 "mensuales de' renta." Díaz Minche-ro. Ouanabacoa, en Villa María. 
9758 26 mí 
TERRENOS PARA INDUSTRIAS, VI- TRINCAS RUSTICAS, EN TODAS LAS viendas quintas de recreo. Todos con Jj provincias, de todos tamaños, para frente a Calzada, entro Industrias y co- j toda clase de cultivos, para recreo y re-mcrcio, pasado Luvanó, paradero de tran-1 partos. Córdova y Co. San Ignacio y 
CALLE SUAREZ 
cerca de Monte, vendo casa moderna, que mide 7.70 de frente por 29 de fon-do, está preparada para altos. Precio: $16.000. Informes: Escritorio A. del Bus-to. Aguacate, 38. A-9273; do 9 a 10 y de 1 a 4. 
MARIANAO 
En la calle Paseo, a media cuadra del 
tranvía, vendo espaciosa casa de mam- ciudad, con más'de dos mil metros cua postena, compuesta de jardín, portai. drados, propio para una industria. Puede sala, hall, sc\s cuartos, comedor al fon-1 dejarse parte del precio en hipoteca. Pa do, pantry, cocina, doble servicio, dos 1 ra informes: C. F. Apartado 2231. Te cuartos para criados y cochera, mide I léfonoa A-8315 y A-9514. _ 17.oO metros de frente por 23-25 de fon-) 9089 23 mz-do. Precio: $14.900. Informes: Escritorio 
vía. Lotes do 1.ÓÓ0 metros en adelante, hasta 100.000 desde 60 centavos metro. Havana Business. Avenida de Bolívar (antes Reina), 28, bajos. A-9115. 9432 20 m* 
SE VENDE UN SOLAR EN El. CERRO, reparto Las Cañas, seis metros 6 fren te, 250 cuadrados por tener que embar-car su dueño. Trato directo con su due-ño. Informan: Prado, 84-A, altos. 9095 21 ma. 
Obispo. C 2446 Ind 10 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENTA DE TERRENO. SE VENDE UN terreno muy bien situado en esta I seSl]raf 
A. del Busto y de 1 a 4. Aguacate, 38. De 9 a 10 
EN $18,500 VENDO 
chalet de dos plantas, calle de Juan Bruno Zayas, al lado de Estrada Palma, con escalera de mármol para los altos, tiene garaehe. Informes: A. del Bnsto Aguacate, sa A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
SOLARES BARATOS 
Vedado, calle D, pegado a 23, vendo so-lar de 12-28 de frente por 40 de fondo. Precio: $3o metros, parte contado. In-formes: A. del Busto. Aguacate, 38 A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 6. 
SOLAR EN HAN LAZARO, ESQUINA A Infanta: se vende, es un cuadro mu* bonito, con frente u dos calles d eprl-
mera. mide 348 metros cuadrados. In- — M̂unm nnra nhHr «n ̂ 1 
grmárAlanuel R^. «» ^ bodega de ^ ^ ^ p ^ ^ & £ 
CAFE Y LUNCH 
Buena ganga, vendo en punto Inmejo-rable, haciendo un diario de 65 a IO pe-sos no paga alquiler, tiene habitación para la dependencia, las ganancias son seguras. Contrato por 10 años, se ad-mite parto de contado. Precio $14.000. Informa: J. Martínez. Cuba, 66, esqui-na O'Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 9972 20 mz 
RESTAURANT 
Se arrienda o se rende, largo contra-to, próximo al Parque Central, con to-dos los utensilios necesarlcs. tanto de 
Jovellar 7645 e Infanta. 31 mi 
SOLAR GANGA, REPARTO ALMEN-dares, 800 pesos de contado, rosto plazos cómodos; antes de un año vale doble. Aproveche. Informan: Emilio Ro-dríguez. Empedrado, 20. 
SOLAR, 200 PES-S, RESTO DIEZ PE-SOS al mes. Calle San Francisco, re-parto Lawton, Víbora, calles, aceras, agua y luz. Informa: Emiüo Rodríguez. Lm-
se de un buen establecimiento 
blén vendo bodega. Informa: J. Mart 
nez Cuba, 66, esquina O'Reilly; de 





fTVALLER DE CARPINTERIA: SE veu-
X de, con sus aparatos eléctricos. No 
paga alquiler. Informes: Teléfono' A-08Ü7. 
9950 30 
SOLAR EN LUYANO 
Pegado a la calzada, se vende de 14 15 drado,"1̂ ' de frente por 46 de fondo, a $5 vara,' 
oni Atí rAi 7A.DA DE LA VIBORA, cer Cuabal, en Guanabacoa. Aveniti 
S ¿ ^ ^ í ^ ^ : " « ^ ^ W ^ Independencia. 221. Su dueño: 
pesos, vale 10; poco contado, resto pía- do Terez. 
zos cómodos. Bmiü0 Rodríguez. Emoe- 0976 
10. 
BUEN NEGOCIO: VENDO O ABRIEN-do los manantiales del potrerillo venida de la Abelar-
E Pe-
puede dejar parte en plazos cómodosi Informes: Escritorio A. del Busto. 
GRAN SOLAR 
esquina. Conntry Club Park, con una superficie de 3.080 metros, se vende a $4.75 metro, está con frente a la pri-mera Avenida, manzana mimero 1. In-formes: A. del Busto. Aguacate, 88. Te-léfono A-9273; de 0 a 10 y de 1 a 4 
SOLAR 
ESQUINA, LA MEJOR DEL PASEO DE Carlos III, a 22 pesos vale 40; po-co contado, quedará a deber 20.000 pe-sos. Emilio Rodríguez. Empedrado, 20. 
COLAR, FRENTE A LA QUINTA DE O los Molinos, Junto al paradero del Príncipe, 1.500 pceos al coñudo, resto hipoteca. Idilio Jtodrlguez. Empedra-do, 20. 
9536 21 ™a 
SE VENDEN, O SE ARRIENDAN, 206* metros de terreno en Ciénaga, cerca-dos, con casa de madera, agua de Ven to. Lindan al Este pegados a las carrl 
fCA< 
30 d 2B 
•̂eira, MTrî V 4,o36' Reparto ?ismDokt.*Iian&0. 3 casas nue-
de 11-79 de frente por 32 de fondo, ca 
> **ti _, i1.0fÍustlcla„entr1e ""drlfuez y Pérez, a irras"deí"Datio""derparadero del ferro-taii bien-sFtukdo InferaP, ^ M« í0 i 4̂-00 vara. Esquina de 14 por 28. Rodrl- olrril con „na extensión de 200 me-402 R«n™ wot.*,.,10!?^6? en Monte, guez y Justicia, a $5.90 vara, parte con- tros Su lindero al Oeste es la carre-tado. Informes: sn dueño: A. del Busto, ¿era del Cerro al Vedado y Aldecoa. con Aguacate. 38. A-»27a De 9 a 10 y re 1 a cuatro. 
. ^ 21 mz. 
21 mz 
parto Miramar, acera de la con frente a uno de los Reyes. Sol, 25. 27. Ó3Ü8 oo , 
23 mz. 
brisa parques. C. 
osteri —Y ™*' S ^ S ^ ^ E S «O^AR EN STNTFS "siena cerquita de 3 na- ^ Sufirez. entre San Julio v Duroĉ  
faSKSS»0 • ? fe brtsa. reparto S t̂os síá-' informarán: Adolfo Kis- ^ l d % var*s de frente por 88 va Gó e S» dueño: Manzana d5 
^ ' ' 23 mz 
Teléfono A-2507. 
«¿^^D^OQUENDO, VENVO r i ^ v ^ x - ^ ~ 23 Se vende ^ esquina del Rr^ar 
OJO: VENDO MEDIA MANZANA, EN la 5a. Avenida, en el Reparto Mi-ramar, Vedado, nuevo. Lo más alto del 
Reparto, sobre roca firme, a $3, $4 y $6. mas barato que el precio actual. Su dueño: Patricio Colina. San Ignacio. 66. Teléfono A-5409. 
"O55 28 mz 
200 metros tamban de frente y al Nor-te linda con terrenos de la American Trading Co. Tiene concesión de chucho. Caben 20 carros. Precio $15.000 y renta $1.000 anuales. Francisco Relglle. Cerro, 609. Habana. Teléfono A-4067. 9023 21 m» 
ALTURAS DEL ALMENDARES. SE vende un precioso solar, bien situa-do, al lado del Gran Paroue. Informa en el ..mismo Parque Manuel García. 9497 22 m» 
gE VENDE UN SOLAR DE_ ESQUINA, 
^ Julio di. Oquendo. ™ «íflt0 A?Í1,L?ie.Tad»- « ^ metm^rr-
YERMOS 
14 v 1T?í,6n• airua v-Vw' tlCS0 alcanta-ttd ri.m,d'! 008 âras, a s contado. resto' J 
dueño. Galiano. 64. 
Seo«?í,nta- DlrlRírse al Apartado 254». 9601 22 mz 
T>ARAT08: VENDO DOS SOLARES, en X J ia calle de Correa, cerca de Avenida »LJu?X2¡ 3?X4? metros. Informan: Lê vlllaglgedo. 4, altos; de 1 a 4 p. m. 
- "'^ 27 mz 
en reparto Lawton, San Francisco 
Porvenir, mide 27 metros por 29. Infor-
heo, a 10 minutos de la Habana, tan man: Lawton y Santa Catalina. Teléfo-
«ronfn. ~~~~ ~.IA » • J_ 1 ™ bodega. ^ _ p to como esté terminado el puen 
te sobre el río Almendares que unirá 
al Vedado con dicho reparto. Infor-
ma: Carlos Pascual. Apartado 1704. 
24 m̂  
8447 24 ta* 
RUSTICAS 
T
COMODA FINCA: VENDO UNA Y ME-dia caballería de tierra, muy buena, 
^UÍHIXO > :I.AK, VENDO, PROXIMO para toda clase de cultivos, buena arbo-i-TVoo Pai;adero del Cerro. Las Cañas, leda, buena casa criolla, excelentes aguas. 
11X3.S metros.̂  a 5 pesos, doy al 4 por a medio kilómetro de Calzada, con en-de Haba-Ouana-
Ĵ UENÂ  OPORTUNIDAD: SE TRAí̂ P V-
V V ^ S C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' F ^ y ^ V tra^di0rop^6rr^Uníft^d, 
21 m». 9592-93 25 mz ' ^™ '• 9758 
19 ab 
FERRETERIA 
Se vende una, acreditada y con marchan-
tería. Informes: señor Andezco. Apartado 
número 1728. 
10039 i_,ab_ 
INSTADLO DE VACAS: SE VENDE UN IJj gran establo de 20 vacas, todas es-cogidas y resentinas, dos caballos y un carro, con cuarenta pesos diarios de venta a marchantería fija y si se de-sea se alquila el local modelo y nue-vo Informes: Establo Almendares. Ca-lle 9 y 12- Teléfono 1-7249. Almendares. Marianao. . J 
9S51 3 ab 
EVDO E L CAFE, BILLAR Y POSA-da "El Central," de Managua, ca-rretera de Batabanó. Hay contrato, muy pocos gastos y buen sitio, único en el pueblo. Urge venderse para asuntos ma-yores. En el mismo informan a todas horas. „ 0S64 23 nr," 
VENDO PUERTO DE FRUTAS, TIE-ne vida propia, se da barato, por tener que marchar al campo. Informan en Sol e Inquisidor. 9893 -3jnz 
RGENTE NEGOCIO A PRUEBA EN la ruejo'1" calzada se vende una vi-driera do tabacos, cigarros y quincalla, ñor cmharcar8e. Buena venta y buen con-trato. Razón: Bemaza. 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
0819 28 m». 
SE VENDE UNA A C R E D I T A D A F 1 N -da situada en lugar céntrico, tiene una escogida clientela. Paga solamen-te 30 pesos mensuales de alquiler, y es casa mnv cómoda; mide 7-l|4 me-tros de frente, por 23 de fondo. Tiene1 cinco magníficos cuartos y hay contra-to por 30 meses. Informan: Empedrado» número 29. 
9464 24 mz. 
SE V E N D E E N S3.500 U N C A F E C A N -tlna en calle céntrica y en esquina, con contrato de 4 y 4 años y $2.'5 de alquiler mensual, viene y está haciendo do venta más de $00 diarlos, garantiza-dos. Razón en la vidriera del café de Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
9176 24 mz-
FONDA, SE VENDE 
Cerca del muelle, puede el comprador practicarla. Trato directo, paga poco al-quiler, tiene contrato; no tiene abona-dos. Informan: Santa Clara, 8. sastre-ría. . 
0270 31 m» 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todos precios, al contado y a plazos, y sin sobreprecio como hacen otros y garantizo por práctica los negocios, por garantía que tengo en el comercio; los negocios son reservados. Informa: Zanja y Belaacoaín, café. Adolfo Carneado, De 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 1L0O0 posos; por asuntos que se explicarán al comprador. Es la mejor de la Habana. Venta mensual. 6.000 pesos, que puede dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, de 7 a 4. 
Venta de un café 
Baratísimo, para un amigo negocio so, berbio, el que lo vea por práctica se des-engaña que es cierto lo que se dice. Deja 10.000 pesos al año y se da en 14.000 pesos. Las condiciones superiores. Informa: Zanja y Belascoain. café. Adol-fo Carneado; de 7 a 4. 
8035 21 mz 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médlcoa me recomiendan y la« meta» de ios ocull»tai se d.ispachan coa 
toda exactitud. 
Mis clientes, que loa cuento por m'" I ares, están ••ontento» y depositan en mi y en mis ópticos una gran confianza por-gue los cristales que lea proporcionan son II " 'a mejor .alidad y censar.-«n BUB ojo*. La armazón tiene iré Ber correctame»' te elegida Da»-a que se adopte bien a H *ara, pero "a calidad ae deja al alcanc* y «rusto del diente. 
B a y a - O p t i c o 
SAR RAFAEL etfrini • AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
DINERO 
En todaa cantidades, admitiendo «evo-luclonea parciales. F. Domínguez. Ha-bana, 89. Notaría del doctor Pruna La-
tté. 
^ 25 mz 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-ra la Habana y los Repartos. Gisbert. Aguila y Neptuno. Barbería. A-3210. D« 9 a 12. 7021 4 ab 
SE VENDE UN CAFE BARAT >, EN buenas condiciones. Para informes: Leiva y Compañía. Cárdenas, 5, bajos. 
SE VENDE UNA C A S A DE HUESPE-des, fabricación moderna, dos pises, 14 habitaciones, muebles nuevos, punto inmejorable, está llena y en buena mar-cha, con contrato. Para más detalles: Leiva y Compañía. Cárdenas, 5, bajos. 
INTERESA, CORREDORES 
Más dinero que otros sobre propiedades. Tiempo a elección. Datos deben ser en-tregados por escrito. Sr. Valdivia. Te-niente Rey, 41, esquina a Compostela altos. Tel. A-4358. mv ^ . ^ J : ^ 31 mz. 
HIPOTECA T VENTA: EN ONCE MIL quinientos pesos y reconocer doce mil quinientos, vendo ocho casitas, cie-los rasos, teches de concreto, renta dos-cientos sesenta pesos, un solo Inquilino, garantizado. Informa: Choo Villanueva después de las doce, en Santa Felicia 2-B, entre Justicia y Luco. 22 mz 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-baeos, cigarros y billetes. Buena y con mucha venta, 6 años contrato. Pa-ra más detalles, Leiva y Compañía. Cár-denas, 6, bajos. 
SE VENDE UNA BODEGA, BUENA, EN buen punto y buena marcha. Para detallos: Oficinas de Leiva y Compa-1 fila. Cárdenas, 5. bajos. 
9002 21 mz 
SE COMPRAN DO» CASAS, EN EL Ve-dado, de $20.000 y una de $45.000. planta baja. También nna en barrio co-mercial Dirigirse por teléfono 1-2297. 9702 22 mz 
Stm VENDE UNA CARNICERIA, CON- 4 ) afios de contrato, en la callo 8a. y Milagros. Víbora. Informan en la bo-1 dega. ft590 25 mz , 
SE V E N D E , E N $6.750, U N A B U E N A bodega, por enfermeaad de su due-ño, que viene dejando y deja mensual monto do utilidad líquida más de $600. Tiene contrato largo y módico alquiler. [ Razón en el café do Amargura y Ha-bana; de 8 a 10 y de 1 a 8. 9564 27 mz 
SE VENDE, POR NO PODER ATEN derla BU dueño, una tienda de tejí- • dos, bien situada, gran local, propio pa- | ra cualquier industria y se admiten pro-posiciones por la acción a éste, arma | testes y enseres. Informa: A. F. Campa j Neptuno y Soledad. 9558 1 ab 
MUY IMPORTANTE 
Establecimiento de Papelería, Perfume-ría, Quincalla, Artículos para caballe-ros y novedades, bien «urtido, bien si-tuado, con buena venta y tínico en su clase, en buen pueblo do la provincia de la Habana. Es un bu<.i negocio. Se vende por tener que auseutarse su due-ño. Informarán: loa señores F. Gómez y Compañía. Dragones, & , , 
P, 5d-18 
OE VENDE UNA BODEGA P')R NO PO-¡C) derla atender su dueño en $1.600, con contrato, poco alquiler y en esquina, y hace de venta de $35 a $40 diarios. Tam-bién se admite un socio con poco dinero para ponerse al frente. Razón: en el ca-fé de Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 9477 26 mz-
COMPRO CASA, $25.000, $30.000. VBDA-do o entre Consulado, Belaacoaín, Nep-tuno, San Lázaro. Con garaje o zaguán. No corredores. ' Informa: Hernández. A-0511. Aguacate, 128. 9730 24 mz 
EN HIPCTECA: SE TOMAN $24.000 AL 6 por 100, únicamente en una casa en la callo de O'Reilly, y $45.000 al 6 v medio en el Vedado. Ambas son buenas garantías. Trato directo. J. Echeverría Obispo. 14; do 2 a 4. 
»702 23 mz 
DINERO EN HIPOTECA: SE FACILITA dinero en todas cantidades, de $1.000 hasta $200.000, en la Habana y todos sus barrios, a precios módicos. Tam-bién se venden solares a plazos en los mejores Repartos, por menorea. Amargu-ra, 44, botica. Teléfono A-8720: de 8 a 11 y de 1 a 4. José Cagigaa. i 0733 2 ab 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, Usu-fructos, alquileres desde 6 por 100 anual, $850.00. Hay $500.000 para casas, terrenos, fincas, solares en todas partes. Havana Business. Avenida Bolívar, an-tes Reina. 28, bajos. A-9115. 
8878 11 ab 
DI N E R O S O B R E USUFRUCTO T CON-domlnlo, hipoteca. Interés bajo, so-bre alquileres. Escobar, 7, bajos; do 1 
9607 21 mz 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, punto muy céntrico de la ciudad, gran local, para matrimonio, y mvií'ho' contrato, por 350 pesos, en San Mi-Kuel y Aguila. 9046 21 mz 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-dos puntoá en la Habana, y sus Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos, a propietarios y comerciantes, en pagaré, pignoraciones de valores cotizables. (Se-riedad y reserva en las operaciones). Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Péxes. 
SE VENDE UNA CARNICERIA, POR su dueño tener que ir a España, tiene buena venta y al contado. Infor-ma en la misma su dueño: calle Ar. mas y Dolores, Víbora. 8292 T ab 
SE VENDE UN RESTAURANT Y CA-fé. local céntrico, coynerciantes ame-ricanos y del país. Buen punto. The Beers Agency, O'Reilly. 9-l|2. Dept. 15. C2641 5d.-17 
SE VENDEN DOS BODEGAS, SOLAS, una en $3.500 y otra .en $4.000, con contrato y módico alquiler y venden, respectivamente, de $50 a $60 y de $60 a $70 diarios, garantizados, de esto mucho cantina una; y cantina y quincalla otra. También pueden quedar a deber una parto. Razón en la vidriera de Amar, gura y Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 8811 21 mz 
SE VENDE UNA BODEGA EN 840,000, contrato 6 años, no paga alquiler; y otra en $.6000; un café en $12.000; otro en $7.000; una vidriera de tabacos y cigarros y un kiosco de bebidas en Mon-te y Cárdenas. Informa: Domínguez, en el café. 
9658 25 mi-
Monte, 15, casa de huéspedes 
frento al Parque de La India, gran ca-sa de huéspedes. Se alquilan amplias y ventiladas habitaciones, con o sin comi-da, a personas de moralidad. Precio convencional y esmerado trato. Teléfo-no A-1315. 
8636 25 m' 
POR NO PODERLO ATENDER S U duo-fio, vende en el lugar más céntrico do la ciudad, una hermosa casa de hués-pedes, montada a la moderna, todo su mobllario nuevo. Es ganga y buen ne-gocio. Informan: Oficios, esquina Mer-ced. Rodrigo Santos. 
8368 7 ab 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depó-sitos que se hagan en el Departamento de Ahorros de la Asociación de Depen-dientes. Se garantizan con todos los bie-nes que posee la Asociación No. SL Pra-do y Trocadero. De 8 a 11 a. m... 1 a 6 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. C 0926 in 15 a 
La me je* inversión: nn 
solar en La 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina j Céspedes. De-
partamento de Rea] Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-214.V 
C KWIX t» a « 
H I P O T K D A S 
I>RESTAM08 DESDE 100 HASTA SlÔ Ot al 8 por 100, para devolver por se-manas o meses. Se acepta nn solo fiador u otra garantía. Lonja del Comercio, 434, de 0 a 12 y de 2 a 6. Departamento Ce Gestiones Informes gratis. 6'0C 25 m* 
SE VENDE BUEN PUESTO DE FRUTAS barato alquiler, buena venta, mucho barrio y contrato. Informan en Virtudes v Blanco, bodega. 0793 22 ma. 
NECESITA DINERO? TENGO S8.500 EN partidas grandes o pequeñas, a mó-dico interés; el primero que venga se lo presta. Señor Eddy ürla. Corrales, 120. 
10009 24 mz 
O E VENDE UNA GRAN \ IDRIERA DE O tabacos y niercial; si 
lo mism0 Por su dueño estar enfermo-directo. Factoría, 1-D, de 12 a 2 y 
quincalla, en punto co_ faltase algún dinero. 
Trato de 5 a 8. Señor Manso. 
20 m« » 9379 ."1 mz. 
SE DESEAD DE $25.000 A $30.000 EN hipoteca, sobre propiedad en el Ve-dado, de $45.000 al 7 por 100 de interés. Trato directo. No corredores. Dirigirse al Apartado 2519. 
9919 24 mz 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redimdios de pago 
del Plan Berenguer. Vidriera del 
café "El Boulevard." Empedrado 
y Aguiar. 
C-Í'JW) SOd 19 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y 
desde el 6 por 100 anual, se fa-
cilita sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Pron-
titud y resera en las operaciones. 
Dirigirse con títulos a la Oficina 
Real Estate. Aguacate, núm. 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 4. 
6576 23 m z. 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepedi 
HIPOTECAS: TENGO DINERO EN to-das cí-ntidades, con el más bajo ti-po de plaz L Absoluta reserva. Ocho mi-llones de dóllarca. Córdova y Co. San Ignacio y Ob1* 
C 2446 Ind 10 m 
PAGINA TREINTA DíARiO DE U MARINA Marzo 21 de 1920. 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., ett 
S E N E C E S I T A N 
CKlAb/io Ot M A Í 1 0 
T M A N E J A D O R A S 
OES SOLICITA UJíA ML'CUACIIA, blan-
O ca o de color, que haga la Uní pie-
za diariamente en una casa de corta 
fami l i a , de 7 d» la m a ñ a n a a 2 de la 
tarde. Se le da el almuerzo'. Sueldo 
Calle 8, nfltn«ro 46. entre 15 y 17. \m8 24 mz 
SE SOLICITA EN 1ICALO.TA, 19, B A Jos, una criada de mano, que sepa 
cumpl i r 7 Bln pretensione*. Sueldo ^25 
y ropa bmpia. 
09»n 24 mz 
ropa do 30 pesos 23 m« halos. 
v i i l 
T E N E D O R E S D E L I B R O S C H I T ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . COCikJÍ ^ " 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P Ü R T E R ^ ^ , 
22 mz 
UNA MANEJADORA 8E HOLICIT/1, de mediana edad; que tenga p rác t i ca y 
pueda dar referencias. Calzada, 64, al-
tos. Vedado. 
10014 24 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para habitaciones, que sepa servir y 
- Cortina, coser. Sueldo $30. Milagros y 
Víbora. l í e p a r t o Mendoza. 
100Ü8 24 mz 
UN MATRIMONIO, ESPASOL, SIN H i -jos, desea una nifia blanca, como de 
30 a 12 afios de edad para a c o m p a ñ a r 
a la señora . Se t r a t a r á como de la fa-
mi l ia , se le da rá sueldo y so le ensoña-
rá a coser, cocinar y lo neocaario de co-
legio. Se prefiere para largo tlemPC y 
si fuera huér fana se adoptarfti como 
hija, siempre que su salud actual sea 
buena y sin defecto físico. Informes en 
Manrique, 160, a todas horas. 
9W,.t7 23 mz 
Q O U C I T O UNA CRIADA, DE MED1A-
O na edad, para ayudar a los quehace-
res de la casa. J e s ú s del Monte, 484. 
altos .esquina a Estrada Palma. 
9080 24 mz 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de cuartos, que le gusten los n iños 
v tfnga recomondaci6n, en Calzada o I , 
Vedado. Sueldo $30. ropa UmPia, y un i -
formes. 
1(K).V. 24 m » 
QiJEt SOLICITA UNA MUOHAOHITA, «H-
D paüola, como de 15 afios, para ayu-
dar a una corta fami l ia , se le enseña, 
.ve da buen t ra to y buen meldo. Cruz 
del Padre, 41, «equina Calzada del Ce-
rro. 
KXMO 28 mz 
^ E SOLICITA UNA MUCHACHA, CON 
ikr referencias. k i n f o r m a n en 
Marianao. Quinta Ofelia. Teléfono I-715& 
í>".-.l 24 m» 
Se solicita una criada para el ser-
vicio de las habitaciones, que no 
sea recién llegada. Se da buen suel-
do. Informan: calle de Luz, núme-
ro 4. Jesús del Monte. 
Se solicita una manejadora, de 
color, que esté acostumbrada a 
cuidar niños. Se ?aga buen suel-
do. Malo ja» 6« informarán. 
SE NECESITA CRIADA DE MANO, JO-ven, para un matr imonio, para cria-
da de mano solamente. Sueldo: $25 y 
ropa l impia . O T a r r i l l , 5. Víbora. Media 
cuadra del paradero. WM 23 Tnz._ 
Si: SOLICITA EN TA CASA DE M o -rales, callo F, esquina a 13, Veda-
do, una criada de cuartos, fina, de co-
lor y que sepa coser. 
0838 25 mz 
Q E SOEICTTA UNA CRIADA PARA LA 
>5 limpieza de med iod ía . Egido. 3, altos. 
9837 23 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE OO-lor, para habitaciones y que sepa co-
ser, se paga buen sueldo, en Malecón. 15. 
9763 22_ m ^ 
S"E~DESEA UNA CRIADA DE MANO, que sea peninsular, para una casa 
decente. Sueldo 25 pesos y ropa l imp ia . 
Calcada, 72. Vedado. 
'j5i;o j n mz 
C E NECESITA MANEJADORA. FINA 
¡5 y car iñosa , que sepa de costura- Buen 
suelde y buen trato. Galbán. 15 y K, Ve-
dado. -
y549 21 mz 
SE SOLICITA l N A CRIADA, PARA las habitaciones, que entienda algo de 
costura y presente buenas referencias. 
Buen sueldo. Vedado, calle 2, entre 15 
y 17. es la ún ica casa de esta acera. 
l>578 21 mz 
8 E S O L I C I T A N : UNA CRIADA D B 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-rarepostera de color para una casa 
particular, no hace plaza, buen sueldo. 
Tu l ipán . 16; d e s p u é s ds las once de la 
m a ñ a n a . I '-St 
0823 22 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 8E-pa cocinar bien, tiene que ser obe-
diente y educada, m u y corta f ami l i a . Tie-
ne que dormir en la colocación. Su ha-
bi tación independionte. Buen sueldo. En 
Obrap ía , 99, imprenta. 
9790 22 mz. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA cocinar y l i m p i a r . Sueldo $30. San M i -
guel. 200, antiguo, bajos. 
9744 22 m » 
Sí. NECESITA UNA BUENA COCINE-ra, repostera. Se da buen sueldo. Nep-
24 mz 
tuno, 342. bajos. 
9710 
SOLICITA CN A C R I A n A , P A K A i o-
cinar y ayudar los quehaceres d' SK< 
casa de un m a t r i m o n i o 
EN LA CALLE 3a., NUMERO 883, BA-Jos. entre 2 y 4, se solicita una cria-
da. Sueldo $25 y ropa l i m p i a . Los días 
que le toca la salida se le pagan los 
viajes. 







a . r ^ « n o 0 ^ M r d e U U P ^ : í 
viñeia de la Habana y una muchacha 
de 14 a 17 afios para el cuidado de un 
nlflo en esta ciudad. InfCTman en Ce-
rro. 524, altos. Teléfono A-0t45. 
9611-14 25 mz 
MILCUCHARASY 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE haga los quehaceres de una casa. 
Buen sueldo y cuarto. Si no ea buena 
que no se presenta. Habana, 26, altos. 
Teléfono M-1538. 
«¡48 21 m » _ 
QE* SOLICITA UNA COCINERA, FOR-
0 m a l , que no duerma en la coloca-
c ión ; no es cocina de mucho trabajo, cartuchos y cucharas para que no les 
Se necesita una muchacha buena 
y fina para limpieza de cuartos y 
ayudar en la mesa. Calle G, nú-
mero 3, Vedado. 
9504 20 m«. 
Dir í jase a: Merced, 76, bajos 
9589 21 mz 
S 
E SOLICITA UNA PENINSULAR, pa r» 
cocinar y hacer los quehaceres de una 
casa chica. Buen sueldo. Misión, 118, a l -
tos. 
l)5S2 «1 mz 
recomendada. 
Buen sueldo. 
BUEN SUELDO Y POCO TRABAJO 68 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA i r a los Estados Unidos, muy bien 
que sepa leer y escribir. 
Casa de Mora. Calle 15, 
quina F, de 11 a 1. Carritos pagado». 
9112 21 
En Bernal, 0. altos, se solici ta una m u -
chacha para hacer la UmPlosa de 7 a 111 
a. m . de un pisl to residencia de un ¡ eoolnera. 
ma t r imcn lo sin nifioa Buen sueldo y po- m a b l m o n l o solo, Ctt lU C.~¿ü-
t ra i ! l í0- ¡ m e r o 191, altos, entrs 1$ y H . t eda-
do. Teléfono F-2587. 
SE SOLICITA 
que sea a p e a d o r f<vrmaj, 
SE • 9623 SOLICITA UNA JOVEN, P E N I N - l snlaii, para los quehaceres de un i 
matr imonio», que entienda de <x>ctnft_ c - l í - i » . » . . . i . . J_ 
Sueldo: 80 pesos, casa y ropa l i m p i a . , S o n a t » COCmeTB, penUMOiaT, «M 
ComPostola, 88. entre Muralla y 
¿873 21 
f l ms 
mz. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-nc, blanca o de color, sueldo 20 pesos 
y ropa l imp ia , en San Miguel, 185-A, a l -
tos, entre Soledad y Aramburo. 
!)S4'.» 23 mz 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O un mat r imonio , para la l impieza y 
quo entienda algo de cocina; se le da 
bnon sueldo, en Amis tad . 80, altos, en-
tre San Rafael y San Josó. 
0852 23 mz _ • 
ĵ N L A C A L L E J , ESQUINA ». T E L E -l i fono r-4204, se solicita una mane-
jadora. Sueldo $25. 
9870 23 mz 
SE DESEA UNA BUENA MUCHACHA para comedor. Tel. F-5170. . 
0488 A 24 me-
diana edad y que haga la limpieza de 
l la casa, de corta familia, se da buen 
sueldo. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
21 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, de color, que es té acostumbra-
da a t ra tar con n iños y que tenga re-
comendaciones, en Consulado, 130, a l -
tos. 
9014 21 mz 
MANTECADER0S 
LA TEMPORADA SE ACERCA 
Escriban por muestras y precios de ar-
tículos para su industria, provéase de 
l e
falten como otros aflos. Tenemos vaini-
l la , gelatina, canela, cartuchos de to-
dos tamafios, heladoras de mano y mo-
tor y exprlmidoras de frutas. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Fabricantes de cajas do car tón de todat 
clases. 
Panlt . 44. Teléfono A-7982. Habana. 
Se desea saber el paradero de Enri-
que Sánchez Castíñeira, que lo bus-
ca su hermano Florencio Sánchez Cas-
tíñeira. Diríjase a: Jesús del Monte, 
177. Habana. 
0003 23 m * 
EBANISTAS 
CARPINTEROS 
Se solicitan buenos operarios. Tra-
bajo cómodo y continuo. Buenos 
jornales. 
FABRICA DE PIANOS 
A Y E S T E R A N Y P E N A L V E R 
9707 7 ab 
SE SOLICITAN 
Para empezar a trabajar hoy m'smo, un 
camarero, un fregador, otro i 
quinas; un dependiente restaura... 
para café ; un criado, un sirviente 
clínica, un buen cocinero. Todos estos 
empleos son m a g n í f i c o s ; y para cubrir-
los se prefieren personas serias con re-
ferencias. In fo rman : Lampar i l l a . 04. 
. 0«C9 ¿1 m z 
UN DEPENDIENTE ENCARGADO 
Práct ico en garajes y en venta de acce. 
serios para au tomóvi les , con referencias 
de las casas donde haya trabaado, se 
solicita con urgencia en el Orand Ga-
rage. Subirana, 78-88, preguntar por el 
señor ObregÓn. 
0679 21 ms. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S S B , ^ 
todos l o . punto . „ . , . . „ £ , , . J ; ? " l o , r J * para t s l s tos H. io T I„ 
n a r á n $5 a $10 por din v l S l V . y «*" 
Jetos de arte; servase r e m m r ' l ^ v 
baña 
0028 
21 m i 
SE NECESITAN COSTnRirnAa v B'v da trabajo de ¿MtoiS^SÍ^iJLi £5 
c . . a . . T e 1 « o „ o A . r f ^ f f J - . ' . r / , -
nn, fácil 
0054 21 mz 
E M P L E O S 
Colocamos gratuitamonte en impor tan-




B U ^ A 
nis o, un í s .u mua en- 0831 
para m ^ - • sonándoles previamente: TA<)I;I(ÍRAFIA — 
m t y Otro MECAXOGRAEIA, ORTOGRAFl V TK.' Í C r W w 7 
ente para NEDURIA DE LIBEOS O INt íLES (co- ^1>Ü,00 
camareros, t re i 0udos n , ^ * J 
(co-
y bien rumunera-
CASA AMERICANA, NECESITA I7N empleado de experiencia, se desea 
que sepa inglés , pero no es esencial. De-
be de ser experto en n ú m e r o s , d i r i g i r -
se por manuscrito especificando qué ex-
periencia tiene y el sueldo que desea, 
al Apartado, 1210. 
0014 25 mz 
NECESITA 1 QCE 
tenga experiencia vendiéndole a los 
centrales azucareros y f e r r e t e r í a s ; se 
prefiere uno1 que tenga su clientela es-
tablecida. Diga las lineas que ha ma-
nejado y el terr i tor io quo ha cubierto. 
Dir ig i rse a l Apartado 2004. 
0071 . 21 ma. 
SE SOEICITA UNA PERSONA QUE 8B-pa escribir en m á q u i n a y conozca el 
idioma inglés. 410-411. Banco Nacional. 
OSoO 21 me. 
0033 
SE SOLICITA UNA rOCTNERA, qna duerma en la colocación, y tina la-
vandera, para lavar em la casa. Callo 19, 
n ú m e r o 308, altos, entre B y C 
9581 í l m » 
CR I A D A : SE NECESITA UNA CRIA-da, peninsular, que sea Joven, para 
el servicio, en casa de famil ia . Compos. 
tela, 114-A, a l tos ; de 12 en adelante. 
0443 22 mz. 
CRIADOS DE MANO " 
NÍI v i i o n o s a s 'ex ' K v a n r i x NLÜ 
JLLi buen criado de mano, que tenga re-
ferencias. 
084ft 23 mz 
SE SOLICITA PARA UN MATREMO. nio, una buena cocinera, con refe-
rencias, QUO ayude a los quehaceres y 
duerma en el acomo^0- Suelde $30. Te-
léfono F-3513 o F-1439. 
0627 21 m » 
S1 E SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra y una crlaf"/ de mano, para to-
do el servicio, e spaño la , que teñeran re-
ferencias. Escobar, 10, bayos. 
9038 21 mz 
CRIADO DE MANO BLANCO O D E CO-lor. Se solicita en Belascoain, 14, far-
piacia. En la m i s m a se necesita un m u -
chacho para ayudar a la limpieza. 
9818 22 mz. 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA L A limpieza de una casa desde las 7 de 
la m i i ü a n a hasta las 4 de l a tarde. T u l i -
pán, 16, d e s p u é s de las onae de la ma-
cana. Teléfono A-3155. 
9822 22 mz. 
Cocinera: se solicita ana, que cum-
pla bien. Sueldo bueno. Nueva del 
Pilar, 6. 
W154 21 m » 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN COCINERO O c o -cinera. Se paga buen sueldo. En Pra-
do. 82, altos. 
0089 24 mz 
NECESITO DOS MATRIMONIOS S " 
T'no es para criados de mano, sueldo, 
$70 l ibres; el otro para trabajo sencillo, 
sueldo. $110 secos y casa. T a m b i é n ne-
SOLICITA UN COCINERO O Co-
cinera, en Prado, 77-A, altos, se da 
buen sueldo; t a m b i é n un muchacho pa-
ra fregar. 
10001 . 24 m» 
cesito dos porteros. 'uno que entienda a l - I SOLICITA UN BUEN COCIVERo. 
CJE SOLICITA UNA CRLVDA PARA loB 
O cuartos. Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
pia. Domínguez . 2, Cerro. Se pagan los 
viajes. 
s 0802 23 mz 
Se solicitan dos criadas de mano, pa-
ra limpieza y lavar ropa fina, tam-
bién unas dos muchachas, de bue-
na presencia, para comedor, y un 
criado para cooina. Para ua hotel 
americano. F y 15, Vedado. 
ggo 23 m » 
NECESITA UNA CRIADA D E MA-
po de c a r p i n t e r í a , sueldo, $35 y dos 
hombres que sepan ordefíar, $40. Ha-
bana. J-Ü. 
9078 21 mz. 
SE NECESITA UN CRIADO, QUE t a n ga referencias y 
fotografía do Otero. 
9652 







COCINERO: SE SOLICITA UN B l / ; > cocinero. Calzada esquina a I, Ve-
dado. Teléfono F-1439. 




tos. Vedado, entre 17 y 19. 
9918 24 m0 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS horas de l a ms&ana, en Paseo, 224, 
bajos, entre 21 y 23. Vedado. 
983.» 22 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-pa su obl igación, de mediana edad, 
blanca, para una fami l i a compuesta de 
tres personas que actualmente reside en 
la Habana y que m á s tarde va a resi-
d i r a New York. Informan de 10 a 11 
a. m. MalecOn. 50. Segundo piso, dere-
cha. 
Cocinera, necesito una, que sepa co-
cinar y al mismo tiempo para ayu-
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, QUE tenga buenas referencias, en Correa. 
fiS. esquina a Flores, casa dtel sefior Pa-
cet t l . 
9086 24 mz 
S SOLICITA UNA BUENA COCINE-, de color. Consulado, 20. bajos. 
10007 24 
FEÜR? 
dar a la limpieza de una casa. Tie-, ¿NECESITA USTED UN CHAU-
ne que cocinar solamente para dos 
personas. La casa es muy chica. San 
Lázaro, 184, attos, esquina a Ga-
liano. 
10000 24 mz 
Se desea saber el pandero de Benja-
mín Rimada, que hace poco tiempo 
estuvo empleado en ftna lechería en 
la Calzada del Cerro. Lo solicitan en 
INDUSTRIA CALZADO, DESEA UN So-cio comanditario, con 
pesos. Velardo, 17, Cerro. 
osea 
« 
21 m » 
B SOLICITAN DOS OPERARIO», ear-
_ pinteroa. para trabajo permanente, 
en Cárcol, 19, buen aneldo. 
9M1 22 ra« 
S' 
GRAN NEGOCIO 
Experto en s i e m b r a » ds cafla y crianzas, 
. solicito negocio grande, chico no ; y tam-
Monte, 174, para asuntos de familia bl^'n bago toda clase de negocios. í n -
i f o r m a r á n : U. Falero. Esperanza, 117, 
que le interesan. altos. 
0746 22 m i 9574-75 23 ma 22 
E DESEA SABER E L PARADERO DE 
José Alvarez Xogueiras, natural de S 
Casaldefeas. Celanova, Orense, España , 
?ue hace poco m á s de un aflo traba-aba por Camagiiey. Se le ag radece rá mucho a quien dé r a z í n de el, a su 
hermano Antonio Alvarez, Colonia "Aran -






dos en todas partes) 
La Academia " R ü Y A L " es la única {T,inen"q¿^ 'pfe8, 
do su índole que presenta l ista de cen-1 ^ t ^ o . A z* 
tenares colocados, expresando casas en1* 
•aue laboran y magnificos salarios quo 
C U R S O S POR C O R R E S P O N D E N ^ T A O" e'J 
HE A D M i T E N I N T E R N O S . A m p l í o 
caL 50 m á q u i n a s ú l t imo modelo. Sa 
hemos ensenar y lo probamos. Ense-
bamos mejor y cobramos m á s barato. 
Tres asignaturas, sfllo: $5 a l mes. Clase 
diaria Horas: do 8 a. m- a 10 p. m . 
Academia "ROVAL," San Miguel. 80. 
Teléfono A-6320. 
Indague, observe, visite, elija 
S2S 31 mz 
GANARA 
ÍNCIA.; « solicita una Js^T" 
0 l0-1 de escri w D 
O E SOLICITA UNA PERSONA, OVE 
p conozca la mecanegrafia y t anu l ' r a 
fía. en francés e inglés. Referencias "DÍ-
riglrse 
Ü240 Teniente Rey. 71, bajo^." M mz 
SE SOLICITA CN VENDEDOR PARA las provincias de Matanzas. Habana 
y Pinar del Río en el giro de vinos v 
l lcorea Sueldo y gastos pagos Infor 
• Ovowygnac, _ 8. A. Calzada 
fcf* 
v'-
cana o trabajando ^ á í <fí\ 
m » " - VTVCVKII»C, o . oaizada dé 
Ayes te rán , entre La Rosa y Lombl l l a . 
ae^ i _ a ¿. 
21 m». 9452 
T7ARMACIA. SE SOLICITA UN DEPEX-' X diente 
27, 
9414 
Doctor Taquechel, Obispo, 
21 mz. 
SE SOLICITA CK AYUDANTE DE ZA-paterO. Se le da sueldo. $50 y la co-
mida. Calabazar de la Habana, zapato-
ría . 
0-144 24 ms. 
IMPRENTA, SE SOLICITA UN APREN-diz adelantado, para m á q u i n a de oe-
daL Cuba. 85. i 
. 9483 a» ms. 1 
; 
SB SOLICITA, OON REFERENCIAS, una cos tu ren para l impieza de dos 
habitaciones y coser. Tiene quo dormi r 
en la colocación. Sueldo $30 y ropa l i m -
pia. F-3518 O F-1439. 
0028 21 mz 
P. 
VARIOS 
SE SOLICITA DEPENDIENTE DE E S . cri toric , con conocimientos de con-
fiñ M í tabl l ldad. buena letra y que sepa escrl-
M isiiiiin i bit en m á q u i n a . Di r ig i r se por escri-
to, dando referencias, a l Apartado nú-
mero ~44L 
9044 21 mz 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHOS, UNO SOLICITAMOS JOVEN, para trabajar en casa de comercio y) lO hable con 
otro para tal ler de prender ía , 
t i j a , " Monte, 2-H. 
9954 
SK SOLICITA I N HOMBRE, DE ME-dlana edad, para portero, con refe-
rencias, buen trato y buen sueldo. Reina. 
03; de 9 de la m a ñ a n a a 2 de la tarde. 
10015 24 mz 
Q E SOLICITA HOMBRE FORMAL, PA-
O ra labrar finca pequeña y ordeñar . Do 
8 a 11 a. m- y de 1 a 4 p. m. Médicos del1 
Puerto, en la Capitanlla del Puerto. Ca-
b a l l e r í a 
10004 24 mz 
ACTIVO. QUE 
facilidad los idiomas i n -
L a S o r - i g l é s y español , para ayudante de un 
I ingeniero constructor, en calidad de 
24 mz inspector, auxiliar, etc. H a de haberse 
hecho cargo con anterioridad de traba-
Jos, pudiéndosele confiar el mande de 
una cuadrilla de trabajadores. Hay 
probabilidades que el trabajo sea per-
manente si sus servic ios son satisfac-
torios. Entrevistas o escribir al Inge-
niero electricista de la Hershey Cor-
poration, Central Hershey. Habana. 
3634 21 mz 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. INFOR-man en la c a m i s e r í a 'T l ladel f la ," 
Prado. 99. 
90T" 21 mz. 
SE SOLICITA DEPENDIENTE DE Es-critorio, con práct ica en el despa-
cho de m«rcancfas. para reparto en pla-
za y embarques. Dir igi rse por escrito, 
dundo referencias, en Apartado, n ú m e r o 
. 9643 21 m a _ 
Vendedor: para una casa comisionis-
ta, se necesita uno, bien relacionado 
con los importadores de víveres, pa-
ra vender a costo, flete y seguro, los 
productes de una casa empacadora. 
Dirigir carta con informes completos 
referente a sueldo, experiencia, etc., 
a Carlos Pascual. Apartado 1704. 
8gg 24 mz 
Í5 ni 
SE NECESITA UN SOCIO CON $1.000 para una industr ia nueva y muy re 
munerativa. Se da una buena participa-
c l i n . Se dan toda clase de g a r a n t í a s y 
explicaciones en Maceo, n ú m e r o 1, Gua-
nabacoa. Dir ig i rse de J. S. de Arlucea. 
9032 21 mz 
SE SOLICITAN VARIAS SEÑORITAS, para trabajar en taquillas, do 6 a 
12 p. m . Para el Parque Broadway. Je-
sús del Monte y Santa Catalina. Infor-
mes en el m i s m o Parque. 
9079 24 mz 
MUCHACHO, DE 14 A 16 ASOS. B I E N educado» y quien lo garantice, para 
mensajero de un Club. 20 pesos de suel-
do, uniforme y se garantizan m á s do $50 
de propinas. Más informes: Villegas, 35, 
a l tos ; de 3 a 4 p. m-
9974 24 mz 
S1 E SOLICITA UNA JOVEN P A R A E L escritorio, que tenga contabilidad y 
buena letra. Doctor Taquechel, Obispo. 
27. 
9413 21 mz. 




ADMINISTRADOR DE INGENIO 
J O V E N . COCINERA, PARA > . 
P ída lo , que a d e m á s de ser persona de 
confianza, sea t amb ién comPotente me-
cánico y no sea uno que a p r e n d i ó en 
las calles con un fotinguero. P ída lo que 
tenga conocimiento del mecanismo y se-
pa cuidarlo en forma y con su t i tu lo 
conseguido en una Escuela formal , co-
mo la afamada Escuela Automovil is ta 
de Cedrino, que e n s e ñ a el verdadero» 
cemportamiento del buen chauffeur; el 
Se necesita un hombre de experiencia 
y competencia para admin is t ra r un i n -
genio pequeño ^ n Sud-Amér lca , Se pre-
fiere uno que sea ingeniero mecánico . 
. , Di r ig i r se por escrito con detalles a 
Regente activo. Trabajo de oficina,,A^4isnlstra,lor- ¿Partad<> ^ ^ ^ f ^ 
$150. En la Habana. Se solicita un 
farmacéutico joven que no tenga ne-
gocio alguno, ni haya estado estable-
cido, ni cobre del Estado o Municipio, 
pues deberá dedicar toda su actividad 
a su Regencia Activa. Informa: Doc-
tor Márquez. Droguería "Sarrá." 
9803 ^ 26 mz. 
«J mat r imonio s in niños , se solicita, cuidado del m^csnlsmo y l a forma do 
O'Farr i l l , 7, Víbora. Sueldo 80 a 40 pe-1 manejar por el t ráf ico, sin avenas y 
sos. peligro de la vida. Pida a O'Rellly, 80, 
10003 24 mz I Todas las m á q u i n a s pasan por delante 
i do esta casa y e s t á casi esquina a Cu 
9813 mz. 
IT NA MANEJADORA HE SOLICITA EN J San Lázaro 344 (altos), piso pr inc i -
pal de la derecha entrando, para un n l -
ño de seis meses. Sueldo: $25 y ropa l i m -
pia. Se quiere que sea l i m p i a y asea-
da. 
9815 23 mz. 
O E - iO I . ICITA l ' N A CRIADA PARA CO-
kJ oinar y l imp ia r ej» casa pequeña , de 
ma t r imon io , sin niños. Sueldo: $30. Pe-
ña Pobre, 18. altos. 
0S2.'> . 22 mz-
S E SOLICITA UNA CRIADA, B L A N -ca, que cocine y baga la limpieza, 
para corta fami l ia . Sueldo |35. Dueri 
en colocación. Malecón, 356, primer 
so. a la' derecha. 
9906 24 m z 
Q E 
IO a 
Se solicita una criada, en San Fran-
cisco, 147, entre Porvenir y Octava, 
Víbora. 
9732 22 mz 
SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
la voz haga la l impieza para cor-
ta famil ia . Se Informa en Damas, 6. 
9988 24 mz 
COdINERA, E N V I L L E G A S , 22. A L -tos, se solici ta una, para corra fa-
mi l ia . Se paga buen sueldo. 
9987 24 m z 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cumpl i r con su obl igac ión; suel-
do 35 pesos y ropa l i m p i a ; tiene que 
do rmi r en la colocación, peninsular. Ca-
lle 13, 130, entro K y L , Vedado. 
»%•« 24 mz 
ba. paradero de todos los t r a n v í a s . 
SE NECESITA 
un buen chauffeur; esta plaza es mag-
níf ica y se prefiere que el solicitante 
de ella tenga referencias de las casas 
donde baya trabajado. I n f o r m a n : Lam-
par i l la , 94. bajos. 
9S27. 22 ms. 




A u Pet i t Pa r í s . Obis-
23 ms 
Solicitamos mecanógrafo, correspon-
sal en inglés y español, buen sueldo. 
Dirigirse al señor: S. Delgado, Jefe 
personal. Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion. Auditoría. Edificio Barraqué. 3er. 
piso; de 10.30 a 11 a. m. 
5»M1;-, «3 m « 
Se solicitan costureras de camisetas 
de crepé. Se pagan bien. Muralla, 
113. altos. 
9205 22 mz 
SE d 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, B L A N -CO, que sea mecán ico , para I r con una 
f a m i l i a a residir New York, debe te-
ner prác t ica y conocer las m á q u i n a s Ca-
dil lac y Packard. I n f o r m a n : Belascoain, 
50: de 6 a 6 p. m . 
9814 22 mz. 
SOLICITA UN PORTERO, DE M E -
iana edad, ha de traer referencias. 
Se paga buen suelde En Manrique, 12L 
910 23 mz 
BUEN NEGOCIO 
Se solicita un socio en el rapio de mtié-
bles. Se admiten proposiciones, lugar 
SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-
, H1 cí>^er a 01ano y a m á q u i n a . Suel-
do do $2f) a $30 y una aprendiza. San 
Miguel, 200, antiguo, bajos. 
_ 9't5 22 m* 
<JE NECESITA UNA CRIADA D E MA-
^- J1 .^ ct>n buenas referencias. Prado. 72. 
0,'i0 22 m i 
^FAN EJADORA: SK ¡SOLICITA EN SAN 
, Lázaro. 05. altos. Ha de dar referen-
cias de los lugares donde haya traba-
jado y ser de buen carác te r y no muy 
•!0T2^ "1 recién llegada de Espafia. 
- > '(K' 22 mz 
(JE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
corta edad 
DE 
. señora americana, pa-
l a ayudar a los quehaceres de una ca-
saJi.oSefiora 8eria- Suspiro. 12. altos. 
22 mz 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE M \ . 
i «f.116 ¿lue,rin{L'in la colocación, dos <le famil ia . Sueldo $25 y ropa l i m p i a . Con-
sulado, segundo" i l so . 
06S5 22 m » 
Q E SOLICITA P A R A CORTA F A M I L I A 
l u í . " ^ una sirvienta para arreglo de 
habitaciones y que sepa coser en fino 
Luena mesa, buen trato y sueldo de 30 
pesos. I n f o r m a r á n : Cristina, 54. después 
de la Quinta La Balear. I 
0(84 22 ms 
1\0»> CRIADAS BE MANO: 8E NF.CE-
J .^ sitan en A. 200. Buen sueldo. Tienen que presentar recomendación de ser t r . i -
bajadoras y honradas y honradas. A 2ík-i entre 21 y 23. 
9775 
y ra as. , 200, 
22 m« 
SE SOLICITA UNA MUCUACIUTA, DE 14 a lo años , para cuidar un niño 
de un aflo, que camina, y ayudar a unos 
pequeños quehaceres. Se desea raya re-
presentada por una persona mavor 
Sueldo $15. Escobar, 14, altos. 
ggg 21 mt 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE cuar-_ tos, que no tenga muchas preten-
siones en G, 228, entre 23 y 25. Buen 
sueldo. 
I " •« 21 m » 
SOLICITA UNA CRIADA PKNIN-
snlar, que entienda algo da cocina 
« n Mural la . 00. altos. 
S15 
91S4 22 m a 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mea y m á s gana un buen chau 
COCINERA: SE DESEA UNA, QUE ffeur. Empiece a aprender hoy mismoT ayude a la limpieza, buen sueldo. A, Pida un folleto de ins t rucc ión , gratis. 
céntr ico donde pasan el carr i to y con-
t ra to largo. Para m á s informes: en San 
José . 120, letra D. 
0840 27 mz 
SO E U I T O USA t a r en 
En la Fábrica del 
PANTALON CON CABALLOS 
se solicitan buenas costureras, 
pagándose los siguientes pre-
cios: 
Pantalones a $3-50 
Camisas ' . . 1-80 
Calzoncillos 1-50 
Se reparte y entrega la costura 
únítamente los Viernes. 
ooru 23 m « 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
esquina 
9DGS 
20, bajos, Vedado. 
24 m» 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa ct/cinar a la cr io l la y a la ame-
ricana. Calle B, n ú m e r o 22, entre 11 y 13, 
Vedndo. 
10031 24 m s 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l y . San Lá-
zaro. 240. Habana. 
TENEDORES DE UBR0S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, para una f a m i l i a larga. Sueldo 
|50. Se le paga un ayudante. Vedado, 
calle 4, entre Linea y Calzada. De 1 a 4. 
«i)«2 24 mz 
SOLICITA l ' N A COCINERA, PA-
ra dos personas. Sueldo $25. Calle F, 
n ú m e r o 177. bajos, entre 17 y 19. 
10O41 24 m z 
PARA CORTA K A K I L I A Y CASA MUT chica, se sol ici ta Joven española de 
moralidad, para cocinar y hacer algo 
de limpieza. Sueldo: f 35 a l mes y ropa 
HmPla- P r í n c i p e do Astur ias 0. entre M i -
lagros y Santa Catalina, a una cuadra 
de la Calzada, Víbora, 
0926 23 mz. 
EN APODACA, 8, SE SOLICITA UNA cocinera, con $20 sueldo y una Jo-
vencita con $10 y ropa l i m p i a 
9874 . 28 ms 
UNA COCINERA, QUE A Y U D E A L A limpieza, se solicita; sueldo $30, ro-
pa l imp ia . Teléfono F-6349. Calle v 186, 
entro 19 y 21, Vedado. 
0897 24 m « 
TENEDOR DE UBR0S 
Se solicita uno. competente y con prác-
tica, para trabajos generales de ofici-
na y para llevar los libros. Se prefie-
re uno que sepa escribir cartas en i n -
glés. Ese-riba de su pufio y le t ra dan-
do1 detalles de las casas en donde ba 
sido empleado, el t iempo que ha lleva-
do en dichas casas y sus aspiraciones. 
Di r í j ase al Apartado 1S26. Habana. 
9053 24 m» 
. PERSONA P A R A K«- . 
la puerta de una . fo togra f í a 
para llamar a retratarse, si sabe inglés 
mejod. Se le da un peso diario y comi-
sión, puede ganar m á s de ?3 diarios. TSi 
quiere aprender la fotografía y tiene 
$200, vo tengo el doble, lo pongo u 
y le doy sociedad. Se ganan m á s de $10 
diarlos. Cuba, 9, moderno'. Rodríguez. 
9829 22 mz. 
SE DESEA UN JOVEN, PARA L A c o -rrespondencia y facturas de una casa 
de comercio, que sea ráp ido on escritu-
ra a m á q u i n a . Sueldo para erppezar $75. 
Buenas referencias al apartado 701. 
9605 22 mz 
ALMACEN 
N e c e s i t a b u e n t e n e d o r d e l i b r o s , 
e n c a r g á n d o s e t a m b i é n d e c o r r e s -
p o n d e n c i a ; c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r í j a n s e : A p a r t a d o P o s t a l , 
2 4 6 9 . 
C 2723 6d-20 
DOS TEÑE O O REÍ* DE L i -
bros, práct icos en contabilidad de cos-
CRIADO DE MEDIANA EDAD: SE So-l i c i t a para la Víbora, Santa Catalina 
y Bruno Zayas. Reparto Mendoea, un hom-
bre de mediana edad para la l impieza 
del patio. Jardín y portal . Sueldo $2o. ca-
sa, comida y ropa UmP'3- I n f o r m a n : 
Muralla, 78. 
9786 29 m « 
/ C A R P I N T E R O : RE NECESITA PARA 
\ J trabajar en Habana, 40. Ha de ser 
út i l para toda clase de trabajos. Tanto 
corrientes como finos. Tiene que ser 
ebanista 
9776 22 m * 
SOCIO COMISIONISTA 
Se necesita un socio comisionista 
que pueda leer los catálogos en in 
l l i l i 
SOLICITO UNA SEífORA, FORMAL, que sea cocinera, no menor de 40 anos, 
con referencias que yo daré , todas las 
que sean necesarias que posea. $200 para 
con otra mayor dedicarn&'s a « n a indus-
t r i a casa de huéspedes . Dirección: Isidro 
Fons. Arroyo Naranjo. Asilo La Miseri-
cordia. 
0S86 
SOLICITO . ucoB u iaujiiuitu uo kvw 
to y tres auxiiiafes^ « s c r i b i r de su pu- gies, para trabajar, con 5Ü por 
27 ma 
SE SOLICITA UNA COCINERA, SOLA-
B6 y viajes pa 
mero 14. entre 9 j 
fono F-0151. 
9907 
i m i l l a 
igos. Calle J, n ú -
11. Vedado. Telé-
O E SOLCIITA UNA COCINERA. PARA 
B e £ " r J a dos personas. Sueldo 30 pe-
sos. Pnodo d o r m i r en el acomodo. Ca-
lle 9, entre P y G 
9923 23 m » 
(^E SOLICITA l COCINERA QUE sepa cumpl i r con su obl igación; no 
duerme en la casa n i hay plaza. $30. 
Jesfla María, 17. 
«2 m « . 9752 
fio y letra a l Apartado 686. dando re 
ferenclas. 
C 664 má-u i 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Lorenxo Wlchl y Borbolla, de na-
cionalidad espaflola, que en Noriemhre 
de 1918 se hallaba en La Esperanza, 
Provincia Santa Clara. Su profesión, co-
mercio. Lo solicitan por haber habido 
novedad en fami l i a m u y cercana. su 
hermano B e n j a m í n Wichi Borbolla, de el 
Gatir iel . Provincia Habana, comercio. 
P 15d-18 
100 de la ganancia y oficina gra-
tis. 0'Reilly, 9-112. Departamen 
to 15, Habana. 
C-2677 Dd 18 
SE SOLICITAN MUCHACHAS QUE sean medio oficialas de sombreros. 
La I tal iana. Abul ia , 107. 
9847 31 m « 
SE DESEA SABER E L PARADERO del mat r imonio Juan C á m a r a y María 
Fornota y Morales, para un asunto de 
verdadero in t e ré s . Informes a la Man-
sana de QOmes, 838. 
9912 SS m» 
SOLICITO PARA L A PLAZA, VENDE-áag de Clf, 
Apartado. 0-12. 
9802 
Se piden referencias. 
27 ms 
AMERICANO, H A B L A N D O POCO ES-pafiol, quisiera encontrar una per-
sona que le ensefie a hablarlo correc-
tamente. Escriba a: Z. X. D I A R I O DE 
M A R I N A 
ms 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra-
<ll>e en n ingún otro oficio. ' 
M R . K E L L Y le enseña a manejar y to-
no el mecanismo de los au tomóvi l e s mo-
dernos. En corto t iempo usted puede 
obtener el t í tulo y una buena coloca-
ciOn. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
Cuba* en SU 011186 en la RePúbl lca de 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m ú s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos v 
t í tu los expuestos a la vis ta de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le aconseja a ustea « u e vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seüa pero no se deje engañar , no dé 
ni un centavo hasta no v is i t a r nuestra 
Escuela. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r anv ías del Vedado na<5i-i nnr 
FHR\-TR A L PARQUE DR ^ l A C E ^ 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 5 5 . 
M U C H A C H O MANDADERO Y A Y U -
l I X dante, que escriba algo a m á q u i n a , 
se solicita. J. M. Menocal. Morro, 5. 
(Quiérese muchacho sin pretensiones, no 
f igur ín de corbata mult icolor .) 
9356 23 m». 
Se s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1935 ind 29 f 
SOLICITA: TAQUIGRAFO EN i N -
glés para empleo permanente. con 
oportunidad para mejorar. Cuban Tele-
phone Company. Señor Tennant. 
C 2378 10d-7 
HACEN F A L T A DOS SEÑORITAS, pa . ra vender a domici l io a r t ícu lo para 
péñora. Sueldo y comis ión al empezar, 
luego comis ión solamente, porque pue-
den obtener de cuatro a seis pesos dia-
rlos. Indispensable referencias. Monse-
rrate, 33. 
9053 21 m * 
Hay aquí en la Habana T . . . 
Í Ü V o ? e W s - ^ 
MANEJO DE UN AUTOlU 
•O^/A0 ^ aPren<1e muy fídl j RJL 
to tiempo, en nuestra Escnelk 1 * B 
la m á s grande y la meW J I L í B l / c 
de toda al República. 
de cincuenta m i l Pesos taTml* 
numerosas máquinas grandes mSL' 
y pequeñas, tractores y apaaST 
el .campo y las ciudades 1 
Esta Escuela saca el título di 
fJ?"r 1 ^ P00** manejar, en J 
mecánico, desd» Ja, 
moj i 
l ' íjeae en esto: Un buen " h a d f M 
na desde 80 pesos a 150 m e n S S 
sa, comida y uniforme ' 
S25011 cb!luffeur ecánl 
Un dneCo de garaje, si nstM 
E f ™ , Ponerlo, gana desda tm fUam mensuales. 
Un mecánico para aeroplwot 
desde $150 hasta $300 mensualos: 
Un aviador gana de 500 a mll 
$10()naCS.feUr Para Caml0ncS' 
Un mecánico, para reparar 
viles y camiones, desde $150 t _ 
Todas estas profesiones se ensefii 
nuestra Escuela, y se la busca CIH 







SE NECESITA BUENA LAVANDERA, española , que duerma en l a coloca-
clon. Buen sueldo y buen trato. Gal-
bán. 15 y K , Vedado. 
9550 21 m " 
COSTURERAS 
De ropa de hombre, las nece-
sitamos hábiles y en gran nú-
mero para coser en sus casas, 
pagándoles mejores precios 
que nadie. Véanos en nues-
tros almacenes, Muralla, 14, 
o en nuestro departamento 
de confección. Cuba, 96. Te-
léfono A-2803. R. García y 
Ca., S. en C. 
21 mz 
NV eea bobo, no gaste dinero MH 
mente eñ espera de colocacionas 01 »l 
ca importancia 81 usted es liojnMtlM 
ma l y de inteligencia ganari bwiH 
Sero aquí en Cuba. Visite nucnt»H 
cuela e inscríbase, sin perder tieal»] 
Escuela Internacional de 
Automóviles y 
J . CEDRINO 
Oficina en Cuba, 26, cero ül 
Consulado Español. Academia fl 
O'Reiüy, 30, entre Cuba y W 
Ignacio. Garaje: Zapata! 
Garios UI n M 
MATRIMONIOS, U O ^ m 
CIUDADANIAS, ETC 
ffie^nsc^^ 
Registro Civil ¿Desea ^car " C 
ciudadanía? Nos bacem03 ^ 0 tf « 
ticar toda clase do de tlwM 
sentido, en ^ menor cantidad „ 
y sin molestias de n ^ f 1 " ^ A * l 
los interesados. U*™e *}tlá i¡ 
diga la hora que a ustefl ^ r ^ 
recibir, lo mismo d e f f ' M e TisHif** 
y una persona competente e 
su domicilio. r>*nJ°mtln£n**t\ 
sejos áe famil ia . * u t ^ f S l ó f l • 
en toda clase de P a ^ ^ f ^ . 1*1* 
hi« de nombres y apeai^ lenít ir 





O E NECESITA DN AUXILIAR I)E"TF-
kJ nedor de libros, que sepa mecano-
• trabajo general de o f ldna si 
sstas condiciones aue no s* nr*. 
graf ía y 
no r eúne e q e pre-
sente. I n f o r m a n : Belascoain. 66. 
22 tn«. itsi2 
O E SOLICITA UNA PROFESORA. QCE 
vp sea recibida, para dar ins t rucción a 
dos ninas. Tiene que saber el imrlés 
perfectamente. Se prefiere que t ambión 
sepa el piano. Dos horas diar ias de 
clase. Obrap ía , 90, Imprenta . 
"' ^ 22 m*. 
O E SOLICITA l V A SEÑORITA, QUK do-
mine la» cuatro reglas y tenga buena 
le t ra y or tograf ía . Di r ig i r se por manus-
crito a Aniceto Fe rnández . L is ta de Co-
rreo». Haban-
22 m i 
COSTURERAS 
P A R A C O o E R E L T A L L E R Y 
^ F N S U S C A S A S . 
L»s solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
c'e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
SE SOLICITA UNA PERSONA CON A L -gfln dinero, para tomar en alquiler 
dos casas ron m á s de 40 babltaci<r?ies. 
pequofia r e g a l í a ; el que lo solici ta es 
práct ico. Taml j i^n se cede el contrato de 
tres solares en buen punto. Zanja. 72. 
9821 22 mz-
Q O I . U I T O UN BUEN 
O para ferretería con rerer« jg, y 
do a tratar. Sr. García " 
Principal. J iL2< 9317 . ^rTVí*cti 
Q E D K S E A l '> ' A V ^ f ^ ^üeñ 1 
b peta, con referencias ^ ^ 
no sabe trabajar no se p* 
822. ferre ter ía . 
0310 
" A G E N C I A E L C 0 M Í P 
ACOSTA. «3. TBU 
toda clase 
tente para to¿0*A0¿ss bQtt\*rrt0 
Part1'. el 
Ofrece ^ ^ ^ " 1 0 ^ / r o ^ ^ S S • nnra todos [oa J ^̂ t+lta, o'r>rt0 an 
restauran ta ^ . ^ " 0 ' ^ ^ * tUt para esta capital com" »" 
9CS2 
^TENDEDORES Y VENDEDORAS SE 
V nécea l tan para Tarios a r t í cu los de 
fácil venta a domici l io , p o d r á n ganar 
con toda seguridad de $4 a ^5 diarios. 
I n f o r m a r á n : Aguila, 127, altes, entrada 
por San José . 
9750 2 ab. 
PARA E V P L O T A R UÑA I N D l . S T K I A ún ica en su clase en Cuba se nece-
sita un socio que aporte unos $5.000. I n -
formes: Vi l l a Dora. San Leonardo, entre 
Flores y Serrano. J e s ú s del Monte. 
9902 0 mz. 
SOLICITO l 'NA JOVEN, P A R A A Y U -darme en una oficina dental, buena 
letra y or tograf ía . Buen sueldo a la per-
sona apta. P re sén te se solamente de 4 a 
6 p. m^^00101^ "Vieta Perro. 511, casa Ro-
" ana y Obispo. 
9721 22 m« 
P l a n t a d a X e ^ m A b V o l u t » 
t i s a las mu-leres. 
Eulogio P. fcchemeno 
0'Reilly. 13 J D # ^ Í 
GRAN AGENCIA » f f 
RI Quiere ^ * X ' . 
bleci " ^ y ' d a ^ . s . ^ e ^ r - r f M -
l í t a r án con ^ " ^ W ^ 
dan a todos lo» P carnP^ 
.rahnladores r>*T]L-~--̂ r» 
LA AOENCIA^LA g ^ U , ^ l i l 
sonal, 
t ro y WSMS" ¿ab*119' teléfono A-331S. *» 
I   fíicllita  ^ r » i 
Ino Rlenéndex, ^ ^ r e n d » » - ^ ^ 
1. con 
y fuexa. de U H*- n ^ j 
DIARIO DE LA MAIWA Mano 21 de 1920 PAGINA TREINTA Y UNA' 
MANO. MANEJADORAS. C O C I 
CRIAÜAS D E — — • c m D O R C R I A N D E - S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., ctc 
SE D E S E A COLOCAB r N A COCrSKHA., peninsular, tiene referencias, Bl es para corta familia bace alguna l imP^-
za, pero que eea buen sueldo. Duerm0 
en BU casa, en Corralea, 108. 
21 m* 
O E D E S E A COLOCA» t7NA NlSA. ^ 
S 14 años, recién llegada de Galicia, vo 
icllio: Luz. 4a 
— T T ^ n peninsular, ce criada de mano - DK8SÍ 
E D A " ' ^a?t08: no va ganando menos de 5*. j ^ * 
UNA J O V E N , PJj 
..era o criada di 




24 m^'EngKsh Governess, católica, quie-
^ r ^ K * o « f 0 ' re colocación ahora. Miss Raye, f̂ M í̂̂ k 8- Wamngto Apar,mentS- 01,3 
? U ^ ? S del Monte 7 ca 
24 
S ü » casa, es 
Ft>clt0' 24 m Z 
,wa, Canadá. 
inz__ p. 4d,lS 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
EBEA COLOCAR MATRIMONIA, 
.__ar; ella buena cocinera; él 
mozo de comedor, estando acostumbra-
dos al servicio fino. No se colocan s i -
no junto*. Ganan buen sueldo. Infor-
man; Kevtllaglgeáo, 24, sastrería. Telé-
fono A-1848. 
9642 21 mz 
COCINEROS 
S 
UN GRAN COCINERO 
Se ofrece para un Ingenio, casa admi-
nistración, etc., de $85-$100, según tra-E O F R E C E 17NA J O V E N , ESPADOLA 
para los cuartos, casa decente, se pre- bajo. Tiene las mejores referencias de 
íl _„ Ka-.-a M<I„-I,..,.S Jazmín "® 
— , , pq Ca^o " c a l l e ^ z V ^ ^ f ^ ñ t r T T - y Pa- su conducta y trabajo. The Beers Agen-
5 5 ^ 5 ^ ° C^na mucha- seo 
K ^ ^ ^ / ^ f l r e n c i a s . lafor-
buenas 
24 mz 
W46 24 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de habitaciones y coser, o para to-
^AHMC£HmCaHno. Sfflí I o'"*" ^« criada oe ra»""-| S * t ^ ^ A u ? o r í Dragones. ^ ^ _ 
=rT-5XÑEJADOBA ES-
r ^ - ^ B E C E C>A „ carllrler, se dan 
S Siglas casas ^ d A V l a . • Í S o s JOVENES ?nclñomlcilio: Mangos, carnicera, i j co]ocarse un 





O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, Bís-
O pafiola, para criada de cuartos, 
acostumbrada en el país ; prefiere el Ve-
dado. Tenerife, 65. 
10056 24 mz_ 
cy, O'Reilly, 9 y medio. Departamento, 
15; también un buen hombre del cam-
po, experto Jardinero y hortalizas, in-
glés y español, $100; un criado de ma-
no, fino, ^con $50, para familia particu-
lar. 
C 2754 3d-21 
Joven, español, 18 aaos4 bien educa- TOVEX^ 24 ASOS, ESPAÑOL, DEKEA 
J •..oKaínrlor buena lufr» . y colocarse en lechería o almacén. In-do, trabajaaor, uuena letra, con COnO- forman: Santa Clara, 16. 
cimientos de contabilidad y cálculos 
(rápido a toda prueba.) Se ofrece pa 
ra casa de comercio u oficina, Infor-
BMS por escrito a A. Rodríguez. En 7 E C H O ? ? E ? T E 
23 m» 
D E A N Í M A L E S 
Aguiar, 85. 
9817 
BAZA] S E 
rnZ. 
DK«EA COUOf ARHK CN J O V E N , P A R A oficina en la Habana o en el cam-po, habla I"?lé5 * francé9. Informan en 




áe arado; ICC vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebúi 
y otras clases; cerdos de r a í a , 
perros de venado; cabailos de 
ponis parí 
en el ca -
-nforn 
a 5, barbería. 
M m» 
S" u O F R E C E tjS MUdiACHO D E 16 años para meaio operarlo de sombre-rería; lo1 único que no hace es planchar. 
Con casa, comida y algún sueldo. In-
forman; k l s lón . 102, por Indio. 
. 22 m». 
Una señora, de moralidad, se ofrece 
para acompañar una familia a Espa-
ña dejándola en Vigô  o Coruña, con-
testar a Carmen Fernández. Apartado 
37. Morón, Camagüey. 
P. 8a 19. 
N H M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 86 
ofrece para estar al cuidado de una 
finca de camP®. Po/ mMico sueldo. I n -
forma: Fernando. Zulueta. 22. 
9731 ¡ 22 mz 
S~ E S O R I T A , C O N C O N O C I M I E N T C S D E taquigrafía y mecanogrnfía. con sus 
títulos de la Academia Minerva, desea 
emplearse en casa seria. Concepción de 
la Valla. 33, informan. 
9T2S 22 mz 
r*7r'r^mK-ilio 
O ' A 
trabajadora, en 
Informan en Limas, 
liT'íjan Carlos 
J^rrr-cÓLÓCAUSE 
ESPA5fOLAS, D E S E A N / B O C I N E R O Y R E l ' O S T E R O , E S P A S O L , 
_ para cuartos, la otra \ j joven, se ofrece para cocinero, casa 
i para comedor. Prefieren Juntas. Calle 13, particular o de comercio, trabajo en las Ĵ—D1̂—- 1 ntímero 813, entre 18 y 20. mejores casas de la Habana, muy l im-
MCCHA-| jooss 24 m2 pió, hombre solo. Vives, 162; habitación, 
Antonio Vega. 
9860 
SrSSí rK>I>SCLARl mentó 11, siempre quesea'casa de mo-, ga buerí sueldo, pero' h'a de saber bien 
- de criada de mano o ae J^jid^d l - traer referencias. Informes: O'Reilly. 
tiempo en el país. ZaO- " j j g g 23 • » ,53. altos; de 11 a 12. 
„a — • 95;» 21 mz 
SE COLOCAN DOS HERMANAS EN UNA misma casa, una para costura o de 
!U mz 1 mnchacha de cuartos y la otra de mane-
DESEA jadora. Informan: Oficios, 7. Departa-
23 mz 




edosC^rabajan" en' casas finas ÉVpe'ranza. IB ÍK*" j APf.f¡.rin Para 0855 ñiai lt's.d0SJiri'si"'Ía8~"desean. Para refere^ ia« s ^ s ^ in. 
infonre-s 5" ̂ aiar nabana 
f0íW4r A1 23 mz 
— " « v ^ E O A MCCHACHA, P E -gB 0»KECE L^» ^ COTTIE. 
• * r "o l^ü^c 'recomendac iones . Com-
Í f l í l l ^ Departamento, 1L 
WKi . 
" . ro í . CARSK UNA MUCHA-
i/E^ peninsular, de criada de mano 
Informan: Marqués Gon-
. Í ^ E A COLOCARSE VS*JOV*S, jpe-
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-n 
da d 
Haba.... 
de mpra- informan: Aguila, 211, entre Misión y iiana? se desea colocar, pero quiere buen 
sueldo. Informan: Dragones. 42, altos, 
g I habitación 5. Preguntar por Juan Fú. 
insular, de criada de cuarto o cria- -rjy 
- ^ T T T o L O C A R UN MvrKi.-uu- ^ de man0i de corta familia, para la \J ric4 
D^EA ^ " gin hi,os para criados j-jpbana, sabe cnmPHr con su obligación. la Criolla 
3 ni?. fnd<1 ¿ m i n a  
ASIATICO J O V E N , B U E N C C I -
nero, que sabe muy bien cocinar a 
y cspaQola, francesa e ita 
TRADUCCIONES D E I N G L E S , F R A N -cés y español, redacción de memo-rias instancias, deTnandas y otros es 
critós Judiciales. Planos y proyectoa de 
cojistrucciones particulares o Industria-
les Clases por correspondencia o perso-
nalés. Suscripción a : Ileyistas técnicas. 
Apartado 1661. 
9711 ; 22 mz 
SE D E S E A C O L 0 C A R UN J O V E N , PA^ ra el escritorio en casa seria de co-mercio. Tiene bastantes conocimientos y 
alguna práctica en teneduría de libros. 
I resenta buenas referencias de las ca-
sas en donde trabajó. Informan: Ville-
gas. 94. Teléfono M-19flo. 
96S7 _ 22 mz 
SE O F R E C E J A R D I N E R O Y H O R T E L A -no, práctico, soltero. Domicilio: In-
quisidor, 33; habitación, 5, altos; do 9 a 
5 de la tarde. 
9766 22 mz 
s B D E S E A COLOCAR CNA JOVEN, pa-ra 
9473 23 mz. 
, HERNANDEZ, MAESTRO 
solo, tiene buenas recomendación.^, no J J ^ cocinero, desea colocarse en fonda 
se coloca menos de 30 pesos. I r t « n n « a . 0 restaurant Teléfono A-1935, entérese 
calle de Obrapía, 32, aJtos, esquina 
Cuba.' 
9910 23 mz 
restaurant. Teléfono A-1935, 
al dueño do la bodega E l Vizcaíno. 
9419 20 mz. 
-L^ machos y hembras, de a meses, a 11-
110. Pueden verse de 1 a 6 en la finca K e n t U C k y d e p a s o ; 
Cuen o. Apeadero Cuervo, del eléctrico i - i n J 
de Güines. Loa trenes salen cada h o r a l » n n o S ; Caba l lo s d e COCÍIC; nOVí 
bo 
36 y 
y 40 minutos de la Terminal. E l 
letin de ida y vuelta ^ cuesta $0.í 
Bolo demora 15 mlnutoa. 
10028 24 mz 
L. BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 htros. 
10 toros Holstein, 20 loros y va -
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
Uos floridanos para ceba, en gxai 
antidad. de tres a cinco años de 
^dad; bueyes maestros de arade 
v carreta. 
V i v e s . 1 5 1 . < T V l é F o n o A - 6 0 3 3 , 
SE V E N D E UN MULO D E CINCO A5JOK de edad, de ra'/a criolla, maestro de 
tiro, de seis y media cuartas, se puede 
•er a todas horas en la panadería de 
Toyo, Calzada de Jesús del Monte. 250. 
9661 21 mz. 
SE ME HA PERDIDO UNA LIBRETA conteniendo dos pasaportes a noynbr» 
de Francisco Fanjjul y varios papeles, y 
ruego al que la naya encontrado la de-
vuelva al Consulado Americano. 
9795 22 m'-
CESAR 
De "Villa Gernldlne", Loma de Chaple, 
ha desaparecido un perro perdiguero, 
blanco, con manchas amarillas, aue en-
tiende por "César." Se gratificaré gene-
rosamente al que lo devuelva a sn due-
Ea, la Señora Viuda de Publllones. 
SE E X T R A V I O UNA C A R T E R A , CON una pequeña cantidad de dinero y la 
propiedad de un Ford y varios apunte» 
m á s , se suplica a la persona que lo ha-
ya encontrado que devuelva la propiedad 
del Ford, por correo y lo mismo lot 
apuntes que tenía dicha cartera, lo m^s 
pronto posible lo entregarán aunque se 
quede con el dinero. Informan: Progre-
so, 8, altos. Maximino Dieguez. 
9728 22 m* 
T R A D t 
sas, 
8504 31 mz 
Q E COLOCARIA UNA S E S O R A E8PA-
O ñola, de criada de cuartos o para 
todos los quehaceres de un matrimonio 
solo. Tiene buenas referencias, es prác-
tica en el país y sabe su obligación. V i -
llegas, 64, para tratar, de 2 a 6. 
9789 22 mz. 
SE O F R E C E COCINERO, S E R I O , SAB' hacer plaza. Prefiere colegio u s¡. 
natorio, por su práctica. Esperanza, 111 
cuarto, 12. 
7973 . 29 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E - . ninsulnr, de criada de cuartos o co-1 
CRIANDERAS 
r Z " ^ rHnda de mano o ma- ^ UIMBUW, y . .»»^ jn^ vtKMvva " c,v"r ; T A E S E A COLOCARSE UNA CRLANDERA ular, ae cnaaa uo IU sabe medor; Uene práctica. Informan en Sol, ±J peninsular, tiene referencias de casa 
Lagunas, 9J, 
23 mz 
' "\mm , C E D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E 
EN. PE- O 
donde ha hecho' otras crías, y certificadi 
de Sanidad. Informan en Habana 88. 
9933 23 mz. 
^ A CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
tere^tl1» í ^ r V a n ^ ñ ^ 
Úabana, 3& 
9ÉC0 22 mz. 
cuartos, además si se trata de poca, T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
. ( KJ colocarse de criandera, tiene buena 
abundante leche, tiene certificado de 
_ la fonda de Los 3 i Sanidad y quien la recomiende en ca-
Hermanos. Sol. 8; habitación. 5. Marta C. I donde ha hecho otras cr ías ; no 
9690 22 mz I tiene inconveniente e ir al campo. Da-
r ^v.^r.«i»ov T VA J O V E N . P E - cuartos, aaemas si se trata ae poca i UV*K ^ L r i ^ r i ^ k d f mano o' ^ a  familia, casa de'moralidad; sabe su obli- V cok Unmsular de natía <ie mano mo_ gación y t referencias. Para m á s fi-ll . 
T O T E N , S E COLOCA P A R A COSER Y • r k E » ^ COLOCARSE DOS MUCHA- . „, habitación o viaiar a. 
''chas españolas, en una'misma casa í f u r * " e ^ B X r a solado f a m i l i a L a ^ 
bû na moralidad, una para coser y £"™P0a S?n Ĵi0/3- B01a 0 " m U i a . L.am-de e  ni-
ara jara cuartos; sueldos: 35 y'30 pe 
ÍWÍ. Para informas: dirigirse a Empe 
inĵ  31, altos. . Q E D 
^ '— | kj lar, sabe coser, no le Importa hacer nflmero 36, 
parilla, 7, altos 
9674 21 mz. 
rán razón: calle Habana. 38. 
987S 23 mz 
VENDEDOR ACTIVO 
Correspnosal inglés-español, traductor, 
intérprete, desea colcicaclón con una im-
portante casa comisionista, para traba-
sular, de criandera, tiene buena y jar como vendedor a sueldo y comisión, 
abundante leche, le alcanza para dos; Magníficas referencias. Escriba a: G. L . 
tiene certificado de Sanidad y quien la R. Havana Post. 
<  E S E A COLOCAR UNA P E N I N S C - recomiende. Dará ;n razón en Bernaza. I 06-4 21 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -niu 
JUAN GUISADO: S E O F R E C E COMO barnizador, para toda clase de mue-
bles, con especialidad en el barnizado 
de muñeca. Teniente Key, 89. Teléfono 
A-8144. 
i^72 21 Tnz- GRAN E S T A B L O de B U R R A S de L E C H E 
. «CTTVA r n v \vrPT Tr»u Bolascoaín y Pocito. Tel . A-4810. 
T J E R S >A ACTIVA, t 0> /VMPLIOS CO- Burras criollas tortas dol nafa enn BAr 
r noclmlentos de materiales de inge- vicio r d o m S o en el establo a t ^ 
lo y beneficio café, desea colocarse co- das horas del día v de la noch¿ núes 
?o vendedor en casa seria. Dirigirse a: tengo un seWicio ^sBeclal de me^sl-
AMtl » - Jeros en Oidcleta para despachar las ór-
^¿ mz denes en seguida que bo reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gómez, ntlmero 109. y 
en todos IOP barrios de la Habana, avi-
sando al ttléfono A-4810, que serán ser-
vidos inmediatamente 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirl-
y cebar área v ,,nse a BU dueño, que está a todas ho. • « n r\' 
cerdos. Preguntar por Sí. Rnmoa. San \a5„.«n J^r121??0?'" ,y Pocito, teléfono yeria orainaria y p a p e l e r í a . C UiaZ 
^E DESEA COLOCAR UNA COSTURE-
5 ra, española; no tiene Inconvenien-
t: alguna limpieza; tiene buenas refe-
•encias. Informan en la calle 13, mi-
nero 136, entro K y L , altos, Vedado. 
9639 21 mz 
M A R K 
SE VENDEN 
VACAS Y MULOS 
Acabamos de recibir 55 VA-
CAS de las razas Jersey y Hols-
tein. Son muy lecheras. Hay pa-
ridas y próximas a parir. Si desea 
vacas buenas, aproveche la opor-
tunidad. También tenemos de 
venta 50 MULOS aclimatados. Hay 
de todos tamaños y propios para 
toda clase de trabajo. 
Venga para ver el ganado. 
HARPER BROTHERS. 
CONCHA Y ENSENADA. 
Habana. 
9116 23 m » 
PE R R I T A E X T R A V I A D A , BLANCA, L A -nuda, que entiende por Linda. Se gra-» 
tiflcará a auien la entregue en Jesiia 
del Monte, 632. 
9<397 23 m « 
M A Q U I N A R Í A 
\ 7'ENDOJ 3 E S C A L E R A S D E H I E R R O , * bomba, 2 voladoras. Dúplex, 10X8X12; 
10 toneladas carril fabricación; 1 ebuch»» 
nuevo, 70 libras; 3 escaleras hierro; 2 
bombas vacío, horizontales; 1 maq^nar ia 
Ingenio, completo, 100 mi1 sacos. Fran-
cisco Seiglie. Cerro, 609. Teléfono A-4987. 
0748 23 mz 
SE V E N D E UNA AMASADORA C A T A -lana. de 2 y medio sacos, »e pued» 
ver en Municipio y Fábrica, Jesils del 
Monte. Panadería L a Llave do Oro. 
0552 1 mz 
UNA C A L D E R A , 85 C A B A L L O S . ETT perfectas condiciones. Vives, 122. f t s co icio es. 
95(9 " i 
P E R D I D A S 
AVICULTOR 
Especialista en criarar y cebar avea 
Será bien gratificado el que entregue 
en Amistad, 83-A, altos, una cartera 
de comisionista con maestras de jo-
Ignacio, 5, en 
993 4 
' L a Discusión.' 
23 mz-
r >A SESOKA DESEA COLOCARSK KN un» casa de moralidad, de sirvienta. 
Inforra»a ca Mercaderes, 40, altos. • m 22 mz-
TENGO DISPONIBLE 
CHAUFFEÜRS 
alguna limpieza; tiene recomendaciones; 
no le importa viajar. Informan en San 
Nicolás, 210. _ 'j era 2i_ m z-
SE D E S E A COLOCAR UNA ESPASO-la, práctica para limpiar habitacio-
lihora mismo, do» buenas criadas para el nes o mesa, sabe leer y escribir. Suel-
i,temedor; tres par» habitaciones, un buen do convencional, informan: CamPanarlo, 
| portero y tres magníficos chauffeurs. To- 152, bajos. 
oo» buenas referencias. Habana, 126. Te- j 9536 21 mz 
léftmo A-4792. Agencia L a Palma. i TT' . „ —r~,rT,^T 
1 fgft "<>•> Q E Dt^SEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
- m • _ 1 O ninsular, para criada de cuartos o 
CE DESEA COL' CAR UNA JOVEN, P E - manejadora, en casa de moralidad, sabe comercio, sin pretensiones, tiene 
¡ u ninsular. de criada de mano o de cuar- cumplir con su obligación; tiene refe-; rencias- Informan: Indio, 23. Teléfono' 
, lo», en casa de moralidad, no le gusta rencias de las casas donde ha estado.,' •A.-4442. 
,los nmos; no va fuera de la Uabana. Informan en Gallano, 107. 8901 23 mz 
Estrella, 128, esquina a Escobar ' 9584 "*! mz - • 
22 mz CHAUFFEUR, SE OFRECE 
imPiar uaonaciones, cose aigo. como un buen t imón, experto en el ma-
: Pezuela, 13-A. entre Infanta nejo de toda clase de máquinas, tiene 
referencias magníf icas de casas particu-
lares. Informan: Tel. M-2506. 
9665 21 mz. ¡ Se ofrece para casa de comercio, un 
R i A N D E R A , ESPASOLA, SE COLOCA joven, de 34 años, español, para tra-
para la Ciudad y el campo; * 
certificado. Puerta Cerrada, ÓO, 
a San Nicolás, bajos. M-2036. 
9826 21 mz 
10005 
n¿dii0, ^ 36 Ias da má8 barata8 Que, Castellanos. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus 
quejas al dueño, avisando al teléfono 
A-4S10. 
8045 SI nw 
24 mz 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura^ 
doble y treble remachado, buttn 
strapped, con planchuela de 1¡ 
4" en parte de abajo hasta 
8" en la parte aniba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-» 
trega. inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441. Habana. 
C2640 In . 17 mi . 
Se vende una máquina para reprodo* 
cir películas. Sistema Edison. Tiene 
un gran lente. Muralla, 113, altos. 
8265 22 m* 
R E S T A U R A N T S 
Y b ' O N D A S 
esquina.,tar con *! público o de cobrador. Si 
es casa de maquinaría mejor, que 
sea sería. Informa: José Quintana 
López. Parque, 2, Cerro. Habana. 
0029 21 ma 
Ca i A U E F E U R , J O V E N , E S P A S O L , ' desea colocar en casa particular S E / - \ n C I A E O C R T A D O R S A S T R E , D E -\ J sea colocación. Zanja, 128-B. 
989C 23 n Z refe-
TTXA JOVEN, DE MEDLVNA EDAD, de- 1 Q E COLOCA UNA JOVEN, DE COLOR, 
t) eea encontrar una o dos señoras, pa- ^ Para li pi  h bit i s, s  l  
ra acompañarlas y ayudar en algo, tiene Informan: ez el , -. 
buen carácter y es educada, da y toma >" Churruca. Sueldo $30. 
^^ncias. Escobar, 9. altos, informa, i 0060 
23 m_i_ | • rAESEA COLOCARSE UNA 
21 m» 
CB DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar. criada de mano. Informes: calle habitaciones, 
Ni 2o. jardín de La Mariposa; edad 21 Suárez, pregunten en la carnicería 
»T15 'tnTwLn ' I 961S 
MUCHA-
cha, en casa de corta familia, para 
Corrales, 65, altos, por 
9827 mz. 
1 mz 
T\I8EA COLOCARSE r>;A~K'F«ftHA TJTTNA JOVEJÍ. PENINSULAR, DESEA 
l ^ m o d i ¿ a \ ^ d o c ^ a ^ T o nfano*o U toloc-arso v™** de habitado 
^tt^dora. recién llegada, para una cod-
111a, sabe coser y los quehaceres 
. a* m» 
y DEStV COLOCAR UNA ESPAÍJo"-
0 k.'hi,,MmineJjldora do un niño solo 
ímíKn1163 ^ M " ^ íamll ia , sabe 
¡ " S i S0" Su obligiiclón. Es española; 
P solo, 
para 
nes, es formal y trabajadora, tiene bue-
nas referencias de las casas que ha es_ 
tado. Informan: Tercera, 43, antiguo' 
entre C y B, Vedado. 
964S 21 mz 
C R I A D O S ' D E Ñ M A N O ' " 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , S E coloca de criado de mano en casa 
particular c para atender a un jardín. 
Tiene recomendación. Teléfono A-8850. 
9667 21 mz. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, para cocinar, cumple con lo que se 
comprometa; en la misma una para co 
casa partí 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de anudante chauffeur, en casa 
particular, tiene quien lo recomiende. 
Informan en 13 y 4. Teléfono F-1765, 
Vedado. 
0610 ; 21 mz 
CH A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O I ^ desea colocarse en casa particular o 
de comercio, tiene las mejores referen-
cias de la Habana. Informan: Telé-
fono A-OCCO. 
jWg 21 m í 
RL R0BA1NA 
Se a i a e s t r a » 
tal. Lleva la inscripción: E . T.. 19, 5, 
1918. Se mega devolución en Baños, es-
quina a 10, altos. Se gratificará. 
9967 24 mz 
EL J U E V E S POR L A T A R D E S E HA extraviado un llavero con distintas 
¡MIRE ESTO! 
Dentro de la Habana, se cede el 
contrato de una cocina, por 5 
PERDIDA: DESDE LA ADCAÑA"^ L A ' a ñ o s . Tiene d e 80 a 100 mar" <-alle 23, se ha perdido una cadeni-' i . „ £l'm J _ <t¿ .nn 
ta de oro, con. medalla del mismo .me- C h a n t e s tlJOS. U a n á m a S d e q>OUU 
n e t o , a l m e s . Su d u e ñ o s e e m b a r - * 
c a e n e l mes d e Abril Señor Ar-* 
n a v a t . The Beers Agency. C R e n 
llaves, suponiendo que se hayan queda- Hy y y m e d l O , U e p a r t a m e n l O • 
do en un Ford, que se ha tomado en ?f . JK . . 
Agencia Amencana, sena y acre-» 
d i t a d a . 
C 2753 5(1-21 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DC 
LA MARINA 
do 
Aguiar y Ob apía' al Consulado Espa 
fiol. Se gratificará al que las dlevuelva al 
Banco' Español. Aguiar, 81-83, preguntar 
opr Camilo López. 
9S32 22 mz. 
ESPLENDIDA GRATIFICACIÓN Y SIN pedlr explicaciones, se dará a quien 
devuelva en Amistad, 98, altos, un mues-
trario de 80 piezas camisetas y medias, 
punto, de la casa Sané, Barcelona. E x -
traviado en Amargura, número 13. 
9801 22 ms-
BAILES TODAS LAS NOCHES P O R $7 MENSUALES 
TEJEDORES DE UBR0S 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON INME-jorables reierenclas, se ofrece par» 
trabajar casas pequeñas de comercio. 
Sierra. Telefono 1-3009. 
31 m í 
Gran Academia de bailes americanos. I L a Academia " E l Saber" la prepara pa-1 Prlmarla, después do las 4 p 
L a única en la Habana. Aprendan a bal- ra el Ingreso en la "Escuela de Co. | man en ii,scevez, u. 
lar. Cinco instructoras. Profesor Pe<dro I madronas" en el próximo mes de ju-1 - r - ' ^ - ^ 
LAihulller, 225-A, Aguila esquina Mon-1 nlo o septiembre. Escriba o risite a 
su Director: Antonio Lorenzo. Zanja, 73, 
por Chávoz, 
8732 
UNA MAESTRA D E INSTRUCCION F ú - " D R O F E S O R A D E C O R T E T C O N F E C -bilca desea dar clases de Instrucción • X ción, para señoras, solicita aprendi-
m- Infor-
25 m í 
te, altos 
10022 24 m í 
SE O F R E C E UNA MAESTRA, PARA dar clases particulares o como Ins-
titutriz, en casa de una famiüa espa-
ñola. Emplea buen sistema en la ense-
ñanza. inforTnes: Teniente Rey, 104. Te-
lééfono A-5847. 
10046 24 m í 
$ 2 0 0 , 0 0 
Expert. fe«d.r d. Blm»: « ofr«.lY AlJN MAS GANARA USTED 
mano para matrimo-
^ V n C r o T " familia' S01' n7-
« W ^ V 0 1 ; 0 ^ ESPASO-
^ enanos v ,Jrlada de mano * otra 
con sn n̂ n̂ ,3111" ropa' saben cum-
• ' ^ r i ^ V ^ ^ n : tienen buenas í ¿ -
Í6ÍO -̂ ^lna' S5. altos. i 
T^T 21 -m7-
V'C0l«SNip ^ I N S U L A R , D E S I ^ l 
V b l l S n Infor ,pano: sabe' 
j¿- ' miin en San Miguel, ¡ Q K D E S E A COLOCAR U N A ~ C O C I N E - T ^ E N E D O R DK L I B R O S Y MECANO-' 8 signa tu ras Indispensables para obtener 
O ra, peninsular, en nna casa de or- A grafc, en Inglés y español, de media-1 buenos puestos, 
la na_ edad, con buena letra E DFSFT—r Z—1" 1_ den, gana buen sueldo; no sale da la edad, con buena letra y sunerio y cha. eí^ñ V01̂ 1-'-*-14 CNA MCCHA- Habana. Gervasio, 42. altos; cuarto, 17. referencias. Escribir a T . P. Alón 
^ famma a ,^ ^ m a l y buena, con' 23 m í 
ella r,,?116 lva consiaera y 1¿ 
para toda clase de trabajos de con-¿COMO? 
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-| Adquiriendo^ rápidamente los conocí 
i f u ^ ^ e n hotelf par¡ Ce balances, ÜquidaCÍOnes, e tC Salud,' mÍent0S ^ e s a r í o s j ^ a r a ese fin. 
^ ^ b í j a ^ S S ^ u S ^ e ^ S , ^ ty**' Teléfono A - l S l l . | ^ ^ ^ A ^ ^ 
ha saber el sueldo. Bernaza, 54. | 9, T59 
10012 24 mz _ c 403 
alt Ind 10 « 
alt 5d-lo. 
?ue S 1 ^ ^ ^ 1 » 1 1 ^ ? D * S58 refereñoia^V10 ,8epa: Puede dar »«M ierencias. Escobar. 156, altos. 
21 mz. 
S E A C O L O C A R S E MATRÍMONIO, 
peninsular, sin hijos, mediana edad, 
ella buena cocinera, él de criado, salén 
al campo; tienen referencias. Calle 8, 
número 3<-A, entre 13 y 15, Vedado. 
9014 23 mz 
Amistad. 83 
94G5 -7 mz 
VARIOS 
PARIS-SCH00L 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsieur et Madame B0UYER. 
Directores. 
Clases particulares y colectivas. 
^ 1 ^ T a q u i g r ^ í a en Español e Inglés en 36 Manzana de G ó m C Z , 240. A-9164. 
^ • ^ ^ ^ f ^ á ^ l ^ Y F B ^ ^^63 T nb 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
L a Gran Academia Comercial " J . 1̂ 0-
i PEZ", de San Nicolás, 35, bajos, teléfo-
' no M-lWtfi, es en "todo Cuba" L A QUE 
i MAS PRONTO Y MEPOK ENSEÑA las 
21 mz 
ACADEMIA CASTRO 
Clases da Cálculos y Teneduría de L l . 
bros. por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
••'iotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L. y Castro. Mercaderes, 40. altoa 
8684 31 ma 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí. Que en 
TICO en cort ís imo tiempo. 
Esta Academia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a sus discípulos Belascoaín, número 637-C. altos. Dlrecto-
„ _ i a fin de Curso. r a : Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
nts>-Ar^77r:^ — nfiJ?,ft,ro 3<" > entre 13 y ^ e^do- ^ r „ V 1" . „" „ A liu" '•'11 *mmmmmm 1 Gramática (especialmente Ortografía), enseñanza en dos meses, con derecho al 
4'ilnsnh;LOCARSlE CNA JOVEN PE- 9014 23 M2Í 1JARA TRAI>A.TAR D E N C C H E , D E 7 Aritmética, Peritaje Mercantil, Tenedu- Título. Procedimiento el m á s práctico y 
Jf ^loca r̂ í»,paraJ criada de manó- no „ ' . ; . , y ciedla a 10 y media, se ofrece un ría de libros. Bachillerato, Preparación rápido conocido. Clases a domicilio; en 
71 ^ menos de 30 a 20 pese* Sol ' S15 ©«SEA COLOCAR UNA COCINERA joven con conocimientos de contabilidad para el Instituto y Universidad. Corto la Academia diurna y nocturna. Se en-
^̂ fifós ' " " M k J para corta famlia. cocina a la criolla y oficinas. Tiene buena ortograffa y y Costura (sistema Oficial de Escuelas 8etsa corte y costura en general Clases 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. I-a enseñanza 
de sombreros es comPletr; formas de 
alambre, de paja, de espnrtrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R . Gira! de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98, 2o. 
7858 31 ma 
zas y medias oficialas, so enseña el cor-< 
te y toda clase de labores. Se dan lec-
ciones de encajo catalán. Industria, n ú -
mero 5a 
b084 13 ab 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Gases nocturnas. 6 pesos Cy. al 
Clase? particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R 1 S , reconocido nnlversalmentei 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E t el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con é l 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan neca-t 
sarla hoy día «n esta República. 3a. edi-
ción, pasta. SI* 
0C67 23 m » 
hace platos españoles; no ra fuera 
» Informan: Gervasio, 146, 
. PE-¡ 0702 22 mz. 
niíiA • s,acla- en casa de 1 ' 
n'fioí.. Informes: San a & N ^ ^ a r á e l ' ^ ^ c u 
21 mz 
escribo en máquina. San "Nicolás*ToJ, o ^ ú b U ^ s l T redacción de documentos mer- ¿¿r correo.'Precios convencionales, 
leí.-fono A-IOSO. E . Diaz. i cantiles y clases para dependientes. i venden los úti 'es. 
24 mz • 
Se 
9052 
^ ^ ven^UVARSE DE CRIADA^.' ^ E DESEA CO 
¿u obliKaHÍn P^insnlares. nue st- ^ esparola, do 
E R A , ' T V > SMCCHACHOS. HKKMVNOS Y R E - I . PrPClOS redlK 
para corta familia: no duermo en U cién llegados, de 17 y 18 años ros-1 clo,?ale.s; SlaB,e 
la colocación. Aguiar, M. r,n*hn /^«ci^ h 
0080 
—! Precios reducidfsi-^ios. Ajustes conven-, 
todo el día y toda la 
J ^ f ""'igació . Corralesr&j. 
¿ i * - ^ ' ^ ^ C O L O C A R : 
Para 
entre j " 
para se-
19. car-ionio. fedado 
S* OESET",. 21 mz 
V K l^rme-i™ tP. Jaclora « criada do Z^KiSK' ^ francisco y Po! 
? ^-a ^.^en pa^ardaa una E m i l i a al 
^ S f i m ^ r de tm d0 compañía 
^ ¿ ^ ^ 11. Víbora, 0- Inf0"man: 
L O C A R 
median 
de repostería, duermo en el aconiodo. E n 
Neptuno, 250. 
0811 22 mz-
DE>EA COLO< A R S E UNA BUENA Co-cinera, repostera, cocina a la criolla feno* M-2QÍ& 
y a la española; tiene buenas referen- Ó5',S* 
cías. Informes en la calle Jesús María, • ~ 
i 49. .-iltoí;, española. | ]Vf ECANICO, 
i 0880 22 m« 
SE ADMITEN TRES INTERNOS 
Estudios Comercia-
Luis B. Co-
Loma de la 
so admiten 
^ l í 1 0 I N S C R I B E N DISCIPULOS TODOS 
de d i c t é i s a ñ ^ A f n MÜCHACHO LOS DIAS, A TODA HORA. E S P E C I A ! uo u ictiseia anos en nnriorri ., f ^ . « : „ U c v T~vr A o Trwrn\'i i< s e  bodega o ferre-
tería; tiene práctica en el comercio de XSTfLJSP****' Corrales. V ^ i t 
23 mz. 
s 
. dor. Se ^ ^ 5 « V S ? á : 
M E N T E DOMINGOS Y DIAS F E S T I V O S . 
J . LOPEZ 




Presentarse ante la pantalla sin prepa. 
radón es un fracaso; con dos meses de 
SAN NICOLAS. 35. BAJOS. T E L . M-10S6. estudio es un éxito. Escuela del arte 
ACADEMIA "VESPUCI0" 
Enseñanza de Inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a $3 cada una; y da Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heitzman. Concordia, 91. ba» 
jos. 
8106 6 ab. 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípnlo de Tárrega, D a cla-
ses a domicilio. Angeles. 82. Habana. Los j fo" cobro 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compoetela, 48. 
•8237 81 m» 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase ert 
la Habana. Directora, señora Felipa P, 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsiís. pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y r a -
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corta 
y Costura •.'Martí" y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para ter-
minar pronto. Se garantiza la enseñan-
za, la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección da 
vestidos, sombreros y corsés. Bn aom-
breros y vestidos es la m á s aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras l a -
bores.- Las flores se enseñan ' gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos »o-
$5 por la enseñanza comple-
LAURA L. DE BEUARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
9808 31 mz 
PROFESOR DEL BACHILLERATO 
ta. Habana, 65, altos, entre O'Relíly 
San Juan de Dios. Informes en la Aca-
demia y por Correo. 
8781 10 ah 
8988 23 mz 
locarse en casa de moralidad, lo mar: Teléfono A-6S78. 
mismo trabaja en comercio que parti- 9540 
cular, cocina sola, quiero, no sale de la mz 
ACADEMIA DE CORTE 
¡ Dirigida por el ex-dlrector de la Aca-
: demía "La Internaclonal,•, de Buenos 
• Aires. En 15 lecciones por este nuevo 
sistema se aprende a cortar toda cía-
m"do, primera en l ^ I s l a ^ Belleza del I Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios módicos. Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tlem-
?o a los alumnos. Informan: Neptuno, 06, bajoa 





70 «• V ^ a n : 
^ n í o > ^ o r . n 8 ^ e . ^ mine 
Ciudad, referencias muy buenas. Aguí- ^ E O F R E C E J ^ V E N , P A R \ T K \ B \ 
la, 114, letra A, altos; cuarto, 66. Avisa O Jar a coniisión la plaza de Clenfnn."1 se'de vestuarios masculinos. Informes: 
el encargado. gos y toda la zona en el ramo de vf-' San Lázaro. 143, esquina Manrique. Sas-
0753 22 mz Teres, puede dar toda clase de infor-: trería Al Nuevo Sistema _ 
' " " P. * OA ( T 3 R O K E S R A D E C O R T E Y C O S T U R A , 
^ ' - " ^ JL sistema Martí y bordados a máqul , na( 
gesto, expresión facial, trabajo práctico 
como si se hallara frente al operador. Es -
cenario Declamación y canto. Alberto 
Soler. «Ibrapía, 122, esquina Monserra-
te. Teléfono A-0319. 
8754 26 mz 
DE S E A C O L O C A R S E UNA española, en casa que no sean mu-
NURSERY GOVERNESS 
21 mz 
, j n z 
mismo i p i ^ JOVEN, 
Pr^fi;"161?08 de 30 
«. i f i ^ 1 * 61 Vedado. 
MtCHA-lchos de familia, cocina a la francesa .. 
rjJa<lora o I criolla y española; repostera; lo rnisme; A COMERCIANTES E iNDUS-^na desea dar clases a domicil ió. "In-
titn» y f8'10 da en la Habana que ir para el cam- i1",14'6»: Corresponsal mecanócrafo forma: Oficios, 78, altos, 
nene quien la po, pero no al Vedado. Dirección: Uo , competente en contabilidad activo tr^J i 8034 21 m» 
esquina 21, tel Europa. Tenle 
9600 
PR O F E S O R NORMAL, S E O F R E C E pap ^ • ^ ¿ ^ S b a c h m S S o M , t e ? e d u r t a WMtod en educated French Belgaln or 
^ • ^ M ^ 2 S S l « n ^ m ^ S J Plrl- wlth knowledge of French de libros, taquigraria. i-recios ^ oaicos EnKlish t0 teach and care for three 
llttle girls in american famlly on Sil-






"pudíendo lmPnaornaerCa,̂ n,,̂  conflanT naturaíes y W 
disponiendo ^ S t á ^ f e ^ j sor Alvarez. V 
eT*T£?* f"e8en -esarías. Informad 5,08 
DESEA COLOC peninsular, de cocinera, sabe su za. 
obligación. Sueldo $30 6 $35. Calle 0, y 
entre J y K, número 4. bajoa 
9505 21 mz 
refere 
los señores 
SE D E S E A COEOCAR, D E COCINERA, una joven, española, sabe cumplir 
con su obligación. Prefiere cocina a la 
española Informes: callo 9 e I , Veda-
do. Bodega L a Yaya, 
0620 21 mz 
» rman 
,JS- Barbazán y Co. Joyería 
Laaot|meralda- San Rafael 1. ,,oyeria 
22 mz 
L G E B R A , G E O M E T R I A , TKIGONO-
metr ía . Física, Química. Historia 
ural. Clases a domicilio, do ciencias 
exactas en general. Profe-
Irtudes, 128 y 124, altos. 
10 ab 
SE OFRECEN 
•En0!.b^n>,.CAmaíero con referencias, para 
r T / ^ ^ ^ P ^ A 3 ".botel; un dependien. ESEAN COLOOARfKB, UN te de restaurant. otro para café; un monio solo peninsular 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases Rápidos adelantos, pues ^rm^todo'1918."Se "dan 
cTputiraHaebradníem1bajS9 ^ ^ dÍ8- a86 d ^ c l l i o . Teléfono á-1143 Vi 
9141 18 ab. 
C¡I U S T E D E S E A A P R E N D E R TAQUT-
^ —«"ografía, vea al profesor strada. Factoría, 4. Cla-
y enseñanza rápida. Señor Alcides. Kei 
i. 7a A-6568. 
9271̂  2o mz 
ACADEMIA "MARTI' 
Corte J Costui-i. Directoras-. Girat y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en 1* Central Marti y la Creden-
cial que me autoría*, para preparar aium-
na» para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. Le aJumna, después 
del primer mes. puede hacerse sus ves-
tidos en la misma Dos horas de clases 
diarias. 5 pesos, alternas. 3 pesos al mes 
vende el método 191̂ . Se clases 
domicilio. Teléfono M-1143 Virtudes. 
43, altos. 
0632 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber quo 
tenomos 250 alumnos de ambos sexo* di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética par* 
dependientes, ortografía, redacción, in -
gles, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. m á -
ouinas de calcular. Usted puede «loglv 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajíslmoe. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia 'MHnriqne de Lara " Consu-
lado, 15*0. Teléfono M-2768. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a loa padres de fa-
milia que concurran a las claaea. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
quina a 2, Vedado. Entorance on ty"' I • • mil 
comes. 
C-2400 ind 7 mz. 
16 ab 
5>781 
AP R E N D A USTED I N G L E S POR co-rrespondencia por un curso práctico 
ses de taquigrafía Pitman' y comercial. Pida informes al profesor 
r correspondencia. Enae-, Cabello, graduado en New York. Neptu-
carantizada. Precios módicos. I»©!. 0* E a Nacional. Habana. 
2a m « * 7315 «1 ma 
ACADEMIA " E L SABER." CIASES nocturnas de Inglés , Gramática, Arit-
mética. Mecanografía y Preparatoria pa-
ra el ingreso en la Escuela de Coma-
dronas. Director: Antonio Lorenzo. Zan-
ja. 73. por Chávea. 
«731 21_ _mz_ 
JOSE P E R E Z : SE H A C E CARGO SOL-Teo y algunos instrumentos de me-
tal, por módico precio, así como a do-
micilio, por la misma. Informan: Bgl-
dc, 81. 
ACADEMIA SISTEMA ACME. D E B E C -tora: Patrocinio S. do Mateos. Bn 
esta acreditada academia se enseña a 
certar y confeccionar a la perfección, T 
se trabaja por figurín, pudlendo la 
alumntf pasado el primer mes hacer-
se sus m á s delicados vestidos. También 
se enseña ropa de caballeros y niño?, 
en la misma se hace dobladillo de ojo 
y se dan clases de flores, finas, garan-
tizando en todos los trabajos. Calzada 
del Luyanó. 76. Se hace dobladillo de 
ojo a 6 centavos vara. 
g<M 13 «b. 
i i M 22 ^ z TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
A LOS Q U I QUIERAN A P R E N D E R Clases a domicilio. Individuales o colec-el inglés, francés y m a t e m á t i c a s Uvas. Enseñanza rápida, incluso por co-
Informan en. rrespondencia. Precio módico. Escriba a 
irbería. I vea al profesor M. Cuesta. Raina. 80. 
21 ma 1 9833 33 m » 
elemental, pronto y bien 
Cien fuegos, 2; da 4 a 5, 
0557 
M a r z o 2 1 d e 1 9 2 0 
P A R A L A S 
S E Ñ O R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
R A N T I L L A S 
P r e c i o : 5 
0 8 . 
E l P A S T I L L A S 
T O N I C O - U T E R | N 
A T R A V E S D K I ^ A V I D A 
Dice mi amigo Jeremías que en-
tre nosotros nada es definitivo y que 
todo tiene un carácter transitorio, muy 
en concordancia con nuestra manera 
de vivir. Yo creo que esa idiosincrasia 
la debemos, en primer lugar, al azú-
car, que ha sido siempre nuestro ter-
fnometro de vida. Dependiendo nues-
tra existencia de esa dulce materia 
hemos tenido que regular la nuestra, 
al sube y baja de los precios. Des-
pués ha venido la costumbre en homo-
genidad con el factor más importante, 
y como el Destino quiso, también, que 
dependiéramos de otro, he aquí fabri-
cada una psicología que es ni más 
ni menos, lo que predicaba el nunca 
bien llorado doctor don Rafael Fer-
nández de Castro con el nombre de 
Filosofía de la Historia, 
Así es cómo se forma el carácter 
de los hombres y de los pueblos. S i 
hacemos un gobierno no le damo» el 
sello de las cosas definidas. S i es con-
servador está con los liberales; y si 
es liberal, a quien más favortce es 
a los conservadores. Si se pavimenta 
una calle verán ustedes cómo quedan, 
en los contcnes, montones de tierra 
y de piedra. Ayer pasé por una rúa que 
llamó calle de Suárez un ciudadano 
ilustrado, porque yo busqué en vano 
la inscripción que me lo dijera. ¡Hay 
que ver lo que son las aceras en aque-
lla calle 1 Vale más ir por medio de 
la vía desafiando a los automóviles. 
Se empezó a hacer la obra de sa-
neamiento y decoro de la ciudad y tie-
nen ustedes a todo lo largo de las ver-
jas de los muelles una cantidad enor-
me de tierra ( ¡ cómo se ama aquí a la 
tierra!) adoquines, minerales de hie-
rro y cañones históricos. Es asombro-
so como donde quiera quo hay "un 
lugar para escombros y tarecos", des-
de el interior de las casas hasta los 
centro de las líneas del tranvía. 
¿Y las casas? ¡Ahí Esto es meter-
se en la vida privada, pero Jeremías 
fué a alquilar una vivienda recién fa-
bricada en el espacio que marca un 
pañuelo, y le dijo al dueño? 
— ¡Hombre! Aquí hay una aldaba 
pero no tiene dónde engancharse. 
—Sí . Falta eso. Pero, como es pro-
visional no la he colocado completa 
porque voy a poner una de bronce do-
rado. ¡Verá usted qué lindaI 
GO A S T A l a f e c h a n o s e h a i n v e n t a d o , n i s e i n v e n * * t a r á e n m u c h o t i e m p o , n a d a q u e s u p e r e l a s 
v e n t a j a s h i g i é n i c a s d e l R e f r i g e r a d o r B o h n S y p h o n « 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Ofícinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
P a r a R e g a l a r a D o l o r e s . 
M u c h a s n o v e d a d e s , p r e c i o s a s a c a b a d a s d e r e -
c i b i r , e n t r e e l l a s s e e n c u e n t a u n b r i l l a n t e a z u l , 
v a l u e d o e n $ 1 6 . 0 0 0 . 
L 4 C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L 4 5 2 a l 5 8 . 
Así es todo. En el cine "Wilson", de 
que hablé el otro día, los asientos son 
provisionales, porque están esperando 
unas buenas butacas. En Campoamor, 
donde las lunetas se aceptan con pre-
ferencia a la guillotina, no son provi-
sionales sino transitorias, porque como 
no se sabe si el teatro se va a des-
truir o se convertirá en sinagoga, no 
vale la pena cambiar los asientos para 
que los espectadores estéa cómodos. Es-
to es muy curioso. L a otra tarde, en 
la tanda de las cinco y cuarto un 
señor que estaba contemplando a mi 
lado una película en la que iban a 
"electrocutar" a un criminal, no pu-
do menos de decir, en un suspiro 
doloroso que le arrancó el sufrimiento 
de mantener la posición en la luneta: 
— ¡ A y l i Quién estuviera en esa silla 
eléctrica, tan cómoda 1" 
Pero eso es provisional, como lo 
fué Magoon y como lo es la vida an-
gustiosa que arrastra el que no comer-
cia ni vende caña. Y a se acabará al-
gún día. Entretanto no hay que que-
jarse, como Jeremías, que estima que 
las cosas cuando empiezan a hacerse 
deben concluirse. S i así fuera ¿dónde 
estaría la esperanza? Ustedes pregun-
tarán—"¿Esperanza en qué?" Y yo 
les diré: —"Esperanza en el provenir 
y olvido de lo pasado"—como se de-
cía cuando empezó a caminar la Re-
pública. 
Después de todo, fíje^sa ustedes, ya 
que no lo ha hecho Jeremías, que es 
muy cómodo y ventajoso este sistema 
de vivir "provisionalmente." 
« « « 
De Obras PúDIicas 
LAS CALLES DE MATANZAS 
La Jefatura del Distrito do Matan-
zas ha remitido un escrito de la Com 
paüía de Construcciones Urbanas, co-
mo contratista de la pavimentación 
de las calles de Matanzas, relativo a 
la pavimentación de las calles por 
donde pasan lineas de tranvías, in-
teresando saber si antes de comen-
zar dichas obras el Departamento se 
hará cargo de los pagos a medida 
quo se terminen los trabajos. 
La misma Jefatura transcribió 
otro escrito del sobrestante encarga-
do de la Inspección de la carretera 
central, tramo de Limonar a Cárde-
nas, sobre el tráfico por la misma 
de dos camiones cargados de azúcar 
del Central Limones, con peso exage-
| rado, denunciándolo al objeto de que 
se sujeten a la Ley de Tráfico de 
yehiouloa por carretera, 
REPLANTEO DE OBRAS 
Por la Jefatura del Distrito de la 
Habana, habiendo sido aprobado el 
contrato para la construcción de la 
oaretera de Jaruco a la Boca de Ja-
ruco, y habiendo solicitado el contra-
tista el replanteo de las obras, pro-
pone se encargue de la redacción del 
proyecto definitivo de la citada ca-
rretera a algún ingeniero práctico en 
estudios de campo. 
UNA SOLICITUD 
La Jefatura del Distrito de Oriente 
cursó una solicitud de Enrique Ay-
merich, contratista de la carretera de 
Songo a la Maya, tramo de Songo a 
Socorro, solicitando una prórroga de 
tres meses para su terminación. 
SOBRE E L DOMINIO DE UNA 
FINCA 
La Jefatura del Distrito de Santa 
Clara devuelve escrito de J . A. Cou-
dero, de dos de Marzo último, acom-
paado de certificación del Registro 
de la Propiedad de Cienfuegos, en el 
que se hace constar el dominio de 
la finca "La palma" y hace recla-
mación sobre terreno ocupado en la 
misma, con destino a la carretera de 
Cuatro Caminos a Palmira. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA J anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
SOLICITUD CADUCADA 
Ha sido declarada la caducidad de 
la solicitud del Sr. Leopoldo Soto y 
Roca de Togore» piara construir unos 
baños entre las calles Ocho y Diez del 
litoral del Carmelo, costa Norte de la 
provincia de la Habana, 
Al señor Soto se le invitó a que 
I manifestara si estaba dispuesto a que 
? concesión se le otorgara en el sentí 
do de que la misma se considerase 
de hecho y derecho caducada cuan-
do llegase el caso, renunciando a to-
da ii/demnlzaciói\, demoliendo las 
obras y extrayendo materiales a su 
costo. Se le reiteró la invitación El 
interesado no contestó a pesar de'que 
ha transcurrido el plazo. 
EXPEDIENTE DEVUELTO 
Se ha dispuesto también la devo-
lución del expediente instruido en el 
Gobierno Provincial de ^ Kabana 
con motivo de la expresada solici-
tud. 
Fúndase la resolución en que el 
emplazamiento que se propone para 
los baños solicitados interrumpe la 
construcción de una obra pública 
que el Estado tiene en proyecto: la 
construcción del Malecón 
D e M a n z a n i l l o 
MANZANILLO, marzo 20. i 
DIARIO.—Habana. 
Ha muerto Alfredo Martínez, quien 
fu^ herido anoche ipor el soldado 
del ejército nacional Salvador Sola 
no. 
E l Correspongal 
Hacemos cristales para reloj 
de todas formas. Compone-
mos relojes fióos. Gabioete 
y taller de Optica. 
A. L . Esquerré, S. en C. 
O B I S P O I O S 
S W A M P . R O O ^ ^ 
si los J ; i«. • S S S 
«iones KahM ÍKI 110 t6 h.? » l i í i 
causar I» ™-bl6>. M b ^ Ñ i 1 * 
diclones. ^ ^ T ¿ ^ 7 L « 
Si usted mler» ' V j 
yar esta p f e p a ^ * 1 » ^ 
tavos oro a Dr irfcara<:1*» * 
ton. N. Y Kftm« & (v^ÜÍ 
C5531 alt. lOt.-lS 
E S T O M A G O . I N T ^ B S 
toiwütas: de 4 a6p.a 
Domicilio ' l ínea 13^vjLj 
Zona Fiscal de la j J 
RECAUDACION DE ATEü 
M a r z o 2 0 
$3.754.4? 
Hacemos xebaja de un 80 por ciento, a todo comerciante 4,1^] 
terlor que compre lotes de ropa ei 
" L A Z I L I A " 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil fluaes de ca^mir.. pantalones y sacoa sufra»; iW-1 
gos, frazadas, vestidos de saflora, sayas negras de moda, bhuu. ; | J 
les, chales de seda y blonda, medias de seda y de hilo, pafluel»! 
etcétera, etcétera. Muebles y loyería en gensraL Teléfono A-169S. 
2 S S 
E ! G r a n P a r q u e . 
d e R e s i d e n c i a s 





Lotes al Contado 
y a Plazos) 
anizacióñ Urb 
Completa, 
H o y $ 4 . 0 0 M 2 
Angel G. del Valle 
T e j a d i l l o N o . 1 . H A B A N A . T e l é f o n o A - 6 8 1 S . r 
